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A S U N T O S 
D E L D I A 
^ h a d e s m e n t i d o e l r u m o r d e 
K a b e r p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n e l 
^ o r G e l a b e r t . S e c r e t a r i o d e H a -
r i e n d a . i i * 
U v e r d a d e s q u e n o h a b í a m o -
t ivo p a r a q u e e l r u m o r t u v i e s e f u n -
^ e n t o l i m i t á n d o s e e U n u n c i o d e 
a i n u s i o n e s a l a d e l s e ñ o r G e l a b e r t . 
h e n e l s u p u e s t o d é q u e h u b i e s e n 
f r a c a s a d o d e m o d o d e f i n i t i v o l a s 
o s t i o n e s e n W a s h i n g t o n y e n N u e -
* a Ycfrk p a r a e l e m p r é s t i t o . ^ 
E n e s e f r a c a s o , s u p o n i é n d o l o 
c ierto , l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l s e -
ñ o r G e l a b e r t s e r í a n u l a . S i e l e m -
p r é s t i t o n o s e c o n c i e r t a s e r á p o r 
A g e n c i a s m á s o m e n o s i n j u s t i f i -
cadas d e l o s b a n q u e r o s , o m á s b i e n 
¿ c l a A d m i n i s t r a c i ó n F e d e r a l ; n o 
c i e r t a m e n t e p o r c u l p a s d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a ; s e r á a p e -
sar de l o s e s f u e r z o s d e l s e ñ o r S e -
cre tar io d e H a c i e n d a . 
N o s o t r o s p e n s a m o s , y s o n n u -
i r c r o s o s l o s q u e c o m p a r t e n n u e s -
tra o p i n i ó n , q u e e n t i e m p o p r ó x i -
mo h a b r á c a m b i o s e n e l G a b i n e t e 
ciel s e ñ o r Z a y a s . " T i e r r a e s é s t a , 
feÜQY—escribía e l C o n d e s t a b l e 
don A l v a r o d e L u n a a l R e y d o n 
J u a n I I h o r a s a n t e s d e s e r d e c a -
p i t a d o — q u e l o m i s m o f a c e l o s 
homes q u e l o s d e s f a c e . " C u b a a 
este r e s p e c t o e s u n a p r o l o n g a c i ó n 
de l a t i e r r a d e C a s t i l l a . 
A d e m á s , l a s c i r c u n s t a n c i a s p o r 
que C u b a a t r a v i e s a , e n t r e e l l a s l a 
crisis d e r é g i m e n u n i d a a l a s o t r a s I 
cris is , i m p o n e n , e n n u e s t r o e n t e n -
der, no s ó l o c a m b i o s d e p e r s o n a s , 
sino t a m b i é n c a m b i o s d e o r i e n t a -
c i ó n ; u n a p o l í t i c a n a c i o n a l b a s a d a 
en l a c o o p e r a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s 
par t idos , e n v e z d e u n a p o l í t i c a d e 
intereses d e p a r t i d a r i o s . 
S i l a r e f o n n a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
ba d e l l e v a r s e a e f e c t o , c o m o s e 
intenta, p r e c i s a l a c o o p e r a c i ó n , l a 
c o n c e n t r a c i ó n n a c i o n a l , e n e l G o -
bierno y e n e l C o n g r e s o , a f i n d e 
que d e l e m p e ñ o r e s u l t e u n a o b r a 
c u b a n a y n o u n a o b r a d e p a r -
tido. 
R u m o r m á s g r a v e q u e e l d e l a 
d i m i s i ó n d e l s e ñ o r G e l a b e r t e s e l 
de l a r e t i r a d a d e M r . C r ^ v d e r . 
E l p r i m e r o h a s i d o d e s m e n t i d o ; 
e l s e g u n d o n o h a s i d o c o n f i r m a d o . 
No d e s e e m o s q u e s e c o n f i r m e . 
H o y p o r h o y l a p r e s e n c i a e n l a 
H a b a n a d e l C o m i s i o n a d o e s p e c i a l 
¿ e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i -
ó o s es u n a g a r a n t í a p a r a C u b a . S u 
r e t i r a d a s ú b i t a , s i n e x p l i c a c i ó n 
p r e v i a , d a r í a o c a s i ó n a d e s c o n -
^ z a s y t e m o r e s m u y m o t i v a d o s . 
. Se h a p r e s e n t a d o a l a C á m a r a 
oe los R e p r e s e n t a n t e s u n p r o y e c -
M e l e y q u e r e c a r g a l o s d e r e c h o s 
* a d u a n a s o b r e l o s h u e v o s , l a s 
8ves y l a c a r n e , c o n o b j e t o d e . . . 
¡ a b a r a t a r l a v i d a ! 
P u e s s i hoy e s t á n t o d a v í a c a r o s 
.,s h u e v o s , l a s a v e s y l a c a r n e , e l 
^ a q u e e l p r o y e c t o s e « a n c i o n a s e 
l e y n o p o d r í a n c o m p r a r 
R u e l l o s a r t í c u l o s m á s q u e l o s 
fieos. M 
U v i d a t o d a v í a e s c a r a ; p e r o 
1 CUant0 a l a a l i m e n t a c i ó n s e v a 
g r a t a n d o . R e b á j e n s e t e m p o r a l -
e e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
los a r t í c u l o s d e c o n s u m o m á s 
¡ ^ P e n s a b l e s . y a q u e e l s u p r i m i r -
lo c o n s i e n t e n l o s a g o b i o s 
i e s o r o p ú b l i c o , y s e a p r e s u r a -
b a e v o l u c i ó n d e l o s p r e c i o s h a -
í a r l o s ' ! r i 0 r i n a l i d a ¿ ¡ P e r o r e c a r -
A ^ m á s l o q U e h a c e a c t u a l -
C o b * ^ d Í f í C Í l P a r a l a s c l a -
¿ - r e s y l a s m o d e s t a s n o e s 
c a r e s K ^ 6 í11 P a p a l m e n t e l a 
s a h ! i 0 5 a l i m e n t o s . Y e s t o 
^ ^ f ' c 0 0 1 0 0 s e s a b e t a m -
K o C l S e n a c , 0 • Y ^ n e m -
P R 0 N 0 S T I C 0 M L T I E M P O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
^ B l a n c a ( D l c l e m b r e i ^ 
^ 1 0 D E T A , 
Pron M A R I N A . — H a b a n a . 
tU ^ U e t 61 3 u e v e s e n ^ i s -
lo ^ ^ - m p o . c o n t i n ú a e l 
a u m e n -
t e m p e r a t u r a s terrales y 
0 b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
P O R M E D I O D E U N M A N I F I E S T O 
V I B R A N T E Y P A T R I O T I C O , S E D I R I G E N 
A L P A I S L A S C L A S E S E C O N O M I C A S 
L a i m p l a n t a c i ó n d e l a L e y F o r d n e y s i g n i f i c a l a r u i n a p a r a n u e s t r a 
v i d a i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l y p o r e n d e p a r a t o d o e l p a í s . 
P r e p a r a n d o l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e l d í a d i e c i o c h o 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o . I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a 
s e d i r i g e a t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . — B i l l e t e s e s p e -
c i a l e s . — E n t u s i a s m o . — A d h e s i o n e s . 
A L P U E B L O D E C U B A 
L a s c l a s e s e c o n ó m i c a s d e C u b a , 
a l a r m a d a s a n t e l a s f u n e s t a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e l a p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s -
t a n o r t e - a m e r i c a n a p u e d e p r o d u c i r 
s i l l e g a a s e r l e y e l p r o y e c t o a r a n c e -
l a r i o de M r . F o r d n e y , h a c e n u n l l a -
m a m i e n t o a s u p u e b l o p a r a p r e v e n i r 
e l m a l q u e l e a m e n a z a . 
C u a n d o l a r u i n a s e c i e r n e s o b r e 
u n p a í s , a t o d o s a l c a n z a y a ningu*-
n o p e r d o n a . S i l a d e s g r a c i a e s n a -
c i o n a l , n a c i o n a l t i e n e q u e s e r l a d e -
f e n s a . H e a q u í p o r q u é n o s d i r i g í -
t i c o s d e t u h i s t o r i a , a l a p ú b l i c a m a -
n i f e s t a c i ó n q u e h a d e c e l e b r a r s e e n 
l a H a b a n a e l d í a 1 8 d e l a c t u a l m e s 
d e D i c i e m b r e . 
O l v i d a u n m o m e n t o t u s a n g u s t i a s 
d e l p r e s e n t e ; s u s p e n d e u n I n s t a n t e 
t u s d i a r i a s l a b o r e s y d e f i e n d e h o y 
e l b i e n e s t a r d e t u s h i j o s , c o n l a s 
a r m a s d e l a r a z ó n y l a j u s t i c i a , c o -
m o d e f e n d i s t e a y e r e l s a n t o i d e a l 
d e t u i n d e p e n d e n c i a . 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s d e T a b a -
c o s , A n t o n i o V i l l a m i l . — A s o c i a c i ó n 
d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e C u b a , 
M i g u e l A r a n g o , P r e s i d e l n t e . — B o l s a 
m o s a l p u e b l o ; n a d i e "como é l , d a d a i d e l a H a b a n a , J u l i o E s n a r d , P r e s i -
s u a l t a r e p r e s e n t a c i ó n , p u e d e l e v a n -
t a r s u v o z p o d e r o s a , c o n a l i e n t o s b a s -
t a n t e s , p a r a h a c e r s e o í r p o r o t r a c o -
l e c t i v i d a d : E l n o b l e p u e b l o n o r t e -
a m e r i c a n o . 
N o e s n u e s t r o á n i m o c e n s u r a r l a 
l e y F o r d n e y , c o m o l e y p r o p i a d e 
a q u e l l a n a c i ó n ; es s ó l o n u e s t r o p r o -
p ó s i t o h a c e r p a t e n t e , c o n t o d a e n e r -
g í a , l a d e s a g r a d a b l e s o r p r e s a q u e 
r e c i b i m o s s e g u r o s d e q u e e l g o b i e r -
n o a m e r i c a n o n o e c h a r á e n o l v i d o s u 
h i s t o r i a y n u e s t r a s r e c í p r o c a s r e l a -
c i o n e s . 
E n b u e n a h o r a q u e e s e g o b i e r n o 
t i e n d a a p r o t e g e r l a s i n d u s t r i a s d e 
s u p a í s ; p e r o s i n d e s c o n o c e r l o s d e -
b e r e s q u e c o n n o s o t r o s t i e n e c o n t r a í -
d o s . 
N o a t e n d i e n d o e s t a s o l i c i t u d , l a 
m á s l e g í t i m a y h o n r a d a q u e p u e d a 
h a c e r s e , s e l e s i o n a n t a m b i é n l o s 
c u a n t i o s o s i n t e r e s e s a m e r i c a n o s q u e 
c o n n o s o t r o s l a b o r a n . Y s e l l e v a a j 
l a r u i n a a u n p a í s a m i g o e n e l m e -
d e n t e p . s . — A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s d e l a H a b a n a , C a r l o s M . de'., 
A l z u g a r a y . — A s o c i a c i ó n d e A l m a c e - | 
n i s t a s . C o s e c h e r o s y E s c o g e d o r e s d e 1 
T a b a c o s , J u a n d e l a P u e n t e , P r e s i - í 
d e n t e . — L o n j a d e l C o m e r c i o , E u d a l - ¡ 
d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A I S -
L A D E C U B A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 13 d e 1 9 2 1 . 
A l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e e s t a 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n , y a l o s d e m á s c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s d e l a H a b a -
n a , n o a s o c i a d o s . 
S e ñ o r e s : 
L a h o n d a c r i s i s e n q u e C u b a s e 
a g i t a a c t u a l m e n t e , p o r l a f a l t a d e 
c o m p r a d o r e s p a r a s u s a z ú c a r e s y , 
m á s d i r e c t a m e n t e , p o r l a t a r i f a a r a n -
c e l a r i a d e e m e r g e n c i a s q u e e s t á r i -
g i e n d o p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s d e s u 
m e n t ó p r e c i s o d e s u s m a y o r e s d i f i c u l - ; p r i n c i p a l f r u t o e n e l v e c i n o g r a n 
t a d e s . m e r c a d o , d e j a a l e n t a r u n a e s p e r a n -
E s t o p o d r á s e r e l t r i u n f o d e l p r o - z a : l a P o s i b l e r e a c c i ó n q u e h a d e 
t e c c i o n i s m o , p e r o d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a de l a s o b l i g a c i o n e s d e o r d e n 
s o c i a l , q u e d e b e n s e r l a n o r m a d e 
o p e r a r s e e n e l C o n g r e s o d e l o s E s 
t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , f a v o r a b l e 
a l a d e r o g a c i ó n d e l a u m e n t o d e l d e -
u n a n a c i o n a l i d a d q u e c o n c e n t r a h o y ! r e c l 1 0 e s t a b l e c i d o p a r a n u e s t r o p r o -
e n s í l a d i r e c c i ó n d e l a s g r a n d e s 
i d e a s d e l i b e r t a d y d e j u s t i c i a , n o 
s e r í a , c i e r t a m e n t e " p e n s a r a m e r i c a -
n o " s e g ú n l a f r a s e d e u n d i s t i n g u i d o 
h i j o d e a q u e l l a t i e r r a . 
A n t e e l p e l i g r o , n o s d i r i g i m o s a l 
p u e b l o d e C u b a ; a l q u e h a s a b i d o 
l u c h a r c o n t r a t o d a s l a s a d v e r s i d a -
d u c t o p r i m o r d i a l , m e d i a n t e u n po 
d e r o s o m o v i m i e n t o d e o p i n i ó n q u e 
y a s e h a I n i c i a d o e n a q u e l p a í s y 
q u e l a t e u n á n i m e m e n t e e n e l n u e s -
t r o . 
L a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s ; l a s 
c l a s e s a g r í c o l a s ; t o d o s l o s e l e m e n t o s 
q u e e n e s t a s o c i e d a d se p r e o c u p a n 
p o r s u s v i t a l e s p r o b l e m a s , e s t á n o r -
d e s ; a l q u e h a s a b i d o e s c r i b i r s u r a T 1 Í 7 a n d n 1ina e r a n M a n i f e s t a c i ó n 
n o m b r e e n e l l i b r o dp o r o d e l a f ^ f , ° . ™ ! _ f ! ^ 
h e r o i c i d a d ; a l p u e b l o q u e p e l e ó 
j u n t o c o n l o s v a l i e n t e s " r o u c h 
r i d e r s " e n l a l o m a d e S a n J u a n ; 
a l p u e b l o , c u y o s e n t i m i e n t o d e 
i n d e p e n d e n c i a e s t á l i g a d o ' a l d e 
g r a t i t u d p a r a l a n o b l e p a t r i a d e 
W a s h i n g t o n ; a l p u e b l o , e n f i n , q u e 
e s e l e j e m p l o m á s c a b a l q u e e n l a 
d e m o c r a c i a y d e l r e s p e c t o a l o s d e -
m á s h a p o d i d o d a r l a g r a n c o n f e d e -
r a c i ó n d e l n o r t e , y c u y o e j e m p l o s e 
e m p a ñ a r í a s i s e s a c r i f i c a s e e s a d e -
m o c r a c i a y e s p í r i t u d e l i b e r t a d q u e 
l e d i ó v i d a , e n a r a s d e u n p r o t e c -
c i o n i s m o I m p r e v i s o r y e x a g e r a d o . 
¡ P u e b l o d e C u b a ! U n a g r a v e a m e -
n a z a s e c i e r n e s o b r e t í ; s i se I m p l a n -
t a n las" n u e v a s t a r i f a s a r a n c e l a r i a s 
q u e l l e v a n e l n o m b r e d e l c o n g r e s i s t a 
F o r d n e y , y q u e a u m e n t a n l o s d e r e -
c h o s d e l a s a d u a n a s a l a e n t r a d a 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s e n e l t e r r i t o -
r i o n o r t e - a m e r i c a n o , t e c o n d e n a n a 
l a m i s e r i a . A c u d i d , p u e b l o d e C u b a , 
c o m o h a s s a b i d o h a c e r l o c u a n d o l a 
p a t r i a t e l l a m ó e n l o s m o m e n t o s o r í -
Q U I N T O C O N G R E S O 
p ú b l i c a q u e t e n d r á l u g a r e l d o m i n 
go 1 8 d e l o s c o r r i e n t e s , c o n e l f i n 
d e e n c a u z a r e l r o b u s t o s e n t i m i e n t o 
q u e c l a m a p o r l a s o l u c i ó n d e n u e s -
t r a c r i s i s m e d i a n t e u n a p o l í t i c a e c o -
n ó m i c a d e e q u i d a d t a l c u a l v i e n e 
r e c a b á n d o s e d e n u e s t r o s a m i g o s y 
v e c i n o s l o s n o r t e - a m e r i c a n o s . 
E n a q u e l l a n a c i ó n h a b r á d e r e p e r -
c u t i r f a v o r a b l e m e n t e e l a c t o t r a s -
c e n d e n t a l q u e s e p r e p a r a , p u e s t o q u e 
a l l í e l g o b i e r n o se c o n s u l t a s i e m p r e 
c o n l a o p i n i ó n n a c i o n a l y e l l a h a 
d e p a l p i t a r , s i n d u d a , a l u n í s o n o d e 
l o s p r o p ó s i t o s q u e a b r i g a m o s , p o r 
v i r t u d d e l a g r a n c o m p e n e t r a c i ó n d e 
i n t e r e s e s q u e e x i s t e e n t r e a m b o s 
p a í s e s . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a c o n -
f í a e n q u e l o s m i e m b r o s / d e e s a f i r -
m a y e l p e r s o n a l q u e l a n e r a e n s u s 
n e g o c i o s , c o o p e r a r á n a l a c t o p ú b l i c o 
q u e s e o r g a n i z a , a c u d i e n d o a l a m a -
n i f e s t a c i ó n e n p r o y e c t o , e n e l l u g a r 
C o n t i n ú a e n l a D I E C I O C H O , c o l . 4 
D E C L A R A C I O N E S D E U N 
M E D I C O N A C I O N A L A Z U C A R E R O A M E R I C A N O 
E L P R O G R A M A D E A Y E R 
C o n s i s t i ó s u p r i m e r n ú m e r o e n 
e l a l m u e r z o o f r e c i d o p o r l a S e c r e -
t a r í a d e S a n i d a d a l o s m i e m b r o s 
d e l C o n g r e s o e n e l p o é t i c o y e n c a n - j 
t a d o r d e p a r t a m e n t o d e T i s c o r n i a . 
D e l b a n q u e t e n o h a y m u c h o q u e ; 
h a b l a r , c o m o n o s e a p a r a cons ig - ' . 
n a r c e n s u r a s q u e f u e r o n u n á n i m e s ! 
e n t r e l o s c o n g r e s i s t a s , n o p a r a l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d s e g u r a m e n t e , 
s i n o p a r a e l c o m i s i o n a d o de e s t e ' 
a c t o , e n e l q u e t o d o f u é e s c a s o y j 
m a l o , ¡ a h ! , y f r í o . . . B a s t e d e c i r : 
q u e e l p i s t o e s t a b a a h u m a d o , q u e 
d e l p e s c a d o n o s t o c ó a m e d i a r u e -
d a p o r c a b e z a , d e l p o l l o u n a o c t a -
v a p a r t e d e s u c u e r p o — y e s t a b a n 
f l a c o s — y d e l a s f r u t a s , l a m i t a d d e 
c a d a u n a . H e a q u í e l e l o g i o . 
M e n o s m a l q u e , d e s p u é s d e t e r -
m i n a d o , n o s c o n g r e g a m o s t o d o s e n 
l a S a l a d e C u a r e n t e n a s , d o n d e e l 
d o c t o r J o s é A n t o n i o L ó p e z d e l V a -
l l e n o s d e l e i t ó r e g o c i j a d a m e n t e c o n 
u n a s c u a n t o s a n é c d o t a s m é d i c a s e n -
t r e s a c a d a s de l a s s e s e n t a y s e i s q u e 
p r e s e n t ó a l C o n c u r s o a b i e r t o p o r l a 
l C o m i s i ó n d e F e s t e j o s d e l C o n g r e s o 
q u e l e m e r e c i e r o n e l p r e m i o a c o r -
d a d o . 
C o m e n z ó c o n u n i n s p i r a d o e x o r -
d i o , e n e l q u e e x p r e s ó l a c a u s a p o r -
q u e se d e c i d i ó - a c o n c u r r i r a e s t e 
C o n c u r s o . N o s d i j o c o m o h a c í a 
a ñ o s h a b í a p u b l i c a d o u n f o l l e t o , e n 
e l q u e e x p o n í a d e m a n e r a f i e l y 
s e n t i d a l a v i d a d e d o l o r e s q u e p a -
s a b a n l o s m é d i c o s e n s u s o b l i g a c i o -
n e s d e l h o s p i t a l , y q u e o b t u v o u n 
f i n c o n t r a p r o d u c e n t e , p u e s c a d a 
v e z q u e s e e n c o n t r a b a a u n c o m p a -
S A N F R A N C I S C O , d i c i e m b r e 1 4 . 
L o s p r e c i o s l i g e r a m e n t e I n f e r i o r e s 
p a g a d o s p o r l a s r e f i n e r í a s d e l a 
c o s t a d e l P a c í f i c o p o r l o s a z ú c a r e s 
c r u d o s n o l e s d a n g r a n v e n t a j a s o -
b r e s u s c o m p e t i d o r e s d e l E s t e e n 
e l m e r c a d o de C h i c a g o , y a q u e l a s 
r e f i n e r í a s d e l E s t e t i e n e n s u s p r o -
p i o s c a m p o s d e c a ñ a p o r m e d i o d e 
c o m p a ñ í a s s u b s i d i a r i a s , s e g ú n d e -
c l a r ó h o y M r . R . H o w a r d , d i r e c t o r 
d e v e n t a d e l a W e s t e r n S u g a r R e -
f i n e r y , d e S a n F r a n c i s c o , a n t e l a C o -
m i s i ó n d e C o m e r c i o e n t r e E s t a d o s . 
L a a u d i e n c i a d a d a p o r é s t a t i e n e 
p o r o b j e t o e l o f r e c e r a l o s I n t e r e s e s 
a z u c a r e r o s d e l O e s t e u n a o p o r t u n i -
d a d p a r a p r e s e n t a r s u o p i n i ó n s o b r e 
c a r g o s h e c h o s p o r l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e l E s t e d e q u e l o s a c t u a l e s t i p o s 
d e f l e t e s s o b r e a z ú c a r d e l a c o s t a 
d e l P a c í f i c o a C h i c a g o , I n f l i n g e n 
g r a v e s p e r j u i c i o s a l o s e m b a r q u e s d e 
a z ú c a r e s d e L o u i s i a n a , d e C u b a y d e 
P u e r t o R i c o p a r a e l m e r c a d o d e 
C h i c a g o . S e g ú n M r . H o w a r d , e s n e -
c e s a r i o i m p o n e r d e r e c h o s c o n t r a l a 
i m p o r t a c i ó n d e l a z ú c a r p a r a p r o t e -
g e r a l o s h a c e n d a d o s d e c a ñ a d e 
H a w a i y d e l a s F i l i p i n a s y a l o s r e -
m o l a c h e r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M a n i f e s t ó q u e l a s e x i s t e n c i a s d e a z ú 
c a r e s d e H a w a i s o b r a n t e s d e l a p a -
s a d a z a f r a e r a n e n e x t r e m o r e d u c i -
d a s , p e r o q u e e n c a m b i o l a ^ c a n t i d a d 
d e m á s d e u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s 
q u e h a b í a s o b r a d o e n C u b a , e j e r c í a 
u n i n f l u j o d e p r i m e n t e s o b r e e l m e r -
c a d o a m e r i c a n o . 
C a r t a d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a 
H a b a n a , D i c . 1 4 d e 1 9 2 1 . I 
A l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e 
l a M a n i f e s t a c i ó n P r o - I n d u s -
t r i a A z u c a r e r a . 
E s t i m a d o s a m i g o s : 
A n t e t o d o , d e s e o e n v i a r o s 
s i n c e r o a p l a u s o p o r v u e s t r o 
p a t r i ó t i c o e s f u e r z o e n p r o d e 
los i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s d e 
C u b a , q u e b r a n t a d o s h o y p o r 
l a s c o n s e c u e n c i a s d e l t r e m e n d o 
c o n f l i c t o m u n d i a l , e n q u e n o s 
d e p a r ó l a s u e r t e p r e s t a r e l c o n -
c u r s o d e l a e x t r a o r d i n a r i a p r o -
d u c c i ó n d e n u e s t r o s u e l o f e r á z , 
a i m p u l s o s d e u n d e c i d i d o p r o -
p ó s i t o d e n u e s t r a v o l u n t a d , 
p a r a o b t e n e r e l ó p i m o r e n d i -
m i e n t o d e p r e c i a d o f r u t o y 
e v i t a r l a f a l t a d e n e c e s a r i o s u s -
t e n t o a l a s n a c i o n e s a m i g a s . 
T r a t á i s d e d e m o s t r a r a p r o -
p i o s y e x t r a ñ o s l a s o l i d a r i d a d 
d e l s e n t i m i e n t o c u b a n o a n t e 
u n a p o s i b l e s i t u a c i ó n p e r j u d i -
c i a l a l a p r i n c i p a l r i q u e z a d e 
n u e s t r a n a c i ó n , y e s e a n h e l o 
l e g í t i m o y n a t u r a l , e n m a n e r a 
a l g u n a p o d r á s e r m a l I n t e r p r e -
t a d o c o m o e x p o n e n t e d e h o s t i -
l i d a d h a c i a l a r e p ú b l i c a N o r t e -
A m e r i c a n a , q u e n o s t e n d i ó s u 
m a n o e n m o m e n t o s c r í t i c o s d e 
n u e s t r a a s p i r a c i ó n a l a v i d a 
I n d e p e n d i e n t e y q u e n o s e n c o n -
t r ó r e s u e l t o s a s e g u i r s u s p a -
s o s e n l a r e c i e n t e c o n t i e n d a 
Y a a t e n d e r s u s p e t i c i o n e s a l 
d e m a n d a r i n t e n s i d a d a n u e s t r a 
p o t e n c i a p r o d u c t o r a de a z ú c a r , 
e n m o m e n t o s d e n e c e s i d a d . 
E l p u e b l o c u b a n o e j e r c i t a r á , 
d e n t r o d e l máá p e r f e c t o o r d e n 
v l a m á s e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n , 
( a s í m e a t r e v o a g a r a n t i z a r l o ) 
e l d e r e c h o d e r e v e l a r s u s d e -
seos y de a u n a r l a s f u e r z a s v i -
v a s d e l p a í s p a r a p r o c u r a r l o 
q u e m á s c o n v e n g a a s u s i n t e -
r e s e s , h a c i e n d o c o n s t a r q u e l o s 
c o n s i d e r a t a n e n l a z a d o s c o n l o s 
I n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l a i n d u s -
t r i a y el c o m e r c i o d e l o s E s t a -
dos U n i d o s de A m é r i c a , q u e 
p i e n s a s i n c e r a m e n t e q u e c u a n -
to f a v o r e z c a a a q u e l l o s , h a d e 
f a v o r e c e r t a m b i é n a é s t o s , y , 
p o r t a n t o , q u e l e j o s d e e s t a r 
s u c o n v e n i e n c i a e n f o m e n t a r 
a n t a g o n i s m o e n t r e a m b o s i n t e -
r e s e s , p r o c e d e a r m o n i z a r l o s y 
b u s c a r r e c í p r o c a s v e n t a j a s e n 
s t a t u s d e m u t u o b e n e f i c i o . 
P e r o q u i e r o , a s i m i s m o , c o -
m u n i c a r o s q u e e l g o b i e r n o q u e 
t e n g o e l h o n o r d e p r e s i d i r n o 
h a d e s c u i d a d o s u d e b e r d e l a -
b o r a r p o r l a f e l i z r e s o l u c i ó n 
de e s t e a s p e c t o d e l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o , - c o n s i s t e n t e e n l a 
p r o t e c c i ó n d e l a n r o d u c c i ó u 
a z u c a r e r a , y s a t i s f e c n o s e h a -
l l a d e h a b e r e n c o n t r a d o e n e l 
G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e H a r -
d i n g , d e l a v e c i n a n a c i ó n , u n 
f r a n c o y v e r d a d e r o p r o p ó s i t o 
de c o o p e r a r a e s a f i n a l i d a d . 
E n n u e s t r a C a p i t a l y e n W a s -
h i n g t o n s e v i e n e t r a t a n d o e l 
a s u n t o , a l l á , p o r m e d i o d e 
n u e s t r o d i l i g e n t e M i n i s t r o , s e -
ñ o r C é s p e d e s , y d e l c o m p e t e n -
te S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , s e -
ñ o r G e l a b e r t , c o n e l S e c r e t a r i o 
d e l C o m e r c i o , M r . H o o v e r , b i e n 
c o n o c i d o y b i e n c o n c e p t u a d o 
p o r s u p a r t i c i p a c i ó n e f i c a z e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a ; y , 
a q u í , p o r a u t o r i z a d a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g 
c o n m i g o y c o n p e r s o n a s e x p e r -
t a s q u e m e - a s e s o r a n . 
M e c o m p l a c e e x p r e s a r o s q u e 
e s a s n e g o c i a c i o n e s s e d e s a r r o -
l l a n b a j o b u e n o s a u s p i c i o s , y 
no p a r e c e p o s i b l e l a d u d a a c e r -
c a d e s u e x c e l e n t e y p r ó x i m o 
é x i t o , q u e d a r á m e d i o s d e p r o -
t e c c i ó n c i e r t a a n u e s t r a s z a -
f r a s , a s e g u r á n d o l e s m e r c a d o 
c o n s u m i d o r y p r e c i o r e m u n e -
r a t i v o . 
Y o , c o m o P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , s e n t i r é 
g r a n d e s a l i e n t o s p a r a l a l a b o r 
e m p r e n d i d a , . a l c o n s i d e r a r m e 
s o s t e n i d o y a p o y a d o p o r t o d o 
u n p u e b l o , c o m p e n d i a d o e n l a 
M a n i f e s t a c i ó n q u e o r g a n i z á i s ; 
y e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , a n i m a d o d e s e n t i m i e n -
tos a m i s t o s o s y b e n e v o l e n t e s 
p a r a C u b a , se s e n t i r á . I n d u d a -
b l e m e n t e , m á s o b l i g a d o e n s u 
a c c i ó n , a l c o n t e m p l a r e l e s p e c -
t á c u l o d e u n j j u e b l o q u e , u n i f i -
c a d o e n s u ^ j u s t a s a s p i r a c i o -
n e s , l a s e x p o n e d e n t r o d e l o r -
d e n y e n e l e j e r c i c i o d e l d e r e -
c h o . 
E n t i e n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , 
q u e e l o b j e t o q u e p e r s e g u í s y 
l o s p r o p ó s i t o s q u e a b r i g á i s a l 
r e a l i z a r l a m a n i f e s t a c i ó n q u e , 
d e s d e l u e g o , p r e s u m o m a g n í -
f i c a y g r a n d i o s a , p u e d e n s i n -
t e t i z a r s e e n e s t a f ó r m u l a : a c -
t u a r e n d e f e n s a n a t u r a l d e l o s 
I n t e r e s e s e c o n ó m i c o s d e C u b a , 
a p o y a n d o l a s g e s t i o n e s q u e , 
p o r a m b o s G o b i e r n o s , e l d e l a 
a m i g a N a c i ó n N o r t e A m e r i c a -
n a y e l d e n u e s t r a a m a d a p a -
t r i a , se r e a l i z a n p a r a o b t e n e r , 
e n a r m ó n i c o a c u e r d o p r o t e c -
c i ó n a a q u e l l o s I n t e r e s e s , y r e -
c í p r o c a v e n t a j a p a r a l o s i n t e -
r e s e s d e l c o m e r c i o y d e l a i n -
d u s t r i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n g e n e r a l , h a c i e n d o v i a b l e l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l n o t a b l e I n t e r -
c a m b i o q u e h a e x i s t i d o e n t r e 
los d o s p a í s e s . 
Q u e d o d e u s t e d e s c o n l a m a -
y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
( F . ) A l f r e d o Z a y a s . 
I N S O P O R T A B L E S V E J A C I O N E S S U F R E N E N 
L A F R O N T E R A F R A N C E S A L O S V I A J E R O S 
A C A U S A D E C O N F L I C T O C O M E R C I A L 
S e a p r o b ó e n e l C o n g r e s o l a l e y b a n c a r i a . — L a a d o p c i ó n d e l a l e y d e 
p r e m u r a s e c o n s i d e r a c o m o u n a v i c t o r i a d e c i s i v a 
S e p r o p o n e u n p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l s o b r e T á n g e r 
M e r c e d a u n a c u e r d o c o n l a s c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , s e e v i t a u n a 
c r i s i s c a r b o n e r a . — S e r e c i b e n n o t i c i a s d e h a b e r d i m i t i d o e l g a -
^ b í n e t e p o r t u g u é s 
M A D R I D , D i c . 1 4 . , q u e l o s m i n e r o s h a b í a n p r o m e t i d o 
N u m e r o s o s v i a j e r o s q u e r e c i e n t e - ' * f ^ f r „ ^ n ^ 
m e n t e h a n c r u z a d o l a f r o n t e r a e n t r e 
E t p a ñ a y F r a n c i a r e f i e r e n q u e h a n 
s i d o o b j e t o d e i n s o p o r t a b l e s v e j a c i o -
a e s a c a u s a d e l a r u p t u r a d e l a s r e -
l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e a m b o s 
p a í s e s . P a r e c e q u e l o s v i s t a s d e a d u a -
n a c o b r a n e l e v a d í s i m o s d e r e c h o s p o r 
u . i a p o r c i ó n d e a r t í c u l o s d e u s o p e r 
L E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
E l E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o d e E s -
p a ñ a h a r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c o m u -
n i c a c i ó n : 
M i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
M a r r u e c o s 
N o . 3 1 1 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
E l s e ñ o r A l t o C o m i s a r i o d e E s p a -
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y l o s g o b e r n a d o s s e i n s p i r e n e n e l 
e x t r i c t o c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r y 
e l r e s p e t o a l a l e y , g a r a n t í a d e l o r -
d e n s o c i a l . 
A c o o p e r a r a e s a o b r a d e s a n o e 
i n t e n s o p a t r i o t i s m o , e x h o r t a m o s a 
t o d o s l o s c u b a n o s y a c u a n t o s p o r 
C u b a s e i n t e r e s e n , y p o r n u e s t r a p a r -
te , h a c e m o s f o r m a l p r o t e s t a de n o 
e s c a t i m a r m e d i o s n i s a c r i f i c i o s p a r a 
l o g r a r l o . 
C a m a g ü e y , D i c i e m b r e 11 d e 1 9 2 1 . 
A l b e r t o C r u s e l l a s . P r e s i d e n t e d e l 
R o t a r y C l u b d e l a H a b a n a . 
J , J , H e r n á n d e z , P r e s i d e n t e d e l 
R o t a r y C l u b de C i e n f u e g o s , 
P o m p i l i o M o n t e r o , S e c r e t a r i o d e l 
R o t a r y C l u b d e S a g u a l a G r a n d e . 
A n t o n i o T o r r a d o , P r e s i d e n t e d e l 
R o t a r y C l u b de T r i n i d a d . 
P e d r o R o b a n , P r e s i d e n t e d e l R o -
t a r y C l u b d e C a i b a r i é n , 
F r a n c i s c o C h á v e z M i l a n é s , P r e s i -
d e n t e d e l R o t a r y C l u b de S a n t i a g o 
d e C u b a . 
A n t o n i o R e c a s e n s , P r e s i d e n t e d e l 
R o t a r y C l u b de M a t a n z a s . 
F e l i p e S a l c i n e s , P r e s i d e n t e d e l R o -
t a r y C l u b d e G u a n t á n a m o . 
E r n e s t o T r e l l e s , P r e s i d e n t e d e l 
R o t a r y C l u b de S a n c t i S p í r i t u s , 
J u s t o L á m a r , P r e s i d e n t e d e l R o t a -
r y C l u b de C a m a g ü e y , 
D r . C a r l o s A l z u g a r a y , G o b e r n a d o r 
d e l D i s t r i t r o 2 5 o . 
S O B R E L A R E T I R A D A D E 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S 
D E C A M A G Ü E Y 
M E D I D A S P A R A E V I T A R 
D I F I C U L T A D E S E N L A 
I N D U S T R I A T A B A Q U E R A 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , d o c t o r C o l l a n t e s , 
h a i n i c i a d o d e t e r m i n a d a s g e s t i o n e s 
p a r a e v i t a r d i f i c u l t a d e s a l a I n d u s -
t r i a d e l t a b a c o , c o n m o t i v o de u n a 
r e b a j a e n l a s v i t o l a s q u e p i e n s a n l l e -
v a r a l a p r á c t i c a l o s f a b r i c a n t e s p a r a 
i n t r o d u c i r e c o n o m í a s e n s u n e g o c i o , 
g r a v e m e n t e a f e c t a d o h o y , c o m o t o - ¡ V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
d o s l o s d e m á s , p o r l a p r e c a r i a e I n - 1 
c i e r t a s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a e l p a l a . I e n l a p l a n a O C H O 
l i z a d a s c e r c a d e l o s o b r e r o s p a r a m i n u t o á , q u e s e a c o r d ó , p a r a c o n -
q u e v o l v i e r a n a l t r a b a j o . E s t o s s u l t a r l a s e n m i e n d a s q u e v a a p r o -
m a n t u v i e r o n s u a c t i t u d , d e n o a c u - i p o n e r e n l a d i s c u s i ó n d e l a r t i c u -
d i r a l t r a b a j o m i e n t r a s n o se l e a ; l a d o . 
p a g u e t o d o lo q u e se l e s a d e u d a , j E l s e ñ o r C o m p t e p r o p u s o a l t e r -
| m i n a r e l r e c e s o s u s p e n d e r e l d e b a -
" L A B A S U R A P U E D E E S P E R A R " j t e y e n v i a r l a s e n m i e n d a s a u n a 
c o m i s i ó n e s p e c i a l q u e 
T a n t o e l s e ñ o r V i l a r d e l l , s e c r e t a - h o y . 
r i o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r F r e i r é , c o - . S e a p r o b ó e l p r o y e c t o m o d i f i -
m o o t r o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a - ; c a n d o e l a r t í c u l o 19 de l a l e y d e l 
m e n t ó e m i t í a n s u o p i n i ó n d e q u e l o s R e t i r o d e l á s f u e r z a s de m a r y t i e -
o b r e r o s a l v e r q u e e f e c t i v a m e n t e s e r r a e n l o q u e r e s p e c t a a l c o b r o d e 
l e s p a g a b a , d e b í a n d e p o n e r s u a c t i - l a s p e n s i o n e s h e c h o p o r d e s c e n d i e n -
t u d , y c o m e n z a r s u s l a b o r e s , p a r a t e s d e v e t e r a n o s q u e v i v a n e n e l 
h i g i e n i z a r l a c i u d a d , a e s t a o p i n i ó n E x t r a n j e r o , 
o p o n í a n o t r o s l a d e q u e s í e l l o s h a - t A c u e r d a c e l e b r a r s e s i o n e s d í a -
b í a n e s p e r a d o t r e s m e s e s p a r a c o - r i a s d u r a n t e p r e s e n t e s e m a n a , 
b r a r , " l a b a s u r a p o d í a e s p e r a r " e s - C 0 1 ? 0 R a b i a m o s a n u n c i a d o , 
p a r c i d a p o r l a s c a l l e s c u a t r o o c i n c o ^ f,1 l u n e s P r ó x i m o se i n i c i a r á , p r o -
¿ j g g i b a b l e m e n t e e l r e c e s o . 
TPI i n „ n w . f n . n • « . . i J . J . , E n l a s e s i ó n d e l v i e r n e s se t r a -
E l i n g e n i e r o J e f e d e l a c i u d a d h i - t a r á , s e g ú n se d i c e , de l a s t a r i f a s 
z o d i v e r s a s g e s t i o n e s d u r a n t e l a t a r - f e r r o v i a r i a s « ^ " ^ 
d e , p a r a q u e r e a n u d a r a n l o s t r a b a j o s i x se d i s c u t i ó P! • » t f » n i > , * » ' _ ' ' ^ « - -" í i ea 
n o l o g r a n d o d i s u a d i r l e s d e s u d e t e r - . p ^ y e c t o de a m n i s t í a , p ^ s e ^ 1 ^ ^ qUe Sa l ÍÓ a y e r de e s t * 
^ o r V e r a V e r d u r a e s t á a u s e n t e , '^neTto c o n n a s a i e r n a v ^amro 
H a c e u n o s d í a s l a P r e n s a A s o c i a -
d a n o s c o m u n i c ó q u e el g o b i e r n o 
a m e r i c a n o e s t a b a e s t u d i a n d o l a p o -
, s i b i l i d a d o c o n v e n i e n c i a d e r e t i r a r 
I d e C u b a l a s t r o p a s q u e d e s d e h a c e 
f o r m a r á i a l g ü n t i e m P 0 e n l a p r o v i n c i a 
i ! d e C a m a g ü e ü y , 
E n r e l a c i ó n c o n e s a n o t i c i a p o d e -
m o s a g r e g a r h o y q u e l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e e se a s u n t o p o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s e d e b e a g e s t i o n e s q u e i n i -
c i ó y c o n t i n ú a r e a l i z a n d o e l p r e s i d e n -
t e Z a y a s , 
U N B A R C O D E L A 
U N I T E D F R U I T C 0 . 
E S T A C O N A V E R I A S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 4 . 
E l v a p o r " S i x o l a " , d e l U n i t e d 
C o n t i n ú a e n l a U L T I M A , c o l , 6 
p u r t  p j o s y c r g a p a r a 
S i n l a p r e s e n c i a d e l s e ñ o r V e r a ^ 6 1 " 1 0 8 de C u l 3 a y C e n t r o a m é r i c a , 
V e r d u r a , l o s s e n a d o r e s , p o r c o r t e - j r e g r e s ó h o y a s u s m u e l l e s Aitni 
s í a . n o q u i s i e r o n c o n t i n u a r e l rip-' i J J , ^. 
b a t e s o b r e e l a r t i c u l a d o a e - .¡ e m p l e a d o s d e l a C o m p a ñ í a m a n l -
L o q u e n o p o d e m o s d e c i r e s 8 i j f e s t a r o n q u e a v e r í a s s u f r i d a s e n 
l a a u s e n c i a d e l s e n a d o r p o r M a t a n - l a s m á q u i n a s t e n d r í a n a d i c h o b u -
z a s s e p r o l o n g a r á o n o . | q U e e a e s t e p u e r t o b a s t a m a ñ a n a . 
P A G I N A D O S H A K I O O E U M A R ^ A D > c i e m D r e 1 5 d e 1 9 2 1 a ü o u x x i x 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
F U N D A D(.> K N I S S » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Aomin'rrnAiom-
CONOK DKL RlVMO 
I m e . $ 1 . 6 0 
« ü 
f I d - . » 9 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m « » 1 - 7 0 
3 I d . m 5 - 0 0 
6 I d . m 9 - 5 0 
1 A . S o ^ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s 9 6 - 0 0 
6 I d . « l l - O O 
1 A n o - 2 1 - O 0 
C E R Q U E S U S O L A R 
A P A S T A D O 1010. T 3 Z . E P O N O S : S Z S A O C Z O H : A-6301; A S M I M X B T B A C Z O H T 
• V T T H O Z O S : A-6201; X M P R B J f T A : A-6334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A " T H E A B S O C I A T E D P R E S S " 
E L S E C R E T O D E L A F U E R Z A 
H a l l a s e c o n j u r a d o p o r a l g ú n t i e m - ! o t r a h u b i e r a s ido l a s u e r t : de los p a í -
p n el p e l i g r o d e u n a g u e r r a c o n t i n e n - j ses h i s p a n o - a m e r i c a n o s . P e r o i n f l u e n -
t a i . A p a r t e d e q u e e r a c a s i i r a p o s i - 1 c í a s e n e r v a d o r a s d e l c l i m a , d e f e c t o s 
b le p o r ei:tar a g o t a d a s l a s f u e r z a s e c o - de r a z a y o tras c a u s a s , h i c i e r o n q u e 
n o m i c a s d e l m u n d o , y no h a b r í a p o s i - j en c a d a r e g i ó n de H i s p a n o - A m é r i c a se 
b i l i d a d J e n u e v o s e m p r é s t i t o s , d e b e ; d e s p e r t a r a n m u c h a s a m b i c i o n e s d e 
c o n s i d e r a r s e q u e e l a c u e r d o d e l a s ¡ c a u d i l l a j e , y m u y p o c a s g a n a s de p r o s -
c u a t r o p r i m e r a s g r a n d e s p o t e n c i a s , f i r - p e r a r p o r m e d i o d e l a i n d u s t r i a , c ! co-
rnado e n W a s h i n g t o n , a s e g u r a l a p a z 
m u n d i a l s i q u i e r a p o r o c h o o d i e z a ñ o s . 
m e r c i o y l a a g r i c u l t u r a , b a s e s i n d i s -
p e n s a b l e s de l a v e r d a d e r a r i q u e z a y 
L o ú n i c o q u e p e l i g r a es l a p a z i n t e - l a f u e r z a c o n s i g u i e n t e . P a r a e l l o e s , 
r i o r de a l g u n o s p u e b l o s q u e e s t á n b a - ' p r e c i s o q u e los g o b i e r n o s s e a n r e l a t i -
j o l a tu te la d e es tas g r a n d e s p o t e n - ! vaiTiente p r o b o s y e c o n ó m i c o s . E n ¡ 
c i a s ; p e r o s e r á n f á c i l m e n t e v e n c i d o s 1 n i n g ú n p a r . p u e d e e v i t a r s e que l a s c a - | 
y s o j u z g a d o s , d e s d e el m o m e n t o e n j a s d e l E r a r i o e s t é n i n v a d i d a s p o r u n a j 
q u e no se t e m e n i n g u n a a g r e s i ó n p o r l e g i ó n de p a r á s i t o s q u e d e v o r a n u n a 
p a r t e de las n a c i o n e s que f o r m a n l a ¡ b u e n a p ? r t e de los fondos p ú b l i c o s . ! 
c u á d r u p l e a l i a n z a . £ 1 n e p o t i s m o y c o m p a d r l z g o s o n l a I 
E l p o r v e n i r es de las n a c i o n e s f u e r - p i a g a qa»; d e b i l i t a l a s n a c i o n e s , y a | 
tes , c o m o lo f u é el p a s a d o , y c o m o lo m u c h i s 'as l l e v a a u n a d e g r a - J a c i ó n 1 
es l a a c t u a l i d a d . P a s a n m i j e s d e a ñ o s I l a s t i m o s a , p o r q u e , a d e m á s de! d é f i c i t i 
y los f i l ó s o f o s j u r i s t a s , d i s c u t e n de | d e l T e s o - c , o f r e c e n e l m a l e j c n n l o de. ¡ 
c o n t i n u o h a b l a n d o de los f u e r o s d e l a I i n c i t a r a ios c i u d a d a n o s a n - o n r a r s e , 
m o r a l y las p r a g m á t i c a s d e l d e r e c h o ; j o t r a s « m ^ v u r a s E l a f á n de m e d r a r a l 
d e l a s b u e n a s c a u s a s y de l a r a z ó n c o s t a de ¡a n a c i ó n e s u n a i d e a f i j a de 
q u e as i s te a los p u e b l o s p a r a g o b e r - ¡ i r m u m e r a b i e s i n d i v i d u o s q u 
n a r s e p o r s í m i s m o s y d i l u c i d a r sus 
p le i tos i n t e r i o r e s ; y mi l e s d e V e c e s to-
d a e s a b a l u m b a de a r g u m e n t o s m e t a -
f í s i c o s es a c a l l a d a p o r l a v o z de t r u e -
n o d e l c a ñ ó n , q u e s i e m p r e es q u i e n 
d i c e o a m e n a z a c o n d e c i r l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n los l i t ig ios i n t e r n a c i o n a l e s . 
A h o r a se h a n c o n c e r t a d o p a r a a f i r m a r 
p a n i a g u a d o s . 
c o n e s a 
e s p e r a n z a no se o c u p a n e n b u s c a r 
e n e l t r a b a j o los m e d i o s de s u b s i s t e n -
c i a ; y c o m o todos los a l tos y m e d i a -
nos p e r s o n a l e s t i e n e n u n a p o r c i ó n de 
p a ñ e n t e s , n m i g o s y c o n o c i d o s q u e les 
p d e n e m ó l e o s y n e g o c i o s de c o n t r a -
t a s , r e s u l t a q u e e l s o b r a n t e q u e p u -
i d i e r a h a b e r e n los p r e s u p u e s t o s p a r a 
l a p a z l a s c u a t r o p o t e n c i a s q u e s u m a n j o b r a s de y ¿ e ¿ t { c R ^ ¿ e ] 
t m a f u e r z a s u p e r i o r a l a de t o d a s l a s ^ ^ q u e a a r e c l u c i a 0 a c e r o , y l a n a -
d e m á s n a c i o n e s d e l m u n d o r e u n i d a s , ; C l ó n se c o n r i e r t e e n u n v a s t o a s i l 0 
y d e b e m o s d a r g r a c i a s a l S e ñ o r p o r ' r > b e n e f i C f c n c ¡ a p a r a m ¡ l e s y m i l e s de 
h a b e r l e s i n s p i r a d o l a n o b l e i d e a d e 
m a n t e n e r s e e n p a z y d e j a r t r a n q u i l a s 
a las n a c i o n e s d é b Jes . 
L o a d o "¡ea D i o s , y v e n g a l a p a z d e 
c u a l q u i e r m o d o q u e s e a , y a q u e v i v i -
m o s a m e c e d d e los q u e p u e d e n e x -
i e r m i n a r n JS c u a n d o les p l a z c a . 
E l d i l e m a d e H a m l e t : " s e r o n o 
s e r " q u e c o n s t i t u y e e l p r o b l e m a de l a 
v i d a i n d i v i d u a l , e n l a v i d a de los p u e -
h i o s , se í r a d u c e e n e s ta f o r m a : " s e r 
fuer te o m o r i r " ; p o r q u e u n a m u e r t e 
l e n t a es, e! v i v i r m a n e j a d o s p o r e le -
m e n t o s p o d e r o s o s q u e no e s t á n s a t i s -
f e c h o s d e s u p o d e r s i n o a b u s a n d e 
t m v e n t a j a s , t e n i e n d o p o r s e r e s i n -
f er iore s a s u s 3 o m i n a d o s . 
¿ Y q u e d e b e h a c e r u n p u e b l o p a r a 
C E R C A S d e A L A M B R E 
V A L L E J O 
A s í l o e x i g e e l A y u n t £ \ m ¡ e n t o y l a S a n i d a d . F a -
b r i c a m o s 1 3 5 e s t i l o s d e c e r c a s o r n a m e n t a l e s a l a l -
c a n c e d e r i c o s y p o b r e s . T e n e m o s D e p a r t a m e n t o d e 
I N S T A L A C I O N E S E C O N O M I C A S . V i s i t e n u e s t r a g r a n » 
F á b r i c a p a r a a y u d a r l o a e s c o g e r l o q u e m á s l e c o n -
v e n g a . 
C r i s t i n a , f r e n t e a l M e r c a d o " L A P U R I S I M A " . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
H A B A N A Y A N T I L L A ( O r i e n t e ) 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
f T o s a g u d a , c a t a r r o molesto , 
bronqui t i s , todos los males de l pe-
c h o , tienen s u c u r a c i ó n r á p i d a to-
m a n d o JARABE DEL DR. BOURGET. 
E s t e producto su izo , es la m e d i -
c a c i ó n c i e n t í f i c a , l ó g i c a y de g a r a n -
t í a . S u base de creosota en f o r m a 
de guayaco la to , a s í lo jus t i f i ca . 
JARABE DEL D R . BOURGET, es 
pos i t ivamente , por s u s c u a l i d a d e s 
bac ter ic idas , t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
te, u n g r a n prevent ivo p a r a la t is is . 
E n casos de c a t a r r o s rebeldes , 
e sos que parece no se c u r a n n u n c a , 
ú n a s e a l t ratamiento del JARABE 
BOURGET, el del LINIMENTO BOUR-
GET y d e s a p a r e c e r á el m a l . 
L a s f a r m a c i a s , las d r o g u e r í a s y 
s u d e p ó s i t o R e i n a 5 9 , H a b a n a , v e n -
d e n JARABE BOURGET. S e m a n -
d a por correo a l recibo de $ 1 . 7 0 . 
D u r a n t e la e p i d e m i a de influen-
z a de 1918 en S u i z a . JARABE 
BOURGET, p r e s t ó eminentes s e r v i -
c ios , s a l v a n d o m u c h a s v i d a s . 
P i d a Fo l l e to . R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a . R e i -
n a 59 . H a b a n a . 
.Espetítlries Dr L. Bourget. S A.. Lausinne. Suiu. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A . M A R I N A 
i c a l a m i s m a l i m i t a c i ó n q u e » 
! c l u i d o s e n e l p r o y e c t o de n r ! L 8 Uí' 
a i » t o s ; no p u e d e n s e r a u m e n t a d Ues-
l a r u i u g oc u i o n u g u o u c vuuuo l o s e l P a r l a m e n t o . E n l o s E s t a d ?0r 
n t e r i o r e s q u e h a h a b i d o e n e s t e p a í s d o s , d o n d e n o e x i s t e n Hmit03 ^ * 
- e s t a m a t e r i a , h a y n n o ^ 011^ 
l o s l e g i s l a d o r e s s i e a n ^ 
D i c i e m b r e 7 . 
E l p r o y e c t o ' d e p r e s u p u e s t o s e n 
v i a d o a l C o n g r e s o p o r e l P r e s i d e n t e 
H a d n s e d s t i n e d e t o d o s 
a 
q u e e s u n v e r d a d e r o p r o y e c t o d e j e n 
p r e s u p u e s t o s , c o m o l o s q u e se h a c e n j q u e 
e n 
H a s t a e s t e a ñ o n o h a b í a t e n i d o e s t a I m e n t e n e l t o t a l g e n e r a l pedirt0 
e l G o b i e r n o ; p e r o a u e ro^i0 
s i g a n •á." 
S E C C I O N P R I M E R A 
R O B O 
M a r i a n o V á z q u e z T a f a u , c o m e r -
c i a n t e y v e c i n o d e V i l l e g a s 4 4 , s u -
; f r i ó u n a d e s a g r a d a b l e e m o c i ó n a l 
d e s p e r t a r a y e r m a ñ a n a , p u e s u n o s 
l a d r o n e s p e n e t r a r o n e n s u h a b i t a -
c i ó n , l l e v á n d o l e p r e n d a s p o r v a l o r 
d e 2 0 0 p e s o s y 4 8 p e s o s e n e f e c t i v o . 
L o s l a d r o n e s d e j a r o n u n a l i c e n c i a 
a n o m b r e d e l C l u b d e B i l l a r e s s i t u a -
I d o e n l o s a l t o s d e P a y r e t . 
D E N U N C I A G A R C T L A S O 
G a r c i l a s o d e l a V e g a , a b o g a d o y 
v e c i n o de M o r r o 5 , a c u s a a A n t o n i o 
O r t í z R e g i r é , c o n o c i d o p o r " E l C u -
r r o " , e l c u a l l e e x p u s o e n l a A u d i e n -
c i a , q u e h a b í a p e d i d o d i n e r o a s u 
n o m b r e a l d u e ñ o d e l a c o l e c t u r í a ¡ t a r i o , n i , p o r lo t a n t o , p e r t e n e c e a l 
" L a D i c h o s a " , y a v a r i o s S e c r e t a r i o s ' 
de D e s p a c h o . 
m o d e r n a s , i d o d i a b l u r a s . P o d r á s e r ' q u e 1611 
t e i i e d i d
r e p ú b l i c a t a l c o s a y se h a b í a c a r e c í - q e b a  ^ 
d o a q u í d e lo q u e e l P r e s i d e n t e T a f t i u n a s p a r t i d a s , p e r j u d i c a n d o a l h 6,1 
l l a m ó " p r o g r a m a f i n a n c i e r o " . ¡ s e r v i c i o , p a r a a u m e n t a r e n otr 611 
C a d a u n o d e l o s m i n i s t e r i o s , o de-1 l a s q u e se g a s t a r á , c o n f ines 611 
p a r t a m e n t o s . p o r s u c u e n t a y s i n c o n ¡ t o r a l e s , m u c h o m á s de lo necesa 
c o r t a s e c o n l o s d e m á s , r e m i t í a a l a s | A c e r c a d e e s t e ú l t i m o punto k0. 
C á m a r a s u n a l i s t a d e l o s c r é d i t o s | a l g o d i g n o d e a t e n c i ó n e n e l i f 
q u e c o n s i d e r a b a n e c e s a r i o s . E n c a - 1 m e de M r . D a w e s . D i r e c t o r d 
d a C á m a r a h a b í a , a d e m á s d e l a C o - O f i c i n a d e P r e s u p u e s t o s , que ap la 
m i s i ó n d e H a c i e n d a , u n a s c u e n t a s I p a ñ a a l p r o y e c t o . E s e s t o : qn " 
m á s , c o n e l d e r e c h o d e p e d i r l o s e r é - | G o b i e r n o , d e n t r o d e l n u e v o regim ^ 
d i t o s q u e q u i s i e s e n , s i n e s t a r o b l i - 1 e n t i e n d e q u e e l m í n i m u m de lo 
g a d a s a t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n l o s s e h a d e g a s t a r e n c a d a a ñ o fiscal * 
p e d i d o s p o r l o s m i n i s t r o s , S e c r e t a - > 
r í o s d e l P r e s i d e n t e . S i e l G o b i e r n o 
c a r e c í a d e " p r o g r a m a f i n a n c i e r o 
" t a m p o c o t e n í a n l a s m a y o r í a d e l 
C o n g r e s o , r e p r e s e n t a d a s p o r e s a s C o -
m i s i o n e s . 
A h o r a h a y u n a o f i c i n a d e P r e s u -
p u e s t o s ; c o n u n D i r e c t o r , q u e e s M r . 
D a w e s , y é s t e es e l q u e f o r m a e l p r o -
y e c t o d e p r e s u p u e s t o s c o m o lo f o r -
m a e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a e n l a s 
n a c i o n e s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s ; r e -
c o g i e n d o l o s p r o y e c t o s p a r c i a l e s d e j c r e t a r i o d e e s t e D e p a r t a m e n t o ve 
h a de s e r " n e c e s a r i a m e n t e " i-
m a v o t a d a p o r l o s C o n g r e s o s 6l8U 
l a m e n o r s u m a c o n q u e p u e d a n no 
í u n . 
c l o n a r l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s de nr 
m a n e r a e f i c a z , d e n t r o d e l proeram 
a c o r d a d o p o r e l C o n g r e s o . 
L o c u a l p a r e c e s e r o m i n o s o nar. 
l o s l e g i s l a d o r e s y s u s p r o d i g a l i d a d ^ 
c o n d i n e r o a j e n o d e l o r d e n elect^ 
r a l ; p u e s s i g n i f i c a q u e s i por eiem 
p í o . e l l o s c r e a n 5 0 p l a z a s de oficu 
n i s t a s e n u n D e p a r t a m e n t o y e l Se^ 
lo s D e p a r t a m e n t o s y s o m e t i é n d o l o s 
a r e v i s i ó n p a r a c o n s e g u i r q u e e l t o -
t a l d e g a s t o n o p a s e d e c i e r t o l í m i -
te , d e t e r m i n a d o a p r o x i m a d a m e n t e , 
p o r l a c u a n t í a d e l i n g r e s o q u e , a 
j u i c i o d e l D i r e c t o r , s e p u e d e e x t r a e r 
a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
E s t e D i r e c t o r e s m á s p o d e r o s o e i n 
d e p e n d i e n t e q u e l o s m i n i s t r o s d e H a -
c i e n d a , l o s c u a l e s , c o m o m i e m b r o s 
d e l G a b i n e t e , e i g u a l e s a l o s m i n l s 
p a r a e l t r a b a j o b a s t a c o n 20 "tinte! 
r i l l o s " — c o m o d i c e n e n M é j i c o — « o 
n o m b r a r á m á s q u e ese n ú m e r o » 
a l i j e r a r á e n a l g u n o s m i l e s de peso» 
l a c a r g a q u e p e s a s o b r e e l sufrido 
c o n t r i b u y e n t e a m e r i c a n o . 
E s t e p e r s o n a j e s i m p á t i c o , a quien 
se d e b i e r a d e d i c a r u n monumento 
c o m o a l " s o l d a d o d e s c o n o c i d o " ten-
d r á q u e s o p o r t a r e s t e a ñ o o mejor 
d i c h o , e s t á s o p o r t a n d o l a c a r g a co 
t r o s d e l o s o t r o s r a m o s , t i e n e n q u e 1 l o s a l de 5 . 5 0 0 m i l l o n e s de pesos. 
t r a n s i g i r a l g o c o n e l l o s y e n d e f i n í 
U v a , s i s u r g e u n d e s a c u e r d o i m p o r -
t a n t e , s o m e t e r s e a lo q u e r e s u e l v a 
l a m a y o r í a o d i m i t i r . 
E s t e D i r e c t o r a m e r i c a n o d e P r e -
s u p u e s t o s no es u n m i n i s t r o , o S e c r e 
D E P A L A C I O D E H A C I E N D A 
E n todos los p u e b l o s ex i s te e s a 
p l a g a i n e v i t a b l e ; p e r o h a y n a c i o n e s 
e n q u e se p o n e uny l í m i t e a estos c x -
< e sos , h a c i e n d o q u e e n e l T e s o r o e x i s -
t a u n r e m a n e n t e p a r a o b r a s de u t i h -
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a e n t r e v i s t a q u e d e b í a h a c e r c e -
l e b r a d o l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de 
A z ú c a r c o n e l J e f e d e l E s t a d o , f u é 
s u s p e n d i d a p a r a h o y . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 1 2 
A d u a n a s : 
R e n t a s $ 
I m p u e s t o s 
O b r a s d e P u e r t o s . 
E l O r t í z n i e g a l o s c a r g o s . 
S I X í U N D A S E S I O N 
U N A M U L T A 
A m a r o L a r í a G u t i é r r e z , d e F i n l a y 
6 3 , c h o f e r , d e n u n c i a q u e e l I n s p e c -
t o r M u n i c i p a l N ú ñ e z , l e i m p u s o u n a , , 
m u l t a p o r l l e v a r e l e s c a p é a b i e r t o I h a da,do unt0' ^ e8 * l t l n ' 
de s u F o r d 7 1 2 9 , l o c u a l n o e s I e n e s t e P a í s ' u n P r o y e c t o d e p r e 
c i e r t o . 
n ú m e r o s r e d o n d o s . S i e n e l Congre-
so p r o s p e r a e l p r o y e c t o de presu-
p u e s t o de g a s t o s e l a b o r a d o por el Di-
r e c t o r D a w e s . l a c a r g a s e r á el año 
2 2 . d e 3 . 9 0 0 m i l l o n e s y e l 23 de 
3 . 5 0 0 . U n a r e d u c c i ó n de dos mil 
m i l l o n e s e n d o s a ñ o s n o s e r í a can-
G a b i n e t e , n i t i e n e q « e d i s c u t i r c o n I t i d a d d e s d e ñ a b l e , n i a ú n e n este país 
l o s m i e m b r o s de é l . D e p e n d e d e l P r e - j t a n r i c o . 
s i d e n t e , q u e es e l r e s p o n s a b l e , y c o n i X . Y . Z . 
l a a u t o r i d a d q u e é s t e l e d e l e g a , m o - | 3 -
d i f i c a l o s a n t e - p r o y e c t o s de p r e s u -
p u e s t o s h e c h o s p o r l o s S e c r e t a r i o s . 
N o s e r á p o s i b l e e s t e m é t o d o c o n 
e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , p e r o e s t a 
d e n t r o d e l r e p r e s e n t a t i v o y p u e d e 
d a r a l g u n o s b u e n o s r e s u l t a d o s . Y a 
e n e s t e p a í s , u n p r o y e c t o d e 
s u p u e s t o s , u n a o b r a de t o t a l i d a d , s i n I 
¡ i n c o h e r e n c i a y q u e o b e d e c e a u n p e n -
L E L L E V A R O N R O P A ' S a r n i e n t o d i r e c t o r a s í c u a n t o a l o s 
J o s é I g l e s i a R o d r í g u e z , v e c i n o d e I g a s t o s c o m o c u a n t o a l o s i n g r e s o s . 
O T R A C O M I S I O N . P A R A 
" G A R D E M - P L A Y S " 
A d e m á s d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
d e B o x e o , c r e a d a p o r r e c i e n t e d e c r e -
to a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n , t i e n e e s t e f u n c i o n a r i o e l 
, p r o p ó s i t o d e e s t a b l e c e r l a C o m i s i ó n 
d a d , de d e t e n s a y d e t u e r z a c o n q u e d e G a r d e n - P l a y s , p a r a r e g u l a r t a m -
h a c e r s e r e s p e t a r d e p r o p i o s y e x t r a - 1 b i é n t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n d i c h o 
j u e g o . 
ñ o s ; y u n p a í s e n q u e todos los r e - L o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n de 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s 
I m p u e s t o s . . . 
7 3 . 1 0 4 . 8 0 
4 . 8 5 0 . 8 1 
3 . 5 5 5 . 8 1 
2 8 . 7 4 2 . 2 1 
1 5 . 0 8 5 . 9 8 
T o t a l 
M a l o j a 9 le l l e v a r o n r o p a y d i n e r o 
p o r v a l o r de 2 0 0 p e s o s . 
T E R C E R A S E C C I O N 
R O B O D E P R E N D A S 
L o s d e t e c t i v e s d e l a J u d i c i a l p r a c -
t i c a r o n u n r e g i s t r o e n C h a v e z - 2 , 
d o m i c i l i o de A l f r e d o F e r n á n d e z y 
O t r o d e l o s r e s u l t a d o s s e r á o b l i -
g a r a l P r e s i d e n t e a t e n e r e s e p e n s a -
m i e n t o d i r e c t o r a o c u p a r s e de l a H a -
c i e n d a a p r o c u r a r q u e e l p l a n f i n a n -
c i e r o s e a lo m e j o r p o s i b l e , p u e s t o 
q u e e s s u p r o p i o p l a n . E s t á i n t e r e -
s a d o e n p o n e r e n é l l o s c o m p r o m i -
s o s c o n t r a i d o s p o r »u p a r t i d o d u r a n 
t e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l y u n o s g a s -
$ 1 2 9 . 9 1 8 . 1 9 G a r c í a , a l c u a l a c u s a M a r í a T e r e s a 1 to s q u e n o s e a n e x c e s i v o s y u n o s i m -
c u r s o s d e 1A H a c i e n d a se v a n e n p e n -
s i o n e s , s i i ' r c u r a s y d e r r o c h e s a d m i n i s -
t r a t i v o s , ese p a í s e s t á c o n d e n a d o 
a l a m i s e r i a , a l a e s c l a v i t u d , a l a i g -
n o r a n c i a y a l d e s p r e c i o de l a s o t r a s 
n a c i o n e s q u e o s t e n t a n su g r a n d a z a y 
s u f u e r z a p o r v i r t u d de q u e m a n t i e -
n e n u n a m e n o r p r o p o r c i ó n d e v a g o s , 
n o s u f r i r e s tas h u m i l l a c i o n e s ? D e b e - y P o r e110 les a I c a n z a el c l inero P a r a 
p r o c u r a r s er fuer te y t o m a r e j e m p l o i o b r a s d e ut i l ;dac l e f e c t i v a , 
d e los qi'.c lo s o n . S i es u n a n a c i ó n 
c o n f e d e r a r s e c o n o t r a s , p a r a p e q u e ñ a 
f o r m a r u n n ú c l e o potente y f o r m i d a -
b l e . A s í !o h i z o I n g l a t e r r a , j u n t a n d o 
de g r a d o o p o r f u e r z a los tres p u e -
b los q u e f o r m a n o f o r m a b a n e l R e i -
n o U n i d o d e l a s I s l a s B r i t á n i c a s ; a s í 
ilo h i z o N o r t e A m é r i c a , e m p e z a n d o 
c o n t rece p e q u e ñ a s c o l o n i a s , y h o y l a 
E s t e es e l s e c r e t o de las g r a n d e s 
p o t e n c i a ? : h a c e r b u e n u s o d e sus 
f u e r z a s e c o n ó m i c a s , p a r a a t e n d e r a 
niMy al tos d e b e l e s i m p u e s t o s p o r l a 
c i v i l i z a c i ó n y l a c u l t u r a . 
P e r o los g o b i e r n o s d e s p i l f a r r a d o r e s 
q v e no s a b e n a p r o v e c h a r e l d i n e r o 
p a r a c o n v e r t i r l o e n f u e r z a n a c i o n a l 
p o s i t i v a , los g o b i e r n o s e s c l a v o s d e l a 
copst:)tu>"n m á s d e c u a r e n t a E s t a d o s ! p o l í t i c a de p a r t i d o , n o h a l l a n m i s r e -
l i b r e s i n t e r i o r m e n t e , p e r o s u j e t o s a l ' t u r s o q u e e l de e s q u i l m a r a los ú n i -
y u g o de u n a d i s c i p l i n a f e d e r a l ; a s í l o ' eos q u e sos t i enen l a p a t r i a : los h o m -
1 70 E s p u ñ a c u a n d o q u i s o ser y f u é b r e s d e l t r a b a j o , d e l a i n d u s t r i a y d e l 
g r a n d e , j u n t a n d o e n u n solo p o d e r los c o m e r c i o , c u y o s s u b s i d i o s no a l c a n z a n L A R E E L E C C I O N D E L O S G O B E R -
N A D O R E S 
E n t r e l o s c o n g r e s i s t a s q u e e s t u -
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
L a s ó r d e n e s d e a d e l a n t o f i r m a d a s 
a y e r f u e r o n : 
B o x e o s e r á n d e s i g n a d o s m u y e n b r e -
v e , q u i z á s h o y m i s m o . 
N O C O B R O E L G E N E R A L M E N O -
C A L 
E l e x - P r e s i d e n t e M e n o c a l , h a d e -
v u e l t o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o l a 
p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a é l . c o n r e s -
p e c t o a l c r é d i t o c o n s i g n a d o p a r a s u -
f r a g a r l o s g a s t o s d e l a M i s i ó n q u e 
e s t u v o r e c i e n t e m e n t e e n I n g l a t e r r a , 
G o b e r n a c i ó n 
S a n i d a d . . 
T o t a l 
$ 4 2 . 5 5 8 . 9 3 
3 8 . 5 4 2 . 4 5 
$ 8 1 . 1 0 1 . 3 8 
G ó m e z d e s e r e l a u t o r de u n r o b o 
de p r e n d a s . / 
N o d i o r e s u l t a d o e l r e g i s t r o . 
R O B O D E P R E N D A S 
E u g e n i o M a c h ó n G u t i é r r e z , d e 
F i g u r a s 46 l e l l e v a r o n r ó p a , d i n e r o 
b i l l e t e s d e l o t e r í a y p r e n d a s p o r m á s 
;de 1 0 0 p e s o s . 
P A R A L O S O B R E R O S D E L A L E V I - | 
P I E Z A D E C A I J L E S 1 
E l S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a n o s 
h a m a n i f e s t a d o q u e u n a v e z l i q u i - 1 
d a d a l a d e u d a p e n d i e n t e c o n l o s o b r e 
p r e s i d i d a p o r e l p r o p i o g e n e r a l M e - '• r o s d e l i m p i e z a de c a l l e s p o r e l D e -
n o c a l . 1 p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s , c u y a 
/ d e u d a a s c i e n d e a l a s u m a d e p e s o s 
E L E J E R C I T O 1 2 3 0 , 3 5 3 , c o n 4 0 c e n t a v o s , h a e n t r e -
E l S e c r e t a r l o d e l a G u e r r a e n v i ó g a d o a y e r a l P a g a d o r l a s u m a d e 
a y e r a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a $ 8 9 , g 7 4 - 1 6 y l a d i f e r e n c i a h a s t a s u Igos d e f i a n z a ' . J u a n A l o n s o P é r e z , 
u n a m p l i o I n f o r m e r e l a c i o n a d o c o n d e f i n i t i v a l i q u i d a c i ó n q u e a s c i e n d e i p o r h u r t o , c o n 3 0 0 p e s o s , 
e l c o n t i n g e n t e a c t u a l d e l E j é r c i t o y a $ 1 4 2 , 4 5 9 - 2 4 , s e r á p a g a d a e s t a m i s 
o t r o s e x t r e m o s . 
S E F I G O U N P E N A D O 
E n e l a n t i g u o M a t a d e r o , p o r F l o -
r e s , s e f u g ó a y e r a l a s 12 p . m . e l 
p e n a d o 9 3 6 0 , d e l a N o v e n a B r i g a d a 
n o m b r a d o E s t é b a n L u n a , q u e e s t a -
b a r e c o g i e n d o l a b a s u r a . 
S E C C I O N C U A R T A 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s E d m u n d o A m a 
d o r M a r t í n e z p o r e s t a f a c o n 3 0 0 pe-
L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
U n a c o m i s i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s 
h a b a n e r o s v i s i t ó a y e r e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a t r a t a r 
d e l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n y 
d e l a s i t u a c i ó n de a l g u n o s c o n s e r v a 
d o r e s q u e h a n q u e d a d o 
v i r t u d d e l r e a j u s t e . 
m a s e m a n a , u n a v e z q u e q u e d e n c u r -
s a d o s l o s n u e v o s p e d i d o s de f o n d o s 
e x t r a o r d i n a r i o s , q u e a c a b a (Te e n t r e -
g a r e l P a g a d o r e n l a O f i c i n a d e C o n -
t a d u r í a . 
C A R T A A U T O G R A F A 
E l M i n i s t r o de A l e m a n i a , E x c m o . 
S r . C a r i Z i t e l m a n n . e n t r e g ó a y e r a l 
J e f e d e l E s t a d o u n a c a r t a a u t ó -
g r a f a d e l P r e s i d e n t e de A l e m a n i a . 
P A R A L A P O L I C I A N A C I O N A L 
H o y j u e v e s , se p a g a r á a l a P o l i c í a 
c e s a n t e s a 1 M u n i c i p a l l a p a r t e c o n q u e c o n t r i b u -
y e e l E s t a d o a d i c h o p a g o , a s c e n d i e n 
do a $ 1 3 2 . 0 0 0 - 0 0 p a r a l i q u i d a r e l 
m e s de o c t u b r e . 
r r i n c i p a l t c r e i n o s d e l a P e n í n s u l a . S i a m a n t e n e r u n e j é r c i t o c a d a v e z m á s 
h u b i e s e reg ido e s ta p o l í t i c a e n ' a f o r - c r e c i d o dft e m p l e a d o s i n ú t i l e s . E s t a es 
m a c i ó n de H i s p a n o - A m é r i c a i n d e p e n - la c a u s a de l a m i s e r i a y d e b i l i d a d de 
d ente , c o m o r e g í a c u a n d o f u é c o l ó - 1 las n a c i o n e s q u e n o s a b e n a d m i n » s t r a r 
n J c o n s t r u y e n d o u n a c o n f e d e r a c i ó n sus fondo'-, y p o r e l lo p e r m a n e c e n d é -
d e p u e b l o s , e x t e n d i d a d e s d e l a a l t a • hiles, y v i v e n a m e r c e d de l a s n a -
C . l i f o r n i d h a s t a el C a b o de H o r n o s , c i o n e s fuer ' e s . 
U N V E T E R A N O E S P A Ñ O L 
E N T R E L O S V E T E R A N O S 
D E C U B A 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e P u e n -
t e s G r a n d e s , s e c e l e b r a r o n a y e r , a 
l a s 8 de l a m a ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s ' a ñ o s de e d a d . F u é a s i s t i d o e n e l t e r -
N O L E P A G O 
M a r i a n o R o d r í g u e z S u á r e z , e s p a -
ñ o l d e 2 5 a ñ o s y v e c i n o d e l a C a l z a -
da, d e G ü i n e s , v e n d i ó a R a m ó n S á n -
c h e z P o n d a s , v e c i n o d e l a c a l l e R i t a , 
n ú m e r o 3 9 , l a b o d e g a s i t a e n d i c h o 
l u g a r e n $ 5 , 5 0 0 , d e l o s c u a l e s é s t e 
l e p a g ó $ 1 , 5 0 0 . A l i r a c o b r a r l e e l 
r e s t o S á n c h e z s e v a d e s u c a s a y 
e s t á t r a t a n d o p o r t o d o s l o s m e d i o s 
d e a r r u i n a r l a b o d e g a y n o p a g a r l e . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
T r a b a j a n d o e n e l T a l l e r d e Z a p a -
t e r í a d e P a l a t i n o 7, d e l u c e r a , se 
c a u s ó u n a g r a v e h e r i d a e n l a m a n o 
d e r e c h a c o n p é r d i d a d e l a s f a l a n g e s 
d e l o s d e d o s m e ñ i q u e , a n u l a r y m e -
d i o J o s é D o m í n g u e z R e y e s , d e 60 
v i e r o n a y e r e n P a l a c i o s e a s e g u r a b a p o r e l a l m a d e l a q u e e n v i d a f u é i 
q u e e l (Toctor Z a y a s p o n d r á e l v e t o v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a r g o t S á n c h e z . 
a l a l e y r e l a c i o n a d a c o n l a r e e l e c c i ó n • _ ^ . . . ^ : ^ „ „ , „ „ , 1 
d e l o s G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a l e s p a - | C o n t a l m o t i v o , f u e r o n m u c h o s l o s 
I q u e a s i s t i e r o n a l a c t o p a r a t e s t l m o -
c e r C e n t r o d e S o c o r r o . 
r a u n t e r c e r p e r í o d o . 
L O S J O R N A L E R O S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
L l a m a d o s p o r e l J e f e d e l E s t a d o t i e m p o s u p é s a m e 
e s t u v i e r o n a y e r e n P a l a c i o e l S e c r e -
, t a r i o I n t e r i n o de H a c i e n d a , d o c t o r 
c i ó n c u b a n a r e c i b i ó d e E s p a ñ a , t o d o s , M o n t e r o , y e l S u b s e c r e t a r i o , d o c t o r 
s u s e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s , y n o i R o d r í g u e z A c o s t a , p a r a t r a t a r d e l 
p a g o a l o s j o r n a l e r o s d e O b r a s P ú -
b l i c a s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e e x p r e s ó s u s ( T é s e o s d e q u e 
e l d i n e r o d e l p r é s t a m o h e c h o p o r e l 
B a n c o d e l C o m e r c i o ( $ 5 0 0 . 0 0 0 ) s e 
d e d i q u e e x c l u s i v a m e n t e a p a g a r to -
d o s l o s j o r n a l e s d e e s o s o b r e r o s . 
D E T E N I D O S L O S A G R E S O R E S 
D E L O B R E R O D E P U E N T E S 
G R A N D E S 
L o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a N a -
1 n i a r a l a f a m i l i a de* l a e x t i n t a , s u c i o n a l 3 2 9 y 1 6 5 0 , d e t u v i e r o n a J o s é 
' c a r i ñ o s o a f e c t o y r e n o v a r a l m i s m o ! Q u i ñ o n e s T o s c a n o y M a n u e l F r e s -
¡ t o y , a u t o r e s d e l o s d i s p a r o s h e c h o s 
j e n P u e n t e s G r a n d e s a J o s é F i d a l g o , 
1 q u e le c a u s a r o n d o s h e r i d a s g r a v e s 
e n e l c o d o i z q u i e r d o y r e g i ó n p e c t o -
r a l , a l s a l i r de " L a P o l a r " . 
p u e d e p r e s c i n d i r d e e l l o s s i n d e j a r 
de s e r . 
E l s e ñ o r P u m a r i e g a c o n a l m a s i n -
c e r a y p a l a b r a v i b r a n t e , r e s p o n d i ó 
c o n g a l l a r d í a l o a b i l í s i m a a l s a l u d o 
f r a t e r n a l d e l d o c t o r T r u j i l l o . D i j o 
q u e d e s p u é s d e l a c o n t i e n d a e m a n -
c i p a d o r a e n t r e C u b a y E s p a ñ a , é l 
A c t o d e g r a n c o r d i a l i d a d . — V i v a s 
E s p a ñ a y a C u b a 
B a j o e s t o s t í t u l o s l e e m o s e n " L a 1 e s p a ñ o l q u e d e f e n d i ó a s u p a f r i a d e n 
C o r r e s p o n d e n c i a " d e C i e n f u e g o s . d e l t r o de l a s m á s e s t r i c t a s p a u t a s d e l 
l u n e s 12 d e l a c t u a l : l o q u e s i g u e : . h o n o r , s e n t í a h a c e 2 3 a ñ o s , l a p o -
" P o r I n v i t a c i ó n d e l V i c e p r e s i d e n - , d e r o s a e m o c i ó n d e l o s s e n t i m i e n t o s 
D E L A J U N T A L I Q U I D A D O R A 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A 
p u e s t o s q u e no s e a n i m p o p u l a r e s , p o r 
s u c u a n t í a o p o r s u í n d o l e . 
S e r á p o s i b l e q u e e n a l g u n o s c a -
s o s e l P r e s i d e n t e p r o p o n g a u n p r o -
y e c t o d e m a s i a d o b u e n o ; e s t o es . e n 
q u e h a y a c o s a s e x c e l e n t e s , d e s e a d a s 
p o r u n a g r a n p a r t e d e l p u e b l o , p e -
r o I r r e a l i z a b l e , p o r no c o n v e n i r 
a c i e r t o s i n t e r e s e s p o d e r o s o s o a los 
p o l i t i c i a n s d e l C o n g r e s o , q u e l a s d e -
s e c h a r á n . E l P r e s i d e n t e h a b r á q u e -
d a d o b i e n c o n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
y e s t o le s e r á ú t i l s i a s p i r a a l a r e e l e c 
c i ó n y l a m a v e r í a d e l C o n g r e s o s e -
r á l a q u e c a r g u e c o n l a i m p o p u l a r i -
d a d . 
S e h a d a d o , s i n d u d a a l g u n a , u n 
p a s o , h a c í a a d e l a n t e ; y e l P r e s i d e n t e 
H a r d i n g a c a s o n o e x a g e r e c u a n d o d i -
c e , e n s u M e n s a j e , q u e e s t a I n n o v a -
c i ó n e s e l p r i n c i p i o d e l a m a y o r r e -
f o r m a e n l a s p r á c t i c a s g o b e r n a m e n -
t a l e s d e s d e lo s c o m i e n z o s de l a r e -
p ú b l i c a " . 
P o n g o e s a r e s e r v a d e " a c a s o " , p o r -
q u e e l p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s , o b r a 
d e l g o b i e r n o , e s t a r á m e j o r h e c h o q u e 
e n e l p a s a d o , p e r o ¿ c ó m o e s t a r á n h e -
c h o s l o s p r e s u p u e s t o s , o b r a d e l C o n -
g r e s o , q u e s e r á e l q u e d i g a l a ú l t i -
m a p a l a b r a ? t i e n e e l d e r e c h o d e n e -
g a r , d e a u m e n t a r y d e r e b a j a r l o s 
c r é d i t o s p e d i d o s ; y a q u í e s t á e l p e -
l i g r o . E n I n g l a t e r r a e l P a r l a m e n -
to p u e d e n e g a r o r e b a j a r , p e r o n o 
a u m e n t a r l o s c r é d i t o s , y e s t a e s u n a 
g a r a n t í a e n c o n t r a d e l o s g a s t o s e x -
c e s i v o s ; g a r a n t í a q u e c o n b u e n j u i c i o 
s e h a c o p i a d o e n C u b a ( a r t í c u l o 3 3 
de l a C o n s t i t u c i ó n ) p e r o se h a d e s -
v i r t u a d o c o n l a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
v o t a r c r é d i t o s e s p e c i a l e s de l a c u a l 
s e h a a b u s a d o co n a l e v o s i a d o l o y 
e n s a ñ a m i e n t o . 
E n I n g l a t e r r a l o s c r é d i t o s e s p e -
c i a l e s n o p u e d e n s e r p e d i d a s m á s 
q u e p o r e l g o b i e r n o y a e l l o s se a p l i -
L a s a n g r e e n m a l a s 
c o n d i c i o n e s a f e c t a 
l o s s e n í i m i e n i o s 
E l P e p t o - M a n g a n h a c e s a n g r e 
r o j a ; d e v u e l v e l a i r r a d i a -
c i ó n d e l a s a l u d . 
L e n t a , m u y lentamente , van apa-
rec iendo l a s seftales de una siiriu-re 
deb i l i t ada . t l e n e r a l m e n t c existe 
u n a s e n s a c i ó n de l a x i t u d semejan-
te a u n a pereza , d igamos inooensi-
v a , y e l s e m b l a n t e í i d q u i e r e un co-
lor terroso . E l Pepto-Mangan de 
"Gude" es lo p r i m e r o que una mu-
j e r debe p e n s a r tomar cuando nota 
que su s e m b l a n t e r e f l e j a decai-
miento . E x p u l s a todos los venenos 
que lo e s tropean . 
P e r o no es so lamente el efecto 
que el P e p t o - M a n g a n de "Oude" tie-
ne sobre l a c o m p l e x i ó n que le da su 
v a l o r . F o r m a a d e m á s n u e v a sangre 
que. a su vez, m e j o r a los senti-
mientos y devue lve el bienestar, 
a s i como t a m b i é n desp ier ta el ape-
tito. 
E l P e p t o - M a n g a n de "Oude" for-
m a n u e v a sangre . Se vende en for-
m a l i q u i d a o en tabletas, amuat 
f o r m a s t ienen l a s m i s m a s propieda-
des m e d i c i n a l e s . K l nombre com-
pleto " P e p t o - M a n g a n de "Gude" va 
escr i to en c a d a paquete. 
E N T I E R R O 
L O S N A V I E R O S P I D E N A U D I E N -
C I A A L J E F E D E L E S T A D O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 d e 1 9 2 1 . 
S r . D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
H a b i é n d o s e p u b l i c a d o e n a l g u n o s 
O B R E R O A G R E D I D O 
E l t r a b a j a d o r d e l o s m u e l l e s , 
I F r a n c i s c o E s t r a d a D u q u e , v e c i n o de 
| M e n o c a l , f r e n t e a l a C o m p a ñ í a F r i -
¡ g o r í f i c a , f u é l e s i o n a d o p o r u n h u e l -
g u i s t a m e s t i z o q u e se d i ó a l a f u g a , 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o . E l o r i g e n de 
l a a g r e s i ó n , f u é e l t r a b a j a r e n e l 
P u e r t o e l E s t r a d a a l i b r e c o n t r a t a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r E l í s e o C a r t a y a e s t u v o d i a r i o s d e e s t a c a p i t a l q u e e l B a n c o 
t e d e l C e n t r o d e V e t e r a n o s d e e s t a d e c o n f r a t e r n i d a d q u e d e b e m a n t e - 1 a y e r e n P a l a c i o c o n o b j e t o d e s o l í - , N a c i o n a l d e C u b a e n N e w Y o r k h a -
c i u d a d , e l d o c t o r C a r l o s T . T r u j i - 1 n e r s i e m p r e u n i d o s y c o n c o r d e s a e s 
l i o . f u é v i s i t a d a l a i n s t i t u c i ó n m e n - . p a ñ o l e s y c u b a n o s d e n t r o d e l a R e 
c l o n a d a e n l a n o c h e d e l s á b a d o p o r ; p ú b l i c a , d a n d o u n a l t o e j e m p l o a l 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ü o r d o n i m u n d o c i v i l i z a d o . 
J U ^ G-+ P ^ a r Í e g J a / , f • x. , ^ ' E v o c ó e l s e ñ o r P u m a r i e g a r e c u e r -
j E 1 a , a c t ? 1 1 f u é c o r d i a l i s i m o . E l d o c - j dog> c i t ó a l g u n o s h e c h o ? v e x h o r t ó 
t o r T r u j i l l o p r e s e n t ó a l s e ñ o r P u - a l o s v e t e r a n o s p a r a q u e I n f l u y a n d e 
m a n e g a , p r o f o r m u l a p u e s l a m a y o r , u n a m a n e r a p o d e r o s a , a f i n d e q u e 
a p a r t e d e l o s v e t e r a n o s a l l í r e u n i d o s c o n p r u d e n c i a y p a t r i o t i s m o a l e j e n 
c o n o c e n a e s t e h a c e m u c h o s a n o s . | d e l h o r l z 6 n t e i n t e r n a c i o n a l l a s s o m -
S i g u i ó e l d o c t o r T r u j i l l o h a c i e n d o | b r a s n o s o b S e r v a n . 
u n a h e r m o s a a p o l o g í a d e l a s v í r t u - 1 
d e s y d e l o s m é r i t o s d e d o n J u a n , • S u s ú l t i m a s p a l a b r a s f u e r o n a r -
u n g r a n c o r a z ó n y u n a l m a n o b l e q u e d i e n t e s p r é d i c a s de f r a t e r n i d a d . 
d e s d e l a e m a n c i p a c i ó n de C u b a h a 1 U n v e t e r a n o , h o m b r e d e c o l o r , s e 
s i d o u n o de l o ? f a c t o r e s m á s e n t u - ! l e v a n t ó ^ d10 U n v i v a a E s p a ñ a , q u e 
e i a s t a s d e l a c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o - 1 f u é c o r e a d o p o r t o d a l a c o n c u r r e n -
c u b a n a , v e r d a d e r o l a z o d e u n i ó n m o - ! c l a - r e s p o n d i e n d o e l s e ñ o r P u m a -
r a l , t r a b a j a d o r I n c a n s a b l e p o r e l ! r i e e a c o ° u n v i v a a C u b a , t r a s e l 
m a n t e n i m i e n t o d e los p r e s t i g i o s d e , c u a l e s t a l l ó u n a a t r o n a d o r a s a l v a d e 
E s p a ñ a y d e C u b a , y q u e p o r l a n a - i a P l a u s o s -
c i ó n p r o g e n i t o r a y p o r l a R e p ú b l i c a | R e c i b a n n u e s t r a m á s s i n c e r a f e - i e l a c t o q u e c o n t a n t o g u s t o h e m o s 
BU h i j a , h a e s t a d o s i e m p r e d i s p u e s - i l i c i t a c i ó n l o s V e t e r a n o s de C i e n f u e - í c o p i a d o . 
t o a d e m o s t r a r l a fe, e l e n t u s i a s m o . ' g o s y e l C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a - . . — • 
y l a h i d a l g u í a q u e e n t a n t a s g r a n - b a ñ a , q u e p o r m e d i o de u n h o m b r e k ñ m m m ^ m rr c i i c r r í K a c o o l 
d e s o b r a s se h a d i s t i n g u i d o n u e s t r a • t a n d i g n o p o p u l a r y q u e r i d o c o m o e l ! A U l l i l L l v o v j o l l o L I l u a o C a l 
e s t i r p e . ( s e ñ o r P u m a r i e g a , h a e x p u e s t o e l s á - j ¿ñmwvmgk wvp w > n f f l D I V I 
E s t u v o e n s u d i s e r t a c i ó n e l d o c - . b a d o p o r l a n o c h e t a n a l t o s , l o s s e n - l D I A R I O D t L A M A R l r l A 
t o r T r u j i l l o s u m a m e n t e f e l i z : l a n a - t i m i e n t o s q u e n o s u n e n a c u a n t o s ! 
c i t a r d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 1 b í a p a g a d o a s u s a c r e e d o r e s e l 60 
u n a a u d i e n c i a p a r a e l C o m i t é d e N a - ' p 0 r 1 0 0 d e s u s a c r e e n c i a s , lo q u e j 
v i e r e s . 1 p u d i e r a p r e s t a r s e a t o r c i d a s I n t e r - 1 
, p r e t a c l o n e s p o r p a r t e d e l o s c l i e n t e s • 
c o n v i v i m o s b a j o l a b a n d e r a de l a e s - | de e s t e B a n c o , d e s e a m o s h a c e r l a s I 
t r e l l a B o l i t a r i a " . a c l a r a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r , p e r o s i n E s t e B a n c o no t i e n e n i n g u n a s u - \ 
s o r p r e s a a l g u n a , n o s h a c e m o s e c o d e | c u r s a l e n l a c i u d a d de N e w Y o r k y 1 
l a g a l l a r d a y e d i f i c a n t e a c t u a c i ó n 1 e n e l c a b l e a q u e se r e f i e r e n a l g u n o s 
de n u e s t r o b u e n a m i g o d o n J u a n G . p a r i ó d i c o s l o c a l e s , se t r a t a d e l B a n k 
P u m a r i e g a . | o f C u b a , i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a - i u d e - : 
P u m a r i e g a a q u i e n f e l i c i t a m o s c o n : p e n d i e n t e , c r e a d a a l a m p a r o de l a s ! 
t o d a s i n c e r i d a d p o r s u d o b l e é x i t o I l e y e s a m e r i c a n a s , c o n u n c a p i t a l d e | 
1 e n l a P e r l a d e l S u r . 1 c i e n m i l p e s o s y c u y a ú n i c a r e l a c i ó n 
¡ C u á n t o m á s n o g a n a r í a n , l a s f e - | c o n e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a c o n - I 
l i z m e n t e c r e c i e n t e s r e l a c i o n e s d e s i s t e e n s e r é s t e ú l t i m o u n o d e s u s i 
c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o - c u b a n a s . e n - I a c c i o n i s t a s . 
c o m é n d a n d o s e m i s i o n e s a n á l o g a s a E l r e f e r i d o B a n c o e s t á t a m b i é n e n 
q u i e n e s s a b e n s e r a p t o s p a r a t a n n o - , l i q u i c T a c i ó n , l a c u a l se e s t á l l e v a n d o 
b l e s e m b a j a d a s ? • a c a b o de a c u e r d o t o n l e y e s q u e r i - j 
O j a l á s i r v a d e e f i c i e n t e e j e m p l o g e n s o b r e l a m a t e r i a e n a q u e l p a í s i 
s i n r e l a c i ó n n i n e x o a l g u n o c o n l a 1 
l i q u i d a c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l d e ' 
C u b a . 
R o g á n d o l e l a p u b l i c a c i ó n d e l p r e -
s e n t e e s c r i t o , n o s r e i t e r a m o s a s u s 
ó r d e n e s , 1 
A t t o s . S . S . , 
S e c r e t a r l o J u n t a L i q u i d a d o r a . I 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i L 
A b o g a d o 
A g i n a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
D r . J o s é R . C a n o 
A B O U A 1 . K ' Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L I i . G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
o 7 1 4 3 2 4 a g 
D r . J . L Y O N 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
h a b i t a c i o n e s t ienen bafio. s e r v í » ¡ p e r t e n e c í a 
E l l u n « | p o r l a t a r d e recibieron 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n l a N e c r ó p o l i s 
de C o l ó n , l o s r e s t o s m o r t a l e s de la 
q u e e n v i d a f u é d o ñ a F l o r e n c i a Ma-
r r e r o , e s p o s a d e l d o c t o r Junto L . 
F a l c ó n , m a y o r d o m o d e l a archico-
f r a d í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o en 
e l t e m p l o (Te l a C a r i d a d . D u r a n t e las 
h o r a s q u e e l c a d á v e r e s t u v o en Capi-
l l a a r d i e n t e d i j e r o n R e s p o n s o s los P. 
P . F o l c h s , M a r t í n y C o r r a l e s , rezán-
d o s e e l S a n t o R o s a r i o por las piado-
s a s p e r s o n a s a l l í c o n g r e g a d a s . Coro-
n a s y f l o r e s c u b r í a n mater ia lmente 
e l s a r c ó f a g o , y g r a n d e s c i r i o s daban 
5 m p o n e n t e a s p e c t o a l a s a l a mortuo-
r i a . 
L a c a r r o z a f ú n e b r e t i r a d a por tres 
p a r e j a s de c a b a l l o s empenachados, 
c o n d u j o a l a c i u d a d d e l eterno des-
c a n s o l o s p r e c i a d o s cTespojos de i 
e x t i n t a , d a m a e j e m p l a r p o r su ren-
g i o s i d a d y a c r i s o l a d a s v i r t u d e s qu° 
t r a s l a r g o s p a d e c i m i e n t o s m u r i ó co 
l a r e s i g n a c i ó n d e u n a s a n t a . L * 
s l a de l a C a r i d a d e s t u v o dobiana 
t o d o e l d í a p o r l a q u e f u é fervoro» 
d e v o t a d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o , b i j 
P . S a n t i a g o G . A m i g o . í > r o t o • > , 0 
A p o s t ó l i c o y l o s t r e s sacertfotos » 
t e s c i t a d o s , o f r e c i e r o n a J a"1»1 .e 
v i u d o a p l i A r m i s a s p o r e l a lma 
l a d e s a p a r e c i d a ( q . e. p. d . ) . teS 
O f r e n d a r o n c o r o n a s : los f1011^ j . 
e m p l e a d o s de l o s F e r r o c a r r i l e s L 
d o s . f a m i l i a d e N i c a n o r del 
J a r d í n e l F é n i x . I r e n e B e r t r á n y 
m i l l a , d e G o n z á l e z . S m i t h : ramos 
l a E s c u e l a n ú m e r o 11 oe 
o t r o s d e l a s f a m i l i a s J 0 4 " / y fa. 
M a n u e l a T u r r i ó . D e l i a V a , d é 3 'Die-
m i l i a . d e l a d e U r s u l a N a v a r r o . " 
go G a r c í a F r e y r e . P e r e y r a X ^ 
f l o r e s d e a m i g o s de l a f a m i u a 
c o n s o l a d a . , ¿Octor 
A s i s t i e r o n a l e n t i e r r o e! 
A r a g ó n , i o s i n s p e c t o r e s P r f v i ^ U ¡ 
d i s t r i t o d e S a n A n t o n i o ^ a ^ d e l 
B a ñ o s y e l e s p e c i a l J a i m e H ^ 
d e z . B e r n a r d o A l f o n s o . K a ™ p. C 
s a i n z . r e p r e s e n t a c i ó n de p ^ i e r . 
U n i d o s e n l a s p e r s o n a s <re ^ ¡a 
F e r n á n d e z A l e a n t e v o tros . 
I A r c h T c o f r a d í a ' d e l S a n t í s i m o « ^ 
• i o e r t e n e c í a l a f i n a d a : c o n « ¿ 
c ío s a n i t a r i o y T e l é f o n o p r i v a d o P r e - J e s ú s o l i v a C a g i g a l . P e r e v r a . 
Í_ IOT-QQ m m o o* cios p a r a l a t e m p o r a d a : d'esd ae lante . P l a n europeo. No deje d« 
r por e l M A N H A T T A N y 
ueted s a t i s f e c h o . C e n t r o pr ivado . 
p a s a r  q u e d a r á 
A-62J»3. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p. r a . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
C9661 30d.- lo . 
A-6534. M-921S 
A • V T n i . A K T ^ ' V A . y r o p t . 
P R O - P A U L A 
S e i n v i t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a l -
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s -
g u n o s m á s p a r t i c u l a r e s , co o 
t o r P o n s y l o s s e k o r e s M a " D co-
p o s y D u e ñ a s . C a s t r o G o n r t » ^ ^ 
r o m i n a s . F e r n á n d e z , l o s cofl,t. 
P a d r e s F o l c h s y M a r t í , y r a f i d » ' 1 ' 
s i ó n de l a s H e r m a n a s de i» heS. 
E l c o r t e j o lo f o r m a b a n 9 " c da del 
E n e l c e m e n t e r i o a l a | JKU 01 w^u— . p c a b a 
c a d á v e r se le c a n t ó P o r 
r o u n r e s p o n s o e 
0  Itio r on" 
n l a f a p i l l » 
p o r e l p á r r o c o (Te l a ^ ^ m e r o ' 
F o l c h s f r e n t e a l a b ó v e d a | o l c h s f r e n t e a i a " " " " " j 
t r u c c i ó n y e f t e t o s e l é c t r i c o s , y a ; de l a A r c h l c o f r a d f a d o n a ^ ^ 
l o d o s l o s ' s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f e r r é - ' /n ^ r e " " ^ ^ 
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a r e e d i 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
d o c t o r 
d( 
d u e l o " ¡ n s e n t i d a s f r a s e s que 
r o n t é r m i n o 
n i a . 
a l a l u c t u o s a 
erenio 
D r , E n r i q u e U u ' » 9 , 
A v i s e n s u s d o n a t i v o s a l M I 9 3 o\ ^ [ ^ Z o ^ ^ ' r t 
C o n a u l t a a de z » 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D . 1 8 O c t . m y \ 
?0 
"tinte-
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
L a l o t e r í a d e l a m o r 
f o n o . P r e n d i ó d e s p u é s e s t e m e n s a j e 
e n u n a c o r b a t a , Y e s p e r ó . . . / E l , u n 
d í a , — m e s e s m á s t a r d e — a l a b r i r e n 
l a t i e n d a u n a c a j a d e " n o c k - t a i l s " 
h a l l ó l a b r e v e m i s i v a , L l a m ó p o r t e -
l é f o n o . A d á n y E v a s e a m a r o n d e e s -
¡ E l 
r n p e r i ó d i c o i l u s t r a d o p u b l i c ó e s -
! a r i o s a f o t o g r a f í a : U n a m u j e r 
n i f l scarada , u n h o m b r e c o n l a f a z 
' S i é n c u b i e r t a ; l a s d i e s t r a s m a n o s 
a m b o s e s t r e c h a m e n t e u n i d a s ; y 
de j u e z s e v e r o , l e y e n d o efc u n l i b r o , 
101 a l to y s o l e m n e , h a l l á b a s e j u n t o i t a g u i s a , p o r eí' h i l o d e l t e l é f o n o . 
I P p a r e j a . ¿ L a e s c e n a o c u r r e . . . ? E n I c r u c e e r a i n e v i t a b l e ! P o r e l h i l o s e 
1 A m é r i c a , n a t u r a ' a n e n t e s a c a e l o v i l l o . . . ¿ N o s c a s a m o s , p r e -
p u d i e r a a c a s o s u c e d e r t a n j g u n t ó E v a ? X o s c a s a m o s , d i j o A d á n , 
e s c e n a ? P u e s b i e n , | Y A d á n y E v a f u e r o n a u n i r s u s c o -
¡ ¡ ¡ D E F I E N D A S ü D I N E R O ! ! ! 
jiort<* 
• D ó n d e 
E x t r a o r d i n a r i a 
e se h o m b r e y e s a " l a d y " , c o n 
s o n a h o r a m a r i d o y m u j e r . 
lector: 
a n t i f a z 
Viven a c a r a l i m p i a l a e x i s t e n c i a í n -
tin3a m a t r i m o n i o . Y a s e h a n ' q u i -
tado l a c a r e t a " . 
L o s d i a r i o s d e N u e v a Y o r k , y p o r 
jef lejo l ó g i c o a l g u n o s d e l a H a b a n a , 
¿ i e r o n los n o m b r e s p r o p i o s d e e s t o s 
originales c o n t r a y e n t e s . N o m e p a ^ 
yece p r o p i o r e p e t i r l o s a h o r a . E l n o m -
bro, a d e m á s , y c o m o d i c e n b i e n l o s 
franceses, " n o h a c e l a c o s a " . E s t o s 
c ó n y u g e s , p o r a ñ a d i d u r a , h a n p r o -
bado p r á c t i c a m e n t e q u e p a r a l l e g a r 
t j a f e l i c i d a d , a l t r a v é s d e l s a n t o m a ^ 
trinionio, s o n i n n e c e s a r i o s l o s n o m -
bres de p i l a y l o s r e t r a t o s . A m b o s 
c o n t r a y e n t e s — q u e n o s e h a b í a n 
"visto" n u n c a a n t e s d e l a h o r a s o -
lemne de s u s c r i b i r e l a c t a m a t r i m o -
jifal se v i e r o n , e n e s e i n s t a n t e , e n 
_n apr ie to s e r i o : n o s a b í a n t a m p o c o 
cuales e r a n s u s n o m b r e s p r o p i o s . E " . 
uno c o n o c í a d e l o t r o s o l a m e n t e e l 
n ú m e r o d e l t e l é f o n o y e l a p e l l i d o p a -
ternal. 
Y ¿ c ó m o l l e g a r o n a a m a r s e e s t e 
A d á n — v e n d e d o r d e c o r b a t a s — y e s t a 
L v a ^ — c o r b a t e r a d e o f i c i o ? 
A s í . 
E l l a e s c r i b i ó e n u n " p a p < í i t o a z u l ' 
eu ape l l ido y e l n ú m e r o d e s u t e l é -
r a z o n e s a l J u z g a d o . . . 
Y d e s p u é s . . . ¡ l a B i b l i a ! L a B i b l i a 
d e l s e ñ o r J u e z , s o b r e l a s p á g i n a s d e 
l a c u a l j u r a r o n A d á n y E v a , u n a v e z 
m á s , u n a m o r f i e l , d u l c e y e t e r n o . . . 
Y p a r a c o m p l e t a r l a o r i g i n a l i d a d 
d e e s t e c a r i ñ o d i s p u s i e r o n a m b o s 
c o n c u r r i r a l a c t o c o n l a f a z v e l a d a . 
H o y , s o n l o s d o s , e n N u e v a Y o r k , 
l o s h é r o e s d e l m o m e n t o . 
— H e e n c o n t r a d o a l a m u j e r s o - ' H 
ñ a d a , l i a d i c h o e l m a r i d o . 
— M i e s p o s o e s e l f i e l r e t r a t o d e 
m i s s u e ñ o s d e s o l t e r a , a c a b a d e j u -
r a r ; a j o v e n s e ñ o r a . . . 
Y a m b o s d e c l a r a n : — H e m o s o b -
t e n i d o u n b u e n p e d a z o d e b i l l e t e e n 
l a L o t e r í a d e l A m o r . . . 
Y c u a n d o l o s d o s l o a f i r m a n . . . 
D e s p u é s d e t o d o ¿ q u é o t r a c o s a 
e s e l m a t r i m o n i o , s i n o u n a l o t e r í a a 
c i e g a s ? S a b e r e l n o m b r e d e l a a m a -
d a y c o a o c e r a l d e d i l l o s u f a z , ¿ p a r a 
q u e s i r v e ? L a m u j e r y e l h o m b r e 
a c u d e n s i e m p r e a n t e et a r a s a n t a 
c o n l a f a z e n c u b i e r t a . D e f e c t o s , p i c a r 
d í a s , m a t a d u r a s , t o d o s a l e d e s p u é s , 
c u a n d o l a m i e l s e a c a b a . . . 
Y e n t o n c e s — c o m o e n e s t e c a s ó -
os d e s p u é s d e l m a t r i m o n i o c u a n d o 
t o d o s n o s q u i t a m o s l a c a r e t a . 
L . F R A U M A R S A L . 
R e g a l a r P e r f u m e s d e A s n i o t 
E s nota de exquis i t ez . L o s p e r f u m e s son lo m á s p r e c i a d o p a r a l a s d a m a s 
encantan y los a g r a d e c e n . A m i o t , p e r f u m i s t a de P a r í s , t iene 20 t ipos d i s -
tintos, desde $1.50 f r a s c o en e s tuche m o n í s i m o . 
H a y es tuches de 3 f r a s c o s por $4.00 y otros l u j o s o s por $10.00, h a c e n u n 
magnifico regalo. C a s a V a d l a R e i n a . 59. E l repa lo de p e r f u m e s p r u e b a gus to 
tono y d i s t i n c j ó n . H a g a que s u n o v i a lo r e c u e r d e por s u p e r f u m e . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á -
mara M u n i c i p a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
del s e ñ o r A g u s t í n d e l P i n o y c o n 
asistencia de q u i n c e s e ñ o r e s c o n c e -
jales. 
Se a d o p t a r o n l o s a c u e r d o s s i g u i e n -
tes: 
— A p r o b a r e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
terior. 
— E l e v a r a l a c a t e g o r í a d e J e f e 
de S e c c i ó n l a p l a z a d e O f i c i a l p r i -
mero que d e s e m p e ñ a e l s e ñ o r J o r g e 
Ceppinger. 
— A b o n a r l o s s u e l d o s a t r a s a d o s 
y d i f e r e n c i a s d e h a b e r e s q u e s e 
adeudan a l o s s e ñ o r e s A u r e l i o M é n -
dez, F r a n c i s c o f « e t a n c o u r t , H e r m i -
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a s 
cura, y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , e x -
ternas o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i -
cac ión d a a l i v i o . 
n i o V a l d i v i e s o , B e r n a r d o B e r g e s , 
M a n u e l A l f o n s o , J o s é O r u e , M a n u e l 
J . C o b r e i r o , D r . C a r t a y a , E d u a r d o 
V i l l a v e r d e , G e n o v e v a M a c h ó y o t r o s 
e m p l e a d o s . • 
— P a g a r a V i c e n t e S a n t o s V e r d ú 
7 , 1 2 9 p e s o s , p o r s u m i n i s t r o d e c h a -
p a s m e t á l i c a s ; a J o s é S u á r e z 1 , 0 0 0 
p e s o s , p o r m u d a n z a s ; a S u á r e z C a -
r a s a y C a . 4 , 4 8 5 p e s o s , p o r s u m i -
n i s t r o d e e f e c t o s a l a J u n t a M u n i c i -
p a l E l e c t o r a l ; a J e s ú s M . B o u z a 
7 , 8 3 3 p e s o s , p o r s u m i n i s t r o d e e f e c -
t o s d e e s c r i t o r i o a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l ; a B e n i t o F e r n á n d e z 2 0 0 
p e s o s , p o r s u m i n i s t r o d e f o r r a j e ; a 
E r v i t i y C a 2 , 6 0 9 p e s o s t a m b i é n p o r , 
s u m i n i s t r o de f o r r a j e . I ' 
— D e v o l v e r a l a W e s t I n d i a C o . l a ' 1 1 6 3 » e n s u s t i t u c i ó n d e l o s o b r e r o s , 
f i a n z a d e 1 , 5 0 0 p e s o s q u e t e n í a p r e s - c u a n < l 0 l a h u e l g a d e b a h í a . D e l a 
t a d a p a r a r e s p o n d e r a u n c o n t r a t o 1 o b r a a l t r u i s t a y h u m a n i t a r i a d e l o s 
y a r e s c i n d i d o , y a l s e ñ o r M a n u e l ! r o t a r i o s — d i j o e l s e ñ o r M a r t í n e z P e -
S u á r e z l a f i a n z a d e 4 0 p e s o s q u e " ñ a l v e r — h a b í a d e r e c h o a e s p e r a r q u e 
t a m b i é n t e n í a p r e s t a d a p o r o t r o s u - ¡ s e a p r e s u r a r í a n a r e c o g e r l a s b a s u -
I m i n i s t r o . j r a s a n t e e l p e l i g r o d e u n a e p i d e m i a 
'• — A b o n a r c o n c a r g o a R e s u l t a s e n l q u e p u d i e r a s o b r e v e n i r p o r e l e s t a d o 
j v e z de I m p r e v i s t o s e l s u e l d o d e l J e f e ¡ d e s u c i e d a d e n q u e se e n c u e n t r a n 
P R U E B E P O R V d . 
M I S M O , L O Q U E 
L E C O N V I E N E 
A C A B A M O S D E H A C E R U N A R E B A J A 
E X T R A 
E N T O D A S N U E S -
T R A S E X I S T E N C I A S 
U L T I M A R E B A J A P A R A B A L A N C E 
V E A N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
U N I V E R S A L 9 ' 
A G U I L A Y M O N T E 
T e l A - 7 4 4 6 
S e c c i 6 t t H i m 6 i c a 
I p o r l o í ^ r e s , F e l i p e ^ I v ^ r o Y f r a n c i s c o R e b a s o 
é é 
L A 
N O H A C E M O S E N -
V I O S A L I N T E R I O R 
I 
E L S E N A D O Y L A S C A M A R A S L O C A L E S 
X o h a m u c h o p u b l i c a m o s e n e s t a s e r r a d o r e s , p r o g r e s i s t a s o r a d i c a l e s , 
s e c c i ó n u n i m p o r t a n t e t r a b a j o s o b r e A n u e s t r o j u i c i o l a s o p i n i o n e s p o l í -
l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a , q u e ! t i c a s , c u a l o c u r r e c o n l a s r e l i g i o s a s 
h u b o d e remitirnos u n l e t r a d o d á y l a s c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s , d e b i e -
e s t a c a p i t a l c o n e l p s e u d ó n i m o d e r a n s o l o p o n e r s e d e m a n i f i e s t o a l 
A . V . ¡ e n c o n t r a r l a s reflejadas e n l a s l e y e s 
C o n b e n e p l á c i t o r e c i b i m o s h o y d e l ' e l a b o r a d a s , s e g ú n e l i d e a l q u e p r e -
m i s m o l e t r a d o , c u y a m o d e s t i a p a r o - j d o ^ n l n a r a e n l o s m i e m b r o s d e l a 
c e c o r r e r p a r e j a c o n * s u t a l e n t o y ; ú n i c a c á m a r a l e g i s l a t i v a , Y e n c a m -
a f i c i ó n a l e s t u d i o , u n I n t e r e s a n t e , b i o c o n c e d e r í a m o s r e p r e s e n t a c i ó n e n 
a r t i c u l o c o n e l t í t u l o q u © e n c a b e z a e s t a a l o s m i n i s t r o s d e c o n f e s i o n e s 
e s t a s l í n e a s . E l a s u n t o d e l m i s m o 
e s i n t e r e s a n t e y e s t á t r a t a d o c o n s u -
m a p e r i c i a p o r s u a u t o r , p o r l o c u a l 
l o p u b l i c a m o s m u y g u s t o s o s . 
1 0 0 0 1 6 d 1 1 
D R . R 0 B E L 1 N 
de las F a c u l t a d e s d e P a r í s y M a d r i d 
*-x-Jefe d e C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c » d e l D r . G a z a u x ( P a r í s , 
1 8 8 3 . ) 
E s p e c i a l i s t a e n l a s ¡ E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l . 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
consecut ivas a l a A N E M I A , R E U -
ÍT A v ^ o 0 ' N E U F O R I S M O y M I C R O -
riii P ^ : ^ A L E S D E L A S A N G R E , 
C H A ? A ^ L 0 y B A R B A ; M A N -
C H A S . G R A N O S , P E C A S y d e m á s 
« e f e c t o s de l a c a r a . 
J E ^ r c f ^ f a . ^ ^ 1 " ^ 3 d e 1 a 4 p . m . 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 9 1 . 
^ r n C ¿ r o s . r á P Í d a 3 P Ü r B Í S t e m a 9 
T e l é f o n o A - 1 3 3 2 
d e O b s t e t r i c i a , D r . L o r e d o . 
— C o n c u r r i r e l A y u n t a m i e n t o e n 
p l e n o a l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e 
p r o t e s t a c o n t r a l a L e y F o r d n e y q u e 
s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
l a s c a l l e s de l a c a p i t a l c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e l a h u e l g a d e b a s u r e r o s . 
— A u t o r i z a r a l s e ñ o r M a n u e l Q u e -
v e d o p a r a e s t a b l e c e r u n a l í n e a d e 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s d e d o s p i s o s 
l l e v a n d o u n a b a n d e r a n a c i o n a l y u n ( p a r a p a s e o e n e s t a c a p i t a l . C o n m o 
e s t a ! í ^ a ! t e . . . ? ^ n ^ 4 f 0 ^ J - e t ^ . 8 _ r ? . j ñ s - I t i v o d e e s t a s o l i c i t u d v a r i o s s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s c e n s u r a r o n a l A l c a l d e , p o r 
h a b e r c o n c e d i d o p e r m i s o s p r o v i s i o -
Q u e a d i c h o a c t o c o n c u r r a n t a m -
b i é n t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l y d e l A y u n -
t a m i e n t o , e l C u e r p o d e B o m b e r o s n a l e s Va™ l a c i r c u l a c i ó n de ó m n i b u s 
c o n s u m a t e r i a l r o d a n t e , e l p e r s o n a l ; a u t o m ó v i l e s q u e n o e s t á n a u t o r i z a -
p r o f e s i o n a l y a d m i n i s t r a t i v o f r a n c o l d o s P o r e l A y u n t a m i e n t o . E l s e ñ o r 
H o s p i t a l de s e r v i c i o d e l s i t l M u n i c i p a l 
y d e l a s C a s a s d e S o c o r r o y l a B a n -
d a M u n i c i p a l . 
D e s p u é s e l s e ñ o r M a r t í n e z P e ñ a l -
v e r p r o p u s o , p e r o n o l l e g ó a t o m a r -
s e a c u e r d o , q u e s e c o m u n i q u e a l 
C l u b R o t a r l o q u e e l A y u n t a m i e n t o 
y e l p u e b l o d e l a H a b a n a h a n v i s t o 
c o n d i s g u s t o q u e l o s m i e m b r o s d e 
d i c h o C l u b n o h a y a n a c u d i d o a r e -
e m p l a z a r a l o s o b r e r o s d e O b r a s 
P ú b l i c a s e n l a r e c o g i d a d e b a s u r a s 
c o m o f u e r o n a t r a b a j a r e n l o s m u e -
O c h o a d i j o a d e m á s q u e e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l v i e n e n o c u -
r r i e n d o i r r e g u l a r i d a d e s c e n s u r a b l e s . 
p u e s é l d e n u n c i ó u n C i n e s i c a l í p t i c o 
q u e f u n c i o n a b a s i n l i c e n c i a e n S a n 
I s i d r o y a l d í a s i g u i e n t e f u é a u t o -
r i z a d o o f i c i a l m e n t e p o r e l D e p a r t a -
m e n t o d e G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , 
a p e s a r d e t r a t a r s e d e u n e s p e c -
t á c u l o c o n t r a l a m o r a l y l a s b u e n a s 
c o s t u m b r e s . 
— A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r O c h o a , 
s e a c o r d ó , c o n m o t i v o d e l a c e l e b r a -
c i ó n d e l a s P a s c u a s , v o t a r u n c r é -
d i t o p a r a a d q u i r i r z a p a t o s y f r a z a -
d a s c o n d e s t i n o a l o s n i ñ o s p o b r e s 
;de l a H a b a n a . 
E l r e p a r t o s e h a r á e l d í a p r i m e r o 
d e E n e r o a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a e n 
e l e d i f i c i o d e l c l a u s u r a d o M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a " . 
E l A l c a l d e y u n a C o m i s i ó n d e 
C o n c e j a l e s f o r m a d a p o r l o s m i e m -
b r o s d e l a M e s a d e l A y u n t a m i e n t o 
y l o s s e ñ o r e s P e r e i r a , O c h o a , A s ó n , 
S o l d e v i l l a , V i l l a d e l R e y y S i l v a , s e r á 
l a e n c a r g a d a d e a d q u i r i r , p o r s u b a s -
t i l l a , l o s z a p a t o s y f r a z a d a s , y d e h a -
c e r e l r e p a r t o . 
E l E j e c u t i v o M u n i c i p a l y l o s e d i -
l e s s e r á n l o s e n c a r g a d o s d e d i s t r i -
b u i r l a s t a r j e t a s e n t r e l o s n i ñ o s p o -
b r e s . 
T a m b i é n a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
O c h o a s e a c o r d ó q u e e l A y u n t a -
m i e n t o d e l a H a b a n a c o n t r i b u y a c o n 
u n p r e m i o d e 5 0 0 p e s o s y o t r o d e 
2 5 0 a l C o n c u r s o N a c i o n a l d e M a -
t e r n i d t f d . 
S e v o t ó u n c r é d i t o d e 3 , 0 0 0 p e s o s 
S e h a renovado e n e s t o s d í a s l a 
I d e a d e c o n s t i t u i r l a representación 
a d m i n i s t r a t i v a d e n u e s t r o m u n i c i p i o 
a s e m e j a n z a d e c i e r t a s g r a n d e s c a p i -
t a l e s , s o b r e t o d o l a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d o n d e e s a r e p r e s e n t a c i ó n l a 
f o r m a n d e l e g a d o s d e l v e c i n d a r i o y 
d e l C o n g r e s o y E j e c u t i v o f e d e r a l e s . 
N o n o s e x p l i c a m o s t a l p r o p ó s i t o e n 
p a í s e s l i b r e s y d e m o c r á t i c o s , - p u e s 
t a l e s o r g a n i z a c i o n e s e s p e c i a l e s p u g -
! n a n , s i n d u d a , c o n l o s p r i n c i p i o s l i -
b e r a l e s , d e s d e e l m o m e n t o q u e c o n -
t r a d i c e n e l d e r e c h o d e l o s m u n i c i -
p i o s a a d m i n i s t r a r s e c o m o m e j o r l e s 
p l a z c a , s i n q u e e s t e l e s s e a c o a r t a d o 
p o r u n o r g a n i s m o s u p e r i o r , d e s c o n o -
c i e n d o e l d e r e c h o h o y l l a m a d o d e l a 
| l i b r e d e t e r m i n a c i ó n . A e s t e r e s p e c t o 
s o l o c o m p r e n d e m o s q u e a t e n d i e n d o 
a l I n t e r é s g e n e r a l d e l a N a c i ó n — a 
s e m e j a n z a d e l o q u e o c u r r e e n reía- | 
d ó n a l o s i n d i v i d u o s — s e e s t a b l e z c a 
u n m a r c o g e n e r a l y u n i f o r m e p a r a 
t o d o s l o s m u n i c i p i o s , a l c u a l h a n d e 
a j u s t a r e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e s u s 
i n t e r e s e s , e n a r m o n í a c o n l o s d e 
a q u e l l a ; p e r o n o q u e s e l e s i m p o n g a 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ̂  
e m a n a d a d e l o s p o d e r e s l e g i s l a t i v o j 
y e j e c u t i v o — e x c l u y e n d o e l j u d i c i a l 
— d e o r i g e n n o m á s m o r a l a q u e l l a , , 
e n p r i n c i p i o , q u e l a d i r e c t a d e l M u -
n i c i p i o , c o n l a c u a l c o e x i s t e n a m a ^ 
ñ e r a d e t u t o r e s d e é s t a . D e e s e m o -
d o s e l e s c r e a u n a c o n d i c i ó n d e i n f e -
rioridad l e g a l y m o r a l a u n c o n r e s -
p e c t o a l o s m e n o s c u l t o s d e l a p r o -
p i a n a c i ó n , y s e i m p o n e l a v o l u n t a d 
d e e s t a e n a s u n t o s q u e s o n p r i v a t l -
voé d e a q u e l l o s a l i g u a l d e l o s d e -
m á s m u n i c i p i o s . Y n o s e d i g a q u e 
l a C a p i t a l e s l a s a l a e n q u e r e c i b i -
m o s l a s v i s i t a s , p u e s , a d e m á s d e q u e 
o t r a s g r a n d e s c i u d a d e s q u e s e p r e -
t e n d e s o m e t e r a e s e r é g i m e n n o so 
h a l l a n e n e s t e c a s o , t a l a f i r m a c i ó n — 
q u e ú n i c a m e n t e d i c e r e l a c i ó n a l o r -
d e n d e l o r n a t o — s o l o c o m o f i g u r a 
r e t ó r i c a p u e d e p a s a r , p u e s n a d i e l i a 
d e e s t a r m á s i n t e r e s a d o e n e l p r e s -
t i g i o m o r a l y m a t e r i a l d e l a c i u d a d 
q u e s u s p r o p i o s v e c i n o s , c u a l a c o n -
t e c e a l a f a m i l i a c o n l a c a s a p r o p i a . 
E x p u e s t a s e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , a 
t í t u l o d e p r o f e s i ó n d e f é , v a m o s a 
c o n s i g n a r l a s i d e a s q u e s e n o s o c u -
r r e n a c e r c a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
religiosas a t í t u l o d e p r o f e s i o n a l e s 
d e l a s m i s m a s , n o c o m o s e c t a r i o s . 
M a s , t o d a v í a e s o s i d e a l e s t i e n e n r e -
p r e s e n t a c i ó n e n a q u e l l a s l u c h a s . Pe>-
r o a ú n c o n s e r v á n d o l a p o d r í a c o n s t i -
t u i r s e e n l a m i s m a ú n i c a c á m a r a , 
q u e d a n d o a s a l v o l a c o n v e n i e n c i a 
d e l a d o b l e d i s c u s i ó n r e a l i z a n d o é s t » 
p r i m e r o e n e l s e n o d e c a d a represen-
t a c i ó n c o r p o r a t i v a , d e q u e h a b l a r e -
m o s , y l u e g o e n l a c á m a r a e n p i e * 
n o ; e v i t á n d o s e a s í e l a r b i t r i o e x p e -
d i e n t e d e l a s c o m i s i o n e s m i x t a s . E s -
t o ú l t i m o t a m b i é n s e l o g r a r í a c o n l a 
d i s c u s i ó n p o r s e p a r a d o e n d o s c á m a -
r a s y l u e g o e n u n s o l o c u e r p o . 
C o n t i n ú a . 
C O N T E S T A C I O N E S 
S e b e r o . — E s t a n d o l a s r e s e s i n s -
c r i p t a s a n o m b r e d e l d i f u n t o e n e l 
R e g i s t r o P r e c u a r i o y h a b i e n d o m u e r -
to a q u e l , i n t e s t a d o , n o n e c e s i t a m á s 
q u e c o r r e r l o s t r á m i t e s d e l a b - i n t e s -
t a t o , l o q u e n e c e s a r i a m e n t e h a d e 
s e r j u d i c i a l . 
J o s é P é r e z . — U n a v e z c e r r a d o e l 
c o n t r a t o d e c o m p r a - v e n t a , e s t á u s -
t e d o b l i g a d o a p a g a r e n d i n e r o e f e c -
t i v o e l p r e c i o i n d i c a d o e n l o s p l a z o s 
q u e l e h a n s i d o s e ñ a l a d o s . 
D e n i n g u n a m a n e r a p u e d e u s t e d 
o b l i g a r a l v e n d e d o r q u e a c e p t e c o m o 
p a g o d e l o s o b j e t o s v e n d i d o s , e s a s 
m e r c a n c í a s a q u e u s t e d so r e f i e r e . 
i U n t a l M u ñ o z . — P a r a c a s a r s e c o n 
l a p e r s o n a a q u e se r e f i e r e n o n e c e -
s i t a m á s q u e l l e n a r l o s r e q u i s i t o s 
j o r d i n a r i o s e n t o d a c l a s e de m a t r i m o -
i n l o s , p r o b a n d o d e s d e l u e g o l a m u j e r 
1 s u ' c a l i d a d d e v i u d a . 
R á p i d o . — ( C i f u e n t e s ) . — L a e s c r i -
t u r a d e b e s e r r e n o v a d a a l a m a y o r 
b r e v e d a d p o s i b l e . 
E l p e r j u i c i o q u e d e n o h a c e r l o s e 
d e r i v a e s p u r a m e n t e p r i v a d o y d e 
c a r á c t e r v i c i l . N o s e i n c u r r e e n r e s -
p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l p o r e l l o . 
R a m ó n C a s t a ñ o . — ( R e g l a ) . — P o r 
c a n t i d a d m e n o r d e q u i n i e n t o s p e s o s 
n o c a b e e j e c u c i ó n a u n q u e e x i s t a t í -
t u l o d e ^ c a r á c t e r e j e c u t i v o . 
D e b e , p u e s , i n t e r p o n e r j u i c i o v e r -
b a l e n c o b r o de l a c a n t i d a d a q u e se 
r e f i e r e . 
p a r a a d q u i r i r c a n a l e s y b a l a n c i n e s „ 
q u e s e r á n c o l o c a d o s e n t o d o s l o s S e n a d o y l o s o r g a n i s m o s r 
p a r q u e s p ú b l i c o s p a r a d i v e r s i ó n d e 
l o s n i ñ o s . 
ú l t i m o s e c o n c e d i e r o n t r e s Y p o r 
m e s e s d e l i c e n c i a a l c o n c e j a l s e ñ o r 
C a r l o s F r a i l e G o l d a r á s y t r e i n t a d í a s 
a l c o n c e j a l , s e ñ o r M i g u e l A n g e l C l s -
n e r o s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s o c h o d e 
l a n o c h e . 
¡ A h o r a e s l a O c a s i ó n ! 
Que u s t e d p u e d e h a c e r s e d e b u e n o s m u e b l e s . N o s o t r o s l o s o f r e c e -
en u n P r e c i o i r r i s o r i o y a p a g a r e n c ó m o d o s p l a z o s . 
Xa<j0 en m a 5 n « I c o j u e g o d e s a l a d e c a o b a , A T O R N I L L A D O y b a r n l -
e l c o l o r q u e d e s e e , c o m p u e s t o d e S o f á , d o s B u t a c a s , d o s S i l l o - I 
63 y se i s S i l l a s . 
. 00 d e c o s t o : $ 2 0 . 0 0 e n f o n d o y 1 0 m e n s u a l e s o d o s s e m a n a l e s . , 
to y " ^ P o n e m o s d e l a s d e m á s p i e z a s c o m p l e m e n t a r i a s d e l J u e -
a n i o s t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s e n a n á l o g a s c o n d i c i o n s e . 
" E L N U E V O S I G L O " I 
D E J U A N R I P O L L , S . e n O . 
C O M P O S T E L A * J U N T O A L A R C O D E B E L E N 
C 1 0 . 1 4 6 l d - 1 5 
í n R P e l l a y C o m p a ñ í a 
I M P R E S C I N D I B L E 
P A R A L A S P A S C U A S 
C h a m p a g n e " M W Í " E l m e j o r d e l m t r a d o 
" C O R D O N R O J O " 
" C O R D O N V E R D E ' 1 
" C A R T A B L A N C A " 
" E X T R A D R Y " 
G . H . M u m m d t C a . 
R E I M S ( F R A N C I A ) 
D . C a r r i l l o . — ( R i n c ó n ) . — E s g r a n 
n e g l i g e n c i a p o r p a r t e d e l a c o m p a -
ñ í a d e l f e r r o c a r r i l n o c o l o c a r b a r r e -
r a s e n e l c r u c e r o a q u e u s t e d a l u d e , 
m á x i m e c u a n d o e n e l m i s m o h a n o c u -
r r i d o , p o r t a l m o t i v o , l a m e n t a b l e s 
a c c i d e n t e s . 
S i n e m b a r g o p a r a d e t e r m i n a r l a 
r e s p o n s a b i l i d a d e n u n h e c h o d e t e r -
m i n a d o , s e r l a n e c e s a r i o e l c o n o c i -
m i e n t o d e s u s c i r c u n s t a n c i a s . 
y p r o v i n c i a l . N o t i e n e d e o r i g i n a l 
n u e s t r o p l a n s i n o , t a l v e z , l a f o r m a 
y o p o r t u n i d a d , p u e s e s t á I n s p i r a d o 
e n e l p e n s a m i e n t o d e l l u s t t r e s t r a -
t a d i s t a s ; a u n q u e o p u e s t o a l a t e n -
d e n c i a p r i v i l e g i a d a d e a l g u n o s d e 
e s t o s y a l a c o n s a g r a c i ó n d e l r é g i -
m e n d e c l a s e s f u n d a d o e n l a m a y o r 
o m e n o r c o n t r i b u c i ó n a l a s c a r g a s 
p ú b l i c a s e n f o r m a m á s o m e n o s d i -
r e c t a , q u e r e c o m i e n d a a l g ú n o t r o . 
T o d o s a d m i t i m o s q u e l a h u m a n i -
d a d a c t ú a a i m p u l s o d e d o s ó r d e n e s 
, d i s t i n t o s y b i e n s e ñ a l a d o s d e m o t i -
i v o s . E l u n o d e c a r á c t e r p u r a m e n t e 
a b s t r a c t o , y a d i g a r e l a c i ó n a l a s p e c -
t o r e l i g i o s o , y a a l d e c u l t u r a i n t e l e c -
t u a l , y a u n p o l í t i c o . P a r a h o n o r d e 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l l o s 
p r i m e r o s h a n p a s a d o y a a l a n o b l e 
| c a t e g o r í a d e l a s d e s i n t e r e s a d a s y 
i a b s t r a c t a s o p i n i o n e s . N o a s í e l p o l í -
t i r o , q u e t o d a v í a t r a s c i e n d e d e l a 
e s f e r a d e l e s p í r i t u a l c a m p o d e l a s 
| a c t i v i d a d e s u t i l i t a r i a s . S i n e m b a r g o , 
a l a a l t u r a d e n u e s t r o s d í a s , e n e s a 
c i v i l i z a c i ó n , l a l u c h a p o r i d e a l e s p o -
! U t i c o s p a r e c e u n a n a c r o n i s m o ; p u e s 
m á s o m e n o s e n u n a s n o t r a s n a c i o -
n e s o c c i d e n t a l e s s e h a l l a c o n s a g r a d o 
e l i d e a l d e l i b e r t a d e i g u a l d a d , l l á -
m e n s e u n o s u o t r o s i n d i v i d u o s c o n -
C a r l o s R o d r í g u e z . — L a s c o n d i c i o -
n e s y p a c t o s e s t i p u l a d o s e n u n c o n -
t r a t o , t i e n e n , s i n o s o n a b i e r t a m e n t e 
i l e g a l e s , f u e r z a d e l e y e n t r e l a s p a r -
t e s c o n t r a t a n t e s . P o r c o n s i g u i e n t e 
s i u s t e d q u i e r e s e p a r a r s e d e l a s o -
c i e d a d t i e n e q u e c u m p l i r l o s r e q u i -
s i t o s q u e e n l a e s c r i t u r a d e l a m i s -
m a s e e x p r e s a n y q u e u s t e d a c e p t ó 
e n e l m o m e n t o d e v e r i f i c a r e l c o n -
t r a t o . 
P . S u á r e z . — ( H o l g u í n ) . — D e s d e 
l u e g o p u e d e u s t e d y le e s c o n v e n i e n -
te i n s c r i b i r e l c o n t r a t o , r e f e r i d o e n 
e l R e g i s t r o , a u n q u e c o n s t a n d o e n 
e s c r i t u r a p ú b l i c a , o f r e c e g a r a n t í a s 
s u f i c i e n t e s p a r a q u e t e n g a q u e s e r 
c u m p l i d o e n t o d a s s u s p a r t e s . 
' ^ r a R W . 2 1 T 2 3 . 
¥ C o t t T , - H A B A N A . 
I l ^ ^ O X ^ ' ^ ^ a c a n t l d a d e 
c ^ ' p r o c e d ^ t e a de l i q u l d a c 
8 9 d 2 3 Ñ o r 
A P A R T A D O N o . 1 4 2 , 
m j 
c J ! 0 n ^ N . t " D r n ^ f n < I e 8 c a n t l d a d e 8 e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e H I L O 
° n t a e o . a c é d e n t e »  U i  i o n e s o d e j e s d e c u e n t a . P a g o s ) V i 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n C u b a : 
L A V I N Y G O M E Z 
C 1 0 , 1 4 2 I N D . 1 5 d i c . 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ) 
p a r a b a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
r P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t T C a f é 
í E n s u propio ed i f i c io . j C u b a , 65, e s q u i -
n a a A m a r g u r a . — 1 5 0 habi tac iones , toda* 
con b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C A S U A R E Z Y C A . 
P r o p i e t a r i o * 
T e l é f o n o ! : A - » » 3 2 . 4.-7281, A-8857. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o » , a n A l i s i » de l 
Jugo g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s de * * 18 a . m . r de I I « 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/ " ^ n i t r j A H o USIM H O S P I T A I D » 
\ J E m e r g e n c i a s y del H o s p i t a l Nf l" 
1 m e r o U n o . ' 
ES P E C I A L I S T A E K V I A S XTStXXA.. r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s c i s -
toscop ia y c a t e t e r i s m o de ios u r é t e r e a 
j ^ s r r s c c z o N E S s u V S O S A X V A H S A H Í 
CO N S t T L T A S : D E 10 A 12 M . T DB Of\ 
4594* P' m " ^ 14 de Cuba-SO a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A I W 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a n z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
O 8 i 6 1 I N D . U ffcf. 
P A G I N A O J A T R O D I A R I O D F Í A ^ A R Í N A D i c i e m h r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
F u e r a de l o s p l e i t o s e s c a n d a l o s o s 
Q u e , c o m o m u y b i e n d i c e E l D í a , 
" v a n de v e n c i d a " , y de l o s p r e p a r a t i -
v o s de l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e l d o -
m i n g o , q u e e s u n p l e i t o g a n a d o d e 
a n t e m a n o , s i n ó p a r a s a t i s f a c c i ó n m a -
t e r i a l , s i p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l d e r e -
c h o , l a p r e n s a n o o f r e c i ó a y e r m á s 
q u e t e m a s m a n o s e a d o s y a p u r a d o s 1 
h a s t a u n e x t r e m o q u e h a c e p e n s a r 
e n q u e l a s c o s a s se v a n a r r e g l a n d o k 
p u e s t o q u e n o s e s a c a n a r e l u c i r n u e -
v a s h i s t o r i a s . Y y a lo d i c e e l d i c h o 
p o p u l a r : L o s p u e b l o s f e l i c e s , c o m o 
l o s h o m b r e s f e l i c e s , no t i e n e n hifcto-
r i a . 
U n p u n t o , s i n e m b a r g o , p a r a q u e 
l a f e l i c i d a d s e a c o m p l e t a , q u e d a p o r , 
e s c l a r e c e r : s í é l P r e s i d e n t e d e b e o I 
n o d e b e a p e l a r , p a r a d a r p o r t e r m i - | 
n a d a l a h i s t o r i a de e s t e p u e b l o f e l i z , 
d e c u y o p r i m e r c a p í t u l o t o d o s c r e í a -
m o s q u e n o i b a a s a l i r n u n c a , a c o n s -
t i t u i r u n g a b i n e t e d e c o n c e n t r a c i ó n . 
E l H e r a l d o I n s i s t e e n q u e s i . E l 
M u n d o s e p r o p o n e d e m o s t r a r q u e n o . 
A y e r y a r e c o g í a m o s l a s o p i n i o n e s 
q u e u n o y o t r o c o l e g a e x p o n e n s o b r e 
e l a s u n t o . Y c o m o i n s i s t e n e n l a p o -
l é m i c a , p o l é m i c a i n d i r e c t a , p o r s u -
p u e s t o , p u e s e l c e l o p r o f e s i o n a l n o 
p e r m i t e n l a s a l u s i o n e s d i r e c t a s , a t e n 
t a m e n t e l a s e g u i m o s , o b l i g a d o s c o m o 
e s t a m o s e n e s t a s e c c i ó n a p r e s t á r s e l a 
a l o m á s i n t e r e s a n t e q u e s e e x h i b a 
e n l a p r e n s a p e r i ó d i c a . 
E l M u n d o d i s c u r r e d e e s t e m o d o : 
" E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r g a n ó l a s 
e l e c c i o n e s . C ó m o l a s g a n ó y p o r q u é 
l a s g a n ó e s y a u n a c o s a p a s a d a d e 
m o d a q u e c u a n d o l a H i s t o r i a l a g l o -
s e t e n d r á q u e c o m e n t a r l a c o n u n a 
s o n r i s a p a r a i n t e l i g e n c i a d e l l e c t o r . 
P o r l a c o m b i n a c i ó n e l e c t o r a l q u e h u -
b o n e c e s i d a d d e r e a l i z a r e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r a l t r i u n i a r e n l o s c o m i -
c i o s p e r d i ó l a m á s a l t a p o s i c i ó n e j e c u 
t i v a , p e r d i ó l a P r e s i d e n c i a d e l a R e -
p ú b l i c a . ¿ C ' . i . - . p H . i v ^ ' . M i ? N u m e r o s a s 
a l c a l d í a s q u e l e a s e g u r a b a n f u t u r a s 
y b r i l l a n t e s p o s i c i o n e s . ¿ C o m p e n s a -
c i ó n ? D e lo s v e i n t i c u a t r o s e n a d o r e s , 
d i e z y o c h o s u y o s , c o n s e r v a n d o u n a 
m a y o r í a i n d e s t r u c t i b l e e n l a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s . E s a s i t u a c i ó n 
d e j a b a a l o s c o n s e r v a d o r e s i g u a l o 
m e j o r , a J u i c i o d e a l g u n o s , q u e c u a n 
d o d i s p o n í a n d e l a J e f a t u r a (Tel E s -
t a d o e n m a n o s d e l g e n e r a l M e n o c a l . 
Y s e c o m p r e n d e e n c i e r t o p u n t o e s a 
m e j o r í a p o r q u e c o n e l d o c t o r A l f r e -
do Z a y a s e n e l P o d e r d e s a p a r e c í a 
l a d i c t a d u r a (Tel r é g i m e n a n t e r i o r , 
q u e p a r a s u p r o p i a p e r m a n e n c i a n o 
p o d í a a p l i c a r l a s l e y e s n i r e s p e t a r -
l a s e n t o d a s u in tegr idad1 . 
" E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r se e n c o n 
t r a b a , p o r t a n t o , c o n u n a a d m i r a b l e 
v e n t a j a . S u s p a r c i a l e s e n l o s d e s t i n o s 
p ú b l i c o s n o c o r r e r í a n e l r i e s g o d e 
q u e d a r c e s a n t e s y h a b r í a s i e m p r e l a 
p o s i b i l i d a d de r e s t a r l e b e n e f i c i o s b u -
r o c r á t i c o s a l o s a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s 
p e l i g r o s o s . A s í h a s i d o . C o m p r e n -
d i e n d o , a d e m á s , q u e l a r e i n t e g r a c i ó n 
d e l a s l i b e r t a d e s c i u d a d a n a s , l e s d a -
b a n a e l l o s u n a a b s o l u t a e f i c i e n c i a 
n o s e h a n p r e o c u p a d o n i p o c o n i m u -
c h o d e f o r m a r u n P a r t i d o g u b e r n a -
m e n t a l h o m o g é n e o . D e h e c h o e l l o s , 
l o s c o n s e r v a d o r e s , s o n l o s g u b e r n a -
m e n t a l e s , a l e x t r e m o de q u e h a n p r o -
v o c a d o l a d i s i d e n c i a , e l d i s g u s t o , e n -
t r e l o s m i s m o s p o p u l a r e s , o a n t i g u o s 
« l y i s t a s , p o r q u e n o g o z a n e s t o s ú l -
t i m o s c o n l a f r u i c i ó n q u e a n s i a b a n 
d e l a s d e l i c i a s d e C a p u a . E n e s e 
p l a n o d e c o n v e n i e n c i a s c l a r a s , e l P a r 
• K A A A A A A A A A A A Á 
L A M O D A 
J O S E S O B A D O Y C O . 
J u e g o s de m i m b r e con cretone» desde 
5180.00, j u e g o s de m i m b r e con cuero 
desde $176.00, s i l l o n e s de m i m b r e f ino 
desde $35 e l p a r ; s i l l ones de m i m b r e 
con cuero de l o s ú l t i m o s modelos; los 
a c a b a m o s de r e c i b i r . 
G a l i a n o y N e p t t m o 
A l m a c é n de m u e b l e s f inos . V e a n u e s -
t r a e x h i b i c i ó n de m u e b l e s y se c o n v e n -
c e r á de l a v e r d a d de n u e s t r o s p r e c i o s . 
49717 a l t . 13-15-17-19y21d 
t i d o C o n s e r v a d o r n o v a a r e s i g n a r 
s u s p r e r r o g a t i v a s " ú n i c a s " p a r a d i -
v i d i r l a s e o n t e n d e n c i a s a d v e r s a r i a s , 
c o m o s o n l a s d e l P a r t i d o L i b e r a l . " 
D e n t r o d e l a s r e a l i d a d e s i n m e d i a -
t a s e s i n d u d a b l e q u e e l c o l e g a d i s c u -
r r e c o n g r a n l ó g i c a . E l P a r t i d o C o n -
« e r v a d o r es e l v e r d a d e r o p a r t i d o de 
g o b i e r n o a c t u a l m e n t e . P e r o s i a l o s 
q u e h o y m a n e j a n e l p a r t i d o l e s I n -
t e r e s a , p o r lo m e n o s t a n t o , e l p o r -
v e n i r c o m o e l p r e s e n t e , y e l p o r v e n i r 
n o p u e d e f i a r l o s i e m p r e a l a s " h a b i -
l i d a d e s " q u e t a l p r e s e n t e h a n p r o v o -
c a d o . O t r a s e l e c c i o n e s , g a r a n t i z a d a s 
o d i r i g i d a s p o r o t r o s h o m b r e s , p u e -
d e n l l e v a r a o t r a s c o n s e c u e n c i a s p a -
r a e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . D e e s a s 
n u e v a s e l e c c i o n e s t a m b i é n u n d í a 
f u t u r o p o d r á d e c i r , c o m o h o y E l 
M u n d o , o t r o c o m e n t a r i s t a , a l u í i e n d o 
a o t r o p a r t i d o t r i u n f a n t e : ' c ó m o l a s 
g a n ó y p o r q u é l a s g a n ó e s y a u n a 
c o s a p a s a d a " . 
A l o s c o n s e r v a d o r e s l e s c o n v e n d r á 
s o s t e n e r s u p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a e n 
l o s a c t u a l e s m o m e n t o s ; p e r o n o e s -
t a r á de m á s q u e p i e n s e n e n q u e l a s 
g l o r i a s de e s t e m u n d o s o n p e r e c e d e -
r a s , y q u e n o s i e m p r e s e e n c u e n t r a 
u n g e n e r a l M e n o c a l t a n r e s u e l t o a s e r 
v l r a u n p a r t i d o c o m o e l a n t e r i o r 
p r e s i d e n t e s i r v i ó a l s u y o , p o r f a l t a 
d e a m o r a l p a r t i d o , p o r a j e n o a s u 
m o d a l i d a d i d e o l ó g i c a o p o r s i m p a -
t í a s m á s h o n d a s y a ñ e j a s h a c i a o t r o 
b a n d o p o l í t i c o . 
S i n e m b a r g o , a e s a c o n c e n t r a c i ó n 
d e f u e r z a s e n e l g o b i e r n o s e o p o n e n 
v a r i a s c a u s a s . E l M u n d o l a s e n u m e -
r a . 
" S e o p o n e — d i c e — l a l ó g i c a c í v i c a , 
q u e e x i g e e l e q u i l i b r i o n a c i o n a l p o r 
e l G o b i e r n o y l a o p o s i c i ó n . S e o p o n e 
l a l ó g i c a p o l í t i c a q u e n o r e n u n c i a a 
p r o v e c h o s p o s i t i v o s p o r u n e m p i r i s -
m o q u e c a r e c e d e l a h e r m o s u r a d e 1 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s o p o r t u n o s . S e 1 
o p o n e e l i n t e r é s c o l e c t i v o d e l P a r t í - I 
d o L i b e r a l , s e g ú n p r o b a r e m o s e n ' 
o t r o a r t í c u l o . S e o p o n e l a c o n s e c u e n -
c i a d e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , q u e e n -
t r e s u s b u e n a s c u a l i d a d e s f i g u r a l a 
d e s a b e r s e d a r c u e n t a de l a r e a l i -
d a d . " 
E s p e r e m o s a q u e d e m u e s t r e p o r 
q u é se o p o n e e l i n t e r é s c o l e c t i v o d e l 
P a r t i d o L i b e r a l . C ó m o es p o s i b l e q u e 
a l P a r t i d o L i b e r a l l e h a g a d a ñ o e l 
i r a d q u i r i e n d o f u e r z a s d e s d e e l G o -
b i e r n o p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , 
c u a n d o l a e x p e r i e n c i a e n s e ñ a e n C u -
b a q u e e l G o b i e r n o g a n a l a s e l e c c i o -
n e s s i e m p r e q u e q u i e r e , i n d e p e n d i e n 
t ó m e n t e d e l v a l o r r e a l (Te l a s f u e r z a s 
e l e c t o r a l e s de s u p a r t i d o . 
* * * 
E l H e r a l d o , e n t a n t o , i n s i s t e e n r e -
p r o d u c i r y r e f o r z a r s u s a r g u m e n t o s 
e n p r ó d e l g a b i n e t e de c o n c e n t r a -
c i ó n . 
A s í a y e r , d e s p u é s d e e s t a b l e c e r 
l a s d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e lo 
q u e e s e l c o n c e p t o d e u n p a í s l i b r e 
y e l d e u n o i n d e p e n d i e n t e , d i c e : 
" D e todo e l l o r e s u l t a q u e l a R e p ú -
b l i c a e s c o n s u b s t a n c i a l — r e p e t i m o s 
— c o n l a I n c T e p e n d e n c i a . S i l a R e p ú -
b l i c a c a y e s e , c o n e l l a c a e r í a l a i n d e -
p e n d e n c i a . S e p u e d e s e r l i b r e s i n R e -
p ú b l i c a , " p e r o , s i n e l l a , n o se p u e d e 
s e r i n d e p e n d i e n t e " . L i b e r t a d e i n d e -
p e n d e n c i a n o s i g n i f i c a n e s e n c i a l m e n -
te lo m i s m o . S e c o n c i b e , p u e s , q u e 
a n t e l o s p e l i g r o s q u e a m e n a z a n a l a 
R e p ú b l i c a se h a y a e s t r e m e c i d o e l s e n 
t i m i e n t o p a t r i ó t i c o d e l p a í s . D e a h í 
l a u n a n i m i d a d c o n q u e los p a t r i o t a s 
y l o s c i u d a d a n o s p r e v i s o r e s y l o s p o -
N u e v a r e m e s a d e l a n a a p r e c i o s p o p u l a r e s 
J e r g a p u r a l a n a m e t r o d e a n c b o s u r t i d o e n c o l o -
r e s d e $ 1 . 5 0 a $ 0 . 9 5 
L a n a s e s c o c e s a s " " 0 . 8 5 
V e l o d e l a n a e n c o l o r e s " " 1 , 5 0 
P o p l i n d e l a n a c o l o r e s s u r t i d o M " 2 . 0 0 
C a c h e m i r a d e l a n a a " " 2 . 5 0 
P a ñ o l a n a m e t r o y m e d i o d e a n c b o , d e $ 5 . 0 0 . . . " " 3 . 7 5 
C h a n t u n g d e l a n a " " 3 . 5 0 
P a ñ o d a m a s c l a s e E X T R A M " 5 . 7 5 
J e r s e y l a n a d e $ 5 . 7 5 " " 2 . 7 5 
L a n a e s c o c e s a c l a s e E X T R A d e $ 5 . 5 0 " " 3 . 7 5 
F r a n e l a s a r a y a s " " 0 . 2 0 
F r a ñ e l a s c o l o r e n t e r o " " 0 . 3 0 
F I N E ) 
( B A R C I / V < Í / " I C / , T " Q \ Y 
L O D E L D I A 
i G u a 
U t i c o s d e e l e v a d o c a r á c t e r , p i d e n o • p o r p a s i o n e s p e r s o n a l e s d e s a p o d e - l i s t a s , c u b a n í s i m o s , s e s o s t i e n e n e n 
r e c o m i e n d ' a n l a n e c e s i d a d d e r e a l i - ] r a d a s , v i o l e n t í s i m a s , y p o r i n t e r e s e s , ¡ l a i n i f i d a d d e c a r t a s q u e , a d i a r i o . 
P A R A S U S D I E N T E S 
Z O D E N T A 
D e I N G R A N 
Vea nuestro gran 
surtido de 
S O M B R E R O S 
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S 
E L D E S E O 
GALIANO 55 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
c » 8 U i d - a 
i r 
T . F . I n g r a m C o . 
Z O D E N T A es p a r a m i , e l m e j o r d e n -
t r í f i c o . H a b lanqueado m i s d ientes a d -
m i r a b l e m e n t e . 
N o r m a T A Z i M A B G E . 
Z O D E N T A es e l r e s u l t a d o de v a r i o s 
a ñ o s de es tudios y e x p e r i m e n t o s en los 
g r a n d e s l a b o r a t o r i o s de F . F . I n g r a m 
C o Detro i t . 
Z O D E N T A es s u a v e , a g r a d a b l e y r e -
f r e s c a n t e . I m p a r t e a los dientfts un co-
lor blanco y b r i l l a n t e s i n d e s t r u i r el es -
mal te , pues no cont iene m a t e r i a a r e n o -
s a . Z O D E N T A c u r a l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a s e n c í a s , e v i t a l a s c a r i e s , e i m p i -
de l a f o r m a c i ó n de l s a r r o . C o n c e r t e z a 
1 puede a s e g u r a r s e que no ex i s t e n a d a 
i q u e la Iguale . R e c o m e n d a d o por los p r i n -
¡ c i p a l e s d e n t i s t a s de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
A l in ter ior se r e m i t e por 50 centavos . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E S P I N O V C A . ( P A B M A C I A ) 
Z U L U E T A , 36- l |2 . A-3897. 
H A B A N A . 
N A C I M I E N T O D E L N I Ñ O J E S U S 
L a m e j o r r e p r o d u c c i ó n q u e s e h a h e c h o . V é a l a e n l a j o y e r í a d e 
A L V A R E Z C O B O S & C a . 
N E P T U N O 3 0 , e s q . a I n d u s t r i a . H A B A N A . 
C 1 0 1 1 7 l t - 1 4 4 d - 1 5 
z a r u n a c o m o c o n c e n t r a c i ó n de fuer-
z a s c o n e l f i n de f o r t a l e c e r l a s i n s t i -
t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s , d3 c o n s o l i d a r -
l a s , d e d e f e n d e r l a s , de s o s t e n e r l a s 
D o s e n e m i g o s t i e n e l a R e p ú b l i c a ; 
u n o I n t e r i o r , e l s e c t a r i s m o p o l í t i c o 
d i s o l v e ü t e . S e c t a r i s m o c o n s t i t u i d o 
Ü f ñ M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
L a I n e v i t a b l e G u e r r a entre e l 
J a p ó n y los E s t a d o s U n i d o s . — 
E s t u d i o p o l í t i c o basado en l a a 
d e c l a r a c i o n e s del P r í n c i p e he-
redero de l J a p ó n en s u ú l t i -
mo v i a j e a E u r o p a , p u e s loa 
s e t e n t a m i l l o n e s de J a p o n e s e s 
n e c e s i t a n de n u e v o s t e r r i t o r i o s 
p a r a s u c o r r i e n t e e m i g r a t o r i a 
y n u e v o s m e r c a d o s p a r a s u 
i n d u s t r i a . O b r a e s c r i t a en a l e -
m á n , por F e d e r i c o W e n c k e r 
y t r a d u c i d a a l c a s t e l l a n o por A . 
G o n z á l e z B l a n c o y E . R u i z de 
l a S e r n a . 
1 tomo en r ú s t i c a $ 0 .50 
E l D o l o r de l a G u e r r a . — C r ó n i -
c a s de l a caHTpaña de M a r r u e -
cos r e c o g i d a s en los m i s m o s 
c a m p o s de operac iones por T e -
r e s a de E s c o r i a z a , con u n p r ó -
logo de A n t o n i o Z o z a y a . 1 to-
mo r ú s t i c a 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s en l a R e p ú b l i -
c a A r g e n t i n a . O b r a e s c r i t a por 
J . A n t o n i o K i n g y que c o m p r e n -
de a d e m á s de l a s a v e n t u r a s per-
s o n a l e s de l autor , l a H i s t o r i a 
m i l i t a r y c i v i l del p a í s , l a s con-
d ic iones p o l í t i c a s del p a í s a n -
tes y d u r a n t e el gobierno de 
R o s a s , s u i n t e r v e n c i ó n con el 
gobierno de Montevideo , etc., 
etc. 1 tomo r ú s t i c a 
L a E l o c u e n c i a F o r e n s e . — P o r P a s -
c u a l e M a t e r l . V e r s i ó n c a s t e l l a -
n a . 1 tomo r ú s t i c a . 
L a s Di ferer fb ias de C l a s e s en el 
C ó d i g o C i v i l . — E s t u d i o s j u r í d i -
cos p o r L u i s F e l i p e M a r t í n e z 
A g u i l e r a y L u i s R o d r í g u e z 
C a m u ñ a s ; con u n p r ó l o g o de 
A d o l f o A . B u y l l a . 1 tomo r ú s -
t i c a . 
E l D e r e c h o de R e t e n c i ó n . — P r i -
m e r a o b r a e s c r i t a en c a s t e l l a n o 
sobre el " J u s re tent ionis" , por 
e l doctor C a r l o s L ó p e z de H a r o . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o 
T r a t a d o de D e r e c h o P o l í t i c o . — 
P o r A d o l f o P o s a d a . S e g u n d a 
e d i c i ó n r e v i s a d a . 4 tomos en 
p a s t a 10.00 
T e o r í a G e n e r a l de l E s t a d o . — 
T r a t a d o de D e r e c h o p o l í t i c o , 
por G . J e l l i n c k . T r a d u c c i ó n de 
l a s e g u n d a e d i c i ó n a l e m a n a y 
p r ó l o g o de F e r n a n d o de los 
R í o s U r r u t i . 2 tomos en p a s t a 
A l m a n a q u e J u d i c i a l . — L i b r o de 
i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d p a r a 
todos l o s abogados, no tar lo s , 
p r o c u r a d o r e s y m a n d a t a r i o s 
j u d i c i a l e s . 
E d i c i ó n de bo l s i l l o p a r a poder 
a n o t a r en c a d a uno de los d í a s 
h á b i l e s en los t r i b u n a l e s d u r a n -
te todo el a ñ o de 1922.. 1 t o m i -
to e n c u a d e r n a d o 
C o n v e r s a c i o n e s sobre l a M e t a f í -
s i c a y l a R e l i g i ó n . — P o r el P . 
N i c o l á s M a l e b r a n c h , sacerdote 
de l orator io . T r a d u c i d a s de l a 
s e g u n d a e d i c i ó n f r a n c e s a ( R o -
t e r d a m 1690) por J u l i a n a I z -
q u i e r d o y M o y a . T r a d u c c i ó n r e -
v i s a d a p o r Ado l fo B o n i l l a y S a n 
M a r t í n . 1 tomo en p a s t a . . . 
C h a r l a s de C a f é . — C o l e c c i ó n de 
p e n s a m i e n t o s de l doc tor R a -
m ó n y C a j a l . 
1 tomo en r ú s t i c a 
H i s t o r i a de l a M e d i c i n a E s p a -
ü o l a . — O b r a e s c r i t a por e l doc-
tor G a r c í a de l R e a l , p r o f e s o r 
de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
1 g r u e s o tomo en p a s t a . . . . 
E s t u d i o s de L i t e r a t u r a y A r t e . — 
R e c o p i l a c i ó n de los p r i m e r o s 
t r a b a j o s que p a r a el p ú b l i c o 
e s c r i b i ó don F r a n c i s c o G i n e r . 
T o m o I I I de s u s obras . 1 tomo 
e n c u a d e r n a d o . s 
E s p a ñ a m i P a t r i a . — E s t u d i o s de 
ar te , g e o g r a f í a , p r e h i s t o r i a , l i -
t e r a t u r a , i n d u s t r i a , comerc io , 
a g r i c u l t u r a y c o s t u m b r e s de 
E s p a ñ a , por don José D a l m a u 
C a r i e s . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
1.000 grabados . 1 tomo e n c u a -
d e r n a d o 
C o r r e s p o n d e n c i a C o m e r c i a l I n -
g l e s a . — E s t u d i o de l a t e r m i n o -
l o g í a y f r a s e o l o g í a u s a d a s en l a 
c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l I n -
g l e s a , con e j e r c i c i o s en i n g l é s 
p a r a v e r t i r a l e s p a ñ o l y e j e r -
c i c i o s en e s p a ñ o l p a r a v e r t i r 
a l i n g l é s , por R i c h a r R a t t l -
K a m e k e . 1 tomo t e l a 
P é r e z C a p o . — A s t r a k á n p u r o . C o -
l e c c i ó n de cuentos c h i s p e a n t e s 
p r e c e d i d o s de l a c a r i c a t u r a a s -
t r a k á n i c a en un ac to y en v e r -
so " E l regreso de M a m b r ú ' . 
1 tomo en r ú s t i c a 
B a r o n e s a de O r c y . — Y o c a s t i g a -
r é . P r e c i o s a n o v e l a h i s t ó r i c a 
de l a r e v o k i c i ó n f r a n c e s a . 1 to-
m o en r ú s t i c a 
II M y r i a m H a r r y . L a m u c h a c h i t a de J e r u s a l é n . P r e c i o s a n o v e l a en l a que e s t á r e l a t a d a l a i n f a n c i a de l a a u t o r a . C o l e c c i ó n de l a 
i N o v e l a L i t e r a r i a . 
• 1 tomo r ú s t i c a 
L I B R E R I A - ' C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E D O S O 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a & N e p t u n o . ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-495S. 
H A B A N A 
I n d . 14 m I 
i g u a l m e n t e p e r s o n a l e s , q u e t r a t a n d e . r e c i b i m o s d e l I n t e r i o r . E l p a í s e n 
s o b r e p o n e r s e a l o s g r a n d e s , a l o s ' m a s a p r e s i e n t e e i p e l i g r o , lo a d v i e r -
p e r m a n e n t e s i n t e r e s e s de l a R e p ú - , t e | y q u i e r e q u e se le c o n j u r e . Y n o 
b l i c a . E l o t r o e n e m i g o es e x t e r i o r , e s ' 
h a y m á s q u e u n a m a n e r a d e c o n j u -
r a r l o ; a s a b e r , l a c o n c e n t r a c i ó n d e 
t o d o s l o s p a t r i o t a s , d e t o d o s l o s c u -
b a n o s . " 
e l e s p í r i t u c o d i c i o s o d e l i m p e r i a l i s -
m o p o l í t i c o y c o m e r c i a l , q u e h o y , q u e 
d e s d e h a c e y a a l g ú n t i e m p o , p r e v a l e -
c e e n e l m u n d o d e c i v i l i z a c i ó n o c c i -
d e n t a l . E l e s p í r i t u p a r t i d a r i s t a a t a c a 
i n t e r i o r m e n t e a l a R e p ú b l i c a . E l e s -
p í r i t u i m p e r i a l i s t a l a a m a g a e x t e r i o r 
m e n t e . E s t a e s l a a c t u a l s i t u a c i ó n , 
p o l í t i c a de l a R e p ú b l i c a de C u b a . s e P o l é m i c a , p u e s t o q u e n o s e a l u d e n 
" L o s p e l i g r o s q u e s o b r e e l l a se c i e r - d i r e c t a m e n t e , l l e v a l a de g a n a r E l 
n e n s o n t a n v i s i b l e s c o m o e l s o l e n | M u n d o . Y n o p o r q u e l a a r g u m e n t a -
e l h o r i z o n t e . N a d i e d e j a d e v e r l o s . ' . . . . ^ • , . 
" A h o r a b i e n . A n t e s i t u a c i ó n t a n I C l ó n d e é s t e s e a m á s f u e r t e ^ l a d e 
p e l i g r o s a p a r a l a R e p ú b l i c a , e h t i e n - ¡ a q u é l , s i n ó p o r q u e VA M u n d o h a b l a 
E n e s t a p o l é m i c a e n t r e e l H e r a J l d o 
11 M u n d o , s i a é s t o p u e d e l l a m a r -
F i e s t a s de a r t e . 
S o n d o s l a s d e e s t a t a r d e . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , e n ' e l 
A u l a d e l a U n i v e r s i d a d , l a q u e o f r e -
c e l a A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s d e 
D e r e c h o p a r a d e s p e d i d a d e s u a c t u a l 
D i r e c t i v a . 
H a b r á u n a p a r t e d e c o n c i e r t o , u n 
d i á l o g o c ó m i c o y l a p r o y e c c i ó n d e 
u n a c i n t a . 
T o c a r á l a o r q u e s t a u n i v e r s i t a r i a , 
f o r m a d a p o r F i d e l R e q u e j o , F e d e -
r i c o J u s t i n i a n i , P a s c u a l d e R o j a s , 
F u n c i ó n e s t a t a r d e . 
A l a s c i n c o . 
L a c o m p a ñ í a d e M a r í a P a l o u p o n -
d r á e n e s c e n a l a m i s m a o b r a c o n 
q u e h i z o s u d e b u t e n e l T e a t r o P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a , e s t o e s . L a d e 
S a n Q u i n t í n , d e d o n B e n i t o P é r e z 
G a l d ó s . 
S e d e d i c a r á n l o s p r o d u c t o s a l A s i -
l o H u é r f a n o s d e l a P a t r i a . 
C e r r a d a e s t a n o c h e la* C o m e d i a . 
S e t r a s l a d a n a l N a c i o n a l l a s h u e s -
C a m p o a m o r . 
Y F a u s t o y O l y m p i c . 
O f r e c e n h o y l o s t r e s g r a n d e s 
a t r a c t i v o s e n s u f u n c i ó n f a v o r i t a de 
l o s j u e v e s . 
C a m p o a m o r d e s t i n a l a n u e v a c i n -
t a D i n a m i t a , p o r G e o r g e W a l s h , a 
U n a n o v e d a d . 
L a de h o y e n O l y m p i c . 
C o n s i s t e e n e l e s t r e n o d e L a s b o -
d a s d e F í g a r o m a r a v i l l o s a p e l í c u l a , 
d e g r a n l u j o y e x t r a o r d i n a r i a b e l l e -
z a , b a s a d a e n l a c é l e b r e o b r a d e 
B e a u m a r c h a i s . 
E l P a l a c i o d e C o n d e d e A l m a v i v a , 
q u e a p a r e c e e n l a e x h i b i c i ó n , b a s t a 
c o m o m u e s t r a d e t o d o lo q u e s e h a 
d e r r o c h a d o e n e d i t a r l a c i n t a . 
M a r t í . 
L a s d o s s e c c i o n e s d e c o s t u m b r e . 
V a e n l a p r i m e r a L o s C a d e t e s d e 
l a R e i n a , d á n d o s e e n l a s e g u n d a , 
q u e e s d o b l e . L a P r i n c e s a d e l a C z a r -
d a , l a s u n t u o s a o p e r e t a q u e v u e l v e 
a l c a r t e l d e s p u é s d e u n c o r t o r e c e s o . 
M a ñ a n a , e l e s t r e n o d e L a n o b l e 
d a m a , e n f u n c i ó n d e m o d a . 
O f r e c e h o y l á s e g u h d a e x h i b i c i ó n 
d e E l S e c r o t a i i ó D e t e c t i v e e l s i m p á -
t i c o R i a l t o ; 
d e l a o p i n i ó n c u b a n a q u e d e b e h a -
c e r s e a l g o g r a n d e y p a t r i ó t i c o p a r a 
p r e s e r v a r e l r é g i m e n de t o d o lo q u e 
p u e d a d e s t r u i r l o o q u e b r a n t a r l o . Y 
a l o s p o l í t i c o s y e l H e r a l d o a l p a í s ; 
y a u n q u e a q u e l l o s se l l a m e n e n f á t l -
c a m é n t e r e p r e s e n t a n t e g d e é s t e 
L O S D O S C O N C I E R T O S D E B o t 
R a ú l S á n c h e z , G o n z a l o A l f o n s o 
l i o D í a z y J o s é L u i s de C u b a s ^ 
P r e s t a n s u c o n c u r s o , a d e m á s 
p r o f e s o r e s J . F . Q u i ñ o n e s v v» 
L a n z . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e se c 
b r a r á l a v i g é s i m a s e g u n d a s e s i ó n 7 " 
m ú s i c a de c á m a r a e n e l C o n s e r v a 
r i o F a l c ó n . ato-
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n u u c u i , 
t e to d e M o z a r t y o t r o cuarteto d 
M e n d e l s s o h n . 9 
T o c a r á Z e r t u c h a . 
D E L A P A L O U 
tes de M a r í a P a l o u p a r a t o m a r parte 
e n l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a en hoiu)8 
de l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s del Con 
g r e s o M é d i c o . 
M a ñ a n a , e n o b s e q u i o de l público 
de l o s v i e r n e s , s i e m p r e se lecto y ¿fo, 
t i n g u i d o , s e r e p r e s e n t a r á X e n e ^ 
r u e l , C o m e d i a d e l o s Q u i n t e r o . 
Y E l A m o r q u e p a s a e n l a tanda 
e l e g a n t e d e l s á b a d o . 
N o h a y m a t i n é e e l domingo . 
P o r l a M a n i f e s t a c i ó n . 
E N D I A D E M O D A 
s u s t u r n o s d e p r e f e r e n c i a . 
F a u s t o d a r á l a e x h i b i c i ó n d é l a 
p e l í c u l a t i t u l a d a T r a s l a A v e n t i u » 
e n l a s t a n d a s d e l a t a r d e y de ia 
n o c h e . 
Y u n a c o n t e c i m i e n t o e n Olympic. 
D e l q u e h a b l o p o r s e p a r a d o . 
L A S B O D A S D E F I G A R O 
¡ Q u é f a s t u o s o todo . 
E n a b s o l u t o . 
O l y m p i c d a r á e l e s t r e n o de Lag 
( b o d a s d e F í g a r o e n l a t a n d a de las 
i c i n c o y c u a r t o de l a t a r d e . 
T a n d e ¿ l e g a n t e , q u e h a de verse, 
¡ c o m o s i e m p r e l o s j u e v e s , en graude 
' y c o m p l e t a a n i m a c i ó n . 
S e r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n de Lag 
b o d a s d e F í g a r o p o r l a noche . i 
E n l a t a n d a f i n a l . 
M A S D E L D I A 
| A s í t a m b i é n r e p i t e l a exh ib i c ión 
i d e l a n u e v a c i n t a P o ^ l a p u e r t a del 
| s e r v i c i o , q u e f u é a y e r u n g r a n éxito, 
e l , t e a t r o C a p i t o l i o . 
N e p t u n o , e l e l e g a n t e C i n e Neptu-
n o , a n u n c i a A m o r , O d i o y Mujer 
p a r a l a s t a n d a s f i n a l e s de la tarde 
y de l a n o c h e . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
E l J a i A l a i . 
Y l a s c a r r e r a s e n M a r i a n a o . 
: : . 
H e r a l d o d e O q h a lo q u e h a c e e s r e - B i e m p r e e n e l t e r r e n o de l a s r e a l i d a -
c o g e r e s a o p i n i ó n c u b a n a . L a r e f l e - i , • 
j a m o s . E n t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s ! d e s e s a r e p r e s e n t a c i ó n e s e f e c t i v a , 
p r i v a d a s , e n t o d o s l o s c o r r i l l o s , e n | P o r lo m e n o s s i e n t r e p a d r i n o s y 
t o d a s l a s t e r t u l i a s , se d i c e l o m i s m o I c l i e n t e s se v e n t i l a n c u e s t i o n e s d e i n -
q u e n o s o t r o s d e c i m o s , lo m i s m o q u e . - J w i j ..^ , ^ 
v e n i m o s e s c r i b i e n d o . Y l o s m i s m o s t e r e s e 8 l d e o l ó g 1 C 0 S o d e I d e o l o g í a s 
p u n t o s de v i s t a p a t r i ó t i c o s , n a c i o n a - I n t e r e s a d a s . 
T H E 
S H O E 
A R D S L F Y 
P r e g u n t a i n d i s p e n s a b l e p a r a c o m 
p r a r c a l z a d o : l a d u r a c i ó n e s t a r á e n 
r e l a c i ó n c o n e l p r e c i o ? H a y u n m e 
d i o p a r a c o n t e s t á r s e l o p o r a d e l a n t a -
d o : v e a u s t e d q u e s e a c a l z a d o T H O M -
P S O N , y y a e s t o e s l a g a r a n t í a . 
T H O M P S O N B R O S . S H O E 
E N S F I N E S H O E M A K E H 
B R O C K T O N 
M A S S . 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O I 3 I é . 
t a » n i g M U M 11 M i M M I B'j B M i i m 
m r / i e r ' s E L C Q R S E 
tforsetS^ G A R A N T I Z A D O 
N O S E O X I D A , 
N O S E R O M P E , 
N I S E E N C O J E . 
U s t e d p u e d e l a v a r s u c o r s é 
W A R N E R 
y s i e m p r e e s t a r á t a n b u e n o 
c o m o n u e v o , 
y s i e m p r e c o n s e r v a r á s u s 
b e l l a s l í n e a s . 
''himcrs 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
L A C A S A P O L I 
P e l e t e r í a , d e 
A p o l i n a r O g a z ó n y C a . 
S A N R A F A E L . 1 1 / 2 — T E L E F O N O A - 5 8 8 9 . 
L a C a s a P o l i a b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o d e n t r o d e b r e ^ -
d í a s . 
L a C a s a P o l i o f r e c e u n s u r t i d o d e c a l z a d o p a r a l a e s U c i 
n u e v o , y d e d i f e r e n t e s e s t i l o s y f o r m a s , a p r e c i o s e n r e l a c i ó n 
i a i n m e j o r a b l e c a l i d a d d e a q u é l . . 
L a C a s a P o l i e s l a c a s a i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s q u e 
c a l z a r b i e n . E l s u r t i d o d e c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y ^ 
c o n q u e c u e n t a , e s l a ú l t i m a e x p r e s a n d e l a n o v e d a d y e l c g a n 
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M A E M U R R A Y 
v n > e s t r e l l a d e l ¿ i n e . 
U c u a l o t r a q u e M a e M u r r a y ? 
l a c r e a d o r a d e i n n u m e r a b l e s 
A c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , v i e -
Pr0í W i t a r l a H a b a n a . 
L l e g a hoy. 
v i a j e d e s d e K e y W e s t -
n e a l i z a r á l a e x p i d i c i ó n e n u n h i -
, no de l a A e r o m a r i n e a c o m p a -
^ L Su e s p o s o . M r . R o b e r t L e o -
^ d i r e c t o r de l a T i f f a n y , o r g a -
^ ' i ó n n o v í s i m a q u e v i e n e a t o m a r 
p í c a l a s e n C u b a . 
M u r r a y y R o b e r t L e o n a r d ' 
Mae 
d e s e m b a r c a r á n p o r l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o . 
E l d i l i g e n t e a d m i n i s t r a d o r d e 
F a u s t o l e s t i e n e p r e p a r a d o , p o r e n -
c a r g o d e l a p o d e r o s a e m p r e s a d e l a 
P a r a m o u n t . u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
E s t a r e m o s a l l í l o s c r o n i s t a s . 
P a r a s a l u d a r l o s . 
Y t a m b i é n p a r a o f r e c e r u n r a m o 
d e f l o r e s , e n n o m b r e d e l a P r e n s a , 
a M a e M u r r a y . 
R a m o q u e h e s i d o d e s i g n a d o p a r a 
e n t r e g á r s e l o a l a f a m o s a a c t r i z . 
L o q u e h a r é . 
C o n e l m a y o r g u s t 
E L H O T E L A L M E N O A R E S 
«¡s y a u n h e c h o . 
' r e a p e r t u r a de A l m e n d a r e s . 
Esto es, 
e l H o t e l A l m e n d a r e s , d e l 
g u a r d a , n u e s t r a s o c i e d a d e l r e -
,Uerdo de s u s e s p l é n d i d a s f i e s t a s d e 
^ t ó m p o r a d a a n t e r i o r . 
Con bai le y c o m i d a , e n l a n o c h e 
leí jueves de l a e n t r a n t e s e m a n a , & 
jelebrará s u r e n a c i m i e n t o , 
ü n a c e n a e l 2 4 . 
E n l a f e s t i v i d a d de N o c h e b u e n a . 
Y la I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l e n l o s 
d í a s ú l t i m o s d e a ñ o c o n u n a g r a n 
f i e s t a p a r a l a q u e h a r á u n a i n v i t a -
c i ó n s e l e c t í s i m a . 
L a o r q u e s t a , f o r m a d a c o n p r o f e -
s o r e s a m e r i c a n o s , l l e g a r á e n b r e v e 
d e N u e v a Y o r k . 
O r q u e s t a e s p l é n d i d a . 
P a r a t o d a l a t e m p o r a d a . 
M r . G u m a r d . d e s i g n a d o p a r a a d -
m i n i s t r a d o r d e l H o t e l A l m e n d a r e s , 
e s p e r s o n a e n t e n d i d a e n l a m a t e r i a . 
L l e n a r á b i e n s u m i s i ó n . 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
pe N u e v a Y o r k . 
•Cuántos los q u e r e g r e s a n ! . 
Está y a de n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
a señor A l f r e d o H o r n e d o , V i c e p r e -
¿dente de l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
Mtfií. d e s p u é s d e c o r t a e s t a n c i a e n 
U Norte. 
Con su d i s t i n g u i d a e s p o s a . B l a n -
inita M a r u r í de H o r n e d o . l l e g ó e n 
a u r d e de l m a r t e s p o r l a v í a d e 
M W e s t 
D e l p a s a j e q u e t r a j o a y e r e l M o -
r r o G a s t l e h a r é m e n c i ó n p r e f e r e n t e 
d e l a d i s t i n g u i d a d a m a V i r g i n i a O j e a 
V i u d a d e F e r r á n . 
V u e l v e m i b u e n a a m i g a V i r g i n i a 
a s u r e s i d e n c i a de l a L o m a d e l M a z o . 
L l e g ó t a m b i é n e n e l v a p o r d e l a 
W a r d L i n o e l j o v e n F e r n a n d o G a r c í a 
K o h l y . 
R e c i b a n m i b i e n v e n i d a . 
TJn nuevo a b o g a d o . 
ETOIÍO A l v a r e z d e l R e a l . 
Ha unido a l t í t u l o d e D o c t o r e n 
ledlclna e l de D o c t o r e n D e r e c h o . 
Acaba de o b t e n e r l o , d e s p u é s d e 
A l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o J o s é C o s -
t a F r a n c é s , p a d r e d e l a e n c a n t a d o -
r a O l g a , f u é h e c h a l a p e t i c i ó n d e 
m a n o . 
L a f o r m u l ó , e n n o m b r e d e s u h i j o , 
neldos e j e r c i c i o s u n i v e r s i t a r i o s , e l I e l s e ñ o r A l f r e d o O . M e n o c a L 
ineridlsimo d i r e c t o r d e E l C o m e r c i o 
t t BU vez p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
ión de l a P r e n s a . 
MI f e l i c i t a c i ó n . 
« • • 
E n «1 N a c i o n a l . 
Una f u n c i ó n t r a n s f e r i d a . 
L a del C o m i t é d e D a m a s d e l a 
/unta P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . 
No p o d r á c e l e b r a r s e m a ñ a n a , s i n o 
ri 4 de E n e r o , p a r a u l t i m a r d e t a l l e s , 
imprescindibles d e s u o r g a n i z a c i ó n . 
Conste a s í . 
• • • 
Días. 
E n l a f e s t i v i d a d d e S a n E n s e b i o . 
P l á c e m e s a l u d a r , d e m o d o p r e f e -
«níe , a l d i s t i n g u i d o J o v e n c i e n f u e -
fOMo E n s e b i o D e l f í n , y a r e p u e s t o 
H>r completo d e l a d o l e n c i a q u e 
b privó de t o m a r p a r t e e n l a f u n -
ilón de l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s . 
Está de d í a s e l a m i g o m u y e s t l -
ttdo E n s e b i o L . D a r d e t . 
T t i doctor E n s e b i o d e l a A r e n a . 
I f t l l c í d a d e s l 
* * * 
De amor . 
Una ( r a t a n u e v a . 
Es la de l c o m p r o m i s o , y a f o r m a -
todo o f i c i a l m e n t e , de l a b e l l a y 
graciosa s e ñ o r i t a O l g a C o s t a y 
»1 s i m p á t i c o j o v e n A l f r e d o G . M e -
«ocal j B e o l a . 
" U C A S A D E H I E R R O " 
A r t í c n l o i d e P l a t a F i n a p a r a 
r e g a l o s 
G r a n E x p o s c i i ó n d e j u e g o s 
a« c u b i e r t o s e n e s t u c h e s d e 
caoba , j u e g o s d e t o c a d o r , d e 
te y c a f é , e t c . , e t c . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
f t e p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
• • • 
R u m b o a l N o r t e . 
E l s e ñ o r V i c e n t e C i t a r e l l a . 
A c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a , l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a J u a n i t a P e n n l n o d e 
C i t a r e l l a a c a b a d e e m b a r c a r p o r l a 
v í a d e K e y W e s t . 
V a a B a l t i m o r e p a r a s o m e t e r s e e n 
e l J o h H o p k l n s U n l v c r s i t y a l a c o n -
s u l t a d e l P r o f e s o r K e l l y . 
¡ O j a l á q u e p r o n t o p u e d a d a r c u e n -
t a d e l r e g r e s o d e l s e ñ o r C i t a r e l l a ! 
C o n o t r a n o t i c i a m á s . 
L a d e s u r e s t a b l e c i m i e n t o 
• • • 
U n a f i e s t a s o c i a l . 
F i e s t a d e I n a u g u r a c i ó n , 
L a o f r e c e e l s á b a d o e l C i t y B a n k 
C l u b , c o n u n b o n i t o p r o g r a m a , e n 
l o s s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o -
p i e t a r i o s d e M e d i n a , 
E s d e i n v i t a c i ó n . 
E l d o c t o r M i m ó . 
H a b l é y a d e s u r e g r e s o . 
D e s p u é s d e r e i t e r a r a h o r a m i 
b i e n v e n i d a a l v e t e r a n o p r o f e s o r m e 
c o m p l a z c o e n d e c i r q u e s e h a h e c h o 
c a r g o d e l a d i r e c c i ó n d e l a A c a d e -
m i a de M a t e m á t i c a s y B a c h i l l e r a t o . 
S e e n c u e n t r a e s t a b l e c i d a e n l a 
c a l l e d e S a n N i c o l á s , n ú m e r o 7 5 , 
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E n e l V e d a d o . 
G r a n b o d a e s t a n o c h e . 
A l a s n u e v e y m e d i a , y a n t e e l 
a l t a r m a y o r d e a q u e l l a P a r r o q u i a , 
u n i r á n s u s u e r t e l a l i n d í s i m a s e ñ o -
r i t a A n a M a r í a M a c l á , h i j a d e l I l u s -
t r e P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
y e l j o v e n B e r n a b é S á n c h e z C u l m e l l . 
B o d a d e d i s t i n c i ó n -
A s i s t i r é . 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
E S A . a t o d o » s a b e r q u e " A l t u -
r a s d e J a y u y a " , e l m e j o r c a f é d e 
P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u s i -
v a m e n t e L A F L O R D E T I B E S , 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o u o A - 3 8 2 0 
E L H O S P I T A L D E 
N W O S " M A R I A J A E N " 
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H o y e n l a U n i v e r s i d a d 
5 . 
F I E S T A D E D E S P E D I D A 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o , s e ñ o r 
J o s é R o d r í g u e z T o y m i l — m u y e s -
t i m a d o j o v e n a c u y a s d o t e s d e c a -
b a í e r o s i d a d y c o r r e c c i ó n a s o c i a l a s 
d e s u c u l t u r a y s u c l a r a i n t e l i g e n -
c i a — h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d d e 
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d e s p e d i d a d e l a D i r e c t i v a a c t u a l , 
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t a l y l a c i v i l i d a d s u f i c i e n t e s p a r a 
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l a s u n i v e r s i t a r i a s , l o s d e s t i n o s d e l a 
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Q u e l a s c l a s e s d i r e c t o r a s d e b e n 
s e r , s i q u e r e m o s q u e e l a c i e r t o y 
l a c o m p e t e n c i a l e s a c o m p a ñ e n , l a s 
m e j o r p r e p a r a d a s p a r a e m p u ñ a r 
l a s r i e n d a s d e l E s t a d o . 
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M a r t í n e z , 3 ; D á m a s o R a n d i c h , 2 ; 
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C o m p a ñ í a , 1 0 ; M a i s o n P i j e a n , 1; 
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H e r m a n o y C o m p a ñ í a , 2 p e s o s ; 
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l o t e d e f r a z a d a s c r u d a s q u e d e -
s e a m o s l i q u i d a r e n p o c o s d í a s . 
¡ I m a g i n e n u s t e d e s c ó m o s e r á n 
l o s p r e c i o s ! 
¿ V a u s t e d a h a c e r r e g a l o s a l o s 
p o b r e s e n l a s P a s c u a s p r ó x i m a s ? 
P u e s a p r o v e c h e l a o c a s i ó n . 
D e f r a z a d a s f i n a s , d e c o l o r , t a m -
F R A Z A D A S 
b i e n h a y u n c o m p l e t o s u r t i d o 
e s t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
A p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
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" E l s o m b r e r o e m b e l l e c e a l a m u j e r . * ' N o r e c o r d a m o s 
d e q u i é n s o n e s t a s p a l a b r a s , p e r o i n d u d a b l e m e n t e , q u i e n 
e s t o d i j o e r a d u c h o e n l a m a t e r i a . U n r o s t r o i n s i g n i f i -
c a n t e t o c a d o c o n u n b e l l o s o m b r e r o a d q u i e r e u n a h e r -
m o s u r a s i n g u l a r , y s i l a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a e s b e l l a e i n -
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l a p a r t e - p o s t e r i o r e s t á r e m a t a d a c o n u n a d o r n o d e a z a b a -
c h e s i m u l a n d o u n a " t e j a " d e l a q u e p e n d e n m a g n í f i c o s 
e n c a j e s n e g r o s i m i t a n d o u n a m a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
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p e r s o n a s e n n o m b r e d e l D e p a r t a m e n 
t o d e S a n i d a d y d e l q u e e n l a a c t u a -
D O O O O O O O O O O O D O O O 
O E l D I A R I O D S L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a i in ted e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a f ' ^ n d e l a O 
Q I t e p ú b l k u O 
I o o D o o c o o o o o a o c ; a 
D E A G R I C U L T U R A 
V I V E R O D E P O S T U R A S D E C O C O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
r a t e n i e n d o e n c u e n t a q u e n o e x i s t e 
e n l a r e g i ó n d e P i n a r d e l R í o l a e n -
f e r m e d a d t e r r i b l e q u e d i e z m a l o s c o -
c o t e r o s y q u e e s c o n o c i d a c o n e l n o m 
b r e de " p u d r i c i ó n de c o g o l l o d e c o -
c o t e r o " , h a o r d e n a d o q u e e n l a G r a n 
j a A g r í c o l a de d i c h a p r o v i n c i a , se e s 
t a b l e z c a u n g r a n v i v e r o de p o s t u r a s 
d e c o c o p a r a q u e s e a n d i c h a s p o s t u -
r a s r e p a r t i d a s e n t r e a g r i c u l t o r e s , 
c r e a n d o a s í u n a n u e v a f u e n t e (Te r i -
q u e z a p a r a e l f u t u r o e n d i c h a r e g l ó n . 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e C h a r m e u s e f r a n c é s , l i n d í s i -
m o , p o r $ 1 0 . 0 0 , s o l o s e c o n s i g u e e n " L E P R I N -
T E M P S ^ Í ^ o M i a ^ ) e n d o n d e r e a l i z a n p r e c i o s a s 
s e d a s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
C 1 0 . 0 9 7 l d - 1 5 A n . N U 3 3 A . 
S E M I L L A S D E T A B A C O 
H a d i s p u e s t o t a m b i é n e l d o c t o r 
C o l l a n t e s q u e . d e l o s m u c h o s m i l e s 
d e p o s t u r a s d e t a b a c o d e l o s g r a n -
d e s s e m i l l e r o s q u e s e r e g a r o n e n l a 
G r a n j a A g r í c o l a d e l a H a b a n a , c o n 
s e m i l l a s e l e c c i o n a d a , se r e m i t a n a 
l a s d i f e r e n t e s G r a n j a s p a r a q u e , t e -
n i e n d o c a d a u n a de e l l a s s ü c a m p o 
de t a b a c o " H a v a n e n s i s " , p u e d a d o -
n a r a l o s a g r i c u l t o r e s d e s u s p r o v i n -
c i a s c a d a a ñ o , c a n t i d a d e s d e s e m i l l a 
p u r a . 
n w i i o i r c o M H r c K r 
N A C I M I E N T O S 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a L i b r e r í a 
N U E S T R A S R A . D E B E L E N 
N I 5 Í O J E S U S p a r a C u n a , d e s d e l O 
h a s t a 5 0 c e n t í m e t r o s » 
P i d a e l ^ Q t á ! o g o J [ l u s t r a d o M d e I m á g e n e s 
C O M P O S T E L A N U M E R O 1 4 1 
T e l é f o n o s A - I é 3 8 y A - é 3 4 4 . — A p a r t a d o 3 5 3 
T e l é g r a f o " S E O A G U D I N " . — H A B A N A 
C 1 0 , 1 2 0 8 d 16 
T e n i e n d o n o t i c i a s q u e e n d i s t i n t a s 
o c a s i o n e s s e h a n p r e s e n t a d o e n e s -
t a b l e c i m i e n t o s , f á b r i c a s y t a l l e r e s d e 
e s t a c a p i t a l , p e r s o n a s q u e s o n a j e n a s 
a l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d e í n v o -
L A B O R A T O R I O V A L L E B A R I A 
A n á l i s i s de o r i n a c o m p l e t o : $ 4 . 
R e a c c i ó n W a s s e r m a n n : $ 8 . 
A n á l i s i s de s a n g r e , l e c h e , e s p u t o s 
y c u a l q u i e r a o t r a c l a s e d e a n á l i -
BÍB q u í m i c o s y c l í n i c o s . 
D i r e c c i ó n : E s c o b a r y M a n r i q u e . 
— T e l é f o n o : A - 1 3 2 5 . 
C 1 0 . 3 1 1 a l t 2 d - 1 5 
A v i s o a t o d a s l a s f a i 
q u e e s t é n a l e r t a 
í l í a s . 
ñ í a , 1 ; A l f r e d o L a i s i u n y C o m p a -
ñ í a , 1 ; I s m a e l B e r n a b e u , 1 0 ; M a -
d a m e E u g e n i e y M m e . E m m a , 2 . 
• • 7 1 ° : ~1Perte¿ to1DiaVÍUCÍa ^ a V - 1 2 
C o m p a ñ í a , 
,a C i u d a d 
y C o m p a ñ í a C o n d a l , 2 ; B . G u t i é r r e z R i v a s , 2; 
S a n d a ü o C i e n ' B a z a r L a R e i n a . 5 0 c e n t a v o s ; R a i -
K J : Q ü i n u n í í a ' 1 0 : L a R e g e n - i m u n d o C r u z . 2 0 c e n t a v o s ; L a I b e -
y C « í l n o ^ Q g o n p a y o C o m p a ñ i a - 2 5 ; r a , 2 p e s o s ; M i c h e l I s a a c e r , 1: J o -
V ^ ^ f i l a 2 - p : P e d r o a r i a s 1 s é A l v a r e z E s t r a d a , 2 ; H e l i o d o r o 
^ M a Gordil irf1"^110 y L a g u a r - ; G a r c í a , 2 ; L a I s l a d e C u b a , 5 ; L a 
V r ! 3 : G U Í H ' ^ ' 5 u L u i s F . E s - ¡ H a b a n a , 1; R a f a e l M a r i b o n a , 1 ¡ 
^ U » ! ^ r a g a K^0 A K o h l y . 5 ; L a N u e v a I s l a . 5 ; L a N u e v a C a r -
^ í u a o ^ r o ' T T 30 J o 8 ' 6 0 ' m e n , 2 ; R . C a s e l l , 1 ; Y o u n g T a y 
C a r r e r a , i * ? i a ' 5 p e s o s ; L u n g , 1; G r l s t o s o B e r a m a m m e y 
U N A R E V I S T A Q U E 
C O N V I E N E A T O D O S 
e r a s IA i ' P ^ s o s ; L - u n g , i ; u n s i o s o ü e r a m a m i n o 7 ; " * M"" • » ! — 7 
• A g ; M o t o r J ú n i o r C o m p a ñ í a , 1 ; G u t i é r r e z y C o m p a - * m e j o r e s r e v i s t a s e x t r a n j e r a s . 
P o r e l s u m a r i o d e l n ú m e r o a q u e 
n o s r e f e r i m o s p o d r á n j u z g a r n u e s -
t r o s l e c t o r e s de l a s u p e r i o r i d a d de 
e s t a p u b l i c a c i ó n . V é a s e a c o n t i n u a -
c i ó n : 
N e c e s i d a d de a b a r a t a r l o s t r a n s -
p o r t e s p o r f e r r o c a r r i l . 
L a a c t u a c i ó n d e l S e c r e t a r i o dp 
_ _ _ _ _ j A g r i c u l t u r a ( e x p u e s t a e n e l m e n s a -
N o s r e f e r i m o s a l a n u e v a p u b l i c a - ¡ P r e s i d e n c i a l , 
c i ó n A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a q u e ; C u l t i v e m o s e l b o n i a t o , p o r e l I n -
a c a b a de v e r l a l u z p ú b l i c a e n e l t e r - | g e n i e r o G o n z a l o F o r t ú n . 
c e r m e s d e s u v i d a p e r i o d í s t i c a y q u e i I n s e c t o s e i n s e c t i c i d a s , p o r I s i d r o 
v i e n e n u t r i d a d e e x c e l e n t e s t r a b a j o s ! M o n t a ñ o . 
s o b r e a s u n t o s a g r í c o l a s y z o o t é c n l - j E s t u d i o s a g r í c o l a s , j i o r e l d o c t o r 
e o s a c u a l m á s i n t e r e s a n t e s . I l u s t r a - 1 R o b e r t o L . L u a c e s . 
d o s c o n m a g n í f i c o s g r a b a d o s e n e x - I E l e m p l e o de l o s e x p l o s i v o s de 
c é l e n t e p a p e l c r o m o y c o n u n a c u b i e r g u e r r a e n l o s t r a b a j o s a g r í c o l a s , 
t a q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l a s L a I m p o r t a n c i a d e l a m u j e r c a m -
p e s i n a . 
ü f a g r f n á 
F L O R E S ; : A g u a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
• D a l i a s y G l a d i o t o s • 
L a s m e j o r e s d e l m a n i ó y 
a p r e c i o s b a r a t o s . 
¿ Q u i e r e u s t e d s e m b r a r ? 
P i d a C a t á l o g o y d é n o s s u 
o r d e n 
H a t r i s t o c k d i s p o n i b l e d e s d e 
N o T i e m b r c a F e b r e r o . ! 
L a e n f e r m e d a d e p i d é r m i c a q u e 
| e s t o s d í a s s e p r o p a g ó e n t o d o e l p a i s 
j y s u d e s a r r o l l o t a n r á p i d o q u e a l -
j c a n z ó , n o s a m e n a z a a t o d o s . 
P r i m e r a s s í n t o m a s q u e se p r e -
; s e n t a n : c a r a , b r a z o s y m a n o s á s -
p e r a s , l a p i e l l e v a n t a d a o c u a r t e a -
d a , d e s p u é s u n a s a r r u g a s e n p a r t i -
c u l a r a l r e d e d o r d e l o s o j o s ; e s t o s e 
^ 1 e v i t a c o n s u p r i m e r a a p l i c a c i ó n , c o n 
l a C r e m a de L e c h u g a " M i s t e r i o " . 
N o g a s t e e l t i e m p o e n o t r a s q u e 
l e r e c o m i e n d e n , o l e q u i e r a n v e n -
d e r . 
N o o l v i d e e l n o m b r e : s e l l a m a 
C r e m a " M i s t e r i o " , d e L e c h u g a . 
E s t a c r e m a , t a m b i é n p a r a e l M a s -
s a g e y l a s a r r u g a s , h a c e p r o d i g i o s 
p u e s n a d a h a y q u e l a I g u a l e , s i e n d o 
s u s r e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s p o r l o 
b i e n q u e d e j a l a c a r a e n s u s p r i m e -
r a s a p l i c a c i o n e s . P í d a l o e n B o t i c a a 
o m e j o r e n s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a 
f a l t a . P r e c i o $ 2 , 4 0 . A l i n t e r i o r l o 
m a n d o p o r $ 2 . 6 0 . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
d e J U A N M A R T I N E Z 
T E L E F O N O A . 5 0 3 9 N E P T U N O 8 1 
I n . 1 3 - d 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e l i n s e r c l B s l r a B e B t i E i f e r i i H i i e s u n r i i s a s j m t i l M L 
touibacM. c a l l t U r r e * , m p U o r a e s i c o n s u l t a s , tama. 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 A S O L X X X Z X 
I t A T O O S Y A R T I S T A S 
i i f 
T E M P O R A D A D E > L i K I A F A L O T J 
D e l a u t o r d e Í V i l p e D c r b l a y a l 
d r a m a t u r g o d e I v a C a s a 4 e M u ñ e c a s ^ 
h a y m a y o r d i s t a n c i a i n t e l e c t u a l , q u e 
l a m a t e r i a l q u e m e d i a e n t r e P a r í s , l a 
V í l l e - L u m l e r e , y l a n i v e a C r i s t i a n í a . 
E l C o n d e d e K o s t i a , c r o n i s t a t e a -
t r a l d e t i e m p o s p r e t é r i t o s , ( q u e t a l 
V e z f u e r o n m e j o r e s , c o m o a f i r m a b a 
J o r g e M a n r i q u e ) , q u e a h o r a ea E n -
v i a d o E x t r a o r d i n a r i o d»» l a L i t e r a t u -
r a C u b a n a a l o s n o r u e g o s l i t e r a t o s , 
y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a a n t e ( y n o c e r c a ) 
d e l G o b i e r n o d e N o r u e g a , p o d r í a d e -
c i r m u c h o s o b r e l a d i s t a n c i a q u e 
s e ñ a l o e n t r e O h n e t e I b s e n . Y n o 
p o r q u e h a y a e s t a d o e n l a C i u d a d d e l 
S e n a y e n l a C o r t e d e H a a k o n , p o r 
q u e G a n i v e t n a c i ó e n E s p a ñ a , e s t u -
v o e n E s c a n d i n a v i a , v i v i ó e n F i n l a n -
d i a , p a s ó p o r l o s p u e b l o s n ó r d i c o s de 
E u r o p a , y e n c o n t r a b a r e l a c i o n e s í n -
t i m a s e n t r e I b s e n y E c h e g a r a y . . . . 
K o ; p o r e s o n o . 
P e d i r l a d e c i r m u c h o , p o r q u e , se -
g ú n a s e g u r a M . E r n e s t P l a s e n c i a , e l 
C o n d e H o s t i a s e s a b e de m e m o r i a a 
O h n e t y c o n o c e a l a s m i l m a r a v i l a s 
e l t e a t r o a l t o y p r o f u n d o d e e s e r i v a l 
d e S h a k e s p e a r e q u e d i ó a l a e s c e n a 
L a C a s a d e M u ñ e c a s , L o s E s p e c t r o s , 
H e d d a G a b l e r y E l e n e m i g o d e l p u e -
b l o . . . 
U n s a l t o i n s i g n i f i c a n t e , d e c í a m o s 
a y e r , a l r e f e r i r n o s a l a d i s t a n c i a q u e 
s e p a r a a l a u t o r d e u n a y o t r a o b r a . 
P e r o , s i n d u d a , p o r l a e s c e n a d e 
l o s t e a t r o s h a n d e d e s f i l a r d e s d e l a 
o b r a d e l o s g e n i o s h a s t a l a d e a l g u -
n o s c o m e d i ó g r a f o s s o p o r í f e r o s , t o n -
t o s , i n s o p o r t a b l e s , p a s a n d o p o r a q u e -
l l a d o r a d a m e d i o c r i d a d d e q u e h a -
b l a b a n l o s l a t i n o s y q u e t a n f e l i z h a -
c e a l a s g e n t e s v u l g a r e s . 
L o s g u s t o s d e l p ú b l i c o — ( l o d i j o 
y a L o p e d e V e ^ a ) ; — l a s n e c e s i d a -
d e s d e l m o m e n t o , e l c o m p r o m i s o q u e 
t i e n e n l a s c o m p a ñ í a s de v a r i a r e l r e -
p e r t o r i o c o n s t a n t e m e n t o ; l a s t r a n -
s a c c i o n e s q u e h a y q u e h a c e r c o n l a s 
I m p u r e z a s d e l a r e a l i d a d d e q u e C a s -
t e l a r h a b l a b a , o b l i g a n a l o s c o n j u n -
tos a r t í s t i c o s a d a r s a l t o s t e r r i b l e s . 
T u v o e l c r e a d o r d e O t e l o y H a m -
I c t q u e " a m o l d a r s e " e n s u o b r a a l o s 
g u s t o s d e s u é p o c a . E s o , e n I n g l a -
t e r r a . * 
E n E s p a ñ a , h a d i c h o B e n a v e n t e : 
L a s o b r a s m í a s q u e m á s m e g u s -
t a n a m í , s o n l a s q u e m e n o s l e g u s -
t a n a l p ú b l i c o , y l a s q u e m á s le g u s -
t a n a l p ú b l i c o , s o n l a s q u e q u e m e -
n o s UrQ g u s t a n a m L 
T r i s t e e » a v e c e s , v e r a l t e r n a r c o n 
1 S h a k e s p e a r e y c o n I b s e n , c o n B j o r -
s o n y c o n H a u p m a n n y c o n S n d e r -
m a n n , c o n D ' A n n u n z l o y c o n M a t e r -
; l i n c k , c o n B e c q u e , P o r t o R i c h e , C a -
p u s L a v e d a n , B a t a l l l e , B e n a v e n t e , 
G i a c o s s a , B r a c e o y S a s s o n e , c r e a d o -
r e s d e a r t e v e r d a d " e r o , a a u t o r e s 
v a c í o s , a v i l e s m e r c a d e r e s d e l a 
e s c e n a , o a i n f o r t u n a d o s r a p s o d i s -
t a s y a u d a c e s p l a g i a r i o s . P e r o e n e l 
t e a t r o , c o m o e n l a v i d a , n o se p u e d e 
v i v i r c o n g r a n d e s e s c r ú p u l o s ; h a y 
q u e t r a n s i g i r . Y h a s t a , e r ^ c i e r t a s o c a 
s i o n e s , v e r s o b r e l a m i s m a e s c e n a , e n 
u n c o r t o i n t e r v a l o , t r a s l a o b r a d e l 
a r t i s t a g e n i a l , f a r o d e l a c i v i l i z a c i ó n , 
e l d e l e z n a b l e e n g e n d r o d e l g r a f ó m a -
n o n e c l u q u e b u s c a l o s e f e c t o s b u r -
d o s , o l a s i n s i g n i f i c a n t e s p r o d u c c i o -
; n e s d e l o s f a b r i c a n t e s de c o n f l i c t o s 
p r i m a r i o s , d e e s c e n a s de v a u d e v i l l e , 
do r e t r u é c a n o s v u l g a r e s y d e c h i s t e s 
d e a l m a n a q u e . . . 
B a s t a n t e h a h e c h o l a C o m p a ñ í a d e 
M a r í a P a l o u c o n o f r e c e r a l g o d e 
I b s e n , d e B j o r s o n , d e B a t a i l l e , d e 
G a l d ó s , de B e n a v e n t e y d e F e l i p e 
S a s s o n e . . . 
P o r l a t a r d e s e r e p r e s e n t ó a y e r , 
e n s e s i ó n a r i s t o c r á t i c a , F e l i p e D e r -
b l a y , y , p o r l a n o c h e . L a C a s a d e 
M u ñ e c a s . 
P a r a e l v i e r n e s s e a n u n c i a N e n a 
T e r u e l , o b r a q u e h a d e a g r a d a r a l 
p ú b l i c o d e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
E n f u n c i ó n a r i s t o c r á t i c a , s e r e -
p r e s e n t a r á e l s á b a d o p r ó x i m o E l 
a m o r q u e p a s a . 
T e a t r o C a p i t o l i o 
S A N T O S T A R T I G A S 
l ""r o prieta r i o * 
E S D C S T R I A y S . J O S E 
T e l é f o n o M - á 5 0 0 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
O b t u v o , c o m o h a b í a m o s a u g u r a -
do , u n g r a n s u c c é s , l a n u e v a p e l í c u -
l a d e L o s A r t i s t a s U n i d o s , t i t u l a d a 
P o r l a p u e r t a d e l s e r v i c i o , q u e s e 
e s t r e n ó a y e r e n e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
C o n c u r r i d í s i m o s e v i ó e l c o l i s e o 
d e S a n t o s y A r t i g a s . 
U n p ú b l i c o e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o , 
c o l m ó l a s a l a y l a p r a f e r e n c i a . 
M a r y P i c k f o r d " r e a l i z a , e n P o r l a 
p u e r t a d e l s e r v i c i o , l a b o r m a g n í f i -
c a , v e r d a d e r a o b r a d e g r a n a c t r i z . 
L a p e l í c u l a e s t á p r e s e n t a d a c o n 
r e a l e s p l e n d i d e z y t i e n e , s i n d u d a , 
e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
P R O G R A M A D E H O Y , J U E V E S 
T a n d a s d e 1 % , 4 y 7 % : L a s c o -
m e d i a s L A N O V I A D E S U A M I G O , 
y T O T O V A G A B U N D O . 
E s t r e n o d e l c u a r t o e p i s o d i o d e l a 
s e r i e D E D O S D E S E D A . 
T a n d a s de 2 % , 6 % y 8 % : E s -
t r e n o d e l a p r e c i o s a c o m e d i a , p o r 
C o r i n e G r i f f i t h , t i t u l a d a : 
L o s T r e p a d o r e s 
T a n d a s e l e g a n t e s d e 5 ^4 y 9*6: 
G r a n d i o s o é x i t o d e l a c o m e d i a d r a -
m á t i c a 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O 
i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l M A R Y 
P I C K F O R D . 
P r e c i o s p a r a e s t a s t a n d a s : L u n e -
t a 6 0 c e n t a v o s ; P r e f e r e n c i a 8 0 . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a 
i r á t a m b i é n e l e p i s o d i o " d e D E D O S 
D E S E D A . 
E l d í a 1 7 : 
E S T R E N O D E L R E Y D E L A R I S A , H A R O L D L L O Y D : " V I -
D A D E M I L A G R O S " . 
D i a 2 1 : 
E S T R E N O D E L A G E N I A L N O R M A T A L M A D G E : " C U A N -
D O U N A M U J E R S E E M P E Ñ A . . . " 
P r o n t o : 
E S T R E N O D E B L A S C O I B A Ñ E Z : " L O S C U A T R O " J I N E T E S 
D E L A P O C A L I P S I S " . 
C 1 0 . 1 2 6 ITT? 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O " F A U S T O " 
H o y J U E V E S D E M O D A H o y 
5 y 9 . 4 5 G R A N E S T R E N O 5 y 9 . 4 5 
D e i a n o t a b l e c i n t a , d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , c u y o l i b r e t o 
e s u n a o b r a m a e s t r a d e l n o t a b l e e s c r i t o r E D M O N D G O U l -
D 1 N G , t i t u l a d o : 
T R A S L A A V E N T U R A 
( A - p r i l F o l l y ) 
A d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n d e 
M A R I O N D A V I S 
y C O N W A Y T E A R L E 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S 
S A B A D O ' E E G A N T E 
E S T R E N O : 
A S P I R A N T E A 
E S T R E L U 
( T b e G o a t ) 
P r e c i o s o f o t o d r a m a d e e s c e -
ñ a s c ó m i c o - d r a m á t i c a s j » 
g r a n i n t e r é s , q u e i n t e r p r e t a n : 
F R E D S T O N E 
S I L V I A A S H T O N 
R A Y M O N D H A T T O N 
T r e s c o n o c i d o s y n o t a b l e s a r -
t i s t a s d e ! a r t e c i n e m a t o g r á -
f i c o . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a d e S a n Q u i n t í n , e s l a o b r a q u e 
»e a n u n c i a p a r a l a f u n c i ó n e s p e c i a l 
i c h o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , a b e -
u e f i c i o d e l • A s i l o H u é r f a n o s d e l a 
P a t r i a . 
P o r l a n o c h e n o h a b r á f u n c i ó n ^ n 
6l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a p o r t r a -
b a j a r l a C o m p a ñ í a d e M a r í a P a l o u 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l e n l a f u n c i ó n 
o r g a n i z a d a e n h o n o r d e l C o n g r e s o 
M é d i c o . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a y 
de a b o n o , e s t r e n o d é l a c o m e d i a d e 
los Q u i n t e r o N e n a T e r u e l . 
E l - s á b a d o , t a n d a e l e g a n t e a l a s 
l i n e o c o n l a c o m e d i a E l a m o r q u e 
p a s a . 
L a E m p r e s a n o s c o m u n i c a q u e e n 
lo s u c e s i v o , l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
los m i é r c o l e s y d e l o s s á b a d o s t e r -
m i n a r á n a l a s s i e t e y c u a r t o e n 
p u n t o . 
* • * 
C A M P O A M O R 
E l n o t a b l e a c t o r G e o r g e W a l s h , 
t a n p o p u l a r e n C u b a , s e r á p r e s é n t a -
l o h o y e n i C a m p o a m o r , e n l a s t a n d a s 
l l e g a n t e s d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
tas n u e v e y m e d i a , i n t e r p r e t a n d o 
¿ C U A N D O ~ U N A M U J E R S É ~ 
E M P E Ñ A ? 
L L l e n e e s t o s 19 p u n t o s contes tando 
i s t a preguxita y le e n v i a r e m o s u n a p r e -
f í o s a c o l e c c i ó n de p o s t a j e s de a r t i s t a s e l a S E L Z N I C K P I C T U R E S . s i u s t e d 
i c i e r t a con l a r e s p u e s t a . C o n t i n e n t a l 
l i l m . C o n s u l a d o . 122. 
V E A U S T E D 
" C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
C r e a c i ó n e s p e c i a l de 
N O R M A T A L M A D G E 
en el T e a t r o 
' ; C A P I T 0 L I 0 , , 
D i c í e i h b r e 2 1 , 2 2 , 2 3 . 
e l p r i n c i p a l p a p e l d e ] d r a m a D i n a -
m i t a , q u e es u n a d e s u s m e j o r e s 
p r o d u c c i o n e s . 
L a o r q u e s t a d e l m a e s t r o R o i g i n -
t e r p r e t a r á e s c o g i d a s p i e z a s m u s i c a -
l e s . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y 
d e l a s o c h o y m e d i a , se p r o y e c t a r á 
e l d r a m a t i t u l a d o L a h e r m o s a j u g a -
d o r a , e n e l q u e G r a c e C u n a r d , l a 
p r o t a g o n i s t a , h a c e a l a r d e de s u g r a n 
t a l e n t o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o n c e , d e l a s 
d o c e y c u a r t o , d e l a s d o s y t r e s c u a r -
t o s y d o l a s s i e t e y m e d i a , l a s N o v e -
d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 5 6 , 
l o s d r a m a s A l S u r de S a n t a F e . y 
L o s j i n e t e s d e l a n o c h e , l a s c o m e -
d i a s C a z a d o r e s m o d e r n o s , L e o n e s 
r e v u e l t o s y L o s r a t e r o s y E l G o r -
d i t o . 
* * • 
C O M E D I A 
E n l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e s e 
p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a e n t r e s 
a c t o s t i t u l a d a E l A r d i d , d e l c e l e b r a -
d o a u t o r P e d r o M u ñ o z S e c a . 
• • • 
C A P I T O L I O 
P r ó x i m o ; e s t r e n o s 
E s e s t a u n a t e m p o r a d a p r ó d i g a 
e n g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s c i n e m a -
t o g r á f i c o s e n e l e l e g a n t e C a p i t o l i o . 
E l d í a 1 7 , e s t r e n o de V i l a d e m i -
l a g r o s , g r a c i o s a c o m e d i a d e l n o t a b l e 
c ó m i c o H a r o l d L l o y d y L a n o v i a 
c a m b i a d a , p r e c i o s a c i n t a d r a m á t i c a 
p o r l a g e n i a l M a d g e K e n n e d y . 
E l d í a 2 1 , e s t r e n o d e C u a n d o u n a 
m u j e r se e m p e ñ a . . . , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . 
Y p r o n t o L o s C u a t r o J i n e t e s d e l 
A p o c a l i p s i s , L o s C i n c o C a b a l l e r o s 
M a l d i t o s y E l P a y a s o - , ú l t i m a o b r a 
d e l i l u s t r e a c t o r ' n o r u e g o T e o d o r o 
P s i l a n d e r , a q u i e n se h a b í a d a d o p o r 
m u e r t o . 
E l d í a 2 0 e m p e z a r á n l a s t a n d a s 
d e l o s d e b u t a n t e s . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
" L o s C u a t r o J i n e t e o 
d e l A p o c a l i p s i s " . 
R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n e n l a H a -
b a n a , y p o d e m o s d e c i r q u e e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a , a n t e e l a n u n c i o d e q u e 
p r o n t o s e r á e s t r e n a d a l a m a r a v i l l o -
s a c r e a c i ó n d e l a r t e s i l e n t e . L o s 
C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s . 
S a n t o s y A r t i g a s , q u e h a n h e c h o 
u n v e r d a d e r o " t o u r d e f o r c é " a l a d -
q u i r i r p o r u n a e x o r b i t a n t e s u m a 
l o s d e r e c h o s e x c l u s i v o s de e x h i b i -
c i ó n , n o v e r á n s e g u r a m e n t e d e f r a u -
d a d a s s u s e s p e r a n z a s . 
L a n o t a b i l í s i m a r e v i s t a c i n e m a t o -
g r á f i c a a m e r i c a n a C i n e M u n d i a l , e s -
c r i b e a c e r c a d e L o s C u a t r o J i n e t e s 
d e l A p o c a l i p s i s , q u e p r o n t o s e r á e s -
t r e n a d a e n e l C a p i t o l i o , e l s i g u i e n -
te r o t u n d o j u i c i o q u e c o n s a g r a l a 
o b r a : 
" C o m o p e l í c u l a g u e r r e r a , l a o b r a 
d e B l a s c © r e s u l t a m u y s u p e r i o r a 
C o r a z o n e s d e l m u n d o ; c o m o e s p e c -
t á c u l o , s u p e r i o r a M a c h o y H e m -
b r a ; c o m o t r a m a e t n o c i o n a l p o r e n -
c i m a d o A l l á e n e l E s t e . " 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
' l a s n u e v e y m e d i a : l a m a g n í f i c a p e -
l í c u l a t i t u l a d a P o r l a p u e r t a d e l s e r -
i v i c i o , p o r l a g r a c i o s a a c t r i z M a r y 
• P i c k f o r d . 
¥ * * 
M A R T I 
P a r a h o y s e a n u n c i a e n e l t e a t r o 
M a r t í l a v i g é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a o p e r e t a L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a , 
q u e v a e n l a s e g u n d a s e c c i ó n d o -
b l e . 
E n p r i m e r a , s e n c i l l a . L o s C a d e t e s 
d e l a R e i n a , p o r E m i l i a I g l e s i a s , e l 
b a r í t o n o B l a s L l e d ó y e l p r i m e r a c -
t o r s e ñ o r B o d a l o . 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O D I C I E M B R E 1 9 , 2 0 , 2 1 G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E S T R E N O D E L A P R E C I O S A P R O D U C C I O N D E A R T E 
C L E 0 L A F R A N C E S 1 T A 
P o r l a f a m o s a y e n c a n t a d o r a 
M A E M U R R A Y 
Q u e p r e s e n c i a r á e l e s t r e n o , d e s d e l a s l o c a l i d a d e s s e p a r a d a s p a r a e l l a y s u e s p o s o y D i -
r e c t o r R 0 B E R T Z . L E 0 N A R D , p r e s i d i e n d o l a v e l a d a . 
L a E m p r e s a V e l a s c o p r e s e n t a r á 
e s t a o b r a c o n e l l u j o q u e e l l a a c o s -
t u m b r a . 
• • • 
E L C O N C I E R T O D E H O Y E N E L 
C O N S E R V A T O R I O P A L C O N 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e d e h o y s e 
c e l e b r a r á e n e l C o n s e r v a t o r i o F a l -
c ó n l a v i g é s i m a s e g u n d a s e s i ó n d e 
m ú s i c a de c á m a r a , e n l a q u e t o m a -
r á n p a r t e e l n o t a b l e p i a n i s t a A l b e r -
to F a l c ó n , C a s i m i r o Z e r t u c h a , v i o l i -
n i s t a , A m a d e o R o l d á n , v i o l a , y A l -
b e r t o l l o l d á n , v i o l o n c e l l i s t a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e s e l s i -
g u i e n t e : 
^ 1 0 . 1 4 3 I d 1 5 ^ 
C u a r t e t o e n M i B e m o l (piano 
c u e r d a s ) M o z a r t . — L a r g o . Allegru 
m o d é r a t e , L a r g h e t t o . A l l egre t to . 
C u a r t e t o e n F a M e n o r (piano > 
c u e r d a s ) , M e n d e l s s o h n . — Allegro 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O C H O 
" L a N o b l e D a m a " y 
" M u j e r e s y F l o r e a " . 
M a ñ a n a , v i e r n e s , s e c e l e b r a r á e n 
M a r t í f u n c i ó n de m o d a . 
S e e s t r e n a r á l a c o m e d i a l í r i c a d e 
S a b i n o P I c o n y ©1 m a e s t r o B l a n c o , 
L a N o b l e D a m a , y se r e p r l s a r á l a r e -
i v i s t a M u j e r e s y F l o r e s , q u e s e r á , c o -
m o es c o s t u m b r e e n l a E m p r e s a V e -
l a s c o , p r e s e n t a d a c o n g r a n l u j o . 
L a M a z u r k a A z u l . 
E s t e e s e l t í t u l o d e l a p r ó x i m a 
o p e r e t a v i e n e s a q u e e s t r e n a r á n l o s 
s e ñ o r e a V e l a s c o y C « . 
D e e s t a o p e r e t a , q u e h a o b t e n i d o 
e n lo s E s t a d o s U n i d o s u n b r l l l a n t f -
m o é x i t o , p u e s l l e v a m i l y p i c o d e 
r e p r e s e n t a c i o n e s , se n o s h a c e n e n t u -
s i á s t i c o s e l o g i o s . 
J u e v e s 1 5 R I A L T O V i e r n e s í é 
L a Internacional Cinematográfica presenta a la genial actriz 
F R A N C I S C A B E R T Í N I 
interpretando su más sublime y / ü j ' o s a creación cinematográfica Ululada 
t a n d a s d e 5 l 4 y 9 3 4 : - : C o m p l e t a e n c a d a t a n d a 
C 1 0 . 1 0 8 2d-l4 
M S O N A R M A N D 
V e s t i d o s , S o m b r e r a s , P i e l e s , 
A b r i g o s 
P a r í s . P r i d o 3 5 a l t o s . H a b a n a 
CSSi t 14<L-7 
P r o g r a m a p a r a h o y 
U n b o n i t o y a t r a y e n t e p r o g r a m a -
c o m b i n a r o n p a r a h o y e n C a p i t o l i o , 
l o s q u e r i d o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a , de l a s 
c u a t r o y de l a s s i e t e y m e d i a : L a 
n o v i a d e s u a m i g o , T o t o v a g a b u n d o 
y e s t r e n o d e l c u a r t o e p i s o d i o de l a 
s e r i e D e d o s d e s e d a . 
T a n d a s de l a s d o s y t r e s c u a r t o s , 
de l a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o y 
m e d i a : e s t r e n o do l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a L o s T r e p a d o r e s , p o r C o r i n n e 
G r i f f i t h , 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
l E l c a t a r r o e s p e l i g r o s o ! ¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ P a d e c e U d . 
o b s t r u c c i ó n d e l a n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . c o m o s i s e l e c e r r a s e l a 
g a r g a n t a ? T i e n e U d , r e s f r i a d o s ? D q j e s e d e t o m a r m e d i -
c i n a » y p r u e b e 
1 0 P O S T A L E S D E A R T I S T A S D E 
C I N E M A T O G R A F O P O R 4 0 C t v f . 
S i u s t e d d e s e a u n a c o l e c c i ó n d e 
d i e z p r e c i o s a s p o s t a l e s d e a r t i s t a s 
d e c i n e m a t ó g r a f o q u e h a c e n p e l í -
c u l a s p a r a l a S E L Z N I C K P I C T U -
R E S . E n v í e 4 0 c e n t a v o s e n s e l l o s 
G e c o r r e o y l e s e r á e n v i a d a e n 
s e g u i d a . 
C O N T I N E N T A L F I L M C O M P A N Y j 
C o n s u l a d o , N o . 1 2 2 . 
H o y , J u e v e s , 1 5 
" V E R D U N " 
T a n d a 9 ^ 
s i m u l t á n e a m e n t e e n l o s d o s T e a t r o s . 
5 5 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 6 
" O L 1 M P Í C 
T a n d a s 5 ' . y 9 4 
E s t r e n o e n C u b a 
5 5 
" L A S B O D A S D E F I G A R O 
B a s a d a e n l a ó p e r a c ó m i c a ' ' E L B A R B E R O D E S E V I L L A " 
M a g i s t r a l p r o d u c c i ó n e n 8 a c t o s , i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l d e Q u e r u b í n l a g e n i a l y b e l l a a c t r i z H E L L A M O J A . 
B O D A S D E F I G A R O , e s u n a p e l í c u l a r e b o s a n t e d e l u j o y d e a l e g r í a . 
B O D A S D E F I G A R O , h a s i d o t o m a d a e n S E V I L L A ( E s p a ñ a . ) 
S u c o s t o e x c e d e d e u n m i l l ó n d e p e s o s . 
N o s e h a o m i t i d o g a s t o a l g u n o , n i e l m e n o r d e t a l l e p a r a q u e r e s u l t e u n a o b r a p e r f e c t a c o n t o d o e l l u j o y e s p l e n d o r 
c i e l C o n d e d e A l m a v i v a . 
E s t a p e l í c u l a s e e s t á e x h i b i e n d o e n l o s m e j o r e s T e a t r o s d e t o d o e l M u n d o , a p r e c i o s e x t r a o r c m a r i o s . 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r e s t e m o n u m e n t o d e a r t e y d e b e l l e z a . 
D I S T R I B U I D O R E S : C A R R E R A Y M E D I N A . A G U I L A , 3 1 . 
d e l P a l a c i o 
C10103 a l t . 5 d . - U 
C 1 0 . 0 7 0 
3(1-14 
m e n t h o l á f á m 
tadúpetuable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o d o n d e s e e n c u e n t r e . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n q u e c o m i e n c e a u s a r l o . P a r a d o l o r e s , 
i n f l a m a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , g o l p e s c o n t u s o s , 
c o r t a d a s , e c z e m a , p i c a d u r a s d e i n s e c t o s , u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos Fab T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
H o y , C 4 M P 0 4 M 0 R , H o y 
" E L D i N A M I T A " 
P o r G E O R G E W A L S H 
L a v i v i d a l e y e n d a d e l p o d e r o s o a m o r q u e n a c i ó e n l a g r a n r e g i ó n m i n e r a de P e n s i l v a n l a . U n a p r o d u c c i ó n d e W a l s h . c o l m a d a d ^ ^ 
t e c i m l e n t o s s e n s a c i o n a l e e . U n a n a r r a c i ó n e n q u e d e s p r e o c u p á n d o s e de t o d o s l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s s e h a d e s c r i t o c o n c r u e l r e a i i ^ ^ 
f r l m l e n t o d e a q u e l l o s q u e v i v e n e n c e r r a d o s e n e l * d i s t r i t o m i n e r o . U n a v i r i l y s a n g r i e n t a n o v e l a q u e r e v e l a l a s i n t e n s a s p a s i o n e s 
c i l i o s m i n e r o s . E l d r a m a e n q u e u n g r a n c r i m e n p r o y e c t a s u s o m b r a d e i n f a m i a s o b r e l o s i n o c e n t e s . U n s e n s a c i o n a l d r a m a e n q u 
t e s e d e m u e s t r a l a i n u t i l i d a d d e t r a t a r d e e n c u b r i r u n c r i m e n c o n ot^o c r i m e n . ^ * 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y , - A g u i l a y T r o c a ü e r o . - # f A B ^ i V A 
¿ 1 0 . 0 9 3 " 
A M O L x x ) g x D I A R I O D E U M A R I N A D c i e m b r - 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
. — A J u a n M a r í a C u e s t a , p o r l e - ) 
s l o n e s . a u n a ñ o y c u a t r o m e s e s de | 
« H E L S U P R E M O 
rKos s i n l u g a r 
K e c u w « d i c t a a a a y e r ^ r d e , | p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E 0 ^ i n C r i m i n a l d e l T r i b u n a l ! — A J o s é P é r e z M a r t í n e z , 
to Sa la de ' ° l a r a n o h a b e r l u g a r a | a t e n t a d o y l e s i o n e s , a 
gapr6010 de c a n c i ó n q u e . p o r I n - | d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
p o r 
a c u a t r o a ñ o s 
i n t e r p u s i e r a n e l l — A J u a n P . R u i z , p o r e s t a f a , * a ' 
:C1WU n a r t i c u l a r L u i s U r r e t a j t r e s a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
•ecursos 
ion 
l l e t r a d o d e f e n s o r d e l ; — A E u l a l i o M u ñ i z y L ó p e z , p o r ! 
p i r r i o s y F r a n c i s c o S a n a b r l a r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n - ' 
procesado r u g n a n d o e l f a l l o d e i u n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
B o d r í g n " . a d e lo c r i m i n a l d e , — A S a l o m é C r u z M o r d e l o , p o r 
1» S a l ^ n í i a de l a H a b a n a , p o r e L a t e n t a d o , a 34 p e s o s de m u l t a . 
^ Audl.en d e n a d o d i c h o p r o c e s a d o — A C r i s p i l i a n o H e r n á n d e z , p o r 
c»*1 Í U e a de d i e c i s i e t e a ñ o s , c u a t r o r o b o , a d o s m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
$ la Pena " d l a de r e c l u s i ó n , e n d e a r r e s t o m a y o r . 
«,eí6S 7 de a u t o r de u n d e l i t o d e i • • • 
con l a a g r a v a n t e d e r e - ; S e a b s u e l v e a M i g u e l R o d r í g u e z 
jo inlc ia i0 . j M o n t e s d e o c a , a c u s a d o de d i s p a r o , 
^c idenc ia . a c U s a d o r q u e e l S u - — A M i g u e l B o l a ñ o s F u n d o r a , 
p r e t e n o i » ^ h e c h o s c o m o a c u s a d o de l e s i o n e s , 
^ ü t u t i v o s de u n d e l i t o d e a s e s i - — A F u l g e n c i o M e n é n d e z P o r t e -
c a l i f i c a r a 
J o n s ü t u t i v o s ^ r _ l a a l e v o s í a y l a , a c u s a d o de a t e n t a d o , 
•• t0 f « « « a u e se a p r e c i a r a n e n f a - — A F e l i p e V a l d i v i a , 
U de,íoeiD^eoqUtre8 c i r c u n s t a n c i a s a t e -
^ c S r i a d i ó m u e r t e , de u n c e r 
d i s P ü i o de r e v ó l v e r y e n 
" T i v o - T i v o " , s i t u a d a e n C a m 
r o b o . 
a c u s a d o d e 
H i j i t o , c o n s e g u r i -
d a d q u e h a s , l i m p i a d ^ 
m u y b i e n t u s d i e n t e * 
c o n e l d e n t í f r i c o d e 
C O L G A T E . 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a . 
P I D A 
• O L L E T O 
Se vende an boticu. droruerte* S«rr4. John»on. T«quech«L 
Barrerm. Nto)ó Cotocner y en «u depáeito. Reina nCun 89 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
P o n e n t e , V a n d a m a . 
L e t r a d o s , J i m é n e z d e l a T o r r e y 
D í a z . 
P r o c u r a d o r , C á r d e n a s . 
L E T R A D O S I s a a c R e g a l a d o ; O s v a l d o C a r d o n a ; 
I F r a n c i s c o G u t i é r r e z T o r r e s ; B e r -
S a n t i a g o T o u r i ñ o ; A r m a n d o G ó - n a r d o A l o n s o P é r e z ; J u a n A l v a -
b e l ; A l b e r t o B l a n c o ; J 0 3 / J J " J i d a - r e z . L ó p e z ; A n t o n i o ^ 
T^Q. a ' J ° V ^ . f v á e z M e n é n d e z ; J u a n V á z q u e z G o n -
P a r d o ; M . d e J e s ú s P o n c e C h a p l e , á l A l v i l a -
F e l i p e E s p a ñ a ; F . G a r c í a C a r r a t a - z a l e z • L u c I a A l v i l a , J u a n C a b r e -
r a ; C l e m e n c i a d e A r m a s : R a f a e l a 
V i c t o r i a ; R o s a y C a y e t a n a de A r -
m a s ; F r a n c i s c o Z a b a l a ; V í c t o r 
T r u j i l l o ; A n t o n i o G a l l e g o ; P a b l o 
O ' B r a u l i ; T o m á s A l f o n s o M a r t e l l y 
A l f r e d o V á z q u e z y G o n z á l e z . 
l a 
E l d o c t o r PUÍR y V e n t u r a 
D e r e g r e s o de s u r e c i e n t e v i a j e ,nente' A r a n g o . 
l o n g o . 
ñ a ; F e r n a n d o 
A u d i e n c i a . — C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e V i n o s y L i c o r e s , c o n t r a r e s o l u -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . ! l á : J o s é V a l i e n t e ; P a u l i n o A i r a r e » ; t • m m m m ^ ^ m m d m 0 m m 0 m m 0 i 0 m ^ m m m ^ ^ ^ g ^ v ^ ^ t ^ ^ ^ m ^ , m m 
P o n e n t e V a n d a m a . " ¡ L u í s A . M u ñ o z ; R i c a r d o E r n e s t o 
L e t r a d o . M o r a l e s . S r . F i s c a l i V I u r r u n ; M i g u e l A . V i v a n c o ; R o -
M a n d a t a r i o , I l l a s P r o c u r a d o r , d o l f o M é n d e z P é ñ a t e ; P e d r o H e r r e -
P e r e i r a . r a S o t o l o n g o ; F r a n c i s c o L á m e l a s ; 
P e d r o P . S e d a ñ o ; M a r i o D í a z I r l -
z a r ; S a n t i a g o G . d e C e l i s ; R o g e l i o 
M i g u e l 
J u z g a d o N o r t e . — J . A c e v e d o y i 
! C o m p a ñ í a , S o c i e d a d M e r c a n t i l r e - | R o d e l g o ; O s c a r E d r e l r a 
D e f e n s o r T ' H . - S o t o - : g u i a r c o l e c t i v a , c o n t r a J o s é B e r r i d o ¡ V á z q u e z : A d o l f o G . D u p l e s s i s ; F e r -
• y o t r o . . m í n A g u i r r e ; J u a n R . C a d a v i o ; R a -
P o n e n t e , V a n d a m a . ; m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; B e n i t o C e -
S A L A D E L O C I V I L L e t r a d o s : L ó p e z . M i c h e l e n a y ; l o r i o ; M a n u e l F . S u p e r v i e l l e y F r a u 
J u z g a d o E s t e . — M a n u e l L ó p e z A g u i r r e . c i s c o F . L e d ó n 
« " ^ - o n n ^ d e r p r i m e r o de d i c i e m - t r o . d o c t o r J o s é P u i g y V e n t u r a " \p lcos , e n j u i c i o de d e s l i n d e d e l a i P r o c u r a d o r e s , F e r n á n d e z y C o 
1» " a s a d o a ñ o . S a l u d á r n o s l e a f e c t u o s a m e n t e . ' ¡ R a n c i a M a n g l a r de U r r u t i a r r o n s . 
d e r e c r e o a E s p a ñ a , s e e n c u e n t r a 
fiDCrinridó" a l h a c e n d a d o P e d r o Z a - n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s y a l i 
' " i h a b i e n d o o c u r r i d o e l s a n - f r e n t e d e s u a c r e d i t a d o b u f e t e , e l . 
^ enreso a e so de l a s d i e z d e c o n o c i d o l e t r a d o y b u e n a m i g o n ú e s T 
riCCtO SULCBU^ _s j _ Jl«J«M itr » Ann n - l ^ A T l . . i _ _ - . T - A : P I C O S , 
bre P a 
Asimismo d e c l a r a s i n l u g a r l a e x -
« s a d a S a l a e l r e c u r s o de c a s a c i ó n 
t^trarriArt de l e v . e s t a b l e -
p o r 
S o ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a P r i m e r a 
prrOD0r~ i n f r a c c i ó n y , e s t a b l e - 1 C o n t r a T o m á s R o d r í g u e z , p o r 
FLU P1 p r o c e s a d o R a f a e l V á z q u e z ; d i s p a r o . P o n e n t e , P i c h a r d o . D e f e n -
c10 , ! Contra e l f a l l o d e l a A u d i e n - ' s o r , R i v e l r o . 
i de a q u e l l a p r o v i n c i a , q u e lo i — C o n t r a J u a n a 
Ünndenó a l a p e n a d e d o c e a ñ o s y ^ t e n t a d o . P o n e n t e , 
día de r e c l u s i ó n , c o m o a u t o r , ' f e n s o r , V i u r r u m . 
üTn la a t e n u a n t e de a r r e b a t o y o h - ¡ S a l a S e g u n d a 
T n n ñ n de u n d e l i t o de h o m i c i - C o n t r a E d u a r d o 
J * 3 0 ' i n f r a c c i ó n p o s t a l . 
Como r e s u l t a d o d e d i s g u s t o s f a - ¡ c o u t . D e f e n s o r , S a i n z . ' 
Bil iares, V á z q u e z A y a l a p r i v ó d e _ — C o n t r a A l e x a r d e H . B l a i r , p o r 
P o n e n t e , V a n d a m a . 
L e t r a d o s . M a c i á y V i l l a v e r d e . 
P r o c u r a d o r e s , B a r r e a l y P i n t a d o . 
P R O C U R A D O R E S 
Q u i n t a s , 
P i c h a r d o . 
J u z g a d o E s t e . — I n c i d e n t e de o p o - b r e d e c l a r a t o r i a d e n a c i o n a l i d a d y 
s i c i ó n a l e m b a r g o p r e v e n t i v o p r a c - o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s , 
t i c a d o a i n s t a n c i a d e l a S o c i e d a d d e P o n e n t e , V a n d a m a . 
G r a n a d o s ; R o d r í g u e z ; R e g u d r a ; 
J u z g a d o S u r . — M a n u e l G i l , c o m o M e n é n d e z ; C á r d e n a s : F i g u e r e d o ; 
t u t o r d e u n o s m e n o r e s , c o n t r a M a - | B a r r e a l ; P . F e r r e r ; V e g a a ; R o c a ; 
n u e l a G i l y e l M i n i s t e r i o F i s c a l s o - P u z o ; P i e d r a ; A . F e r n á n d e z : S p í -
n o l a : L l a m a ; L e a n é s ; P i n t a d o ; 
P e s c a D x ^ v o , M e d i a v i l l a , c o n t r a 
i F e r n á n d e z y C o r u j o . 
A l v a r o 
P o n e n t e , V a n d a m a . 
S a n d u s e t e . p o r L e t r a d o s . Z e n e a y M o n t e r o S á n -
P o n e n t e , B e t a n -
i P r o c u r a d o r , C a s t r o . 
u P i i l t é n c i a r - h a c i é n d o l e v a r i o s d i s - , d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . P o n e n t e , J^zsado N o r t e — F r a n c i s c o D o . 
« .ros de r e v ó l v e r , a s u c u ñ a d a A u - I B e t a n c o u r t . D e f e n s o r , G a r c í a . m e n e c h . c o n t r a J o s é D í a z , e n c o b 
L e t r a d o . R e v l l l a . S r . F i s c a l . 
P r o c u r a d o r e s , H u r t a d o y M e n é n -
d e z . 
R o u c o ; B a d i l l o ; C . de V i c e n t e : A r -
t u r o G a r c í a R u i z ; R i n c ó n : C a s t r o ; 
R u b i d o ; E . A l v a r e z ; C o r r o n s ; C . d e 
A r m a s ; A . G ó m e z ; S i e r r a ; Z a l b a ; 
D a u m y ; S t e r l i n g ; P e r d o m o y O z e -
g u e r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
S a l v a d o r R o d r í g u e z : E m i l i a n o 
R O L L O S P A R A A V T O F Z A M O 
Q. » . 8 . 
S O N L O S M B J O K B S 
U L T I M O S E X I T O S 
paros de 
relia R a m o s P é r e z . , i — C o n t r a D a r í o V a í a e s , p o r l e -
E i hecho o c u r r i ó e n l a c a l l e d e ¡ s i e n e s . P o n e n t e , B e t a n c o u t . D e f e n -
Corujedo, en l a c i u d a d d e S a n t a ! 8 o r , G ó m e z . 
Clara, m o m e n t o s d e s p u é s d e h a b e r j — C o n t r a F e r n a n d o G o n z á l e z , p o r 
Insultado l a i n t e r f e c t a a l p a d r e i f a l s e d a d . P o n e n t e , B e t a n c o u r t . D e -
I d e p e s o s . 
¿el procesado. f e n s o r , T o u r i ñ o . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J o s é B r i ñ a s , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e , B o r a e n a v e . D e f e n s o r , S u á -
r e z . 
— C o n t r a V i c t o r i a n o S e c a d e s , p o r 
h u r t o . P o n e n t e , B o r d e n a v e . D e f e n -
í ' o n l u g a r l a c a s a c i ó n 
Conforme lo I n t e r e s a r a e l d o c t o r 
Ramón G o n z á l e z B a r r i o s , l a S a l a de 
)o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
de Jus t i c ia , h a d e c l a r a d o c o n l u g a r 
el recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a e - ; s o r . B a ñ o s , 
ción de ley I n t e r p u e s t o p o r d i c h o ! — C o n t r a J o s é A . G u e r r e r o , p o r 
letrado, c o n t r a l a s e n t e n c i a de l a | h u r t o . P o n e n t e , A r a n g o . D e f e n s o r , 
Sala S e g u n d a de lo C r i m i n a l de l a ' S o l í s . 
A 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n ( le l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e l V i v ó ; M i g u e l A . R o n d ó n ; F é l i x R o - | M A . F o x T r o t 
h o y , e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a ' d r l g u e z ; R a m ó n I l l a s ; F r a n c i s c o O . ' M J ^ J x ^ r ó t . 
d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o - ! Q u i r ó s ; F r a n c i s c o T o l e d o ; F e r n á n - RO'SIK. FOX Tro't. 
a d m i n i s t r a t i v o : ' d o G . T a r i c h e ; A b r a h a m M o l i n a : M A Z I E F o x T r o t 
J L ' R A M l l i N T O . V A L i S . 
- I M T M A N . FOX T r o t . 
^ - ~ — I — — ! • . . " ^ I K I S M E T . F o x T r o t . 
N O R T E Ñ A . Canc i f ln 
Audiencia de í a H a b a n a , q u e h a 
bla condenado a s u d e f e n d i d o , s e -
fior L u i s B a r r e r a s , c o m o a u t o r d e 
un delito de e s t a f a , a l a p e n a d e 
seis meses y u n d í a d e p r i s i ó n c o -
rreccional, l a s a c c e s o r i a s y l a s c o s -
tas. 
E l T V i b u n a l h a c a s a d o e l f a l l o d e 
la Audienc ia , y de a c u e r d o c o n lo 
solicitado por e l d e f e n s o r , d o c t o r 
Barrio?, d e j ó s i n e f e c t o l a p e n a d e 
privación de l i b e r t a d , y s ó l o l e i m -
pone al s e ñ o r B a r r e r a s 60 p e s o s d e 
multa. 
A U D I E N C I A 
featencias 
Las P a l a s de lo C r i m i n a l d i c t a r o n 
en el d í a de a y e r l a s s e n t e n c i a s s i -
guentes; 
Condenando a V a l e n t í n L a g e , 
por lesiones, a t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s 
? v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c -
donal. 
• j d - H 
8i los siente adoloridos y con 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados están 
?anulados, use inmodiatamen-c la Loción de Oro de Leooardl 
para lo» Ojos. 
E s segura, no produce dolor, 
Pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto. L a Loción 
I - n - - \,\ <í« Oro de Leonardi para lo« 
Ojos fortalece la v i sn debiL 
SI su efecto no es satisfacto 
tío, SÍ le devolverá su dinero. 
C O N S E R V E S E i S 
Al esbello prematuramente «ri», destefíi-
*> V «n color, te le devuelve fácilmente 
Teon prontitud cualquier tinte castaño u 
« r o . No deje de pedirle a au Boticario 
L a T i n t u r a d e H i l l p a r a e l 
C a b e l l o y B i s ó t e 
' O D A S L A S F A R M A C I A S . 
— C o n t r a E l i s a F e r r e r , p o r i n -
f r a c c i ó n d e l a l e y d e d r o g a s . P o -
P o s l a m 
. ' O S L A M B N E L P R I M E R T O Q I Í; 
A L I V I A L A P I C A Z O N ' 
C í e n p e s o s no p u e d e n d a r n i c o m -
p r a r e l a l i v i o c o m p l e t o q u e e s t e m a -
a v i l l o s o r e m e d i o h a c e e n e l c u t i s i n -
a m a d o p o r l a p i c a z ó n y l a s p i c a d u - | 
a s i n f l a m a n t e s y s i n e m b a r g o u n a 
a j i t a d e P O S L A M c u e s t a b i e n p o c o . 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e l r e m e d i o ! 
' O S L A M es t a n e f i c a z q u e u n poco ¡ 
l e é l h a c e m u c h o p e r o s i n e m b a r g o | 
j s t á p r e p a r a d o d e u n a s u a v e y s i m - i 
)le p r e p a r a c i ó n q u e n o p e r j u d i c a n i i 
l o l e s t a l a p i e l m á s d e l i c a d a . E c z e - 1 
n a , s a l p u l l i d o , p i c a z ó n , g r a n o s o ¡ 
c u a l q u i e r a o t r a m o l e s t i a no p u e d e r e -
j i s t i r e l g r a n e f e c t o d e l P O S L A M . 
P a r a m u e s t r a s g r a t i s , d i r í j a n s e a I 
243 W e s t 4 7 t h . S t r e e t d e p a r t a m e n t o ! 
n ú m e r o 8, N e w Y o r k . D e v e n t a e n | 
-)das l a s b o t i c a s . 
E N L O S H E C H O S 
4 . S O O 
F A M I L I A S V I S I T A N 
D I A R I A M E N T E L A 
V E N T A A Z U L 
¿ P o r q u é ? P o r a l g o h a d e s e r 
O B S E R V E L O S I G U I E N T E : 
V E S T I D O S 
Que V a l e n V e n d e m o s a 
1 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
Y D E 
A D O R N O 
P L A N T A S 
O E T O D A S 
C L Á S E S 
F I N C A fllULGOBA 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S U C U R S A L i 
A G U A C A T E S é . I A B A Ñ A 
A n u n c i o 3 ~ F A M A 
P a r a l a f l u i d e z y l i m p i e -
z a d e l a s a n g r e u s e . | 
M A G N E S U R I C O i 
j |u ?,t ,In»do aeftor: , a c i d u r a d a ( á c i d o ú r i c o ) h a s ido c u r a d a 
I * áírtr,™* r>1;u'f "".mar la p l u m a p a - y s igo tomando M A G N E S U R I C O , o me-
B U H í i o a us,'•', l a p r é s e m e h a c i é n - Jor dicho, e l s a l v a d o r de l a h u m a n i d a d 
1 verrnl i mi aKradec imlento grande dol iente , pues to que us ted no sabe el 
d iento n vya meJorado de m i pade- p l a c e r y l a a l e g r í a que e x p e r i m e n t o . 
[••"OB afmi"5 . Sl f r i ' l " desde hace a l - ; desde que lo tomo. j 
• ttflo con s i n t ^ n d o m e hoy c a s i c u - 1 S i n m á s me despido de u s t e d a g r á - ; 
* A , ; N E s u R i c o a l Í O S O t r a t a m e i n t 0 de! decido y S. _S. , 
' «re que es taba comple tamente 
D e C r e p d e C h i n a , C h a r -
m e u s s e . S a r g a , T r j c o t i n e , 
J e r s e y y o t r o s . 
$ 1 5 . 0 ( 1 $ 6 . 9 8 
" 2 0 . 0 0 
" 2 8 . 0 0 
3 7 . 5 0 
9 . 9 8 
4 . 9 8 
9 . 9 8 
A u s t r a l i a n o s , v a r i o s e s t i -
l o s y c o l o r e s d e a l t a m o d a 
P I E L E S 
Q n c V a l e n V e n d e m o s a 
$ 1 5 . 0 0 $ 7 . 9 8 
" 1 8 . 0 0 " 9 . 9 8 
" 2 2 . 5 0 " 1 4 . 9 8 
" 3 0 . 0 0 " 1 8 . 5 0 
S W E A T F R S 
Q u e V a l e n V e n d e m o s a 
B U F A N D A S 
Q u e V a l e n V e n d e m o s a 
D e l a n a , 
c o l o r e s 
d i v e r s i d a d d e 
$ 1 . 4 8 $ 0 . 9 8 
" 2 . 5 0 " 1 . 4 8 
" 2 . 9 8 " 1 . 9 8 
D e l a n a y s e d a e n v a r i o s 
e s t i l o s y c o l o r e s 
$ 4 . 5 0 $ 2 . 9 8 
" 6 . 2 5 " 3 . 9 8 
" 7 . 5 0 " 4 . 9 8 
D e p a ñ o , s a r g a y c r a s h , e n 
v a r i o s c o l o r e s , e s t i l o s m u y 
e l e g a n t e s 
T R A J E S S A S T R E 
Que V a l e n V e n d e m o s i 
$ 2 0 . 0 0 $ 1 2 . 9 8 
" 2 5 . 0 0 " 1 4 . 9 8 
B L U S A S 
Q n e V a l e n V e n d e m o s a 
" 3 2 . 5 0 
" 3 8 . 5 0 
' 1 8 . 5 0 
' 2 4 . 9 8 
D e V o i l e , M a r q u i s e t , B u r a -
t o , G e o r g e t t e , C r e p d e C h i -
n e y o t r a s m u y s u p e r i o r e s 
1 . 2 5 
2 . 1 5 
2 . 8 9 
3 . 6 7 
$ 0 . 5 8 
" 0 . 9 8 
" 1 . 4 8 
" 1 . 9 8 
D e l a n a y t e r c i o p e l o , c o -
l o r e s a z u l , g r i s , c a r m e l i t a 
y n e g r o 
A B R I G O S 
Que V a l e n V e n d e m o s . 
$ 1 8 . 0 0 $ 7 . 9 8 
" 2 4 . 0 0 " 9 . 9 8 
C A P A S 
Q u e V a l e n V e n d e m o s a 
' 3 2 . 0 0 
" 3 9 . 5 0 
1 4 . 9 8 
1 8 . 5 0 
D e l a n a , d e j e r s e y , d e s e -
d a , s a r g a a z u l y p a ñ o 
$ 1 9 . 0 0 
" 2 6 . 0 0 
" 3 5 . 0 0 
" 4 2 . 0 0 
$ 9 . 9 8 
" 1 4 . 9 8 
" 1 9 . 9 8 
" 2 9 . 1 0 
R O P A I N T S R R I O R 
Q u e V a l e n V e n d e m o s a 
D e p u n t o , s e d a y n a n s o u k , $ 0 . 6 9 $ 0 . 3 9 
c a l i d a d m u y s u p e r i o r , s u r - " 0 . 7 5 " 0 . 4 9 
t i d o e n t a l l a s " 0 . 8 9 " 0 . 5 9 
E n n u e s t r a s o t r a s S e c c i o n e s s e o f r e c e u n e x t e n s o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e T R A J E S D E C A S I -
M I R P A R A C A B A L L E R O S , C A M I S A S , C O R B A T A S , C U E L L O S , C A L C E T I N E S , L I G A S , T I R A N T E S , 
C O R B A T A S , C I N T U R 0 N E S , C A M I S E T A S , C A L Z O N C I L L O S , C A M I S A S D E T R A B A J O Y C O N F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L P A R A N W O S . 
L A N E G R A . D a n z ó n . 
C H I N A M O O H . V a l s . 
I . . E A R N I N G . F o x T r o t . 
R E D W I N G . F o x T r o t . 
D E M I T I E R R A . F a d o . 
A L L F O R Y O U . F o x T r o t 
E L R E L I C A R I O . Coup le t . 
C U A N T O T E Q U I E R O . V a l s . 
N O C H E S I T A L I A N A S . V a l s . 
S U F R I M I E N T O D E A M O R . V a l s . 
N O C H E S D E C A L I F O R N I A . V a l s . 
C O C H E R I T O D E B I L B A O , P . Doble . 
S O L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
D E O P E R A S . O P E R E T A S . 
Z A R Z U E L A S . 
S E E N V I A N A T O D A L A I S L A 
H I S H A S T C R ' S V O I C A 
H I S M A S T E R ' S V O I C E 
D I S C O S " V I O T O B " 
S E I i L O N E O K O 
$1.30 
( T o o - H o o . , F o x T r o t . 
(Ain*t N o B o d i . F o x T r o t 
( R o s y C h e k s . F o x T r o t . 
( S o u t h S e a . F o x T r o t . 
( D a n g e o u s B l u e s . F o x T r o t . 
( R o y a l G a r d e n B l u e s F o x T r o t , 
( A l d a . M a r c h a T r i u n f a l , 
t T o s c a . T o s c a D i v i n a . 
ítL M . e l S c h o t l s . 
( T o r e r i t o . 
f E l R e l i c a r i o . 
( E l G a r r o t í n . T a n g o . 
( C i e l i t o L i n d o . 
( E l Q u e a H i e r r o M a t a . 
( B ^ - n a b é no a b u s e s . Couple t . 
Í V e n t e C o n m i g o . C o u p l e t . 
S l S C O S D E B E I . X . O S O J O 
O P a r a d l a o . C a r u s o . . . . . . . $2.50 
M a n o n . E l Suefio. C a r u s o . . . . 1.50 
S i v o u s l 'avlez . C a r u s o . . » . . $.50 
H a m l e t , B r i n d i s . T . R u f f o . . . 2.50 
P a í r l l a c c l . P r ó l o g o . T . R u f f o . 2.50 
R l g o l e t t o . P a r i s l a m o . T . R u f f o . 2.50 
G r a n v e n t a e s p e c i a l d u r a n t e t o d o e l m e s d e D i c i e m b r e , R o l l o s 
a 4 0 c t T s . , 8 0 c t v s . , 9 5 c t v s . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o y a h o r r a r á d i n e r o . 
A u t o p í a n o s , V i c t r o l a s , L í q u i d o V e e n e r , M a n d o l i n a s , C u e r d a s , 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e s d e $ 3 . 0 0 . 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S A N R A F A E L , N o . 1 4 . T E L E F O N O A - 4 3 6 8 . 
C10122 a l t . 2<L-15 
V E N T A A Z U L 
N E P T U N O 
N O . 3 1 
S e a p r o x i m a n l a s P a s c u a s 
y c o m o u s t e d s e g u r a m e n t e t e n d r á q u e h a c e r a l -
g ú n r e g a l o , n o s p e r m i t i m o s r e c o m e n d a r l e l a c o m -
p r a d e u n r e l o j W A L T H A M , u n i v e r s a l m e n t e c o -
n o c i d o p o r s u p e r f e c t o m e c a n i s m o y a b s o l u t a f i j e -
z a de l a h o r a . L a p e r s o n a a q u i e n u s t e d l e o b -
s e q u i e c o n u n W A L T H A M h a b r á d e a g r a d e c é r s e l o 
m i e n t r a s r j v a . 
L o s h a y d e 2 5 , 2 3 , 1 5 r u b í e s y d e m á s . 
M a r c ó H e n d c r s o n C o . , S . A . 
U N I C O S A G E N T E S 
O f i c i n a P r i n c i p a l : E s t a c i ó n T e r m i n a l 
O F I C I N A S V E N D E D O R A S E N : C « m a g ü e y , C i e g o 
d e A v i h i y S a g u a l a G r a n d e . 
1 0 . 1 3 0 
( f . ) J o s é R . P u e n t e s , 
C á r c e l de B a y a m o . 
>l:CIDO A L C A S T E L L A N O 
P O R 
u n a - D e i i e z a u e i u i - u i u M"-, p r e n d i ó a e ICÍJCULO ^UC D ^ . ^ W O , M - - n u e d « r e s t a b l e c e r l a v e r d a d v n í a e l d e r e c h o d e r e c n n e r a r l o 
n o s i e n d o o t r a c o s a q u e e l h u m o r , l a 8 0 S p e C h a s . q u é d e c e p c i ó n m o t i v a b a n ^ P u e d e ¿ ^ J J ^ * T ™ * J n í a « J L ~ ^ * ^ ^ * t ^ 
f r e s c u r a y l a a l e g r í a d e l o s d i e z y l a s e ñ o r i t a d e K e r o u e z a p a r e c i e - ; I ^ P ^ ^ e u n a s o s p e c o a i n j u r i o s a a 
" a n c i s c o L o m b a r d í a 
v e n u 
1 viu<la 
X $2 ^ T "' ios de p 
en la l i b r e r í a - A c a d é m i c a - , 
e c h o o d e l o s v e i n t e a ñ o s , p u e d e f r i a y p e r p l e j a , y s i , e n s u i n d i - ! u n a m e m o r i a q u e r i d a . . . 
A l i c i a p a r e c i ó e m o c i o n a r s e . s e d u c i r h a s t a a u n a n a t u r a l e z a s u p e - f ^ r e n c i a a l g o e s c é p t i c a , a p r e c i a b a l a I l i c i a 
r i o r y e n g a ñ a r l a r e s p e c t o a l v a l o r po- o p i n i ó n y e l a p r e c i o d e u n a l m a e n , — ¡ y o no s a b l a e s o ! — g r i t a c o n 
s i t l v o d e lo q u e e l l a a m a . . . . e l m u n d o , e r a n e n v e r d a d l a o p i n i ó n : u n a v i v a c i d a d i n v o l u n t a r i a — . P e r o i 
D e r e p e n t e s u s p e n d i ó l a l a b o r q u e y e l a p r e c i o de a q u e l l a j o \ e n t r a n q u i - : y ¿ e s a j o v e n ? . . . S u s n e g o c i o s Q ^ e . ; f . . v o r a b l e a t u t u t o r n u e d e s d e c í _ 
6<ra>&l«i . t e n j * ¡ n t r e T i a n o s . A d u e ñ ó s e d e e l l a l a , a l t i v a , r e s e r v a d a , q u e h a b í a s u - ! s e g u n 8e d i c e , d i r i g e c o m o u n ^ o m - , r ' - ¡ o r a b l e a t u ' ^ • S Í A M c l f 
a tro * ^ a y r e t ^ | ^ i n l a J g i r r e s i s t i b l e l e h a b l a r a G e - f r i d o c o m o é l s i n q u e s u s u f r i m i e n - b r e . ¿ l a p e r m i t i r á n l i q u i d a r u n a d e u - c 
m e n c l ^ m u y r a r a e n e l l a , y u n a l á - g u r a s d e m ] a d todag ^ j 
— ¿ M e j u z g a r á u s t e d i n d i s c r e t a s i g r i m a f u r t i v a , u n a l á g r i m a d e a l e - t e 2 a s d e m i D r e s e n t e tnrfo lo n n » 
le d i g o a l g o q u e h e a d i v i n a d o ? — g r l a c a y ó s o b r e l a d o r a d a e » m i ^ \ ^ ^ t t o ¿ S ^ n m ^ ^ ^ 
i u s i s t e R o s i t a s o n r i e n d o y m e n e a n - 1 d e l a n i ñ a , s i n q u e l a m i s m a A l i c i a 
do d u l c e m e n t e l a c e b e z a . i c o m p r e n d i e r a p o r q u é l a h a b í a v e r -
— P i e n s o q u e e r e s l a m i s m a d i s - t i d o 
c r e c i ó n . . . Y s i s a b e s a l g o q u e s e a 
G e r a r d o d e j ó c i r c u l a r l a s h a b l i -
l l a s . . . Y B l a n c a d e b i ó c a l l a r e l ge 
n e r o s o p r e s e n t e h e c h o a s u s h i j o s . 
• ¡ T - E s e h o m l O S O s ? — r e f l « « i o n a -
S V 1 « i d o q u e ' ^ c o n o c e r -
S c J ? 1 » » . m á s n ^ n ü 8 0 t r 0 8 m á 8 
y a s m e j i l l a s s e c o l o r e a r o n d é b i l m e n 
t é . 
p o r v e n i r . . . D e s d e e n t o n c e s s e h a 
o p e r a d o u n c a m b i o . . . ¡ N o p i e n s e s 
q u e s o y d i c h o s o ! L a v i d a p e s a a v e -
c e s a b r u m a d o r a m e n t e s o b r e m i s h o m -
b r o s . . . Y a no s i e n t o l a s h e r i d a s , y a 
n o e s u n m a n t o d e e s p i n a s , s i n o u n 
m a n t o de p l o m o . . . P e r o lo m i s m o r s r d o de l o q u e l a p r e o c u p a b a c a s i | to se d e s a h o g a r a e n a m a r g u r a , y q u e d a t a n c o n s i d e r a b l e ' 
d o l o r o s a m e n t e y . s i n a d v e r t i r q u e ¡ s e g u í a s u c a m i n o e n l a v i d a c o n u n a ; . _ _ E g 0 n o ^ i m p o r t a — r e p l i c a se-1 ^ „ . . . t i K c o b s t a n t e , a l a b a b a l a d e l i c a d e z a d e j a c a e c e a m u c h í s i m o s s e r e s p a r ^ q"úe 
• ^ ^ " ' c u m e n t e G e r a r d o — . L o ú n i c o q u e ' — ¡ M e d i s g u s t a r í a t a n t o q u e se le | s u a c r e e d o r , y l o s m á s b e n é v o l o s p u e d a q u e j a r m e . L a s p e r s o n a s f e l i -
c o m p r e n - e d o d e c i r eg h s e ñ o r a D a n e l J ^ a r a m a l ! — p r o s i g u e l a h u é r f a . ' p e n s a r o n q u e l a h a b í a c o n c e d i d o ees c o m o t ú s o n r a r a s y yo n o p o s e o 
. y y o h e m o s l l e g a d o a u n a c u e r - l " f ; J u ° t a n a d o J f « m H a n 0 3 - - H f v i s t o , t i e m p o p a r a s a l d a r s u d e u d a . P e r o lo n e c e s a r i o p a r a h a c e r m e m i s i t i o 
* e n L a m b i l l y n o i do p a s a r a s u s o j o s c o m o a l o s de ¿ , q u e a c a b a u s t e d d e a p e n a r l e . . . . c o p o r e s o s e c o n v e n c i e r o n m e n o s ' a l s o l 
¡ P u e s b i e n . . . l a s e ñ o r a D a n e l 
s u s p e n s a m i e n t o s n o c o r r e s p o n d í a n p l á c i d a d i g n i d a d , s m p e d i r 
a l o q u e é l r e f e r í a e n a q u e l i n s t a n t e , s i ó n . n i s i q u i e r a l a  
m u r m u r a c o n u n a s o n r i s a f o r z a d a : , d i e s e n . P e r o , a u n q u e b u b i e ~ ^  
. . . — ¿ S a b e u t t e d q u e e n L a m b i l l y n o i do p a s a r a s u s o j o s c o m o a l o s de do — ^ a ^ u a n * | n o p o r eso- s e c o n v e n c i e r o n m e n o s ' a l s o l . . . M e r e s i g n o a e s t a r e n l a 
™ n q U e UI1 ^ r m a n o . n o se h a b l a m á s q u e d e l d e s c u b r i m l e n - l a s o c i e d a d b u r g u e s a de L a m b í l y , c h o c a n - * 68 bxen\- l a f senora D a i i e l . e s ^de ^ l o s 50 0(>0 f r a n c o s h a b í a n s a - s o m b r a , y p r o c u r o d e s v i a r d e m i c o 
P o í ^ V u n a v i u d 4 , a i t o r e a T i z a d o p o r R o s i t a ? ¿ N o es p o r u n s e r a v a r o y v e n g a t i v o , G e - : d o ^ 7 0 ^ e r e p u t é ^ h " m o s í s l m a . i ™ es c i e r - : l : d o de s u C a j a s i n p r o d u c i r p e r t u r - r a z ó n e l h i e l o de l a i n d i f e r e n c i a n e n -
í i * * * o l v X í D A é b i t 0 h u b i e - ' u n a a v e n t u r a a b s o l u t a m e n t e e x t r a - r a r d o no e r a h o m b r e , h a s t a p o r s u , ̂  ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l • o ? . . . ¿ \ e s t i d a de n e g r o , c o n c a b e - ¡ L a c i ó n a l g u n a , y e l c r é d i t o de l a c a s a « a n d o e n l o s d e m á s 
r ú e n t e ^ r 81 h u b l e s e s i d o v e r - i o r d i n a r i a ' P 1 0 P i a r e p u t a c i ó n , q u e t r a i c i o n a r a a . ^ ^ J 0 ^ ^ ' U n 3 e i l t l m I e n t 0 ^ n o s c a s t a ñ o s y l o s o j o s m u y g r a n - q u e d ó s ú b i t a m e n t e c o n s o l i d a d o . I t r a b a j o s ú t i l e s 
y e m p r e n d i e n d o 
S e d i c e que1, L,nz l a b i o s de G e r a r d o s e c o n t r a j e -
^ " « U a IT Vlsto a R í a / la J * * m u j a . B l a n c í 
^ de u n a b e l l 
u n a m u j e r . L o o c u r r i d o e n t r e B l a n c a i v e n 6 a n z a -
y é l n o p o d í a s e r r e v e l a d o a n a d i e ; i R o s i t a h a b í a e s c u c h a d o 
d e s ? , 
a t e n t a - - S í , X V I I I 
h a b í a p r o m e t i d o e l s e c r e t o , l o de-1 m e n t e , p a s e a n d o s u s i n t e l i g e n t e s m i - ¡ — H a i d o a n u e s t r a c a s a . . . A l s a -
p a - — ¡ \ h ' ¿ s e m e d i s p e n s a e l h o n o r ; b í a a l h o n o r d e a q u e l l a m a d r e q u e r a d a s de s u t u t o r a s u a m i g a . * U g u - 1 l i r , l a v i . . . H a b í a l l o r a d o ; p e r o " K e r m a n a c ' h , 1H s e p t i e m b r e 1 8 7 5 
a s v e - ' d e o c u p a r s e de m í c o n t a n t o a r d o r ? . so h a b í a c o n f i a d o a é l . . . ¡ n o s i n s t a n t e s d e s p u é s , c o m o G e r a r - m i r a b a a l s e f i or A u b l y . . . c o m o se i M i q u e r i d o E n r i q u e - * 
a l a D a n e l y | Y ¿ q u é s e d i c e ' — E s v e r d a d — r e p l i c a f r í a m e n t e y ¡ do s e a l e j a r a cor. e l s e ñ o r d e K e - , m i r a a q u i e n n o s h a s a l v a d o l a v i - " E n e f e c t o , h a c e m u c h o t i e m p o 
v e o a n a d i e — r e s p o n d e m o r d i é n d o s e e l l a b i o h a s t a b r o t a r l a ; r o u e z p a r a v e r u n s e m i l l e r o d e l c u a l ¡ d a . . . N o s a b í a q u i é n e r a . p é r o p e n - q u e e l s o l i t a r i o d e K e r m a n a c ' h 
" A m i g o m í o . e& p r e c i s o q u e v e n -
g a s , e n t r e d o s c a m p a ñ a s , a v e r m i 
K e r m a n a c ' h . N o e s e l m i s m o y a ú n 
g a n a r á m u c h o de a q u í a v a r i o s 
a n o s . . . - Y a t e c o m u n i q u é m i s p r o -
y e c t o s a g r í c o l a s y e l i n e s p e r a d o c o n -
q i . ®za u n po-.' — A p e n a s o 
™ * n se a s i g n a b a u n ' e i l a c o n a l g u n a f r i a l d a d — . y s o l a - s a n g r e — . E l e s p o s o d e l a s e ñ o r a D a - b\ c o n d e e s p e r a b a m a r a v i l l a s , l a j o - s é q u e m i t u t o r a c a b a do p r e s t a r l a e t c r l b e a s u m e j o r a m i g o . Q u i e r o d e - l í ^ ^ , q u e p S í S S e d e b t o 
ie g r a -
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km L X X X 1 X 
E X 
E s c u e l a d e m o t e s 
M u y m o r t i f i c a n t e s 
s e r á n los a p o d o s ; 
p e r o d i g u n a s v e c e s 
r e s u l t a n g r a c i o s o s . 
A d o n C e f e r i n o 
H a r o y A r r e d o n d o , 
p o r sus a p e l l i d o s 
l e d i c e n " M o n ó c u l o " . 
L l a m a n ' T e r m i n a l e s " 
a C i p / i a n o C o r z o ; 
es b i z c o y por eso 
e l n ó m b r e t e es l ó g i c o : 
t i e n e u n o j o fijo 
y c o r r i d o e l o tro . 
A l t u e r t o B e r m ú d e z 
le d i c e n " E l M o r r o " , 
p o r q u e , s i e n d o t u e r t o , 
fcen- s ó l o u n foco . 
U n o j o de v i d r i o 
l l e v a d o n A m b r o s i o , 
y c c m o n o p u e d e 
m o v r l o a s u a n t o j o , 
" V i s t a fija" d i e r o n 
e n l l n m a r l e todos . 
A l . u i s , q u e es u n f r e s c o , 
l e d i c e n " R e p o l l o " , 
y a i g u n o s le l l a m a n 
t a m b á n " A g u a e c o c o " . 
A R a m ó n , q u e t o m a 
m u c l ^ c a f é so lo , 
los q u e lo c o n o c e n 
le l a m a n " V e l o r i o " . 
" i n s p e c t o r de t e j a s " 
le ? » r t a n a R ó m u l o ; 
este s o b r e n o m b r e 
resu l ta m u y c ó m i c o , 
p u e s e n e l t a m a ñ o 
se h a q u e d a d o c o r t o . 
E n c a m b i o a R e n d u e l e s , 
q u e es g r a n d e y m u y g o r d o 
i r ó n i c a m e n t e 
le d i c e n " M i c r o b i o " . 
Y , e n f i n , m i s l e c t o r e s , 
u n h o m b r e c o n o z c o 
q u e a l e p e r d i e n d o 
s i e m p r e e n los n e g o c i o s : 
q u e es u n p o b r e d i a b l o 
q u e p e c a d e t o n t o ; 
que s i e n d o m u y b u e n o 
lo m a l t r a t a n todos 
y q .ie e n t o d a s p a r t e s 
lo t o m a n p o r b o b o . 
¿ Q u e c ó m o le d i c e n ? 
L e d c e n L i b o r i o ? 
S e r g i o A C E B A L 
W I T W F T I n í o m u u d ó . d U r i . <U i o B e d - c e t ó ^ o c r ^ ü d e l D I A B I O Í>JÍ M A K i N A e n S a d r í a . 
M a e M u r r a y e s p a ñ a e n m a r r u e c o s 
L a h e r m o s a y p o p u l a r e s t r e l l a d e l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o , l l e g a r á 
h o y a l a H a b a n a , e n a e r o p l a n o . 
E S P E C T A C U L O S 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
m o l t o . A d a g i o . A l l e g r o m o d e r a t o . 
A l l e g r o m o l t o v i v a c e . • 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a c a d a s e -
e l ó n c u e s t a u n p e s o . 
E l a b o n o p e r s o n a l p a r a t o d a s l a s 
s e s i o n e s d e l m e s , d o s p e s r f s . 
L o s b i l l e t e s so h a l l a n a l a v e n t a 
e n e l C o n s e r v a t o r i o P a l c ó n . 
L a v i g é s i m a t e r c e r a s e s i ó n s e c e -
l e b r a r á e l j u e v e s 2 2 a l a s n u e v e d e 
l a n o c h e . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n T r í o s de 
H a y d n - M a z o r t - S c h u m a n n . 
• • « 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a s e 
p o n d r á e n e s c e n a C a r c e l e r a s . 
E n l a s e g u n d a , d o b l e , r e p r i s e d e 
L o s G r a n u j a s y l a g r a c i o s a o b r a t i -
t u l a d a ¡ S e ñ o r a s , a s i n d i c a r s e ! 
E l s á b a d o 1 7 , m a t i n é e e x t r a o r d i -
n a r i a a l a s c i n c o d e l a t a d e , c o n 
m o t i v o d e h a b e r a c o r d a d o l a e m p r e -
s a d e e s t e t e a t r o s u p r i m i r l a m a t i -
n é e d e l d o m i n g o , c o n o b j e t o d e a d -
h e r i r s e a l a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s -
t a c o n t r a l a L e y F o r d n e y . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l e s t r e -
n o d e l a e m o c i o n a n t e o b r a t i t u l a d a 
A m o r y P a t r i a , c u y a a c c i ó n s e d e s -
a r r o l l a e n l o a c a m p o s d e M a r r u e -
c o s . 
E s t a o b r a h a s i d o o b j e t o d e c u i -
d a d o s o s e n s a y o s p o r l a C o m p a ñ í a d e 
N o r i e g a . 
S e p r e p a r a n L a C o r t e d e F a r a ó n 
7 G a s - K - B - L e s . 
• • • 
A L H A M B R A 
P a r a l a p r i m e r a t a n d a s e a n u n c i a 
l a o b r a t i t u l a d a E n l a C h i n a . 
E n s e g u n d a , e l • s a í n e t e e n u n a c t o 
L a n i ñ a b o b a . 
Y e n t e r c e r a : L a C a r r e t e r a C e n -
t r a l . 
• • • 
" L A C A R R E T E R A C B X T R A L " 
E l e s t r e n o d e L a C a r r e t e r a C e n -
t r a l , l i b r o d e V i l l o c h , m ú s i c a d e 
A n c k e r m a n n y d e c o r a d o d e G o m i s , 
a l c a n z ó e l f r a n c o é x i t o q u e e s p e r a -
b a n t o d o s los q u e y a c o n o c í a n l a 
o b r a p o r l o s e n s a y o s . T a n t o e l l i b r o , 
l l e n o d e a l u s i o n e s a l a a c t u a l i d a d 
p a l p i t a n t e , y J a m ú s i c a d e p u r o s a -
b o r c r i o l l o , g u s t a r o n s o b r e m a n e r a , 
y d e s d e l u e g o c a d a d e c o r a c i ó n d e l 
g e n i a l P e p i t o G o m i a f u é s a l u d a d a 
c o n u n a a t r o n a d o r a s a l v a de a p l a u -
s o s , s o b r e t o d o l a q u e r e p r e s e n t a e l 
p u e n t e de l a C o n c o r d i a , d e M a t a n -
z a s , e l p a t i o c a m a g ü e y a n o y e l i n -
c e n d i o d e u n b o s q u e , é s t a t a n l l e n a 
de v e r i s m o , q u e t a l p a r e c e q u e a s i s -
t i m o s a l s i n i e s t r o c o n t o d o s s u s e s -
p e l u z n a n t e s d e t a l l e s , l l a m a s , h u m o , 
d e r r u m b e s , e t c . 
L a C a r r e t e r a C e n t r a l e s u n a d e 
l a s m e j o r e s o b r a s e s t r e n a d a s e n A l -
h a m b r a d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o y 
l l e v a r á g r a n c o n c u r r e n c i a a l r e g o c i -
j a d o t e a t r o d e l a c a l l e d e C o n s u l a -
d o , c o m o a s i m i s m o a l t e a t r o P a y r e t 
c u a n d o l a C o m p a ñ í a de R e g i n o p a -
s e a o c u p a r l o e l d í a 29 d e l a c t u a l . 
E n l a I n t e r p r e t a c i ó n s o b r e s a l i e -
r o n t o d o s l o s a r t i s t a s d e l a s i m p á t i -
c a c o m p a ñ í a : L u z G i l , A m a l i a S o r g , 
l a B e c e r r a , E l o í s a T r í a s y C o n s u e l o 
C a s t í l l o ; A c e b a l , O t e r o , d e l C a m p o , 
R o b r e ñ o , S a r z o , J u l i t o D í a z y P a n -
c h o B a s . 
M u y b i e n t o d o s , y m u y b i e n l a 
e m p r e s a d e L ó p e z y V i l l o c h , q u e n o 
s e d u e r m e s o b r e s u s l a u r e l e s . 
* * • 
T E R D U N 
C o n I n t e r e s a n t e s c i n t a s de l a C l -
n e m * » F i l m s e s t á c o m p u e s t o e l p r o -
g r a m a d e h o y . 
L n l a t a n d a de l a s s i e t e s e p a s a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o . E l p o d e r 
d e l a v i u d a , e m o c i o n a n t e o b r a e n 
c i n c o a c t o s I n t e r p r e t a d a p o r J u l i á n 
E l t l n g e . 
A l a s n u e v e , e s t r e n o e n C u b a d e l 
m e l o d r & m a e n o c h o a c i o s i n t e r p r e -
t a d o p o r H e l i a M o j a , t i t u l a d o L a s 
b o d a s de F í g a r o . 
A l a s d i e z , e s t r e n o d e l s e n s a c i o n a l 
d r a m a e n c i n c o a c t o s L a C a m a r a d a , 
p o r M a r y P i c k f o r d . 
• • * 
F A U S T O 
J u e v e s d e m o d a . 
S e e s t r e n a h o y e n F a u s t o l a p r e -
c i o s a c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a T r a s 
l a a v e n t u r a , q u e es r o m a n c e m u y 
i n t e r e s a n t e q u e a b u n d a e n a v e n t u -
r a s y e s c e n a s l l e n a s de r e a l i s m o . 
I n t e r p r e t a n l o s p r i n c i p a l e s p a p e -
l e s d e e s t a o b r a M a r i ó n D a v i s y C . 
T e a r l e . 
A d e m j s s e e s t r e n a r á l a g r a c i o s a 
c o m e d i a E l d i n a m i t e r o , e n d o s a c -
t o s , de l a P a r a m o u n t . 
L a o r q u e s t a i n t e r p r e t a r á m ú s i c a 
s e l e c t a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a , 
E l a e r o p l a n o d e l C a n a d á y P a r a -
m o u n t M a g a z i n e n ú m e r o 2 0 . 
S a l de l a c o c i n a , c i n t a m e l o d r a -
m á t i c a d e M a r g a r i t a C l a r k y E u g e -
n e O ' B r i e n , s e e x h i b e e n l a t a n d a 
d e l a s o c h o y m e d i a . 
L a E m p r e s a de F a u s t o se c o m -
p l a c e e n a n u n c i a r q u e M a e M u r r a y , 
l a e m i n e n t e a c t r i z d e l c i n e , l l e g a a 
e s t a c a p i t a l h o y , j u e v e s , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e n u n a e r o p l a n o , 
d e s d e K e y W e s t . 
* ¥ 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e 
p r e s e n t a r á l a g e n i a l a c t r i z F r a n c e s -
c a B e r t i n i , e n s u o b r a m a e s t r a t i t u -
l a d a E l p r o c e s o C l e m e n c e a u . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , l a m a g n í f i c a c i n t a I n -
t e r p r e t a d a p o r C a r i o A n d i n i , E l s e -
c r e t a r l o d e t e c t i v e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e 
l a s s i e t e y m e d i a , N é m e s i s , p o r S o a -
v a G a l l o n e . 
• • • 
F O R N O S 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y se h a d i s -
p u e s t o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e n 
e l C i n e F o r n o s ; 
E n l a s t a n d a , ? de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , l a m a g n í f i c a c i n t a i n t e r p r e -
t a d a p o r l a c é l e b r e a c t r i z F r a n c e s c a 
B e r t i n i , L a D a m a de l a s C a m e l i a s . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , l a I n -
t e r e s a n t e c i n t a A m l e t o y s u c l o w n , 
¡ p o r S o a v a G a l l o n e . 
* • • 
N E P T U N O 
• A m o r , o d i o y m u j e r , p r e c i o s a 
1 p r o d u c c i ó n de l a b e l l a a c t r i z G r a c e 
l D a v i n s o n , se e s t r e n a r á h o y e n e l 
[ C i n e N e p t u n o , e n l a s t a n d a s d e l a s 
¡ d o s y m e d i a , d e l a s c i n c o y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y d e 
l a s o c h o y m e d i a , e s t r e n o d e l a I n -
t e r e s a n t e c i n t a S e d de l u j o , p o r l a 
g e n i a l a c t r i z R u b y de R e m e r . 
• • • 
, M A X I M 
E l p r o g r a m a d i s p u e s t o p a r a h o y 
es m a g n í f i c o . 
É n l a p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n 
I c i n t a s c ó m i c a s y u n a g r a c i o s a c o -
m e d i a . 
E n s e g u n d a . L a s u e r t e de u n h o m 
b r e , c i n t a d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n -
to , p o r W a r r e n K e r r i g a n , 
Y e n t e r c e r a , E l C i e l o , p o r T i l d a 
K a s s e y . 
¥ * * 
Ü L O Í P I C 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s d e h o y 
se e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u -
l a d a L a s b o d a s d e F í g a r o , b a s a d a e n 
l a ó p e r a E l B a r b e r o d e S e v i l l a . L a 
o r q u e s t a W h i t e e j e c u t a r á n ú m e r o s 
e s c o g i d o s q u e h a n s i d o e n s a y a d o s 
p a r a e s t a o b r a . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s s e p a s a -
r á n los e p i s o d i o s t e r c e r o y c u a r t o d e 
L a s h u e l l a s d e l p u l p o , p o r B e n W i l -
s o n y N e v a G e r b e r . 
P e q u e ñ a e s c a r a m u z a e n l a z o n a d e M e l i l l a . — E l t e m p o r a l — V i a j e d e l g e n e r a l B e r e n g a 
N o t i c i a s d e T e t u á n . 
E s t á n de p l á c e m e s l o s a d m i r a d o r e s d e l a f a m o s a a r t i s t a p u e s a d e -
m á s d e v e r l a p e r s o n a l m e n t e , a s i s t i r á n a l e s t r e n o de s u c r e a c i ó n , l a j o y a 
d- í l a r t e m u d o : 
G e o L a F r a n c e s í t a 
( P E A C O K A L L O Y ) 
q u e s e l l e v a r á a e f e c t o e n e l s i e m p r j c o n c u r r i d o y a r i s t o c r á t i c o T e a t r o 
F a u s t o l o s d í a s 1 9 , 20 y 2 1 . 
D O S A T R A C T I V O S : 
E L E S T R E N O D E S U U L T I M A P R O D U C C I O N Q U E N O H A S I D O 
E X H I B I D A E N N I N G U N O T R O T E A T R O D E L M U N D O , Y Q U E M A E 
M U R R A Y A S I S T I R A E N P E R S O N A A D I C H O E S T R E N O . 
A d e m á s de e l l a y s u C o m p a ñ í a c o m p l e t a , v i e n e n s u e s p o s o y D i r e c -
t o r R o b e r t Z . L e o n a r d y e l f a m o s o e s c r i t o r E d m o n d G o u l d i n g , a u t o r d e 
l a g r a n p e l í c u l a " L a H i j a de d o s M u n J o s " s i n e s t r e n a r , " T r a s l a a v e n t u -
r a , " q u e se e s t r e n a h o y J u e v e s e n F a u s t o y " C l e o l a F r a n c e s i t a , " p r o -
d u c c i ó n q u e s e e s t r e n a r á e l d í a 1 9 e n F a u s t o . T a m b i é n v i e n e e n s u 
C o m p a ñ í a e l c o n o c i d o a c t o r ^ C o u r t e n a y F e o t e , q u e h i z o e l E s t e b a n de l a 
" M a l q u e r i d a . " 
C o m o ú l t i m o d e t a l l e , d e b e m o s d e c i r q u e M A E M U R R A Y , h a e s c o g i -
d o n u e s t r a C a p i t a l p a r a h a c e r v a r i a s h e r m o s a s p r o d u c c i o n e s e n q u e 
t o m a r á p a r t e o r i g i n a l , c o n l i b r e t o s d e E d m o n d G o u l d i n g y q u e d i r i g i r á 
R o b e r t Z . L e o n a r d . 
N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r 
C L E O L A m N C E S Í T A 
Q U E S U E N C A N T A D O R A P R O T A G O N I S T A A S E G U R A S E R S U M E J O R 
P R O D U C C I O N . 
C 1 0 , 1 4 4 I d 15 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
D e a c u e r d o c o n l a p e t i c i ó n f o r m u -
l a d a a l a C O M I S I O N E J E C U T I V A 
p o r e l C o m i t é d e D a m a s de l a J u n t a 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , a l a s 9 d e l a 
n o c h e d e l p r ó x i m o d o m i n g o 1 8 , s e 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s de e s t e C e n -
t r o , u n g r a n b a i l e de p e n s i ó n a b e n e -
f i c i o d e l a s u s c r i p c i ó n I n i c i a d a e n f a -
v o r d e l s o l d a d o e s p a ñ o l . 
L o s p r e c i o s de l o s b i l l e t e s d e e n -
t r a d a s e r á n d e $ 1 , 0 0 e l p e r s o n a l y 
$ 1 . 5 0 e l f a m i l i a r . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a e s t e b a i l e 
r e g i r á n l a s d i s p o s i c i o n e s de o r d e n 
y c o m p o r t a m i e n t o q u e r e g u l a n f i e s -
t a s d e t a l n a t u r a l e z a , r e s e r v á n d o s e 
l a S e c c i ó n e l d e r e c h o de h a c e r r e t i -
r a r d e l o s s a l o n é s a a q u e l l a s p e r s o -
n a s q u e j u z g u e c o n v e n i e n t e s i n q u e 
p o r e l l o h a y a d e d a r e x p l i c a c i o n e s d e 
n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 13 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 , 
V t o . B n o . , J o s é P a r d o H o r m l d a , 
P r e s i d e n t e . — J o s é C a s a l , S e c r e t a r l o . 
1 0 . 1 5 0 a l t . 3 d - 1 5 . 
E l p a r t e o f i c i a l ú l t i m o d i c e : 
" S e g ú n p a r t i c i p a e l a l t o c o m i s a -
r l o l a s n o v e d a d e s o c u r r i d a s e n l o s 
c a m p a m e n t o s y p o s i c i o n e s d e M e l i -
l l a d e s d e s u t e l e g r a m a d e a y e r s o n 
l a s s i g u i e n t e s : F u e r z a s d e l b a t a l l ó n 
d e B u r g o s p e r t e n e c i e n t e s a l a c o l u m 
n a d e l g e n e r a l N e i l a e n s e r v i c i o d e 
p r o t e c c i ó n de l a c a r r e t e r a , f u é l i g e -
r a m e n t e h o s t i l i z a d a p o r e l e n e m i g o 
q u e h u y ó a l a v a n z a r l a s g u e r r i l l a s 
d e j a n d o a b a n d o n a d o u n c a r r o d e 
c a ñ ó n K r u p p de o c h o c e n t í m e t r o s s i n 
q u e o c u r r i e r a n o v e d a d a l g u n a p o r 
n u e s t r a p a r t e . 
E n t e r r i t o r i o C e u t a , T e t u a n y L a -
r a c h e n o h a o c u r r i d o n o v e d a d . " 
D o n A n t o n i o M a u r a q u e d e s p a c h ó 
a y e r m a ñ a n a c o n S u M a j e s t a d e l R e y 
p e r m a n e c i ó e n P a l a c i o s o l o u n c u a r -
to d e h o r a y a l a s a l i d a d i j o q u e s e 
e f e c t u a b a n o p e r a c i o n e s e n M a r r u e -
c o s p o r h a b e r a m a i n a d o b a s t a n t e e l 
t e m p o r a l . 
A ñ a d i ó q u e a f o r t u n a d a m e n t e a n -
t e s d e a y e r r e i n ó c a l m a e n rodas p a r 
t e s y l u e g o r e f i r i é n d o s e a l a c u e s -
t i ó n p o l í t i c a m a n i f e s t ó q u e l a s i -
t u a c i ó n h a b í a q u e d a d o d e s p e j a d a , 
s i e n d o a p e t e c i b l e q u e e s t o d u r e p o r -
q u e s i no se p e r d e r á e l t i e m p o c o n 
d a ñ o p a r a l a P a t r i a . 
S e g ú n n o t i c i a s de M e l i l l a e l d í a 16 
a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a s e d i j o e n 
M o n t e A r r u i t l a p r i m e r a m i s a de r e -
q u i e n d e s p u é s d e l a o c u p a c i ó n , a c t o 
q u e f u é o r g a n i z a d o p o r l a C o m i s i ó n 
de V a l l a d o l i d q u e p r e s i d e e l a l c a l -
de d e d i c h a c a p i t a l D o n F e d e r i c o 
S a n t a n d e r . 
P r i m e r a m e n t e se b e n d i j o e l a l t a r 
q u e h a d o n a d o e l a r z o b i s p o d e V a -
l l a d o l i d o f i c i a n d o e n l a m i s a e l c a -
p e l l á n de F a r n e s i o , a s i s t i d o p o r s u s 
c o m p a ñ e r o s d e C a r e l i a n o e I s a b e l I I . 
E n l u g a r p r e f e r e n t e o n d e a b a l a 
b a n d e r a q u e s e i z ó e n M o n t e A r r u i t 
e l d í a de l a o c u p a c i ó n . 
A s i s t i e r o n a l a c t o e l I n f a n t e d o n 
A l f o n s o y e l P r í n c i p e d o n J e n a r o , y 
l a D u q u e s a d e l a V i c t o r i a y M a r q u e -
s a de C a v a l c a n t i c o m o m a d r i n a s . 
E n e l i n s t a n t e d e a l z a r , l a s b a -
t e r í a s de A t l a t e n h a c í a n f u e g o d i s -
p e r s a n d o u n g r u p o e n e m i g o q u e s e 
h a b í a c o n c e n t r a d o e n e l V a l l e d e l 
M a x i n . 
E l g e n e r a l C a b a n e l l a s , e l c o r o n e l 
d e F a r n e s i o y e l a l c a l d e d e V a l l a d o -
l i d p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s y d e s -
p u é s s e r e z ó u n r e s p o n s o a n t e l a t u m 
h a q u e g u a r d a l o s r e s t o s d e l o s h é -
r o e s q u e a l l í s u c u m b i e r o n . 
S o b r e u n a d e l a s c r u c e s f u é c o l o -
c a d a u n a h e r m o s a c o r o n a d e f l o r e s 
e n v i a d a p o r l a s o b r e r a s m a d r i l e ñ a s 
d e l t a l l e r de l a A l m u d e n a . 
E l g e e n r a l C a b a n e l l a s e n n o m b r e 
d e s u s s o l d a d o s a b r a z ó a l a l c a l d e d e 
V a l l a d o l i d . 
L a f i e s t a t e r m i n ó c a n t a n d o l o s 
s o l d a d o s de G e r e l l a n o . 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l de l l u v i a y 
f r i ó ; p e r o m á s a t e n u a d o . 
S e h a n I d o c o n s t r u y e n d o b a r r a c o -
n e s d o n d e se p u e d a n g u a r e c e r l o s 
s o l d a d o s p e r o e n l a s p o s i c i o n e s e x -
t r e m a s l a t r o p a t i e n e n q u e a c a m p a -
e n t i e n d a s . P o r f o r t u n a se p u e d e n 
e n c e n d e r h o g u e r a s s i n q u e l a s a p r o -
v e c h e e n e n e m i g o c o m o p u n t o de r e -
f e r e n c i a p a r a s u s " p a q u e o s " p u e s 
s e g u r a m e n t e l o s m o r o s e s t á n o c u l t o s 
c o b i j á n d o s e c o m o p u e d e n p a r a r e -
s i s t i r l a o l a de f r i ó . 
E n l a s p o s i c i o n e s n o s e h a r e g i s -
t r a d o n o v e d a d a l g u n a . 
E l a l t o c o m i s a r i o c e l e b r ó u n a r e u -
n i ó n c o n l o s g e n e r a l e s i n s p e c t o r e s 
d e l c u e r p o de S a n i d a d . L u e g o v i s i t ó 
l o s h o s p i t a l e s i n f o r m á n d o s e d e t a l l a -
d a m e n t e d e l e s t a d o s a n i t a r i o e n l o s 
c a m p a m e n t o s . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r m a r c h ó a 
T e t u a n y c o r r e n r u m o r e s d e q u e e l 
p r ó x i m o d o m i n g o s a l d r á c o n d i r e c -
c i ó n a M a d r i d . 
E n e l c a m p o m o r o s i g u e n e x t e n -
d i é n d o s e e l d e s a l i e n t o y e l d e s e o d e 
s o m e t e r s e . 
E n l a s k a b i l a s es e s p a n t o s a l a m i -
s e r i a , d e c l a r á n d o s e c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e e l l a u n a e p i d e m i a q u e c a u s a 
n u m e r o s a d e f u n c i o n e s . M u c h a s m u -
j e r e s y n i ñ o s m u e r e n d e h a m b r e , lo 
q u e j u s t i f i c a e l é x o d o d e l o s r i f e ñ o s 
a l a z o n a f r a n c e s a . L a m a y o r í a n o 
se s o m e t e n p o r t e m o r a l c a s t i g o . 
S e s a b e q u e e l p r e g ó n l a n z a d o e n 
v a r i o s z o c o s p o r A b d - e l - K r i m p a r a 
q u e s e l e e n t r e g u e n t o d o s l o s p r i -
s i o n e r o s n o h a t e n i d o e l m e n o r é x i -
t o . 
L o s m o r o s q u e t i e n e n p r i s i o n e r o s 
e n s u p o d e r q u i e r e n r e s e r v a r l o s p a -
r a o b t e n e r e l " a m a n " y p r o c u r a n h a -
c e r l l e g a r a l a p l a z a l a n o t i c i a de 
q u e l o s t r a t a n b i e n . 
E l a v a n c e de n u e s t r a s t r o p a s p r o -
y e c t a d o p a r a l a m a ñ a n a d e a y e r t u -
v o q u e s e r s u s p e n d i d o a c a u s a d e l 
m a l t i e m p o , c u a n d o y a e s t a b a n l a s 
t r o p a s p r e p a r a d a s p a r a s a l i r . 
P o c o d e s p u é s d e a m a n e c e r o t r a 
v e z l a l l u v i a y e l v i e n t o lo q u e i m -
p o s i b i l i t ó l a s a l i d a de n u e s t r a s t r o -
p a s d e l o s c a m p a m e n t o s a p e s a r de 
e s t a r t o d o p r e p a r a d o p a r a e l l o . 
L a o p e r a c i ó n n o s e r e a n u d a r á h a s -
t a q u e a m a i n e e l t e m p o r a l . 
D e s d e T e t u a n c o m u n i c a n q u e l o s 
b e n i u r r i a g u e l h a n a b a n d o n a d o e l 
c a m p o d e G o m a r a I n t e r n á n d o s e e n 
l a i n t e n s a k a b i l a q u e c o n s t a d e n u e -
v e f r a c c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
A n t e s de l o s s u c e s o s de J u l i o l o s 
m o r o s d e G o m a r a se e n c o n t r a b a n m u y 
b i e n t r a s p o r t a n d o e n gus c á r a b o s 
h a s t a l a s c o s t a s g a d i t a n a s , g a l l i n a s , 
h u e v o s y s u s c o s e c h a s d e f r u t o s . S i 
n o h u b i e r a l l e g a d o e l h e r m a n o de 
A b d - e l - K r i m a l f r e n t e de l o s b e n i u -
r r l a g u e l e s y l o s r e v o l u c i o n a , h u b i e -
r a s e g u i d o s i e n d o l o m i s m o q u e h a s -
t a e l p r i m e r d í a de l a a 
T i g u i s a s . l e s i ó n . 
L o s G o m a r a s n o t a b l e s fnp 
n a z a d o s p o r l o s r e b e l d e s na n ^ 
u n i e r a n a e l l o s y s i los comK q,,í«i 
U a d - L a u d no h u b i e r a n c a S ^ í 
d a ñ o a l o s i n c o n d i c i o n a l e s * ^ 
K r i m y a l o s r e b e l d e s en A b í ^ 
s e g u r a m e n t e se h u b i e r a n n 8ener»l, 
m á s g r a v e s s u c e s o s ^ ^ u c u , 
P a r a e v i t a r q u e ios G o m a r , 
v o l v i e s e n c o n t r a e l l o s , los h* • ^ 
g u e l e s l o s h a n a m e n a z a d o cn« rTi,• 
p a r a l o c u a l h a n d e j a d o P L ! 0 1 ^ 
ñ a l de s u p r o p ó s i t o u n ¿ r ? 0 
c e r o j o y u n a s a m e t r a l l a d o r a , ^ 
z o c o e l A r b a a d e B e n i - Z i a t ^ 
e l c a ñ ó n c o m o l a s a m e t r a l l a d ^ 
m u n i c i o n e s . "adoras 
L o s g o m a r a s q u e s o n alredort 
t r e i n t a m i l se h a n convenc ido n 
h a de v o l v e r e l r e b e l d e A b d Pi * *• 
y h a n e m p e z a d o a s o m e t e r s ¡ ^ 
r á n d o s e q u e n o p a s a r á n mucho ^P*" 
q u e t o d a s l a s k a b i l a s h a y a n n ^ 
t i d o s u a d h e s i ó n a E s p a ñ a ^ 
E n l a z o n a de L a r a c h e cont in» , 
n j o v i m i e n t o d e t r o p a s por a\ 
e s t a s u n i r a l m a n d o d e l coronel r 
z á l e z . ^0>-
¡ ¡ ¡ L E A ! ! ! 
D r . A r t u r o C . B o s q u e , Ciudad 
D i s t i n g u i d o a m i g o y compañero"-
S o y m u y p o c o a m i g o de elogiar 
d i c a c i o n e s ; j a m á s lo he hecho- T*. 
r o c o m e t e r í a u n a i n j u s t i c i a no h»! 
c i é n d o l o c o n r e s p e c t o a s u preparad* 
G R I P P O L y d e l q u e obtuve n ¿ 
m u e s t r a , e x p e r i m e n t á n d o l o en oj 
p e r s o n a , p u e s p a d e c í a de un catarro 
c o n u n a t o s r e b e l d e a todo tratamin 
to y q u e , a u n s i n t e r m i n a r el p». 
m o , y a e s t a b a d o m i n a d o . E s por lo 
t a n t o u n a b u e n a p r e p a r a c i ó n y qm 
n o t e n g o i n c o n v e n i e n t e en recome> 
d a r . 
L e a u t o r i z o a q u e u s t e d haga pj. 
b l i c o e s t a r e c o m e n d a c i ó n , quedando 
d e u s t e d a t e n t o y s' s . 
D r J o s é F e r n á n d e z Llebrei 
S | c . D i v i s i ó n n ú m . 1 9 . 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
de l v i n o T o n l k e l , es lo que garantía 
s u a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto entre 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el pu-
b l i c o . S u s e fec tos b e n é f i c o s le han 
h e c h o u n r e m e d i o p o p u l a r desde qm 
h a s i d o I n t r o d u c i d o por sus prepara, 
d o r e s . 
a l t . 
Í T P U B L I C O B G E N E R A L Y A L C 0 1 R C 1 0 \ 
O B R E R O S E N P A R T I C U L A R 
N u e s t r a a c t i t u d 
T R I A N O N 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y c u a r t o : L a l o c a f o r t u -
n a , p o r e l g r a n a c t o r W i l l s R o g e r s . 
T a n d a de l a s "s iete y t r e s c u a r t o s : 
P a n t h e , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
• • • 
L I P A 
T a n d a d e t r e s a c u a t r o : l a c i n t a 
e n c i n c o a c t o s p o r G . S e r e n a , V i c i o 
y e d u c a c i ó n . 
T a n d a de c i n c o a s e i s : R a f f l e s , 
e n s i e t e a c t o s , p o r A n s o n l a , E l p r o -
t e g i d o d e l a m u e r t e . 
T a n d a de c i n c o a s e i s : R a f f l e s , 
p o r J o h n B a r r y m o r e . 
P r e c i o p o r t o d a l a m a t i n é e : v e i n -
te c e n t a v o s . 
E n l a s t a n d a s n o c t u r n a s , de o c h o 
a o n c e , se p a s a r á n l a s m i s m a s c i n -
t a s , a l p r e c i o d e t r e i n t a c e n t a v o s . 
• • • 
L A R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e , l a p e -
l í c u l a e n c i n c o a c t o s , p o r V i v í a n 
M a r t i n , t i t u l a d a E l a l m a d e r o m a n -
c e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s 
d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n c i n c o a c -
t o s , p o r B r y a n t W a s h b u r n , t i t u l a d o 
L a s s e i s m e j o r e s b o d e g a s . 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
¿ Q U I E R E U S T E D A P A R E C E R E N P E L I C U L A J U N T O 
C O N L A E N C A N T A D O R A E S T R E L L A M A E M U R R A Y ? 
S e d e s e a n s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s c o n t r a j e s y m a n t o n e s t í p i c o s a n d a l u c e s , p a r a 
t r a b a j a r e n p e l í c u l a s e n e s c e n a s d e c a l l e c o n l a f a m o s a a r t i s t a M a e M u r r a y . 
P e r s o n a r s e e n l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o F a u s t o , e l v i e r n e s e n t r e 1 0 y 1 2 d e l a m a ñ a n a 
CIO.145 ld-15. 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p a s a r á l a c i n -
t a t i t u l a d a L a e s m e r a l d a m a l d i t a , 
p o r G e r a l d i n a F a r d a r . 
E n l a s t a n d a s d e . l a s dos , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o d e E l j u r a m e n t o , p o r A n a N i l -
s o n . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e D i v o r -
c i o de c o n v e n i e n c i a , p o r O w e n M o o -
r e . 
-* • * 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y d e l a s 
s i e t e s e p a s a r á l a c i n t a L a p r o m e s a 
c u m p l i d a , p o r e l g r a n a c t o r R o b e r t 
W a r w i c k . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a , e s t r e n o d e U n a m u c h a c h a n u n -
c a v i s t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
Y e n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s t r e s 
y c u a r t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s 
y d e l a s d i e z y c u a r t o . R e p u t a c i ó n , 
p o r P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
B A I L E D E D I S F R A Z 
E l d o m i n g o 18 , a l a s n u e v e de l a 
n o c h e , se c e l e b r a r á u n b a i l e d e d i s -
f r a z e n l a s o c i e d a d E l B o t ó n d e R o -
s a , e n h o m e n a j e a l c o n o c i d o p i a n i s -
t a s e ñ o r T o r r o e l l a . 
T o c a r á n l a s o r q u e s t a s d e V a l e n -
z u e l a y C o r b a c h o . 
* • * 
l L O S P R O X I M O S E S T R E N O S D E 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L a I s l a de l a T e m p e s t a d , e s p l é n -
; d i d a p e l í c u l a de l a q u e s o n i n t é r -
p r e t e s p r i n c i p a l e s l o s n o t a b l e s a r t i s -
t a s de l a p a n t a l l a M a r g a r e t L a M o -
t t e y W a l l a c e M a c D o n a l d , a l o s q u e 
s e c u n d a n u n c o n j u n t o de a r t i s t a s 
e s t r e l l a s , s e r á o t r o d e l o s e s t r e n o s 
s e n s a c i o n a l e s q u e p r e s e n t a r á n B l a n -
| co y M a r t m e z a l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
! E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , p o r s u 
; o r i g i n a l a r g u m e n t o , e s t á l l a m a d a a 
a l c a n z a r u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o , 
j D e s p u é s v e n d r á n l a s g r a c i o s a s 
c o m e d i a s de L a r r y S e m o n , I n t e r p r e -
t a d a s p o r s u m i s m o a u t o r . E s t a s 
e s c e n a s c ó m i c a s de L a r r y S e m o n s o n 
c o n o c i d a s de t o d o s l o s p ú b l i c o s d e , 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e g o z a n d e 
g r a n p o p u l a r i d a d . L a r r y S e m o n f i -
g u r a h o y e n t r e l o s m e j o r e s a r t i s t a s 
c ó m i c o s d e l a p a n t a l l a . 
O t r a p r o d u c c i ó n d e l m a y o r i n t e -
r é s e s l a p e l í c u l a E l m e r c a d o de l a s 
m u j e r e s , l a q u e t i e n e p o r p r o t a g o -
n i s t a a l a n o t a b l e y e l e g a n t e a r t i s t a 
C o r l n n e G r i f f i t h , c u y o s o l o n o m b r e 
c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a d e f a v o r a - 1 
b l e é x i t ' * | 
U n a s i t u a c i ó n d e v i o l e n c i a e x i s t í a e n e l P u e r t o d e l a H a b a r a q u e n o s f u é i m p u e s t a a los na-
v i e r o s e n c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s . E s t a i r r i t a n t e s i t u a c i ó n p o r l a c u a l h a b í a m o s d e t r a n s i g i r con 
! a i n g e r e n c i a d e u n l l a m a d o " d e l e g a d o " q u e h a b í a d e i n m i s c u i r s e d e m a n e r a d e c i s i v a e n l a manipu-
l a c i ó n , d i r e c c i ó n y , v i r t u a l m e n t e , n o m b r a m i e n t o d e l p e r s o n a l d e n u e s t r o n e g o c i o , h a s i d o l a causa y 
o r i g e n d e q u e e s t a A s o c i a c i ó n n o h a y a p r o c e d i d o t o d a v í a a l r e a j u s t e g e n e r a l d e l a s t a r i f a s y regla-
m e n t e s p a r a l a m a n i p u l a c i ó n d e m e r c a : i c j a s e n e l p u e r t o d e l a I h b a n a , t a n t o e n l a n c h a s y chala-
n a s , c o m o e n m u e l l e s y a l m a c e n e s . , 
L a s c i r c u n s t a n c i a s d e h o y n o s o n l a s m i s m a s q u e l a s q u e d i e r o n o r i g e n a e s a i m p o s i c i ó n -
E l r e a j u s t e e n t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a v i d a s e i m p o n e p a r a b e n e f i c i o d e t o d a s l a s c l a s e s soc ia les , íl-
e o s y p o b r e s , p a t r o n o s y o b r e r o s . L a s i t u a c i ó n a f l i c t i v a d e l p a í s a l p a r q u e n u e s t r o p r o p i o d e c o r o « 
a d m i n i s t r a d o r e s y ú n i c o s d i r e c t o i e s d e n u e s t r o p r o p i o n e g o c i o n o s i m p o n í a l a n e c e s i d a d impenosa 
d e h a c e r l e f r e n t e a u n e s t a d o d e c o s a s t a n v e j a m i n o s o t a n t o p a r a e l p a t r o n o c o m o p a r a e l obrero. 
E l p r i m e r o n o p o d í a d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e l a d i r e c c i ó n d e s u n e g o c i o y d e l a s e l e c c i ó n d e su pef 
s o n a l , m i e n t r a s q u e e l ú l t i m o d e b í a n e c e s a r i a m e n t e s o m e t e r s e a l o s c a p r i c h o s d e l l l a m a d o delega 
d o " q u i e n s e r e s e r v a b a l a f a c u l t a d d e d a r l e t r a b a j o o n o , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E n e s t e e s t a d o d e l a s c o s a s y n o p u d i e n d o r e s i s t i r p o r m á s t i e m p o t a n o d i o s o s i s t e m a de tra 
b a j o , e s t a A s o c i a c i ó n r e s o l v i ó p o i . e r l e f i n d e u n a v e z p a r a s i e m p r e c o n o b j e t o d e a d q u i r i r n ú e s 
l i b e r t a d d e a c c i ó n , y e m a n c i p a r a l m i s m o o b r e r o d e l y u g o a q u e e s t a b a s o m e t i d o . E n c u a t r o d í a s 
d a m á s , y a p e s a r d e l a s a m e n a z a s , c o a c c i o n e s y a g r e s i o n e s a q u e h a n s i d o s o m e t i d o s l o s o b r e r o s s 
s a t o s q u e e n g r a n d e s c o n t i n g e n t e s h a n a c u d i d o a l t r a b a j o d e s d e q u e e s t e c o n f l i c t o s e i n i c i ó , e l c a m 
d e s i s t e m a s e h a o p e r a d o t a n e f i e s z m e n t e q u e y a h o y p o d e m o s d e c i r l e a l p ú b l i c o , a l c o m e r c i o , 
l o s m i s m o s o b r e r o s q u e m a l a c o n s e j a d o s a ú n s e m a n t i e n e n a l e j a d o s d e s u s h a b i t u a l e s t a r e a s , que 
i m p l a n t a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n , a m p a r a d o p o r l a s v i g e n t e s l e y e s d e l p a í s , es 
u n h e c h o f i r m e m e n t e e s t a b l e c i d o e n e l P u e r t o d e l a H a b a n a . 
Y p a r a t e r m i n a r q u e r e m o s h a c ? r c o n s t a r u n a v e z m á s , q u e n o c o m b a t i m o s a los o re 
a g r e m i a d o s , q u e a l s o l i c i t a r l i b r e m e n t e t r a b a j o e n n u e s t r a s r e s p e c t i v a s e m p r e s a s , a c e P t a m 0 5 s m 0 j 
i g u a l a o b r e r o s a g r e m i a d o s o n o a g r e m i a d o s . N u e s t r o s o l o f i n e s s e l e c c i o n a r p o r n o s o t r o s 111' 
l o s o b r e r o s q u e h a n d e t r a b a j a r c o n n o s o t r o s , y q u e l a d i r e c c i ó n d e l o s t r a b a j e s l a t e n g a m o s no 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e i a B a h í a d e l a Haban» 
C 1 0 0 5 2 7 d 11 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A L O S C O M E R C I A N T E S : 
S e l e s c o m u n i c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ^ 0 ^ 
C o m e r c i a n t e s , q u e t o d a s a q u e l l a s m e r c a n c í a s pues 
e n c h a l a n a s y d e s t i n a d a s a d e s c a r g a r s e e n l o s M ü 
l í e s g e n e r a l e s , e m p e z a r á n a s e r d e s c a r g a d a s e l l u n 
d í a d o c e d e l a c t u a l . 
C 1 0 0 5 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e ! W l 
P A G I N A N U E V E 
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L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s . C a b e l l o s d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s M a c a r r o n e s 
t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a 
e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A : 
i A5A 
• L a yntr R E I N A , 2 1 . 
S u c u r s a l de l a V i n a A G O S T A 49 
• ' E l P r o g r e s o d e l P a í s " G A L I A N O 78 
• E l B r a z o F u e r t e " G A L I A N O , 132 
• L a E l o r de C u b a " G A L I A N O 97 
" E l B o m b e r o " G A L I A N O , ' 9 6 . 
« L a E m l n e n c I a ' , . . G A L I A N O , 120 
C a s a P o t í n G A L I A N O , 124 . 
C a s a i í e n d y - O ' R E I L L Y , 39. 
« L a C u b a n a " (. . . . O ' R E I L L Y . 1 y 3 . 
« l a A b e j a C u b a n a " G A L I A N O , 9. 
« E l C « t r o de O r o " . . R E I N A , 1 5 . 
• • L a T í z c a í n a " . . R E I N A Y C A M P A N A R I O . 
« L a M o n t a ñ e s a " « . . . . P R A D O , 120 . 
« L a F l o r C u b a n a " . . I N D U S T R I A Y N E P T U N O . 
H S á n c h e z « C a O ' R E I L L Y . 8 6 . 
« L a C a l a l a n a " B E L A S C O A N . 1 0 . 
« L a C e i b a " O ' R E I L L Y , 4 8 . 
C a s a B e g a l t M O N T E , 8 . 
S a n J o s é O B I S P O , 4 y m e d i o . 
S a n t o D o m i n g o O B I S P O , 3 1 . 
« L a C a o b a " O B I S P O , 2 2 . 
« L a F l o r C u b n n a " S A N I G N A C I O , 4 8 . 
«•La G u a r d i a " . . C O M ü O S T E L A , 1 7 3 . 
« L a C h a r l a " E S T R E L L A Y A N G E L E S 
L a M i l a g r o s a " L E A L T A D Y V I R T U D E S 
L a T l e t o r i a " S A N R A F A E L , 6 2 . 
E l D i o r a m a " R E I N A . 123 . 
L a G r a c i a de D i o s " x. . . C O N S U L A D O , 71 . 
E l L e ó n de O r o " G E R V A S I O Y A N I M A S . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . . . . . . T E N I E N T E R E Y . 6 2 . 
A m e r i c a n G r o c e r y A M I S T A D Y V I R T U D E S . 
« L a D i a n a " . . A M I S T A D , 1 5 . 
• • E l C r i s a n t e m o " . . A G U I L A , 116 y m e d i o . 
S u n S i n L u n . . G A L I A N O , 1 2 2 . 
S i e r r a y S o t o . . . . • • A G U I L A Y D R A G O N E S . 
« L a A n t i g m a C h l q u l t ; " A G U A C A T E Y O ' R E I L L Y . 
• L a C a s a G r a n d e " D R A G O N E S Y R A Y O . 
f e s t i n o A l T a r e z A G U I L A Y S A N J O S E . 
K a m ó n A l v a r e s I N F A N T A Y S A N L A Z A R O . 
A n o s y H e r m a n o I N F A N T A Y C A R L O S I I I . 
E l i a s A l c n s n G L O R T A Y S A N N I C O L A S . 
&BgQlo T P i c o P O C I T O Y S A N T I A G O . 
i r h o l e a T N ú ñ e s A G U I L A . , 186 . 
A g u l n r y C a * C O N C O R D I A y M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A m m f o y G a r c í n S A N N I C O L A S , 133 . 
J o s é A r l a s S A N R A F A E L Y L E A L T A D . 
R a m ó n A o h o n L E A L T A D Y S A N M I G U E L . 
« I t a r c z r H e r m a n o C A M P A N A R I O Y S A N R A F A E L . 
A n n l l i n o " A l o n s o E S T R E L L A Y R A Y O . 
A l v a r e z v L ó p e z S I T I O S Y RAYO. 
E m i l i o d e l B u s t o C O N C O R D I A Y G E R V A S I O . 
J o s é B a í l e l a I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
M a n u e l B n r c l a C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
M a n u e l B i l b a o T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
R a m ó n B l a n c o A N I M A S Y O Q U E N D O . 
T o m á s B l a n c o . . ' L I N D E R O Y C L A V E L . 
A n t o n i o B u g a l l o S A N J O A Q U I N Y V I G I A . 
S i m ó n B l a n c o A G U I L A , 1 8 7 . 
J o s é B r a f í a . . - C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
S a n t i a g o B a l s e r a C A M P A N A R I O Y A N I M A S . 
J u l i á n B a l b u e i l f l S A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A . 
M a n u e l B a r c i a T E N I E N T E R E Y , 8 1 . 
L u i s C a b r e r a T E N I E N T E dEY Y V I L L E G A S . 
J o ó C a b a ñ a l . . .*. S O L Y H A B A N A . 
C e l e d o n i o C a s o S A N J O S E Y H O S P I T A L . 
F l o r e n c i o C a b r e r i z o S A N L A Z A R O Y M . 
P a b l o P l a n a s S A N R A F A E L Y H O S P I T A L . 
F e m a n d o M s t a l M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . 
M ^ l n l y F r a n c o . ' . P O L V O R I N . 
S a n i u r l o y H e r m a n o P O L V O R I N . 
S a n i n r . i o 5 C a P O L V O R I N . 
M a n u e l M e i u ' n d e z P O L V O R I . ^ ' . 
G a r c í a I G u l a d a n e s P O L V O R I N . 
l í n m 1ro" S o r d o P O L V O R I N . 
T o r r e s y H e r m a n o P O L V O R I N . 
F a u s t i n o R o d r í g u e z S O L , 3?). 
J o s é A l r a r i ñ o S O L Y C O M P O S T E L A . 
J o s é S a n t e S O L Y S A N I G N A C I O . 
A n d r é s F e r m í n d e z T E N I E N T E R E Y , 2 4 . 
G u t i é r r e z M I e r y C a L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
M a r c e l i n o O t o n i n E G I D O . 1 7 . 
C a s t a ñ o y M c n é n d c z H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
L o r e n z o D í a z .4 . . . . A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o A G U A C A T E Y L A M P A R I L L A . 
A m a d o del B a r r i o S O L E I N Q U I S I D O R 
V i l e n l í n D í a z . M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . 
J o s é S o ' í t i " *' .* A G U I A R Y O ' R E I L L Y . 
C r b a n o F e r n á n d e z O F I C I O S Y O B R A R I A . 
V l c t o r l o F e r n á n d e z Z A N J A Y A R A M B U R U . 
J o s é C u e r a s G E R V A S I O Y S A N J O S E 
P a s c u a l C h a o * C O R R A L E S Y C A R D E N A ^ . 
C r u z y D í a z " E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
R a n í ó n C h a o V . V . v . . ' . A G U I L A Y C O L O N . 
R a f a e l C u e t o S A N J 0 S E Y G E R V A S I O . 
A n g e l C a m p i l l o . V . . í , . . S A N R A F A E L Y G E R V A S K 
B e n i t o C o r t i n a s R A S T R O Y C A M P A N A R I O 
R a m ó n C o m b a r r o V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
F r a n c i s c o C o r r a l . . V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
R a m ó n C u e t o . E S C O B A R Y L A G U N A S . 
J e s ú s D í a z C H A C O N Y C O M P O S T E L A . 
J o s é D o p o r t a . V . V .*. ' V I R T U D E S Y O Q U E N D O . 
J . D u r a n y H e r m a n o S A L U D Y C H A V E Z 
A n d r é s D u r a n M A N R I Q U E Y C O N C O R D I A . 
D o p i c o y S o b r i n o A G U I A R Y P E x A P O B R E . 
P n i d e n c ' i o E s c a n d ó n E M P E £ R A D P J 
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¿ S e r e b a j a l a c a t e g o r í a de u n c o m -
p e t e n t e t a q u í g r a f o , a l p e r m i t i r q u e 
s u s j e f e s le d i c t e n d i r e c t a m e n t e a l a 
M á q u i n a do e s c r i b i r , c o m o s i f u e r a u n 
s i m p l e m a c a n o g r a f i s t a , y h a c i e n d o 
c a s o o m i s o de s u p r o f e s i ó n d e t a q u í -
g r a f o ? ( T e m a X I d e l c u e s t i o n a r i o 
p a r a l o s e x á m e n e s d e P e r i t o s T a q u í -
g r a f o s e n e l I n s t i t u t o de S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a d e l a H a b a n a ) . 
P a r a p o d e r c o n t e s t a r c u m p l i d a -
m e n t e l a p r e g u n t a q u e s i r v e d e t e -
m a a e s t e t r a b a j o , p l a n t e a n d o l a 
c u e s t i ó n e n u n a f o r m a q u e d e s p u é s 
q u e d e r e s u e l t a d e m a n e r a s a t i s f a c -
t o r i a y c o n c l u y e , es p r e c i s o e s t a b l e -
c e r p r i m e r o l a d i f e r e n c i a q u e e x i s -
t e e n t r e l a T a q u i g r a f í a y l a M e c a n o -
g r a f í a , y l a i m p o r t a n c i a q u e p u e d a 
t e n e r e l t r a b a j o de u n t a q u í g r a f o , 
c u a n d o é s t e s a b e d e s e n v o l v e r s e d i g -
n a m e n t e d e n t r o d e l a e s f e r a d e a c -
c i ó n q u o l e c o r r e s p o n d e , c o m p a r á n -
d o l o c o n e l q u e e j e c u t a u n m e c a n o -
g r a f i s t a , c u a n d o é s t e s a b e c u m p l i r 
I g u a l m e n t e c o n s u d e b e r . 
U n i l u s t r a d o t a q u í g r a f o d e l S e n a -
d o d e E s p a ñ a , q u e t u v o a s u c a r g o , 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , l a d i r e c c i ó n 
d e l D i a r i o d e l a s S e s i o n e s d e l m i s -
m o , y q u e l l e g ó a a l c a n z a r v e r d a d e -
r a n o t o r i e d a d e n e l e j e r c i c i o d e e s t a ' 
p r o f e s i ó n , d e c í a , e n u n o de s u s m ú l -
t i p l e s t r a b a j o s s o b r e l a m a t e r i a , q u e 
l a T a q u i g r a f í a e s u n a r t e d a d i f i c i l í -
s i m a f a c i l i d a d q u e se a p r e n d e e n s e -
g u i d a o n o s e a p r e n d e n u n c a ; y e s t a 
e i g n i f i c a t i v a d e f i n i c i ó n , q u e m u c h o s 
p o d r á n c o n s i d e r a r c o m o u n s i m p l e 
j u e g o d a p a l a b r a s y q u e p a r a o t r o s 
m u c h o s r e s u l t a r á c o m p l e t a m e n t e i n -
c o n g r u e n t e n o es m á s q u e u n a b r e v e 
e s p l i t í a c i ó n d a l o q u e e n s i e s y r e -
p r e s e n t a e l a r t o d a l a T a q u i g t a f í a , 
q u e u n o s l l e g u e n a c o n o c e r e n p o c o 
t i e m p o , p o r q u o t i e n l a d i s p o s i c i ó n 
p a r a e l e s t u d i o d e e s t e c o n o c i m i e n t o , 
p e r o q u e o t r o s n o l l e g a n n u n c a a 
d o m i n a r p o r c o m p l e t o , a p e s a r do l o s 
e s f u e r z o s q u e p a r a e l l o h a g a n p e r -
s o n a l m e n t e y n o o b s t a n t e e l e m p e -
ñ o q u e p a r a e l l o s se t o m e n l a s p e r -
s o n a s q u e s e e n c a r g n e n d e s u e n s e -
ñ a n z a , d e b i d o a n o t e n e r e l c e r e b r o 
d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o p a r a a s i m i l a r 
e s t a m a t e r i a . 
Y n o q u e r e m o s d e c i r , q u e l o e x -
p u e s t o , q u e l a T a q u i g r a f í a s e a u n 
c o n o c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o , a c u y a 
p o s e s i ó n p u e d a n a s p i r a r s o l a m e n t e 
l a s p e r s o n a s q u e so e n c u e n t r e n d o -
t a d a s d e p r i v i l e g i a d a s i n t e l i g e n c i a s . 
S i t a l e s p e c i e s o s t u v i é r a m o s n o s o t r o s 
s i t a n a b s u r d a d o c t r i n a p r e t e n d i é r a -
m o s e s t a b l e c e r , n o s a p a r t a r í a m o s p o r 
c o m p l e t o do l a r u t a q u e n o s c o r r e s -
p o n d e s e g u i r , c o l o c á n d o n o s p o r n u e s -
t r a v o l u n t a d e n u n a s i t u a c i ó n d e -
s a i r a d a y r i d i c u l a , y a q u e c u a l q u i e r a 
p o d r í a e n t o n c e s d e m o s t r a r n o s l a i n e - ¡ 
x a c t i t i f d d e n u e s t r a s a s e v e r a c i o n e s y 
l a t o r p e z a d e n u e s t r o s j u i c i o s s o b r e 
u n a m a t e r i a q u e t a n g r a n d e I n t e r é s 
h a s a b i d o s i e m p r e d e s p e r t a r n o s . 
L a T a q u i g r a f í a n o e s m á s q u e u n 
c o n j u n t o d e - r e g l a s p a r a e s c r i b i r v e -
l o z m e n t e . 
S u s t i t u y e n d o l a s l e t r a s d e l a l f a -
b e t o c o m ú n p o r s i g n o s d e m á s r á - 1 
p i d o y f á c i l t r a z a d o , l i m i t a n d o l a e s -
c r i t u r a a u n a m e r a c o p i a d e l o s s o -
n i d o s a r t i c u l a d o s p o r e l h o m b r e , y 
a b r e v i a n d o a q u e l l a de m o d o q u e c a -
d a p a l a b r a p u e d a q u e d a r c l a r a y 
c o m p l e t a m e n t e r e p r e s e n t a d a c o n u n 
s i m p l e m o n o g r a m a , s e c o n s i g u e e n 
c a d a p a í s , y p a r a c a d a i d i o m a , u n 
s i s t e m a d e T a q u i g r a f í a q u e l l e n a r á 
c u m p l i d a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s d e l 
h o m b r e , s i c u e n t a n c o n l a p r á c t i c a 
s u f i c i e n t e l o s q u e p r e t e n d e n e j e r c e r 
e s t a p r o f e s i ó n . 
L o q u e o c u r r e es s e n c i l l a m e n t e q u e 
n o t o d a s l a s p e r s o n a s e s t á n c a p a c i -
t a d a s p a r a e j e r c e r l a T a q u i g r a f í a , 
p o r q u e n o c o m p r e n d e n l a s r e g l a s d e 
a b r e v i a c i ó n e n q u e a q u e l l a s e b a s a , 
n i r e t i e n e n e n s u s t o r p e s m e m o r i a s 
l o s s i g n o s e s p e c i a l e s q u e i n t e g r a n 
e s t a p r o d i g i o s a e s c r i t u r a , p e r d i e n j i o 
l a s t i m o s a m e n t e s u t i e m p o m i e n t r a s 
se a f a n a n e n a d q u i r i r e s t e c o n o c i -
m i e n t o , y c o n t r i b u y e n d o m á s t a r d e 
a l d e s c r é d i t o d e u n a p r o f e s i ó n q u e n o 
t o d o s p u e d e n e j e r c e r p o r q u e p a r a 
e l l o s e n e c e s i t a n a p t i t u d e s e s p e c i a -
l e s . 
N o c o n c u r r e n l a s m i s m a s c i r c u n s - | 
t a n c i a s e n lo q u e r e s p e c t a a l e s t u d i o I 
y p r á c t i c a d e l a M e c a n o g r a f í a . 
E s t e ú l t i m o a r t e n o e s m á s q u e 
n n p r o c e d i m i e n t o m e c á n i c o d e e s c r i - . 
t u r a , c o n e l c u a l s e o b t i e n e u n t r a -
b a j o m á s p e r f e c t o y r á p i d o q u e c o n I 
l a e s c r i t u r a m a n u a l o c o m ú n , p e r o I 
q u e n o e x i g e e n n i n g ú n c a s o u n e s -
t u d i o c o n c i e n z u d o y d e t e n i d o de l a ¡ 
m a t e r i a , y m u c h o m e n o s u n a p r e p a - I 
r a c i ú l n p a r a e m p r e n d e r e s t e e s t u -
d i o . 
E s v e r d a d q u e u n b u e n m e c a n o - 1 
g r a f i s t a , u n o p e r a d o r i n t e l i g e n t e y 
h á b i l e n e l u s o d e l a s m á q u i n a s d e ; 
e s c r i b i r , t i e n e m u c h o m á s m é r i t o , s i n 
g é n e r o a l g u n o de d u d a , q u e o t r o i n -
- d i v i d u o q u e h a y a a p r e n d i d o s u p e r f i -
c i a l m e n t e a m a n e j a r e s t a s m á q u i n a s , 
y c u y o t r a b a j o n o o f r e z c a l a s c o n d i -
c i o n e s d e r a p i d e z y l i m p i e z a 'que s e 
r e q u i e r e n p a r a p r a c t i c a r de u n a m a - l 
ñ e r a s a t i s f a c t o r i a e l a r t e de l a M e - j 
c a n o g r a f í a . 
P e r o t a m b i é n es lo c i e r t o q u e c u a l - i 
q u i e r a q u e e s c r i b a c o n b a s t a n t e o r - 1 
t o g r a f í a , y a p r e n d a a m o v e r l o s t i - • 
p o s q u e a p a r e c e n e n e l t e c l a d o d e I 
u n a m á q u i n a de e s c r i b i r , s e h a l l a r á ! 
e n c o n d i c i o n e s d e c o n f e c c i o n a r u n 
t r a b a j o m e c o n o g r á f i c o m á s o m e n o s 
a c e p t a b l e , d e m a y o r o m e n o r m é r i - i 
t o , s i q u i e r a n o se h a y a d e d i c a d o e s -
p e c i a l m e n t e a l e s t u d i o d e e s t e a r t e , 
n i r e ú n a t a m p o c o a p t i t u d e s p e r s o n a -
l e s q u e l e p e r m i t a n s o b r e s a l i r e n n i n -
g u n a l a b o r . 
Y c o n e s t o q u e d a d i c h o q u e l a M e -
c a n o g r a f í a es u n c o n o c i m i e n t o m e -
c á n i c o , q u e c u a l q u i e r a p u e d e l l e g a r 
a p r a c t i c a r c o n m a y o r o m e n o r p e r -
f e c c i ó n , m i e n t r a s q u e l a T á q u i g r a -
f í a e s u n c o n o c i m i e n t o d e d i f i c i l a d -
q u i s i c i ó n , q u e s ó l o p u e d e n l l e g a r a 
d o m i n a r p o r c o m p l e t o y a p r a c t i c a r 
d e u n a m a n e r a s a t i s f a c t o r i a , a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e r e ú n a n a p t i t u d e s 
e s p e c i a l e s p a r a e l e j e r c i c i o de e s t a 
n o b l e p r o f e s i ó n . 
D e f i n i d o s de e s t a s u e r t e l o s d o s 
B Ü I C K i C I L I N D R O S 
E l c a r r o q u e e s t á r e v o l u c i o n a n d o e l m e r c a d o m u n d i a l 
p o r s u i n s i g n i f i c a n t e c o n s u m o y e x t r a o r d i n a r i o r e n d i m i e n t o 
( 4 0 k i l ó m e t r o s p o r g a l ó n . ) 
G . P E T R I C C I O N E C 0 , 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
l - O S P R p u o a 
D E B A L A N C E . •9 
E i t a m o * p r e p a r a n d o n u e s t r o s « r t í a A » p a r a e f e c t u a r B a l a n c e a fíoei d e roes y c o a d 
d e a l i g e r a r e n a l g o , t i e s p o s i b l e , n u e s t r a » g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e s t a b l e c e m o s p o r p o c o s 
G R A N L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L a p r e c i o s t a n r e a j u s t a d o s , q u e n i a n t e s d e l a g r a n G o e » » ^ 
d i a l s e U e g ó a t a n t o . 
A n t e s d e h a c e r u s t e d s a s c o m p r a s , v i s i t e e s t a c a s a , p u e s l e a s e g u r a m o s q u e h a d e e 
p r e c i o s c i e r t a m e n t e v e n t a j o s o s * 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
c o n o c i m i e n t o s a q u e v a m o s r e f l r l é n 
d o n o s , e s t a b l e c i d a d e e s t a m a n e r a 
l a d i f e r e n c i a q u e e x i s t e e n t r e u n o y 
o t r o , n o t e n e m o s n e c e s i d a d d e a p e -
l a r a m a y o r e s a r g u m e n t o s p a r a d e -
j a r c l a r a m e n t e d e m o s t r a d o q u e e l 
t r a b a j o d e u n t a q u í g r a f o n o p u e d e 
e n n i n g ú n c a s o c o m p a r a r s e c o n e l 
de u n m e c a n o g r a f i s t a , y a q u e é s t e 
e j e c u t a u n a l a b o r p u r a m e n t e m e c á -
n i c a , q u e s e e n c u e n t r a a l a l c a n c e 
t o d a s l a s I n t e l i g e n c i a s m i e n t r a s q u e 
e l p r i m e r o e j e c u t a u n t r a b a j o d e v e r -
d a d e r o m é r i t o , q u e n o t o d o s e s t á n 
e n c o n d i c i o n e s d e l l e v a r a c a b o , p o r -
q u e p a r a e l l o se r e q u i e r e n e s p e c i a l e s 
c o n d i c i o n e s y a p t i t u d e s p e r s o n a l e s . 
Y l l e g a a h o r a l a o p o r t u n i d a d d e 
a c l a r a r s i u n c o m p e t e n t e t a q u í g r a -
fo r e b a j a m o r a l m e n t e s u c a t e g o r í a , 
c u a n d o p r e s t e s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o -
n a l e s e n u n a o f i c i n a , a l p e r m i t i r q u e 
l o s j e f e s d e a q u e l l a h a g a n c a s o o m i -
so de s u p r o f e s i ó n , y l e d i c t e n l o s 
t r a b a j o s d i r e c t a m e n t e a l a m á q u i n a 
de e s c r i b i r , c o m o s i s e t r a t a r a d e u n 
s i m p l e m e c a n o g r a f i s t a . 
J I M T E S 
A L E M A N E S 
Y A D O R N O S 
P A R A A R B O L E S 
D E N A V I D A D 
F i n o s y B a r a t o s 
6 3 O ' R e í l l y e s 
E N T R E V I L L E G A S 
Y A G U A C A T E 
A n u e s t r o j u i c i o e s t a p r e g u n t a h a 
q u e d a d o a m p l i a m e n t e c o n t e s t a d a c o n 
l o s r a z o n a m i e n t o s e x p u e s t o s a n t e -
r i o r m e n t e . 
S i l a T a q u i g r a f í a e s d e m á s m é r i t o 
q u e l a M e c a n o g r a f í a y e l t r a b a j o d e l 
t a q u í g r a f o e s m á s d i f i c i l y m e r i t o r i o 
q u e e l d e l m e c a n o g r a f i s t a , e s i n d u -
d a b l e q u e e l p r i m e r o r e b a j a m o r a l -
m e n t e s u c a t e g o r í a s i d e s c i e n d e a u n 
n i v e l i n f e r i o r a l q u e l e p e r t e n e c e , 
c o m o o c u r r i r í a s i p r e s c i n d i e r a d e s u 
p r o f e s i ó n y s e d e d i c a r a a c o p i a r a l 
d i c t a d o e n í a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
P e r o p o r f o r t u n a n o e x i s t e e l t e -
m o r d e q u e p u e d a o c u r r i r t a l c o s a . 
L o s t a q u í g r a f o s q u e p r e s t e n s u s 
s e r v i c i o s e n l a s o f i c i n a s , c u a n d o s a -
b e n d e s e m p e ñ a r a c o n c i e n c i a e l c o -
m e t i d o q u e l e s e s t á e n c o m e n d a d o , 
p e r c i b e n s u e l d o s s u p e r i o r e s a l o s 
q u e p u e d a n d e v e n g a r l o s m á s h á -
b i l e s m e c a n o f i s t a s ; y é s t a s o l a c i r -
c u n s t a n c i a es y a d e p o r s í s u f i c i e n t e 
a f a l t a d e o t r o s r a z o n a m i e n t o s d e 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 8 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 1 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 2 5 c t s * 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s a 3 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 3 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 5 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 6 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 7 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 5 0 . 
, L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 7 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 2 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 2 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a a a 3 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 5 0 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a a a 9 0 c t s . 
L q u i d a c i ó n d e L a n a s a . $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a $ 1 . 2 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e I r a n d a s a 2 5 c t s . ^ L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e 
1 L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s a 3 0 c t s . p o l á n a $ 2 . 4 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 1 5 c t s . 
) L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 2 0 c t s . 
1 L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 2 5 c t s . 
¡ L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s a 3 5 c t s . 
i L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 1 2 c t s . 
¡ L i q u i d a c i ó n d e d r i l e s a 1 5 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d e d r i l e c a 1 6 c t s . 
L i q u i d a c i ó n d a I r r c i c p e l o a 9 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e 
p o l á n a $ 2 . 9 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s f v . 
z a a $ 5 . 9 5 . # ^ 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s s 20 A 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a 35 7 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a 9 t U 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s a 4 1 J 
¡ L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s a 5 -
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o a u n L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s a Jf 2 
p e s o . j L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s a 1 0 ^ 
L i q u i d a c i ó n d e P e l u s i n a s a d o s 1 L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s 1 0 . ^ 
p e s o s . ; L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s 13 * 
L i q u i d a c i ó n d e Piezas d e c r e a a l L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i a e s 20 A 
$ 1 . 2 5 . j L i q u i d a c i ó n d e M e d i a » 13 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a a L i q u i d a c i ó n d e . M e d i a s 2 0 ct% 
m a y o r p e s o , p a r a i m p e d i r q u e s e l e s 
d e d i q u e a t r a b a j o s q u e p u e d a n r e a l i -
I z a r e m p l e a d o s de m e n o r s u e l d o , p u e s 
1 e n t o n c e s é s t o s q u e d a r í a n e n p o s e s i ó n 
a b s o l u t a d e l a s p l a z a s y a q u e l l o s p a -
s a r í a n a f i g u r a r e n l a c a t e g o r í a d e 
e x c e d e n t e s . 
R . J . M A D A N . 
M I L O C A S I O N E S 
¥.r\ l a v i d a de f a m i l i a , t iene m á s de 
' m i l a p l i c a c i o n e s a l a ñ o el U n g ü e n t o M o -
nes ia , porque es l a m e d i c i n a de los 
t p e q u e ñ o s males , q u e m a d u r a s , m a c h u -
• cones, her idas , granos , s i e tecueros , d i -
I v iesos , go londrinos , u ñ e r o s y otros se -
I m e j a n t e s . U n g ü e n t o M o n e s i a , se vende 
en todas l a s bo t i cas y m á s de t r e s v e c e s 
d i a r i a s , se n e c e s i t a en el hogar . 
a l t . 4d . - lo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
E . P . D . 
L A S E 5 J O R A 
V i s i t a c i ó n G u t i é r r e z 
d e E s p i n o s a 
Q U E F A L L E C I O E L 1 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 7 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o 
e l 1 6 d e l a c t u a l , d e 7 a 8 d e l a m a ñ a n a , s e a p l i c a r á n a l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S u e s p o s o e h i j o s i n v i t a n a s u s p a r i e n t e s y a m i g o s y 
l e r u e g a n s u s o r a c i o n e s . 
H a b a n a , 1 5 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
J o s é M a r í a E s p i n o s a . 
5 0 0 4 6 1 5 d 
/ 
A . U n i v e r s a l C l O . l l o a l t . 6 d - 1 4 
t 
• A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n á r á l o s A t a q u e » 
j r t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u o 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y e s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
E n l a a c t u a l T e m p o r a d a d e I n v i e r -
n o o f r e c e u n s u r t i d o d e t r a j e s 
e l e g a n t e s . 
B u e n o s M o d e l o s y p r e c i o s d e 
a c t u a l i d a d . 
Trajes cruzados y sin cruzara W, 4 5 , 5 0 y 5 5 p e s o s 
Trajes de Etiqueta finos a precios especiales 
O B I S P O 8 4 
T h e Q u a í í t y S b o p 
$ 1 . 9 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e C o r d u r o y s a 9 5 ; L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a a 
c e n t a v o s . I $ 2 . 2 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a » a 1 5 c t * . ' l i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e M s d » -
L i q u i d a c i ó n e l e i r l a n d a s a 2 0 c t s . * p o l á n a $ 1 . 7 3 « 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n c a j o d e hño a l f l m & n a 2 c t s . 
E n c a j e d e h i l o c a t a l á n a 4 c t s . 
l i q u i d a c i ó n d o M e d i a s 2 5 ét 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s 
L i q u i d a c i ó n d o T o a l l a s 13 cti . 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s 2 0 ct^ 
L i q u i d a c i ó n d o T « a l W ^ L c ^ 
C i n t a d e s e d a , d o s c o l o r e s a 2 3 
c e n t a v o » . 
C i n t a m e t a l p a r a s o i u b i e i o s ^s*.<20 
c e n t a v o s . 
E s t u c h e s X a t t * " a 5 0 y $ 1 - 2 5 . , ^ , 
t- i . , , • C A T r e n z a a d o r n o dss fus&B, t f c a á i 
E s t u c h e s C u t e x , d e tajo « $ 2 . 5 0 t ^ 
y $ 5 . 0 0 . 
E n c a j e m e c á n i c o a 4 e t n t a v o s . 
E n c a j e v a l e n c i é n a 5 c e n t a v o s . 
E n c a j e v a l e n c i é n , a n c h o , p a r a b a -
I t a s a 1 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e C h a n t i U y d e s e d a a 5 0 c t s . 
G u a r n i c i ó n v a l e n c i é n a 3 0 c t s . 
G u a r n i c i ó n o r i e n t a l a 5 0 c e n t a v o s ( 
¡ T i r a b o r d a d a , a n c h a a 5 c e n t a v o s A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e p a r a n i -
T i r a b o r d a d a f i n a a 2 5 c e n t a v o s . ñ o » a 4 0 c e n t a v o s . 
E n t r e d ó s b o r d a d o , p a s a r a 5 c t s . B a d e a s e s t a m b r e a $ 1 . 5 0 . 
E n c a j o c r o c h e t a 7 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a L i b e r t y N o . 5 a 4 
c e n t a v o s . 
i 
C i n t a d e S e d a M o h a r é a 5 c t s . 
C i n t a d e S e d a M o h a r é , a n c h a a 
2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a , t a f e t á n a 2 0 c t s . 
C i n t a d e s e d a , f a n t a s í a , f l o r e s a 
I 5 0 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a , f a n t a s í a , l i s t a s , a 
4 5 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a c i r e ( c h a r o l ) , a 
2 0 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a c i r e , a n c h í s i m a , a 
7 5 c e n t a v o s . 
M a n t a s • e s t a m b r o a $ 2 , 2 3 ^ 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n « A eapfe^ 
z o n a s d o p i e l d o $ 5 . 5 0 1 
$ 2 0 0 . 0 0 . 
1 2 y a r d a s a 3 0 c e s o t a v o t 
T r e n z a a d o r n o d a s e d a gto4| 
p i e z a d o 1 2 y a r d a » a 7 0 d i , ; A r t í c u l o s " C o t e x " p a r a l a s u ñ a s , 
' G a l ó n G u i r n a l d a a 3 5 c e n t n a i 
F e l p i l l a s e d a , 1 2 y a r d a s p t a a i 
i 6 0 c e n t a v o s . 
v ' M o s t a c i l l a p a s t a » v l d l f o y totm 
B a t i c a s e s t a m b r e , f e l p a a $ 1 5 0 . a 5^ 1 0 y , 5 
A b r i g o s e s t a m b r e - p a r a n i ñ o s , 
. _ AO rn . i í H m t a c n d e s e d a p i e z a 0 0 tí yg 
2 a 4 a n o s a $ 2 . 2 0 . i . o c 
A I . - 1 J » d a s a 2 5 c e n t a v o * 
A b r i g o s f e l p a , p a r a n i ñ o s d e 2 a ^ . . . . , . 
A - S « l a f k > J a . ( g l o s i l l a ) - d o c e t a ^ 
4 a n o s a $ 3 . 5 0 . c n 
_ . , . í 5 0 c e n t a v o s , 
b o t i c a s d e e s t a m b r e a 17 c t s . 
G o r r o s d e e s t a m b r e a 2 0 c t s . | B o r l a s d e s e d a a t O ' c e i r t a v o s 
B u f a n d a s d e l a n a , c o n c i n t u r ó n F l e c o s s e d a , m e d i a v a r a a u d i M 
y b o l s i l l o s , c l a s e s u p e r i o r a $ 4 . 0 0 , ¡ $ 1 . 4 5 . 
$ 5 . 0 0 . y $ 6 . 0 0 . p a r a c a n a a t a f e í < ^ 
B u f a n d a s l a n a c o n c i n t u r ó n y b o l ' C e s t o s p a r a p l a z a a $ 3 , 0 0 . 
s i l l o s g r a n f a n t a s í a a $ 8 , $ 9 y j C e s t o s p a r a r o p a a 
1 0 p e s o s j C o c h e s c u n a s a $ 8 . 0 0 . 
B u f a n d a s d e l a n a , c o n c i n t u r ó n y ¡ G r a n s u r t i d o e n p a r a g u a s pata*1 
b o l s i l l o s a $ 2 . 9 5 y $ 3 . 4 5 . { f l o r a s y c a b a l l e r o a 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
M a m e l u c o s f r a n e l a p a r a n i ñ o s d e 
2 a 7 a ñ o s a 9 0 c e n t a v o s . 
C A M I S A S f r a n e l a p a r a n i ñ o s d e 
! 6 a 1 4 a ñ o s , a 7 0 c e n t a v o s . 
S w e a t e r s pa^A. n i ñ o s d e 8 a 1 2 
a ñ o s a 9 0 c e n t a v o s . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 2 a 6 B l u s a s d e C r e p o G e o r g c t , w 
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e x t r a o r d i n a r i a . j T o c ó l e e s c a l a r l a t r i b u n a a l d o c t o r R e i s o s a ' A d r i á n B a j o . R e g i n o d e l a 1 C a s t i l l o p a r a e s c a c t o . | E l A l c a l d e , d o c t o r A m a d o L e ó n , 
A l a p r o c e s i ó n d e l a V i r g e n s o b r e M e d a r d o V i t l e r , d i r e c t o r de l a E s c u e - A r e n a ' J o 8 é E m i l i o H e r n á n d e z , J o - I C o m e n z ó l a f i e s t a c o n e l H i m n o ' p u s o a d i s p o s i c i ó n de l o s o r g a n i z a d o -
c a r r o z a t r i u n f a l a l e g ó r i c a , c o n c u - l a N o r m a l y s u ' a p a r i c i ó n f u é a c o g i d a 18é R a m ó n M o n t a l v o , P e d r o M o d e s t o i N a c i o n a l C u b a n o t e r m i n a n d o c o n e l r e s d e l a f i e s t a , l a B a n d a M u n i c i p a l 
i r r i e r o n m á s d e 2 , 0 0 0 p e r s o n a s . P r e ^ C o n u n a l a r g a s a l v a de a p l a u s o s E l : I I e r n á n d e z ' A n t o n i o R o m e r o y P e - j H i m n o A m e r i c a n o . y C u e r p o d e P o l i c í a , q u e c o n t r i b u -
d i c ó e l P . S a n t i a g o A m i g ó , C a n ó n i - d o c t o r V i t i e r d e l e i t ó a l a u d i t o r i o c o n I d r o E c h a v e r r y . D u r a n t e e l a c t o s e e j e c u t a r o n s e - y e r o n a l e s p l e n d o r y o r d e n de l a 
, go d e l a C a t e d r a l , d e s a r r o l l a n d o e l Su p a l a b r a a u t o r i z a d a y a m e n í s i m a ! R e p r e s e n t a b a n a l a P r e n s a M a - I l e c t a s p i e z a s p o r l a b a n d a m i l i t a r c u - m i s m a . 
" L o q u e d e b e l a m u - , d u r a n t e u n o s v e i n t e m i n u t o s t e r m i - i n u e l P é r e z F i g u e r e d o , B i e n v e n i d o I b a ñ a d i r i g i d a p o r e l S a r g e n t o A r - E l P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a , d o n J u a n G a r c í a d e l a V e g a , 
a g a s a j ó c o n f i n a d e l i c a d e z a a l C o m i -
t é d e f e s t e j o s q u e p r e s i d i d o p o r l a 
s e ñ o r a A n a L u i s a L e ó n de A g u i l a r , 
s e r e u n i ó v a r i a s v e c e s e n l o s s a l o n e s 
de d i c h a s o c i e d a d . 
* j n g r a n d e s m e j o r a s p ú b l i c a s d e s d e e l s e s d e c o r d i a l i d a d e n t r e l o s o f i c i a - P o r e l t e m o r d e d i s c u r r i r e n l a -
m o n u m e n t o s v d e s o u é s h i z o l a a l t o s , t i a l ( lue o c u p a e n e l G o b i e r n o , l e s c u b a n o s y a m e r i c a n o s , l a m e n t á n - m e n t a b l e o l v i d o y e n a t e n c i ó n a l a 
PTni ion^ir tn rt» ÉM HP^ÍO ni r.n t ^ a t o r s i e n ( i o l a m á s u r g e n t e l a p a v i m e n t a - d o s e e l G e n e r a l R i c h a r d s d e n o h a - b r e v e d a d , m e a b s t e n g o d e n o m b r a r a 
5 i r a i a r c i ó n d e l a s c a l l e s , o r n a m e n t a c i ó n de b l a r e l e s p a ñ o l p a r a p o d e r c o n v e r - l a s e l e g a n t e s d a m a s , l i n d í s i m a s se -
h e r m o s o t e m a 
j j e r a l a a c c i ó n b i e n h e c h o r a d e l c a -
I t o l i c i s m o p o r m e d i o d e l m i s t e r i o 
de l a I n m a c u l a d a " . 
L a d i r e c t i v a d e l a s " H i j a s d e M a -
r í a " e s c r i b i ó c o n s u l a b o r u n a d i g -
n a p á g i n a e n l o s a n a l e s r e l i g i o s o s de 
e s t a v i l l a . 
R e c i b a n n u e s t r o s p l á c e m e s e n e s -
p e c i a l l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s E l o l 
n a n d o c o n u n a r e m e m o r a c i ó n a l d l s - j R u i í í b a u y e l Q u e I n f o r m a , 
c u r s o q u e e n c i r c u n s t a n c i a s p a r e c i d a s ' ^ ¡*r- *>ul?ez M e s a h a c e l a p r e -
h u b o d e p r o n u n c i a r F e r í e l e s a l o s BentacIJI6n d e l o s t r e s n v i t a d o s e n u -
a t e n i e n s e s , c u a n t í o l e s h a b l a b a de l o s ^ ^ i " 1 0 , SU3 m e r e c i m i e n t o s ; a l s e -
m u e r t o s e n e l P e i o p o n e s o . I fior P e r e l r a . c o m o c i e n f u e g u e r o i l u s -
P e r i c l e s l e s h a b l a b a d e l a s g r a n d e - t r e de q u i e n e s p e r a s u c i u d a d n a t a l 
m a n d o A l v a r e z . 
E n e l s a l ó n d o n d e e s t a r e c e p c i ó n 
t u v o l u g a r se d e s t a c a b a n l a s b a n d e -
r a s de a m b a s n a c i o n e s , l a s q u e l u -
c í a n e n l a z a d a s . 
H u b o b r i n d i s y s e c a m b i a r o n f r a -
f i i -
s a U r r u e l a , N i m i a L l a n i o , C o n c h i - e i t e m a l ó t r i c o e n e l c a s o - tnr in lo **~ v~**"«" " « « o ~ - - ÍW»W« — "<>••'•'•'• " " « • D i m a o a c -
t a J e n t í , M a r í a R a u r e l l , M a r í a D í a z , a u e h e e n s a l z a d o d i i o d é h p s « a lo^ los P a s e o s ' ^ b o l a d o , e t c . A l s e ñ o r s a r c o n l o s o f i c i a l e s c u b a n o s , p a r a ' ñ o r i t a s y r e s p e t a b l e s c a b a l l e r o s q u e 
H o r t e n s i a y A d e l a i d a U r r u e l a , y n n * m v ^ m ^ n f r ^ i P n H n Q., VÍHO ^ D e l f í n V e n e r o c o m o A d m i n i s t r a d o r l o s q u e t u v o e n s u i d i o m a f r a s e s de , t a n e f i c a z m e n t e c o n t r i b u y e r o n a l é x l 
1 o t r a s a c u y o c a r g o e s t u v o e l d e s e n - ^ c a n s a o i r e c i e n a o s u v i n a p o r de C o r r e o g i a c t i v o e i n t e l i g e n t e y v i v o s e l o g i o s . to d e l a c u e s t a c i ó n . 
| v o l v i m i e n t o d e l a f i e s t a 
E l 
c o n c r e c e s 
e s p a ñ o l " q u e l a D i r e c t i v a d e l C a s i -
no c e l e b r ó e n e l T e a t r o d e G ü i n e s . 
» » « v n i ñ a s l u c i e n d o e l s i m p á t i c o . g e l i c a C a b a r r u y , $ 1 9 . 9 8 ; C o n c h i t a ' S i n d u d a a l g u n a q u e l a J u n t a 
1 I G a r c í a $ 1 5 . 9 9 y C a r l o t a y A d e l i n a C e n t r a l p a t r i ó t i c a r e n d i r á s u s p a -
] e s t a c a u s a 
E l d o c t o r V i t i e r n o s h i z o r e c o n o c e r 
f i e l c u m p l i d o r d e l o s d e b e r e s de s u 
a l s e ñ o r J o s é G o r o r d o c o -p ú b l i c o t a m b i é n c o r r e s p o n d i ó oon unac , naiahra<? m n v s i i v - ^ m n v c a r S o ; 1 a l s e ñ o r 
e c e s a l a v e l a d a " p r o s o l d a d o n r o n L s L í ^ e l c a s o a n n p l ^ a h p r m o h o m b r e A m i s t a y d e l a m á s ; n o s o t r o s y r e g r e s a r á n e n b r e v e p a r a 
_ P r o p i a s p a r a e i c a s o , q u e a q u e l l a h e r - a c r i S o i a d a h o n r a d e z d e m o s t r a d a d u 
E l g e n e r a l R i c h a r d s y s u a y u d a n - i L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d i ó u n b a i l e 
t e p e r m a n e c e r á n p o c o s d í a s e n t r e q u e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , e x i g i e n d o 
u n a c u o t a de e n t r a d a a l s e x o f u e r t e 
itlTO r a b l e n e s a l o s d i r e c t o r e s d e t a n h e r -
m o s a c o m o b e n é f i c a i d e a , q u e n o 
T a • I 6 J . 0 0 loe . a , ^ d e c i r £ , » " S S . ^ ^ S ' ^ C 
izgar por l a s n o t i c i a s q u e h e ' M a r t í n e z $ 1 1 . 7 5 . 
acogido de l a s c o m i s i o n e s s e c r e e E 1 t o t a l de l o 1 a s e e n -
m o s a c o m p a r a c i ó n d e l o r a d o r g r i e - r a n t e s u e f i c a z a c t u a c l ó n e n l a s C o -
ge , n o l a p o d í a m o s h a c e r n o s o t r o s . c i n a s E c o n ó m i c a s . s i n q u e h a y a 
p o r q u e l a m u e r t e d e l o s m i l l a r e s de q u e r i d o s e r e n - m a n e r a a l g u n a r e -
c u b a n o s q u e d e r r a m a r o n s u s a n g r e m u n e r a d o . < . L o s s e ñ o r e s P e r e i r a . V e -
p o r l a i n d e p e n d e n c i a , n o h a t e n i d o 
r e c o m p e n s a a u n e n t r e n o s o t r o s . 
orno c u m p l i m i e n t o d e l " D í a d e ge 0 t t u v o u n g r a n é x i t o , 
ftpaña" en los r e g i o s s a l o n e s d e l a E n e l a c t o d e l a a p e r t u r a de l a s 
¡Cblonla E s p a ñ o l a , s e c e l e b r ó u n m a g a i c a n c i a B y d e s p u é s de l e i d o e l r e s u l -
líhco baile a l que a s i s t i ó lo m á s g r a - , ¡^Ao o b t e n i d o e n l a f o r m a q u e d e j o 
indo de n u e s t r a s o c i e d a d . j d i c h o , h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l V i -
; En esta bai le , c o n t i n u a b a n l a c u e s | C e - C ó n s u l d e E s p a ñ a e n e s t a c i u d a d ¡ 
W ó n un g r u p o de s e ñ u r i t a s v i s t i e n D a n i e l P o r t i l l a , q u i e n d i ó l a s 1 
,4) el traje de l a C r u z R o j a s : I s a - : g y a c i a g e n n o m b r e d e l a n a c i ó n p r o - 1 
¡bel H e n r r a , A l i c i a M é n d e z , M a r í a g e n i t o r a a t o d o s l o s q u e c o n t r i b u y e - 1 
'Josefa P é r e z S u á r e z . O f e l i a P a b a n , ! r o n a e s t a c u e s t a c i ó n ; e n n o m b r e d e l ; 
Carlota 7 A d e l i n a M a r t í n e z , A n i t a c o m i t é d e D a m a s a l a s s e ñ o r i t a s q u e 
E s p e c i a l . 
D E C O L O N 
E N T E R V I W 
D i c i e m b r e 1 2 . 
C O N E L A L C A L D E 
ñ e r o y G o r o r d o f u e r o n o v a c i o n a d o s . 
S u s . E l I n c a n s a b l e S a r g e n t o d e A r m a s 
p a l a b r a s f u e r o n a h o g a d a s e n u n a s e a o r A n t o n i o A s e n s i o p i d e u n s a l u -
n u t r i d a s a l v a d e a p l a u s o s . 
G u a n t á n a m o . 
D E F L O R I D A 
D i c i e m b r e 9 
P O R L O R M A R T I R E S D E L A 
P A T R I A 
d o — q u e es o t o r g a d o c o n g r a n d e s 
E l r e s u m e n , d e s t i n a d o a l s e ñ o r 1 a p i a u ¿ 0 8 _ p a r a e l s e ñ o r F e r n a n d o 
C o r t i n a , c u y a p r e s e n c i a se e x c u s ó , e s - | A l v a r e z ( M a r g a l l o ) e n t u s i a s t a r e -
t u v o a c a r g o d e l s e ñ o r W í f r e d o R o - t a r l o q u e a c a b a de r e g r e s a r de s u 
d n g u e z . R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a p u e b l o n a t a l , A s t u r i a s , d o n d e f u é e n A y e r se c e l e b r ó c o n g r a n so l era -
p o r C a m a g ü e y , q u i e n t a m b i é n e s t u v o v i a j e d e r e c r e o . j n i d a d , e n e l t e a t r o V e r d ú n , u n a her -
f ^ ^ ^ n ^ ^ í í ' ^ í f ^ ^ í ? ! E 1 s e ñ o r A l v a r e z , c o r r e s p o n d i e n - ! m o s a v e l a d a , p a r a c o n m e m o r a r e l 
. S S S S 7 ¿ ^ J ! p a l p i t a c i o n e s p a - do a l e c i o de d e m o s t r á r s e l e , h a c e 2 5 a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e l ge -
I t n ó t i c a s . H a b l ó de l o s p e l i g r o s q u e u s o d e l a p a l a b r a y d e s p u é s d e r e l a - | n e r a l A n t o n i o M a c e o , y s u a y u d a n t e 
| a c e c h a n a l a R e p ú b l i c a , e i n d i c ó a t a r lag s e n s a c i o n e s de p l a c e r o b t e n i - ' F r a n c i s c o G ó m e z T o r o . 
P a r a f e l i c i t a r l o p o r l a b u e n a o b r a | l o s p r e s e n t e s q u e e l p u e b l o o b l i g a n d o d a 8 d u r a n t e d i c h o v i a j e se d i r i g e a l ! A l a s o c h o d e l a n o c h e e s t a b a m a -
Morejón, D u l c e M a r í a V a l d é s P a - 1 j ^ b í a n c o a d y u v a d o a l m e j o r é x i t o ; q u e v i e n e d e s d e h a c e t i e m p o r e a l i - a los d i r e c t o r e s a s e g u i r e l s u r c o ciue s e ñ o r P e r e i r a p a r a p e d i r l e o e x i - í t e r i a l m e n t e l l e n o d e p ú b l i c o ; e s -
y o t r a p o r s e p a r a d o p a r a t o m a r p a r -
te e n e l b a i l e , e n t r e g a n d o s u p r o d u c -
to í n t e g r o a l C o m i t é . 
L a D i r e c t i v a de l a C o l o n i a , a l a c o r 
d a r lo a n t e s I n d i c a d o , h a d a d o u n a 
v e z m á s p r u e b a d e e s t a r i d e n t i f i c a d a 
c o n l a s o c i e d a d c u b a n a , p u e s s i p r e s -
t a a y u d a a n u e s t r a s f i e s t a s , s a b e 
t a m b i é n a l i v i a r a l o s n e c e s i t a d o s c o -
V n o r e s u l t a e n e l capo p r e s e n t e . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á 
"un p a r t i d o F o o t B a l l a f a v o r d e l C o -
^ n i t é d e r e c o l e c t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E M A N A T I 
din. O m e a i n d a F e r n á n d e z , A n g é l i c a i d e ] a f i e s t a , 
(ibamony, C o n c h i t a G a ñ í a y E m e - ' 
Ona Mart ínez , t o d a s e s t a b a n e n c a n -
Udoras e j erc i endo s u c a r i t a t i v a m i -
llón. 
E bañe d u r ó h a s t a a l t a s h o r a s d e 
la noche c o n s e r v á n d o s e l a a n i m a c i ó n 
fcuta lo ú l t i m o . 
Bn el grabado f i g u r a n c o m o l a s s e -
íoritas que v i s t i e r o n e l t r a j e d e l a 
C m Roja la P r e s i d e n t a y V l c e - P r e 
ildenta del C o m i t é d e D a m s , s e ñ o -
r u María R o d r í g u e z d e G i l s y M a r í a 
Bífald e R o d r í g u e z . • 
La c o m i s i ó n f o r m a d a p o r l a s e ñ o r a 
l * m Garc ía de A g u a d o , l a s s e ñ o -
rita! Mercedes G a r c í a y A u r o r a G o n -
z a n d o t o d a s l a s m a ñ a n a s , c o n s i s t e n - M a r t í t r a z ó , p o d í a c o n s e g u i r l a r e s t a n d o a d e m á s r e p r e s e n t a c i o n e s d e D i c i e m b r e 10 g i r l e a m i s t o s a m e n t e , c o m o d i c e s u e 
D E A R T E M I S A 
a g n í f i - b a de v i s i t a r ; s o b r e e s t e c a r i ñ o r e - l H r f - ' 
c o , p o r l o q u e f e l i c i t a m o s a s u s o r g a - f i e r e u n a g r a c i o s a a n é c d o t a r e f e r e n - 1 a g 
n i z a d o r e s , s e ñ o r e s F o n t o v a y C a s t i l l o , ¡ t e a u n a p e q u e ñ a d i s c u s i ó n t e n i d a 
1 r c o n u n c a r d e n e n s e , a d m i r a d o r de s u 
L a l á p i d a a l D r . A n g u l o j c i u d a d , d e f e n d i e n d o c a d a c u a l l a b e -
I l l e z a de l o s p u e b l o s d e s u s a m » r e s . 
P o r l a m a ñ a n a , t a l c o m o se h a b í a C á r d e n a s y C i e n f u e g o s . S e e x t e n d i ó 
Y p a r a q u e n a d a f a l t a s e h a s t a h u - p i a r a d a s c o n u n r e n d i m i e n t o m u y i n - , a n u n c i a d o , t u v o e f e c t o l a c o l o c a c i ó n e n m u y a t i n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s p a -
b o u n p o q u U o de b a i l e a l f i n a l . f e r i o r a l q u e t e n í a n , e l A l c a l d e h a d e l a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a e n e l • r a c o n s e g u i r e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
e n c o n t r a d o $ 1 2 0 , 0 0 0 s i n d e c l a r a r . ; f r e n t e d e l a c a s a d o n d e n a c i ó e l q u e - e s t é t i c o d e e s t a h e r m o s a c i u d a d . O b -
p o r lo q u e p e r d í a e l A y u n t a m i e n t o | r i d o a l c a l d e de e s t a c i u d a d , d o c t a r J o - t u v o m u y m e r e c i d o s a p l a u s o s . 
$ 1 2 , 0 0 0 a n u a l e s d e i n g r e s o s . q u e ; s é A n g u l o , a s i s t i e n d o u n p ú b l i c o n u - ! E l i n g e n i r o d e O b r a s P ú b l i c a s , e n 
d e E s p a ñ a c u l m i n a s e a q u í e n u n j - C h a r l a i n 0 3 i a r g 0 y t e n d i d o y n u e s -
é ^ í t o . t r a p r i m e r a a u t o r i d a d m e d i ó a l g u -
T e r m l n a d o e l a c t o l a s d a m a s , se-1 n o s i n f o r m e s q u e c o n v i e n e s e a n c o -
ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s f u e r o n o b s e q u i a - | n o c i d o s d e l p u e b l o p o r m e d i o d e e s -
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s e s i ó n c o n l a e j e c u c i ó n a l p i a n o d e l i t e . s e e l e v a r á n l o s j o r n a l e s , p a r a b i e n ] j j e n e l c o r t e y t i r o , e s d e c i r . a r r e -
H i m n o d e d i c a d o a l R o t a r y C l u b d e d e t o d o s e n g e n e r a l , d e l o c o n t r a r i o j g i a d o a l a s i t u a c i ó n y a l e q u i v a l e n -
te d e l p r e c i o q u e a l c a n c e e l a z ú c a r 
e s t e a ñ o . 
D e n r e n a r a r l a n a r t e a r t í s t i c a ^ S Í m c i Ó n ' \e a c " e r d a P o r " n a n i m i - i m e n t a b l e . a c o m o e m p e z a r o n  
l a f i e s t a s e h a h e c h o c a r e o e* da<i y COn ^ o n ^ o r e s a p l u s o s . c o n s - d o e l c o r t e , q u e a u n s i g u e a l 
l , " e ' t a A r U i r o F e r n á n d e z L l I - t e ^ n a c t a d l c h o v o t o d e « r a c i a 9 - r o ¿ r e c i o e c r e t  c e n t a v o s . 
l a H a b a n a q u e s u a u t o r , e l p e r i o -
L o s e n s a y o s h a n c o m e n z a d o y a y ( d i s t a s e ñ o r U r b a n o d e l C a s t i l l o , h a 
s e e f e c t ú a n d i a r i a m e n t e c o n g r a n 
^ J n ? SP0r t 
^ « i , . 0 8 6 n o t a b l e m e n t e e n n ú e s - i 
d e l b a s e - b a l l v a 
j , " w u i u i e m e n t e 
e n t r ^ • S t Í t u y e n d o u n 
^ r e t e n i m i e n t o p a r a 
^ , r. n o t a b l e s 
H B n la n o v e n a 
a . c . . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o i , a o u i u m c u c » c * - • y i i s  m e -
E z e q u i e l Z u b i l l a g a , A d m i n i s t r a d o r p r e s a s d e l a J u n t a de E d u c a c i ó n j ¿ ¡ a d o s de e s t e r a e s e n e l g r a n t e a 
d e l C e n t r a l L i n c o l n , m e m a n i f i e s t a i a g e n t e S de s u a u t o r i d a d q u e v i e n e n . b r e c h á b a l a , 
q u e se e n c u e n t r a e n l o s p r e p a r a d - i n e n a n d o s u c o m e t i d o c o u g r a n c e l o * 
v o s de s u C e n t r a l p a r a l a p r ó x i m a L . d i l i g e n c i a . 
i z a f r a , p e r o s i n p o d e r p r e c i s a r a u n g l p e s o v e l c o s t o d e l p a n e s 
s a n o y | l a f e c j i a e n q u e p r o b a b l e m e n t e c o - o t r o p U n t o a q u e h a d e d i c a d o a t e n - t á p e n d i e n t e d e s u m e r e c i d o t r a s i a -
n u e s t r a i m i e n c e l a m o i i e n d a , n i e l e s t i m a d o ' i ó n p r e f e r e n t e e l A l c a l d e . H o y s e ' d o a l a p l a z a q u e h a d e j a d o v a c a n t e 
o r a m á s b a r a t o y c o n p e s o c o r a - e n l a A u d i e n c i a de e s t a P r o v i n c i a 
e l D r . F e r n a n d o d e Z a y a s . 
S i e l G o b i e r n o q u i e r e c o m p l a c e r 
l o s d e s e o s de l a m a y o r p a r t e d e l a 
_ - e n d o c a d a v e z i P r o v i n c i a m a t a n c e r a , s i n d i s t i n c i ó n 
o s a m e n t e . Y a l a s 1 d e m a t i c e s p o l í t i c o s , de s e g u r o q u e 
« i í » - Í Q t e i l l e n t e SP h a ^ r , ^ - * i d e I a p r o d u c c i ó n e n e l p r e s e n t e a ñ o . ¡ c o m p i 
c lnb que L i o i a T t U Í d 0 ! E n b r e v e p o d r é d a r n o t i c i a s r e -
? ¿ : A r t e m ^ B30 R d ^ 0 . ^ n a - G u a d a s c o n l a z a f r a de e s t e i r a - • p l e ^ ; 
^ . " l e b r a n r i o \ - Vle_ p o r t a n t e C e n t r a l , q u e b a j o l a a d - - . _ x — 
r i v a l " r f r í ^ P a ' m i n i s t r a c i ó n d e l s e ñ o r Z u b i l l a g a t a n ^ v " q U e " " v e n í a s u c e d í 
u r a n F a - , f r u c t í f e r o f u é e l a ñ o t e r r i b l e , o s e a i l o v í a a l g o c o p i e  
T a m b i é n h a r e a l i z a d o o b r a s e n l o s 
a d ' ! e x t r e m o s d e l a p o b l a c i ó n p a r a e v i t a r 
h a r e u n i d o 
Z ^ r Z T j a m ú a s 1 c o n l a 
Í L ^ m i S í SU D i r e c t i v a d e h o -
R * » « f c S t » 8 1 m P a t i z a n c o n l a 
J Í * W t U n u e v o c l u b . 
i ^ J ^ ^ e l e c t a e n r e c i e n t e 
L f f r t k W ° m o . s i g u e : 
^ W , . U C o r i t a I s a b e l i U R o -
e l a ñ o p a s a d o 
E s p e c i a l 
b í a e n t r e g a d o , d í a s a n t e s , a l r o t a r l o 
A l f r e d o C o l l i . 
A g r a d ó t a n t o e l c i t a d o H i m n o , i n -
t e r p r e t a d o p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r S i -
q u i e r , q u e l o s i n a c a b a b l e s a p l a u s o s 
f u e r o n o b j e t o d e u n a a g r a d a b l e r e -
p e t i c i ó n . 
L u i s S i m ó n . C o r r e s p o n s a l . 
s e g u i r e m o s c o m o e s t á b a m o s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
D E S D E C R U C E S 
D O o a ^ o o o Q C f a D o a o ü 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n O 
Q c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
D D a a o o a o a o a a o o a o 
D e m o d o q u e e l t r a b a j a d o r b u s c a 
d o s c o s a s , q u e s o n l a s b u e n a s c a ñ a s 
y l a p a g a s e g u r a , y e s t o lo t e n e m o s 
n o s o t r o s , d e m a n e r a q u e l o s c o r t a -
d o r e de c a ñ a y c a r r e t e r o s v e n d r á n 
e s t e a ñ o a M a n a t í s i n t e n e r q u e 
t r a e r l o s c o m o e n l o s a ñ o s a n t e r i o -
r e s , p o r l a a r a z o n e s y a e g r e s a -
d a s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
D O N J O S E 
D i c i e m b r e , 1 2 
M E N E N D E Z 
a g u a s c o r r e n . 
D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o 
e s t a b l e c i d o e s e n e g o c i o c o n m i r a s 
d e e x p l o t a c i ó n , s i n o s e n c i l l a m e n t e i 
p a r a l e v a n t a r e l e s p í r i t u d e l e r a p e - i 
r a d o r d e l o s d e p o r t e s , b a s t a n t e d e - ' 
| c a í d o e n e s t e p u e b l o , p o r lo c u a l i 
u n a ) m e r e c e n n o s ó l o l a p r o t e c c i ó n m a -
e l e s t í m u l o a 
N E C R O L O G I A 
J l c e 
r a s e ñ o r i t a B e b i t a L o -
\ ^ n d a ^ ñ o r i t a T e t é P o n -
k ^ e J í T 1 8 e ñ 0 r Í t a R 0 e e l i a G a 3 -
^ l ^ t a r i a 8 e ñ o r i t a 
y * « t o r e r a . -
V w n 0 r Í t a P a ^ t a A n r e -
V ' S 6 ñ 0 r i t a ^ - f i n a V i -
<ta ^ t o r a „ -
VwH> n 0 r i t a E l o d i a G a r -
lo. E r e c t o , . 0" -
V a , 0 r i t a M a r í a s o -
^ ^ y ^ / a ^ - S i . v i a C a b r e -
a R o d r í g u e z , E s t e l a 
D E S A N N I C O L A S 
I N I O N C L U B 
D i c i e m b r e C 
U n l a S o c i e d a d U n i ó n C l u b se 
d e b i d o a q u e s e h a n I h a r á t a n a c e r t a d a d e s i g n a c i ó n , g a - 1 
H M n e i a d o " l a s ' s a l i d a s q u e h a c í a t i e m - r a n t i z a n d o a s í a ú n m á s l a h o n r a d a 1 l a r g a t e m p o r a d a e n E s p a ñ a , s u p a - t e r i a l , s m o t a m b i é n 
no se h a l l a b a n o b s t r u i d a s . ¡ a c t u c i ó n 1 de a q u e l C e n t r o J u d i c i a l ; t r i a , h a r e g r e s a d o a e s t e p u e b l o . l q u e s e h a c e n a c r e e d o r e s l o s q u e c o 
P o r ú l t i m o v i e n e e l S r . S á n c h e z ¡ q u e t a n h o n o r a b l e m e n t e r i g e e l í n - ! d o n d e g e n e r a l m e n t e 
G u e r r a h a c i e n d o u n a a c t i v a c a m p a - 1 t e g r o M a g i s t r a d o R a m ó n P a g é s y 
ñ a p a r a e v i t a r q u e se f u m e e n e l S o l í s . 
e s q u e r i d o . 
T e a t r o C o l ó n y e n e l C i n e R i a l t o 
B i e n e s v e r d a d q u e t i e n e q u e d i s 
t r a e r v a r i o s p o l i c í a s a e s t e s o l o o b -
E L C E R T A M E N 
H a c o m e n z a d o u n o e n e s t a c i u d a d 
je to , ' p u e s l o s f u m a d o r e s , a q u i e n e s ] p a r a e l e g i r l a R e i n a d e l C a r n a v a l I 
l e s g u s t a r e p r o d u c i r l a p a n t o m i m a j p r ó x i m o , 
e f e c - d e l p a y a s o c o n l o s p i t o s , c u a n d o l e s I H a s i d o s u i n i c i a d o r e l p e r i ó d i c o | 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n J o s é 
M e n é n d e z . 
C o n e s t a s l í n e a s r e c i b a n t a n a p r e -
c i a b l e c a b a l l e r o m i a f e c t u o s o s a l u - . c i a , f a n á t i c o s de l a d e r e c h a ! 
do d e b i e n v e n i d a . 
m o l o s j ó v e n e s F a l l a y V i l l a g r a , s e 
s a c r i f i c a n p o r o f r e c e r u n e s p e c t á c u -
l o b a r a t o y b u e n o a l p ú b l i c o . 
¡ U n p o c o m e n o s d e i n t r a n s i g e n -
D E B A S E B A L L 
E N M A L T I E M P O 
G r a n d i o s o e s e l e n t u s i a s m o q u e 
e x i s t e e n e s t e p u e b l o p a r a l a s f i e s -
e l s e ñ o r P e d r o 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , 
B a r r e n e c h e a . 
— E n G u a n a j a y , e l s e ñ o r L u i s 
B a r r i o s , t e n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r -
c i t o L i b e r t a d o r . 
— E n M a n z a n i l l o , e l s e ñ o r J a i m e 
D o m í n g u e z y l a s e ñ o r i t a M a r i e t a 
V á z q u e z P é r e z . 
— E n S a g u a , e l s e ñ o r J u a n P é r e z . 
— E n G u a n t á n a m o , e l j o v e n A n -
g e l P e a r r i c h G o n z á l e z . i . i ^ v ^ — — : h a r p n v o t a r u n c i g a r r o , s a c a n o t r o . 1 " E l N a c i o n a l " , c o n t a n d o c o n l a c o o - 1 E l d o m i n g o n o s v i s i t ó e l C l u b 
t u a t u e l d o m i n g o 1 1 d e l c o r r l e n - o d i s t ¡ n t o s e r í a s i c o m o a c ó n - ¡ p e r a c i ó n d e " L a D e f e n s a " y " E l D e - | F e r r o v i a r i o , d e l p u e b l o d e S a n t o j t a s q u e h a n d e c e l e b r a r t e e n e l h l s - j — E n S a n t i a g o d e C u b a , l a s e ñ o 
u n g r a n b a i l e c o n l a a f a m a d a o r - ' o t r o g b l 0 5 'log i n f r a c t o - m ó c r a t a " , a s í c o m o c o n l a d e l a s , D o m i n g o , q u e m i d i ó s u s f u e r z a s t ó r i c o b a r r i o d e M a l t i e m p o , e n c o n - , r i t a C o n c e p c i ó n A n d i a l y A l v a r e z y 
q u e s t a d e l p r o f e s o r D o m i n g o C o r - f u e r a n o b s e q u i a d o 8 COn u n a raul-1 p r e s t i g i o s a s s o c i e d a d e s A s o c i a c i ó n ' c o n l o s m u c h a c h o s d e l " A l a s k a " . | m e m o r a c i ó n d e l 2 6 . » a n i v e r s a r i o d e , e l s e ñ o r V i c e n t e R o d r í g u e z , 
h a c h o . t a i C í v i c a , C a s i n o E s p a ñ o l . V e r d a d e r a m e n t e l o s v i s i t a n t e s ; l a b a t a l l a q u e a l l í t u v o l u g a r . , — E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r i t a C o n -
A l a s d o s p . m . s e p r o c e d e r á a l a m a i e g c r ó n i c o s c o m o é s t e n o I S o n m u c h a s l a s c a n d i d a t a s q u e ! p u d i e r o n j u g a r m e j o r d e l o q u e l o i E l p r o g r a m a c o m b i n a d o no p u e - s u e l o G u e r r e r o M i r a n d a y l a s e ñ o -
c u r a n c o n p a ñ o s c a l l e n t e s . ' s u e n a n , e n t r e e l l a s r e c u e r d o a l a s h i c i e r o n . L o m i s m o a l c a m p o q u e ! d e s e r m á s a t r a y e n t e y e x t e n s o . I r a E s t e l a G ó m e z C o r r e a y l a n i ñ a 
: m u y b e l l a s s e ñ o r i t a s , B a l d o m e r a a l b a t e , l o h i c i e r o n b a s t a n t e m a l . i S i n t e m o r a e q u i v o c a r n o s , p o d e - ! N o r b e r t a d e l o s D o l o r e s R o q u e 
E L M A G I S T R A D O R I B E A U X G ó m e z , E v a n g e l i n a M o r e j ó n , G e n e - , D u r a n t e e l j u e g o d e l d o m i n g o se m o s a s e g u r a r q u e e s t a s f i e s t a s n o j — E n G i b a r a , e l s e ñ o r J o a q u í n 
T o d o e l p u e b l o d e C o l ó n , e n d o n - | r o s a G o n z á l e z , A n a S o t o l o n g o , J o - p r o d u j o u n I n c i d e n t e e n t r e l a E r a - t e n d r á n p r e c e d e n t e e n l a h i s t o r i a V i z c a y a 
b e n d i c i ó n d e l e d i f i c i o s o c i a l , p o r e l 
p á r r o c o P b r o . d o n D a l r a a c i o P é r e z , 
s i e n d o p a d r i n o s e l d o c t o r M i g u e l M a -
y o l y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
A l a s c u a t r o h a b r á u n a n i m a d o a d m i n i s t r ó j u s t i c i a r e c t a e i m p a r - [ s e f i n a P a s c u a l , O n d i n a G o n z á l e z , 
b a í í e T n f a ñ r i i y p o r l a n o c h e u n s u n - c l a l m e n t e d u r a n t e d i e z a ñ o s e l h o y I C o n c h i t a L e u s y N i l a A l o n s o , 
t u o s a b a i l e á o c i a l . , M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a d e C a - I H a y m u c h o 
E L C O R R E S P O N S A L . m a g ü e y , D r . E u g e n i o d e R i b e a u x , e s - * 
e n t u s i a s m o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
p r e s a d e l " A n d r e í t a P a r k . " y v a - ' d e e s t e p u e b l o , 
r í o s f a n á t i c o s . j P o r a n t i c i p a d o , m i f e l i c i t a c i ó n 
E l p ú b l i c o d e b e d a r s e c u e n t a d e l o s i n i c i a d o r e s , 
q u e l o s j ó v e n e s e m p r e s a r i o s n o h « n l . l o s é A . C o b a s . c o i T c s u o n s a l . 
i — E n C u a t r o C a m i n o s de D a r a i -
a n a , e l s e ñ o r R a f a e l M a r í a B a t i s t a 
i R e y n a l d o s . 
' D e s c a n s e n e n n a z . 
D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N o T l c í d e l P u e r t o 
^ ^ * ' ~ * • • -
L L E G O E L N U E V O V A P O R C U B A N O " C A Y O M A M B I . — E L R E C I B I -
M I E N T O Q U E S E L E D I S P E X S X — L O S Q U E L L E G A R O N . — L O S N A -
V I E R O S Y A N O T R A T A R A N S O B R E E L P A S A D O M O V I M I E N T O 
H U E L G O S T A P O R C O N S I D E R A R Q U E Y A N O E X I S T E L A H U E L G A . 
A y e r t a r d e l l e g ó a n u e s t r o p u e r t o 
el n u e v o v a p o r c u b a n o " C a y o M a m -
b í . " 
P a r e c e c o s a n a t u r a l q u e n u e s t r o s 
h o m b r e s d e n e g o c i o s s e v a y a n i n -
t e r e s a n d o e n l o s a s u n t o s d e b a r c o s 
c o n t o d a l a i m p o r t a n c i a q u e m e r e c e 
p o r s e r C u b a u n a i s l a q u e t i e n e g r a n 
m o v i m i e n t o d e e x p o r t a c i ó n e i m -
p o r t a c i ó n y d e b e de a s p i r a r s e p o r l o 
m e n o s a q u e u n a b u e n a p a r t e d e l o s 
V é a l e l a l e n g u a 
P r o b a b l e m e n t e l a t i e n e s u c i a 
y p o r e s o d e b e ciarle « i s e g u i d a 
B O M B Ó N 
P U R G A N T E 
(del D r . M a r t í ) 
l a p u r g a d e l i c i o s a q u e tan to 
g u s t a a los n i ñ o s 
p o r q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOHBOH PURGARTE dd DR. K A R T ! 
se vende en todas las boticas 7 en las 
droguerías de Sarrá, Johnson» Taqueciiel, 
Barrera 7 Hajó 7 Colomer. 
Depósito E L CRISOL, Nepttmo 7 Manrique. 
AMUNCIO ue v« 
p r o d u c t o s c u b a n o s q u e e x p o r t a m o s 
s e a r b a j o e l p a b e l l ó n n a c i o n a l . 
E l " C a y o M a m b í " e s u n b o n i t o 
b a r c o p e r t e n e c i e n t e a l a C o m p a ñ í a 
" V i a j e r a A n t i l l a n a " y d e s p l a z a u n a s 
m i l t o n e l a d a s b r u t a s y 4 7 0 n e t a s . 
E s g e m e l o d e l o s t a m b i é n v a p o r e s 
C a y o R o m a n o y C a y o C r i s t o , q u e | 
i g u a l m e n t e h a n s i d o c o n s t r u i d o s p a -
r a l a E m p r e s a A n t i l l a n a . 
E l C a y o C r i s t o s a l i ó e l d í a 9 d e l 
c o r r i e n t e d e C a n a r i a s p a r a P u e r t o 
R i c o y S a n t i a g o d e C u b a c o n c a r g a 
g e n e r a l y e l C a y o R o m a n o s a l d r á d e 
A m b e r e s p a r a l a H a b a n a p o r v í a 1 
d e E s p a ñ a , C a n a r i a s y P u e r t o R i c o , i 
p a r a l a p r i m e r a d e c e n a d e l p r ó x i - i 
m o m e s . j 
L a e m p r e s a n a v i e r a " V i a j e r a A n - i 
. t i l i a n a " es u n a c o m p a ñ í a n e t a m e n - ! 
¡ t e c u b a n a c u y o s d i r e c t o r e s s o n c u b a - ' 
n o s y e s p a ñ o l e s f i g u r a n d o ^ e n s u d i - i 
r e c t i v a l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : d o n J o s é H U Í ; V i c e -
p r e s i d e n t e , d o n P e d r o M a r í n ; S e g u n -
d o V i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r A u r e l i o 
P o r t u o n d o ; T e r c e r o , s e ñ o r R a m ó n 
V i l l a l ó n ; S e c r e t a r i o , s e ñ o r M i g u e l 
C a r r i l l o ; T e s o r e r o , L a f i r m a B a c a r -
d í y C o . , d e S a n t i a g o d e C u b a ; V i c e -
t e s o r e r o , d o n P e d r o P e r n a s , y V o c a -
l e s , l o s s e ñ o r e s E n r i q u e S c h u g , J o s é 
H . H . B e o l a , d o c t o r A u g u s t o D í a z 
B r i t o . 
D i r e c t o r s e ñ o r B a s i l i o P e r t i g a l , e ' 
i n s p e c t o r s e ñ o r C e l e s t i n o B l a n c b . 
H a s t a a h o r a l a c o m p a ñ í a h a c o -
r r i d a a l v a p o r " B a c a r d í I " e n t r e 
l o s p u e r t o s d e l a H a b a n a y S a n t i a g o 
d e C u b a , p e r o e n lo s u c e s i v o s e h a -
r á n o t r a s e s c a l a s de a c u e r d o c o n i 
l a s d e m a n d a s d e l n e g o c i o . 
P a r a e l r e c i b i m i e n t o d e l C a y o ' 
M a m b í , l a D i r e c t i v a d e l a V i a j e r a 
i A n t i l l a n a d i s p u s o q u e s e h i c i e r a n 
u n a s i n v i t a c i o n e s a l a s a u t o r i d a d e s 
y l a p r e n s a y e n e f e c t o , a l a s d o s 
d e l a t a r d e d e a y e r a c u d i e r o n a l M u é - ¡ 
l i e d e P a u l a , t e r c e r e s p i g ó n , l o s i n -
v i t a d o s e n t r e l o s q u e r e c o r d a m o s a l 
s e ñ o r J o s é G . D o m í n g u e z , S e c r e t a r i o 
P a r t i c u l a r d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r j 
d e l a A d u a n a , s e ñ o r B r i o n , a q u i e n 
r e p r e s e n t a b a , e l T e n i e n t e d e N a v i o , 
s e ñ o r E n s e b i o A l b a , A s e s o r d e l C a - 1 
p i t á n d e l P u e r t o , e l d o c t o r C a r l o s | 
M e n d i o l a , A d m i n i s t r a d o r d e l a i n - ; 
t e r n a c i o n a l d e C o m e r c i o y A r t u r o 
g a m o s . 
L o s s e ñ o r e s J o s é H i l l d o n P e d r o 
P e r n a s R o d r í g u e z , M i g u e l C a r r i l l o , 
E l o y G o n z á l e z , B a s i l i o P o r t u g a l , M a -
n u e l y H o n o r i o P o r t u g a l , J o s é L . V i -
l l a m i l , C e l e s t i n o B l a n c h , e l C o m a n -
d a n t e D í a z B r i t o , T e n i e n t e d o c t o r 1 
R I O J A 
G I M E T E 
E X Q U I S I T O 
V I N O D E M H S A 
I M P O R T A D O R E S ! 
G o n z á l e z , T e i j e í r o y C a . 
V i l l e g a s 113. T e l . A - 4 2 3 1 
C 9 6 9 5 a l t I n d . 1 dic." 
A n g u l o , s e ñ o r A n t o n i o R o d r í g u e z , 
d e " E l C o m e r c i o ; " M i g u e l B r e t ó n y j 
J o r g e G o n z á l e z d e l " H e r a l d o d e C u - j 
b a " y l o s s e ñ o r e s A d o l f o R o q u e f i i y i 
F r a n c i s c o J . P é r e z . 
E l B a c a r d T T T " p u s o p r o a a l a b o c a 
d e l p u e r t o y a u n a m i l l a d e d i s t a n - 1 
c i a d e l M o r r o se e n c o n t r a r o n l o s d o s 
b a r c o s s a l u d á n d o s e c o n s u s s i r e n a s j 
y c a m b i á n d o s e s a l u d o s e n t r e l o s q u e 
I o c u p a b a n a m b a s e m b a r c a c i o n e s . 
U n a v e z q u e f u é p u e s t o a l i b r e 
! p l á t i c a e l C a y o M a m b í p a s a r o n a b o r -
do d e l m i s m o e l I n s p e c t o r d e V i s i t a s 
s e ñ o r » A b e l a r d o d e A g u i a r y c u a n t a s 
p e r s o n a s e s t a b a n a b o r d o d e l B a c a r -
d í I . 
: A l l í s e c a m b i a r o n s a l u d o s e n t r e 
I e l C a p i t á n R u i z y d e m á s o f i c i a l e s y 
• l o s v i s i t a n t e s . 
I E l C a y o M a m b í h a i n v e r t i d o 47 
d í a s ' e n l a t r a v e s í a e n t r e A m b e r e s 
y l a H a b a n a , h a b i e n d o h e c h o e s c a l a 
e n C o r u ñ a , L a s P a l m a s y P u e r t o R i -
í c o . 
i L o s t r e s b a r c o s d e l a A n t i l l a n a 
: h a n s i d o c o n s t r u i d o s e n u n a s t i l l e -
: r o b e l g a , p e r o s u s p l a n o s y h a s t a e l 
m a t e r i a l e s i n g l é s , p o r c u y a r a z ó n 
; t i e n e n l a m á s a l t a c l a s i f i c a c i ó n c o -
; m o b u q u e s d e p r i m e r a c l a s e r e c o n o -
c i d o s p o r e l L l o y d P e g i s t . 
D u r a n t e e l v i a j e , y c o m o q u i e r a 
q u e t r a j o p o c a c a r g a , e l C a y o M a m -
¡ b í f u é a z o t a d o p o r f u e r t e s m a l o s 
| t i e m p o s p e r o e l b a r c o d e m o s t r ó s u s 
i b u e n a s c o n d i c i o n e s m a r i n e r a s r e s i s -
I t i e n d o p e r f e c t a m e n t e . 
E l C a y o M a m b í c o m o s u s g e m e l o s 
! f u e r o n c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p a -
j r a c a r g a c o n u n c a l a d o m á x i m o d e 
111 p i e s p o r c u y a r a z ó n p u e d e n i r a 
c u a l q u i e r p u e r t o d e C u b a . 
D e s p u é s de v i s i t a r t o d o s l o s d e -
1 p a r t a m e n t o s d e l b u q u e s e s i r v i ó u n 
b u f f e t e s p l é n d i d o e n l a c á m a r a d e l 
B a c a r d í , b r i n d á n d o s e p o r l a p r o s -
p e r i d a d de C u b a y d e l a C o m p a ñ í a 
V i a j e r a A n t i l l a n a . 
E n e s t e b a r c o l l e g a r o n v a r i o s m u e -
b l e s y o b j e t o s d e l a p r o p i e d a d d e l 
d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s , S e c r e t a r i o 
! d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
t e s q u e l o s d e j ó e n A m b e r e s c u a n d o 
e r a m i n i s t r o de C u b a e n B é l g i c a . 
D o n P e d r o P e r n a s R o d r í g u e z , m u y 
e s t i m a d o h o m b r e d e n e g o c i o s , t u v o 
i p a r a e l r e p r e s e n t a n t e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A m u y f i n a s a t e n c i o -
n e s , q u e l e a g r a d e c e m o s . 
N U E V O P R A C T I C O M A Y O R 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l C a p i t á n d e l 
P u e r t o h o y t o m a r á p o s e s i ó n d e l a 
p l a z a d e P r á c t i c o M a y o r p o r u n m e s , 
e l s e ñ o r M a n u e l I t u r r i a g a , c e s a n d o 
e l s e ñ o r G e r a r d o L l a n e r a s . 
O C U P A C I O N D E R O N . 
L a p o l i c í a d e l p u e r t o a r r e s t ó e n 
u n a c a c h u c h a , d e b a j o d e l m u e l l e d e 
S a n J o s é a V i c e n t e Ó o n z á l e z , o c u - j 
p á n d e l e v a r i a s c a j a s d e r o n q u e i b a i 
a e m b a r c a r e n e l v a p o r L a k e F i o - 1 
r i a n a . 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
L / Ú P I C E í V L A P I C E S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
s e a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n d í C o . 
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1 biadí. 
l e p e r m i t í a e m b a r c a r b e b i d a s a l c o -
h ó l i c a s e n l o s b a r c o s . 
E L T O L O A 
P r o c e d e n t e d e C o l ó n , l l e g ó a y e r 
t a r d e , e l v a p o r i n g l é s T o l o a , q u e t r a - ; 
j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t r e j 
e l l o s , l o s s e ñ o r e s J e s ú s C a s a n o v a , i 
R a f a e l T i r e l l a s , I s m a e l d e M . i r c j e - j 
n a y s e ñ o r a , D a v i d S . P a r d o , . A L a - i 
m o n d , y o t r o s . 
E L M I A M 1 
( 
D e K e y W e s t l l e g ó a n o c h e e s t e 
v a p o r a m e r i c a n o q u e t r a j o 37 t u r i s - 1 
t a s . 
E L M O R R O C A S T L E 
A n o c h e l l e g ó d e N u e v a Y o r k , v í a 
N a s s a u , e l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o I 
C a s t l e q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a - j 
s a j e r o s , e n t r e e l l o s , l o s s e ñ o r e s F . 
G a r c í a K o h l y , d i p l o m á t i c o c u b a n o , 
V i r g i n i a O . d e F e r r á n , E l e n a V a l d é s 
y o t r o s . 
D e v u e l t a p o r l a s a u t o r i d a d e s de 
i n m i g r a c i ó n l l e g ó S i r v i a R o s a d o . 
D E WT-¿*;GÜN 
D 0 D E H T O L G F ^ 
U N S O B R I N O D E L G E N E R A L 
C R O W D E R 
P é r e z , a r r e s t ó a J o s é G a r c í a , a c u -
s á n d o l o d e v e j a c i ó n , p o r q u e e l G a r -
c í a d i j o q u e é l e r a u n c o h e c h a d o r , 
d a d o q u e s i n o l e d a b a n d i n e r o n o 
P r o c e d e n t e d e C o l ó n , d o n d e e s t a -
b a d e s t a c a d o h a l l e g a d o e n e l v a p o r 
T o l o a e n l a t a r d e d e a y e r M r . H u l -
b e r C r o w d e r , o f i c i a l d e l e j é r c i t o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y s o b r i n o d e l g e -
n e r a l C r o w d e r . 
L O V E J O 
E l e s p e c i a l d e l a A d u a n a , R a f a e l 
e i H t B I i l l H ü f l M A T I C H 0 [ W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
I d . A - U 9 4 . - 0 t i r a p i a t 1 8 . - H a b i o a 
T e n e m o s n o t i c i a s n 
m i e m b r o s de l a A s o c i a S Por , 
t r i a y C o m e r c i o de h. I11 ^ 
H a b a n a , s e p r o p o n d r á ? a h í « 5 ? 
m a r e u n i ó n e n v i s t a „ e n ^ n7J 
j o s q u e r e a l i z a n IQÍ ^ los 1 
l a F e d e r a c i ó n o b r e r a ^ rectore. 
s i g i e n d o c o n l a no ^ .baltfa 
d e l e g a d o s , q u e l a a s 0 c S ^ 
v i e r e s c u u p l a s u ú l U m * d Ó n 
n o c o n s i d e r a r e l P U P I Z ^ r d - ^ 
h u e l g a p 0 r c u a n ' r ^ ^ J 
e s t á t r a b a j a n d o n o ¿ m a l l U l 1 ello, *• 
d o s l o s l u g a r e s y y a ^ o ^ ^ ' J 
C o n t i n ú a e n l a j ^ g i n a 
N o s e a D e l g a d o ; A u m e n t e ^ 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s j 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i h i c i ó i i 
G a n e d e S a S K i l o s d e 
e n c o r t a s s e m a n a s 
S i d e s e a u s t e d d e j a r de 
a l n u m e r o de los flacos, a u m e n S ^ 
c a r n e s , c a l m a r ¿UJ nerv ios y d 
l l a r s u c o n s t i t u c i ó n , v a y a a la 
y c o m p r e u n f r a s c o de C \ K > 
( p a s t i l l a s ) y e m p i e c e a tomar*4 ai 
u n a d e s p u é s de c a d a comida 
p o c a s s e m a n a s u s t e d mismo" se 
p r e n d e r á de l o s re su l tados , pu! ,5^ 
b r a u s t e d g a n a d o e n peso por lo , ? 
n o e t r e s k i l o s y cont inuando el J í 
m i e n t o a l c a n z a r á u s t e d su peso n i ! 
m a l , e n p r d p o r c i ó n a s u estatura. U 
p e r s o n a s d e l g a d a s c a s i inspiran S 
t i m a p o r s u d e l g a d e z y se contarii 
y e n f e r m a n c o n m a y o r facilidad 
l a s g r u e s a s , y r o b u s t a s ; de ahi el dt! 
s e o d e t o d a o e r s o n a delgada de eneoT 
d a r y f o r t a l e c e r s e . N o basta auna! 
t a r l a a l i m e n t a c i ó n p a r a conseguir J 
a u m e n t o de c a r n e s , s ino que es indij. 
p e n s a b l e a s i m i l a r l o que se come. Ei 
b i e n s a b i d o q u e l a m a y o r í a de losdA 
g a d o s c o m e n m á s que las persona 
g r u e s a s , p e r o , s i n p r o v e c h o , porque w 
o r g a n i s m o n o e s t á e n c o n d i c i ó n deui. 
m t l a r l o s a l i m e n t o s que recibe. CAR. 
N O L , u n a p a s t i l l a c o n cada comit 
s i r v e d e a g e n t e a s i m i l a t i v o y form 
e l l a z o de u n i ó n e n t r e el comer J i m 
t n g o r d a r . H o m b r e s y mujeres dtln. I 
d o s q u e t o m a n C A R N O L con cad» I 
c o m i d a , p r o n t o e m p i e z a n a notar I 
s u s b u e n o s r e s u l t a d o s v a mentrfj 
a u m e n t a n de u n o a dos ki los cadas?, 
m a n a S i desea^ s e r u s t e d uno de éstoi 
h o m b r e s o m u j e r e s , n o pierda tiempo 
e n t o m a r e l C A R N O L . C ó m p r e l o » 
c u a l q u i e r a de l a s s i gu i en te s dro^uei^f 
D r o g u e r í a S a r r á , J o h n s o n , lüji 
y C o l o m e r , T a q u e o h e l , Barrera» j 
t o d a s l a s d e l a H a b a n a . 
U n i c a S i d r a A s t u r i a n a 
d i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S , c o m o e s t o m a c a l y d i g e s l i v a , r e c o m e n -
d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e o t r a s 
b e b i d a s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
A p o d e r a d o s G e n e r a l e s . * 
J . C A L L E & C í a . , S . e n C 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
B a h í a ^ 
' - e s » * 
s s b h i c i ó i i 
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í l , Barreras > 
i 
: s 
o ^ n s a A s o c i a d a * * l a qaqt p o -
^ . « C I U S Í T O d e r e c h o de u t i l i z a r . 
»ee e l P r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
P ^ ^ S i u e e n e3te D I A R I O s e 
b i e g r á f i c a s q u l a l n f o r m a c i ó n 
Q u V e o e l m i s m o Be i * * * t . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r á ^ c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l l e r -
v i c i o d e l p e i i o d i c o e n el V e d a d o , D i -
m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A r e n ó l a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
L A E X P O S I C I O N S A N T A N A 
^ I j n a a 
e r a d a b l e s e n s a c i ó n de c e n -
a n p r o f u n d o s e n t i m l e u t ° 
^ J u a t r i o ' / e s l o q u e c a u s a d e s d e 
0 r í U s e e n Í a ^ n l a C a s a d e l o a P i n -
V a m o s h a c i a a t r á s . C o l o q u é m o n o s 
a d i s t a n c i a p a r a m i r a r c u a l s e d e b e , 
l a c o m p o s i c i ó n " T é í n t i m o , " p o r d o n -
de e l a r t i s t a se l a n z ó a l i e n z o a n c h o 
M E D A L L A D E I D I L I O 
L A L I T E I A T I U I E A 1 
a0e i s i n c e r a y p r o l í f i c a l a b o r d e | s i n m i e d o , p e n s a n d o e n s u c o m p o s i -
toreS' i A.ngel S a n t a n a . N o n o s v i n o | c i ó n de m á s v u e l o s . R e s u l t a u n t a n -
¿ o de a u t o b o m b o s o a u t o c r í - | to v i o l e n t o e l c o n t r a s t e de l a s d o s 
precedí ^ n u e v o m e n s a j e r o ; f i g u r a s v e s t i d a s c o n e l d e s n u d o q u e 
tÍC3S' f r de l a i m p r e s i ó n r á p i d a ; e l e s r í g i d o y e n q u e n o h a s i d o t a n f e -
del C0 0ué c a n t a a l s o l y a l a s f l o r e s j l i z c o m o e n l o s o t r o s t r e s q u e n o s 
poeta ^ c a n l i n o y ¿Ta s u s I m - | p r e s e n t a S a n t a n a ; p e r o e l a m b i e n t e 
60 14 m a l a n t i g u o c o m p a ñ e r o d e ¡ e s s u a v e , l a n a t u r a l e z a m u e r t a e s t á 
p r e s i o n e s ^ p e n s a T d o n d e h a l l e g a - | m u y b i e n i n t e r p r e t a d a , y h a s t a e n 
íorna ' c 0 n l a v i s t a s e r e n a h a c i a e l j e l r e s p a l d o d e l a b u t a c a h a y u n h e r -
d0; ^ s e n c i l l o , m o d e s t o , f r a n c o , s i n l m o s o a l a r d e d e l u z y c o l o r . ¡ O h , e l 
^ ^ t e r í a s e s c o l á s t i c a s n i s u b t e r f u - d e s n u d o ! H e a q u í l a m e t a a q u e n o 
pedan ^ ^ «nHíf t e n s a ñ a : p o r I s p u e r i l e s a n a d i e 
eso convence s u a r t e . 
l l e g a n s i n t e n e r q u e d e f e n d e r s u s 
r i d i c u l a s p r o p o r c i o n e s , a q u e l l o s q u e 
u o b r a . D e s d e l u e g o q u e i t o d o 10 a r r e g l a n c o n e l c o n o c i d o " j e 
' T a de u n m a e s t r o , c o n p r o p i a l u z d e l a " R a p a z a " d e l p a ñ u e l o r o j o . 
n0uela o c o n t e n d e n c i a s y a d e f i n í - ! 1 
e s t á t o d a v í a e n l a é p o c a 
tanteo; p e r o d e l t a n t e o c o n l a I n i - j 
d e l ! a q u e l q u e e s t á e n e l s a l ó n d e l a e s -
_ , c a l e r a . D e l o a l t o l e v i e n e l a l u z c o -
" ¡ U v a ' s ó l i d a d e l q u e f a b r i c a e n s ó - I m o I a i n s p i r a c i ó n m i s m a ; y h a y u n 
lido; 
ell la s i m a q u e a q u e l l o s q u e n o 
de f ronteras y c o n p a s t a s y 
«astas l l e g a n a s e r s i m p l e s e m b a r r a -
dores, s i n f o r m a n i m u c h o m e n o s r e -
mmen; que n o l l e g a n j a m á s a l a 
obra g r a n d e . V i a j a r m u c h o ; v e r m u -
chos m u s e o s ; c o m p a r a r e s c u e l a s ; 
echar los c i m i e n t o s s ó l i d o s a l o M i -
piel A n g e l , a lo H a l z , a l o H o l -
beln, a lo I n g r e s , a l o G o y a , a l o V e -
lázquez, que f u e r o n t o d o s g r a n d e s 
del eme s a b e d i b u j a r y n o c a e \ ^ 0 de t o n 0 3 y m e d i o s t o n o s y u n a 
s a b e n | r e p a r t i c i ó n t a l de fe y d e s e g u r i d a d 
m á s ' e n t o d o . q u e e s e s t a a c a d e m i a , e n 
v e r d a d , e l m e j o r t r a b a j o q u e n o s d a 
e l a r t i s t a . P e s a e l h e r m o s o c u e r p o 
d e m u j e r s o b r e e l t a b l a d o ; y e s t a l 
l a s e n s a c i ó n d e r e p o s o y q u i e t u d q u e 
l a e n v u e l v e , q u e a d i v í n a s e e l c o n -
t r a s t e e n t r e l a m o d e l o p r o f e s i o n a l y 
l a q u e n o l o e s , c u a l s u c e d e c o n l a 
" C a r m e n , " q u e c a m b i ó d e p o s i c i ó n 
l a m a n o y e c h ó a p e r d e r e l c o n j u n t o , j 
M a r a v i l l a d e D i o s e n m i c a m i n o , 
t a l f u i s t e a q u e l m o m e n t o p a r a m í . 
N o s a m p a r a b a l a q u i e t u d d e u n p i n o 
e n l a m á s d u l c e t a r d e q u e v i v í . 
— H a z t e e l n i ñ o q u e d u e r m e — t ú d i j i s t e 
y m e q u e d é d o r m i d o a t u c a n c i ó n . 
Y l o s c u e n t o s d e h a d a s q u e m e h i c i s t e ; 
m e b a ñ a r o n d e i n f a n c i a e l c o r a z ó n . 
L a t r o v a q u e c a n t a s t e d e S a n t i a g o 
R u s i ñ o l , f u é t a n l i n d a q u e u n r e y m a g o 
a p a r e c i ó e n l a f i e b r e d e m i s i e n . 
M i e n t r a s l a g r a c i a d e t u v o z v e r t í a 
e n m i s u e ñ o u n a l u z q u e m e e n v o l v í a 
e n u n a z u l d e c i e l o d e B e l é n . 
O s v a l d o B A Z I L 
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W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 9 . . b í a q u e y o e r a c o r r e l i g i o n a r i o 
A c a b a d e d a r s e a l a p u b l i c i d a d l a s u y o . Y c o m p a d e c i d o de m i i g n o r a n -
" E s t a d í s t i c a R e l i g i o s a d e l o s E s t a - c i a , m e i n f o r m ó q u e e n l o s E s t a d o s 
d o s U n i d o s . " H o j e á n d o l a , h a n p a s a - U n i d o s , n i n g ú n c a t ó l i c o , a b s o l u t a -
do a n t e m i v i s t a a l g u n o s d a t o s c u - m e n t e , p r u e b a c a r n e a l g u n a e n v i e r -
r i o s o s , e n t r e e l l o s e l de q u e e n l a a c - n e s . Y o c o n f i e s o q u e s e n t í p r o -
t u a l i d a d v i v e n b a j o l a b a n d e r a a m e - f u n d a a d m i r a c i ó n p o r a q u e l l o s h o m -
r i c a n a 2 5 . 1 1 1 , 0 5 7 c a t ó l i c o s ; p a r a b r e s q u e , o b l i g a d o s d u r a n t e t o d a 
a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s e s p i r i t u a - l a s e m a n a a r e c i b i r l a m e n o r 
l e s d e l o s q u e r e s i d e n e n e l t e r r i t o - n u t r i c i ó n p o s i b l e , t o d a v í a e n c o n -
r i o c o n t i n e n t a l d e l a U n i ó n , h a y e n t r a b a n l a m a n e r a de d i s m i n u i r l a 
é s t e 2 1 , 1 9 5 s a c e r d o t e s , d e l o s c u a l e s m á s u n d í a d e t e r m i n a d o , p a r a s i m -
1 5 , 0 0 1 p e r t e n e c e n a l c l e r o s e c u l a r , b o l i z a r c o n t a l s a c r i f i c i o , e l r e s p e t o 
y e l r e s t o s o n r e g u l a r e s , e s d e c i r , a s u s c r e e n c i a s y o b e d e c e r e s t r i c t a -
m i e m b r o s de ó r d e n e s r e l i g i o s a s . L o s ' m e n t e l o s m a n d a t o s d e s u i g l e s i a . 
E s t a d o s d o n d e r e s i d e n m á s c a t ó l i c o s L l e g u é a p e n s a r q u e t a l e s h o m b r e s , 
s o n : e l p r i m e r o e l d e N u e v a Y o r k , y t r a s l a d a d o s a l a é p o c a d e a q u e l l o s 
d e s p u é s , e n e l o r d e n q u e s e l e s n o m - p o r t e n t o s o s c a t ó l i c o s d e l a s C a t a -
, go - l b r a ' P e n n s y l v a n i a , I l l i n o i s y M a s s a - , c u m b a s . p u d i e r a n h a b e r h e c h o l o q u e 
t a m i e n t o . N u n c a l a h u m a n i d a d e n - i e b u s s e t t s . d o n d e , c o m o e s s a b i d o , | é s t o s , c u a n d o l l e n a r o n c o n s u a b n e -
E L C A N S A N C I O I N T E L E C T U A L 
U n f e n ó m e n o v i t a l de l a p o s t -
s y'K'x s aia-kig-s; g u e r r a e s e l e s c e n a r i o e s p i r i t u a l e 
i n t e l e c t u a l q u e a h o r a s o p o r t a n l o s 
p u e b l o s . E l u n o h a a r r o j a d o s o b r e 
l a s a c i e d a d u n v ó m i t o d e a m a r g u r a , 
q u e p e s a c o m o u n a a b s e c i ó n s o b r e l 
e l a l m a d e l a s o c i e d a d . A l c a n z a m á s • 
d i r e c t a m e n t e a l o s p u e b l o s q u e l e s 
t o c ó a c t u a r e n l a g u e r r a , e n e l e s c e -
n a r i o q u e s e d e s a r r o l l ó l a t r a g e d i a 
d e l a c i v i l i z a c i ó i i . E l s e g u n d o o s e a 
e l c a n s a n c i o i n t e l e c t u a l , o " s u r m e -
n a g e " , c a s i e s s u p e r i o r e n l o s p u e -
b l o s q u e n o a c t u a r o n e n l a h e c a t o m -
b e y q u e p o r lo m i s m o s e v i e r o n 
o b l i g a d o s a p r e s e n c i a r e l c r i m e n 
d e s d e l a s g r a d a s d e l p e r i o d i s m o . E l 
e s f u e r z o i n t e l e c t u a l q u e e x i g í a e s a 
v o r á g i n e d e n o t i c i a s , d e s g a s t ó l a s 
e n e r g í a s m e n t a l e s . E l e x c e s o d e l e e -
W A S H I N G T O N . — E L C E N T R O P O L I T I C O D E L M U N D O 
dibujantes- y l u e g o o l v i d a r o n e l d i - ! L u e g o s e v é c ó m o e l a r t i s t a s e h a 
bnjo p a r a E n t r a r d e l l e n o e n e l c o l o r j e n t r a d o . " L e y e n d o a D a u d e t " . e n * ^ ¿ i S ^ t l í S ^ t t í ^ a u e 
como c o m p l e m e n t o ; t e n e r p a r a m u - j e s c u e l a c l á s i c a c o n s e r e n i d a d y b u e n 
ches mode los , p a r a a m p l i o e s t u d i o i g u s t o ; y c ó m o , s i n c o n o c e r d e c e r c a 
con buena l u z ; e n t r a r e n m u c h o h o s - i a Z o r n . p r e c u r s o r d e S o r o l l a , s e 
J a m á s h a t e n i d o l a h u m a n i d a d u n . d i s c u r s o d e l P r e s i d e n t e c u a n d o t o d a -
p r o b l e m a m á s s e r i o , m á s l l e n o d e ¡ v í a e l e c o d e l a s p a l a b r a s p r e s i d e n -
c i a l e s r e s o n a b a e n e l S a l ó n de l a s 
l a a c t u a l c o n f e r e n c i a s o b r e a r m a m e n l A m é r i c a s , d o n d e h a b í a n s i d o p r o n u n 
t o s q u e se c e l e b r a e n W a s h i n g t o n . ! c i a d a s . E l p e r i o d i s t a q u e q u i s o d i s -
N o h a y f o r m a d e s e g u i r l a i n t e l i g e n - • t i n g u i r s e c o m o a l e r t a t u v o q u e d e s -
nitfll n a r a e s t u d i a r m u c h a a n a t o m í a ; s i e n t e s u b y u g a d o p o r lo q u e e n é l e s • ' , TT., . 
puai p a r » , , , „ T , Q t „ _ a 1 . . nMt9tkmt¡m „lQr,rt . t ó m e n t e e n t o d a s s u s f a s e s . E l p e r i o - t r u i r s u m e n s a j e , y h a c e r u n o n u e v o . 
l«er mucho l a s m a g n í f i c a s o b r a s d e c o s a n a t u r a l , e l c o n t r a s t e p l e n o d e 
d i s t a q u e t i e n e q u e e s c r i b i r p a r a u n 
d i a r i o q u e n o s e e d i t a e n W a s h i n g -
Goethe, l a ú t i l í s i m a o b r a d e l P r o f e - ';4uz d e l a " R a p a z a d e l p a ñ u e l o r o j o . " j 
Mr R i c h e r , d o n d e e s t á n c o m p e n d i a - ( L u e g o v i e n e e l b u e n r e t r a t o d e l o b e - j 
das las s a b i a s m á x i m a s de L e o n a r - 1 ^o p o e t a B a s , q u e t i e n e d e b a j o u n a i 
do y M i g u e l A n g e l , " L o s C o n s e j o s j l i n d a m a n c h i t a . q u e r e m e m o r a a R u - \ 
Acerca de l a P e r f e c c i ó n " de . V a n s i ñ o l , o m á s b i e n a S e r r a , y d e a h í 
Mander, d e v o r a r l a o b r a d e V i v e r t , j n o s v a m o s a u n a g r a d a b l e l i e n z o c u a -
p , ra ev'ltar l a m e z c l a d e d o s o m á s d r a d o d e l " I n v i e r n o " q u e e s t á e n - i ^ 
componentes q u í m i c o s a n t i t é t i c o s , ¡ t r e d o s a c u a r e l a s . ¡ E s m á 8 ^ l o g r a r q u e n e g u e n d e 
que dan m á s t a r d e u n a r e a c c i ó n q u í - j E n e l p r i m e r c u a r t o l o m e j o r e s f r e s c a s , f r a g a n t e s , q u e l o g r a r q u e 
mica d e t e r m i n a d a a t r a v é s d e l t i e m - i e l " V i e j o A s t u r i a n o ; " l o c h e f d ' e u v j e i a s n o t i c i a s a c e r c a d e l a C o n f e r e n c i a 
po, por donde v i e n e e l t o r c e r s e d e l d ' n n é l é v e , a l d e c i r d e u n j u i c i o s o n o s e m a r c h i t e n e n s u v i a j e d e N u e -
color o e l c u a r t e a r s e d e l a g a m a ; ¡ c r í t i c o , y e s t á a l l í t a m b i é n e l d e s n u - i v a Y o r k a l a H a b a n a . 
t e r a l e y ó t a n t o . A s í e s q u e l a g u e r r a 
f o m e n t ó l a l e c t u r a s i n c u i d a r s e d e 
q u e j u n t o c q n e l l a i n f u n d í a u n m a l . 
H a s t a e n l a h u m i l d e c h o z a se l e í a 
d í a p o r d í a l a s i t u a c i ó n d e l m u n d o , 
s e s e g u í a e s a g i g a n t e s c a m a n i o b r a 
q u e t r i t u r a b a e n t r e s u s d u r o s e n g r a -
n a j e s e l c o r a z ó n d e l a h u m a n i d a d . . . 
Y a s í c o m o a q u e l l o s p u e b l o s q u e -
d a r o n d e s v a s t a d o s e s p i r i t u a l m e n t e , 
e n é s t o s q u e e s t a b a n a m u c h a s m i -
l l a s d e l a g u e r r a , h a n q u e d a d o m u -
c h o s e s t i g m a s d e c a n s a n c i o , e n u n 
e s t a d o c o m o d e a n e m i a c e r e b r a l . 
Y a h o r a , c u a n d o p a r e c e q u e se 
C o m o p e r i o d i s t a p r u d e n t e , m e s i e n 
to c o n I n c l i n a c i o n e s d e e s p e r a r . P e -
t e n m i s m o , c o r r e e l r i e s g o de q u e l a s r o n o d e b o e x p o n e r m e t a m p o c o a q u e 
c o r r e s p o n d e n c i a s q u e e n v í a s e p o n - ; m e o c u r r a l o q u e a l s u j e t o q u e h a b í a ¡ b l i c a c i o n e s c o r t a s , l i g e r a s , a u n q u e 
g a n a ñ e j a s , r a n c i a s ¡ q u é ! f a l s a s , 1 c o m p r a d o t r e s m e t r o s d e t e l a q u e l o s j d e s m a ñ a d a s e n e l l e n g u a j e , p a r a 
o p u e s t a s e n t o d o a l a ú l t i m a r e a l i - ¡ g u a r d a b a e t e r n a m e n t e p a r a m a n d a r - q u e n o s v a y a n q u i t a n d o d e l c e r e b r o 
d a d , c u a n d o v a n a m i t a d d e c a m i n o . ' s e h a c e r u n t r a j e c u a n d o l l e g a r a l a 
a b u n d a n m á s l o s i r l a n d e s e s y l o s , g a c i ó n s u b l i m e l a s p r i m e r a s p á g i n a s 
i t a l i a n o s . I d e l a h i s t o r i a d e s u r e l i g i ó n . 
S i s e t i e n e e n c u e n t a l a p s i c o l o g í a ! O t r a c o s a n o t a b l e o b s e r v é : e l c a -
d e e s t e p u e b l o , d e b e n s e r e s t i m a d a s , t ó l i c o ' a m e r i c a n o rio p r e g o n a , s i n u n 
c o m o m u y i m p o r t a a r t e s p a r a l a v i d a m o t i v o q u e l o j u s t i f i q u e , a p a r t e h e -
a m e r i c a n a , l a s c i f r a s q u e a c a b o de c h o s c o m o l o s r e l a t a d o s , c u á l e s s u 
c o p i a r , p u e s c a d a u n o d e l o s q u e l a ; r e l i g i ó n . P o n e é s t a t a n a l t a , q u i s i e -
f o r m a n e s u n c r e y e n t e f e r v o r o s o , u n i r a h a c e r l a t a n r e s p e t a b l e , q u e l e p a -
m i l i t a n t e . j r e c e u n a p r o f a n a c i ó n h a b l a r d e e l l a 
E n t r e u n c a t ó l i c o d e l t i p o n u e s t r o i s i n m o t i v o . E s t i m a d e m a l g u s t o h a -
y u n o y a n k i . h a y l a m i s m a d i f e r e n - • c e r p ú b l i c o a l a r d e d e s u s c r e e n c i a s , 
c í a q u e e n t r e u n d e m ó c r a t a l a t i n o y ¡ Y n o t o l e r a q u e n a d i e s e b u r l e d e s u 
u n o s a j ó n . E s t e p u e b l o t i e n e l a v i r - r e l i g i ó n n i d e s u s r e p r e s e n t a n t e s o 
t u d d e t o m a r l o t b d o e n s e r i o . s u s s í m b o l o s , c u a l l o p r u e b a e l h e c h o 
E l c a t ó l i c o n o r t e a m e r i c a n o , e s p r o - ! d e q u e n u n c i FC h a v a a t r e v i d o uft 
s e r e n a n l a s p a s i o n e s , c u a n d o e l h u - • b a b l e m e n t e , e l m á s f e r v i e n t e d e t o - p e r i ó d i c o a m e r i c a n o a r i d i c u l i z a r e l 
r a c á n b é l i c o h a c a l m a d o s u s f u r i a s , 
c u a n d o l a h u m a n i d a d e n t r a e n s u 
d i f í c i l c o n v a l e c e n c i a , n o s a s u s t a l a 
l e c t u r a v o l u m i n o s a . T e m e m o s c a e r 
e n e s e m a r a s m o d e I d i o t e z e n q u e 
h e m o s c a í d o . P o r e s o e l e g i m o s p u -
d o s . N o s ó l o a s i s t e a m i s a t o d o s l o s d o g m a n i a s u s s a c e r d o t e s , y q u e e n 
d o m i n g o s , p r o v i s t o d e s u r o s a r i o , s i - l a s c o m e d i a s y v a u d e v i l l e s l o s a u t o -
n o q u e s e a b s t i e n e d e c o m e r c a r n e ! r e s s e g u a r d a n m u c h o d e m o f a r s e 
l o s v i e r n e s . T o d a v í a r e c u e r d o l a t r e - [ d e a l g o r e l a c i o n a d o c o n l a I g l e s i a , 
m e n d a s o r p r e s a q u e e x p e r i m e n t é d u - c o m o e s c o r r i e n t e e n l o s p a í s e s 11a-
r a n t e l o s p r i m e r o s d í a s d e m i r e s i - 1 m a d o s c a t ó l i c o s , 
d e n c i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , a l o b - T o d o e s t o se d e b e , e n g r a n m a -
s e r v a r a l o s c a t ó l i c o s q u e r e s i d í a n e n 
despreocuparse, e l f i n , d e t o d o a q u e - , d o c a l i e n t e d e " D e s p e r t a r N o s t á l g i -
11o que no s e a p i n t u r a , y p o d e ^ , e n - c o , " d o n d e no o b s t a n t e h a b e r t o r c i -
E l o p e r a d o r m i s t e r i o s o q u e m a -
ú l t i m a m o d a . E l ú l t i m o a c o n t e c i -
m i e n t o n o l l e g a n u n c a , a s í c o m o 
n u n c a l l e g a l a ú l t i m a i p o d a . , 
E l h e c h o e s q u e W a s h i n g t o n s e h a 
c o n v e r t i d o e n l a c a p i t a l p o l í t i c a d e l 
m u n d o . E l a l m a u n i v e r s a l , c o n t o -
d a s s u s c o m p l e j i d a d e s , v i b r a a l l í a h o 
n e j a e l c i n e m a t ó g r a f o de l o s a c o n t e - i ra> C o n f e r e n c i a s d e p a z h a h a b i d o 
trarse s in c a d e n a s n i e s t o r b o s d e a l - 1 d o l a g a m a , s e v e u n v e r d a d e r o d e s - I c i m i e n t o 8 e n W a s h i n g t o n e s t á h a - i m U c h a s . P e r o é s t a se d i f e r e n c i a d e 
dea por e l a n c h o c a m p o q u e s u t a - 1 p o r t a r c o m p a r á n d o l o c o n e l m a r m ó - c i e n d o d e s f i l a r l a p e l í c u l a c o n v e r - ' l a 3 a n t e r i o r e s , p r i n c i p a l m e n t e . e n 
lento le b r i n d a , e s l o q u e n e c e s i t a , Veo c u e r p o d e " T é í n t i m o . " E s t á n e n > t i g i n o s a r a p i d e z . y c a d a n u e v o c u a - 1 q U e l a s s e s i o n e s p l e n a r i a s . a l m e n o s . 
' Santana. M a d e r a d e a r t i s t a t i e n e ; ¡ e s t e a p o s e n t o m e z c l a d o s y a l a f l g u - d r o q u e p r e s e n t a e s u n a n u e v a s o r - S o n p ú b l i c a s . E s u n g r a n p a s o g a n a -
I fáltale a m b i e n t e p r o p i c i o y a r m a s r a y e l p a i s a j e . S a n t e n a . c o n m u y , pre8a> D e l a p r i m e r a s e s i ó n d e l a d o p o r l a d i p l o m a c i a a l a l u z d e l s o l . 
I para l u c h a r ; l a l a n z a p a r a q u i e n s u ¡ b u e n j u i c i o , n o h a d e s d e ñ a d o e l a m o r , c o n f e r e n c i a u n p e r i o d i s t a a l e r t a s e E l h e c h o de q u e e l p ú b l i c o p u e d a o i r 
apropio c o r a z ó n e s e s c u d o . . . P e r o . | q u e o f r e c e l a n a t u r a l e z a e n e l s o l . e n ! h a b í a r e i r a d o p r e c i p i t a d a m e n t e e n h a C e q u e l o s g o b i e r n o s s e m u e s t r e n 
. i c u á n t o a r t i s t a h a m u e r t o , o s e h a e l t r o n c o , e n l a r a m a , e n l a n u b e . Y i c u a n d o e l P r e s i d e n t e H a r d i n g h a b í a i 0 q U e s e d i s c u t e e n l a C o n f e r e n c i a , 
c tnulado, por f a l t a r l e c a l o r e n e l a p o - ; c e r c a d e l " V i e j o A s t u r i a n o , " m u é s - | C O n c i u i d o s u d i s c u r s o ; q u e r í a t r a n s - h a c e q u e l o s g o b i e r n o s s e m u e s t r e n 
.ciento o t e n e r e m p e ñ a d o e l g a b á n 1 t r a u n " C o n t r a l u z " , " U n s o l d e P r I - ; m i t i r p o r t e l é g r a f o s u s p r i m e r a s I m - m á 8 s o l í c i t o s p a r a c o n s i d e r a r s e r i a -
para c o m p r a r c o l o r e s ? | m a v e r a " , " A p u n t e s d e l M a n z a n a - p r e s i o n e s a s u d i a r i o d e N u e v a Y o r k , : m e n t e — t a n s e r i a m e n t e c o m o p u e -
* A l l l egar , lo p r i m e r o q u e s e v e , r e 8 " . " N i e b l a " y o t r o s n o m e n o s . q u e t e n í a e n p r e n s a s u ú l t i m a e d l - d e n — e l p r o b l e m a r e a l d e l l e g a r a 
> 8 el r e t r a t o de l a h e r m a n a c a r i ñ o - , I n 8 P l r a d o s p a i s a j e s a b o c e t a d o s o ! c i ó n N o h a b í a c o n c l u i d o s u t e l e g r a - U n a r e d u c c i ó n e f e c t i v a d e s u s a r m a -
sa, no p i n t a d a d e a r r e b o l y t r a j e a - m a n c h a s t r a t a d a s m u y l i b r e m e n - • ma> y y a H u g h e s , c o n s u p r o p o s i c i ó n m e n t e s . 
. da como e n P a r í s , s i n o c o m o é l , s e n - t e y c o n t i n o - A q u e l l o s q u e n o f o r m a l t c o n c r e t a , d e h u n d i r s s e n t a j L a C o n f e r e n c i a de l a H a y a d e 
cilla a l p a r q u e a l t i v a , g o z a n d o d e l s a b e d e I a s t o r t u r a s d e l s o l q u e y se ig a c 0 r a z a d o s d e u n t o t a l de c e r - 1 8 9 9 t p r o v o c a d a p o r l a I n i c i a t i v a d e l 
' c a m b í e n t e de l u z q u e l a r o d e a , y t a l ¡ s e v a y v i e n e y d e l a r a p i d e z e n c a d e dog m l i l o n e s d e t o n e l a j e , c o n E m p e r a d o r d e R u s i a , c o n e l p r o p ó s l -
Tez nerv iosa j u g a n d o c o n s u s p r o p i o s ! b u r t a r a l a n a t u r a l e z a e l s e c r e t o d e u n cogto d e m á g d e m [ l m i l l o n e s d e to p r i n c i p a l d e l o g r a r u n a r e d u c c i ó n 
dedos. E s t á m u y b i e n t r a t a d o e l c o - u n c o n t r a s t e f e l i z , s u e l e n r e í r s e d e d ó l a r e 8 i h a b í a r e l e g a d o a l o l v i d o e l d e a r m a m e n t o s , f u é u n f r a c a s o . N i n -
lor de l a p i e l , a s í c o m o l a t r a n s p a - i e s t a s v a l e n t í a s . G ú s t a l e s l a a c a d e m i a 
: renda de l v e s t i d o . E n e s t e r e t r a t o f i n a de l a m u j e r s e n t a d a ^ s o b r e a m a -
l a I m p r e s i ó n d e l a g u e r r a y s e l l e -
v e n p a r a s i e m p r e d e l a r e t i n a l a v i -
s i ó n r o j a d e s a n g r e . . . 
V o l v e r á n l a s d i l e c t a s l e c t u r a s 
ñ e r a , a l a s a b i d u r í a de l a S a n t a S e -
d e e n l a s e l e c c i ó n d e l p e r s o n a l q u e 
l á r e p r e s e n t a e n l o s d i v e r s o s p a í s e s 
l a c a s a d e h u é s p e d e s d o n d e v i v í a l -
g ú n t i e m p o d e s p u é s d e m i l l e g a d a . 
U n d í a n o t é q u e l o s c a m a r e r o s l i e - ; d e l m u n d o . D e e s o d e p e n d e m u c h o , 
v a h a n a l c o m e d o r m á s c o p a s c o n ¡ a m i j u i c i o . S I y o f u e r a b e l g a , 
" h u e v o s p a s a d o s " q u e f u e n t e c i l l a s i p o r e j e m p l o , m e a v e r g o n z a r í a d e 
i d e n l a s | d l m I n u t a 8 d e e8a8 C u y o t a m a ñ o c a 8 l ! n o B e r c o r r e l i g i o n a r i o d e l c a r d e n a l 
i n v e r o s í m i l e s u n a b e n d i c i ó n p a r a l o s i M e r c i e r , q u e , d e s p u é s d e l r e y A l -
q u e s e d e d i c a n a . n e g o c i o d e t a n ! b e r t o , p r o b ó e n l a g r a n c r i s i s 
p o c o m a r g e n d e u t i l i d a d c o m o e l d e d e l a g u e r r a s e r e l p r i m e r o y m á s / 
e n l a s p r i m i c i a s d e s u a r t e , p i n t a n l -
.«in r e b u s c a m i e n t o s y h e c h o c o n m u - 1 r i l 1 0 ' P e r o n o e n t i e n d e n e l d e s e n f a - fiog _ 
cho desenfado, n o se s a b e q u é a d m i - ; d o d e " O t o ñ o . " N ó t a n s e y a a q u í l a s | N ( M r e f e r i m o s a l a C a s a d e l o s 
m á s , s i l a j u s t i p r e c i a c i ó n d e t o - i t e l a s s i n e l m a r c o q u e I a s d e f i e n d e , p l n t o r e g p e n s a n d o e n t o d o lo q u e e s 
¡»08 o l a h e r m o s a s e n c i l l e z d e l c o n - 10 e l s i m P á t i c o m a r c o h e c h o p o r e l 
Junto. ; B o h e m i o q u e c a r e c e d e m e d i o s d e 
d e f e n s a , p e r o t i e n e g u s t o y l e s c u -
b r e l a s e s q u i n a s c o n u n a r a b e s c o d e 
l a p r o p i a c u c h i l l a : h e m e m a d e ! 
E x a m i n e n d e l e j o s l o s c u r i o s o s c ó -
m o s i n a m a n e r a m i e n t o s p a r a e l tf( t r o p e z a m o s c o n e s t a s p a l a b r a s di-
rWe es tud ia e n E s p a ñ a l a m a n t i l l a ' a g u a , p a r a e l c é s p e d , p a r a l a m o n t a - | ^ a s p o r b o c a de m u j e r e n " A m l s 
^ la p e i n e t a ; — e s t á h e c h o " s e n z a ñ a ' e l c o l o r , e l c o l o r I n g r a t o , n o l o t a d F u n e s t a : " 
;»more ." N o a8Í e l c u a d r o d e l o s c h í - I 68 C011 S a n t a n a , y l í j e n s e l o s q u e 
r ^ l o s de l a s c i r u e l a s . E n e s t e t r a - | b u s c a n s i e m p r e e l r e c u r s o d e l d e t a -
tyo f i g ú r e m e l a i n f l u e n c i a d e l a e s - | " e . t o d a l a f r a n q u e z a q u e h a y e n l o s j n í e n d o e n e l l o s t a n t o de m i a l m a , a l 
^ « i a v e l a z q u i n a , d o n d e c a d a c o s a ' m ú l t i p l e s e s f u e r z o s q u e a l l í s e p r e s - ; f\n 7& n0 l l e g a n a s e r t e l a s , s i n o m i 
I P r ó x i m a a e l l a e s t á u n a M a j a , 
>tamblén s e n c i l l a m e n t e t r a t a d a , p e r o 
•donde la m a n t i l l a n o t i e n e t r a n s -
p a r e n c i a y e l r e s t o n o t i e n e s o l t u r a . 
" el a s u n t o o b l i g a d o d e t o d o a q u e l 
te m a n c e b o p r o m e t e y e n lo q u e h a -
r á t a r d e o t e m p r a n o , s á l g a n l e o n o 
a l p a s o l o s z o i l o s q u e n o v e n l a o b r a 
b u e n a n u n c a e n l a a j e n a m a n o ; y a l 
l l e g a r a c a s a y t o m a r l a b i b l i a , l a b i -
b l i a d e l o s c u b a n o s , e s c r i t a p o r M a r -
' P o r q u e c o m o d e s d e q u e l o s 
I m a g i n o h a s t a q u e l o s a c a b o v o y p o -
s a p i n c e l a d a p r o p i a , y h a y c u a - ' t S L T Í a l o b s e r v a d o r . M á s a d e l a n t e e n a i m a m i s m a , y m e d a v e r g ü e n z a d e tiene 
manos que no se e s c o n d e r i ' y u n a ! l o Q116 p o d r í a m o s l l a m a r e l r e c i n t o ; q u e m e l a v e a n , y m e p a r e c e q u e h e 
t r a t a d a a d m i r a b l e m e n t e . R e - d e l o s t o n o s , p r e g ú n t a s e e l v i s i t a n t e j p e c a d o c o n a t r e v e r m e a a s u n t o s q u » 
Sesenta este t r a b a j o l a c o n i p o s i - 1 c ó m o s o n P o s i b l e s t a n t a s d i s t i n t a s 1 e s t á n m e j o r p a r a n u b e q u e p a r a c o -
g u n a n a c i ó n q u i s o a c e p t a r r e d u c c i ó n 
a l g u n a e n s u s p r e s u p u e s t o s de g u e -
r r a . T o d o l o q u e l l e v ó a c a b o l a c o n -
f e r e n c i a f u é h a c e r u n v o t o p l a t ó n i c o , 
e x p r e s a n d o e l d e s e o d e q u e " l o s g o -
b i e r n o s , t o m a n d o e n c u e n t a t o d a s l a s 
p r o p o s i c i o n e s h e c h a s e n l a C o n f e r e n -
c i a , e s t u d i e n l a p o s i b i l i d a d d e u n 
c o n v e n i o c o n r e s p e c t o a l a l i m i t a c i ó n 
d e l a s f u e r z a s d e t i e r r a y d e m a r y 
d e l o s p r e s u p u e s t o s d e g u e r r a " . 
L a s e g u n d a C o n f e r e n c i a d e l a H a -
y a e n 1 9 0 7 f u é I g u a l m e n t e p a s i v a 
e n l o q u e r e s p e c t a a l a l i m i t a c i ó n d e 
a r m a m e n t o s . A l e m a n i a d e c l i n ó a c e p -
t a r l a d i s c u s i ó n d e l d e s a r m e e n e s t a 
s e g u n d a C o n f e r e n c i a . 
E n 1 9 1 3 e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . M r | W i l l i a m 
J e n n i n g s B r y a n . e n v i ó u n a I n v i t a -
c i ó n a t o d o s l o s g o b i e r n o s d e l m u n d o 
i n f l e x i b l e s l i g a d u r a s q u e n o s t r a s -
m i t í a e l e s p a s m o d e l o s s u f r i m i e n t o s 
u n i v e r s a l e s . . . S o n t a n h o n d a s e s a s 
h u e l l a s , h a n p e n e t r a d o t a n t o e n e l 
c o r a z ó n , q u e a h o r a m i s m o , q u e r i e n -
d o o l v i d a r l a s , l a s s e n t i m o s v i v i r , • 
E l c a n s a n c i o q u e s e s e n t í a a n t e s 
d e l a g u e r r a e r a o r g á n i c o . E l q u e 
a h o r a s e n t i m o s e s s i m p l e m e n t e i n t e -
l e c t u a l . L a l i t e r a t u r a d e l a g u e r r a 
e s c o m o u n a d e a q u e l l a s s a c u d i d a s 
d e l a s f u e r z a s q u e m o n t a r o n t a n m a -
r a v i l l o s a m e n t e u n a g u e r r a , p r e p a r a -
d a c o n m á s de m e d i o s i g l o d e a n t i -
c i p a c i ó n . 
E s t a m o s , p u e s , t o d a v í a m a n c i p a -
d o s a l p o d e r o s o f e n ó m e n o . T a r d a r e -
a l o j a r y a l i m e n t a r a p e r s o n a s c u y a 
v i d a t i e n e p o r b a s e l a m á s e s t r i c t a 
e c o n o m í a . M í i m a g i n a c i ó n s i e m p r e 
d a d a a l a s s u p o s i c i o n e s , c o n j e t u r ó 
q u e s e t r a t a b a d e u n a " r a z z i a " d e 
t e m p e s t a d e s a b d o m i n a l e s . F i j ó m e e n 
l o s q u e e r a n s e r v i d o s d e t a l m a n e r a . 
T r a t á b a s e d e h o m b r e s y m u j e r e s d e 
a s p e c t o s a n o , d e e s o s q u e c o n s t i t u y e n 
s i e m p r e e l t e r r o r d e l a s c a s a s d e 
a b n e g a d o de l o s p a t r i o t a s d e s u p a í s . 
A s í , e s t o s c l é r i g o s c a t ó l i c o s , q u e s o n 
a m e r i c a n o s , y s i e n t e n y p i e n s a n c o -
m o a m e r i c a n o s , a p r o v e c h a n t o d a s 
t o d a s l a s o p o r t u n i d a d e s q u e se l e s 
o f r e c e n p a r a d e m o s t r a r l o . 
P o r lo d e m á s , a q u í l a l u c h a ^ r e l i -
g i o s a n o e x i s t e ; e l p u e b l o t o d o e s c r e -
y e n t e ; c a d a c u a l p o n e e n p r á c t i c a s u 
c r e d o r e s p e c t i v o ; l o s a t e o s s o n c a s i 
h u é s p e d e s , g e n t e s s a l u d a b l e s p a r a ; d e s c o n o c i d o s , y l o s s a c e r d o t e s t o d o s . 
q u i e n e s e l s i s t e m a d i e t a r i o d e é s t a s 
c o n s t i t u y e e n l o s d e m á s d í a s u n t o r -
m e n t o . I n t r i g a d o , p r e g u n t é a u n o de 
m e s m u c h o t i e m p o e n r o m p e r e s a s ' e l l o s , v e c i n o d e m e s a , q u i e n m e i n -
l i g a d u r a s q u e a t a n n u e s t r a s f u e r z a s 
i n t e l e c t u a l e s / 
B u s c a m o s u n a s a l i d a p o r l a l e c -
t u r a l i g e r a , q u e e s l a q u e a h o r a p r e -
a n i m a d o s p o r e s p í r i t u d e n o b l e e m u -
l a c i ó n , c o n t r i b u y e n c o n t o d a s s u s 
f u e r z a s , y p o r t o d o s l o s m e d i o s , d e n -
t r o y f u e r a de s u s i g l e s i a s , e n s u s 
s e r m o n e s y e m p l e a n d o c u a n t o s m e -
d i o s p u e d a n p a r a e x p r e s a r s u s I d e a s , 
m á s p o d e r o s a s d e l p r o g r e s o s o c i a l 
y p o l í t i c o de l a n a c i ó n . 
A T T A C H É . 
f o r m ó m i s t e r i o s a m e n t e : 
— H o y es v i e r n e s . 
R e c i b í l a r e s p u e s t a c o n u n a d e ' a e n a l t e c e r á l h o m b r e , a m e j o r a r s ^ 
e s a s s o n r i s a s e s t ú p i d a s q u e s o l t a m o s I e s t r u c t u r a m o r a l , a e l e v a r e s p i r i t u a l -
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5 a ñ o s , d o n d e fes s a l i e n t e s n o e x i s - I l i a o t r a f l o r a z u l q u e m i r a a l c i e l o d u d a b l e . Q u e n i e l d e s a r m e p a r c i a l , 
t e n y d o n d e l o c o n v e n c i o n a l se i m p o - c o m o s i f u e s e a h a c e r s o p á j a r o y a n i e l d e s a r m e t o t a l a u n , t r a e r í a n l a 
v-a a r m o n i o s o c o n - j n e ? ¿^< 
• r 8ln ^ « e r r a s y e l a h o r r o d e l ' no s e a n M u r i l l o , L a w r e n c e , R i v e r a , d o l i n d o q u e t r e p a h u m i l d e m e n t e , c o - b i é n e s I n d u d a b l e . B e r n a r d S h a w | C b ü o e n 1 9 0 2 . E n e s a o c a s i ó n a m b o s 
lu2> a p e l a r a l o s e f e c t o s f a l s o s I K n a u s o S e e g e r , h a n t r i u n f a d o e n m o u n n i ñ o c a s t i g a d o , p o r e l t a l l o d e d i c e q u e é s t o lo p u e d e ' c o m p r o b a r ; P a í s e s s e c o m p r o m e t i e r o n a c e l e b r a r 
^ t > n a notqUe n 0 h a y u n d e s d i b u j o ' e s t a d i f í c i l e s p e c i a l i z a c i ó n ? H a n l i e - j l a r o s a r o j a ! ¡ M a l o s ! e s c o p e t a c a r - c u a l q u i e r a c o n s ó l o s a l i r a l a c a l l e y v a c a c i o n e s n a v a l e s p o r e l e s p a c i o d e 
ita qu* d , S o n a n t e . E s l a m i s m a g a d o a e l l a , i n v a r i a b l e m e n t e , l o s p i n - f -ada d e c o l o r e s ! " ¡ v e r u n a p e l e a de p e r r o s . B r l a n d d i j o 
• I . F . C a m p i l l o . i c o n g e s t o s d e g r a n e l o c u e n c i a q u e e l 
e l d e s a r m e 
T i e n e q u e p e r d e r e s a ñ o ñ e r í a q u e 
m o s i e l l a s e l i c u a s e o d e s v a n e c i e s e J a h a c e f o f a , s u p e r f i c i a l y q o e m o -
e n e s a a n o d i n a s o m b r a d e m u l t i p l i - t i v a V o l v e r á l a a a n e r « n o m m a » . « i 
a d e l a n t e e s c r i b i e n d o n o t a s a l m a r g e n , . . . . Jt-1 „ » u i v c i t t i d s a n g r e a o c u p a r e l 
J _ ^ , j . c i d a d b i b l o g r á f i c a . P a r e c e q u e e l l a t i n t e r o . 
c a r e c i e s e de c u e r p o , q u e f u e r a f e t a l • P o r e n c i m a d e l o s c o n v e n c i o n a l l s -
s u f i g u r a . E n e l l i b r o , p p r e l c o n t r a - ' m o s . de los p r e j u i c i o s de r a z a o d e 
r i o , t o d o t i e n e f o r m a c i ó n , t o d o e s t á c r e d o , h a d e l e v a n t a r s e e l r e s u r g i -
d e f i n l d o , c o m o q u e e s u n s o l o h o m - m i e n t o q u e n o s h a g a d e c i r c o n D e s -
b r e e l q u e p a s e a p o r s u s p á g i n a s c a r i e s : 
d e l a C o n f e r e n c i a , d i g a m o s p a r a s o -
l a z d e l M u n d o H i s p a n o q u e e l ú n i c o 
c o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l d e d e s a r m e 
q u e j a m á s se h a y a l l e v a d o a c a b o 
t u v o l u g a r e n l a A m é r i c a H i s p a n a . 
^ q y g — l a m i s m a fcauu a cii<*, • • - i 
% ^ ^ t r a t o d i , P35*61' e s t á d e t r á s j t o r e s v i e j o s d e s p u é s d e m u c h o l u -
6 l a h e r m a n a . i c h a r ; y s i n e m b a r g o , e s t e m u c h a c h o , [• 
í / 1 ^ " ! ' 6 ! ! 1 5 1 " " 0 1 1 A r g . e n t i n a y s o m a d a ^ i o m V u ' n V i a j e r o " q u ? ^ ^ U a ' a h o Í 
q u i e r e o c u p a r e l c a m i n o h a c i a l a é l n o h a y s i n c e r i d a d , n i b o n d a d n i 
p r o p i a p e r s o n a l i d a d . g r a n d e z a , n i a m o r n i n a d a . 
E n l a r e v i s t a p a s a lo c o n t r a r i o : | S i n p e n s a m i e n t o no h a y m o r a l n o 
s u n a t u r a l e z a e s p o l i f o r m a y a b a r c a j h a y p e r s o n a l i d a d . P e n s a r c o m o u n o 
t o d o . E l l e c t o r s o l o s e o c u p a d e l o s p i e n s e , e n f o r m a e r r a d a o n o ñ e r o 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e l e a g r a d a n v l n ^ • 
5 a u a t t y í c o n t i n u a e n l a p á g i n a D I E C I O C H O 
H a b a n a , 1 9 2 1 I m u n d o t e n i a q u e l l e g a r a l d e s a r m a l i N e w Y o r k , D i c i e m b r e , 1 9 2 1 , 
c i n c o a ñ o s . Y lo h i c i e r o n . 
T a n c r e d o P I N O C H E T . 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I M D í c i e m b ^ 1 5 d e 1 9 2 1 A K C L X X X I X 
Í N F O R N A C I O N C R O N I C A S 
P a l m e r o c o n d i e z m á s , c a n j e a d o a l C o l a m b u s p o r D a n f o r t h , t m g r a n p i t c h e r z a r d o 
H o y c o m i c n z a e n A l m e n d a r e s d C a m p e o n a t o N a c i o i i a l d e B a s e ^ l l 
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C H A R L E M O S . I s s í t i s e s d e l a s p e l e a s BEL mmwm\ 
C o n e l p a g o , y a h i s t ó r i c o , d e $ 3 4 7 
p o r u n b o l e t o d e l p o t r o C a i m i t o e n 
l a p r i m e r a c a r r e r a d e l m a r t e s , h a n 
t e n i d o o c a s i ó n l o s R a m ó n M a r í a p a -
r a c o m p r o b a r q u e l a M u t u a de O r i e n 
t a l P a r k n o e s c o m o d i c e n e l l o s , 
c u a n d o j u e g a n a u n c a b a l l o q u e e l l o s 
c r e e n e l e c t r i c i s t a y no r e s u l t a t a l 
e l e c t r i c i s t a , u n a l a d r o n e r a , p u e s s i , 
s e g ú n a s e g u r a n l o s R a m ó n M a r í a 
a r i t m é t i c o s , l e s d' /oscn m a c h e t e e n l a 
c u e n t a e n l a s o c a s i o n e s a q u e h e h e -
c h o r e f e r e n c i a , n o s e r í a p o s i b l e q u e 
u n c a b a l l o a l q u e s o l o se le j u g a r o n 
(fus b o l e t o s , s e q u e d a s e c o n s u s d o s 
b o l e t o s a l a h o r a d e l a s c u e n t a s . 
" E n c u a n t o v e n e l c a b a l l o q u e v a 
d e l a n t e , m i e n t r a s n o s o t i o s e s t a m o s 
s i g u i e n d o l a s p e r i p e c i a s d e l a c a r r e -
r a , l o s m a c h e t e r o s se a p r o v e c h a n , y 
se v e n d e n a s í m i s m o s b o l e t o s d e l g a -
n a d o r , s o b r e t o d o s i é s t e e s de l o s 
I n e s p e r a d o s " — d i c e R a m ó n M a r í a , 
c a d a v e z q u e e s f e r a q u e s u F b o l e t o s 
g a n a d o r e s v a l g a n d o s c i e n t o s 0 t r e s -
c i e n t o e p e s o s y l e d a n v e i n t e o t r e i n -
t a . 
P o r e s o ; p o r q u e o igo a l o s d i s -
t i n g u i d o s c o r r e l i g i o n a r i o s q u e s i e m -
p r e e s t á n s i e n d o v í c t i m a s de l o s r o -
b o s m á s d e s c a r a d o s y s i n e m b a r g o , 
s o n lo s p r i m e r o s q u e a c u d e n t o d a s 
l a s t a r d e s a l a l i s t a , h e q u e r i d o 
t r a s l a d a r a l p a p e l , lo p r i m e r o q u e 
m e d i j e e n c u a n t o a l h o m b r e c r u e l 
q u e p o n e l o s n ú m e r o s e n l a p i z a r r a , 
c o l g ó l a s t r e s c i f r a s d e C a i m i t o . 
P a r a m í , d e l a s t r e s c l a s e s g r a n -
d e s e n q u e se g u b d i v i d e e l p ú b l i c o 
do l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s : B a l t a -
feaies, F i f i t o s y R a m ó n M a r í a s , é s t o s 
s o n lo s m á s d e s g r a c i a d o s , m á s a u n 
q u e l o s B a l t a s a r e s q u e n u n c a p u e -
d e n g a n a r y , a p e s a r d e q u e lo s a -
b e n s o n i n c a p a c e s d e s u s t r a e r s e a l 
d e s e o d e j u g a r s u s h o n r a d a m e n t e g a 
n a d o s m a n t e c o s o s , p o r q u e , s i q u i e r a 
é s t o s , a c o s t u m b r a d o s a p e r d e r , h a -
l l a n a l g ú n e n t r e t e n i m i e n t o e n e l l o . 
L o s R a m ó n M a r í a , no p u e d e n v i -
v i r p i n s u e s p e c t á c u l o d e s p o r t f a -
v o r i t o , s i n a p o s t a r , p e r o l a s u a p l o a -
c i a l e s d o m i n a , a m a r g á n d o l e s BU 
p l a c e r . O e l j o c k e y s u j e t a l o s c a -
b a l l o s , e l j u e z d e c i d i ó m a l , o e n l a 
c u e n t a l e s r o b a r o n , , . , s i e m p r e l e s 
p a s a a l g o , h a s t a c u a n d o g a n a n , p u e s 
a r c o b r a r , n o r í e n , e e m o lo s F l f l t o a , 
s i n o q u e h a c e n g u i ñ e s a s u s v e c i n o s 
de f i l a , d á n d o l e s a e n t e n d e r q u e a u n -
q u e e l l o s h a n t e n i d o l a s u e r t e d e 
e n s a r t a r a l g a n a d o r , é s t e n o h a g a -
n a d o l e g a l m e n t e ; l o s d e m á s j o c k e y s 
s u j e t a r o n s u s c a b a l l o s . 
Y lo m á s o r i g i n a l e s q u e l o s F i f i -
t o s l l e g a n , g e n e r a l m e n t e , d e s p u é s de 
l a p r i m e r a c a r r e r a ; l o s B a l t a s a r e s , 
p o c o a n t e s , s i h a n p e n s a d o e n j u g a r -
le a u n c a b a l l o q u e v a a p e r d e r l a , y 
u n s e g u n d o d e s p u é s , s i t u v i e r o n e l 
t i p d e l g a n a d o r , p e r o R a m ó n M a r í a 
v é e l s o r t e o de l o s b o o k s c a d a t a r d e 
e n l a s c a r r e r a s , y o y e e l h i m n o e n e l 
J a i A l a i t o d a s l a s n o c h e s . 
J S i te s i e n t e s R a m ó n M a r í a , p r u e b a 
; l a m a n e r a m e j o r d e c u r a r t e , p e n -
¡ s a n d o q u e t o d o , o l a m a y o r p a r t e , 
| d e lo q u e v e s e s h o n r a d o y l e g a l . 
I H a z l o u n d í a y v e r á s c o m o d i s f r u t a s 
! m e j o r d e l e s p e c t á c u l o de s p o r t q u e 
p r e f i e r a s . P e r o , a u n q u e n o s i g a s m i s 
I c o n s e j o s , y o , c o m o s i e m p r e , t e a p r e -
c i a r é lo m i s m o q u e te B . , y t e P . , 
V í c M U Ñ O Z . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
UXÍA 3 I 7 £ £ Í A E K T S I A D A . , . ; : 
E l g o b e r n a d o r B a r r e r a s l a n z a r á l a p r i m e r a b o l a . — M a n e l a y Acost i 
c a s e r á n l o s l a n z a d o r e s . — E l m a t c h , q u e s e r á a m e n i z a d o p o r I , 
B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a , c o m e n z a r á a l a s t r e s e n p u n t o . 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , d a r á 
c o m i e n z o e l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l d e B a s e B a l l d e 1 9 2 1 e n l o s 
t e r r e n o s d e A l m e n d a r e s P a r k . 
S e g ú n h e m o s v e n i d o a n u n c i a n d o 
e n d í a s a n t e r i o r e s , e l c a m p e o n a -
t o c o n s t a r á d e n u e v e j u e g o s y 
o p t a r á n p o r l a b a n d e r a d e e s t e 
a ñ o l o s c l u b s H a b a n a y A l m e n -
d a r e s ú n i c a m e n t e . N o h a h a b i -
d * t i e m p o d e f o r m a r u n t e r c e r 
c l u b , q u e d e h a b e r l o h a b i d o n o 
s e h u b i e r a r e a l i z a d o n a d a p r á c -
t i c o , d e b i d o a n o h a b e r s u f i -
c i e n t e e l e m e n t o d e c o m b a t e p a -
r a u n a t e r c e r a n o v e n a q u e c o m -
p i t k - r a c o n é x i t o c o n l o s d o s r i -
v a l e s e t e r n o s . L a p r u e b a l a h e -
m o s t e n i d o e n l a s e r i e c o n e l 
B r o o k l y n , q u e h u b o q u e p e g a r 
h o m b r o a h o m b r o , p a r a v e n c e r 
a l o s i n v a s o r e s c o n l a s e s t r e l l a s 
d e l o s d o s c l u b s c u b a n o s . 
E n v e z d e l A l c a l d e d e l a H a ^ 
b a ñ a , c o m o s e c r e y ó a l p r i n c i p i o 
q u e s e r í a , e s e l s e ñ o r G o b e m a -
A L M E N D A R E S 
D r e k e , I f . 
J . C a l v o , c f . 
C h a c ó n , s s . -
B a r ó , r f . 
H e w e r a , 2 b . 
_ H n n g o , I b . 
A b r e n , c 
R í o s , 8 b . 
M a n e l a , p . 
P a l m e r o , p . 
B o a d a , p . 
S u p l e n t e s : M a r c e l i n o G u e r r a , 
M o r í n y B a r t o l o P o r t u o n d o , p o r 
e l A l m e n d a r e s . 
P o r h a l l a r s e a f l n g u a r d a n d o 
k c a m a e n l a c l í n i c a d e S o u z a n o 
p o d r á h a c e r s e c a r g o d e l a d i r e c -
c i ó n d e l c l u b A l m e n d a r e s A d o l -
fo L u q u e , p e r o e n s u l u g a r a p a -
r e c e r á J a c i n t o C a l v o , q u e h a d o 
o c u p a r a l a v e z e l J a r d í n c e n -
t r a l , y e s u n a n o t a b i l i d a d i n é d i -
t a e n l a d i r e c c i ó n d e l o s t e a m s , 
p o r l o q u e h o y h a d o d e m o s t r a r 
d o r d e l a P r o v i n c i a , A l b e r t o B a . 
r i e r a s , e l l l a m a d o a l a n z a r U 
p r i m e r a b o l a e s t a t a r d e . ge ¿¡^ 
c e q u e p a r a e s t o s c a s o s e l p o p » 
l a r B a r r e r i t a s u s a u n a b o l a de 
s a l i v a q u e n o h a y b a t e a d o r que 
s e l a v e a . T a l v e z s e a n cuentos. 
L a c o n s a b i d a p r o c e s i ó n a l 
c e n t e r f i e l d d o n d e s e i z a r á U 
b a n d e r a d e l c l u b c h a m p i o n , qu« 
e s e l H a b a n a , s e h a r á e n toda 
f o r m a y c o n t o d o e l en tus ia smo 
y a c o m p a ñ a m i e n t o . L a banda 
d e m ú s i c a d e l a B e n e f i c e n c i a 
a m e n i z a r á t a n i m p o r t a n t e acto 
E l s e ñ o r A n t o n i o C o n e j o , secr^. 
c i r i o d e l a L i g a G e n e r a l de B a -
s e B a l l , h a d e d i r i g i r l a pa labra 
a l p ú b l i c o t r a t a n d o d e l emocio-
n a n t e a c t o q u e s e d e s e n v o l v e r á 
a n t e s u v i s t a , y h a r á , a grandes 
r a s g o s , l a T U s t o r l a d e l o s rasgoa 
m á s s a l i e n t e s d e l b a s e b a l l des-
d e • s u I m p l a n t a c i ó n a nuestros 
d í a s . 
E l o r d e n a l b a t e d e l o s clubs 
e s e l s i g u i e n t e : 
H A B A N A 
R a m o s , I f . 
T o r r l o n t e , c f . 
C u e t o , 8 b . 
A l m e i d a , r f . 
P a p o , s s . 
J i m é n e z , 2 b . 
J o s e í t o , I b . 
T o r r e s , c 
A c o s t i c a , p . 
T u e r o , p. 
L e b l a n c , p, 
t o d a s u e n o r m e c a p a c i d a d , an» 
g u r á n d o l e e l m á s completo 
é x i t o . 
M i g u é l A n g e l G o n z á l e z se h a 
r á c a r g o d e " m a n a g e a r " a l H a -
b a n a , l a b o r q u e v i e n e r e a l i z a n -
d o d e s d e h a c e t i e m p o e n l a me-
j o r f o r m a . 
N o o l v i d a r s e q u e e l j u e g o del 
d o m i n g o , s e r á a l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a , d e b i d o a q u e p o r l a 
t a r d e h a y q u e c o n c u r r i r a pro-
t e s t a r d e l a s t a r i f a s F o r d n e y . • 
E n s í n t e s i s , a y e r f u é e l d í a d e l o s 
v e n e r a b l e s a n c i a n o s y los h i j o s d e l a 
S e ñ o r a M a r í a e n O r i e n t a l P a r k . E s -
: t a r e s p e t a b l e s e ñ o r a , c u y a p a t e r n i -
d a d i g n o r o de m o m e n t o , t u v o e l g u s -
to de s e r l a p r o g e n i t o r a de l o s g a n a -
d o r e s de l a p r i m e r a y s e g u n d a c a r r e -
' r a . Q u i s o l a c a s u a l i d a d q u e se r e u -
n i e r a n e n u n s o l o p r o g r a m a l o s h i j o s 
de u n a m i s m a y e g u a , y lo q u e e s m á , s 
j a r o s o n c r u z a d a s c o n d i v e r s o s s e -
m e n t a l e s c a d a a ñ o , h a s t a e n c o n t r a v 
a q u e l c o n e l c u a l t e n g a m á s é x i t o e n 
l a d e s c e n d e n c i a . L a S e ñ o r a M a r í a 
p a r e c e h a b e r h a l l a d o s u m e d i a m a n -
z a n a p e r f e c t a e n M a r a t h ó n , p u e s e n 
s u s d o s h i j o s , l a y e g u a D i x i e G i r l y 
l a j a c $ de c u a t r o a ñ o s U l l i e P a l m e r , 
h a d a d o m u e s t r a e v i d e n t e de lo b i e n 
•que se l l e v a n l o s c a r a c t e r e s d e l o s 
e s p o s o s e q u i n o s . 
• L o s c a b a l l i s t a s h i c i e r o n s u z a f r a 
e n l a s e g u n d a c a r r e r a , y p r e g o n a b a n 
s u c i e n c i a c o m o lo ú n i c o c i e r t o y p o -
s i t i v o q u e p u e d a s e r v i r de b a s e a 
u n a a p u e s t a e n l a s c a r r e r a s d e c a b a -
l l o s . D e s p u é s s e v o l v i e r o n l o c o s t r a -
t a n d o d e h a l l a r o t r o d e s c e n d i e n t e 
q u e se r e l a c i o n a r á c o n M a r a t h ó n y 
S e ñ o r a M a r í a , y o b s e r v a n d o q u e n o 
h a b í a n i n g u n o m á s e n e l p r o g r a m a 
d e l d í a , se r e t i r a r o n a l a p r o t e c c i ó n 
d e l a g l o r i e t a , p a r a m e d i t a r s o b r e l a s 
c a r r e r a s d e l d í a d e h o y . 
D e s p u é s d e l a s d o s c a r r e r a s i n i c i a -
l e s , e m p e z a r o n a v e n c e r l o s v e t e r a -
n o s : B u t ^ e r d e n u e v e a ñ o s ; C u r r e n -
c y de s e i s ; E d . G a r r i s o n d e s i e t e y 
B r y n l i m a h de o n c e p r i m a v e r a s . E l 
h e c h o d e q u e E d . G a r r i s o n t r i u n f a r a 
p o r t e r c e r a v e z e n l a t e m p o r a d a , 
c o n s t i t u y e v e r d a d e r a m e n t e u n h e c h o 
I n s ó l i t o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e j a -
m á s g a n a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r 
m a l o q u e s e a e l g r u p o q u e t e n g a e n -
f r e n t e . E n d i e z y s i e t e d í a s q u e l l e -
v a e l m e e t i n g , h a g a n a d o t r e s p r i -
m e r o s l u g a r e s , u n s e g u n d o y u n t e r -
c e r p u e s t o e n c i n c o s a l i d a s a l a p i s t a . 
Y a n i e l s i m b ó l i c o n o m b r e d e E g y p t 
S t a b l e ( E s t a b l o d e l E g i p t o ) l o h a c e 
p e r d e r . E l E g i p t o e s e l p a í s d e l s u e -
ñ o y d e l p e r e z o s o N i l o , p e r o c o n l o s 
t r i u n f o s d e l r e m o z a d o E d . G a r r i s o n 
v a t o m a n d o a s p e c t o de p a í s c i v i l i z a -
d o y c o n d e r e c h o a l a p r o p i a d e t e r -
m i n a c i ó n . E d . G a r r i s o n e n l a s c i n c o 
t e m p o r a d a s q u e ll<\va c o r r i e n d o e n 
l a H a b a n a , h a v e n c i d o a c o n t r a r i o s 
m u y s u p e r i o r e s a é l , l o s c u a l e s n o 
s u e ñ a e n v e n c e r e n t e r r i t o r i o a m e r i -
c a n o . C o t t o n B l o s s o m y F i t z B o o d l e , 
a m b o s a l p a r e c e r s u p e r i o r e s a l v e -
t e r a n o E d . G a r r i s o n , f u e r o n d e r r o -
t a d o s i g n o m i n i o s a m e n t e , a p e s a r de 
q u e e l p r i m e r o t e n í a e n s u h a b e r u n 
t r i u n f o s o b r e C i d S i n n e r y T a c ó l a , y 
e l s e g u n d o l e h a b í a l l e g a d o t e r c e r o 
a l o s n o t a b l e s T h e B o y y C h e r r y 
T r e e . 
E n l a ú l t i m a c a r r e r a B r y n l i m a h , 
u n v e t e r a n o q u e f u é u n a e s t r e l l a e n 
d i s t a n c i a s l a r g a s e n s u s m o c e d a d e s , 
t o d a v í a l e q u e d a b a n s u f i c i e n t e s v e s t í 
g i o s d e s u a n t i g u a f o r m a p a r a d e r r o -
t a r a S i b o l a y a l a m u y m e j o r a d a 
B l a n c a . D e s p u é s d e q u e F o r b í l , L o y a 
l i s t y W i s e M a n se d e s b a r a t a r o n e n 
l a d e l a n t e r a , t r a t a n d o c a d a u n o de 
h a c e r d e s i s t i r a á t i s d o s c o n t r a r i o s 
m á s c e r c a n o s , S i b o l a . se a p a r e c i ó p o r 
f u e r a c o n g r a n d e s b r í o s , a s u m i e n d o 
u n a c ó m o d a d e l a n t e r a . S u j i n e t e 
W a l l s s e c r e y ó v e n c e d o r , a b r i é n d o s e 
a l g o a l e n f i l a r l a r e c t a f i n a l , y a l l í 
p o r l a b r e c h a q u e d e j ó a b i e r t a se c o -
l a r o n B r y n l i m a h y B l a n c a , q u e f u e -
r o n a l c a n z a n d o a l d e l a n t e r o r á p i d a -
m e n t e , h a s t a q u e a l f i n a l , e l p r i m e r o 
d e l o s d o s p e r s e g u i d o r e s o b t u v o e l 
t r i u n f o , m i e n t r a s l a y e g u a de C a r v a -
i l o . p u e s c o n e l l a h a h a l l a d o e l m e d i o 
p a r a g a n a r u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d , 
e n c a d a u n a d e l a s t e m p o r a d a s h í p i -
c a s q u e h e m o s v i s t o p a s a r p o r e l H l - i 
p ó d r o r a o de M a r i a n a o , B l a n c a e s t a | 
a d e m á s , e n g r a n f o r m a , lo c u a l a c r e - | 
d i t a e l t r a i n i n g a q u e l a h a s o m e t i -
do J o s é R a m ó n , e l M a g o d e M a r i a - I 
n a o , c o m o e m p i e z a n a l l a m a r l o s u s 
a m i g o s . E s t a y a t i e n e a s e g u r a d o s u 
r e p u t a c i ó n c o m o e n t r e n a d o r de p u r 
s a n g s , h a s t a e l e x t r e m o de q u e e l 
a ñ o q u e v i e n e , t i e n e p e n s a d o d o s t i - i 
t u i r a G o l d b l a t t c o m o e n c a r g a d o d e 
l o s e j e m p l a r e s q u e e n v í a H a r r y P a y - I 
n e W h i t n e y a l a s j u s t a s d e M a r i a -
n a o , C a r v a l l o h a t r i u n f a d o e v i d e n t e - | 
m e n t e e n s u e m p e ñ o de s e r c o n s i d e - ' 
r a d o c o m o u n b u e n e n t r e n a d o r , s i e n -
do n o s o t r o s l o s p r i m e r o s e n f e l i c i t a r -
lo p o r e l l o . 
E R D O Z A M E N O R Y A L T A M I R A , 
D E R R O T A D O S F A C I L M E N T E P O R 
P E T I T , C A Z A L I S M E N O R Y L A R R I N A G A 
E l t e r c e t o , j u g a n d o m u y b i e n y c o : m u c h a c o h e s i ó n n o p e r m i t i ó a l 
B a j á h a c e r s u b r i o s o j u e g o d e a t a q u e , p o r l o q u e l a p a r e j a s e 
q u e d ó e n 2 0 t a n t o s 
P R I M E R A C A R R E R A , — W h o C a n 
T e l l t ^ r n i n a v i g o r o s a m e n t e s u s c a -
r r e r a s , y s u c l a s e e s a m i m o d o d e 
v e r u n p o c o s u p e r i o r a l a de s u s c o n -
t r a r i o s . S i t i e n e u n a b u e n a a r r a n c a -
d a , d e b e o b t e n e r u n a n u e v a v i c t o -
r i a . L u s t r e h a d e c e p c i o n a d o r e p e t i -
d a m e n t e a s u s s i m p a t i z a d o r e s ; h o y , 
c o n e l p o c o p e s o q u e l e h a s i d o a s i g -
n a d o , t i e n e u n a b u e n a o p o r t u n i d a d . 
F o r g e A h e a d e s o t r o d e l o s p e l i g r o -
s o s , a u n q u e e n s u ú l t i m a c a r r e r a e n 
f a n g o , n o l u c i ó t o d o l o q u e s e e s p e -
r a b a d e é l . F i c t i l e h a c o r r i d o b a s t a n -
te b i e n e n s u s a n t e r i o r e s s a l i d a s ; 
p u d i d e r a d a r l a s o r p r e s a . 
S E G U N D A C A R R E R A . — C h i s c a 
m e h e e n c a p r i c h a d o c o n é l , a p e s a r 
; d e q u e s u s ú l t i m a s d e s p i s t a d a s l e 
I h a n h e c h o p e r d e r m u c h a s s i m p a t í a s , 
i L a d i s t a n c i a d e s e i s f u r l o n s l e d a 
' c h a n c e , p u e s t e r m i n a f u e r t e s i e m p r e . 
I H o o v e r es a l g o d e s g r a c i a d o , p e r o 
I t e n g o q u e c o n f e s a r q u e s u ú l t i m a d e -
m o s t r a c i ó n c o n t r a P e a s a n t f u é s o -
• b e r b i a . C a n d l e L i g h t e s t e m i b l e , p u e s 
¡ a u n q u e l a d i s t a n c i a e s c o r t a a l p a -
' r e c e r , l a g r a n v e l o c i d a d q u e d e s a r r o -
j l i a e n u n a p a r t e d e l r e c o r r i d o l e 
p u e d e s e r v i r p a r a v e n c e r e n é s t a . 
M a r i ó n H o l l l n s h a e s t a d o b i e n e n s u s 
c a r r e r a s , a u n q u e l a c o n s i d e r o a l g o 
i n f e r i o r . 
M í l l á n y J á u r e g u i , b l a n c o s , f u e -
r o n d e r r o t a d o s a n o c h e , e n e l p r i -
m e r p a r t i d o , 17 p o r 2 5 , s i e n d o s u s 
c o n t r a r i o s E l o l a M a y o r y A r i s t o n d o . 
E n e l s e g u n d o p a r t i d o f u e r o n 
v e n c i d o s f á c i l m e n t e E r d o z a M e n o r 
y A l t a m i r a , p o r P e t i t , C a z a l i z M e n o r 
y L a r r i n a g a , a z u l e s . 
M a l a f u é l a n o c h e de a y e r p a r a 
e l B a j á d e l a p e l o t a t r a s a t l á n t i c a , 
E r d o z a M e n o r , q u i e n e n c o m p a ñ í a 
d e A l t a m i r a , a p e s a r d e q u e e l p r o -
t o m e d i c a t o l e s h i z o f a v o r i t o s d e 2 0 
a 1 3 , y s i g u i ó m a n t e n i é n d o l e s f a v o -
r i t o s , a u n q u e de m a n e r a m á s p r o -
n u n c i a d a , l u e g o , a l e m p a t a r a o n c e , 
p e r d i e r o n , c o n s c o r e d e f o o t b a l l , 2 0 
p o r 3 0 . 
A ú l t i m a h o r a f u é n e c e s a r i o s u s -
p e n d e r e l p a r t i d o a n u n c i a d o de E r -
d o z a M e n o r y N a v a r r e t e , c a m b i á n -
d o l o p o r e l q u e s e j u g ó , e n e l q u e 
a p a r e c i ó a n t e e l B a j á y A l t a m i r a , 
u n a f a m i l i a t a n n u m e r o s a y a b i g a -
L A S G R A N D E S L I G A S T O M A N 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
T E R C E R A C A R R E R A , — R e l i a b l l i 
t y de l a c u a d r a d e l C o m e n d a d o r ) 
G o l d b l a t t , d e b e t r i u n f a r s i n g r a n d i - : 
f i c u l t a d e n e s t a c a r r e r a . E s u n a n l - | 
m a l d e m a g n í f i c a c l a s e , l o q u e m e ' 
p a r e c e le s e r v i r á p a r a t r i u n f a r d e c i -
s i v a m e n t e , F o u l W e a t h e r e s s u m a - 1 
m e n t e v e l o z , a u n q u e a l g o I n c o n s i s - 1 
t e n t e , h a c i é n d o l a p e l i g r o s a a m b a s 
c u a l i d a d e s , M a d N e l l e s t á e n b u e n a i 
f o r m a a c t u a l m e n t e , s í h a y s o r p r e s a 
l a d a r á e l l a . C o l . C h i l e s o r p r e n d i ó ¡ 
e n s u a n t e r i o r v i c t o r i a ; v e l o c i d a d l e 
s o b r a y d e s e o s d e g a n a r t a m b i é n . 
C U A R T A C A R R E R A , — T h e B o y 
l l e v a a r r i b a u n e s c a p a r a t e , c o n t o d a 
l a r o p a l i m p i a d e n t r o . S i n e m b a r g o , 
s u c l a s e y s u s c a r r e r a s s o n l o s u f i -
c i e n t e m e n t e b u e n a s p a r a q u e p u e d a 
t r i u n f a r a q u í . L o u i s A e s u n f u e r t e 
t e r m i n a l i s t a , q u e p u e d e m e j o r a r m u -
c h o s o b r e s u a n t e r i o r d e m o s t r a c i ó n . 
R i v e r s l d e e s t á e n b u e n a f o r m a , a u n -
q u e p a r e c e a l g o i n f e r i o r e n t r e e s t o s 
c o n t r a r i o s . 
Q U I N T A C A R R E R A . B l a c k T h o n g 
l u c i ó a u n a a l t u r a b r u t a l e n s u a n t e -
r i o r v i c t o r i a , p u e d e , s i r e p i t e l a m i s -
m a c a r r e r a , d e r r o t a r a s u g r a n r i v a l 
P a s t o u r e a u . E s t e es e l ú n i c o e j e m -
p l a r d e l a F l o t a B l a n c a q u e n o c o -
r r e b i e n e n e l t r a c k d e O r i e n t a l 
P a r k . S i n e m b a r g o , s u g e n e a l o g í a e s 
' x q u i s i t a . p o r d e s c e n d e r e n l a r a m a 
m a t e r n a de P e r s i m o n , e l g r a n p o t r o 
q u e g a n ó e l D e r b y I n g l é s , l u c i e n d o 
l a s s e d a s d e E d u a r d o V I I , e n t o n c e s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a Q U I N C E 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e , 1 4 . 
B u s c a n d o l a m a n e r a d e r e m o v e r i 
l a g r a n m u r a l l a d e p i e d r a , q u e s e -
g ú n l o s a l t o s o f i c i a l e s y d i r e c t o r e s 
d e l a s L i g a s N a c i o n a l y A m e r i c a n a , 
h a n e s t a b l e c i d o l a s L i g a s M e n o r e s 
a l r e d e d o r d e s u s p l a y e r s p i d i e n d o 
p r e c i o s p r o h i b i t i v o s p o r e l l o s , a c o r -
d a r o n e n s u s e s i ó n d e h o y p r o p o n e r 
u n a e n m i e n d a a l o s a c u e r d o s n a c i o -
n a l e s d e l b a s e b%ll p o r e l c u a l s e a 
r a s t i t o l d o e l s i s t e m a a n t i g u o d e l ! 
d r a f t , q u e es e l d e r e c h o a e s c o g e r 
e n d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e d í a s d e l j 
a ñ o l o s j u g a d o r e s d e l a s L i g a s M e -
ñ o r e s , h a c e r c a m b i o s y d e v o l u c l o - j 
n e s . 
R e s o l u c i o n e s a e s o s e f e c t o s f u e r o n 
t o m a d a s u n á n i m e m e n t e p o r a m b a s , 
l i g a s y s o m e t i d o a l g r a n c u e r p o d e ¡ 
c o n s e j o d e b a s e b a l l p a r a s e r c o n s l - j 
d e r a d o m a ñ a n a d u r a n t e e l m e e t i n g ; 
c o n j u n t o d e l a s m a y o r e s . L a r e s o - I 
l u c i ó n e n l a N a c i o n a l f u é p r e s e n t a -
d a p o r G a r r y H e r r m a n n , d e l c l u b ' 
C i n c l n n a t i , c o m o u n a p r o l o n g a c i ó n ] 
de lo p r o p u e s t o p o r C h a r l e s H . ! 
E b b e t s , d u e ñ o d e l B r o o k l y n , e n l a 
c u a l s e d i c e d e m a n e r a t e r m i n a n t e 
q u e l a s l i g a s m a y o r e s r e h u s a r á n c o m -
p r a r p l a y e r s d e ' n i n g u n a l i g a q u e n o 
a p r u e b e e l s i s t e m a d e d r a f t . S e d i -
c e q u e l a p r o p o s i c i ó n d e M r . E b b e t s 
n o e s t á d e a c u e r d o c o n e l c r i t e r i o 
d e l J u e z L a n d i s , q u e v e e n e s a m e -
d i d a l a p r o b a b l e d e s e r c i ó n y a c t o s 
f u e r a d e l a l e y e n l a s m e n o r e s y 
g r a n d e s d i s e n s i o n e s y d i s g u s t o s e n 
l a s m a y o r e s . 
L a l i g a N a c i o n a l a c o r d ó l o p r o -
p u e s t o p o r e l p r e s i d e n t e H e y d l e r d e 
d a r l a s m a y o r e s p r o t e c c i o n e s a l o s 
u m p i r e s c r e a n d o u n c u e r p o de v i g i -
l a n c i a d e d i c a d o a p r e n d e r a l o s l a n -
z a d o r e s d e b o t e l l a s , y d e h a c e r e n 
l o s p a r q u e s s a l i d a s e s p e c i a l e s ú n i -
c a m e n t e p a r a s e r u t i l i z a d a s p o r l o s 
u m p i r e s . 
r r a d a c o m o l a f o r m a d a p o r P e t i t , 
C a z a l i r M e n o r y L a r r i n a g a . 
N O P U D O A T A C A R 
Y h e e s c r i t o q u e l a n o c h e f u é m a -
l a p a r a e l B a j á , n o p o r q u e é s t e j u -
g a s e m a l , s i n o p o r q u e r e s u l t ó i m p o -
t e n t e r a r a r o m p e r l a r e s i s t e n c i a 
d e l t e r c e t o . S u j u e g o e s , p r i n c i p a l -
m e n t e , d e a t a q u e , y t u v o q u e m a n t e -
n e r s e , t a n p r o n t o c o m o p a s a r o n l o s 
t i r o s d e a i r e a l a d e f e n s i v a , p o r lo 
q u e se l e v í ó d e r r o t a d o , n o o b s t a n t e 
i s u f u e r z a , a n t e s de q u e e s t u v i e s e 
m e d i a d a l a l u c h a , a p e s a r d e q u e , 
c u a n d o e l t e r c e t o t e n í a m a y o r í a y 
e s t a b a , j u g a n d o I m p e p i n a b l e m e n t e , 
s e g u í a n l o s a p o s t a d o r e s o f r e c i e n d o 
l o q u e a n t i g u a m e n t e s e l l a m a b a n 
" m o m i o s " , y g r a n d e s , a s u f a v o r . 
C a z a l i z M e n o r , q u e n e c e s i t a p o c a 
p r o v o c a c i ó n p a r a j u g a r b i e n , a p e -
s a r d e q u e e m p e z ó p a r p a d e a n t e , e n 
c u a n t o v i ó a P e t i t j u g a n d o m a r a v i -
l l o s a m e n t e b i e n , y a L a r r i n a g a d e -
m o s t r a n d o q u e e s I n d u d a b l e m e n t e 
e l c h a m p i o n d e l o s r i n c o n e a d o r e s , 
f u é a p r e t a n d o , y e l s e m á f o r o l l e g ó a 
p a r e c e r u n a n u n c i o l u m í n i c o p o r l a 
r a p i d e z c o n q u e s e m o v í a n l o s c a r -
t o n e s a z u l e s . 
P E Q U E Ñ O S D E S N I V E L E S 
L a p r i m e r a d e c e n a f u é l a ú n i c a 
e n l a q u e l o s q u e a p o s t a r o n d a n d o 
v e n t a j a e n f a v o r de l a p a r e j a , c r e -
y e r o n j u s t i f i c a d a p o r l o s h e c h o s e n 
s u p r e s u n c i ó n , de q u e é s t a p o d í a g a -
n a r , a l v e r l a s u b i r s i e t e p o r s e i s y 
n u e v e p o r o c h o . D e s p u é s d e e s t o s 
c a s i i n a p r e c i a b l e s d e s n i v e l e s , h u b o 
t r e s e m p a t e s , a n u e v e , a d i e z y a 
o n c e , y t e r m i n ó l a l u c h a , p u e s e l t e r -
c e t o a z u l l a l l e v ó a l a v í a d e lo c o n -
t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o , 14 p o r 1 2 , 
18 p o r 1 3 , 2 1 p o r 14 y 2 5 p o r 1 6 . 
L o s b l a n c o s , h a c i e n d o u n e n o r m e e s -
f u e r z o , d e s c a s c a r a r o n t r e s c a r t o n e s 
c o n s e c u t i v o s , d e s p u é s d ? u n o a i s l a -
d o , l o g r a n d o p o n e r s e e n 20 p o r 26 y 
r e v i v i r l a s v a g a s e s p e r a n z a s de l o s 
q u e p e n s a b a n e n l a p o s i b i l i d a d d e 
u n b o u q u e t d e s a q u e s o a l g o p o r e l 
e s t i l o , q u e c o n t u v i e s e l a i n u n d a c i ó n 
de t a n t o s a z u l e s , p e r o l a p a r e j a n o 
p u d o p a s a r d e l 2 0 , p o r q u e e l t e r c e -
to l o g r ó h a c e r e n s e g u i d a l o s c u a -
t r o t a n t o s q u e le f a l t a b a n p a r a a d -
m i r a r e l c a m a r ó n de R e s t i t u t o e n 
e l c u a d r o a z u l . 
U N T R I U N F O F A C I L 
E l p r i m e r p a r t i d o f u é u n t r i u n f o 
f á c i l p a r a E l o l a M a y o r y A r i s t o n d o , 
q u i é n e s , j u g a n d o s u p e r i o r m e n t e , se 
d e s t a c a r o n p o c o d e s p u é s de h a b e r s i -
d o d e j a d o s s o l o s s o b r e e l a s f a l t o c o n 
s u s a d v e r a r l o s . 
M í l l á n y J á u r e g u i , a n o t á n d o s e 1 5 
p o r 7. L o s b l a n c o s , es d e c i r , M í l l á n 
y J á u r e g u i , c o n s i g u i e r o n l l e g a r a 14 
p o r . 1 7 , p e r o n o l o g r a r o n a p r o x i m a r -
83 m á s y p e r d i e r o n 18 p o r 2 5 . 
U N T A L M U Ñ O Z 
N O T A . — S e g ú n se d e c í a a n o c h e 
e n e l P a l a c i o d e l o s G r i t o s , L a r r i -
n a g a e s t á p r e p a r a n d o u s a o b r a , q u e 
se p u b l i c a r á d e n t r o de p o c o t i e m p o , 
t i t u l a d a " A r t e de a n d a r p o r l o s r l n - , 
E l C a n j e d é P a l m e r o 
N U E V A Y O R K , D i c i e m -
b r e , 1 4 . — H o y , e n l a r e u n i ó n 
' d e l o s d i r e c t o r e s d e l a s d o s 
l i g a s m a y o r e s , s e h a a n u n c i a -
d o e l p r i m e r o d e u n a s e r l e d e 
c a n j e s d e j u g a d o r e s : e l d e q u e 
e l S t . L o u i s d e l a L i g a A m e r í -vnna h a c a m b i a d o o n c e d e s u s 
j u g a d o r e s , p o r D n v r » D a n f o r t h , 
e l g r a n p l t e h o r z u r d o d e l c l u b 
C o l u a u b u s d e l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a . 
E l S t . L o u i s A m e r i c a n o , e n 
e s a n e g o c i a c i ó n d a , a c a m b i o 
d e D a n f o r t h : a E m i l i o P a l m e -
r o , a H a y S a u n d e r s , a W i l l i a m 
B u r w e l l , u G r o v e r L o u d e r m i l k , 
t o d o s p i t c h e r s ; a B i l l G l c a s o n , 
s e g u n d a b a s e , y a s e i s p l a y e r s 
m á s q u e d e b e r á n s e r d e s i g n a -
d o s p o r e l c l u b C o l u m b u s e n 
f e c h a p o s t e r i o r . T r e s d e l o s 
j u g a d o r e s q u e e s c o j a e l C o l u m -
b u s , d e b e r á n s e r p u e s t o s a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l c l u b C o l u m b u s 
d e m a n e r a q u e p u e d a é s t e u t i -
l i z a r s u s s e r v i c i o s e n - l a p r ó -
x i m a t e m p o r a d a , y l o s o t r o s 
p a r a l a t e m p o r a d a d o 1 0 2 3 . 
T a m b i é n s e a n u n c i ó q u e e l 
D e t r o i t h a o b t e n i d o d e l S t 
L o u i s A m e r i c a n o , a C h i c k 
S h o t t e n . 
E l N e w Y o r k A m e r i c a n o 
a n u n c i ó q u e y a h a f i r m a d o 
s u c o n t r a t o p a r a d i r i g i r e l 
t e a m d e d i c h o c l u b , M i l l e r 
H u g g i n s , s u m a n a g e r d e l a 
t e m p o r a d a ú l t i m a . E l c o n t r a -
t o q u e f i r m ó H u g g i n s e s p o r 
u n a ñ o . 
E L E C C I O N E S E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B E L 
P R O X I M O D O M I N G O 
T E N D R A N E F E C T O A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A . — S O N D O S L A J 
C A N D I D A T U R A S Q U E S E P R E S E N T A N 
T R I U N F A R O N L O S 
C A T O L I C O S 
E l c l u b d e B a s e B a l l " G i g a n t e s d e l 
D a n u b i o " a n t i g u o ( j ó v e n e s C a t ó l i -
c o s ) h a g a n a d o l a s e r i e q u e t ^ n í a 
c o n c e r t e d a c o n l o s E s c o l a p i o s , p o r 
h a b e r s i d o d e c l a r a d a " f o r f e i t e d " ^ 
f a v o r d e l t e a m d e l o s J ó v e n e s C a t ó -
l i c o s . 
L o s E s c o l a p i o s , d e s p u é s q u e s e 
s a l v a r o n p o r u n m i l a g r o d e l a s n u e -
v e a r g o l l a s , p a r e c e q u e n o q u i e r e n 
e x p o n e r s e m á s a e s t e p e l i g r o y a c o r -
d a r o n r a j a r s e , c o s a m u y c o r r i e n t e 
e n e l losj , p u e s n o e s t á n a c o s t u m b r a -
d o s a p e r d e r ; l o s j u e g o s de p e l o t a 
n o #e g a n a n c o n b r a v a s a m i g o L a n -
t é n , s e g a n a n b a t e a n d o y e s p e r a m o s 
q u e s e n o s f i j e e l d í a p a r a t o m a r 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l F i e l d - D a y q u e 
t a n j u s t a m e n t e h e m o s g a n a d o . 
E S T A D O D E L A S E R I E 
J . P . G . A v e . 
E s c o l a p i o s . 
J . C a t ó l i c o s . 
. i 7 4 3 9 0 0 
. . 7 3 4 1 2 0 0 
J U A N L A N C E R . 
c o n e s " , e n l a q u e e x p l i c a e l s e c r e t o 
d e s u e s p e c i a l i d a d , q u e a n o c h e d e -
m o s t r ó , e n t r e l o s a p l a u s o s d e l o s 
q u e j u g a r o n a f a v o r d e l t r í o , a n u l a n 
d o l o s m e j o r e s e s f u e r z o s de E r d o z a 
p a r a d o m i n a r l a e x t r e m a r e t a g u a r -
d i a , d e l e j é r c i t o a z u l , c o n f i a d a a s u 
c u s t o d i a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á n l u -
g a r l a s e l e c c i o n e s e n e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b , de l a s q u e h a n d e s a l i r 
l o s n u e v o s d i r e c t i v o s d e l c l u b , l o s 
q u e a d m i n i s t r a r á n s u s d i n e r o s y r e -
g i r á n s u s d e s t i n o s p o r e l t é r m i n o d e 
d o s a ñ o s . 
L a d e c a n a S o c i e d a d n á u t i c a d e 
C u b a s e e n c u e n t r a e n e l e s t a d o m á s 
f l o r e c i e n t e de s u h i s t o r i a , d e s d e q u e 
f u é f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 8 6 p o r t r e -
c e e n t u s i a s t a s s p o r t m e n . L o s f o n d o s 
d e l c l u b , d e p o s i t a d o s e n b a n c o s d e 
e s t a c i u d a d , a l c a n z a n a l a r e s p e t a b l e 
c a n t i d a d d e $ 2 4 0 , 0 0 0 , c a s i u n c u a r t o 
d e m i l l ó n d e p e s o s . 
L o s s o c i o s c o t i z a b l e s e s t á n m u y 
c e r c a d e M I L C I E N , lo q u e q u i e r e 
d e c i r q u e e l c l u b p e r c i b e e n c o n c e p -
to d e c u o t a s a l r e d e d o r d e $ 1 0 0 , 0 0 0 
a n u a l e s . L o s g a s t o s s o n lo s m á s r e -
d u c i d o s p o s i b l e s p u e s e n e l l o h a t e -
n i d o g r a n e m p e ñ o e l a c t u a l p r e s i -
d e n t e S r . J o s é R e n é M o r a l e s , q u e 
h a d e f e n d i d o e s o s f o n d o s , q u e l o s h a 
I d o a c u m u l a n d o c o n e l m á s a c e n d r a -
d o a m o r e I n t e r é s , c o m o s i f u e r a n 
p e r s o n a l m e n t e de é l , p a r a d a r s e e l 
g u s t o d e s e r e l p r e s i d e n t e q u e a p o r -
t a s e d u r a n t e s u s d o s a ñ o s d e a d m i -
n i s t r a c i ó n y d i r e c c i ó n , l a m a y o r c a n -
t i d a d d e d i n e r o c o n q u e l e v a n t a r e l 
p a l a c i o q u e h a d e s e r o r g u l l o d e 
t o d a l a s o c i e d a d c u b a n a . 
L a s e l e c c i o n e s t e n d r á n l u g a r a l a s 
d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a d e l d o -
m i n g o , l a h o r a m á s t e m p r a n a q u e 
n u n c a , p a r a t e n e r e l t i e m p o n e c e s a -
r i o de a l m o r z a r y c o n c u r r i r t o d o s 
lo s s o c i o s a l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
q u e se c e l e b r a r á e n e s t a c i u d a d p a r a 
p r o t e s t a r p a c í f i c a y o r d e n a d a m e n t e 
de l a l e y F o r d n e y , l a q u e a m o d o 
de i n m e n s a , t a p a d e p l o m o q u i e r e 
c a e r d e u n a v e z s o b r e l a r i q u e z a y 
i l a p r o d u c c i ó n c u b a n a , a h o g á n d o l a , 
y c o n v i r t i e n d o a C u b a e n u n p a í s 
. de p o r d i o s e r o s , p u e s n o e n o t r a c o s a 
i se v e n d r í a a p a r a r s i l a m e n c i o n a d a 
' L e y F o r d n e y l l e g a r a a h a c e r s e e f e c -
t i v a . E l H a b a n a Y a c h t C l u b , c o m o 
l a s d e m á s e n t i d a d e s d e l a n a c i ó n , 
se h a d a d o c u e n t a d e l a t r a s c e n d e n -
c i a q u e e n v u e l v e e l h a c e r a c t o d e 
p r e s e n c i a e n d i c h a m a n i f e s t a c i ó n , 
p o r e s o s u s e l e c c i o n e s se c e l e b r a n 
a h o r a t a n t e m p r a n a . 
C u a t r o c l u b s q u i e r e n 
a M i g u e l A . G o n z á l e z 
D e a c u e r d o c o n l o q u e n o s c o -
m u n i c ó M i g u e l A n g e l G o n z á -
l e z e n l a t a r d e d e n u e s t r a e n t r e -
v i s t a c o n m o t i v o d e s u c a m b i o 
a l " Q u e r i d o C i n c i , " d e q u e e s -
p e r a b a n u e v o s c k m b i o s d e j u g a -
d o r e s d o n d e é l s e r í a u n f a c t o r , 
a h o r a p o d e m o s d e c i r q u e n o 
a n d a b a M i k e e q u i v o c a d o , q u e 
e s t á m u y c e r c a d e l a r e a l i d a d . 
S e g ú n n o t i c i a s q u e h a r e c i b i -
d o s o n c u a t r o l o s c l u b s q u e d e -
s e a n o b t e n e r s u s s e r v i c i o s : 
P l t t s b u r g h , B r o o k l y n , S a n L u i s 
y F i l a d e l f i a . L o s m i s m o s q u e 
é l n o s i n d i c ó . D e é s t o s e l q u e 
m á s s e a p r o x i m a a l a n e g o c i a -
c i ó n e s e l P l t t s b u r g h q u e o f r e -
c e e n s u c a m b i o a l C l n c i n n a t t i 
u n o d e s u s p i t c h e r s , a M o r r i s o n , 
p e r o e l " Q u e r i d o C i n c i " e n t i e n d e 
q u e > U k e v a l e a l g o m á s q u e 
u n s o l o p i t c h e r d e l c a l i b r e d e 
M o r r i s o n y p i d e a d e m á s a G l a z -
n c r , o t r o d e l o s l a n z a d o r e s d e 
l o s P i r a t a s . 
L a s c a n d i d a t u r a s q u e se presen* 
t a n a n t e l a c o n s i d e r a c i ó n de los so-
c i o s , l a s q u e y a e s t á n entregadas 
o f i c i a l m e n t e h a c e d í a s , s o n dos, í 
e n a m b a s a p a r e c e n p a r a o c u p a r car» 
gos p e r s o n a s q u e t i e n e n g r a n arras* 
t r e d e s i m p a t í a s e n t r e s u s coasociar 
d o s . E n l a s b o l e t a s se encuentran 
l o s n o m b r e s de los p o s t u l a d o s y del 
g r u p o d e a m i g o s q u e f i r m a n l a pr»* 
s e n t a c i ó n , y s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : C a r l o s M o r a l e s y Cal-
v o . 
V i c e : M . J i m é n e z L a n l e r . 
C o m o d o r o : P e d r o N . R e c i o de Mo-
r a l e s . 
V i c e : J u a n O ' N a g h t e n . 
S e c r e t a r i o : R a u l í n C a b r e r a . 
V i c e ; J o s é F e r n á n d e z B l a n c o . 
T e s o r e r o : E s t é b a n J u n c a d e l l a . 
V i c e : J u a n F . R i v e r a . 
C o m i t é d e C a s a : R a f a e l PosM. 
A l b e r t o d e l J u n c o , J o s é C . V l l a . 
C o m i t é d e R e g a t a s : J o h n C . ^ a s -
h l n g t o n , E d u a r d o G . A b r e u , E n r i -
q u e R o i g . . 
S o c i o s q u e l a p r e s e n t a n : Ernesto 
A . L o n g a , S o c i o F u n d a d o r . Toma» 
C o l l a z o , S o c i o F u n d a d o r . Josepn 
S p r i n g e r , P r i m e r P r e s i d e n t e Hono-
r a r i o d e l H . Y . C . V í c t o r G . M e m i ^ 
z a , E x - P r e s i d e n t e d e l H . Y . C . J?ífl 
R e n é M o r a l e s , P r e s i d e n t e del Hao» 
n a Y a c h t C l u b . M a n u e l A s p u n i . 
m o d e r o d e l H . Y . C . P o r f i r i o F r 4 1 1 ^ 
P r e s i d e n t e d e l V . T . C . A n d r é s i 
r r y , P r e s i d e n t e d e l A u t o m ó v i l w u 
d e C u b a . A n t o n i o G a r c í a t a s u • 
M i e m b r o d e l C o m i t é de C a s a « 
H . Y . C . P a b l o G . M e n d o z a , E X - ^ Rúente d e l V . T . C . J o a q u n GW-Jkclntó P e d r o s o . M a n u e l A j u r i a . 
C o m o d o r o d e l H . Y . C D ^ V e . 
M a r t í n e z . L e a n d r o de l a l o r n c 
P r e s i d e n t e : C a r l o s M . de Céspe-
, de s . 
i V i c e : F r a n k S t e i n h a r t . 
C o m o d o r o : C e l s o C u é l l a r . 
V i c e : F e d e r i c o G a r n g ó . u 
S e c r e t a r l o : C a r l o s M a n u e l 
C r u z . . I 
i V i c e : N é s t o r G . M e n d o z a . , 
I T e s o r e r o : J o s é G ó m e z M e n * 
V i c e : L a u r e a n o L ó p e z . Vo9so. 
C o m i t é d e C a s a : R a f a e l r 
R e g i n o T r u f f í n J r . . F e d e r i c o * 4 9 . 
C o m i t é de R e g a t a s : J o ü V " d e •» 
' h i n g t o n . J a m e s W . B e c k , E . ° 
I L a s t r a . 
S o c i o s q u e l a p r e s e n t a n : J " 8 . -, 
ü e l l e s , J o s é R . V i l l a l ó n . F . 
A l b e r t o L a r r e a , L u i s H 
g l jr0. 
 . N - ^ ¡ 0 4 . 
A r m a n d o P a r a j ó n , J o s é , . % : m a s 
G e r a r d o M a c h a d o , d o s f i r m » 3 
b l e s . 
$ 5 y s i n o a c i e r t o áe^o ^ 
U n i c o q u e d e v u e l v e m á s ° « 
r e c i b e c u a n d o f a l l a . L n 8°l" ^mí̂  
c a d a d í a . 7 a ñ o s de exac to ^ 
m i e n t o d e m i s p r o m e s a s de 
l a I s l a . P l a z a y ^ J J W ^ 
J o c k e y H y l a f l 
P o r d o s p e s o s e l ñ n l c o 
g a n a d o r s e g u r o . S I n c 
a c i e i t o . d e v u e l t o e l din*-
r o . E n e l P l a z a , e n l a » 
C o l u m n a s y e n l a I s i A t 
P o r U 
de * 
n i A W O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 , A G I N A Q U I N C E 
N F O R M A C I O N 
C R O N I C A S 
d e l o s c a b a l l o s f i e j o s m e l l i i p ó á r c s a o 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
" P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F O R L O N E S . — D O S a ñ o s ; 
\ V h o C a n T e l l e s u n a p o t r a n c a d e m a g n í f i c a c a l i d a d . 
C a b a l l o . P e s o . 
, '. 108 
w M 100 
. . 106 
,. ,« 108 
. . 97 
O b s e r v a c i o n e s . 
w h o C a n T e l l 
L u s t r e . . • • 
F i c t i l e . • • • 
S tonewal l . . • 
Manicute . . • 
ffambi&i c o r r e r á n : P l a u d e l i a , 97. 
10'- A t h g a r v e n , IOS; L a s t G i r l , 11; r'orge A h e a d , 111. 
P u e d e a l c a n z a r u n b ien ganado t r i u n f o . 
E l poco peso le d a b u e n a oportunidad . 
Se h a l l a r a c e r c a a l f i n a l . 
E s t e p a r e d ó n puede d a r que h a c e r , 
í s t a es i e l a s m á s v e n e n o s a s . 
M o l l y P u í f , 102; M a r y D , 105; M a g n e -
S E G U N D A C A R R E R A . - ^ E I S F Ü R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E l D i c t a d o r d e l o s A l i m e n t e s l u c e s u p e r i o r a q u í . 
Caballo- P e s o . Observftcxoaes. 
m i 
n a f a í g l a 
S E V E R A S P E N A S I H P I I E S T A S P O H L O S S T E 8 M D S D E O R I E N T A L 
A y e r f u e r o n e x p u l s a d o s v a r i o s d u e ñ o s , I r a i n e r s y e l j o c k e y S c h l e s m g e r y c a s t i g a d o c o n 
l a r g a s u s p e n s i ó n e l d u e ñ o d e " I n r o " - A y e r l l e g ó e l g r a n j o c k e y " C l i f f R o b i n s o n 
q u e m o n t a r á l o s c a b a l l o s d e W a g n o n . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
1 0 1 
D é c i m o s é p t i m o d í a d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l F a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
C A R R E R A . — D i s t a n c i a s e i s f -urlones. A r r a n c a d a , buena . G a n a d o r , 
f á c i l . P l a c e , bajo e l l á t i g o . F u e r o n a l post a l a s 2 y 29 y a r r a n c a r o n 
a l a s 2 y 31. G a n a d o r , j a c a de c u a t r o a ñ o s , h i j a de M a r a t h ó n y S e ñ o r a 
M a n a , e n t r e n a d a p o r R . J . F a r r i s . T i e m p o s 23 <S 1.15 45. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a b o i - t o de dos pesos: O l l i e P a l m e r , $22.30 
7.00 5.90. F é l i x M . 9.00 4.80. D a n d y W a n . 5 . 5 0 . 
C a b a l l o . W. A . V ^ % S t . P . J o c i e y s . C . 
Hoov-rr. • • • 
Huntre'ps. . • 
xCancne ^ ¡ g h t . 
M a r i ó n H o l l i n s . 
Mike 
, „ , . . 110 L a d i s t a n c i a de se i s f u r l o n g s le e n c a n t a , 
. . ,., . 107 iSsta y e g u a v i e j a es p e l i g r o s a . 
. . . . 110. Contend iente f u e r t e p a r a vencer . 
. . ,. . 107 L ' , g u s t a con delei te l a d i s t a n c i a 
110 U n buen ' e r m i n a l i s t a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : T h e E n g l i s h a m , 100; M a r i c u s a , 104; S i r J a c k 105; D o t -
u s Best, 107; C h i s c a , 110; C o u n t B o r i s . 110. L a d y H e s t e r , 111 . 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F Ü R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
L a h i j a d e V o n T r o m p e s p e l i g r o s a p o r s u g r a n v e l o c i d a d . 
Cabal lo . P o s o . O b s e r r o c i o n e i . 
F o u l V ' e a t h e r . 
D l v e r s ' t y . . 
Mad N o l i . . 
Col. C ' i i l e . ,.. 
R e l i a b . l i t y . . 
104 S u ú l t i m a no se debe t o m a r en c u e n t a . 
109 H a mejorado g r a n d i o s a m e n t e . 
101 E s t a l o c a p u d i e r a querer g a n a r hoy. 
107 V e n c i ó f á c i l m e n t e en s u a n t e r i o r . 
106 No p i e r d a n de v i s t a a é s t o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : N a v i s c o . 106; A w r . i u g , 111. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F Ü R L O N E S . — T o d a s e d a d e s . 
T h e B o y e s u n e j e m p l a r n o t a b i l í s i m o e n d i s t a n c i a s c o r t a s . 
Cabal lo . P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
The P o y . . 
Atta B o y . 
L o u i s A . . M 
R i v e r s i o e . . . 
Don M a n u e l I . 
F í j e n s e en es te n i ñ o hoy . 
E ^ t e es otro n i ñ o s i e m p r e pe l igroso . 
P u e d e m e j o r a r sobre s u ú l f i m a , 





90 C o m p l e t a m e n t e f u e r a de s u c la se . 
L a s c a r r e r a s e f e c t u a d a s a y e r e n • r o n p o r e n c i m a t r e s c a b a l l o s y t u v o , B . J . S h e l d o n , d u e ñ o d e l e j e m -
n u e s t r o g r a n d i o s o O r i e n t a l P a r k , ; l a s u e r t e q u e n i n g u n o d e e l l o s l e t o - I p i a r I n r o , s u s p e n d i d o s e s e n t a d í a s 
a n t e u n p ú b l i c o b a s t a n t e g r a n d e ¡ c a s e , 
f u e r o n c a r r e r a s o r d i n a r i a s , q u e , p a - | 
r a q u i e n e s d i s f r u t a r o n d e e l l a s , f u e - O T R A D E S E Ñ O R A M A R I A 
r o n m á s o m e n o s i n t e r e s a n t e s , s e g ú n D i x i e G i r l , l a o t r a b i j a d e l a S e -
i s h a y a t r a t a d o s u s u e r t e . | ñ o r a M a r í a , g a n ó l a s e g u n d a , a l c a n -
Y o a d v e r t í , e n m i d e s e o d e e n c o n - 1 z a n d o y p a s a n d o a l f a v o r i t o Y e o m a -
t r a r a l g u n a n o t a q u e m e s i r v a d e | n e t t e , c e r c a de l a r e c t a f i n a l . E n e s -
t e m a p a r a e n t r e t e n e r a m i s l e c t o r e s , 1 t a c a r r e r a W b i p p o r w i l l , h a b r í a s o r -
q u i e n e s m e i n s p i r a n r e c o n o c i d a a d - i p r e n d i d o a t o d o e l m u n d o s i l a d i s - j l a n d . 
m i r a c i ó n p o r s u a b n e g a d a p a c i e n - t a n c i a h u b i e s e s i d o a l g o m a y o r , p o r - j E l t r a i n e r W . J o h n s o n h a s i d o . 
c í a a l l e e r e s t a s c o s a s e n e l c u a r t o q u e c o r r i ó e n l a s ú l t i m a s c i n c u e n t a | c a s t i g a d o c o n e l r e t i r o d e s u e n t r a - ' D i x i e G i r i 
m a s p e q u e ñ o d e s u c a s a , q u e f u é l a | y a r d a s , c o m o s i l e h u b i e r a n o f r e c í - d a a l a p i s t a , y e x p u l s a d o d e l a I Y e o m a n e i t e 
O l i i e P a l m e r 112 10 4 6 4 
; F é l i x M 105 9 10 7 7 
D a n d y V a n . . . . . . . 104 6 6 4 5 
Oeorge J a m e s , . . . 101 4 2 3 3 
C a r a w a y 109 7 9 8 8 
C y M e r r l c k . . . . . . . . 112 8 1 1 1 
X a v a j o . 102 1 7 13 10 9 
S a i n R o s e . . . . . . . . . 109 2 8 9 9 8 
S p e e d y D a d y ,« 109 5 3 2 2 10 ? 







y M y e r s . 
2 S w a r t . 
¿ D o y l e . 
4 M e r i m e e . 
C a r r o l l . 
C o n n o r s . 
C h a l m e r s . 
A t k l n s o n , 






























O l l i e P a l m e r a r r a n c ó bien, pero con p n c a ve loc idad . F u é l l evado a l a p a r t o 
ñ n r h n h o r p n r r í r l o a d i c h o e i e m o l a r i n t e r i o r a l rodear l a c u r v a l e j a n a ' y a h o r r ó terreno e l r e i i o del v i a j e . F é l i x 
p o r h a b e r c o r r i d o a a i c n o e j e m p u i r M ge ^ ^ p a r t e ex ter ior c M e r r j ; . k y s p e e d y L a d y d e s i s t i e r o n 
e l M a r t e s b a j o d e s f a v o r a b l e s c o n a i - \ \ - i n i a m J o h n s o n t r o p e z ó y c a y ó en e 1 poste del diez y s ^ s avos . A C a r a -
le f a l t ó ve loc idad i p i c i a l pero i b a s a n a n d o terreno a l n n a l . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a , b u e n a . G a n a d o r , f á c i l . 
P l a c e , b a j o e l l á t i g o . R u e r o n a l post a l a j 2 y 55 y a r r a n c a r o n a l a s 
a l a s 2 y 57. G a n a d o r , y e g u a d e c inco a ñ o s , h i j a > • M a r a t h ó n y S e ñ o -
r a M a r í a , e n t r e n a d a por J . L . P r u l . T i e m p o s : 23 3|0 48 115 1.14 215 
L a m u t u a p a g ó por c a d a bo l e to de oos pesos : D i x i e G i r l , 822.90 
7.50 3 .80. Yeoraane t t e 4 .20 3.4 0. "Whippoorwil l . 8 .10. 
c l o n e s . i y* 
F . B a u g b s m a n , d u e ñ o de c u a d r a , 
s e l e r e t i r a s u e n t r a d a a l a p i s t a a 
p a r t i r d e l 2 4 d e l c o r r i e n t e , c u m p l i e n -
d o a s í u n f a l l o r e c i é n d i c t a d o e n s u 
c o n t r a p o r l o s S t e w a r d s d e M a r y -
W2 
C a b a U o . N . A . »4 H % S t . P . J o c k e y s . C. T . U. 
t a r d e d e l a S e ñ o r a M a r í a . | do u n a b e c a d e m ú s i c a . 
E s a S e ñ o r a M a r í a , n o f u é l a d u e - i y n o g a n a r o n m á s h i j o s d e l a S e -
ñ a d e u n a c a s a de h u é s p e d e s , q u e ñ o r a M a r í a , p o r q u e n o f i g u r a b a n i n -
p u d i e r a h a b e r a s i s t i d o a l a s c a r r e - g u n o m á s e n e l p r o g r a m a 
r a s e n u s o d e s u d e r e c h o d e d i v e r - ' t e r c e r a B u t l e r , j a c a d e n u e v e a ñ o s 
t i r s e c o m o l e p a r e z c a , s i n o u n a y e - q u e e n s u l a r g a v i d a , n o h a b í a g a -
g u a a l a q u e s u d u e ñ o d i ó e s e n o m - i n a d o u n a s o l a v e z , l o g r ó g r a d u a r s e , 
m i s m a p o r s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l c a m -
b i o d e n o m b r e de u n c a b a l l o e n l a s 
c a r r e r a s r e c i é n c e l e b r a d a s e n M a p l e 
E n l a i H e i g h t s , O b i o , p a r a g a n a r a l s e g u r o 
y a b u e n p r e c i o . 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A y 1 - J 6 . — T r e s a ñ o s . 
B l a c k T h o n g l u c i ó m u c h o e n s u a n t e r i o r v i c t o r i a . 
Cabal lo . P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
B lack T h o n g . . „. . 
P a s t o r e a n . « M .« 
Zole. . . . M W t«l M 
Baby F a u s t . ,., . M 
Sunny H i l l . . « , . 
105 S t í t e es u n ga l lo de los tapados . 
108 P u d i e r a r e s u l t a r e l contendiente . 
105 S i e m p r e c o r r e bien. 
1^2 L a , d i s t a n c i a es de s u agrado . 
100 L a s c a r r e r a s a m i l l a le e n c a n t a n . 
T á m b i é n c o r r e r á n : P l a n t a r e d e , 103; S u m e r S i g h , I O S . 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
P e g g y R i v e s d e b e o b t e n e r s u p i f m e r t r i u n f o . 
CabaUo. P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
Peggy R i v e s . . . , 
W . Q. C e . C l i n t o c k . 
Huen , 
Johnny O C o n e l l . . 
Mary E e r b . . , ,.. 
98 JCstá tocando a l a p u e r t a . 
106 E s t e es e! m á s pe l igroso . 
101 L a d i s t a n c i a le, f a v o r e c e mucho . 
101 S u s c a r r e r a s son de p r i m o r orden. 
103 P u e d e r e s i s t i r "perfectamente l a m i l l a . 
b r e c u a n d o p e q u e ñ a q u i z á s p o r c u a 
l e s m i s t e r i o s a s r a z o n e s , y q u e d i ó a l 
m u n d o d e l o s g a n a d o r e s d e a y e r , e l 
de l a p r i m e r a y e l de l a s e g u n d a , 
O l l i e P a l m e r y D i x i e G i r l . E s t o s 
d o s s o n h e r m a n o s d e p a d r e y m a d r e , 
p u e s a m b o s s o n h i j o s d e M a r a t h ó n 
y l a a l u d i d a S e ñ o r a M a r í a . 
P A R E C E L O G I C O 
M u c h o s a p o s t a d o r e s , a p r o v e c h a r o n 
l a c o i n c i d e n c i a , d e s p u é s d e h a b e r 
v i s t o g a n a r a O l l i e P a l m e r l a p r i m e -
r a y j u g a r o n s u d i n e r o a D i x i e G i r l . 
Y a l g u n a s p e r s o n a s , a l v e r l e s a p a s -
t a r c o n e n t u s i a s m o , p o r e s a s o l a r a -
z ó n , s o n r e í a n , p e n s a n d o q u e s e t r a -
t a b a d e a l g u n a d e l a s m u c h a s c á b a -
l a s d e j u g a d o r . Y o n o c r e o q u e s e a 
e s a c o i n c i d e n c i a , n a d a q u e d e p e n d a 
d e l a s u e r t e . L a p i s t a , e l e s t a d o de 
l a a t m ó s f e r a , t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
r o d e a n a u n a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
p u e d e n s e r e n d e t e r m i n a d o d í a , f a -
v o r a b l e s a l o s h i j o s de d e t e r m i n a d o s 
p u é s d e h a b e r s a c a d o g r a n v e n t a j a . 
K e n n e d y y F i e l d s s e d i v i d i e r o n l o s 
h o n o r e s a y e r t a r d e , p i l o t e a n d o e l 
W h i p p o o r w i l l . . 
R a v e n s e a . . . 
L a d y B e t t y . . a 
P a r o l . . . I4 . 
M i á i a m . . M MI 
A l t a m a h a • . M . 
C o r t e z . . . . ' . , 
L a d y F r e e m a n . 
D i x i e G i r l se 



























10 10 10 
2 6 8 
7 9 9 
K e n n e d y . 
H u n t . 
C o n n o r s . 
K e l s a y . 
C h a l m e r s . 
M o r r i s e y . 
P e v l c . 
A t k l n s o n . 
H i n p h y . 






























fiUrft ñ o r l a nnrtA l n l e r i o r a l a e n t r a d a de l a r e c t a f i n a l 
crVe de l a o n o l i c i ó n V e o m a n e t t e e s t a b a c a n s á n d o s e a l f l -
v 0n :cha . M i d i a n se d e s p i s t ó a l e n t r a r en l a 
avos . a u n q u e t r a b a j o s a m e n t e , p o r q u e d e s - p r i m e r o a D i x i e G i r l y B r y n l l m a h , y » n a l . W h i p p o o r w i l l c e r r ó u n a g r a n bre c"a- * " a ' a " JJ2»J 
p u é s d e b a b e r s a c a d o g r a n v e n t a j a e l s e g u n d o a C u r r e n c ^ y E d G a r r í - , r t c t a f ina l - R a v e n s e a se c a n s ó en e l t - m m o a.ez y 
1 0 3 
e n l a c a r r e r a de l a r e c t a p e r s e g u í a l e s o n . 
d á n d o l e a l c a n c e , A l l A g l o w y é l e s - R e l a c i o n a d o c o n l a s u s p e n s i ó n d e 
t a b a v o l p l a n e a n d o . L e s a l v ó e l m a r - B . J . S h e l d o n , e l J u r a d o h a d i s -
g e n d e v e n t a j a q u e l l e v a b a , e l c u a l ¡ p u e s t o q u e n o se p e r m i t a c o r r e r e n 
l e p e r m i t i ó s a c a r u n c u e r p o a A l l , e l f u t u r o a l c a b a l l o I n r o , y a s i m i s m o 
A g l o w , y d o s c u e r p o s y m e d i o a M i s - i q u e n o s e p e r m i t a p a r t i c i p a r e n c a 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l - n e s . A r r a n c a f l a miena . G a n a d o r , ago-
tado. P l a c e f á c i l . F u e r o n a l p o s t a l a s 3 y 20 y a r r a n c a r o n a' l a s 3 y 24. 
G a n a d o r . J a c a de nueve a ñ o s , h i j a de A l b u l a y P e g P a r t s , e n t r e n a d a 
por E . L . F i t z g e r a l d . T i e m p o s : 24 48 3|5 1.15 2|5. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a bo le to do dos pesos : B i i V e r , 84 .90 . 3 .30 
2 .00. A l l A g l o w , 9.00 4.00. M i s t e r J i g g s . 3 . 9 0 . 
t e r J i g g s , e l c a b a l l o d e P a l m e r o , q u e 
o c u p ó e l t e r c e r p u e s t o . 
C u r r e n c y g a n ó l a c u a r t a . S e d e s -
t a c ó p o c o d e s p u é s d e l a a r r a n c a d a , 
y a u n q u e se c a n s ó e n l o s ú l t i m o s 
r r e r a s a l o s e j e m p l a r e s p r o p i e d a d 
d e S h e l d o n m i e n t r a s d u r e ^1 p e r í o d o 
d e l a s u s p e n s i ó n . 
C a b a l l o . H . A . >4 % S t . P . J c c k e y s . C . 
- A y e r l l e g ó a l a H a b a n a e l g r a n 
B u t l e r 112 
A l l A g l o w 107 
M i s t e r J i p g s . .. . . . . 107 
m o m e n t o s . Y D i s c u s s i o n i b a a l e a n - M o c k e y C l i f f o r d R o b i n s o n n a t u r a l 
P t v e l r y J a m e s . 
W i n a l l . . . 
D r a p e r y . . . 
C a n t e e n G i r l . 
z á n d o l e , g a n ó p o r m e d i o c u e r y o . 
E n e l t e r c e r p u e s t o q u e d ó F a r E a s t , 
a d o s c u e r p o s e s c a s o s d e l g a n a d o r . 
E D . G & . R R I S O N , O T R A V E Z 
E d G a r r i s o n , e l c a b a l l o q u e g u s -
t a d e n u e s t r o c l i m a m á s q u e n i n g ú n 
o t r o , p o r q u e a q u í s o l a m e n t e g a n a , 
v o l v i ó a g a n a r , e n l a q u i n t a , s a c a n 
d e l C a n a d á y " p r e m i e r " j o c k e y d e l ; D i x i e F l y e r 
t u r f A m e r i c a n o e l a ñ o d e 1 9 1 9 . R o - " l e s m a n 
b i n s o n p r e s t a r á s u s s e r v i c i o s e n 
O r i e n t a l P a r k a l a c u a d r a d e J . C . 
W a g n o n . 
— A l t a m a h a h i z o a y e r s u p r i m e r 
s a l i d a a l a p i s t a d e l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a t o m a n d o p a r t e e n l a s e g u n -
d a c a r r e r a . C u e n t a y a d i c h o e j e m -







P i c k e n s . 
B u r n s . 
G r u b e r . 
M a l l w o o d . 
P e v i c . 
S m i t h . 
P . W a l l s . 
W e s t e r f i e l d . 




























• f a v o r a b l o s o t r o » , do u n CUei110 de v e n t ^ a / S p r i n f V a - ! t u r f d e l C a n a d á , C u b a y l o s E s t a d o s 
Tamb'on c o r r e r á n : G o l d e n P l i n t , 101; D o l l y C , 95; T o s s U p , 106; l i s z t , 106; ' 
Quaker, 9C. 
L A S T R E S G R A N D E S P E L E A S E N 
E L S T A D I Ü M E L J U E V E S , D I A 2 2 
L a s t re s s e r á n S t a r B o u t s a d o c e r o u n d s . — J o e D i l l o n , c a m p e ó n d e l 
m u n d o , c o n t r a A g u e d o H e r r e r a . — Ñ e r o C h i n c k v s . P a n t e r a d e J a -
r o n u . — B i l l y D o u | l a s v s . P e t M e o r e . 
S a m m y T o l ó n , e l T e x R i c a r d c u -
bano, ha c o n f e c c i o n a d o p a r a u n a s o -
'a noche t r e s p e l e a s q u e s o n t r e s 
s i e m p r e l a l e y d e h e r e n c i a e s e n e l 
m u n d o h í p i c o . 
O t r a n o t a c u r i o s a f u é l a d e q u e 
l a t a r d e de a y e r , r e s u l t ó l a d e l o s 
c a b a l l o s v i e j o s ; g a n a r o n , B u t l e r , d e 
o n c e a ñ o s ; B r y n l l m a h , de o n c e ; E d . 
G a r r i s o n , de s i e t e , c o m o h a b í a g a -
n a d o e l d í a a n t e r i o r S u r e g e t , de c a -
t o r c e . D e l o s m u c h o s d e c u a t r o 
a ñ o s q u e c o r r i e r o n e n l a s d i v e r s a s 
c a r r e r a s d e l a t a r d e , f a v o r i t o s v a r i o s 
d e e l l o s , s o l a m e n t e g a n ó O l l i e J a -
m e s . D e t r e s , n o g a n ó n i n g u n o , a 
p e s a r d e q u e Y e o m a n e t t e e r a e l g r a n 
e n e l t e r c e r p u e s t o a d o s c u e r p o s y 
m e d i o d e l g a n a d o r . 
L a s e x t a f u é e m o c i o n a n t e . P o c o 
d e s p u é s d e l a a r r a n c a d a a s u m i e r o n 
l o s d o s p r i m e r o s p u e s t o s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , F o r b i d , e l 6 0 a u n o , y 
S i b o l a , y c u a n d o a q u é l , c u m p l i e n d o 
c o n s u d e b e r se r e t i r ó a l a r e t a g u a r -
e n H a m -
b u r g P l a c e , e l s o b e r b i o s t u d de J o h n 
E . M a d d e n e n K e n t u c k y . A l t a m a h a 
s e r á r e c o r d a d o p o r m u c h o s a f i c i o -
n a d o s a l s p o r t d e l a s c a r r e r a s p o r 
s u r e s o n a n t e t r i u n f o e n e l I n a u g u -
r a l H a n d i c a p de O r i e n t a l P a r k e n 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a h í -
p i c a d e 1 9 1 6 - 1 7 . 
— H . C l e m m e n t s e l s o b r e s a l i e n t e 
B u t l e r se d e s t a c ó . obteniendo u n a g r a n v e n t a j a a l r o d e a r l a c u r -
v a l e j a n a , pero tuvo q u » Agotar todas s u s e n e r g í a s a l f i n a l , p a r a i m p e d i r que le 
p a s a s e A l A g l o w . E s t e t e r m i n ó i m p e t u o t e y e s t a b a a l c a n z a n d o a l ganador. Q u a -
c a d a sa l to . W i n a l ! t e r m i n ó v i g e r o s * m e n t e por l a p a r t e e x i j ior 
0 4 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a buena . G a n a d o r , b a j o 
el l á t i g o . P l a c e , i gua l . F u e r o n a l post a Jas 3 y 45 y a r r a n c a r o n a l a » 
3 y 46. G a n a d o r , j a c a de s e i s a ñ o s , h i j a do S a í n y G o l d , e n t r e n a d a por 
J . B o l a n d . T i e m p o s : 23 47 1 .13 215. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a bo l e to de dos pesos : C u r r e n c y , $3 .80 2 . 6 » 
2.60 2.50. D i s s c t i s i o n , 3 .20 3 .00 F a r E a s t . 3 .80. 
C a b a l l o . JC. A . i í % S t . P . J o c k e y s . C . P . 
C u r r e c y . . . M 
D i s c u s s i o n . . . 
l a r E a s t . . . 
Q u a k e r . 






P r e a d L i n o 110 
S t i r U p . . . ., . w . 107 
C u t a ! D a y . ., 109 
8 3 1 1 1 1 F i e l d s . 1 1-3 1-8 
7 2 2 2 2 2 Moors . 2 6-2 1-4 
6 1 3 3 3 3 K e l s a y . 10 4 2 
2 8 4 4 4 4 P r i b b l e . 10 4 2 
1 4 5 5 5 5 M e L a u g h l l n , 5-2 1 1-8 
6 7 6 6 6 6 S w a r t . 5-2 1 1-3 
4 6 7 8 8 7 C h a l m e r s . 12 6 6-2 
3 5 8 7 7 8 K e n n e d y . 20 8 4 
v e l o c i d a d en l a s o r í m e r a s e tapas de l a c a r r e r a . 
d i a , q u e d a r o n e n l a p r e s i d e n c i a y v i 
c e p r e s i d e n c i a , S i b o l a y L o y a l i s t . E s - - t r l c l s t a " C a i m i t o e n l a p r i m e r a c a -
te t a m b i é n d i m i t i ó y p a s ó a l c o r o , j r r e r a d e l M a r t e s , e s u n o d e l o s d e -
P e r o S b o l a n o p u d o q u e d a r s e e n e l I b u f a n t e s d e e s t a t e m p o r a d a q u e m á s 
p r i m e r p u e s t o , p o r q u e a p e n a s e n t r ó I p r o m e t e n . H a d e m o s t r a d o a s t u c i a 
l a c o m i t i v a e n l a r e c t a f i n a l , s e d e - y h a b i l i d a d e n t o d a s l a s o p o r ^ u n i d a -
C u r r c n c y d e m o s t r ó g r a n 
. . p e r o se c a n s ó mucho en el ú l t i m o f u r l o n g . D i s c u s s i o n t e r m i n ó i m p e t u o s a m e n -
a p r e n d l z q u e t r i u n f ó s o b r e e l " e l e c - 1 te y es tab a l c a n s a n d o a l ganador . Q u a k e r se d e s p i s t ó en todo e l camino . B r e a d 
I ine no d e m o s t r ó ve loc idad. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
^ e r P a r t i d o 
A Z U L E S ^ 3 . 6 7 
a ^ o n " ' ^ 0 1 ^ A R I S T O N D O . Se l e s 
i KI 1 boletos. 
ledar"^03 er,a„n M 1 " á n y J á l i r e g u l . 
edaron en 17. Se les j u g a r o n 286 
y nubiesen s ido pagados a 
J ^ e r a Q u i n i e l a 
C a s a l i z m e n o r S 3 . 9 9 
T t o s . B t o a . Dfio, 
« a rn^yo^. . 















S 5 . 1 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
0 A Se v ^ , 1 2 menor y L A R R I N A -
OG «es j u g a r o n 293 boletos. 
•í*,°lra.bLaenauS^e/an E r d o z a m*n°r r 
'«Faron ho1ro.n.en 20 tantos . S e , l e 3 
• • « * d o s a 8 ' 91 ^ y h u b ¡ e s e n s ido 
Q u i n i e l a 
E R M U A 
P l r i 
$ 9 . 5 3 
T t o s , B t o s . Ddo . 
unió w »• 
•erdi. r r * * 
¡U^Ii0 'menor." 
i j - n i e n o r . . 
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A G R A M A S P A R A H O Y 
w / R O r i O N m A L A I 
í n?Ka p a r a h o y ' i u e v ^ a 
^ 0 < * c y m e d i a d e l a n o c h e 
^•«GROTO y r n p V r ^ A ^ 0 8 ' c o n t r a 
* V D § & U a « tantos . 
A ^ ^ T ? ^ 0 1 " ' 
« R A G A , I R I G O - ^ N m e n o r 
0 Par t ido a 30 tantos 
. o n T r l ^ A S ^ ^ - A ^ R ^ E T E . 
e 3 « r a G A B R I E L y T E O D O -
103 C a n t e r o s de l c u a d r o 9 
» e tantos . 
OXDn1" TP; A M A N D O . 
I L I B L V ^ R R I N A G A 
^ I J A N , E L O L A m a y o r . 
s t a r b o u t s . E s d e c i r , t r e s p e l e a s e s -
t r e l l a s de p r i m e r a m a g n i t u d , d o n d e 
se p r e s e n t a n t r e s p a r e j a s d e p u g i l i s -
t a s de lo m e j o r . E s u n a r e v o l u c i ó n 
q u e h a c e e n n u e s t r o s i s t e m a d e p r e -
s e n t a r raatchs d e b o x e a d o r e s . H a s t a 
a h o r a h a n s i d o d o s o t r e s p r e l i m i n a -
r e s yv u n a p e l e a g r a n d e . . S a m m y 
o f r e c e a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a t r e s 
g r a n d e s p e l e a s d e u n a v e z e n l a n o -
c h e d e l . p r ó x i m o j u e v e s 22 e n e l r i n g 
d e l S t a d i u m . 
L a p r i m e r a e s l a _ d e B i l l y D o u g l a s 
c o n t r a P e t M o o r e , d o s b o x e r s a m e r i -
c a n o s d e c a r t e l q u e y a se h a n p r e -
s e n t a d o a n t e n u e s t r o Q i n u n d o de f a -
n á t i c o s q u e c o n o c e l a m a d e r a d e q u e 
e s t á n f o r m a d o s . E l l o s t i e n e n s u r e -
p u t a c i ó n p e r f e c t a m e n t e r e c o n o c i d a : 
n o h a y n e c e s i d a d d e r e c o m e n d a r l o s . 
E l s e g u n d o e n c u e n t r o t e n d r á e f ec 
to e n t r e e l t r e m e n d o Ñ e r o C h i n k , e l 
v e n c e d o r de J o e M e y e r s e n m e n o s 
d e c u a t r o r o u n d s , q u e t a n t o a g r a d ó 
e n e s a p e l e a d e l S t a d i u m , u n a de l a s 
m e j o r e s q u e se h a n d a d o e n C u b a . 
E l c o n t r a r i o d e Ñ e r o C h i n k s e r á l a 
f a m o s a P a n t e r a d e J a r o n ú , q u e no 
e s j a m a i q u i n o , s i n o a m e r i c a n o , s i e n -
d o s u n o m b r e J o e W a l c o t . E s u n 
t i p e s p e c i a l q u e l e h a n b u s c a d o a 
Ñ e r o C h i n k , e l b o x e r q u e o s t e n t a 
e n s u s c a d e r a s l o s c o l o r e s n a c i o n a -
l e s y q u e p e s a 1 5 7 l i b r a s , m i e n t r a s 
e l a m e r i c a n o , l a P a n t e r a d e J a r o n ú , 
p e s a 1 6 3 l i b r a s . 
C u a n d o l a P a n t e r a a p a r e z c a e n 
s u e s q u i n a d e l r i n g , l o h a r á a c o m -
p a ñ a d o d e s u s p a d r i n o s , l o s e n t u -
s i a s t a s s p o r t m e n s q u e h a n t r a í d o l a 
f i e r a d e s d e l a s s e l v a s d e l C a m a g ü e y , 
l o s c o n o c i d o s j ó v e n e s R a f a e l P o s s o , 
A n t o n i o M e n d o z a y J u l i o C a d e n a s . 
L o c u a l es u n a t r a c t i v o m á s p a r a l a 
f i e s t a , p u e s e l l o d e m u e s t r a e l g r a n 
e n t u s i a s m o q u e e x i s t e p o r e s t a s c o n -
t i e n d a s e n t r e n u e s t r o s m á s c u l t o s y 
s e ñ a l a d o s e l e m e n t o s d e p o r t i v o s . 
Y e l ú l t i m o s t a r b o u t c o r r e s p o n d e 
a l a p a r e j a f o r m a d a p o r e l c b a m p i o n 
d e l m u n d o d e l j ú n i o r f l y w e i g h t , J o e 
D y l l o n , e l m a r a v i l l o s o c h i q u i l l o a m e 
r i c a n o d e 1 0 5 l i b r a s , y d e . A g u e d o 
H e r r e r a , de 1 0 9 l i b r a s , e s t u d i a n t e 
d e l s e g u n d o a ñ o d e i n g e n i e r a d e l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
T o d o s e s t o s e n c u e n t r o s t e n d r á n 
l u g a r e n e l r i n g d e l S t a d i u m l a n o -
c h e d e l j u e v e s 2 2 , y t o d o s l o s e n -
c u e n t r o s s e r á n a d o c e r o u n d s . 
E n l a A c a d e m i a d e C a r l o s I I I s e 
p u e d o v e r e n t r e n á n d o s e a e s t o s b o -
x e r s d e s d e l a s c u a t r o a l a s s e i s d e l a 
t a r d e , t o d o s l o s d í a s , h a s t a q u e l l e -
g u e e l m o m e n t o d e p e l e a r d e v e r -
d a d , d a n d o l a n o c h e m á s c o m p l e t a 
d e p u g i l i s m o e n C u b a . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Q N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a D 
O R e p ú b l i c a . Q 
f a v o r i t o d e l a s e g u n d a . E n l a q u i n - 1 c l a r a r o n l0g c a b a l l o s e n s o v i e t , p a - d e s q u e s e l e b a n b r i n d a d o p o r e l 
' s a n d o lo s ú l t i m o s a l u c h a r p o r e l c . & D . S t a b l e , l a c u a d r a C u b a n a , 
p r i m e r p u e s t o . E s t o s ú l t i m o s f u e - ' p a r a l a c u a l f u é t r a í d o p o r M a x S i l -
r o n B r y m l i m a h y B l a n c a , q u e c a s i j v e r s p a r a u t i l i z a r l o e n l a s m o n t a s 
l l e g a r o n a a p a r e a r s e c o n S i b o l a . l i g e r a s . 
f r e n t e a l a c a s a c l u b , p a s á n d o l e i n - — E l p r o m i n e n t e t u r f m a n y c r i a -
m e d i a t a m e n t e e l p r i m e r o d e e l l o s y 1 d o r de e j e m p l a r e s d e r a z a J . O . 
q u e d á n d o s e e l s e g u n A ) a u n a c a b e - ¡ K e e n e , h e r m a n o de G . H . K é e n e l o s 
z a de S i b o l a y a m e d i o c u e r p o d e l , c u a l e s p o s e e n f i n c a s d e r e c r í a y l o -
g a n a d o r . W i s e m a n , e l q u e f u é f a - ¡ tes de e j e m p l a r e s d e l o s q u e t i e n e n 
m o s o c a b a l l o d e h a n d i c a p , e r a e l , v a r i o s d e a l t a c a l i d a d e n O r e i n t a l 
g r a n f a v o r i t o de l a c a r r e r a , p e r o n o ' j p a r k ; l l e g ó a y e r a l a H a b a n a c o n 
p u d o p a s a r d e l c u a r t o l u g a r . M a - j o b j e t o d e p e r m a n e c e r e n t r e n o s o t r o s 
fiana s e r á o t r o d í a , q u e r i d o P l m e n t e l , , d u r a n t e e l r e s t o d e l a t e m p o r a d a 
t a h a b í a d o s f a v o r i t o s , F i t z - B o o d l e , 
d e t r e s a ñ o s , y C o t t o n B l o s s o m , de 
c u a t r o . N i n g u n o d e l o s d o s e n t r ó e n 
e l d i n e r o . E l d í a e s t a b a c o n s a g r a -
do a l o s c a b a l l o s V i e j o s , p o r lo q u e 
b i e n p u e d e d e c i r s e q u e l o s a n c i a n o s 
q u e n o f u e r o n f a c t o r e s e n s u s c a r r e -
r a s r e s p e c t i v a s e s t á n c o m o W e n c e s -
l a o . 
E n l a p r i m e r a , C a r a w a y , e l f a -
v o r i t o , c o m o b u e n h i j o d e d r e n e , 
n o t u v o v e l o c i d a d i n i c i a l , d a n d o c o n 
e l l o l u g a r a q u e u n o d^ l o s h i j o s 
de l a S e ñ o r a M a r í a o c u p a s e l a p r e -
s i d e n c i a , a p e s a r d e q u e é s t e t a m -
p o c o h i z o n a d a a l p r i n c i p i o . C o m o 
e r a " O í d H o r s e s D a y , " e n e s t a c a r r e -
r a , C y M e r r l c k u n c a b a l l o t e d e d i e z 
a ñ o s , a m e n a z a d o , l l e g a n d o h a s t a l a 
r e c t a f i n a l e n e l p r i m e r p u e s t o , p e -
r o c u m p l i ó a l l í c o n s u d e b e r de v i e -
1 0 5 
C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y m e d i o f u r l o n e s . A r r a n c a d a buena . G a n a -
dor, b a j o e l l á t i g o . P l a c e , f á c i l . F u e r o n a l post a l a s 4 V 10 y a r r a n -
c a r o n a l a s 4 y 11. G a n a d o r , j a c a de nueve a ñ o s h i j a de O g d e n y Ce 
C o u n t r y F r a n d , e n t r e n a d a por J . A c e y . T i e m p o s : 23 47 1.06 3|5. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a bole to de dos pesos: E d G a r r i s o n , 816.40 
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OabaUo. P . W. A . % % % S t . P . J o c k e y s . C . P . B 
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S p r i n g V a l e . .: . . « 109 1 a * * S 
R a m k i / . . . ,M . 99 6 4 ^ ¿f 3 
F i t z - B o o d l e . . . « . . 109 7 6 J ^ 4 
C o t t o m B l o s s o m . . . . 108 4 / 6 6 0 
« f o í r a r m i n t 106 5 1 ^ 1 6 
B i l l y B o o t e . . . . . . -104 3 3 * J ¡ 
A u t o m a t i c R e d 114 8 8 ¡í 8 8 
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S w a r t . 2 
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d i j é r o n s e l o s q u e le j u g a r o n a W i s e -
m a n , m i e n t r a s r o m p í a n s u s b o l e t o s . 
V I C . 
I n v e r n a l . A d e m á s d e s u b u e n l o t e 
de e j e m p l a r e s d e c a r r e r a s q u e h a -
c e n l a s c a m p a ñ a s d e l o s t r a c k s d e l 
O e s t e , l o s h e r m a n o s K e e n e s o n d u e -
ñ o s d e l f a m o s o s e m e n t a l L u k e M e 
L u k e ' , R e y y S e ñ o r d e l K e e n e l a n d 
S t u d e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o p a r a 
C A S T I G O S I M P U E S T O S P O R L O S 
S T E W A R D S 
E l J u r a d o d e l a s C a r r e r a s de 
O j i e n t a l P a r k d i c t ó a y e r t a r d e l o s ; l a r e p r o d u c c i ó n d e e j e m p l a r e s d e r a -
j o , d e ' r e c o g e r s u s a r m a s y d e s i s t i r % i g u i e n t e s f a l l o s c o n d e n a t o r i o s : | ^ Q u e a m b o s p o s e e n e n L e x i n g t o n , 
d e l l e g a r h a s t a e l f i n . S i r W i l l i a m j A . T . E . C u m m i n g s y P . S a n - j K y -
J o h n s o n , se c a y ó c e r c a d e l a m e t a , f o r d , d u e ñ o s d e c u a d r a s , y a l j o c - B . B . R i c e , d u e ñ o d e c a b a l l o s 
l a n z a n d o a s u j o c k e y , M o o r e , q u i e n k e y J . S c h l e s i n g e r se l e s p r i v a d e ! s u f r e a c t u a l m e n t e u n a t a q u e f e b r i l 
p u e d e c o n s i d e r a r s e e l h o m b r e m á s e n t r a d a a l h i p ó d r o m o y s u s d e p e n - q u e lo t i e n e a l e j a d o d e l a l u c h a a c -
a f o r t u n a d o d e l m u n d o , p u e s l e p a s a - d e u d a s . I t i v a e n e l h i p ó d r o m o . 
E L " I B E R I A " N O P E R M I T I O Q U E 
L O S C A M P E O N E S G A N A S E N 
L o s m u c h a c h o s d e P a c o U z q u i a n o s e m o s t r a r o n c o m o u n o s h é r o e s , a l 
c o n t e n e r d u r a n t e t o d o e l m a t c h a l o s f ú f i r e s d e l f o o t b a l l . — E l 
O l i m p i a p e r d i ó u n a b u e n a o p o r t u n i d a d d e l l e v a r a s u v i t r i n a u n 
t r o f e o . — U n o s o l o s e o p u s o a e l l o : G u i l l e r m o P é r e z . 
L o s t r o f e o s q u e d o n a r a l a " B e n e - a d e m á s c o n e l e n t u s i a s m o q u e e l l o s 
f i c e n c l a G a l l e g a " p a r a l o s d o s e q u i -
p o s q u e g a n a s e n e n e l f e s t i v a l p o r 
e l l a o r g a n i z a d o p a r e c e q u e l l e v a n 
t r a z a d e n o d e c i d i r s e n u n c a . S e h a 
n e c e s i t a d o u n m e s , p u e s a ú n h a y q u e 
j u g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o , y s i " H i s 
p a ñ o " e " I b e r i a " h a c e n lo m i s m o q u e 
e l d o m i n g o p a s a d o n o s p a r e c e q u e e l 
C a m p e o n a t o de e s t e a ñ o e m p e z a r á a s a l v ó a s u e q u i p o d e u n a d e r r o t a so-
l a s c a l e n d a s g r i e g a s . ' g u r a . L o s o l i m p l s t a s c h u t a r o n p a r a 
E n l o s p a r t i d o s c e l e b r a d o s e l do- ¡ g a n a r p e r o e l p o r t e r o p r e s i d e n c i a l se 
m i n g o lo s c u a t r o c o n t e n d i e n t e s se ' p o r t ó c o m o é l s a b e h a c e r l o , 
a c o g i e r o n a l a L e y V o l s t e a d , c o s a , Q u e d a r o n e m p a t a d o s a c e r o . A r b i -
i n e x p l i c a b l e e n n u e s t r o s m u c h a c h o s '. t r ó B e r n a r d i n o M i g u a z . 
q u e - s i e m p r e e s p e r a n l a s t a r d e s a u - • 
t u m n a l e s p a r a h u m e d e c e r s e u n p o - ' 
" I B E R I A F O O T B A L L C L U B " 
A p r o p u e s t a d e v a r i o s s o c i o s , p o r 
h a b e r s u r g i d o a ú l t i m a h o r a u n a 
n u e v a c a n d i d a t u r a , y p o r a c u e r d o 
de l a J u n t a G e n e r a l , se p o s p o n e n l a s 
e l e c c i o n e s p a r a e l d í a 1 5 , a l a s 8 
y m e d i a p . m . , c o n o b j e t o d e q u e é s -
t a s s e a n lo m á s r e ñ i d a p o s i b l e s ; lo 
q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o d e l o s a s o c i a d o s d e e s t e C l u b . 
H a b a n a , 14 de D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
J o s é B r a v o , 
S e c r e t a r i o . 
E d G a r r i s o n se f i l t r ó por l a p a r t e I n - e r i o r . a l a e n t r a d a de l a r e c t a f m a l . 
T u v o que s e r m u y host igado p a r a impert i r que le d e r r o t a s e S p r i n g V a l e . E s t e 
t e r m i n ó con m u c h o b r í o . L o m i s m o a C o t t o m B l o s s o m que a F l t z Boodle | s 
f a l t ó v e l o c i d a d i n i c i a l . 
íi * R R E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a y 60 y a r d a s . G a n a d o r , bajo e l l á t i g o , 
p i a c e i g u a l . F u e r o n a l post a l a s 4 y t i y a r r a n c a r o n a l a s 4 y 40. 
G a n a d o r . J a c a de once afios» h i j a de B r y r M a w y N o t t i m a h , e n t r e n a -
d a p o r .T. L o w s . T i e m p o s : 23 4(5 1.15 H6 1.41 1.44 l|o 
L a m u t u a p a g ó por c a d a bo le to de t o s pesos: B r y n l i m a n , 821.30 
8.90 3 .60. S i b o l a , 4.90 2.60. B l a n c a 3 .60 . 
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ferynllmah f u é e m p u j a d o en l a p r i m e r a c u r v a 7 Kennedy tuvo ^"e a r r e n d a r -
lo E n t r ó IWKO p o r l a par te I n t e r i o r en l a c a r r e r a de l a r e c t a f i n a l t e r m i 
nando ímnotuo0saPmente . PSlbola se c a n s C ej ^ t 1 ™ ^ 
r . corde v B l a n c a f u e r o n v i o l e n t a m e n t e n trope l lados a l a r r a n c a r , w i s e m a n se 
c a n s ó c u a a d o l l e g ó l a prueba f i n a l . 
E X P L I C A C I O N D E L O S * J R E C E D E H T B S E S T A D O S 
P r i m e r a m e n t e a p a r e c e e l n o m b r e d e l c a b a l l o . Inogo e l p » s o e n U b r a » , U , 
inerro l a » pos ic iones que o c a -p o s i c i ó n qne le c o r r e s p o n d i ó en e l p r o g r a m a y l.ne s s i c i ^ ^
? 6 en e l c n w o de l a c a r r e r a y a l U e g a r a l a m e t a E e s p n é s s i g n e n U s c o t l -
z a c i o a e s de los books , e n p r i m e r o , s e c u n d o y terC-^. ''.sto. 
s i e m p r e d e s p l i e g a n c u a n d o j u e g a n 
c o n e l l o s , p e r o t o d o f u é h u m o de p a -
j a s a n t e l a r e a l i d a d d e l a s c o s a s . L o s I 
m o c o s i t o s n o l o h i c i e r o n m u y b i e n j q u e s e l e p r e g u n t e n a C a m p i t o s , 
q u e d i g a m o s p e r o t a m p o c o t a n m a l ! q u i e n p e n s a r á lo m i s m o q u e n o s o t r o s 
c o m o a s e g u r a " G e d e ó n " , l o q u e p a s a 1 d e s p u é s d e l m a l r a t o q u e p a s ó a l n o 
E D O M I N G O E S D I A 
E L E C T O R A L E N E L C . A . C . 
q u e e l " F o r t u n a " , m e j o r d i c h o , G u l 
l l e r m o P é r e z , s u s i n p a r g o a l k e e p e r 
c o , y l a t a r d e d e l d o m i n g o e r a de 
e s a s q u e i n v i t a n a e m p i n a r e l c o d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a j u g a r o n los 
| m u c h a c h o s d e l " F o r t u n a " c o n t r a los 
I c h i c o s del* p a n t a l ó n c o r t o . E s t o s se 
p o d e r c o n v e r t i r e n g o a l e l " p e n a l t y " 
ú n i c o q u e h u b o e n t o d o e l m a t c h . 
T a m b i é n e s d i g n o d e e n c o m i o l a 
l a b o r r e a l i z a d a p o r V i d a l e n l a p u e r -
t a i b e r i s t a . L a p a r a d a q u e é l h i z o 
c u a n d o B e r n a r d i n o c h u t ó a ú l t i m a 
h o r a a g o a l b i e n v a l e p r e m i a r s e c o n 
u n a p l a c a c o m o l a q u e se d i s c u t í a n 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
V i e n e d e l a p á g i n a C A T O R C E 
P r í n c i p e d e G a l e s . Z o i e es h o n r a d » 
c o m o p o c a s , y b u e n a a p u e s t a p a r a e l 
L o s t i g r e s d e l o t r o l a d o d e l p u e n - t e r c e r l u g a r . B a b y F a u s t e s u n e x c e -
t e s e p r o p o n e n c e l e b r a r e l e c c i o n e s .el , l e n t e p a r a r a y o s p a r a u n c a z a d o r d e 
p r ó x i m o d o m i n g o . S e g ú n h e m o s p o - i e l e c t r i c i d a d . 
d i d o e n t e r a r n o s a p a r e c e r á u n a s o l a 1 — 
b o l e t a e l e c t o r a l e n d o n d e s e r e e l i g e S E X T A C A R R E R A : P e g g y R i v e s 
a s u p r e s i d e n t e s e ñ o r F r a n c i s c o F e r - | t i e n e d e r e c h o a t r i u n f a r e n e s t a , s i 
n á n d e z q u e s e h a h e c h o m e r e c e d o r o b s e r v a m o s t o d a s s u s ú l t i m a s d e m o s 
a q u e s u s c a m a r a d a s le d e d n u n n u e - t r a c i o n e s . Q u a k e r q u e h i z o s u p r i m e -
v o c h a n c e e n e l m á s a l t o s i t i a l d e l 1 r a s a l i d a a y e r , e s u n a n i m a l de b u e n 
c l u b . a p e c t o , h i j o d e N e g o f o l , u n g r a n s e -
P a n c h o F e r n á n d e z , c o n u n r e d u c i - ! m e n t a l f r a n c é s , pacTre d e l I n m o r t a l 
do g r u p o de e n t u s i a s t a , f u é e l q u e H o u r l e s s , t r i u n f a d o r s o b r e O r n a r 
h a t r a n s f o r m a d o l o s d e s t i n o s d e l 
V i ñ a s t a m b i é n l u c i ó a l g o , p e r o no C l u b A t l é t i c o de C u b a , e l l o e x t r a j o 
t a n t o c o m o V i d a l . de l a r e d s c i d a c a n c h a d e C o l o n , d o n 
D e l o s c a m p e o n e s s o b r e s a l i e r o n de t e n í a u n p o r v e n i r m u y i n v i e r t o , y 
P a c u c h o , C a s a s , y " E l N e g r o " e n e l lo h a l levado" a l p a l a c e t e d o n d e h o y 
e m p u j e ; e n l a p i c a r d í a l u c i e r o n g r a n se e n c u e n t r a , d o n d e e x i s t e t o d a c l a s e 
d e s M u ñ i z y M a c h o , q u i e n e s v i e n e n 
D e s p u é s j u g a r o n " I b e r i a " e " H i s -
p a n o " y a p e s a r d e l j u e g o m o v i d o a 
v e c e s y v i o l e n t o o t r a » , n o p u d i e r o n 
a n o t a r g o a l . 
A m b o s e q u i p o s j u g a r o n m u c h o y 
p o r s o b r e t o d a l a b u e n a l a b o r q u e i e m p l e a n d o u n a t á c t i c a q u e l e s d á 
p r e s e n t a r o n c o n u n " o n c e " b a s t a n t e h u b o e n t o d o e l m a t c h l u c i ó m á s q u e | b u e n r e s u l t a d o c a s i - s i e m p r e . B e l e ñ o 
d e c e n t i t o : C u e s t a e n l a p o r t e r í a ; e n n i n g u n a o t r a l a e f e c t i v i d a d de l o s j s i e m p r e j u e g a j u n t o c o n l o s m e d i o s 
i l a d e f e n s a , R o l a n d y M o s q u e r a ; e n d e f e n s a s d e l I b e r i a y t a m b i é n de H e r j y M a c h o se q u e d a e n l a r e t a g u a r d i a 
1 l a l í n e a de m e d i o , A l b e r t o , T o r r e s y m o , q u e d e m o s t r ó a t o d o s q u e p a r a | y s i v e p e l i g r o b u s c a e l o f f - s l d e y se P o r e s o e l o?™111!;0 so10 se p r e s e u t a -
; F r e y r e , y e n l a d e a d e l a n t e , M o n s e - s e r T a n q u e no e s n e c e s a r i o l l a m a r s e | c o r t a e n s e g u i d a c u a l q u i e r a r r a n c a d a r ^ u n a , 3 o l e t a e l e c t o r a l , c o n u n s o l o 
r r a t , R e d o n d o ( D í a z , B e r t e j o y G a n - ¡ B e r n a r d i n o . 1 b u e n a d e l o s c o n t r a r i o s , q u e p o r lo 
K h a y y a m . N e g o f o l e s p a d r e i g u a l -
m e n t e de n u e s t r o a m i g o B a l a d i n , un . 
e x c e l e n t e e j e m p l a r e n d i s t a n c i a s l a r -
g a s . T o d o lo a n t e r i o r le d a c h a n c e a 
Q u a k e r . G o l d e n F l i n t h a d e c e p c i o n a -
do m u c h o e n d i s t i n t a s c o r t í s , q u i z á s 
i e n l a s l a r g a s r e s u l t e e l v e n c e d o r , 
de c o n f o r t y de e s p a c i o p a r a t o d a s i H u e n l e a g r a d a m u c h o l a d i s t a n c i a a 
c u b r i r , y s u c l a s e es t a m b i é n b a s t a n -l a s a p t i t u d e s s p o r t i v a s . 
E s t o h i z o e l a c t u a l p r e s i d e n t e e n 
c o m p a ñ í a de u n g r u p o de v a l i e n t e s . 
d o y . E n c a m b i o l o s m u c h o s d e l a c a - ! N o h u b o m á s q u e u n a p a r t e d é b i l , ' r e g u l a r n o s e d a n c u e n t a y c a e n m u y 
I l i e d e S a n Lá .*« i ro 1 1 4 , , s e p r e s e n t a ^ f u é l a d e u n o de l o s e x t r e m o s , u n | a m e n u d o e n l a t r a m p a , 
i r o n r e m e n d a d o s . I s m a e l , a p a r e c i ó e n m u c h a c h o q u e p a r e c e h a b e r n a c i d o I C u e s t a , a r b i t r ó e s t e p a r t i d o . V i ó 
| l a d e f e n s a c o n P a q u i t o M e j í a s . L o s e n l a s A f o r t u n a d a s , q u e e s t a b a m á s m á s d e l a c u e n t a y p i t ó d e m a s i a d o , 
m e d i o s e r a n A n g e l G u t i é r r e z , A l o n s o d e s a c e r t a d o q u e M o s q u e r a e n e l L e h a n h e c h o u n d a ñ o m u y g r a n d e 
y e l C a m p e ó n d e S a n t i a g o d e C u b a , e q u i p o d e l " F o r t u n a " . T o d o s l o s d e - . d i c i é n d e l e q u e e s u n b u e n r e f e r e e . 
( P r e g o ) . Y e n l a l í n e a d e l a n t e r a ^ m á s " i b e r i s t a / ; " e s t u v i e r o n b i e n , ; H u b o u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e e n e l 
G a r l i t o s , B a r r o s o , B o r r a z a s , C a s t r o y h a s t a e l m i s m o T o r r e s , d e q u i e n s e c u a l t u v o q u e i n t e r v e n i r l a p o l i c í a , 
i M o s q u e r a . d e c í a e s t a b a e n f e r m o c h u t ó v a r í a s p e r a m o s q u e l a H o n o r a b l e F e d e r a -
T o d o h a c í a I n d i c a r q u e l o s o l i m - v e c e s a g o a l c o n m u y m a l a e n t r a ñ a , c i ó n h a g a a l g o p a r a e v i t a r e s o s e s p e c 
) p i s t a s o b t e n d r í a n u n f á c i l t r i u n f o s o - p e r o y a s a b e m o s q u e n o s i e m p r e a l t á c u l o s . E l l a p u e d e e v i t a r l o m u y 
b r e l o s n e g r i - b l a n c o s , s e c o n t a b a v a l o r lo a c o m p a ñ a l a f o r t u n a y a l n o ; b i e n . 
a s p i r a n t e a l a s i l l a m á x i m a . 
L o s t i g r e s le p i d e n q u e c o n t i n ú e , 
y é l , q u e e s m u y t i g r e a n a r a n j a d o , 
se d e j a l l e v a r c o n e l m a y o r a f e c t o 
p o r e l c a m i n o q u e s u s c o m p a ñ e r o s 
q u i e r e n . 
te a c e p t a b l e , lo q u e le d a o p o r t u n i -
d a d . 
S A L V A T O R . 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A B A S 
P r i m e r a C a r r e r a : W h o C a n T e l l , L ú a 
t r e , F o r g e A h e a d . 
S e g u n d a c a r r e r a : C h i s c a ( H o o v e r , 
C a n d l e L i g h t . 
T e r c e r a c a r r e r a : R e a l i b i l i t y , F o u l 
i W e a t h e r , M a d . N e l l . 
L a s e l e c c i o n e s t e n d r á n l y g a r a l a s C u a r t a c a r r e r a : T h e B o y , 
d i e z d e l a m a ñ a n a , p u e s es u n a c u e r ' . .A., R i v e r s í d e . 
d o d e l c l u b a s i s t i r t o d o s s u s c o m -
p o n e n t e s a l a m a n i f e s t a c i ó n m o n s -
t r u o q u e se h a de c e l e b r a r e n e s t a 
c i u d a d e n p r o t e s t a de l a L e y F o r d -
n e y . 
L o u i s 
Q u i n t a c a r r e r a : B l a c k T h o n g , P a » 
t o u r e a u , Z o i e . 
S e x t a c a r r e r a : P e g g y R i v e r , Q u a -
k e r , G o l d e n F l i n t . 
e A i . V A T O R , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
D E L P I M T 9 
V i e n e d e l a p á g i n a D O C E 
_ _ _ _ _ 
t a r e n lo a b s o l u t o n i de l o s d e l e g a - 1 
dos n i d e o t r a c o s a . 
H o y e n l o s d i s t i n t o s l u g a r e s de 
B a h í a , t o d o s l o s t r a b a j o s v e n í a n r e a - , 
l i z á n d o s e c o n t o d a n o r m a l i d a d , y e l j 
n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s q u e l i b r e - j 
r ú e n t e e n t r a r o n a t r a b a j a r , a s c e n d í a j 
a m a y o r n ú m e r o q u e e n u n s o l o d í a 
d e s d e e l 5 d e e s t e m e s q u e f u e r o n 
e m p l e a d o s , a s a b e r : 
.Muel le d e S a n F r a n c i s c o , 62 h o m -
b r e s . 
H a v a n a C e n t r a l ( M u n s o n ) : 1 6 5 . 
F e r r o c a r r i l e s U . ( R e g l a y H a c e n -
d a d o s . ) : 12 2 . 
' • H o f u k u M a r ú " ( A z ú c a r ) : 4 2 . 
S a n t a m a r i n a y N a y a : 1 8 . 
R a f a e l D o n i p h a n : 3 6 . 
W a r d L i n e T e r m i n a l : 1 9 2 . 
M u e l l e s G e n e r a l e s : 3 4 . 
M a c h i n a ( F l o t a B l a n c a ) : 2 0 8 . 
S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a : 3 5 . 
* A r s e n a l : 6 2 . 
T o t a l : 97 6 h o m b r e s . 
S e h a u n i d o e n f i r m e a l a A s o c i a -
c i ó n d e N a v i e r o s , l a i m p o r t a n t e f i r -
m a de S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a , A g e n -
tes e n e s t a p l a z a de l a L í n e a d e P i -
n i l l o s . 
C o r r e p e r s i s t e n t e m e n t e e l r u m o r 
d e q u e e n e l d í a d e m a ñ a n a , c o n c u -
r r i r á n a p r e s t a r s e r v i c i o s n u e v a -
m e n t e l o s c a r r e t o n e r o s q u e p i e n s a n 
s e p a r a r s e d e l a F e d e r a c i ó n d e B a -
h í a . S i l o s c a r r e t o n e r o s l l e v a n a c a -
b o e s t e p r o p ó s i t o s e p o d r á d e c i r c o n 
t o d a s e g u r i d a d q u e l o s e s t i b a d o r e s 
a g r e m i a d o s q u e h a s t a l a f e c h a s e 
h a n a b s t e n i d o de t r a b a j a r s i n l o s 
l l a m a d o s " d e l e g a d o s , " s e " s a c u d i -
r á n " e l y u g o p a r a l i b r e m e n t e v o l v e r 
a l t r a b a j o c o m o u n s o l o h o m b r e . 
L A F E D E R A C I O N O B R E R A D E 
B A H I A 
U n a a c l a r a c i ó n 
E l C o m i t é de l a h u e l g a n o s r e m i -
t i ó a y e r e l s i g u i e n t e e s c r i t o , c u y a 
p u b l i c a c i ó n ñ u s r u e g a : 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n h e c h o 
q u e l a F e d e r a c i ó n d e B a h í a , a n t e e l 
c r e c i d o n ú m e r o d e r o m p e h u e l g a s 
c o n q u e c o n t a b a n lo s n a v i e r o s , e s t a -
b a d i s p u e s t a a n e g o c i a r c o n lo s m i s -
m o s l a f o r m a de l a v u e l t a a l t r a b a -
j o c o n t o d o s s u s f e d e r a d o s , p e r o 
p r e s c i n d i e n d o d e l o s d e l e g a d o s , y 
c o m o e s o es i n c i e r t o , n o s a p r e s u r a -
m o s a a c l a r a r l o a f i n d e q u e n o se 
e x t r a v í e l a o p i n i ó n . 
I . a F e d e r a c i ó n d o B a h í a u n a v e z 
m á s d e c l a r a q u e n o v o l v e r á n s u s 
e l e m e n t o s f e d e r a d o s a t r a b a j a r e n 
n i n g u n a c a s a d o n d e ñ o s e a d e b l d a -
mentie r e c o n o c i d a s u p e r s o n a l i d a d 
e n e l t r a b a j o . 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a ^e c r e e 
y a t r i u n f a n t e e n e s t a l u c h a p o r l a s 
s i g u i e n t e s ' r a z o n e s : 
P o r q u e m u c h a s e m p r e s a s e s t á n 
t r a b a i a n d o c o n t o d o e l p e r s o n a l f e -
d e r a d o y c o n d e l e g a d o s . 
P o r l a d i s c i p l i n a y c o h e s i ó n d e -
m o s t r a d a e n s s u f i l a s . 
P o r q u e n u e s t r o p e r s o n a l e s l n -
i n s u s t i t u í b l e e n l o s t r a b a j o s d e l 
p u e r t o . 
P o r q u e c o n t a m o s c o n l a s o l i d a r i -
d a d p a r a v e n c e r a l a s c u a t r o o c i n -
c o e m p r e s a s a m e r i c a n a s q u e n o r e -
c o n o c e n l o s d e l e g a d o s ; y p o r ú l t i -
m o , s i h u b i e r e q u e l l e g a r a i r a l 
t r a b a j o e n e s a s c o n d i c i o n e s , e n e l 
m i s m o t r a b a j o i m p o n d r í a m o j " ( c o -
m o lo h e m o s h e c h o o t r a s v e r e s ) l o s 
d e l e g a d o s , y a a p l i c a n d o a q u e l l o d e 
" a m a l a p a g a , m a l t r a b a j o " , o e m -
p l e a n d o o t r o s m e d i o s s i l e n c i o s o s , 
p e r o e f i c a c e s e n e l t r a b a j o , q u e l o s 
m i s m o s n a v i e r o s r e c l a m a r á n l a 
v u e l t a d e l s i s t e m a de l o s d e l e g a d o s 
e n e l t r a b a j o . 
A d e m á s , l a F e d e r a c i ó n de B a h í a 
d e c l a r a q u e , a p e s a r d e l c a c a r e o de 
¡ r i i l j j 
i-1 i p 
N O X 
W I N E F 0 0 D 
•©• 
E L F A M 0 3 0 
V l H O ñ U T R I T l V O 
\ m i h 
m e j o r ó l e para 
p o R v a b c e n c i a , 
Q r i p p e , 
N e u r a s t e n i a 
I n d i g e ó t í ó n 
B r o n q u i t i s , 
A n e m i a . 
llsdáo dumte 
Id querrá en 105 
Vtdi 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
V e r a c r u z . N e w O r l e a n s . C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , C h c r b o u r g , S o u t h a m p -
t c n , A m s t e r d a m . 
P a r a V E R A C R U Z s a l d r á s o b r e e l 
D I A 1 9 D E D I C I E M B R E e l v a p o r 
" H O L L A N D I A " 
Y p a r e . E U R O P A , s o b r e e l 5 d e 
E N E R O 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
C10.05ti a l t . 3 d - i r . 
T E Z A L 
L a P l a n t a M a r a v U * 
l o s a P a r a l a s D o l e n -
c i a s d e l a P i e l . 
T E Z A L quita toda comezón y todo dolor 
Instantáneamente desde el momento en que 30 
Unta sobre la carne enferma. 
Quita desde luego toda infección y comip. 
ción, curando y limpiando las llagas, costras 
y erupciones. 
Las ricas esencias vegetales de T E Z A L 
penetran profundamente en los tejidos y 
comienzan desde luego a hacer nacer una 
Bueva piel del fondo de la lesión. 
De venta en laa principales 
DroguahM y Farmacia». 
R e p r e s e n t a n t e : R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O . GS. H A B - V N A 
lo s n a v i e r o s de t e n e r p e r s o n a l d e 
s o b r a p a r a s u s t r a b a j o s , é s t o n o d a -
r á j a m á s p o r t e r m i n a d o e s t e m o v i -
m i e n t o , a c e p t a n d o u n a l u c h a p e -
r e n n e e n e l p u e r t o c o n t r a e s a s e m -
p r e s a s a m e r i c a n a s , h a s t a a v e n c e r -
l a s t o t a l m e n t e y h a c r l e s p a g a r c o n 
c r e c e s s u a c t i t u d , c o n i n d e m n i z a - 1 
c l o n e s q u e s e a c u e r d e n . 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a c u e n t a 
c o n p o s i c i o n e s c o n q u i s t a d a s , y a u n - ; 
q u e t u v i é r a m o s q u e a b a n d o n a r a l - i 
g u n a s , d e s d e l a s c o n q u i s t a d a s h a -
r í a m o s f u e g o a l e n e m i g o h a s t a v e u - , 
c e r l o . 
S é p a s e a s í p o r t o d o s y r e p á r e s e 
q u e es i n c i e r t o lo q u e d i c e n a e s t s 
r e s p e c t o los p e r i ó d i c o s . 
E l C o m i t é d e H u e l g a . 
M A E M U R R A Y L L E G A R A H O Y E N 
E L H I D R O P L A N O S A N T A M A -
R I A I I 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l s e - i 
ñ o r F a u s t o R o d r í g u e z , A d m i n i s t r a -
d ó r de l a A e r o m a r l n e A i r w a y s , l a | 
a r t i s t a a m e r i c a n a de c i n e m a t ó g r a f o 
M i s a M a e M u r r a y y u n g r u p o d e a r -
t i s t a s e m b a r c a r á n h o y p o r l a m a ñ a - l 
n a e n C a y o H u e s o e n e l H i d r o p l a n o I 
S a n t a M a r í a I I . 
E s t e H i d r o p l a n o s a l d r á d e C a y o ' 
H u e s o , a e so de l a s d i e z de l a m a f i a - | 
n a y d e b e r á l l e g a r a l a H a b a n a a l - i 
r e d e d o r de l a s o n c e y c u a r t o . 
M i s s M u r r a y y s u s a c o m p a ñ a n t e s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A l o s d u e ñ o s d e M m o v ü e s y C a m i o n e s F O R D 
D e s d e h o y 1 5 d e D i c i e m b r e , l a s 
p i e z a s l e g í t i m a s " F O R D " s e v e n -
d e r á n c o n u n a r e b a j a d e 1 5 0 l o . 
L a w r e n c e B . te C o r p o r a t i o n 
B e l a s c o a i n 1 7 1 . H a b a n a 
¿ Q u é t i e n e M a n i n ? 
U n a r e c o p i l a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s m á s r i c o s y s e l e c t o s de toda 
r e g i o n e s d e E s p a ñ a . 3 ^ 
C a s t a ñ a s a s a d a s t o d o s l o s d í a s : S i d r a n a t u r a l y c h a m p a n a d a o 
| b C a b r a l e s . l e g í t i m o ; J a m o n e s de A v i l é s , G a l l e g o s y S e r r a n o s . " 
S o b r e a s a d a de M a l l o r c a ; S a l s i c h ó n de V i c h ; E m b u c b a d o de i» o ' 
t r a - T u r r o n e s d e A l i c a n t e ; P a s a s d e M á l a g a ; U v a s de A l m e r í a ^ 
V i n o s de l a R i o j a ; N a v a r r o ; G a l l e g o ; de J e r é z y M á l a g a * ; 
á v e l l a n a e y N u e c e s de A s t u r i a s . 
Y , T a r e p r e s e n t a c i ó n y d e p ó s i t o d e l a s m e j o r e s F á b r i c a s de 
r a s de p e s c a d o s y c a r n e e s p a ñ o l a s . 
L e s a g r a d e c e r e m o s s u v i s i t a . 
Haba» 
conse-
O B R A R I A N U M . 9 o 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l é f o n o A - 5 7 2 7 . 
C 9 5 4 1 a l t 10 d 27 
ra I P Q f 0 S F I T 0 5 S A L U D 
C 1 0 . 1 2 8 l d - 1 5 
e m b a r c a r á i v p o r l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o , l u f a r d o n d e a c o s t u m b r a a 
d e s e m b a r c a r á n p o r l a C a p i t a n í a d e l 
v i e n e p o r l a v í a A é r e a . | 
A r e c i b i r a M i s s M u r r a y I r á u n i 
g r a n n ú m e r o de s u s a d m i r a d o r e s a s í 
c o m o t a m b i é n t o d o s l o s a r t i s t a s de 
l a C o m p a ñ í a de q u e e l l a f o r m a p a r - , 
te y q u e s e e n c u e n t r a n y a e n l a H a -
b a n a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
D E G O B E R N A C I O N 
C u r a d e l á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n . S i n m o l e s t i a 
m m m 
S U I C I D I O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e G ü i n e s 
c o m u n i c ó a y e r a l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n , q u e e n l a f i n c a " T o r r e 
C h i q u i t a " , d e a q u e l t é r m i n o , se h a -
b í a s u i c i d a d o , d i s p a r á n d o s e u n t i r o 
d e r e v ó l v e r e n l a s i e n d e r e c h a , e l 
c i u d a d a n o d e l a r a z a b l a n c a , P a b l o 
T r u j i l l o . 
I N C E N D I O 
E l A l c a l d e d e C a m a j u a n í c o m u n i c ó 
q u e e n l a c a s a h a b i t a d a p o r e l s e -
ñ o r A d o l f o A l v a r e z , s e h a b í a d e c l a -
r a d o u n i n c e n d i o , 
A G R E D I O A L M A Y O R A L 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l d e Z a z a d e l 
M e d i o i n f o r m ó a l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n , q u e e l c i u d a d a n o E l e u » 
t e r i o S u á r e z h a b í a c a u s a d o g r a v e s 
h e r i d a s a l m a y o r a l d e l a c o l o n i a 
M e r c e d e s " , s e ñ o r P a b l o T o r r e s . 
E l a u t o r d e l h e c h o f u é d e t e n i d o . 
i 
4é 
L a C o p a 
ff L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
N e p t u n o , 1 5 . — T e l é f o n o A - 7 8 8 2 . 
VfINt POOD 
-AGENTES EXCLUSIVOS PARA C U B A -
^ A N O L O - C U B A I I I i i m i L L A ^ ^ i i A B A I I Í ) 
O f r e c e m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e v a j i l l a s d e l e g í t i m a p o r c e l a n a 
i n g l e s a , v é a n s e l o s p r e c i o s d e 
V A J I L L A S C O N 8 0 P I E Z A S . . . $ 2 4 . 7 5 
8 6 " . . . M 3 6 . 2 5 
" 1 0 0 " . . . " 3 5 . 2 5 
" 1 2 4 " . . . " 4 8 . 2 5 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n s e r a u m e n t a d a s o r e b a j a d a s a l c a p r i c h o 
d e ! c l i e n t e . 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e c r i s t a l e r í a e s p e c i a l i d a d e n c o p a s , 
d e s d e l a s m á s m o d e s t a s h a s t a l a s m á s f i n a s d e B o h e m i a . 
H a y g r a n c a n t i d a d e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S a n t i a g o d e C u b a . D i c i e m b r e , 1 4 . 
A l a s 9 y 30 p. m . 
H a n p a r t i d o p a r a e s a c a p i t a l l o s 
s e ñ o r e s G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , C o -
r o n e l A l f r e d o L o r a , p a r a a s u n t o s 
o f i c i a l e s ; M a r i a n o B l a s c o , P r e s i d e n -
te d e l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , 
p a r a a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l p e -
r i o d i s m o y e l " C u b a n o L i b r e " y e l 
d o c t o r L u i s L a t o r r e , D i r e c t o r i n t e -
r i n o d e l H o s p i t a l C i v i l , q u e f u é d e s -
p e d i d o p o r n u m e r o s o s « a m i g o s q u e 
v e r í a n c o n g u s t o f u e r a c o n f i r m a d o 
e n d i c h o c a r g o . 
M a ñ a n a e f e c t u a r á e l e c c i o n e s l a 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s q u e s e r á n 
d i s p u t a d a s p o r p r e s e n t a r s e d o s c a n -
d i d a t u r a s . 
E l c o m p e t e n t e d o c t o r J o s é M o r a -
l e s , S a l o m ó n v u e l v e a f i j a r s u r e s i -
d e n c i a d e S a n L u i s , h a c i é n d o s e c a r -
go d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r S o m o de 
V i l l a . / 
H a l l e g a d o d e p a s o p a r a P u e r t o 
R i c o , e l a p l a u d i d o a r t i s t a R a f a e l 
d e l A r c o s , a c o m p a ñ a d o d e l a e s p o s a 
l a G i o c o n d a , d a n d o u n a f u n c i ó n e n 
e l t e a t r o - c i n e " R i a l t o " 
A l a a v a n z a d a e d a d h a f a l l e c i d o e l 
s e ñ o r F a u s t i n o G i l , a n t i g u o , s u s -
c r i p t o r d e l D I A R I O , e m p a r e n t a d o 
c o n v a r i a s f a m i l i a s de e s t a c i u d a d . 
C A S A Q U I N . 
P a r a l a s j ó v e n e s a n é m i c a s 
jr de s e m b l a n t e p á l i d o : p a r a u s t e d q u e s u f r e p o r e l e m p o b r e c i m i e n t o da 
BU s a n g r e . P a r a d e v o l v e r l e l a a l e g r í a r á p i d a m e n t e , n a d a m á s indicado. 
M i l l a r e s de m é d i c o s lo n r e s c r i M a c o m o e l m á s p o d e r o s o de los r» . 
c o n s t l t u y e n t w . 
T r e i n t a a ñ o s de c r e c i e n t e s é x i t o s . 
Centro Gallego 
S e c c i ó n d e i n m u e b l e s 
4 E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
P a r a V I G 0 , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M , s a l d r á s o b r e e l 1 7 D E 
D I C I E M B R E e l n o v í s i m o v a p o r 
" L E E R D A N ' ' 
d e l a " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A * * 
P a r a i n f o r m e s s o b r e f l e t e s y p r e c i o s d e p a s a j e , d i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , 2 2 . — T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , M - 5 6 4 0 . 
C9667 a l t . Bd.-lo. 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r j i f ú m ¿ g ^ f . ^ 7 4 7 3 
T E A T R O N A C I O N A L 
E s t a s e c c i ó n , d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a , h a a c o r d a d o s a c a r a p ú -
b l i c a s u b a s t a e l a r r i e n d o d e l T E A T R O N A C I O N A L p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de o c h o B a i l e s de C a r n a v a l , q u e t e n d r á n l u g a r l o s d i a s , 2 6 , .2 7 y 2 8 
d e F e b r e r o ; 5, 1 2 , 19 d e M a r z o y e l 2 d e A b r i l d e l p r ó x i m o a ñ o . 
E l p l i e g o de c o n d i c i o n e s p u e d e V e r s e e n l a C o n t a d u r í a d e l T E A -
T R O N A C I O N A L d e n u e v e a o n c e d e l a m a ñ a n a , d e u n a a c u a t r o de 
l a t a r d e y de o c h o a o n c e d e l a n o c h e . 
L a s u b a s t a s e c e l e b r a r á e l d i a 1 9 d e l a c t u a l a l a s n u e v e de l a n o c h e 
e n l a e x p r e s a d a C o n t a d u r í a , p r e s e n t a n d o l o s p l i e g o s d e p r o p u e t a e n 
d i c h o a c t o , Jos c u a l e s s e r á n a b i e r t o s e n p r e s e n c i a d e l o s l i c i t a d o r e s . 
H a b a n a 12 de d i c i e m b r e d e 19 2 1 . 
r i o . 
V t o . B n o . , S e c u n d i n o B a ñ o s , P r e s i d e n t e . — A n d r é s D u r a n , S e c r e t a -
C I D . 0 2 0 a l t 3 d - 1 3 
C 9 8 1 5 a l t . 15d-8 
C 1 0 , 1 4 5 a l t . 4 d 1 5 I t 20 
P a r a V e r a c r u z 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e D i c i e c i b r e e l n o v í s i m o v a p o r d e 1 2 , 0 0 0 
o n e l a d a s . 
" M A A S D A M ' ' 
d e l a H O L A N D E S A A M E R I C A N A . 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d e p a s a j e , f l e t e s y d e m á s p o r m e n o r e s , 
d i r i g i r s e : » 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
A G E N T E S 
O f i c i o s , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , M . 5 6 4 0 . 
C 1 0 . 0 6 1 a l t 2 d - 1 3 
F u s t e y C o m p a ñ í a 
A l m a c é n d e m a d e r a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s p e c i a l i d a d e n p a -
¡ l o s d e a r b o l a d u r a y t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
¡ b a r c o s . . I 
A l m a c é n y O f i c i n a * S a n t u a r i o , n ú m e r o s 7 y 9 ( R e g l a ) . C a b l e y 
T e l é g r a f o " F u s g r i f " . T e l é f o n o I - 8 - 5 2 5 8 . 
S u c u r s a l e n G u a n a b a c o a : C a l l o A r a n g u r e n , 4 0 . T e l é f o n o 5 1 2 5 . 
R E G L A , H A B A N A 
E m b a r q u e s e n l o s m i s m o s m u e l l e s . 
" H U G O S T I 1 E S L i r 
" l Y K E S L I N E " 
S E R V i n n M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
H A M B U R G Ü , B R E M E N , C U B A , M E J I C O Y i ' t i E R T O S 
A M E R I C A N O S D E L G O L F O 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L . A N T I - G A S T R A L G I C O 
E l m á s poderoso de los D i g e s t i v o s . 
P r o d u c t o s i n r i v a l p a r a c u r a r l a s M a l a s Diges t iones , la«i N á u s e a t , loa V*-
mitos , los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , l a s G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , los Calambres del 
E s t ó m a g o ^ l a s E n f e r m e d a d e s del H í g a d o , l a s Jaqui -cas , la D i a r r e a . ForUCca 
a l o s a n c i a n o s y a y u d a a los c o n v a l e c i e n t e s . E n todas las f a r m a c i a s r «n 
B e l a s c o a i n , 74, y R e i n a , 141. 
89509 11 d 
E L B E L L O S E X O ^ M K ^ o 
C O N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
« L A O R Q U I D E A 5 ' 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
5 9 , A M I S T A D , 5 9 , e n t r e s a n J o s é y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o : M T 9 3 5 6 
C 8 5 0 7 a l t . I N D . 20 « , 
I 
V A P O R " H U G O O T T O S T I N N E S " ( P a s a j e r o s ) 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A . D i c i e m b r e 2 0 
" L Y K E S U N E " 
V A P O R " A F F . L " ( C a r g a ) 
S a l d r á d e H a m b u r g o p a r a C u b a a m e d i a d o s d e E n e r o 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s 
4£'52l 
P r e c i o s b a j o s . 
20 d 
L Y K E S B R O S . I N C . 
A g e n t e s G e n e r a í e s p a r a C u b a y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
R E C R E T A R I A 
P R O C L A M A C I O N D E C A N D I D A T U R A ven. 
N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o d u r a n t e e l t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o ^ 
c i d o e l d i a o c h o d e l m e s a c t u a l , m á s q u e u n a c a n d i d a t u r a p a r » 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s d e D i r e c t i v a d e l a ñ o de 19 2 1 , de c o n f o r r a i a a u ^ 
e l p á r r a f o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 68 de l o s E s t a t u t o s G e n 6 r a l e s ' ÍJca « 
c e l e b r a r á E l e c c i ó n , y d e a c u e r d o qon e l c i t a d o a r t í c u l o . s e , c , Z " ^ . 
J U N T A G E N E R A L D E A S O C I A D O S , e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l ^ ^ 
a l a u n a y m e d i a de l a t a r d e d e l d o m i n g o 1S Gel m e s e n c u r s o , " J ^ g , 
j e t o de p r o c l a m a r l a c a n d i d a t u r a p r e s e n t a d a p a r a e l c a r f ° ° e 
V i c e p r e s i d e n t e y V e i n t e V o c a l e s p a r a e l t r i e n i o de 1 9 2 2 - 1 J - 4 - ia . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
d 0 S * H a b a n a 1 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 Í . — C a r l o s M a r t í , S e c r e t a r l o 
n e r a l . • i * i d 13 
C 1 0 . 0 8 5 J a l t ¿ a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x í o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . ^ 
C o n s u l t a s , d e 9 a I I d e l a m a ñ a n a y d e 3 - 1 i 2 a 5 -11 
a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 S . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
a l t . 1 1 d -2 
C U R A C I O N R A D I C Á L M L A S M ^ 
> . Ü T R A ^ E S 0 E B S o ^ 
H á g a n s e l o s P f ^ J l * * 
O f i c i n a C e n t r a l . » g » . 
de G ó m e z N 6 m e r o * * * 
b a ñ a . j o f f ^ 9 0 
m i . A L B E R T O 
A j e n i e G e » ^ 
T e l f . A - 5 6 » 4 -
7 D E 
Bd.-lo. 
I I & 
c o -
dos J 
M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
I H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | 
L ^ . K C A R G O D E J O S E S . M A P C C M A , _ — , ^ 
u O P I N I O N R E A C C I O N A 
noticias c a b l e g r á f i c a s l l e g a d a s 
. ^ s A i n g t o n , j u e p u b l i c a m o s e n - a 
^ p o a - ü e n t e a l m i é r c o l e s , n o s rnfor-
ao^ p o r l a t a r i f a F o r d n e v V Que C a l - C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
l i , • „ ' / H * C u b a n C a ñ e S u g a r . 
c u l a n d o Men, 
14 H 
1 5 » i f i a s u p o r v e n i r : n d u s - C u b a n C e n e S u g a r p r e f . 
, D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . . 
t n a l e n p i o d u c i r m u y b a r a t o y t a n t o ^ j 1 ^ 6 ^ 1 ^ 9 
r a r a d i s p u t a r l e a l i n d u s t r i a l a m e r i c a - : í ' . f ™ 0 ^ P Í a ¿ . " , ' . * * IZ 
i j i i . , * l s , c R u b b e r 
r.o e l d e r e c h o a l a v i d a , e n s u p r o p i o ^ r e e p o n T e x a s . . , . . . 
i i . , O e n e r a l A s p h a l t . m m m » 
i- a i s , d e l c u a l h a p r e t e n d i d o p r i v a r l e i ^ e n e r a l E l e c t r i c 142 
c o n " » — , , ^ f , _ J _ l i n a n r o n o - i • - i » M , ¥ a , l c G e n e r a l Motors n u 






Jcy , q u e a p r o b a d a p o r e l 
, a m e r i c a n o , p e r m i t i r á l a l i -
^ p o r t a c i ó n de q u i n i e n t a s m d to -
1 das de nues tros a z ú c a r e s e n los 
c udos U n i d o s , p a r a s e r r e f i n a d o s a 
T5 de su e n v í o a E u r o p a , p a r a aten-1 
-es-dades d e l c o n s u m o , a l i v i á n -
H e a h ' . p u e s , l a c l a v e d e l s ecre to 
q u e o b e d e c e l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o ^ e r b o r o C 
G r e a t N o r t h e r n R y p r e f . . 75% 
. ; I l l i n o i s C e n t r a l 
11: I n s p i r a t l o n C o n s 40% 
a m e r i c a n o p a r a 
a z ú c a r . 
e l e v a r e l p r e c i o d e l 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
D i c e e l L o u s i a n a e n s u .r ncccs't i " " - ' — x-^o c i j - ,uus i ,u  P l a n t e r 
¿ e eSe m o d o , e n p a r t e , n u e s t r a e d i c i ó n d e l m e s a c t u a l q u e a u m e n 
j ^ ' u c c i ó n . pues se t eme q u e p u e d a t a n ^ e n l o s E s t a d o s U n i d o s l a s s l m -
J p r e f e r i d a s . . . 
I r t e r n a t l . Mer . M a r . c o m . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . p r e f . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . 
I n v l n c l b l l G i l 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . ' . , 
K e l l y S p r l n g f l e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . , 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . 
L a c k a w a n n a S t e e l . . . . 
L e h i g h V a l l e y 
I^oft I n c o r p o r a t e d . . . . , 



































1 2 % / 
46% . 
58 
b a ñ o s , p e r o q u e lo p é r d i d a e x p e r i - i n ^ C ^ ^ T ^ - V - ' " 5 5 " f í 
o ^ n f . . Af u n n v i l ó n P a t í a s a f a v o r d e l o s h a c e n d a d o s c u - M a n a t í p r e f e r i d a s 
quedar un r e m a n e n t e de u n n U I o n ^ ^ ^ ^ M e x l c a a . P e t r o l e i 
l -n ientas m i l t o n e l a d a s a l l i q u i d a r s e m e n t a d a e s t e a ñ o e 
u zafra, apenas c o m e n z a d a , d e 1921 ¿ e n t e a $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 t i e n e r e t r a i -
¡ d o s a l o s c a p i t a l i s t a s m á s d e s e o s o s 
1022 
d e s d e l u e g o , ' 
Nosotros a p l a u d i m o s . . — o - ^ E ] J o u r n a l o f C o n m e r c e d e N e w 
fico p r o p ó s i t o . T o d o lo q u e y o r k h a r e c i b l d o u n r a d i o g r a m a e n 
•manen ̂ es 
signifique a l i v i a r e s t a z a f r a d e e l q u e se l e a n u n c i a h a b e r s e i n a u 
de l a a n t e r i o r , c u a l e s q u i e - g u r a d o n u n u e v o b a n c o e n B e r l i n P e r ^ M a ^ f u . 
j j0 c o n e l c a p i t a l s o c i a l d e c i e n m i l l o n e s 
M i d d a l e S t a t e s G i l 14% 
M i d v a l . S U . G r d n a n c e . . . . 28% 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 17% 
I d e m Í d e m p r e f e r i d a s . . . . 45% 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . . 15% 
N . Y . C e n t r a l H . R l v e r . . . 
N . Y . N e w H a v e n a n d H a r t 14 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . 
N o r t h e r n P a c i f c i R y . . . . 79% 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . . 53 
P e n n s y l v a n l a 33% 
'. i 23% et te . . 
, « l lr , CUI1 01 u o c m i a m i l l o n e s F i e r c e A r r o w Motor 
i* í u e s e el m é t o d o q u e p a r a e l lo . P r e s s e d S tee l C a r . 
raque >ucsc c ^ i t ^ , . d e m a r c o s y c u y a o r g a n i z a c i ó n s e p u l l m a n . . . . . . . , . 107 
se emplee, es l a u d a b l e , p r a c t i c o , c o n - d e b e a log f a b r i c a n t e 8 l e m a n e s d e p u ^ d ^ i 6 ^ 6 S n s ! í r - ' ' ' 2 0 H 
a l t a m e n t e n e c e s a r i o . E s a a z ú c a r p a r a s u p r o t e c c i ó n f i n a n c i e - R o y a l Duch't. E q . T r ! Ce'rt ' « a i e n t e y 
ha venido s iendo l a c o n s t a n t e c a m p a - r a y d e s e n v o l v i m i e n t o . 
¿a del D I A R I O desde e l m e s d e s e p - | F r a n c i a h a ~ ¿ á o m á 8 a z ú c a . 
tiembre, ante e l t e m o r , d e c í a m o s , y lo r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e n l n -
-econocen los poderes p ú b l i c o s a m e r i - g ú n o t r o p a i s . S i n e m b a r g o , l a s i m -
n< de que p u e d a q u e d a r n o s o t r o ; P o r t a c i o n e s d e l a ñ o h a s t a 3 0 d e o c -
^ ' • '„ t u b r e q u e f u e r o n d e 4 3 . 3 7 2 t o n e -
Iímanente que p e r j u d i q u e a u n m a s r e s u i t a n i n f e r i o r e 8 a l a 9 
hora l a z a f r a de l 9 z 2 - l V ¿ J . ^ , d e l a ñ o a n t e r i o r q u e a l c a n z a r o n l a 
En efecto, t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n | c i f r a d e 1 5 4 . 9 1 6 t o n e l a d a s . 
ia nosiblc m e r m a d e l t r e i n t a p o r c i en-1 
l i 1 j i Q 9 i 0 9 L o s r e f i n a d o r e s d e l C a n a d á e s t á n 
^ en la r o s e c h a de I V Z 1 - Z Z , a P e n a s , c o m p r a n d o a z ú c a r e 3 d e C u b a d e l a 
inaugurada, lo q u e r e d u c i r í a l a p r e - ; c o s e c h a p a s a d a y de l a a c t u a l z a -
jente zafra a 2 . 7 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y i f r a . 








R a y C o n s o l . C o p p e r . 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l . 
St . L o u i s St. F r a n c i s c o . 
S a n t a C e c i l i a 
S e a r s R o e b u c k 56% 
S i n c l a i r G i l C o r p 22% 
S o u t h e r n P a c i f i c 79% 
S o u t h e r n R a i l w a y 
S t r o m b r e g 
S t u d e b a k e r C o r p 80% 
T e x a s C o 47^4 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y . 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . 58% 
T r a s c o n t i n e n t a l G i l . . . . 11% 
































J . B . F o r c a d e 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 ^ 0 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
b a n c o umm 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
• « in cambio , o f r e c i é n d o s e a dos c e n t a v o s E A R C E L G X A , d i c i e m b r e 14. 
o s t o y f lete, e q u . l a l e n t e a 3 .60 por « 1 ' D G L L A R ; 6 .70 
c e n t r í f u g a . 
S ó l o se r e g i s t r a r o n negoc ios en v o l u - i 
^ S ^ ^ i ^ l S S S k ^ C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
r m n d o l e «los p i 'ntos i | ^ s a l t o s a 1 n e -
¡ u. m i s t vr s ' NETW Y G R K , d i c i e m b r e 14. — ( P o r l a 
D s s p u é s del p r i m e r descenso •íe p r o - | P r e n s a A s o c i d a a ) . 
d u j e r o n e p e r a c u n e s a i s l a d a s p a r a c u -
' b i f r , pero l a s ú l t i m a s e n t r e g a s a f l i j a -
1 ron d e s p u ó s de h a b e r d e m o s t r a d o c i e r t a 
•.1 i r m e z a er. l a a p e r t u r a , a c a u s a de 
1 v e n t a s p o - p a r t e de l a Industr ia* 
p i a z ú c a - r e f i n a d o s i g u i ó cot lzan. loso 
P e s e t a s . 15.05 
B O L S A D E P A R I S 
a base~"dT 5".2Ó'"por e l " f i n o g r a n u l a d o i p A R I S d i c i e m b r e 14. — ( P o r l a P r e n s a 
y l a d e m i n d a c o n t i n u ó de r e d u c i l a a p r o xaaeiaAa.^ 
porc iones . 
E n l o s f r t u r o s r e f i n a d o s no ae e fec-
t u a r o n tr:-Jisacc ones. y los p r e c i o s ce -
r r a r o n s i l c a m b i o . 
E n e r o , a 5 . 0 0 ; m a r z o , a 5.10 y m a y o 
a 5 . 2 5 . 
C O M I S I O N " n N A N O E R A 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ó c a -
v e n d i ó a y e r 3 4 . ? 5 2 s a c o s de l a z a f r a 
de 1920 a 1921, a 2 .25 c e n t a v o s , cos to 
y f lete, ^ a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
7 3 9 4 4 0 bo¿ 23 NOT. 
anterior c c í e c h a , el c u a l a s c i e n d e p o -
ce más o menos a 1 . 2 0 0 . 0 0 0 t o n e l a -
das, t e n d r í a m o s u n m o n t a n t e d e a z ú -
car por vtnde 
E n A u s t r a l i a h a y 4 . 0 0 0 h a c e n d a -
d o s d e d i c a d o s a l c u l t i v o d e l a c a ñ a 
q u e c o m p r e n d e n 2 0 0 . 0 0 0 a c r e s d e 
t i e r r a s q u e p r o d u c i r á n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i t e d F r u l t 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 39Vi 
U . S. R u b b e r 54% 
U . S. S t e e l 83% 
U t a h C o p p e r . 64% 
V a n a d l u n C o r p . of A m e r i c a . 32% 
"VVabash R . R . Co . C l a s e A . 20% 
"Westlnghouse E l e c t r i c . . . 51% 












P l a y a ae M a r l a n a o . prer . 
C a . L'obanizadora P a r q u e y 
P l a y a de Mar lanao , c o m . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y U r -
b a n i z a c i ó n , p r e f 
CA. de C o n s t r u c c i o n e s y U r -
b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . . . 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l e rec ib ido p o r n n e r t r o M í o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 14. — ( P o r l a 
P r e m i a A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s i r r e g u l a r e s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s bancos . 
D e m a n d a 
C a b l e i 
4 . 1 5 % 
4.15% 
4 .18% 
4 . 1 9 % 
A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s a c t i v o s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 p o r 100 a 5 5 . 2 0 . 
f r a n c o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 5 1 . 9 0 . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 8 0 . 2 0 . 
E l d o l l a r a 12 .46 f r a n c o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L G N D R E S , d i c i e m b r e 1 4 — ( P o r l a P r e n -
P r e c i o s sos ten idos . 
C o n s o l i d a d o s 51% 
E m p r é s t i t o i n g l é s del 6 por c iento a 
90 % 
D e l 4% p o r 100 a 82% 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 44. 
P l a t a en b a r r a s , 35% 
G r o en b a r r a s , 98 c h e l i n e s 2 p e n i q u e s 
P r é s t a m o s a 2% p o r 100. 
T i p o s de descuento a corto p lazo , 3% 
y a 90 d i a s a 3% 
D I A R I O D E L A M A R I N A S . A . 
A D M I X I S T R A C I O N " 
P o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r (Ton F r a n -
c i s c o C a s o , se h a n h e c h o c a r g o d e 1 » 
A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e n J a g ü e y G r a n d e , l o s s e ñ o r e a 
L o r e n c e s y F u e n t e s , S . e n C , c o n 
q u i e n e s se e n t e n d e r á n e n l o s u c e s i -
v o n u e s t r o s a b o n a d o s de a q u e l l a l o -
c a l i d a d , p a r a t o d o l o c o n c e r n i e n t e ai 
s u s c r i p c i o n e s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 13 de 1 9 2 1 . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
A . 6 d 1 4 
. . . . 2 . 0 4 5 . 4 0 ¿ M e s . 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s • 
M a n z a n i l l o 
r a n c o s 
D e m a n d a 
C a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
j 7 e n n n n n f^r.»!-» 'de t o n e l a d a s de c a ñ a , r i n d i e n d o e s -
ler d e 3 . 9 3 0 . 0 0 0 t o n e i a - ^ ^ ^ ^ e ^ a z ú . j N E W Y O R K , d i c i e m b r e 1 4 . 
aa... p u d r n d o s í repe t i r l a m i s m a s i t ú a - „ c e n t r a l e 8 n a r a e s a e l ' P m e r c a d o d e l a z ú c a r c r u d o c e -
c a r . H a y 4 J c e n t r a l e s p a r a e s a e i a - r r ó q U i e t 0 ( c o t i z á n d o s e c e n t r í f u g a 
b o r a c i ó n q u e r e p r e s e n t a n u n v a l o r ción que hoy se a t r a v i e s a . 
Ese problema p u d i e r a e n p a r t e h a - d e 
berse evitado, p e r o h a b r í a s i d o preci-j113^3, 
to que nuestras f i n c a s a z u c a r e r a s pro-1 p a r e c e s e r q u e l a p r o d u c c i ó n r é -
¿ujeran, como las de o t r o s p a í s e s , m o l a c h e r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
azúcares b lancos p a r a s u d i r e c t a e x p o r - q u e d a r á r e d u c i d a a 7 . 4 8 0 . 0 0 0 t o -
. r n e l a d a s q u e se c a l c u l a r o n a n t e a e n 
lacion a t u r o p a . _ 
D I - J l A - ; ? Ifl^ft 7 . 9 1 6 . 0 0 0 . 
ror los anos d e \OD / y IODO, p r e - • 
H a y 43 c e n t r a l e s p a r a e s a e l a 
de l a z a f r a p a s a d a a 3 , 8 6 y 3 , 6 0 l a 
c i n c o m i l l o n e s d e l i b r a s e s t é r i l - ! n u e v a z a f r a . R e f i n a d o s i n v a r i a -
c i ó n , y a 5 , 2 0 e l g r a n u l a d o f i n o . 
M E S E S 
ü c t . b r e 
N v b r o , 
D c b r e . 
vKndo el i lustre c u b a n o C o n d e de P o -
zo* Dulces la pos ib le c o m p e t e n c i a q u e 
habría de hacer le a l a z ú c a r de c a ñ a de 
Cuba el de r e m o l a c h a d e E u r o p a , q u e 
entonces se d e s e n v o l v í a , d i o a c o n o -
cer en diversos escr i tos s u p l a n r e s -
pecto a la s e p a r a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
?zúcarera en dos g r a n j e r i a s d i s t i n t a s , 
mejorándose c o a e l lo sus c o n d i c i o n e s . 
<lecía, pa;a o p e r a r u n a r e v o l u c i ó n i n -
dustrial muy f a v o r a b l e a l a p r o s p e r i -
del p a í s . 
Dcspui-; de la p a z d e l Z a n j ó n , d e b i -
«¡o a las p r á c t i c a s r e a l i z a d a s p o r c a - l p ^ r o 
Pitalistas de C u b a , s i g u i e n d o l a s ense-1 i ^ 2 , 0 ; 
ñanzas e i n d i c a c i o n e s d e l C o n d e d é t e " ; 
Pozos Dulces , se e s t a b l e c i e r o n los p r i - l i ^ ° { 0 
meros ingenios c e n t r a l e s , q u e d a n d o 
« parte, c o m o a q u e l a g r ó n o m o p r e -
tendía, d iv id ida? e n d o s s e c c i o n e s l a 
«¿ustr ia: de u n a , el c o l o n o , q u e h a -
,:a de l imitar sus e s f u e r z o s , sus a c t i -
^ades y sus i n v e r s i o n e s d e d i n e r o a l 
P m , de l a c a ñ a , a s u m e j o r a m i e n t o ^ b r e " 
g completo, y de l a o t r a e l h a c e n - j g ^ : 
« ¿ o . cuva a c c i ó n c o m p r e n d e r í a l a d e ¡ K z o . 
UDncar, como i n d u s t r i a l , e l f r u t o s a -
C4nno' P ' o d u c i c n d o a z ú c a r y sus d e -
^ d o s . que lo m i s m o p u d i e r a ser c e n -
s a d o que b l a n c o . E s a es ' a s i -
"on c i e n t í f i c o - i n d u s t r i a l e n q u e se 
P a e n t r a d e s e n v o l v i é n d o s e h o y d í a 
J * 1 * 8 1 ^ P a í s , l a p r o d u c c i ó n a z u c a -
" n c u e los h a c e n d a d o s h a y a n 
"loma* , . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c b 
A Z U C A R C R U D O 
M L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 14 
•omoe y Oh'\g%o\om»m 
Coxup. T e a d , 
D I C I E M B R E 14 
A b r e h o y 
Oom. V e n d . 












S t b r e . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 14 
X C E S E S 
Atore hoy 
C o m . T e a A . 
C i e r r e h o y 
Oc/mp. T e a d . 
5 . 2 £ ; 5.60 5 .25 6.60 
i A b r i l . 
M a y o . 
J u n i o . 
J u l i o . 
A g o s t o . 





E m p r é s t i t o R e p . de C u b a . . 84 
R e p . de C u b a (d . I n t . ) . . 63 
E m p r é s t i t o R e p . de C u b a . . 73 
A y u n t a m i e n t o l a . H i p . . . 86 
A y u n t a m i e n t o 2a. H i p . . . 86 
G i b a r » H o l g u i n l a . H . . . 
F . C . U n i d o s ( p e r p é t u a a ) . 
B. T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) . . 
B. T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) . « 
F o m e n t o A g r a r l ) . . . . » 
G a s y E l e c t r i c i d a d 92 
B o n o s E . R . y C o 75 
B o n o s H . E . R . y C o . . . 70 
E l é c t r i c a de Stgo. de C u b a . 
M a t a d e r o l a . H i p . . . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e 64 
Ciego de A v i l a . • m m m m • 
C e r v e c e r a I n t e r 53 ^ 
E . F . Noroes te B H G u a n e 
B. A c u e d u t . C l e n f u e g o a . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 20 
B . C o n v . T e l e p h o n e C o . . . 70 
C o m p a ñ í a U r b a n l z a d o r a del 
P a r q u e y P l a y a de M a r í a 







C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a a q n a r o s C o m e r c i o 
L o n ^ . c s 3 d |v . 
L o n d r e s 60 d |v . 
l a r l s 3 d | v . . . 
1-aris 60 d |v . . 
A l e m a n i a 3 d|v 
A l e m a n i a 60 d|v 
E . U n i d o s 3 á | v 
: Un idoe 60 d|T 
E s p a f l a , S a 
p l a z a 
D e s c u e n t o p a -
p e l c o m e r c i a l 









T|11 P . 
1 5 . 3 5 D . 
37V4 
4.21 V . 
4 .18% V . 
8 .23 V . 
70 
6116 P . 




N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : R e n é B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a r . : 
P e d r o A . Mol ino y O s c a r F e r n a n d e z . 
H a b a n a 14 de d i c i e m b r e de 1921. 
A n d r é s S . C a m p l f i a , S i n d i c o P r e s i d e n -
t e . — S a a t l a r o X o d r l g u e » , S e c r e t a r l o C o n -
tador. 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 19 .28 
f l o r i n e s 
D e m a n d a 36 .40 
C a b l e 36 .46 
L i r a s 
D e m a n d a 
C a b l e 
D e m a n d a 
C a b l e 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
P e s o s m e j i c a n o s 
4 .60 
4 .60% 





B o n o s 
D e l gobierno A c t i v o s 
F e r r o v i a r i o s I r r e g u l a r e s 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a i . . . . 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s 
G i r o s c o m e r c i a l , de 5 a . . . . , 
% 
P r é s t a m o s 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
P R O M E D I O S d e l m e a a- n o v i e m b r e n e -
choB p o r e l Co leg io de C o r r e d o r e s de 
e s t a c a p i t a l de a c u e r d o con l a C o m i -
s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r y en v i s t a 
de l a s v e n t a s r e p r o t a d a s por los C o l e -
g ios de l a I s l a , t en iendo en c n e n t a l a 
d i f e r e n c i a de g a s t o s c a c a d a p u e r t o . 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . » 2 .014 .509 
S e g u n d a q u i n c e n a 1 .978 .920 
M e s . 1 .995 .985 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 2 .222 .674 
S e g u n d a q u i n c e n a 2 . 1 8 7 . 0 8 5 
M e s 2 .204 .150 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s 
2 .164 .868 
2 .129 .273 
2 . 1 4 6 . 3 3 S 
2 . 0 2 7 . 9 8 » 
1 .992 .397 
2 .009 .461 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 2 .138 .299 
S e g u n d a q u i n c e n a 2 .103 .710 
M e s 2 . 1 1 9 . 7 7 6 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
2 .063 .924 
2 .028 .335 
L E P E R D I E R O N E L G A B A N 
J u a n A n t o n i o V á z q u e z , e s p a ñ o l , 
d e 24 a ñ o s y v e c i n o d e Q u i r o g a 1^ 
d e n u n c i ó a l a P o l i c í a q u e l l e v ó u n 
a b r i g o v a l u a d o e n $ 6 0 e l 3 0 d e j u -
l i o a l a T i n t o r e r í a s i t u a d a e n J e s á g 
d e l M o n t e 2 0 5 , d e A n d r é s L ó p e z , y 
a l I r a r e c l a m a r a y e r l a p r e n d a l o 
d i j e r o n q u e l a T i n t o r e r í a t e n í a n u e -
v e d u e ñ o , y q u e n o s a b í a n n a d a d e l 
a b r i g o . 
P R O F E S O R D E T E N I D O 
F u é d e t e n i d o p o r e l d e t e c t i v e s e -
ñ o r L e o v i g i l d o A c o s t a , M a n u e l P r o e n -
z a F b a l e s , c u b a n o , d e 2 6 a ñ o s , p r o -
f e s o r d e F í s i c a d e l C o l e g i o ' ' A v e l l a -
n e d a " y v e c i n o d e M a r t í 1 1 , a c u s a -
d o d e m a l t r a t o a l m e n o r J u l i o V a l -
d é s , d e 13 a ñ o s , p o r e l r e f e r i d o m e -
n o r y p o r s u m a d r e G e n e r o s a V a l d é a 
F e r n á n d e z , e s p a ñ o l a , d e 4 5 a ñ o s y 
v e c i n a d e A g u i l a 1 1 2 . P r e s e n t a d o a l 
J u z g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a , i n g r e -
s ó e n e l V i v a c . 
D E L A J U D I C I A L 
N i c o l á s C o n e j o d e l V a l l e d e L e n -
t r e B y C , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u -
d i c i a l a n o m b r e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e E x h i b i d o r e s , d e N e p t u n o 2 9 , e l 
h u r t o d e u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
q u e a p r e c i a e n $ 1 4 5 . 
Aooloaes 
"Comp. V e n d . 
C A F E 
D I C I E M B R E 14 
1 C B 8 B B 
A b r e h o y 
C o m . Y e n d . 
C i e r r e hoy 
Ccanp. Vend . 
alia en sus a d e l a n t o s p a r a c o m - S ^ r e " 
« l o , p la i l e s i n d u s t r i a l e s s u g e r i d o s ! E n e r o ^ 
htA V*,ntntti a g r ó n o m o c i t a d o , a u - M^rzo*? 
de d icha t r a n s f o r m a c i ó n . P a r a c o m ' M a y o . ' 
e,at , • r 1 • J u n i o . 
r a b n - [ J u l i o . . 
A g o s t o 
S t b r e . 
^ ?SaS Í d e a s " l e r n a s , 
< * L a2,ÍCar de C u b a h a b r í a n e -
Pom 11'ÍVar a C a b o ¿ 0 * h e c h o s i m -
S T f o 5 1 p r o d u c i r el a z ú c a r r e f i -
m o p a r a l a e x p o r t a c i ó n y a p r o -
«Icohol T mieleS, C o n v i r t i é n c , o l a s c n 
^ co OS acle lant08' a u n • p e n d i e n -
m u ^ ' T " 3 0 e l p r o g r a m a inc lus -
1857 J j ^ 1 1 1 6 1 1 ^ e x p u e s t o d e s d e 
^ ' c o U o r ^ 0 ^ d e , a r e f o r m a 
*1 a, . ' ^ p a r a l a « l a b o r a c i ó n 
^ ^ o s h a c e p o c o q u e e n los 
W « U e d08 h a b í a c a « a d o a s o m -
d e 8 p l e 2 a d a P o r los p r i -
^ * C 1 QUE SIN MÁS CSP€-
H toS a d o a a d u c i d o a z ú -
. ^ P r o m e t i é n d o 
c e n u '1P0 doS y u n <k 
^ *0rU>r*., y que aate el 
^ j » ^ eI ese h e c h o P r o v o c a s e u n a 










B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
D I C I E M B R E 14 
A b r e C i e r r e 
30 
28 27% 
3 3 U 35 
148% 148 
^.lo, prcdu 
A m e r . A g . C b e m . . . . » • 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n . • • • • • • 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . 
A m e r i c a n H l d e L e a t h e r . . 
A m e r . p i d e L e a t h e r p r e f . . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o p . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . - . 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . . 
A m e r i c a n S u g a r R e r g . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
A m e r . T e l a n d T e l 
A m e r i c a n T o b a c o 
SU D r o d n r m - „ I A m e r i c a n W o o l e n . . . . • p r o d u c t o e n | A n a c o n d a Cop . M i n i n g . . . 
A t c h i s o n T o p e k a S t a . F e . . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . . 
B a l d w l n L o c o m o t l v e . . . . 
B a l t i m o r e a n d O b l o . » m . 
B e t h l h e m Stee l 
I C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . m - <° « • 
. C a n a d i a n P a c i f i c . . . . . . 121% 121^. 
I C e n t r a l L e a t h e r m*a 
<lUe p u d i e r a a r r u i n a r Ct írro de Ba8C0- • * o * * i « 2 
















de L o u i s ' a n a v , 4 - ' C b e s a p e a k e O h i o a n d I ^ v . , I C % 
que f=.k • W U I 5 - a n a y d e ! C h M1iwft s t . P a u l c o m . . 19% 
CtlO r . r a b r i c a n c a r o h a K í a KA I d e m Í d e m p r e f e r i d a s . . . 31% 
u ' n a D l a n e - | C h l 0 N c ) r t h w e s t e r n rcac 
.1 a 0 P > n i ó n , d á n d o s e C h i c - Roclt I s l - a n d N -. . «I ffftk; , . _ . ' u d n a o s e C h i l e Couper 
' ' ^ t ^ 1 ' ? 0 de W a s h i n g t 0 n 
^ c u b 
,ano t iene v i d a t o d a -
los P e r j u i c i o s i r r o g a -
p U 
n l l _ ¡ C h i n o C o p p e r a» 





C o l F u e l . . . . « . » • . 
C o r n P r o d u c t s . 
C o s d e n a n d C o . . . . .• * 




Hanco E s p a ñ o l . , m tmim m n 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 
F o m e n t o A g r a r i o 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
IS. T e r r i t o r i a l ( b e n e f l c ) . . . 
T r u s t C o m p a n y 
B. de P r é s t a m o s J o y e r í a . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . . 
F . C . U n i d o s 40 
F F . O s e t e . . . . » « T a r a 
C u b a n C e n t r a l p r e f . . . • 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . • 
T h e C u b a n R a l l r o a d C o . . 
F i é c t r l c a de Stgo. de C u b a . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . . 89% 
H a v a n a E l e c t r i c com . . . . 70 
E l é t c i r a de M a r l a n a o . . . 
N u e v a F a b r l c a d e H l e x o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . . c o m . . . . 
L o n j a del C o m e r c i o p r e f , . 
L o n j a de l C o m e r c i o c o m . . 
B l c c t r l c a de S t S p l r l t u s . . 
C. C u t . C u b » a, p r e f . . . 
Compaf t ia C u r t i d o r a C u b a -
na , c o m u n e s 
T e l é f o n o , p r e f 
T e l é f o n o , c o m u n e s . » . . . 
I n t e r . T e l f . a n d T e l e g r a p h 
I n d u s t r i a l de C u b a 
F . m p r e s a N a v i e r a , p r e f . . . 
E m p r e s a N a v i e r a , c o m . . . 
C u b a C a ñ e , p r e f . m m m w 
C u b a C a ñ e , c o m . M M M M • 
C iego de A v i l a . 
C a . de P e s c a , p r e f . mm *,m 
C a . de P e s c a , c o m . . m m m 
U n i ó n H l s p . S e g u r o s . , . » 
I d . B e n e f i c i a ! l a s . . . m 
L'nlon O ü C o m p a n y . . . . . . 
C u b a n T i r e R u b b e r p r e f . . 5 
C u b a n T i r e R u b b e r c o m . . 1 
Gulftonea H a r d w a r e , p r e f . 
Oulftonet H a r d w a r e , c o m . m 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . « 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . m.m i* 
r o n s t a n c l a C o p p e r . m-*» m m 
L i c o r e r a p r e f . 10 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . • . >• * M 
P e r f u m e r í a , p r e f . . > • » • . 
P e r f u m e r í a , c o m u n e s . . . . 
C a . N a c i o n a l P l a n o a y F o n d -
g r a f o s , p r e f 
C a . N a c i o n a l P l a n o s y F o -
n ó g r a f o s , c o m u n e s 
I n t e r n a c i o n a l ¡J^MUros, p . . 
I d e m Idem c o m u n e s . . . . 
C a . de C a l z a d o , p r e f . M . . 
1^1 C a . de Ca lzado , C o m . . . « 
W'̂  A c u e d u c t o de C i e n f u e g o s . m 
6 5 i ^ | C a - de J a r c i a , p r e f 45 
19 ¡ C a . de J a r c i a , pr«<f. s i n d s . . 40 
C a . de J a r c i a , c o m u n e s . . . . 
32% C a . de J a r c i a , com. s i n d s . 
16 ' f n Curv. de A c c i d e n t e s . . 
42% L'n ión N a c i o n a l S e g u r o s . M 32 
25 it.« 111 nenef i c i á r i a s . a — 
9¡| V a . V l n a g r e g r a N a c i o n a l . . 
68% ^ U r b a n l z a d o r a P a r q u e 7 
60 
D I C I E M B R E 14 
N E W Y O R K , c a b l e . . . « .< 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . » 
L O N D R E S , c a b l e . . » . . . 
L O N D R E S v i s t a . . . . W . « 
L O N D R E S , 60 d l v . « « . 
P A R I S , c a b l e . . . m m m . m 
P A R I S v i s t a . . . K . » « M 
B R U S E L A S , v i s t a M m m . m 
E S P A Ñ A , c a b l e . M' M M M M 
E S P A Ñ A , v i s t a . • . 
I T A L I A , v i s t a . 
Z U R I C H , v i s t a . . . . . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . . m m m 
A M S T E R D A M , v i s t a . . » m 
B E R L I N v i s t a 
C H R I S T I A N I A , v i s t a , m m * 




4 .21 % 










F i r m e s 
M o n t r e a l 92 1116 
S i t ec la 24.50 
G r e c i a 4 .20 
N o r u e g a 15.14 
A r g e n t i n a 33.00 
. B r a s i l 1 3 . 1 2 . 
D i n a m a r c a , descuento 19.10 
S u i z a 1Q-28 
60, 90 d iag y 6 m e s e s de t; a 5% p o r 
100. _ 
C O n Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 14. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) . 
L o s ú l t i m o s del 3% p o r 100 a 9 5 . 3 4 . 
L o s p r i m e r o s del 4 p o r 100 s i n c o t i z a r . 
L o s ú l t i m o s de l 3% por 100 s i n c o t i z a r 
L o s s e g u n d o s de l 4 por 100 a 96.86 
ofrec ido . 
L o s p r i m e r o s de l 4% por 100 a 9 7 . 3 0 . 
L o s s e g u n d o s de l 4% por 100 a 9 7 . 0 0 . 
L o s t e r c e r o s del 4% por 100 a 9 8 . 1 8 . 
L p s c u a r t o s del 4% p o r 100 a 9 7 . 3 2 . 
L o s q u i n t o s del 3 p o r 100 a 1 0 0 . 0 2 . 
L o s q u i n t o s del 4% por 100 a 1 0 0 . 0 4 . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m u n d o . - O i e n t a s d e a h o r r o s , 3 0 | o 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9 8 4 8 "10d-3 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
( C a b l e rec ib ldo por n u e s t r o h i l e d i r e c t o ) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 14. — ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
L o s v a l o r e s e s t u v i e r o n en genera l m á s 
a l to s a l p r i n c i p i a r l a v a r i a d a 
hoy. a d q u i r i e n d o t e n d e n c i a s v a c i l a n t e s c i u d a d de B u r d e o s , 
a c a u s a de l a s operc lones r e a l i z a d a s p a - c i u d a d de L y o n s 5s 
r a e f e c t u a r benef ic ios a l m e d i o d í a , V Z.. . A . 
m o s t r á n d o s e sos ten idos por efecto de C i u d a d de M a r s e l l a . . 
l a s t r a n s a c c i o n e s que p a r a c u b r i r ve - c i u d a d de P a r í s , 
r i f i c a r o n los cor tos a l a c e r c a r s e el ele-
C u b a E x t e r i o r 4% s. de 1949. 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . 5s. 1952, 
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 ofedo . 
C u b a R . R . 5s. de 1952. . . . . 
C u b a E x t e r i o r 5s. de 1904. . M 














A m e r i c a n S u g a r . . . 4200 
C u b a n A m e r . S u g a r . . 700 
C u b a C a ñ e S u g a r . . M '100 
I d . id. p r e f . . . . ,. * 1700 






















j L a s e m i s i o n e s t ipos y l a s m á s cono-
i c i d n s c o n d n u a r o n e c l i p s a d a s por l a pro 
i m l n e n c l a de v a r i a s a c c i o n e s m l s c e l á -
1 eas y de c i e r t a s e spec ia l idades , a l g u -
ii-4S de l a s c u a l e s r e g i s t r a r o n los o r é e l o s 
m á s elev.-j^os d u r a n t e el a ñ o . 
L o s pefrftleos, m o t o r e s y n u m e r o s a s 
e^pccial id . ides a f i n e s f o r m a r o n u n a p a r -
p r e p o n d e r a n t e de l a s operac iones 
r e a l i z a d a s d u r a n t e l a s e s i ó n . A los m o -
tores p r e s t ó a y u d a l a d e c l a r a c i ó n del 
R c o s t u m b r a d o d iv idendo por p a r t e del 
C f . a n d l e r v l o s Ind ic ios de r e n a c i m i e n t o 
c o n s i d e r a b l e en l a I n d u s t r i a de l a s go-
m a s p a r a a u t o m ó v i l e s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s en f e r r o c i r r l l e a 
f u e r o n I n s i g n i f i c a n t e s y v a r i o s d© l^s 
aceros y equipos f a v o r i t o s r e a c c i o n a r o n 
m o d e r a d a m e n t e en a n t i c i p a c i ó n -le i n -
! f o r m e s poce f a v o r a b l e s a c e r c a del ú l -
I t imo t r i m e s t r e del aflo. 
t L a s v e n t a s f u e r o n de 835.000 a c c l o -
ZM r e t i r a d a de 20 m i l l o n e s de p e ^ s 
de los d e p ó s i t o s del gobierno que e f e c - . 
t u a r á m a ñ a n a e l B r n c o l o c a l de R e s e r - \ 
v a F e d e r a l , no prod j j o d i s t u r b i o a l g u n o 
en el m e r c a d o del d inero L o a J r é s t a - S U R T I M O S \ 
m o s a l a v i s t a a f l o j a r o n de l 5 a l 4 112 | 
por c'entt., a l m e d i o d í a de hoy , y s e 
o f r e c i e r o n n u e v o s fondos p a r a o p e r a c i o -
nes a 30 v 60 d í a s a l 5 por ciento. 
'^os c a m b i e s ex tran íe» -©» e s t u v i e r o n 
t s r d f o s y r i M i I n g l d o s en c o n t r a s t e con 
lo s rec ién**;» m o v i m i e n t o s p&p-ictaoi-
l a r e s . L a » p r i n c l r a l e s m o n e d a s i t a o - ñ a u a 
l a r e s . 
L a s p r M n a l e s m o n e d a s e x p e r i m e n -
t a r o n t e n d e n e t a » m e z c l a d a ? . L a s . ^ s u r -
l ' - a s r e e u p o r a r o n a lgo de lo per J i l o *n 
l a r e a c c i ó n g ^ r o r a l de a v - r > el t ipo 
sobre P a r l . i tJiml l é n m e j o r ó . 
L a s r e m í f i a n de I t a l i a v a a l g u n o s de 
1. s p a l s * a f\.\ N o r t e de E u r o p a des -
« • • n d í e r o n 
L o s e m i j r í p f o s de guer<-« a m T i r a -
dos f u e r o n los m á s a c t i v o ^ en e l m e r c a -
»5o de b o n c L M t e r c e r o s del 4 v c u a r * e 
i ' - l a L l . - r i a d a 98 .30 •» l ' « 4 u e s 
c u a r t o s d e !a V i c t o r i a , a 100.04 m a r c a -
ron K u e v o s r e r . ' - d s p a r ? ol aflo. E n 
c t a n t o a l res to de !as t r a n s a c c i o n e s en 
1» nos f u •- a me* a a c t W a s * l i í e r » -
c ente r e a c i r n H ! a s . 
E l t o t a l de IKS contas v a l r r a l a p a r 















C A P I T A L P A G A D O . M « M 
F O N D O D E R E S E R V A , m m * «M » w M » x *'ta 
A C T I V O T O T A L ~ ~ - -
B E T Z C Z Z K T A S T VJ01MT11 S U C U R 8 A I . E S 
C I N C U E N T A Y C U A T R O E N C U B A 
O n C I N A P B . r N C I P A i : M O N T B E A I H C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u l l d l n g , P l u c e s S t r e e t . 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m S t r e e C 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , « . 
* - A R I S : 20 R u é du Q u a t r e Septerabre . 
C o r r e s p o n s a l e s en todas l a s p l a z a s b a n c a b l e s del Mundo . 
Se expiden c a r t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e r o s en D o l l a r s . L i b r a s E s t e r l i n a s , 
F r a n c o s y P e s e t a s , v a l e d e r a s s i n descu r t o a lguno . . ^ . . j 
E n el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s s e a d m l t e n d e p ó s i t o s a i n t e r é s desde un 
peso en ade lante . 
H I L O C A B I . E O B A P I C O D E R E C T O T V m X V A D O E N T R E I i A 
S A B A N A T N E W Y O R K . 
8 U C U B S A X , m l H ü t P A X t D E L A H A B A N A 
A g u l a r , 75, e s q u i n a a Obrmpia. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 4 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 27.79 




I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
H A . B A . M J 1 
N G E L A T S & C o . 
A G U I A l t , I O & - I O S . B J L M Q U B R O S . 
T ó t e m C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a p f c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó » t o s e n e s t a S e c c i ó n » 
— p e g a n d o i n t r a a e s e l 3 % a n u a l — 
T o d a s e s tas o p e r a c i o n e s p u e d e r « f e t u a r s c t a m b i é n p o r c o r r e o 
A Z U C A R E S 
— ( P o r l a N E W Y O R K , d i c i embre 14 
P r e n d a A s o c i a d a ) , 
fu.' de S I .'-•¿O («'0 
B l úni«,'> c a m b i o que t u v o h o y l u e a r 
en el m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s f u é 
l a r e d u c c i ó n de 118 de c e n t a v o en los 
p r e c i o s de l o s cubanos de l a z a f r a a n -
ter ior , a l a base de 2 114 costo y f lete , 
e q u i v a l e n t e a 3 .86 por el c e n t r í f u g a , A 7 7 C 1 
N c se a n a n c i a r o n v e n t a s . L o s a z ú c a r e s A - l 1 p l , A - D J O 0 . 
d a l a n u a v a z a f r a c u b a n a c o n t i n u a r o n 1 * 
H e b i n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o d e 
C u b a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f i O 1 8 4 4 . 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M i m a l ) i £ a O C r i O M A K K I ü% L A á i A X Ü U D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
A N O Ü Q U i l 
I N A U G U R A C I O N D E L C O N S E J O S A N P A B L O N U M . 2 3 1 7 , 
E N C I E N F U E G O S 
E l a n t e r i o r d o m i n g o se h a c e l e -
b r a d o e n l a c i u d a d d e C i e n f u e g o s , 
l a I n a u g u r a c i ó n d e u n n u e v o C o n s e -
j o de l a p o d e r o s a O r d e n d e C a b a l l e -
r o s de C o l ó n , q u e e n l a a c t u a l i d a d 
r r í n , D e l e g a d o T e r i t o r i a l d e l a O r -
d e n d e l o s C a b a l e r o s d e C o l ó n e n 
C u b a , d o c t o r O s c a r B a r c e l ó , G r a n 
C a b a l l e r o d e l C o n s e j o S a n A g u s t í n 
i J u l i á n S a n z y u a i v - m , ^ . , 1.1.1,3 > - j u w 1 -
I d o r d e B a n c o ; R e n é T o r r i e n t e N e - ; H a b a n a , s e l e I n v i t a a t e n t a m e n t e a u t r e r o s s e t e n g a e n c u e n t a q u e n o 
' t h o l , C o m e r c i o ; J o s é V . P l a n a y Z a - j a m b a s f i e s t a s . 
n o l e t t i , C u b a n C e n t r a l ; d o c t o r F e - Q u e l a b o r e n t o d o i f c a d a u n o 
d e r i c o N a v a r r o , I n g e n i e r o M u ñ i d - 1 d e l o s C a b a l l e r o i de C o l ó n p o r e l : s o n n u e s t r o s a m i g o s , s i n o c o n t r a u n a 
p a l ; d o c t o r J u a n S i l v a F e r n á n d e t , ' a u m e n t o y p r o f c p e r i d t d d e l á O r d e n I l e y q u e c a u s a r l a l a r u i n a d e C u b a , 
A b o g a d o ; A n t o n i o C a m p s y S c h w p . e n C u b a , y e n b r e v e p o d r a m o s v e r d e b i e n d o t e n e r s e e n c u e n t a t a m b i é n 
V e n d e d o r e n c o m i s i ó n ; J o h n M l c h a e l s u s C o n s e j o s d e O r l e n t e y O c c i d e n t e , 
M e L a u g h l i n , B e l f a s t , E m p l e a d o d e l ' t r a b a j a n d o p o r l a p r o s p e r i d a d de l a 
C e n t r a l " C o n s t a n c i a " ; A l f o n s o A n - ¡ I g l e s i a y d e l a P a t r i a 
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t r a t i e m p o a l g u n o . 
F u e r o n r e c i b i d o s l o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n d e l a H a b a n a p o r l o s h e r -
I s u e s t r a s i m p r e s i o n e s l a s p u b l i c a - , L o s d e m á s c a d e l C o n s e j o > a s í 
r e m o s e n , a r t í c u l o a p a r t e . c o m o u n a C O p i a de i a f o t o g r a f í a , a 
D e l o b s e r v a t o r i o p a s a m o s a l t e m - | q u e a n t e s h i c i m o s r e f e r e n c i a , q u e d ó 
p í o , h a l l á n d o l o o c u p a d o p o r s e l e c - e n r e m i t í r n o s l a e l C a p e l l á n d e l N u e -
t a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . | v o c o n s e j o , d o c t o r E n r i q u e P é r e z 1 
L a p a r t e c e n t r a l l a o c u p a b a n l a s s o r a n t e s . P r o v i s o r de l a D i ó c e s i s de ' 
m a n o s J u a n J . M u t i o z á b a l , A n t o n i o i H i j a s d e M a r í a . L a C o n g r e g a c i ó n c i e n f u e g o s p e r o . . . n o h a b i e n d o l i e - ! 
A l e g r í a , M i g u e l V e r a n o , P e d r o F o n s [ d e H i j a s de M a r í a d e l t e m p l o d e g a d o e i m i é r c o l e s l e d i m o s c u r s o a 
F a u s t i n o B e r m ú d e z , O s c a r y A r - ' N u e s t r a S e ñ o r a d e l M o n s e r r a t e , c e - e s t a d e s c r i p c i ó n p o r n o s e r p o s i b l e 
m a n d o A l v a r e z , q u e c o n a n t e r i o r i - 1 l e b r a n e l 11 d e D i c i e m b r e p o r q u e r e t a r d a r l a m á s . 
l o s c o m e r c i a n t e s a l p o r m a y o r y a l 
p o r m e n o r , l o s g r e m i o s d e v í v e r e s , i H a b a n a . 
t e j i d o s , f e r r e t e r í a , e t c . . e t c . , l a s c o m - j C o s e c h e r o s de t a b a c o e i n d u s t r i a 
p a ñ l a s n a v i e r a s y t o d a s l a s I n d u s - ¡ l e » , p r e s i d i d o s p o r e l A l c a l d e M u n l 
t r i a s , c o n e x c e p c i ó n de l o a q u e i l é - ! c i p a l . a c o r d a r o n p a r a e l d o m i n g o ' D I A R I Q i H a b a n a , 
v o n v e h í c u l o s , s e r e ú n a n e n e l C a m - i p r ó x i m o ( d í a 18) u n a m a n i f e s t a c i ó n • EÍ A y u n t a m i e n t o , l o s v e g u e r o s y 
po d e M a r t e , a l a s d o c e y m e d i a d e l de l a s f u e r z a s v i v a s p a r a p r o t e s t a r l c o m e r c i a n t e s t o d o s d e l t é r m i n o p r e -
d i a 18. f o r m n n d o d e o c h o e n f o n d o . | c o n t r a l a L e y F o r d n e y , q u e a m e n a - . p a r a n u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n p a r a 
A l a s d o s de l a t a r d e s e p o n d r á n ; í a d e r u i n a a n u e s t r o p a í s . E l o b - l e l d í a 18 p r o t e s t a n d o c o n t r a l a I n -
n a n d e z ; G r a n C a b a l l e r o D e l e g a d o , 1 e n m o v i m i e n t o p a r a 0 C U p a r e j pUeBt0 l j e t o e s s u p l i c a r a l a g r a n n a c i ó n ' j u s t o y o n e r o s a L e y F o r d n e y q u e 
a l s e ñ o r J u a n M a n u e l L ó p e z C a n o , l qUQ QE \EA d e s i g n e , p u d i e n d o l l e v a r | a m e r i c a n a q u e n o t o m e e n c o n s i d e - t r a t a d e a p r o b a r e l g o b i e r n o a m e r i -
F a r m a c é u t i c o ; S e c r e t a r i o d e A c t a s , j i ) a n d e r a 8 y e s t a n d a r t e s c o n l e t r e r o s r a c i ó n e s a l e y a r a n c e l a r i a q u e f i j a c a n o . ' 
r e t a n o F i n a n c i e - , a i u s i y 0 g a i a c t o . e x c e s i v o s d e r e c h o s a n u e s t r o s pro -1 D e S a n L u i s l l e g a n t a m b i é n n o t i -
E n l a r e u n i ó n d e c o m e r c i a n t e s s e 1 d u C t o s . E s t a c o m i s i ó n se a d h i e r e a c í a s de l o s p r e p a r a t i v o s p a r a u n a 
E U S E B I O D A R D E T 
C e l e b r a h o y s u s d í a s n u e s t r o mn . 
q u e r i d o y e s t i m a d o a m i g o el = 5 7 
E n s e b i o D a r d e t , m i e m b r o entu^u 
d e l C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a 
e l s e n o d e l c u a l l e h e m o s v is to ai/51 
p r e a c t u a r c o m o i n s p i r a d o nRr 
m a y o r a m o r a C u b a y e l m á s nr«, 
p r o p ó s i t o d e d a r p r e s t i g i o a sus i n H 
ü t u c i o n e s a n t e p r o p i o s y e x t r a S T 
P a l a d í n g e n e r o s o de toda e t n -
n o b l e , c a b a l l e r o s o , c u l t o y afahk 
c u e n t a n a t u r a l m e n t e D a r d e t con e¡ 
a f e c t o d e s u s c o m p a ñ e r o s de Club 
S a n J u a n y M a r t í n e z 14 D i c i e m b r e i H J 0 ^ ™ ? ^ 0 5 t Í e n e n l a 8atisf»<:-
f e s t a c i ó n c o n t r a l a L e y F o r d n e y . 
A c o r d ó s e a s i s t i r a l g r a n d i o s o y c í v i -
c o a c t o . 
C o r r e s p o n s a l . 
E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
( P o r t e l é g r a f o ) 
| c i ó n d e c u l t i v a r s u a m i s t a d 
i L l é g u e l e e n e s t a s l í n e a s nueatr» 
f e l i c i t a c i ó n , m u y s i n c e r a y muv .nr 
d i a l . ' cor" 
l e b r a n e l 11 d e D i c i e b r e 
d a d h a b l a n p a r t i d o d e l a H a b a n a a ¡ e l 8 f e s t i v i d a d d e l a I n m a c u l a d a l o 
C i e n f u e g o s , a f i n d e d i s p o n e r t o d o 
l o « o n c e r n i e n t e a l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l n u e v o C o n s e j o . 
D e l a e s t a c i ó n p a r t i e r o n u n o s 
A l a s s e i s y m e d i a , p . m . , s e l e v a n -
t ó l a s e s i ó n q u e d a n d o f u n d a d o e 
í i n s t a l a d o e l C o n s e j o d e S a n P a b l o 
v e r i f i c a l a c i u d a d e n l a S a n i a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
O f i c i ó e n l a d e M o n s e r r a t e , q u e N o . 2 3 1 7 . 
p r e s e n c i a m o s , e l R . P . B a t á n , D i r e c - j C o m o s e v e p o r l a r e l a c i ó n do 
p a r a e l C o l e g i o d e M o n s e r r a t e , * y j t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n y p r o n u n c i ó n o m b r e s q u e a c o m p a ñ a m o s , c o n s t i -
o t r o s p a r a l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l e l p a n e g í r i c o e l R e c t o r d e l C o l e g i o i t u y e n e l n u e v o C o n s e j o , a b o g a d o s , 
a f i n d e c o n f e s a r s e c o n p r o n t i t u d , d e M o n s e r r a t e , R . P . A n t o n i o G a l á n , j m é d i c o s , c o m e r c i a n t e s , e m p l e a d o s y 
E n t r e l o s q u e f u i m o s a l a i g l e s i a S . J . 1 o b r e r o s . 
d o l o s P a d r e s J e s u í t a s , f i g u r a b a e l 
q u e e s t a c r ó n i c a r e d a c t a . 
P a s a m o s a s a l u d a r a l R e c t o r P . 
A n t o n i o G a l á n , y a l o s P a d r e s G u -
t i é r r e z L a n z a , P é r e z , M a r c o y G u -
t i é r r e z . 
E n e l t e m p l o d e l o s P a d r e s J e s u í -
t a s , s e c e l e b r a b a e n e s te d í a l a f u n - m u n i o n e s . ¡ M a g n í f i c a J o r n a d a ! 
c i ó n a n u a l d e l a C o n g r e g a c i ó n d e h P o r e l l a f e l i c i t a m o s a l a C o m p a -
H l j a s d e M a r í a y a p e s a r d e l e n o r - ñ í a d e J e s ú s y a l a C o n g r e g a c i ó n d e 
m e g e n t í o q u e l a o c u p a b a , l o s C a - l l a s H i j a s de M a r í a de C i e n f u e g o s . 
O r q u e s t a y v o c e s , I n t e r p r e t a r o n ! E s , p u e s , l a O r d e n de C a b a l l e r o s 
u n a c a b a d í s i m o p r o g r a m a d e m ú s i - ' d e C o l ó n a l t a m e n t e d e m o c r á t i c a , y 
c a r e l i g i o s a . I n o a r i s t o c r á t i c a , c o m o e n s u s c o -
A l a s d i e z y m e d i a c o n c l u í a e l i n i i e n z o s e n C u b a s e d e c í a . L o s h e -
d e s f i l e d e l a c o n c u r r e n c i a . c h o s p r u e b a n lo c o n t r a r i o . 
E l a m a b l e s a c r i s t á n n o s I n f o r m ó , ! E 3 d e m o c r á t i c a c o m o l a I g l e s i a de 
q u e s e h a b l a n r e g i s t r a d o d o s m i l c o - C r i s t o . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d o ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : p i ^ o s 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
B A N Q U E T E E N E L P A L A C I O 
E P I S C O P A L 
P e r s o n a s que tengan firoteras en los ta-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a re-
c o m e n d a r l e s * I uso d é S E L L A T O D O . 
No se n e c e s i t a exper loncta ( « r a a p l i -
car lo . F-ldanoi» f o l l e t o - » e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a U s . C A S A T U R U L U M u -
r a l l a . 2 y i . H a b a n a . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
A V I S O S 
R E M A T E D E P R E N D A S 
Y M A N E J A D O R A S I W d í a 1 6 d e l p r e s e a t e m e s , i l a s 
(¿B DESÍ-A C O I O C A » V N A MUCIT.>- f^e l& m a ñ a n a , v e n d e m o s e n p ú -
y c h a p a r a un m a t r i m o n i o solo, d se- n h c a S l l h ^ S t f i f u a t r n f i p n t n s ! n t p < l l ora so la . I n f o r m a n en B e r n a ™ , 54, a l - , s u o a s i u , l u a i r u c i e i U U S XOICS 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O 
( P o r t e l é f o n o . ) 
P a l m i r a , D i c i e m b r e , 14 . A iat 
2 p . m - % 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a u a . 
G r a n s o r p r e s a h a c a u s a d o en est» 
s o c i e d a d e l r e p e n t i n o fallecimiento 
d e l s e ñ o r V i c e n t e R o y , S e c r e t a r l o del 
J u z g a d o M u n i c i p a l h a c e l a r g o s años. 
E l s e p e l i o s e r á u n a g r a n manifei-
t a c i ó n de d u e l o . 
E l C o r r e s p o n a a l . 
L A L I T E R A T U R A 
D E L A S R E V I S T A S 
V i e n e d e l a p á g i n a T R E C 
íl 
loa 
5C160 17 d ic . 
C O C I N E R A S 
b a l l e r o s d e C o l ó n de l a H a b a n a , t u 
v i e r o n l a p r e f e r e n c i a . A l a s o c h o m e -
n o s c u a r t o t o d o s e s t a b a n r e u n i d o s 
P a s a m o s a l C o l e g i o y e n c o m p a - l A l a s s i e t e de l a n o c h e e l I l u s t r í -
fiía d e n u e s t r o h e r m a n o e n l o s C a - s i m o y R e v e r e n d í s i m o S r . O b i s p o 
_ b a l l e r o s de C o l ó n , G ó m e z A l o n s o F r a y V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a , o b s e q u i ó 
e n l a s a c r i a t í a d e l a S a n t a I g l e s i a i y s u s s o b r i n o s , r e c o r r i m o s e l p l a n - c o n u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e a l o í 
C a t e d r a l c o n l o s a s p i r a n t e s d e C i e n - l t e l . E l g r a n p a t i o c e n t r a l e s t a b a • C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e l o s C o n s e j o s 
f u e f o s , e n t r e l o s q u e se h a l l a b a e l s u n t u o s a m e n t e a d o r n a d o c o n m o t i v o l a H a b a n a y C i e n f u e g o s . 
H o n o r a b l e s e ñ o r A l c a l d e d e C i e n - de l a m a j e s t u o s a p r o c e s i ó n q u e p o r l 
f u e g o s , e n t r e l o s q u e s e h a l l a b a e l | l a t a r d e c e l e b r a r o n l a s H i j a s d e M a -
q u l e n e s t u v o d e f e r e n t í s i m o c o n e l : r í a y s n l a s q u e e l l a s c a n t a r o n b e l l í -
e n v l a d o e s p e c i a l d e l D I A R I O D E L A s i m a s c o m p o s i c i o n e s M a r i a n a s . 
J I A R I N A . I 
j A l m u e r z o . 
M i s a d e C o m u n i ó n y P l á t i c a E l r e l o j d e l t i e m p o m a r c ó l a s c n -
A l a s o c h o a . m . p a s a m o s a l | c e y m e d i a , y p r e c i s o f u é d e j a r e l 
t e m p l o e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n , m a r - 1 C o l e g i o . 
c h a n d e d e a d o s e n f o n d o . R o m p í a n P a r t i m o s h a c i a e l r e s t a u r a n t ' P a -
l a m a r c h a l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n ' r í s " , d o n d e e n c o m p a ñ í a de l o s h e r -
d e l a H a b a n a a l o s q u e s e g u í a n l o s m a n o s A l e g r í a , T u r n e r , B a s t e r r e c h e 
d e C i e n f u e g o s . | y A l o n s o , a l m o r z a m o s o p í p a r a m e n t e 
t e r n i d a d . C o m o h e r m a n o s m u y q u e -
r i d o s , s e t r a t a b a n l o s q u e h o r a s a n -
t e s n i s e c o n o c í a n . 
T r a n s c u r r i ó d e n t r o d e l a m á s í n -
t i m a y a m e n a c o n v e r s a c i ó n . 
Y h u b o b r i n d i s p e r o n o de p u r a 
c o r t e s í a , s i n o d e lo í n t i m o d e l a l m a , 
q u e r e p l e t a d e a m o r d e s e a b a d e r r a -
m a r s e a l e x t e r i o r . Y a s í se v e r i f i c ó 
e n g r a n d i l o c u e n t e s d i s c u r s o s q u e 
p r o n u n c i a r o n e l L y R . S r . O b i s p ó 
d e C a m a g ü e y y A d m i n i s t r a d o r A p o s -
t ó l i c o d e C i e n f u e g o s ; é l H o n o r a b l e 
a n t e m a n o d e s i g n a d o s , d i ó c o m i e z o n o s c o l m a r o n d e a t e n c i o n e s , 
e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a . O f i -
c i ó M o n s e ñ o r V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a , E n e l A n t i g u o L i c e o 
O b i s p o d e C a m a g ü e y y A d m i n i s t r a - j A l a s d o c e l l e g a m o s a l a n t i g u o 
d o r A p o s t ó l i c o d e l a D i ó c e s i s d e L i c e o . 
C i e n f u e g o s . 
A r m o n i z a n l a m i s a , e l R . P . C e a -
r r e t a , y l o s s e ñ o r e s L ó p e z C a n o y 
P . L a s a n t a . 
E n t r e l a s c o m p o s i c i o n e s i n t e r -
p r e t a d a s f i g u r ó l a c é l e b r e A v e M a -
r í a d e L u z z i . A n t e s de d i s t r i b u i r s e 
J a S a g r a d a C o m u n i ó n , e l I l u s t r í s i m o , r ; ^ d e n " e r S a n t T c í a r a " y ' c a i b a r i é ' ñ 
y R e v e r e n d í s i m o P r e l a d o d i r i g i ó , 
f e r v o r o s a y e l o c u e n t í s i m a p l á t i c a 
a l o s c o n c u r r e n t e s , s o b r e e l S a n t i s i -
T o d o s l o s h e r m a n o s d e l C o n s e j o 
S a n A g u s t í n 1 3 9 0 , y l o s de C i e n -
f u e g o s , o c u p a r o n s u s r e s p e c t i v o s 
p u e s t o s . 
L o s H e r m a n o s d e l C o n s e j o S a n 
A g u s t í n n ú m e r o 1 3 9 0 , h a b í a n a u -
m e n t a d o e n n ú m e r o c o n v a r i o s q u e 
m o S a c r a m e n t o d e l a E u c a r i s t í a , 
I n v o s t i d u r n «Ic C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
a l o s d e C i e n f u e g o s . 
A l a u n a d i e r o n c o m i e n z o l a s s o 
p o r e c u a l n o s u n i m o s í n t i m a m e n t e ! l e m n e ; , y g r a n d i o s a s c e r e m o n i a s d e 
a l S a l v a d o r . N o s ó l o se d e b e c r e e r i n v e s t i r C a b a l l e r o s d e C o l ó n a l o s 
B i n o e s t a r a l s e r v i c i o d e C r i s t o . 1 c a n d i d a t o s d e . C i e n f u e g o s . 
A l a b a e l b e l l í s i m o e j e m p l o q u e . P r o n u n c i a r o n e l o c u e n t e s l i s o u r -
d a b a n a q u e l g r u p o de c a t ó l i c o s , , q u e sog ]os h e r m a n o s L e o n a r d o Z o r z a -
, t m ^ r ^ Q u é ( i I r á n y v e n c I e n ( l o n o j 0 r r i n , J u a n J . d e M u t i o z á b a l , 
l o a o b s t á c u l o s d e l m u n d o , c o n f e s a - F a u s t i n o B e r m ú d e z , O s c a r B a r c e l ó , , 
b a n p u b l i c a m e n t e s u fe y p r a c t i c a - s n v i o S a l i c r u p y A l v a r o C a b a l l e r o , i 
b a n s u s c r e e n c i a s . T o m a r o n p a r t e e n l a s d i v e r s a s 
P o n e c o m o e j e m p l o d e h e r o í s m o ' c e r e m o n i a s a u g u s t a s y m a j e s t u o s a s , 
a l o s p r i m e r o s m á r t i r e s d e l C r i s - p r o p i a s y r e s e r v a d a s de l a O r d e n , 
H a n i s m o . P o n e d e m a n i f i e s t o l o s l o s h e r m a n o s A v e l l a , G a r c í a B a r r o -
m a l e s f j u e h o y a f l i g e n a l a s o c i e d a d s a . V e r d u g o , O s c a r y A r m a n d o A l 
y c o m o r e m e d i o a l o s m i s m o s 
S a n t a E u c a r i s t í a , q u e e n g e n d r a l a d é s , A r e n c i b i a , F o n s , A l e g r í a , B a s 
l o s r e s p e c t i v o s C a b a l l e r o s de l o s 
C o n s e j o s de S a n A g u s t í n N o . 1 2 9 0 
y S a n P a b l o N o . 2 3 1 7 ; l o s C a b a l l e -
r o s J u a n J . M e n d i z á b a l , A l v a r o C a -
b a l l e r o . A n s e l m o G a r c í a B a r r o s a y 
P b r o . D r . E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s : 
y e n e l o c u e í i t e s v i v a s y a p l a u s o s . 
A d e m á s d e l o s C a b a l l e r o s de C o -
l ó n y a n o m b r a d o s , t a n t o s a c e r d o t e s 
c o m o s e g l a r e s , a s i s t i e r o n a l b a n q u e -
t e l o s P a d r e s G a l á n y G u t i é r r e z 
L a n z a , R e c t o r y D i r e c t o r d e l C o l e -
g i o y O b s e r v a t o r i o d e M o n s e r r a t e , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
H i c i e r o n l o s h o n o r e s l o s P a d r e s 
P é r e z S e r a n t e s y C e a r r e t a . 
T u v i e r o n e s p e c i a l e s d i s t i n c i o n e s 
p a r a l n o s o t r o s , q u e m u c h o a g r a d e c e -
m o s . 
L A P A R T I D A 
S o n a r o n l a s o c h o y m e d i a y f o r z o -
s o f u é d i s p o n e r l a p a r t i d a p a r a l a 
E s t a c i ó n , h a s t a l a c u a l f u e r o n a c o m -
p a ñ a d o s l o s de l a H a b a n a p o r l o s 
d e C i e n f u e g o s . 
O B A I i Q T T I i A XiA P Z . A N T A B A J A O B 
O l a c a s a rec i en te c o n s t r u c c i ó n , c a -
l le de M a r c e d , n ú m e r o 2, c o m p u e s t a d* 
s a l a , s a l e t a , comedor, BCIB a m p l i a s ha-
1: tac iones , dos c u a r t o s de baflo con c a -
lentador , coc ina de iras e I n s t a l a c i ó n 
o ive tr ica . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í n , n ú -
m e r o 11. 
50164 20 dio. 
EB N E F T t m O , 164-100. B B T S B B S -cobar y CJervas lo , se A l q u i l a n moder -
r e s a l t o s c o m p u e s t o s de t e r r a z a a l a 
f a l i e , s a l a rec ib idor , tres h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, coc ina , 
c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o de c r i a d o s . L a i 
l í a v e en l a m l s m a i I h f o f t n a n en M a n g a -
n a de G ó m e z . 2G0, de 10 a 12 y d é 3 i 
a í . . • i 
50142 18 dic. i 
tn~—-[•—•r—mnnniiiini WHHIWIIWIHJMIIII immi i * 
p O O I B B B A F E N I N S U L A B D E S E A 
V 7 c o l o c a r s e u n a ooolnera pen ln .^ i l i i r I 
• n c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a I 
KarAnt i ce . I n f o r m a n en E n m a , 3. t er -
c e r piso . P l a z a de A r m a s . 
. "0^53 17 d ic . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E B O S A e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, r'e c o c i -
lUtra. en c ? s a de m o r a l i d a d . Sa' je b ien 
«ti obl igaoidn y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r 
t i a n en hn l I . 
50137 17 d ic . 
i ° ^ ^ ! I . ~ f Z l - " T ~ " ' 'f " T . - ; " 
s i e m p r e p e n s a r . Y n a d a m e j o r que 
d ,, . . . l a s r e v i s t a s , q u e t a n a c c e s i b l e s son 
e a i h a p s y O t r o s o b j e t O S , p r o c e - a l p ú b l i c o , p u e d e n sor v í n c u l o s de 
d e n t e s d e p r é s t a m o s V e n c i d o s , p e n s a m i e n t o y d e a c c i c ó n . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y a d - A s í P o d r e m o s e v i t a r d e c i r , como 
q u i e r a a l h a j a s p o r l a c u a r t a p a r t e n o ^ p u d o h a c e r c é s a r en la8 Ttüiu*1 
i r £• e ' d e T i ' o y a , " e t i a m p e ñ e r e rulnae", 
d e s u v a l o r . L a C o n h a n z a , b u ú r e z , s i n 0 e l m u n d o r e c o n s t r u y é n d o s e 
6 5 . e s q u i n a a ÜVIisüÓn. T e l é f o n o l l e g u e a t r a d u c i r e l p e n s a m i e n t o de 
A - 6 8 5 1 . 
r o i 4 i d ic . 
> 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
P A R A L A S D A M A S 
C O M I S I O N I S T A " A M E W C A N O 
( ^ B A Z . Q ' C I & A B K A Z i T O S X>B C U B A 
67. h e r m o s o loca l p a r a o f i c i n a , t iene 
t h l c o h corr ido , con c u a t r o huecos con 
sun corti i ' .as. I n s t a l é c i é n e l é c t r i c a y p l -
•o de rrtArmol. P r e c i o m u y moderado. 
50139 31 dio. 
U R B A N A S 
C A S A S 
L I Q U I D A 
l i fcdias de seda, de $9 docena, a $2.00. 
.Medias de seda, de $4.r>0 docena , a 
51 00 doosna. C a l c e t i n e s seda, de $9 do-
cena, a $ j . 0 0 . C a l c e t i n e s a lpnd^n . de 
l o s h o m b r e s l i b r e s . 
M a n u e l G a r c í a H e r n á n d c i . 
B u e n o s A i r e s , n o v i e m b r e 1921. 
C r ó n i c a C a í é i i 
V E D A D O 
KN''?;AÍN A i r u a o * t « . dos p l a n t a s , nuevl . . ' 
1 ' . 000 pesos. V i r t u d e s , c e r c a de P r a d o ' 
Una p lantn , 12.000 pesos . N e p t u n o . 200 1 
metros , dos p l a n t a s , Gó.OO pesos . P o c i - I 
to. 11 por 35, 16 .000 pesos . B a n N l c o -
1 ^ « í í r c a « n ^ e K e i n a . 7.000 pesos . S o - ' 
fnrueios . ?0S metros . 15:000 pesos . D o s ' 
l e r m o s o s c h a l e t s en S a n L á z a r o 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , de 
p r r c l o s o s b a j o s QOtMptléMfbi de un b e r » , í d a n t a s . 500 m e t r o s c a d a uno a 27 m i l 
n.oso j a r d - n a l f rente , « a l a . s a l e t a , t r e s pesos uno. D o s c a s i t a s en S a n t o s S u á -
c u a r t o s i ^ r a f a m i l i a y un quarto p a r a i tes . m o d e r n a s , se venden y u n t a s en 
-* m i l pesos l a s dos. L u y a n ó . u n a c u a -
D E R E G R E S O 
H e m o s r e g r e s a d o a l t a m e n t e com-
M . o ó doceha a í i . o o docena. í o á i l a e de p l a c i d o s d e n u e s t r a e x c u r s i ó n a Cien-
c i i c i n a s ?> 15.° docena. M u c h o s a r t í c u - f i ip^nq a n n m i e n u e s t r a v i s i t a ha re-
. s mAs. No se vende menos de c i e n pe- r u e « o s ' 
KOS. I n f o r m a n : E . M e n é n d e z , , de 9 a 
12 y de 1 a 5. O r a n H o t e l A m é r i c a . I n -
d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
E0148 1? d ic . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
c o g i d o u n c a t a r r o t a n in tenso . qu« 
de u n o d e l o s o j o s nod v e m o s priva-
d o s c a s i de l a v i s t a , c o s t á n d o n o s su-
m o t r a b a j o e l t r a z a r e s t a s l íncae . 
D e c i m o s q u e v e n i m o s altamenW 
c o m p l a c i d o s , p o r q u e c u a n t o s actos 
h e m o s p r e s e n c i a d o , h a n sido real-
m e n t e g r a n d i o s o s . E n c u a n t o a 
\ T E S A £ > 0 : B B L A C A L E E 4. N U M E B O 22o, en tre 2o y 27, se a l q u i l a n unos i i c r a . 
"VTAQTTINA D B B S C R i B i » R E M i N O - a t e n c i o n e s q u e se n o s h a n prodigac 
ro, y f - i I T I ton in-moro 10. en perfecto eB'ado. m i l a h r a a dP e r a t i t u d nos ift 
de dos ce v e n d e m u y b a r a t a . M a n z a n a de G 6 - 6010 P a i a o r a s oe g r a u m u 
p i r a n y m u c h o s e n t i m o s no poae n e z . 32^ 
30158 17 d ic . 
V T A Q X m f A S D E BSCRTBZB R E M I N G 
JtJL tos, v i s ib l e , t ipo n o t a r i a l , n u e v a y p o s o . 
l a s e x t e r i o r i z a r p o r e l p s í a d o las 
m o s o de n u e s t r a v i s t a q u e exige c iados, do'nlp p.->rvioio y cocina, ile gas 
L n l l a v e e¡ los alfoS. P a r a I tuOfMes , en ¡ d r a t r a n v í a , c u a t r o " ' c a s a V ' m o d ^ r ñ a a r ' a 1-'U- ' " ^ i s i l , t i p o ' . . 
i , c o s t a 19, a l m a c é n . » - 5 0 0 pesos . C o n t a d o r e s del C o m e r c i o , i P a r a n t i z a d « - " n a S m i t h P r e m i e r y una1 qp' n a r a i o s C a b a l l e r o s 06' 
t'01(.6 19 dio. ' P e i n a , 53 . K a r - L o h v i s i b l e , u s a d a » nt>rn hu*n f ,ea P u e s , p a i a i 
^ E A E Q o l E A T T L O S M O D E R K O S A L 
tos de l a c a s a c a l l e 26, ent 
19. c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l 
! 50156 19 d i c I ehtado. E% venden b a r a t a s 
í T í f » f ^ A N O A * ! P B J t O M B B A L B S . C A B A " l > B ' r ^ f o C ' A t 0 C h a y S a n t a T e r c s a ' 
. _ . a . come- ^ dos p l a n t p , . p r ó x i m o a Monte, ren-1 ^ni?R 
<*<)r, t r e s c u a r t o s , hftfio y demfls s e r v í * i:"*"*1 .̂1 •2''0 P'::os a l a ñ o . en 9 .500 pe 1 
s a d a s pero en buen „ , . y ' 1 trraf\tüd 
s en I n f a n t a , . C o l ó n , n u e s t r a p r o f u n d a gr81'111" 
c ios . e n t r a d a independlentne . I n f o r m a n *0!j- O t r a m a y o r . 13 m i l pesos. C a s a an 
On l o s ba ios . 
50149 tü dlC. 
O O R M T T E B L B S . V E D A D O . A L O D I -
\ J lo u n a c a s a . T i e n e t e l é f o t í b y s a r a -
cr. 120 r>e=is. S a n J u á n de DIOS, í . T e » 
lerOtld M-9596 . 
80161 1? d í a 
H A B I T A C I O N E S 
T A P A N A 
t lgua , 8 por 40 v a r a s . R e n t a 840 nesos 
a l a ñ o . M . d i a c u a d r a Z a n j a B e l a s c o a í n , 
; 500 pesos. E l L u c e r o . J o y e r í a , R e i n a , 
2S A - 9 1 1 6 . 
50162 n dic . 
I p A S A E S Q U I N A . O O M B R C I O . C Ó Ñ S -
' v^' t rucc lOn de p r i m e r a , m o d e r n a , r e n -
1 l a 3 .480 pesos a l a ñ o . P r ó x i m o a R e i -
na . 82.500 peso*. C a s a u n a p l a n t a . 500 
| v a r a í v orfií c u a d r a de 6 e l a s c o a , ' n - C a r -
h-s I I I . R e n t a c o n t r a t o v i e j o 1.800 pe* 
• S'^ a l a ñ o ( v a l e e l doble ) . 15.750. C a s a 
i c en tro , a l to , comerc io , "00 v a r a s , con-
t i a t o l a r ^ i , r e n t a l i b r e 4.800 pesos a l 
ar.os, en 60 m i l pesos. J o y e r í a IC1 L u -
cero . B o l í v a r , 28. A - 9 1 1 5 . 
50162 17 dic. 
18 n c. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Y a t í , l e c t o r , u n a o r a c i ó n r ~ 
n u e s t r a p r o n t a c u r a c i ó n a fin de P 
d e r d e d i c a r c o n l a p r o n t i t u d de BJej" 
p r e t o d a s n u e s t r a s e n e r g í a s a 
C r ó n i c a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
T e n e m o s d i v e r s a s c a n t i d a d e s a l n u e v e 
por ciento, p a r a i n v e r t i r en l a H a b a n a , 
/ a m b i é n .e co locamos s u d inero en bue-
nas prop edades. R a p i d e z v s e r i e d a d . 
C r n t a d o r e ^ del C o m e r c i o . R e i n a , 53. 
50157 17 d ic . 
V A L O R E S 
S e c a n t ó e l H i m n o d e l o s C a b a - 2 L a P o u p e e . E n lo í o e i o r J e S E I S C I E N T A S T A R A S " B D E P I C A D A S . 
C o n c l u i d o e s t o n a - , . -#i « ^ t Z L r t > ^ _ L . L f ^ . 1 ̂  c i e l0 -a*0- c i n c u e n t a mCtroM d -̂l t m n -l l e r o s d e C o l ó n , ^ u a e i m u oowa u o . - ,  u , c i i <t  L - . 1 
b l ó e l G r a n C a b a l l e r o D e l e g a d o d e l B M M n é ^ O * a l n u a l a t i f r e i c a j h a b i t a - v; 
C o n s e j o S a n A g u s t í n N o . 1 3 9 0 , s e - « ¡ i o n e s y d e p a r t a m e n t o s w n u e M a d o » , , p ^ ^ ! 0 ^ 
Ú0k v i s t a a ) P r a d o y M a l e c ó n , á s m e -
l a d a l i m p ; e z a . H a b i t a c i o n e s d e s d e 5 0 
D e u n m o d o e s p e c i a l i s i m o a M o n -
s e ñ o r V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a y a l P a -
d r e D r . E n r i q u e P é r e t S e r a n t e s , p o r 
l a v a r e z , S u r e d a , C o r t é s . D u r á n . V a l - A n s e l m o f G a r c ! ^ B H ^ 0 ^ h p C a i h ^ 
' d o l e s p r e s e n t e a l o s d e l S a n P a b l o 
C a l i d a d , y c o m o l a C a r i d a d es a m o r , t e r e c h e . R o d r í g u e z F e r n á n d e z , E m i - l N o . 2 3 1 7 s u . . ^ a } ¿ t " ^ . a s v í o ^ ™ ° f^,.1* „ TV-'éfoní» X - l U l 
d e a q u í n a c e l a u n i ó n e n t r e l o s d i - l i o G ó m e z . T u r n e r . y G o i c u r í a . c i u d a d ^ f í , ^ w l d ' e P r a h ^ 
v e r s o s c o m p o n e n t e s de l a s o c i e d a d , ! A l a s s e i s r e c i b í a n l a i n v e s t i d u r a S ^ n ^ A ? 0 * ^ ™ . ^ 
y d e e s t a U n i ó n y C a r i d a d s e d e r i l d e C a b a l l e r o s de C o l ó n , l o s s i g u i e n - d e C o l ó n d e l C o n 8 e Í 0 8 
• a n l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l , p o r l a t e s s e ñ o r e s : 
q u e v i e n e l a b o r a n d o e l C a t o l i c i s m o l l u s t r í s i m o y R e v d m o . S e ñ o r F r a y 
p o r m e d i o d e l a S a n t a E u c a r i s t í a , V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a , O b i s p o d e C a - i 
d u e es l a v i d a d e l a I g l e s i a , d e l a l m a m a g ü e y y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o 1 1 ^ ^ » é e ^ í a ^ t a n a ! ^ 
y d e l o s p u e b l o s , p o r q u e J e s u c r i s t o de l a D i ó c e s i s de C i e n f u e g o s : d o c t o r i peij,B . n u e v p e n t r e v i v a s y a p l a n -
e s e l P a n d e v i d a e t e r n a y l a l u z d e l A l v a r o S u e r o R o d r í g u e z . A l c a l d e d e V a r t í a e l t r e n h a c i a l a H a b a n a 
m u n d o E n f e r v o r o s a s ú p l i c a p i d e C i e n f u e g o s s i e n d o e l p r i m e r ^ I c a l - P 1 n o V e d a d l l e g a m o s e n \ ¿ 
p o r l a I g l e s i a , p o r C u b a y p o r l a O r - d e Q"6 e n C u b a i n g r e s a e n l a O r d e n 
d e n de l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n . d e C a b a l l e r o s d e C o l ó n ; P b r o . d o c -
C o n c l u y e d a n d o g r a c i a s a l A l t í - t o r A n t o n i o S a l a s y R o y a n o , P á r r o c o 
Bdmo p o r h a b e r l e d e j a d o v e r e s t e d í a d e l a C a t e d r a l d e C i e n f u e g o s ; R e v é - . 
p o r é l t a n s u s p i r a d o r e n d o P a d r e F r a y T o m á s L o m b a r - h e r m a n o s p o r l a s a t e n c i o n e s q u e l e 
E l a c t o d e r e c i b i r a J ^ ñ s « U r r a d e r o . d e , a O r d e n d e P r e d i c a d o r e s , ! h a n d i s p e n s a d o , t a n t o e n e l v i a j e d e 
m e n t a d o ( f u é b e l l í s i m o a l a p a ? q u e d i r e c t o r d e l a E s c u e l a de Q u í m i c a ; i d a c o m o e n e l d e r e g r e s o , 
c o n m o v e d o r B 8 imo a i a p a r q u e A z u c a r e r a de C i e n f u e g o s y P á r r o c o ! D e u n m o d o e s p e c i a l p a r a l o s h e r -
d e l P a t r o c i n i o ; P b r o . J o s é H . d e , m a n o s T u r n e r . A l o n s o . B a s t e r r u c h e , 
17 d l é . 
doble, q u i n c e m i n u t o s del P a r n u e 
c a s a s , r e n t a todo 2.540 
en 17.500 pesos. D e j a n 
pj ir lo h ipoteca , V e d a d o , p r ó x i m o 23, l i n -
da c a s a n o d e r n a . j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor , t r e s c u a r t o s , bnflo l u j o s o s , com 
r i e l o . c U i r t o y s e r v i c i o s ' de c r i a d o s . 
i l . 5 0 0 T^OS. J o y e r í a E l L u c e r o . B o l í -
v a r . 28, A - S 1 1 5 . 
50162 17 dic. 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s N u e v o M e r c a -
do, B o n o s y acc iones . H a b a n a E l é c t r i c a , 
T e l é f o n o . Tronos R e p ú b l i c a y L i b e r t a d , 
cbaejues N a c i o n a l Ks'pafiol, L i b r e t a s A s -
t u r i a n o y Oal l epo . 60 m i l pesos p a r a pig-
r(.ra.T B - r o s G o b i e r n o . T r o p i c a l y H a -
v a n a E l ó ' t r i c a . C o n t a d o r e s del C o m e r -
cio. R e i n a , 53. 
. F0157 19 d ic . 
R E A L A R C H I C O F R A D I A D B i n 
T R A S E S O R A D E L A M O t t 
H E R M O S O 
I g l e s i a d e S a n Vé̂ é 
I E l d o m i n g o 18 c e l e b r a r á a 
¡ m e n s u a l c o n M i s a d e C o m u n i ó n 
l l a 8 - « « . i r i ó n ' d * 
i P o r l a t a r d e a l a s 7 e x p o s i c i ó n 
S . D . M . , R o s a r i o s e r m ó n > I 
s i ó n . . _ 
P r e d i c a r á e l P., D i r e c t o r . 
A T E N T A I N V I T A C I O N A L O S 
T O L I C O S V A R 0 ^ E L i COtt-
L o s C a b a l l e r o s de C o l ó n ^ o c ^ t(| 
1.3! 
m a ñ a n a d e l l u n e s 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l D I A R I O , d a 
g r a c i a s a t o d o s y a c a d a u n o d e l o s 
sentes?11 n u n c f se1"0 h í b í a 6 v í s ^ ^ C ^ r r ^ t a T á e c ^ t a A o ' d e l O b i s p a d o de i A l e a r í a , ' R o d r í g u e z y M u t i o z á b a l p o r 
R U S T I C A S 
1 > A R A H O M B R E S S O I . O S O M A T R X , 
JL monlo se a l q u i l a n dos h a b l t t t r l n n * » 
oi'ii o s i n muebles , prec io econAmlco, con 
telfffono y en lugrar c é n t r i c o , fíe flan y 
I r o n r e f e r e n c i a s . C a s a de f a m i l i a , r . i m mmm^mmî m—mm mmmmmmmmHmmmm 
l a ñ a r l o . 74, a l tos , e n t r é C o n c o r d i a y ' ^ ^ E N D O P E N C A R U S T I C A , U N A C A 
.".'ent uno. > b a l l e n a y corde le s , t e rreno -Olo 
fi0156 17 dle. I rddo. POZJ, f r u t a l e s , c e r c a s . 3.7B.0 pe 
r íT MITJX.ON D E P E S O S P A R A H X pote-'as, c o m p r a de c a s a s , t e r r e n o s 
,- « n n r - r » - .1 '*OB- O t r a c i e n m i l m é t r o s . b u e n a oa l i -
C l S A X O U I D A U W A K A B X T A C X O i r e o « ¡ dfld f r u t a l e s , a p u a . c a s a s . 3 ,000 pesos. 
a E l L u c e r o . B o l l -
a s de 1S, 3, 8 y 1 
l |2 . O t r a con t r e i n t a m i l p a l m a s c r l o -
1 a*. 20 m i l pesos . 
60162 17 dic . 
0 „ , ? U i ! H r ? \ T ) 2 r a di1" Zfü&yKS Ü f P 0 ' l í b ú p r o / i n c i a . Joy 'er í 
r a l i d a d . V i r t u d e s . 13, a l tos , dos Clind » s v o r no A.<»II5 V n r i  
rt« -Prado. Re e x i a e n r s f é r é n o l a s S e ñ o r ' . r » ^ Í ? l - A - _ i l , > ; _ - V . ? r i a de P r a , S  g  r e f e r e n c i a s 
Alonso , 
50133 22 dic 
S E N E C E S I T A N 
C i e n f u e g o s , 
R I A D A S D E M A N O 
s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o 
v i t a n a l o s c a t ó l i c o s varon<"Llebr»-
R e s e r v a , p r o n - H a b a n a a l a C o m u n i ó n que ^ ^ 
• i i u u . n a v a n a £ > u s i n n e s « ' o m p a n y , B o l í - r á n e l p r ó x i m o u o m i n g u n 
V*\rñiri - L u c e r 0 , A-9115- . t u a l e n h o n o r a l N i ñ o ' f l , , QCW 
_ _ 4 _ e n e - l e i e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o , 1 " 
T R U E Q U E S , BONOS, A C C I O N E S D E / * 
Ks' e m p r e s a s , bancos , c o m p r a d o s y v e n - a -
demos. A d m i t i m o s c o m p r a e h i p o t e c a s , i mn^i 
I P i n e r o p a r a h ipotecas . C o m p r a y v e n t a ' T n V F V E S C A T O L l t - * - ' 3 . . i - ^ , 
de prople.I ides. c a s a s , t errenos , f l n t í k s . ; ^ ^ w en n a t r i a , 1Hej' i. 
J o y e r í a , R e i n a . 28. A - 9 1 1 5 . D e p a s o p a r a SU PB"iipRtr8 cSP' 
5 0 1 6 ¿ 17 dic . ' e s t u v o b r e v e s h o r a s e n í1 ê de l * 
C D DA-I E N PRXBTBRA H I P O T E C A t a l . e l c u l t í s i m o Prf.S¿DE"N0B, Pf 
O 4.000 pesos sobre c a s a s en l a H a - J ó v e n e s C a t ó l i c o s JViej ica . 
hnr.a, a l uno y medio por c iento , y lo T p i / i i t r á n 
m i s m o sobre f i n c a r ú s t i c a . Mato, V i r t u - , ^ ^ ' f . ^ ' j ^ o n d e tot 
des ndme. o 1. de 9 a 10 de l a m a ñ a n a . • V i e n e d é K o m a , u u u t ^ 
18 dic . 
E S i A B L E C I M Í E N T O S V A R I O S 
es n ú í 
r.Olí 
r) B S T A U R A N T S E V E N D E . P O R E M i b a r ^ a r . i e p a r a E s p a ñ a se ve 
R e s t a u r a n ; en el punto m á s c é n t r l 
del barrí") c o m e r c i a l . F i puede c o n v e r -
11* en cafe y r e s t a u r a n t y e l negocio 
„ ^ ner í c o l o s a l . P a g a de a l q u i l e r m e n s u a l 
_ . w a v r ' n Y . - n n w a 150 pesos pero t iene un d e p a r t a m e n t o 
^ • B S O M C I T A TTNA M A N E J A D O R A D B ñ\ ^ " o f r e c l e r o n d a r c i en pesos 
i - ,Jc? . lDr ->üe "'«•dlill13 qu'! 1,;en.ff* I m e n s u a l e s , v a d e m á s por d o j a r poner LP&I^tmá^fflttt tt lv** v i d r i e r a 40 pesos. E s dec ir , que el n i ñ o de dos m e s e s de edad C a c a d a d«J 1 a j } l er ñé j a Baje ^ 10 pesoa 
C e r r o , n- lmero 6&B. T e l e i o n o 1-1834. mtinima} 
a c t i v a e n e l C o n g r e s o Iuterelebr 
de J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s . , , 
1 . 5 0 0 P E S O S A L 9 P O R 1 0 0 e n e f p a s a d o S e p t i e m b r e . 
• R n fobre c a s a s > la H a b a n a o V. 'bora . T e n - a s Í 8 t i e l " o n " ^ ^ ^ a n o s llevab^n.t4-
nde un Rr- o t r a s :*Hm!dadPS. .Torpe n o v a n t e s , S. n a c i o n e s . L o s m e j i t d » T^véneS c * 
: c o J t í f P fie Dios , 3. T e l é f o n o M19.-.95. i r e p r e s e n t a c i ó n de l o s JO» 
501'0 24 dlC- i l i e o s C u b a n o s r o n g r e S o » ^ 
, ; i l , T I U P T ^ J , v i s i t ó d e s p u é s d e l C o n g r ^ ^ 
1 j u v e n t u d e s C a t ó l i c a s ir ^ E¡8pgI1." 
I g i c a . H o l a n d a , . ^ « ^ V l 
' q u e d a n d o a d m i r a d o a e i ^ JB 
e n t u s i a s m o ^ u e r e i n ^ i _ patr i*» ^* 
l a r e l i g i ó n ? d e 1 * , * J u ^ 
50145 17 d i c 
C O C I N E R A S 
. e n s u a l e s . H a y c o n t r a t o . E l I n v e n t a r l o 
I de l a c a s a se a p r e c i o é h 6 m i l pesos , y 
' se vende todo como p a n g a en 6 m i l pe-
I f os. I n f o - m a : N a r c i s o N o n e l l , A g u i a r , 
100, en tre sue lo . T e l é f o n o M-5824. 
i l . . 17 dic . 
. , . e n C l e n f u e g o s Y J u a n M a n u e l ' L ó p e z l o s p e r s o n a l e s q u e le h a n p r o d i g a d o * ' 
U m i h o m b r e , ^ n i H o a a PU 00 C a n o , F a r m a c é u t i c o ; B e r n a r d i n o : V a y a n u e s t r a c o r d l a l í s i m a f e l i c i - ^ 
n a c t a a l r ^ n J ^ n e a C O m ' F e r n á n d e z P é r e z , T e n e d o r d e l i b r o s ; t a c i ó n a l C o n s e j o de S a n A g u s t í n y i 
P r P s P n é i r t io r i « « . , , « » A L u i s T o r r i e n t e y N e t h o l , I n g e n i e r o a l P a d r e P é r e z S e r a n t e s , a q u i e n e s 
« n e u l d a v T ™ * ^ U n a d.18* ? A r q u i t e c t o ; M a n u e l G u e r r a v A l - . c a b e l a g l o r i a d e h a b e r f u n d a d o e l ' 
e n t r ó l a en m f . ^ K c o n c u r r e n < ; i a . m e i d a . T e n e d o r d e l i b r o s ; C a r l o s O . í d e C i e n f u e g o s y e l a l t o h o n o r d e , 
tocinn dfl í n i S f " b U ^ a r . e p r e s e n - , H e r n á n d e z C i r u j a n o D e n t i s t a ; J u s t o i h a b e r l o i n s t a l a d o . 
t a c i o n d e l o s H e r m a n o s M a n s t a s . H e r n á n d e z C a b r e r a , T e n e d o r d e I I - 1 U n s a l u d o p a r a e l C o n s e j o d e S a n • 
b r o a ; L a u r e a n o U r r u e t a G o n z á l e z , ! P a b l o y p a r a l a c i u d a d d e C i e n f u e - 1 
r > a H a . M i>Psa>-uno ¡ T e n e d o r de l i b r o s ; J u a n D o m í n g u e z , g o s , q u e t i e n e t a m b i é n e l a l t o h o n o r / 
i - ^ , , , ^ . f A ^ t f , „ p a 8 a r o n a d u e ñ o de u n t r e n d e l e c h e ; A c a c i o d e s e r l a s e g u n d a c i u d a d d e l a I s l a , 1 M „ „ A ^ r i - , r w _ i 
A tenlPl0 C a t e d r a l d c n - P i n a M a r t í n e z , O f i c i n i s t a e n S a g u a ; q u e i n s t a l a e n s u s e n o u n C o n s e j o S V 0 i " a c t r t a f a n U H a f n K i A V K f K P C Í i r i f W f K 
d e t o m a r o n u n a f o t o g r a f í a d e l g r u - A n d r é s P i n o G o n z á l e z , T e n e d o r d e d e l a g r a n d e y p o d e r o s a O r d e n * • g h ú m e r o 4 a l t o í ^ n t r i O y N . V e - 1 A V I M I j K U L l i l l U j U J 
Pi0 AI 03 CON 61 PRE¡ADO y l i b r o s e n S a g u a ; L u i s de l a F u e n t e , i C a b a l l e r o s de C o l ó n . 
r> a J i E m p l e a d o ; J o s é M a n u e l R o d r í g u e z , 
• x ^ f C a t e d r a l p a s a r o n a l C o m e r c i a n t e ; M a n u e l A r a ñ a G a r c í a , 
c a f é E l E s e p u m o s o " . d o n d e f u e r o n C o m e r c i a n t e ; E d u a r d o T e r r v F l g u e -
a e r v i d o s , c a f é y p a s t e l e s . T ^ n t o e l r o a ; A g r i m e n s o r ; J u l i á n ' E n r i q u e 
b a n q u e t e e u c a r í s t i c o c o m o e l d e s a - , G ó m e z , E m p l e a d o ; I s m a e l V a l d i v i e -
p u n o c o r p o r a l , f u e r o n p r e s i d i d o s p o r , so . E m p l e a d o ; L u i s M a r t í n e z C á s a -
l o s d o c t o r e s L e o n a r d o Z o r z a n o J o - d o . C a j e r o d e l B a n c o d e l C a n a d á ; I f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
A U T O M O V I L E S 
\ RENDO "3ARIOS A U T O M O V T L E S . en 
tre e l ios un H u d s o n . ú l t i m o tipo, p r o de l a r e l i g i ó n * ' * D / T i¿a J O * S L 
b ien equipado, con s e i s r u e d a s y bue - lQ f,1Artft o r e a n i z a c i ó n a® «. o»^ 
me p o m a s u n C ü n n i n g b a n . U l t i m o t i - l a *u L i « ina a m a b l l i d a d e 8 ' « « r 
po t o m n l e t a m e n t é equipado. N o j u a - t u d e s , y a e l a s n h i e t o , P0' de 
- B u e n a t i n c i o n e s de q u e f u é 0 D J C tó i } c08 0 
¿ n e n : l i ver y p r e g u n t a r prec ios , DUVIIH u n c i o n e s u " 
oportunidad . I n t c r m a n en C h á v e a , n ú - tQ J 0 t o d o s J ó v e n e s * • 
m e r o 1, entre Z a n j a y S a l u d , J u a n M é n - £ a e 
dez. E u r o p a . 
50165 19 d ic . i A p r o v e c h ó l a b r e v í s i m a - b a b i , . nuestraJ*l](a 
U n a i n v i t a c i ó n a l o s d e C i e n f u e -
g o s : e l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a e l 
C o n s e j o d e S a n A g u s t í n N o . 1 2 9 0 , 
M i s a d e C o m u n i ó n e n l a I g l e s i a d e l 
E s p í r i t u S a n t o , y u n a f i e s t a b e n é -
f i c a e n h o n o r a l o s n i ñ o s d e l a B e n e -
cado. 
r o i ^ s 17 d l C 
C O O X N B R A J O T B N , SOXZOZTA 
O Joven, u c e a d a y con b u e n a s r e c o m e n - , L a A d o r a c i ó n 
d e l t r a s a l l á n t l c o e n ^ . o » . 
P A R R O Q U I A D É L V E D A D Ó ! ^ S . S ^ 1 * ° ^ l . 0 S S ^ l f ^ ^ / c ^ n o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a de l a H a b a n a , _ . . _ u s t e d e n * R,1S r e s p e t o s a l ^ 
l a 
a 
v i g i l i a del t e r c e r turno dac iones , p a r a u n a f i n c a en l a L i s a , c e r - c e l e b r a r á 
c a de M a r l a n a o . I n f o r m a n d e s p u é s de del V e d a d o n a noche del sAbado 17, a l 
l a s diez de l a m a ñ a n a e n Obispo, 101. , domingo 18 del a c t u a l Se i n v i t a a to-
n m e h l e r l r 4á „ U B Í j O J -
19 t i l a i 5014t> 
N A l o e n c u e u n a 
c u a 
« 60140 





D o o a o c 
i q u l c r p o b l n r . / . n d e l a O , t i c o de l o s m l s m o B . n . i f O ^ 
P . v p ú b l i i u O . R e p a r t i ó e l i J r - e 9 c r í t 0 
O a <:. a O O M n» I e j e m p l a r e s d e s u 
1»5 
A iaa 
tfO i x x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 4 e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
„ pi c i t a d o C o n g r e s o . 
. w n é " . l e ld0 >' C a r e c e l a i n t e n s í -t o ^ . : í n f o r m e a p ^ e c e C a t ó i i c o 3 
de 1 n m á s de 4 , 0 0 0 r e -labor 
S J j i c a n o s ^ ^ g ^ ^ i o n e B R e g i o n a l e s , 
grupof- l a p r o 8 . 
1 ¿ * > os J ó v e n e s C a t ó l i c o s de 
peridad dtertSl0aS ^ v e Z . p i d e n b e n d l -
5 5 i C e l o p a r a s u i l u s t r e v i s i -
c io»e 8d L s e a n v i d a c a d a d i a m á s 
Ü n W ^ fda n a r a l a b e n e m é r i t a A s o -
^ e r a n n e t a n b i z a r r a m e n t e l u c h a 
c*ci*]Xt d e l S e ñ o r , e n l a v e c i n a 
/ ^ l e c c i ó r d e ^ o T H e U -
V é a s e 
jiosos- _ 
D E L R I N C O N 
r e c i b i d o a t e n t a i n v i t a c i ó n 
L O S 15 J U E V E S A L S A N T I S I M O • v ."» , D IVT- o . ^ 
I g l e s i a d e l o . P . P . C a r m e l i t a s — B a n - * N ips* S a g u a * T a ' 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
E1. 3},eves> d I a 15 del c o r r i e n t e mes, 
c o n t i n ú a en e s t a I g l e s i a el e j e r c i c i o de 
los Q u i n c e J u e v e s a l S a n t í s i m o S a c r a -
mento. 
A l a s 8 a. m. m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l . 
A l a s 4 y m e d i a p. m. e x p o s i c i ó n del 
S c n t í s i m o ; a l a s 5, rosar io , e j e r c i c i o 
e u c a r l s t i c o , p l á t i c a y r e s e r v a 
P r e d l o a r á el R . p . S u p e r i o r de l a co-
m u n i d a d . 
L a m ú s i c a e s t á a cargo do u n coro 
do s e ñ o r i t a s . 
49 821 
P A R R 0 Q Ü I Á ~ D É S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C O N G R E G A C I O N D E L G L O R I O S O Tf 
M I L A G R O S O S A N L A Z A R O 
S o l e m n e s C u l t o s , con que e s ta Congre -
g a c i ó n h o n r a todos los a ñ o s a N u e s t r o 
P a d r e . 
S o l e m n e T r i d u o los d í a s 14 
E a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e I í o m a d o p o r las e m b a r r a c i o n e t d c ¡ 
I l a n c h e r o ce l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
i t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i . v 
c e e n t r e los d o s e sp igones , s o l a m e n -
te h a s t a las D I E Z D E L A M A C A N A 
¿ e l d í a de la s a l i d a de l b u q u e . D e s -
p u é s de esta h o r a no s e r á r e c i b i d o 
». f-. . . i • • « O S A I i O T I I I i A T I T A C O C I N A T TTM 
f^ota: t i e q u i p a n de b o d e g a s e r á , dos r o n e s t a C o P . p a m a . d i r i g i r s e a s u A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r i i , ^ c o m e ( w . s o l ' 
fiem08iiiTi de l a L e p r o s e r í a d e l , del presente mes , a l a s ocho de 
j e l C a p e ^ a n suolemneg f I eg tas q u e é i ¡ ñ a ñ a , cpn m i s a c a n t a d 
^ c 6 n ' í s á b a d o , s e c e l e b r a r á n 
Tierties 7 h o n o r a l P a t r ó n . ! dr C o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s " í i u e v e T m . 
ieciendo l a d e f e r e n c i a d e b e - i s a solemne._ en i ^ que p r e d i c a r á e l m u y 
Aí1"3:_,.fncfQr. a u e l a 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d i o d e Ttía-
corfs . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n . A ^ u a c i i H a , M a y a g u e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C H B A r 
C i e n h i e g r . s . C a s i l H a . T u n a : d e A a -
/ a J ú c a r o S a n t a T ^ u z de l S u r . G u v . , r , r r 4 . - T r , , 1 , 
/ " V ' a l . M a n z - n i ' l o N i q u e r o . E n s e n a d a 
U N E A ü t W u t V A Y O R K A L H A -
de M o r a y S a n t i a g o de C u b a . V R E Y B U R D E O S 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O P * ™ . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é f i -
G e r a r d o . B a h í a H o n d a . R í o K u n . : " s : F ; a n c ¿ ' 3 5 ^ Y 4 h é -
15 y 16 co ' N i á g a r a . B e r r a c o s . pMer lo E i p e - l i c e s : fe* S a v o i e . L a L o r r a i n e , L a f a -
de l a m a - r a n z a . M a i a s A g u a s . S a n t a L u c í a , R í o \ y e l t e ' R ^ a m b e a u . N i á g a r a , e t c . e t c . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ c o n s i g n a t a n o , 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 j 
A V I S O 
a lo? s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o - | T o d o p r . s a j e r o u e b e r á e s t a r a b o i d o 
l e j a . 
49864 
64, e s q u i n a a C o m p o s -
18 d i c 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 n 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la l i r d e . 
> O K r D A 8 S E S I R V E N C A K T I I T A S A 
^ ^ r f o s . c o o p e r a e s p a ñ o l a m u y l , m -
n í a v se admi ten abonados a l come-
Sor . T e n i e n t e R e y . 76. A n g e l M a r t í n e z . 
49690 
. l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e O a C o u - l D O S H O Í i A S ^ntes d e la m a r c a d a e n ¡ A Í ¡ F Í V r i A S D F M U D A N Z A S 
n g u n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y !os i D a 5 í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p M f f t j d b i l l e t e . , A U L A U A O VI* l U U V n i W ^ 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su c u e n t a y ries-1 p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
80 «e e n c a r g a r a n de l l e v a r l o s a b o r d o , j p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s DOT 
el s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a 
H a b a n a . 2 3 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
E l v a p o r 
17: ' d i r d V ' N u T s t r o P a d r e s a n ' de l M e d i o . D i m a s . A r r o y o s de M a n - ! P a r a mkíJ?!°T™es' d i r i ? i " e a : 
E R N E S T G A Y E 1 í r 4 z * . r ^ . a . Ia8 siete y m e d i a a. m., m i s a v I a F * leve, m! u a y L a r e -
—.  
« c i a f a n n J a e locuente orador R v d o . P a d r e F r a v A l e i o a n i f e s t a , q i a s i s t e n c i a ; B i , b a o ^ de l a 0 r d e n p ^ ^ ™ Ale-'0 
de l e s t a d o de n u e s t r a v i s t a . L a O r q u e s t a y voces bajo l a di i 
49744 
i é p « n u » - L á z a r o , n u e s t r o a m i Pliara a u e n o s p e r m i t a c o n c u r r i r 
P ' . ^ l l a u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
,1 igual q u « r n Cat61 ico> 
D I A 15 D E D I C I E M B R E 
. e a t á c o n s a g r a d o a l N a c l -
^ de Nues tro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
r i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -j ^ l l e o C i r c u m r ^ ^ ^ ^ g a n t a 
Ufesía Catedral . 
.«c Fuseb lo e I reneo y E c l a n l o , 
S » 1 ^ . u r b l c l o y V a l e r i a n o , confeso-
• ^ ¡ ¿ n t a C r i s t i n a , v i r g e n . 
ffl*rtirol./, ffemoracl^r. 
pl«rlo 
J«ucrÍt»?rias1 ,pa'rt i 'cúÍSres de l a s a r t a «nisa e s n t a d a 
ciftn del m a e s t r o seflor A n g e l Portob*. 
Se r e p a r t i r á n prec iosos r e c o r d a t o r i o s 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a de los asoc iados , 
y todos los f i e l e s y devotos del Santo. 
L a D i r e c t i v a . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l p r ó x i m o j u e v e s , d í a 15, se c e l e b r a -
r a en e s ta i g l e s i a u n a f u n c i ó n re l i g io sa 
de a c c i ó n de g r a c i a s , cons i s t en te en M i -
s a so l emne con s e r m ó n que p r e d i c a r á 
ei R y d o P M a n u e l S e r r a , R e c t o r de loa 
E s c o l a p i o s de G u a n a h a c o a 
D e b e n p r o c u r a r a s i s t i r todos l o s T e r -
c i a r i o s y T e r c i a r l a s , pues les in teresa . 
H o r a : de 8 y m e d i a a 9 a m 
4 ^ 2 S Ifi d 
f l r c u n s ^ 1 ' ^ i a n o j d qu(i 8 i n a c f a , r P o r 1; 
V ' ^ ^ s í S ^ S e r n o s lo que_ p o r I e _ e l | K o é á r l ó 
o r l a tarde, a l a s se i s media , Santo 
o con m i s t e r i o s cantados , e j er -
de l£ novena , t erminando con los rbispo. o^'" o m a n a y el c a r d e n a l B a - c'^i 
^ U r 2 n fU8 anotac iones no lo o m i t í - gozos del santo 
rcn ..fri cuando sea tan poco, por c u a n - JJia 16 P l a s s iete de l a m a ñ a n a , so-
• • • j «nV idea b a s U n t e de l a g r a n i l - m n e sa.-.-^ y s e r m ó n , por el reverendo I 
to d y a p o s t ó l i c o celo del g r a n ! P&^re L u c i a n o M a r t í n e z . C . M . 
f í í í i n San V a l e r i a n o . 
nuestro santo de m a s da 
WARD LINE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga. Sa len p e r i ó d i c a m e n t e da v 
la H a b a n a para 
N U E V A Y O R i ; P R O G R E S O 
* r E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B > O 
Para más pormencres a inc ir tc a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de p«sa<cr ce >ri-noia. 
M U R A L L A 5? 
O S c i n c oe -»a«»jes de segunda y t 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agente GeneraL 
Oficio. >,V g 26, Habana. 
J 
C a p i t á n : R A M O N DE F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R i m 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - i c i ^ 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 C 
T e l é f o n o A - 1 4 7 f t 
H A B A N A 
Reina Ma. Cristina 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e * de A . fcOPEZ y C A . ) 
( P r o v i s t o s de l a t e l e g r a f í a s in h i l o r ) r r c o s 
P a r a l o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a - 1 
2 0 D E D I C I E M B R E 
L o s p a s a j e r o s d í b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos lo sub l tos d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o de d e s l i n o , c o n to-
das sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d 
E l C o n s ¡ s n a t a r o , 
" M . O T A D U Y 
S ? . n I g n a c i o 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . »8. T e L A-3976 y A-4 20» 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-"«>«-
E s t a s t r e s a g e n c i a s . p t r o l M W t «-e m -
p ó l i t o S u á r e z . o frecen a l pfibllco en 
r e n e r á i a n s e r v i c i o no mejorado por 
n i n g u n a o t r a affencia, d isponiendo para 
ello de j o m p l e t o m a t o r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l idCneo. 
47035 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V I S O S 
T J A O B M O e P B E S E K T I ! A X P U B U C O 
^ 1 3 Q U E D A I T K t r C E O S A S B O U S B I T i l en • < nora l que los se l l i to s de los 
su h e g a r e ierno . Se cede un o a n - , c a r a m e l o á C a p i t o l i o y B o x e a d o r que nc 
tc6n de dos b ó v e d a s en el cuadro f r e n - i-wtén b ien recor tados , correspondiendo 
to a l mauso l eo del g e n e r a l J o s é M i g u e l * a su c a s i l l a , no t e n d r á n v a l o r a lguno. 
C^ir .ez . y uno de t r e s ^ - í v e d a s en el p r i - i 49976 16 dic . 
rner c u a d r o a l a d e r e c h a dc trAs del i , 
. l a , c u . de l a t a r d e , i L - v a n ó . J \ l ^ Z B : P ^ » ^ ^ . T É A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
C o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , q u e solo a d - '1l?s- B ó v e d a s a 2o0 pesos l i s t a s p a r a » * " 
. , » » • • J ¡ e n t e r r a r . I n f o r m e » l a m a r m o l e r í a L a " $100 a l mes y m á s g a n a u n buen c l i a u . m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o - • « ' a m p a n a . de R o e e l i o S u á r e z , 14 y 21. i f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m a 
t e l é f o n o F-2382. Se a d m i t e n ces iones de 1 P i d a un fol leto de i n s t m o c i d n , g r a d a , 
i v edas y ' t e r r i n o s en. todos los c u a - 1 Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
¡ dros . No t ra to con c o r r e d o r e s 1 f ranqueo , a Mr. A l b e r t C K e l l y . S a n 
47509 31 d L á z a r o . 249, H a b a n a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
B A I L E S A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " B A I L E S O J O , M U C H A C H A S 
« P u . r / n i p ^ í e s o r » t i V , l a r <Je A p r e n d e r c o n 1 0 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
, , ., i —• -v. ^ . . C v . i v a c , oc..u.<. ww-itm V .̂IWÍW. M a r t i , de B a r c e l o n a , l es p r o - < j i i i * 
t e s o r a s todOS lOS b a i l e s m o d e m o s , C o n ^I -a^ P a r r i l l a de P a v ó n . C o r t e , c o s t u r a . ¡ i-orciona^ por los m á s m ó d i c o s p r e c i o s ICKOras LOOOS los b a i l e s l a o f l e m o s , COB 
A o r e n d e i - c o n 1 0 i n s t r u c t o r a s V 4 o r o - ' A r a « I e m i a Modelo, l a m á s a n t i g u a , ú n i - i L a s e ñ o r i t a 
r r i i i_ «i i ; ca en su c la se . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e - j '.a C e n t r a l . M a r t i , D í a 17. G r a n f i e s t a a S a n L á z a r o . A 1 
las- c inco y media , m i s a rezada , a l a s i 
l i e t e , m i s a de c o m u n i ó n , a r m o n i z a d n , * 
s a l d r á p i r a los p u e r t o s de SERMONES 
nae ie p m l i r a r á n , D . n i . , e n i a ft, 
I . C a t e d r a l , d u r a n í o e l s e g a n d o 
« r t n c s í r c d e l a ñ o 1 9 S 1 . 
Diciembre 1 5 . — J t i c v s a de C i r -
cular: M. 1. s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
DominRo 1 8 . — D o m i n g o de í M r c o -
M. L seflor C . A r c e d J a m 
Diciembre 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
Señor; M. i . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
gAbMia y J u n i o 1 8 u e 1 9 2 1 . 
Vista \¡i i ' s t a de F o r m o n e s de T a -
bla que Nos p r e s e n t a N u o s t r o V . C a -
bildo C a t e d r a l , v e n l m o o e n a p r o b a r -
la jr la a p r o u a n i o s , c o n c e d i e n d o F11 
¿Jas de I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
scosfumbrada, a t o d o s l o s f i e l e a /Ue 
oyeren d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l » 
brt. L o d e c r e t ó y r i f n i ^ S K . R . , 
É L O B I S P O . 
Por m a n d a t o de S . E . K . . D R M B N -
m!7. A r c e d i a n o . S e r r í n 
A V I S O S R E I G I O S O S 
\ c t o s con p r e c i o s a s e s t a m p a s . 
I 'or l a tarde, a l a s c inco, p r o c e s i ó n f O R l j \ ' A 
c o r l a Imagen del Santo , recorr iendo las 
A v e n i d a s del H o s p i t í ? ! , q u e m á n d o s e a l 
n-, m i n a r bonitos fuegos a r t i f i c i a l e s . ! 
Se i n v i t a a todos los devotos del ' 
Kanto p a r a d a r m á s esplendor a loá , f t k r - - I 
m e n c i o n a d o s actos , , SUUIC C1 
1 Í 7 5 6 17 d ic . . 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
7 D E D I C I E M B R E 
g i a f a da a l a s e s a domic i l io por tres y 
¡ c u a t r o p-.sos y taml)i<1n de a i j t m é t i c a y 
! i . r t o g r a f í a a, p r i n c i p i a n t e s . D i r i g i r s e por 
I cfrcntp a S u á r e z , 104, bajos . H a b a n a . 
I 60006 18 d 
l / I R A N A C A D E O T A C O I K E R C I A X " J . 
i V i l . ó p •7,", S a n N i c o l á ü , 35. ba je s , T c -
48691 18 dic . 
V A P C S E S D E T R A V E S I A 
Passentjer <4. Fre;{5ht 
Serv ices f í o m N e w Y o r k , 
S E R V Í C Í O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
nno M-lt'36. E n s e ñ a n z a r á p i d a y g a - I i ^ f ó n o 1-?S26. 
ÍMntizada de l a ca i ' rera c o m e r c i a l r o m - ' 43521 
_ i i i c l a , perr. e spec ia lmente de l a s s i g t i i e n - I 
i S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 UM i s l g n a t u r a a : T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
51 1 p r a f í a , Ing i^s , d r a m á t i c a . A r i t m é t i c a , 
¿ \ de n onedurl i» de L i b r o s y P r e p a r a c i ó n p a -
• r;* ingreso en el I n s t i t u t o I m p o r t a n t e . 
Huta es l a ú n i c a A c a d e m i a que ofrece 
14 de Bi*é<rt6a r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s es-
m c i a l e a flf pago durante l a c r i s i s . C o -
I mo obsequio de N a v i d a d se d a r á n c l a -
de i n g l é s a l que se I n s c r i b a 
e mes . 
40S57 25 a 
V C A D E M 1 A M A R T I . D I R E C T O R A , s e ñ o n t i » C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan 
o'.ases de corte , c o s t u r a , a o m b r e r o s , 
f lores y p-.ntura o r i e n t a l . C l a s e s a do-
mic i l i o . C c l z a d a de J e s ú s del Monte, 
007. entro S a n M p r i a n o y C a r m e n . T e -
| A n g e l a de l a T o r r e . A s i g n a t u r a s de P e - , 
D E L A R A ' 
i dagogfa, F a r m a c i a , B a c h i l l e r a t o , M e c a - • E n s e f l a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n F r l -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y iS scue la del H o - m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
gar. A g u i l a , 83. a l tos . T e l é f o n o M-3704. ambos sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o » . 
4586S 17 d | SecclOn p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio. N u e s t r o s alumno."» de B a c h i l l e r a t o 
TRIKI O Y F I I C S T A H O L I O M X R K S H O - ] 
ÑOR D E S A N L A Z A U O 
U piadosa T c a r i t a t i v a dama, A n a T e - ' 
res» Arjraain, v i u d a de Pedroso , e i n - 1 
tlíüt benefact.ora de e s t a P a r r o q u i a ¡ 
¿•Alca año t r a s a ñ o estos s o l e m n e s ; 
cnltos a t a n glorioso S a n t o . 
Kl ciorciclo del T r i d u o c o m e n z a r á el | 
miércoles, d ía 14, a las 5 p. m., d e s p u é s 
díl rcio del Santo R o s a r l o e a n t á n d o -
M si final los gozos del S a n t o . 
Día 17. fest ividad del g lor ioso S a n t o : 
A las 8 y media l a so lemne de M i -
nistros y orquesta bajo la d i r e c c i ó n del 
ptgsnista del Templo , s e ñ o r T o m á s de 
" F l a n d r * " s a l d r á s o b r e e l 
e n e r o . 
" L a f a y e t t e " s a l d r á sobre el 
f e b r e r o . 
'•F^nAZTruk" «AlfJrn « o b r e e l 18 He ; eK g r a t i • de i n g l é s a l que se in L s p a g n e , s a l a r a soore e i i n ^ • | p o i ' T ó a a s i g n a t u r a s d u r a n t e est* 
m a r z o . 
f aye t t e" . s a l d r á s o b r e e l « 3 d e ! ^ X l l E B I E N E N U N A S E M A N A 
t ib i l i ! A p r e n d a con e x a c t i t u d c e i n t l f i c a todos 
• T . ^ , , ^ - " . o M r á . n k r o «I H An los ba i l e s de « a l ó n en u n a s e m a n a : $10. 
L s p a s n e , s a l d r á s o b r e e l 15 de (ilfl8es p r i v a , i a 8 y c o l e r t i v a s d í a y no-
n-avo c,1e- I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a -
' K r t 1 11 i i ' 1 1 • 1 J > ñ a s - K x a m l n e s e g r a t u i t a m e n t e ! P i d a in-
M a n d r e , s a l d r á s o b r e el M d e f n - m e s a i A-797B, de 8-i |2 a 11, i i f o h M 
I ; f í n i c a m e n t e . E s t u d i o s del C o n s e r v a t o r i o 
L , n U n O . • S i c a r d ó ' . A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s , 
o s v a p o r e s m a s g r a n e l e s , m a s . " E s p a ^ n e " , s a l d r á sobre e l o d e n n i o r .ip ú e p F r t o r i o 1921"; inBtruc tor 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . « u Ü ó . 
" F l a n d r e " , s a l d r á sobre e l 5 de 
a g o s t o . 
" E s p a g ' . i e " , s a l d r á s o b r e el 4 
s e p t i e m b r e . 
' F l a n J r e " , s a l d r á s o b r e e l 3 0 d e 
f e o t i e m b r e - ¡ A p r e n d a I n g l é s , F r a n c é s . E s p a ñ o l e J 
" ' " E s p a ^ " e " . s a l d r á s o b r e e l 2 8 d e ' l t a U a n o en 
A C A D E M I A M O R A L E S 
dr ld , 
• a l i a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r a domi -
« i l i o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . S r . P e d r ó , 
R r l n a 78. T e l é f o n o A-1215. 
48790 16 9 
p R O P E S O R K O R M A I . G R A D U i V D O . n han . l d o ,odo8 A p r o b a a o B . 22 profeso-
J ; " r ^ ̂ Í Z ^ L ^ ^ L a t ^ n " 1 re3 y 30 aux'ItaresP e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a se o frece p a r a d a r c l a s e s J e e n - , en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g . O r e l l a n a y 
P l t m a n : M e c a n o g r a f í a a] tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas . Ol t i -
1 mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
| p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
c é s y todas 
g ^ e r a l . 
> l a una ' de l a tarde, h a s t a l a s diez I ron táVducc'ion«5S e s m e r a d a s . E i c H b l r a I _ MA.OTttXMMAtO 
de l a norhe . M e c a n ó g r a f o s en u n mes, j>€ina. 1 ,̂ c u a r t o n ú m e r o 12. T e l é f o n o 1 *,or d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
e n s e ñ á n d r l t s todos los s i s t e m a s de mA- M-2313 . r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o , 
({u n a s y toda c l a s e de t r a b a j o s de m á - I Ofi^T 1É dio. I N T E R N A D O 
f/ninas, poi d l f é c l l e s que sean . Se a l - | • — — ^ • ^ — A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l l m o n -
S a n Raf.-:ei, 159. moderno. T e l é f o n o - p R O P E P O R D E I D I O M A S . E S P E C l A i S S s T l K ^ r . í r ^ * ? i 2 K 
A-D756. D i r e c t o r a : C a r l o t a Mora le s . C í a - l mente f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece f l F J f ^ I I ? { P n ^ J l ' ^ ^ 
KÍS de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des- c o l e g i o * v c a s a s p a r t i c u l a f é s . 8 « h a - I Cla8«» o*1' c o m e r c i o en 
q u i l a n m á f j u i n a s de e s c r i b i r . 
49153 6 en. 
S E Ñ O R I T A , P R A N C E S A , Q U E C O R O - 1 t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , prec io s 
O ce el I n g l é s 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
Parroquia d e J e s ú í , M a r í a y J o s é 1 ^ a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
db ba i l e s de Ja A c a d e m i a M i l i t a r del 
Morro . A-7976. D e 8 - í | 2 a 11 p. m. 
49917 14 e 
A C A D E M I A " V f S P Ü C I 0 , , 
F u s e f i a n r a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o H , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
p i i i f l a . O T t o ^ r a f l a , I n g l e s , F r a n c é s , A l e -
mftn. I t a l i a n o v G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . E x -
« • t l e n t e s pro fesores . P r e c i o s m é d i c o s y 
1" i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
H e i t z m a n . Enr lq 'ue V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos , a n t e s C o n c o r d i a . 
48979 5 e 
a í l o a de exDer lenc la . | m6dlcos . P i d a pro fpec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2786. S a n I g n a c i o , 13. 
48262 31 d 
rX i A B E r C E E T G X i E S Y P R A N C B S por m a e s t r a con-petente. M o n s e r r a t o 7. 
T e l f . e f u . é 
• 49541 . 1 7 d 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 . 
H A B A N A 
V a p o r e s de l a E m p r e s a : 
T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
" R A M O N M A R I M O N " . " B P t i A R e n e r o de. 1 9 2 3 
•mén e s t á a cargo del R v d ó . P a -
0 J o s é Roberes . 
L a expresada d a m a y P á r r o c o , . . . . . , , ^ 
atentamente a todos los devo- D O S A L A . C A R I D A D S A L A . I 
8 i o T f i e i V \ n ^ í ^ l s f ^ a - l o s ' " G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G l - : 
B A R . A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 1 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S , 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A * . 
• L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O - I 
L I N D E L C O L I G A D O " 
l s 
iiuuionados cul tos r e c i b i r á n un p r e -
rerordaforio con l a imagen del 
»fr<>80 Santo. 
EVJ„rárroco. P r a n c l s c o G a r c í a V e g a . 
j.00»9 17 (1 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MMN'nR DIO S A N L A Z A R O 
•.i día 17 a las 8 y m e d i a a. m. t e n - , 
ir "na solemne f i e s ta en honor l C O S T A N O R T E D E C U B A : 
"loso San L á z a r o . • ' f . i ^ -i • . M 
rm6n e s t á a c a r g o del R . P . ' H a b a n a . C a i b a n e n . [Nue^itas, l a - j u n i o 
r a f a . M a n a t í , , P u e r t o P a ^ r e , C i o a r a , 
oc tubre . 
" F l a n ÍKÍ", « a l d r á s o b r e el 2 5 de 
i i L e c c i o n e s p r i v a d a s en l a A c a a e m i a y 
l o y ^ m b r e . . , . A: a « l o m l c U i o . ' 
b s p a - ' i c s a l d r á sobre el ¿ J a e a l - , c i a s e s c o l e c t i v a s de 6 a 8 a l u m n o s . 
Mcmbre . [• *6 a' nios. 
" F l a n d r e " . s a l d r á s o b r e e l 21 d e C o m p e t e n t e s P r o f e s o r e s , e n s e ñ a n d o . 
M d a uno. su propio id ioma. 
H a y P r o f e s o r a s p a r a S e ñ o r a s y Ñ i f l a s . 
I M P O R T A N T E 
A C A D E M I A M A H T I C O R T E CCS-t u r a , el m é t o d o m á s p r á c t i c o p a r a 
h a c e r s e s u s ves t idos . C l a s o s a d o m i c i -
lio y en h o r a s e spec ia le s . R e i n a 5. T e -
lefono M-3491. 
4 7Q.,!3 ^ L d _ _ 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e - • 
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u u o 6 3 , 
a ¡ t o s . 
desea c o l o c a c i ó n de I n s t i t u t r i z o D i -
ma de C o m p a ñ í a . l l a m a r M e l l e M 
A-2336. 6 e s c r i b i r A g u i a r . 67, a l tos . 
49731 15 d 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
< k C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
¡ N S T I T Ü T O " R . A L B E R T " 
¡ n f o n i T í s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
S é ennefta A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e ñ e -
d u r l a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a - , 
l lano. G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s ma- a todas hora/S. 
4 UblM 
I^ S T U B I O » P O K C O B R E S P O N D E I T C T a l i t en l 'dur la de U b r o s por p a r t i d a do-
•DIW en 10 l e c c i o n e » , e n v i á n d o s e l a p r i -
m e r a Iccc iOn a l rec ibo de $4.00. Meca-
n o g r a f í a ? c u r s o completo . $15. T a q o l -
g r a f í a , c u r s o completo . $20.00 y ion tí-
t u l o s l ega l i zados v.\ t e r m i n a r los c u r -
sos . H a g a su g iro a l p r o f e s o r L u i s G a r -
c í a Dfas , R e i n a 3, a l tos , H a b a n a . 
49630 18 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N I / E V A S C L A S E S P B I K C I P Z A -
B A V E L P I A 2 D E E N E R O 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 p e s o s , C y . a l m e a 
C l a s e s p a r t l c u l ü r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a dom'.cilio. ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a I n g l é s ? Com-
pre us ted *1 M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido u n l v e r i ' a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
S A M P A S E X T R A O R D I N A R I A S A | 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
L a s n u e v a s Ciases c o l e c t i v a s , p a r a 
P o r los l u j o s o • y r á p i d o s v a p o r e s : i p r i n c i p i a n t e s , e m p e z a r á n el p r i m e r l u -
" R o u s s i l l o n " . s a l d r á sobre e l 2 5 d e nes del p r ó x i m o mes de E n e r o , p a r a 
i i ' a p r o v e c h a r l a oportunidad , s e r á n e c e s a - premio de l a C e n t r a l M a r t i y C r e d e n -
m a t r i c u l a r s e antes de l a f e c h a I n - , c i a . q u ^ m e ¡ ^ ^ ^ ' X ^ t f í i 
t e r i a s Se hacen t raducc iones . C l a s e » 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s mOdlcoa. 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z . 30, 
a l tos 
4 s: 2 7 20 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , s o m o r e r o a y tr%-
bajos manual.-B. D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
via . F j n d a d o r a * de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a con r r e d a l l a » do oro, p r i m e r 
" B o u i ' J o n n a i s " , s a l d r á s o b r e el 2 5 
l > B . O r E S O R D E C O R T E Y C O S T T J 
J r a p a / l s i é n , s i s t e m a M a r t í , se o fre 
ce p a r a c l n s e s a domic i l io . T e l é f o n o n ú 
mero M-4620. 
ia483 24 dic . 
di cada . 
C'EÑORITA, F R A N C E S A . G R A D U A D A . 
P? con t i tu lo do p r o f e s o r a de f r a n c é s 
t- i n g l é s , desea d a r .ecc lones en A c a -
d e m i a y t a m b i é n a domic i l io . Sef iorita 
M a r t h e . T e l é f o n o A-6204. Neptuno . 309. 
58980 5 e 
« n a y 0 i u ' u -Jft O k í c n n 1 0 7 ( a h o * } T P I A - S V ' l ! Por~'el V Í 8 t e n i ! l ' n i o d e r i o. Se hacen a j u s - j toma s u r 
R o u s ' l l o n , s a l d r á s o b r e Cl 7.5 d e 1 / D I S p O , I D i \ ñ l l O S . ) l e í . J \ - O I £ . 0 ] V p J p a r a t e r r n l n a r pronto. P r s c l o s md- puede ust 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d i a - j / B L A S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A 
r í a s a l t e r n a n y a domic i l io . Se e n s e ñ a W de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . S i s -
- f á c i l . E n tres m e s e s 
urt experto T a q u I -
fo. P i d a i n f o r m e s a 
zaro . 29, V í b o r a . 
24 d 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
C u r s o s I n d i v i d u a l e s y co lec t ivos 
P A R A S E S O R A S 
C a l l e J . n ú m e r o 161, a l t o » , entre 17 y 
19, T e l é f o n o F-3169 
M a d a m a E O U Y E R , D i r e c t o r a 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G é m e z , 240. T e l f A-OI64. 
M r . E O U Y E R , D i r e c t o r 
E l l o . de enero e m p e z a r á n l a s c l a -
s e s c o l e c t i v a s d- 8 a 10 de l a noche-
C U O T A : $?.W0 
47694 27 d 
« n a Huie o n o n u , I - I IV i a n i l l r Ut . I. D f l ; ' r v o u s ' i i u n , s u i u i a b u u i c c i w «JC W^.^^W, - - • v y j e s p a r a t e r m i n a r pronio . i - r e c i o » mo- pueuc u « i c u iia<..trinr un CA^CI y — r -
Olortos   . • , , , L . \ , T ! • • 1 dlcos! V e n d í c l M é t o d o . T e l é f o n o M-1143. g r a f o y M e c a n ó g r a f o . P i d a I n f o r m e s a s e s c o l e c t i v a s d-- 8 a l 
s e r ó  t    l . . ' , t a i b a i i e n . I v'ltas, l  j i . A g u i l a , l ü l . a l t o » . A . R o m á n , S a n L á z a r o , 29, V í b o r a . C U O T A . Sf. 
B K ' i : d r a f a . M a n a t í , . P u e r t o P a r i r é . G i b a r a , i 1 g f o * a 1 ^ ^ ' _ _ 
»! , J - ~- - - " ' - ' • • — — 1 — ¡ — i — — ^ — . ü - i — s — — — — — -• 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
! ! • , . U T O M O V r C . S T U D E B A X E R , S E v e n ^ E V E N D E U N C A M I O N P O R D D E V E N D O 0 C A M B I O & T C n d o e n $ 9 0 0 UD b o n i t o É r i m t - Y * ™ S ! ^ S t ^ 4 ¿ 0 ^ - S t VfnA* U" ^ ^ 
A l í T í M l V ^ i n i r O ^ de uno de c inco P a s a j e r o s i ,V..UeRo t a m a r i n d o 70? a l t ¿ s . S do I u n a g r a n m á q u i n a M á r m o l , 4 p a s a j e r o s , TÜ c e r r a d o , t ipo COUpé . E » u n a g a n - ' i . i én Un ^ : i " í l e r ' ^ i T v V J S n i ^ * ? 1 i í r a n ^ ^ ^ c o n d i c i o n e s , p! 
A l l I I I V n l l f I I H V r i ' e v o P a r a i n f o r m e s , s e ñ o r L u i s B l a n - ^ <• • "eno, l a m a r m u u iv, nn.ua, u c a u j « 7 _ r i s a d m d o m á s en e fec t ivo E n „ , . . . I n f o r m a S á n c h e a , P e r s e v e r a n c i a 61, a n - ¡ . 11 ' U - _ — « J . I , 
n U l U l U U V i L E i O [ 4 d e p a r t a m e n t o 487. M a n z a n a da 0 6 - | Monte._ f - A ; P p r ^ a „ c ^ s a T ^ n a d o ™\sínenntpereT^^^ fra. S e flUede V e r a t o d a s h o r a * e n Uguo. . i J " o s , d e l u l t i m o m o d e h 
^ A R T A Í I I N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
^ l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
J^HASSIS 5 y 2 T O N E L A D A S 
fe'ltrf^ í^n"1," rf>r.nnH-ru!rio en n u e s t r o s 
S*615 liuovo r. m i s m a g a r a n t í a q u é u n 
^t<,8. l r nr.n uo"ia3 nuevas . Prec io , a 
-1 contado, $4.500. 




CiS C A M B I A P O R U N A U T O M O V T I i 
u n so l^r de 1.400 v a r a s . C a l l e 15 y i 
Pocl to , R . p a r t o L a w t o n . I n f o r m a n en ; 
l a d u l c e r í a C u b a Moderna , B e l a s c o a t n y 
Monte. ,e . 
rongi i * a _ 
S e v e n d - H u d s o n S u p e r S i x , 7 p a s a - , 
j e r o s , se i s " u e d a s a l a m b r e c o n sus g o - ' 
m a s . S e d a a t o d a p r u e b a U n i c o p r e - | 
c i ó , rail p t s o s . I n f o r m e s t e l é f o n o A 
5 2 2 7 . 
L ' E V E N D E  C A I O N P O R D E 
u n a v med id tone lada , nuevo. S u 
. uefio, t a a r i n d o , a l tos , J e s O j l 
onte . M 
497:(''. 16 d 
D- dge de c i n c o p a s a j e r o s , e n 5 0 0 p e -
sos . S « v e n d e s ó l o p o r d o s d í a s , y c o n 
v e s l i d u r a V fue l l e n u e v o y e n p e r f e c -
to e s t a d o G a r a g e E l R a d i a d o r , C a l -
z a d a de h V í b o r a , 7 2 7 . T e l é f o n o n ú -
m e r o M H U . • 
49661 18 dic. 
n a   , s j s , 
. por u n a c a s  and  s  e fect ivo . n 
¡ e l C e r r o o J e s ú s del Monte . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
21 d 
SE V E N D E U N P O R D D E A R P A N -que en p r o p o r c i ó n y un Dodge de l 20 
todos con g o m a s n u e v a s . Q u i n t a n ú m e -
ro 4á. entre Baf los y D . Vedado. 
49921 16 d 
50105 : i d 
fruido 
I 
en n u e s t r o s ta l l eres . A p a -
g W e a Ve'fnr,,,2Uevo R a d i a d o r nuevo. 
, j^cer ta ri. - nns I ^ r . i ', toneladas . 
* Plaaoa, IR nnn e,troi' c ú b i c o s . P r e c i o : 
• • uoo. a l contado. 15.300. 
» ¿ ! 0 L T E O 3 1 / 2 T 0 N E L A I > A S 
^ S ^ e » U d o n p n u ^ t r o s » a " e r e s . E n 
S g L L'"»" Dar» »ro'¿er-,a 5 m e t r o s c ú -
».00(5 t r a b a j a r . P r e c i o : a 
a i contado. $4.300. 
l e m o s t r a c i d n T o d o s g a r a n -
2tK* IMPORITNG C O M P A N Y 
* U « r o , 1 9 2 . A . _ T e i . A . 8 0 6 3 
. , 6d -15 
^ n e g o ^ ; L T a ^ e - , ^ 
/ ' • H A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S 
V J por c u e n t a de s u d u e ñ o , g r a n m á -
o u i n a c é r r a d a ( L a u d o - L i m o u s i n e ) . Hu<l-
son, en p e r f e c t a F cond ic iones P u e d e 
v e r s e e i n f o r m a n G a r a g e D o v a l , Mo-
rro , 5. na A 
s o n ^ . 
4 U T O I I C V 1 I . E S P A R A B O D A S . S E 
JM. a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a d a s 
r a r a bod.is y paseos . He a d m i t e n abo-
nos. G a r a g e D o ^ a l , M o r r o 6. T e l é f o n o 
A-7055. „ - rt 
f)0115_ 29 . a . 
- T I E N D O U N A G R A N M A Q U I N A m a r -
V ca K i s s e l , en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
• nnu en efect ivo v se i s m i l en cne-
o u e s del naneo N a c i o n a l a l a p a r I n -
f t . m i É Sr- M a r í n B e l a s c o a í n y S a n 
M'irttel. c a t é , de 8 a 4 p. m. 
50065 z* a 
I^ O R D 19CC. S E V E N D E U N O AXM con-* tado, f o m M e t a m e n t e nuevo y con 
unr. esnl^ndida v e f i d u r a , w * 1 ™ ^ ™ ? ? 
I n ' i e v a s de ia m e j o r c lase . D r a g o n e s . 47, 
•••flor Z a r a g o z a . . . 
49649 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
S p a s a j e r o s . C o n M a g n e t o B o s c h . 
R u e d a s d e m a d e r a y d e a l a m b r e . 
D E S D E $ 1 . 2 5 0 . 0 0 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e r d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l ' " C A D I L L A C " 
c o m p r & d o r . I n f o r m a n : G . M i g u ^ j e ^ c o n d i c i o n e s ú n i c a s por 
r . 1 - „ -p , , 7 vende a prec io rt 
& C o , A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l e f o n o tipo 55 p i n t u r a 
A - 5 3 7 1 . 
C d S l l I n d . 17 n 
í v v e n o e  $ 9 0 0 u n o i t o a u t o m ó -
v i l c o u p é . s g -
f c .  p u e e v e r  t s s  
C t r r o , 4 5 8 . 
46981 18 dio. 
Q l V E N D E U N D O D G E B R O T K E R 
v j de l 18, en m a g n i f i c a s condic iones , con 
c inco r u e d a s de a l a m b r e . S u prec io , m i l 
pesos . u n a b u e n a i n v e r s i ó n p a r a 
p e r s o n a s que í e p a n a p r e c i a r lo bueno. 
P a r a m á s i n f o r m e s , C a r m e n , 48. T e l é -
fono M-S lOü . 
49901 17 d 
( J E V E N D E N DOS C A M I O N E S Y U N 
a u t o m C v l l de paseo europeos, como 
nuevos . S é d a n por lo que ofreircan. 
C u b a 24. 
49782 27 d 
U T O M ' j v r r T C H A N D L S R , E N P E I T -
fecta-- condlciofles , se vende m u y 
bara to , p o ' no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n t.i L e a l t a d , y E s t r e l l a , bodega, 
49831 22 dic . 
l u j í 
vo. g o m a s n u e v a s , motor en p e r f e c t a s 
condic iones . V e r l o es convencerse . I n -
f o r m a n : M . de G ó m e z , 344. T e l . A-9813. I 
40909 28 d 
L - E V E N D E U N H I S P A N O-SUUIZ A , 
nifKlas ala^nbre p o r ' a - o l a H P . . con 6 r u e d a s a l a m b r e , a l u m -
50002 16 dic . 
PORD 
* 
17 d _ 
C O N P U E D L E 
ueriB» ^08, ruedas de 
^ I n í o m a n n*8- ?e Ven<le ^ 
T • Pregunten por F t r -
^ D E ^ T r i r ^ 17 * 
U 0 - ? a r a r T C A M I O N P E Q U E R O . 
|4- T e L i í . f e Y i 0 - Arbo1 S « c o ' n ° 
19 d í a 
o 5 ~ V E N D E N : U N C A M I O N W H I T E , 
5 de c inco tone ladas , c a s i n u e v o , un 
r n m i ó n P o r d e o m í * n u e v a s > u i . a eie 
" n t e c u ñ a B u i c k con « U 8 ^ o m " a ! í ^ -
v a s . I n f o r m a A g u s t í n S a n c h o . A m a r g u -
r a 94. a*to# 
4 8433 — 
U D S O í : C I N C O r U Í D A D E a l a m -
bre g e m a s n u e v a s en m a g n i f i r o es-
tado prec io de o c a s i ó n , se vende en 
M a r i n a v v e n t o a l lado dol G a r a g e M a -
teo. P r e g u n t a r por C a r l o s . 
^ 49563 1 -
f ^ E N D c T u N P O R D P O B H O P O D E R 
V t V a t n j a r l o . V é a m e en e l paradero 
¿ 1 C e r r o de 3 a 2 y media p. m. P r e -
gunte por P a r d e i r o , conductor . 
49273 -3 a 
" A P P E R S O N " 
E F E C T O S D E L R E A J U S T E 
S e v e n d e c u ñ a d e c u a t r o p a s a j e -
¡ r o r , m o t o r a c a b a d o d e a j u s t a r . f u e -
i l i e y v e c t i d u r a n u e v a s , f a r o l e s y 
e s t r i b o s e s p e c i a l e s n i k e l a d o s , r a -
¡ d i a d o r m e t a l ú r g i c o d e a l u m m i o , 
j a c a b a d o d e p i n t a r , c o n s e i s g o m a s 
i n u e v a s v s o i * m e d a s d e a l a m b r e . 
E s t á p r e c i o s o e l c a r r o . S ó l o p o r 
1 . 1 0 0 p e s o s . I n f o r m a n : S e ñ o r R a -
m ó n , M a r i n a , 3 - B , e s q u i n a a C o n -
c h a , L u j ' 3 n ó , g a r a g e d e l o s c a m i o -
n e s d e l M a t a d e r o . 
60022 20 d í a 
HU D 3 0 r i S U P E R S I X , U L T I M O mo d é l o , s e i s 
I r u e d a s d e t r á s , de fensa , l i t so de todo, b r a d o e l é c t r i c o y se d a a toda p r u e b a , 
I M vende o n e g o c i é con Dodge ú l t i m o E r t á c a s i nuevo D y 29, Vedado , 
modelo. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a l é , de 49720 15 d 
^ i & f l * * 5- . - p x O D O E B R O T H E R , S E V E N D E U N O 
l J_7 en i n m e j o r a b l e s condic iones y se d a 
| m u y barato , p o r t ener que e m b a r c a r 
s u d u e ñ o . N o c o m p r e otro s in v e r este. 
¡ T i e n e c u a t r o g o m a s M a l e c ó n n u e v a s . I n -
! f o r m a r á n , 19 y G , V e d a d o . T e l . F -4498 . 
1 49730 16 d 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I n d i a n , d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó s e r ;3 m e j o r e n l a s 
; ú l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n l a A g e n -
\ T E N D O UNA C H A L A N A D E CUA-
> r e n t a toneladas , en 4 0 pesos T a m 
r.ién un C h a n d l e r , ú l t i m o tipo, en $93(>. 
f  Anchea . i  7. a n -
l i . 
' ' ^ 15 ^ 
i J E V E N D E UN PORD. D E L 17, P R O -
O p i ó p a r a un camionc i to . Su motor y 
s u s g o m a s e s t á n en m u y buenas con-
dic iones . I n f o r m a n , en I n f a n t a , 41. J . 
O c h o a . T e l é f o n o M-1028. 
49Ü94 15 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R Í " -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de ser -
v i c i o de p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú -
m e r o 5 - A . T e l f . A . 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C u b a . 
C 750 a d _ i c <> 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o los q u e t e n g o e n ex i s -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l n t a r e -
s e r v a . D o v a i y K n o . M o r r o n ú m . 5 - A , 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
^ C 4 9 2 l a d I S 
Q Í V E N D E U N A MAQUINA COMPIE*-
KJ l a m e n t e n u e v a , g o m a s c u e r d a nue-
\ a s y con p i n t u r a de f á b r i c a . P r e c i o : 
750 pesos . I n f o r m e s : G a r a j e , ca l l e S a l u d , 
11, a todas horas . 
« 1 7 4 18 d 
S e v e n d e u n S t u t z c a s i n u e v o y d e 
g r a n d e s c o n d i c i o n e s , p a r a s iete p a s a -
j e r o s , d e l ú l t i o m o d e l o y s i n p r e t e n -
s i o n e s . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a ! se-
á c r C r u z . D I A R I O D É L A M A R I N A . 
T e l f . A - 6 2 0 1 . 
C O M P R O D O D G E 
B r o t e r s del 20 a l 21. T r a t o d irec to y r e -
s e r v a d o con s u d u e ñ o . N o hago p e r d e r 
t iempo. A v i s a n d o a l t e l é f o n o M-6237, 
v o y a verlo , con e l d inero . 
49987 19 d 
\ U T O M O V I I . C H A N D X i E R , E N P E R . f e c t a s condi'.^nnes, motor a prueba , 
en 650 pesos, ú l ' I n o prec io . I n f o r m a n 
t n Z u l u e t n . 71, i»)r D r a g o n e s , b a r b e r í a . 
Q u i n t a A v e n i d a , T e l é f o n o A-5834. 
49831 22 d ic . 
t ' E V E N D E UN A U T O M O V I L 3ADI-
O U a c . :Í\ÍO 55, e spec ia l , en buen es-
tado, l i s to p a r a u so : el que desee i n -
formes , d i r í j a s e a l s e ñ o r S u á r e z , t e l é -
fono M-4S77. 
49393 15 d 
O S V E N D E U N O V E R L A N D L I M O U -
s lne , Upo 4, c o m p l e t a m e n t e nuevo . 
t i n c o r u e ü a s a l a m b r e , c inco g o m a s nue-
C i a V e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 1 v&8 I n f o r m a n en F . entre Q u i n t a y C a l 
¡ , . , i i ~ . T l a , G a r a g e Modelo, a todas h o r a s . 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n T e ' f ^ 0 F -2133 . 
49952 19 d 
u s o . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e . 2 5 2 . 
C9332 30d.-lg 
p A M I O Í f C I T O C E R R A D O , 1 Y M E D I A 
\ J tonelads:. motor H u p p m o v l l e . c a r -
V E N D E U N F O R D C H A P A TTO-
C i m i | o 1C163 en b u e n a s condic iones . 
Se puede v e r en la p i q u e t a del hote l S e -
v i l l a , de 1G a. m. a 10 p. m. 
49823 15 d 
i < B A N T A L L E R D E V U L C A N I Z A R , 
\ T de A l e j a n d r e R o d r í g u e z , a cargo de 
E u s e b l o P e ñ a . Morro 1. H a b a n a . E s p e 
b u r a d o r Z e n i t h . magneto B o s c h . S e v e n - c l a i i d a d en v u l c ¿ n l z a c i 6 n de c á m a r a s y 
j de en 300 pesos por n e c e s i t a r el loca l . . c u b i e r t a s . V e n t i de g o m a s y c á m a r a s 
I C a l z a d a , 2 S a n F r a n c i s c o de P a u l a . de uso, todo :nny barato . 
* 49939 17 d ' 48105 15 d 
A u t o m ó v i l . P o r no n e c e s i t a r l o su d u e -
ñ o se v e n d e a n m a g n i f i c o C h a n d l e r 
de s iete p a s a j e r o s , t o u r i n g - c a r , n u e -
v o c o m p l e t a m e n t e . P r e c i o de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
( ^ E V E J Í D E U N A T m m O V i L C L E -
O velanM nuevo, p a r a c inco p a s a j e r o s 
l i a andado m u y poco y se da barato . 
I n d u s t r i a , 22, a l to s . T e l é f o n o A-6623 
O t i i 15 d 
1 > U Í C K E N G A N G A , L O V E N D E A N -
X J gel A E s p o n d a , d é l modelo 0 -45 , 
m o t o r g a r a n t i z a d o y en i n s u p e r a b l e s 
cond ic iones Se I n f o r m a en Refug io , 16 
b a j o s y por el t e l é f o n o A-0607, a to-
l d a s h o r a s y por el A-8545 de 2 a 4 3 m 
l 49785 l f d • 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z á , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y s e d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C 9 3 4 » I n d . 2b n 
C E V E N D E N C i r C O G U A G U A S A U -
P t o m ó v i l e s , a l contado y a p lazos h a s 
ta dos a ñ o s . U » c a m i o n c i t o con c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a : u n F o r d con c u a . r o 
p e m a s n u e v a s , l i s to p a r a t r a b a j a r u n a 
c a r r o c e r í a a l e m a n a prop ia p a r a a m b u -
l a n c i a o p a r a p a s a j e r o s con ve inte a s lon 
tos, c i en g u a g u a s de m u í a s o c a r r o -
c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r sob'-e c a -
miones , dos motores e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c inco caba l los . Mue l l e s e jes y 
f r a g u a s y o tros a r t í c u l o s , propios pa-
r a g u a g u a s . I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
r l b u s L a U n i ó r i T e j a r de Otero, L u -
y a n d . 
47153 23 d 
C A R R U A J E S 
l ^ A E T O N . S E V E N D E U N O C O N S U 
1 caba l lo , a r r e o s y chapa . Se d a barate 
por no neces i tarse . I n f o r m a n , en Z a n . 
j a . 96. t e l é f o n o A-8245. n 
49719 19 4 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 15 de 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O . J E S U ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc! 
H A B A N A 
/COMERCIO, I N D U S T R I A S . M E R C A -
O deres ». al laclo esquina a O'Reilly. 
se alquild en. 125 pesos. Informará: 
Manuel A.randa Muñoz, Amistad 49, sil-
En $100 se alquila la casa Marqué» toa^de n y media a i p 
González .107, entre Figuras y Ben-
junvda. Con sala, saleta, cuatro ha 
18 d 
SE A R R I E N D A 
JT. " . * , 7 s't- I - Ha uria cocina en casa de Huéspedes. Lagu-
nUacion.'3 y demás servicios. La ua- ras 89 baj0S. y también se traspasa 
ve en la bodega de la esquina de ^ casa. 
Benjum^ia. Su dueño B esquina a 23, 
Vedado. Si . Alvarez. 27 d 
0 ' ¿ AIiOtTUiAN I.OS ALTOS DE Cres-
io po 37, entre Trocadoro y Berna], $110 
Bála saleui, tres cuartos, cocina de gas 
y servicios sanitarios. L . | llave en Rei-
na. 59. altos. 
500S4 19 d 
SE ALQUILA 
La casa Monte 211, altos. Tiene sala, 
sa'eta, cinco cuartos de dormir y co-
n.'jdor y cocina. Muy fresca y cerca 
de los Cuatro Caminos. La Uave e in-
formes en los bajos. 
50106 21_d_ 
SE AIiO'DIIiÁ TTN SEGUNDO PISO de Xeptuno 332, entre Infanta y Ba-
sarrate, a la brisa, tres habitacicnes, 
baño intercalado, sala, recibidor, sale-
ta al fondj, servicio de criados, cocina 
do gas y alquiler módico. La llave en 
la bodega de esquina a'Infanta. Infor-
mes, Habana, 186, altos, teléfonos M-
1541 y F-1795. 
60122 __18_ d _ 
ZA-
21 d 
LOCAX EN COMFOSTEIiA 115. CA-si esquina a Muralla, se alquila, pa-
r? oficinas o depósito de mercancías, 
l'recio de reajuste. 
49958 23 d 
AN RAFAEIi Y AMISTAD, SE AL-
_ quilan los altos de la Casa Grande, 
precio $125. 
49S9S 
tJE AIQUXLAN IOS HERMOSOS AI»-
O toe de la casa .Jesús del Monte, 499, CASA CON S A L A , S A L E T A , DOS cu|-to# cocina, servicio, duclla, pa-tio, alumbrado, teléfono M-3371, amue-] «'litre Lu/. y Pocito, con seis suartos, 
.)l.ido. Se arrienda con o cin muebles, , gran sala, saleta, comedor al 'fondo, co-
alquiler $55. Animas 183 y Soledad. In - I ''ina, cuarto de baño moderno y servi-
i ele para criados. Precie, $100. Infor-
25 d I ma: F. Montes, Droguería Sarrá. Telé-
• B M M u a 1 fono M-9078. 
| 50076 21 d 
ferman en la misma. 
49590 
V E D A D O EN L A V I B O R A S E A L Q U I L A U N chalet de cuatro habitaciones, con 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 27 l año intercalado, sale, comedor, garage, 
O entre Marina y F. Andrade, de sala. etc. en $120. a media cuadra del tran-
Eileta, comedor, tres cuartos, baño in- \la. Informan en Campanario, SI, ba-
tercalado, cocina de gas y dos frescas j j s . de 10 a 12 y de 3 a 5. Teléfono M-
habltac¿ones en la azotea, con su serví- j f.000. 
cío. Módico alquiler. Informan en la j £0130 20 d 
misma, de 2 a 5. 
50056 17 d 
SE ALQUILAN A P E R S O N A S D E ralidad, en Avenida de la Repúbli 
3G6, a|tos del café Vista Alegre y 
te al Parque Maceo, espléndidas 
taciones. Informan en el café. 
46562 18 ó 
4SCS7 
E A L Q U I L A UNA PESOS, f T ABIT ACIONES 
SE ALQUILA, E N LAS ALTURAS D E | adelantado y fiador. Henry Clay. Luyanó, Reparto Batista, calle 12, 
i ' L frente al parque en Justicia, 64. Mes O ca, a hombres solos vi» * * S f i 
ial409^2fgUlla' 164, ^ ^ c i ó n l 1 1 ^ 
H E L E N HOUSE 
47441 _ _ _ _ _ _ _ 30 d 
entre C y D, una casa moderna, com-' • — 
puesta de portal, sala. 4 cuartos, baño, 
comedor, cocina, servicloá para criados, 
garaje, patio y traspatio. $100. Inf or-¡ gan Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo, 
man: calle B. número 192. Vedado. Te- Gran Casa de Huéspedes. Se alquilan 
léfono F-3159. I habitaciones muy frescas con agua co- | 
48748 15 d I ratos. 
H O T E L P A L A C Í 0 ~ c 6 L m r 
Manuel Rodríguez FUI- -
SE ALQUILA L A H E R M O S A Y MO-derna casa de dos plantas: Avenida | 
rriente y comidas, 
47772 
Teléfono A-4718. Departam^ñ. ^ 
bitaciones bien amueblad^ ^ 7 ^ 
; muy limpias. Todas con b¡̂ AFREB««« • 
precios muy ba- l He, luz eléctrica y timbre R a« ̂  c¿ 
CA S I E N F R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en ia Avenida del I ¿e Serrano esquina a San Bernardino, en Riarritz Gran casa 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-. i£ víbora. Tiene altos y bajos con en- . AL Q U I L O E N E L V E D A D O , C A L L E . ^ ,̂ ue la. ^ . Je. v 1IJU1a.. ^cuc 
L,'nea una habitación con asisten- la muy barata, una casa con sala, sa- j tradas independientes y garage. La Ha- üustrla se alquilan habitaciones 
28 d aeua caliente y fría. Plan , ^ a o « 4¡ 
.plan europeo. Prado, 51 H;Ktmeri<*¿! 
de huéspedes. In - !fas x* l 0 ^ d a d d6 u c i S & . ^ 
21 d 
Q E A L Q U I L A S U A R E Z , 112, S A L A . 
io saleca, seis cuartos, $100 adelanta-
dos, dos meses en fondo. Cerro 609. A-
4367. 
49896 17 d 
SE A L ' 2 t ' I L A N E N EMFEDRAD~0~73, unos hermosos altos. La llave en 
los bajos. 
49834 15 dic. 
cía a peí sena de moralidad. F-5615. 
50104 17 d 
A ' E D A D O B A R A T A S E A L Q U I L A 
> una casa en 11 número 33, entre 80 
y lOj con seis habitaciones. Informes 
teléfono F-1619. 
50070 12 d 
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-1 ve en la casa e al lado e inform n en , 
saleo, portal y patio, informan, en San (Habana,1231a Bufete del doctor Giménez con tona 
Francisco, 28. Víbora. Teléfono 1-1162. i L.anier. Teléfono A-S701 Ind. 1 d 48817 15 d 
O E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S T E S U S E E L M O N T E . E N L A C A L L E 




'. ' • - - j . CE ALQUILA UNA H A B l í T r T — -
asistencia; precios módicos, ¡rj hombre solos yco n X0!r A 
» la m#»sa a 17 ÜMO* al P'-1"8011̂ ^ decentes. Academia^r^113 í« 
a ia mesa a xt pesos ai , ^,,0 63i Aguiia-oaiiano Acme'»5 
I +9287 18 d 
compuestos de terraza, sala, hall, cinco alquilan vnos altos de construcción mo 
cuartos, comedor y baño, servicio de | derna, compuestos de cuatro cuartos 
Q E ALQUILAN, A P E R Í H S T S — „ 
p moralidad, prefiriendo mf/iíL 
\ T E V C I O N guán grande propio para una mo S E ALQUILA UN ) io m 
dista o sastre, puesto de fruta, zapa-
tero. Calle comercial. Industria 115, A 
esquina a, San Miguel. 
50123 17 d 
A LOS SEñORES BODEGUEROS: SE alquha la favorita en Finlay y Cuer-
vo, reparto Los Pinos. Informan en Pa- i 
latino, 21 Cerro. Policarpo Alvarez. 
i'-STl 15 ele 
QP ALQUILAN LOS 
O jos de Bernaza. 
r.ercio o almacén. .Darán razón en Zu-
lueta, 36, G, altos. 
49859 18 dic 
OE ALQUILA EL CHALET DE 17 Y 
O 6, Vedado, acabado de construir, con ; criados, balcón corrido que da las ca-1 sala, saleta" baño completo, doble ser-
1)30 metros cuadrados de fabricación, i lies de General Lee, Serrano y Encar-
Muchas comodidades y confort. Precio i nación. Informes Estrada Palma, 77, j bajos. Precio $80 y para informes en 
sin Igual. Informan en el mismo, de 1 ttléfono 12242. 4 general, /.costa, 19. 
2 a 4 p. m. |049932 21 d j 49803 20 d 
50121 17 d 
' L T O S D E P A Y R E T P O R Z T I L U B - ;Tn n i ñ ^ ' T * • í " ^ ™atrlÎ NT,T, 
A ta. Habitaciones con y sfe muebles. : amnHas y ^entHari^ S0103-, habl^ioní 
todas a la brisa y frente al Parque f ^ 1 1 ^ ^ g Y " 1 1 ^ ^ . en el e d l f ^ 0 ^ 
vicio y cocina de gas. La llave en los Central, cómoda por los carros, el me- ¿uránte 'toda la n n ^ I ' alürabrartl 
, jer punto y barato. i„„ aeua -
I 46989 22 d 
^1 < ALQuTLA LA CASA CALLE 19 entre D y 
—— 1 Loma del Mazo. Junto al Parque y Q B A L O U I L A 
e 
en todas las habitaciinel, InsSS! eléctrica y telefónica, con 
E . tiene dos plantas. En i con vista a la Habana, se alquila la jí0n^fui,jn 
E N S A N I N D A L E C I O 
a Encarnación, Jesús 
k ' ^ t* tranvías por el frente-^Vrí"ól iInea8 
Nu?va casa. Se alquilan amplias habí- dos; sólo fiador solvente I r •ea fc 
Informes en los bajos^a'^S dicos. 'dei taciones con y $n muebles, todo ser- horas 
m * M * i * m • « ^ 1 ^ . S a ^ l a ^ f f S » ^ B ^ l f c " » » » » 3' ventilada casa compuesta ^ r t S ^ ^ I f S o r f S U e l S ? . i S i S I ^ ^ P ^ . 0 8 econó-J 48995 • 
^ . propios par . co- V 7 ^ t ^ ^ a S t | f n ¿ de jardines, portal, terraza, sala, co- c c ^ f 0 ^ S i ^ C*™I en Ia casa « alquilan amplios d e p a r t a s " ; 
!>• cuarto de baño. Dan razón en la ca-I • . . . r í v .„_ . ._ „.. „« ,„ «A rt^sea. NenrnnA Zlljt a una rnadra In . Í-^^U j „ C. ? l l X t e r o l ^ n ? r t ^ T 6 l n l . LalaiiaCv ¿ medor, haU central, seb habitaciones ^ r t ^ a r T ^ ^ P * * ™ ' 203'  Una " ^ i ' 0 » ^ « ^ o s alto, de San Lfc 
en la bodega de la esquina, D y 19 dormitorios, cuarto de baño Completo, "mn: ^Me^cadere^^f. ^eféYon^- ^-6524. j 2 3 1 ; t a r ^ é b habitaciones nan. " 
i 7 . . . , . . . La llave en la bodega del frente, 
cocina, uoz habitaciones para criados 49556 20 d ' N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA B A R C E L O N A , 7 
^ o Í ^ ^ t d B ^ - ^ u ^ ^ ¿ S l l t í c ^ e d T n T o r t a r j a V X ^ cuarto de baño para los mismos y 
con puertas metálicas, armatostes, etc. ¡ lación y dos baños, entrada para una garage. Informan en la Vida Virginia, 
máquina. 55 pesos. Informes en la bo-j parque de la ^ j y , ^ ^ ^ 
CERRO 
La llave e informes, en Sol, 70. Ros y Co 
49747 20 d 
50007 16 dic. 
SE A L Q U I L A 
dega. 
En Monte 2, letra A. esquina a Zulueta, 
clrs depar,amentos de a dos habitacio-
r.-es, con vista a la calle. También una 
itaciones para hott 
ores solos o matrimonios sin 
Luz toda la noche. 
18 i 
O B A L Q U I L A E N MONTE, 227, E N T R E < ^ A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 10 
b CarnTen y Figuras, un piso alto con I ^ altos, on 110 pesos, con sa a reci-
sala saleta, comedor, cuatro habitacio- I W*»r. tres cuartos comedor al fondo, 
res cocina y dos servicios. Puede verse ^HIIO, cocm? yservicios de criados. Lia 
500-58 17 d 
A C E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
\ na «¡asa calle E, (Baños) número 53 
1-T235. 
Ind. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E , CON U N A | habitación interior. Es casa de todo or-casa al frente, propia para garaje RIV5ERA HOUSE 
C 10.098 14 d 
de 8 a. m. 
bajos. 
50050 
a 6 p. m. .Informes en los 
d 
ve en la misma. 
9451 17 d 
Se alquila. Cuba 111, casa apropesi-
™rw.« r w ^ í t ^ ü 1 ^ 0 ^ Q13 A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S 
3. Cinco dormitorios y ga-i n de la casa fallí» barita Ana entrn i age. Pu^de verse de diez a doce do la j^osa Enríauez v f-nefo I uvanó mañana y de cu.ltro a seis de la tarde, i ^ y a n ó . 
- JUU " a I c-.iartos, comedor, baño y cocina d 
T 7 E D A D O. P R O X I M A A D E S O C U P A R - Informan en la fábrica de baúles. 




[industria. Con servicios sanitarios. Pine-
ra, entre Clavel y Cocos, Cerro. 
*9732 18 d _ 
S- E " A L T Ü Y L 1 ^ ~ L O S - H E R M O S O S fre 
c'en y moralidad. 
50006 17 dic. 
I^N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E j alquila una cocina para mandar co-
midas a la calle y un cuarto interior 
para dos hombres. En la misma se ven-
• j e i n n de esquina, calle J , entre Línea y 17. Se 
cualquier otra inaustl.a. Vale * I W compone de: piso bajo para servicio, con 
Se desea tomar en arrendamiento mensuales. Dos meses en fondo n « a - ^1troco^rnaandyesba^bi{,aick 
una casa que tenga comodidades Informan en los altos, 
uara un Club serio. Precisa estar 
_ y baño. l-Mso principal: hall 
[ central, sala, comedor, repostería, tres 
V111 »j—" — " - ^ i i e rt cuartos ycuarto de baño completo. Pi- . «—— —— 1 netros 
nara un f l n h sprio Prprisa pstar ^ - - 1 sc alto: h & l ] - cinco gandes habitacio- C;B A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA J - f 1 ^ 
para Un UlUD SeriO. rrCCISa esiar pr(._:n _ara a-Mw» n «h-n atable. nes y cuarto de baño completo. Porta-1 ^ barata compuesta de sala, saleta,:, 
dh i a i l a Pn Inaar r p n t r i r n J P K P tP- • ? ^ garage U Otro estanie- le3 al frente y al fond0i ^erraza late. ¡ tres habitaciones, sus servicicís sanita- I 4913 
M.Uaaa en lUgar CeniriCO, a e ü e l e" i c lm¡en to se alquila un hermoso local «al amplio garaje, servicio de a g ú a l a s , patio y traspatio. En la calle Aran- -^ I r -ü 
escos altos de la casa de San Joa 
quín, número 33-114. Se están conclu-¡ "den varios muebles. Se" pueden ver, de 
yendo ¿le pintar. Los entregarán listos 1 s n 12. 
•:1 lunes. Informan en los altos del nú-! 50027 18 dic. 
v nitro 33 y PU dueño en San Miguel, 86 1 -
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a,ots. Teléfono A6954, a todas hSras. Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O con trts habitaciones, con balcón, , /6648 * 15 dio M con o sin muebles a hombres solos, 
hañadera y su inodoro. Todo indepen-1 - También sc da de comer si lo desean, 
dif-nte, ea Cristina, 74, altos del Bazar C¡X A L Q M I L A U N A N A V E P R O P I A ' Aguila, número 101, bajo? 
49909 18 d [ Q para almacén o industria. Mide 400 50026 18 dic. 
• 1os puertas de entrada, j '— 
Ir>N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -J la un departamento de tres habita-
clones, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio sin niños, ni ani-
males Es inútil presentarse sino son 
personas de ' estricta moralidad. Leal 
de Antonio Insúa. Magnificas haht 
nes y departamentos. Elesante mnv, 
rio. Servicios privados, con ac 
^ f V o fMI4-77̂ amHPaabrS 
49476 25 
con agua "c¿ 
ero a 
-p Amn-TTA TT-KTA Trx^DiumctA r>A<tÁ metros y tiene dos puertas de entrada. 
entre .Buenos Aires y Carva-
27 dic. e a ua! rfc s, ati   tras ati .  la calle ran-
' go entre Rosa Enríquez y A. del Cueto. 
ner salones amplios para bai le , b i - | e a los bajos del hotel Manhattan pe- ^LleanitefrLtferIy a ^ o s í a d a P ^ I C t i b A . 
bl ioteca, bi l lares, etc., y cuartos , gado a la botica. Informan en el mi8- ,£ fa2 ^ a r i a : Línea, 15, entre J y K . ^ ^ f ™ ™ plcota 19_d^ C O L U M B Í A Y F O G O L O T í I I R S ¿ ° i a ' 8 " ^ * s a « u o ~ ^ 
altos para dormi to r ios . A l q u i l e r mo \ «"o y en a oficina del hotel. 
derado y contra to por a ñ o s . E n - ' s 
SE A L Q U I L A E N AOUIAR l í r T r tos, entre Teniente Rey y MÚrJn 
una amplia y fresca habitación corT^t 
ta a la calle a matrimonio sin nlfto . 
hombre fclo. Se exigen referencia^ 1 
, 4J418 17 d 
24 d I 
SE ALQUILA E N _ moderno. 
v í e n informes, a l Apa r t ado 2 3 5 . 
50023 20 dic. 
A L COMERCIO 
Se alquiia en Narciso López, 2 y 4, 
antes Er.ma, frente al muelle de Ca-
ballería, un local para cualquiera In-
cl.istria, depósito, oficinas de comisio-
nista o cosa análoga. En la misma in-
forma la encargada, y en Monte, 2, A, 
t-tíñor Sobrado. 
E0004 23 dic 
Se a lqu í^n los altos de la casa Des-
agüe, número 5, por San Carlos, fren-
te al Nuevo Frontón. Precio 120 pe-
sos. Informan en los bajos. 
50010 16 dic. 
O E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
O tos de San Miguel 254 E, sala, co-
minlor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio sanitario moderno. Informan en 6, 
número 170. Teléfono F-4140. 
5001 
J O V E L L A R 21, 
piso alto, escalera de már-
mol, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina y servicios, dos meses o fiador. Lla-
ve en los bajos. Informan en Luz 42, 
.vegundo piso, teléfono M-4224. 
49899 17 d 
SE " A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos de la casa calle de Inquisidor 
40, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, magnífico baño, cocina y 
cuarto de criados con su servicio in-
dependiente. Para verla e informes. In-
quisidor 4C, almacén. 
49923 1» d 
EN S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E la bodega, se alquila un pise com-
puesto de tres cuartos, sala, saleta, co- j 
medor, cocina y baño. Informan en la ¡ 
bodega. 
49913 16 d 
ÍE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N | 
Habana y Acosta, al lado de la bo- i 
dega, propia pí^ra oficina o cualquier 
ciase de establecimientos. Informan en 
la bodega 
49942 19 d 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
lO Antón Recio 28. compuesta de cua-
tro cuartos y servicios sanitarios. In-
ícrman en la misma y en el teléfono 
A-4718. 
499_40 17 d _ 
Se alquila la planta baja de la casa 
caíle de Compestela núm. 111, entre 
e. alquila la planta baja de E m p e - ' ^ mot. > > enti lada 
j irm OCA . m¿r{' 251. entre 2J 
! drado y Villegas con 260 metros coa- clones, moderno bañ 
drados, propia para establecimiento, A fiñoi1 y 
ofi 
forma 
tos del Cine Lara. 
49260 16 d 
O E A L Q U I L A U N A CASA G R A N D E , wmmmmmmmmma^mmBmammmamKmm^fa* 
O E ALQUILA E N 140 P E S O S , LA CO- 1 con prrtal, jardín, y patio, en $30. O B A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L -
^ ... . .. . . .. - • n -ns J -, J I . _ 1 • „ „ ^1, „ casa, caiie 4. nú-/ 27. Sil.- habita-
, etc. Informan en 
10 dic. 
Reparto Los Pinos, cerca del paradero, to y bajo acabado de fabricar. Tie-
I torman en Galiano, 54. Teléfono A- j ne cuatro cuartos altos, baño, un buen 
4370. Josefina. | pasillo, dos terrazas, escalera ifc mar-
49980 17 d 
ciñas o depósito de mercancías. In-j Q E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S / 
•ma íüvé Barreiro Prado 87 a l - , 1 ^ süiuuOt'Os bajos de la caüe 23, nú- j ó s e oarreiro, rraao, o<, ai- rnero 83(. ENTRE A y B, Vedado. í-jqui-
436 
ler ISO pesos. Informan en los sitos. 
50017 16 dic. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-lie 4, :iúmero 251, entre ü5 .v 27, en cor.|rato de una casa de préstamos ; 140 pesos". Calleas! número 330, ba-
^ ^ l í ™ 0 ^ ™ * } ^ J S ? : ÍÓP.: «I Posos. Informan en F-1161 to de la Babana. Informan Compostela 
114, B. 
49236 18 d 
y A-6202. 
EDIFICIO " A B A D I N " 
CUBA Y TENIENTE REY 
Se a lqui lan los 2 pisos de 
este edif ic io, propios para 
oficinas. 
Se dan baratos. 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C 0 . 
CUBA, No . 9 0 . 
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E P I N -tar las casas Calzada núm. 128, B. 
casi esquina a 10 y Calle 10 número 49, 
casi esquina a Calzada, compuestas de 
Kala, saleta, cuatro curtos, comedor, 
cocina, servicios sanitarios cbn hermoso 
portal y patio Precios: $110. y $100 men 
suales con fiador. Su dueño, M. Aspu-
ru, Mercaderes 24, teléfono A-6596. 
49944 21 d 
C9804 ld-7 
S1 
P A R A CASA DE HUESPEDES 
Se a lqu i la" los 2 pisos altos 
de la P e l e t e r í a 
' L A A P L A N A D O R A " 
Tienen e s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con sus cuartos de ba-
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
REINA Y B E L A S C O A I N . 
C9803 8d-7 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
O fanta ^08, (entre San Rafael y San 
la» fio So! v Muralla In forma* I Miguel), compuestos de sala, saleta y 
ia., a . ÍOI y muraua. in r o r m a . J v .u;rtr(/cuartos y un departamento alto. 
RomagU8r?, Empedrado, 16. De o a l'iene cocina de gas y todos los ser 
la un departamento bajo, con 
do.̂  hablcv.ciones, sala y terraza al fren-
te. Tiene servicio sanitario y baño. No 
se admiten enfermos y han de ser per-
l bonas formales y estables. Precio 35 
pesos y garantía dos meses en fondo, o 
y 11. Ei. la actualidad está ocupada, fia<ior principal pagador, 
pero en 'a misma informarán. 49660 18 dic. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y BONI-ta casa calle I , número 17, entre 9 
SE A L Q U I L A , E N MANGOS Y S A N José, tres habitaciones. Tiene puer-
ta y ventana a la calle, pisos de mo-
saicos, patio y sus servicios e instala-
ción eléctrica e independiente. Precio, 
40 pesos. La llave en la esquina. Infor-
mes: Pocito y Delicias, altos. Víbora. 
49886 17 d 
T E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
*f Fábrica número 55, bajos frente al 
parque, se alquilan unos bajos com-
puestos de saia, saleta, tres cuartos, 
gran patio, cocina, baño y demás ser-
vicios. La llave en la bodega de la es-
quina. Para informes en Acosta 19. 
49804 20 d 
0' F A R ^ . I L , 55-A, L O M A D E L MAZO, Se alqui  
n;ol y en los oajos, pasillo, re2ib.á'>r, 
.sala, saleta de costura o gablner». co-
medor, buen inodoro para familia y 
• iro para criadtf:, cuarto de criados, 
cecina, pantry, terraza y portal, «oda 
decorada y «d t ^rono mide 508 metron 
,uadrados con m buen ganuTe v «.uar-
tre Salud 
50003 16 dic. 
EN O ' R F Í I L Y , 72, E N T R E V X L L E -gas y Aguacate, hay habitaciones 
'Jcsde 12, 15, 18 y 20 pesos, sin muebles, 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, llavín, etc. 
49998 21 dic. 
H O T E L "CHICAGO" * 
Situado en el punto mejor y más e**. 
trico de la Habana. Espléndidas haS 
del Prado, e interiores buenas y frí* 
taciones con balcón al famoso Fas* 
cas. Baños y luz toda la noche Gna 
i restaurant y cocina a todos los r u 
tos, con especialidad en las comldaá i 
li. orden y buen trato a los abonada 
Precios módicos. Buen trato y esmeíl 
do servicio. Paseo de Martí, núm,-
117. Teléfono A-7199. *" 
^002 5 . 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 
pí^a hombres solos, o matrimonio solo, 
lo p ñ r a ' e l chaufffür. Calle ¿SU emrs 4 i «anan: una 26 pesos, otra 18, otra 11, 
y fi. Reparto L i Sierra. Propietario tn con luz_ y llavín. Casa de orden. Cuar-
Marlanao. Teja-- Toledo, Sr. O Ju^n 
n o l . Teléfono I-T375. 
48315 16 d 
V A R I O S 
S^OJIMA» S E A L Q U I L A L A G R A N 
K J casa quinta Moenck. Informan en la 
bodega al lado y Paseo 31 entre 15 y 
IV. Teléfono F-2210. 
49554 : 18 d 
leles, 
50014-15 21 dic. 
49853 16 dic. C E A L Q U I L A : C A L Z A D A D E J E S U S 
í 1 A S A CON T R E S C U A R T O S , S A L A , ¡ D del Monte, 438, con portal, sala, pa-
V'' comedor, patio y servicios en la calle 
11, número 37. entre 8 y 10, se alquila 
en 75 pesos, mes adelantado y fiador. 
La llave en Calzada y H, bodega. In-
forman, por el teléfono F-11G8. Calle 4, 
número 185, altos. 
49680 18 d 
Vedado . Se a lqu i lan los altos de 
la Calzada, esquina a 1 4 ; con sa-
la, comedor , 5 cuartos, b a ñ o , co-
cina, cuar to de cr iado. A l q u i l e r , 
1 5 0 pesos mensuales. Are l l ano y 
Hnos . Empedrado , 1 6 . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . 
49649 16 d 
SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N L A .. calle 27 entre B y C. Tiene «balcón, 
pala, comedor, cuatro cuartos, uno pa-
ra criados y dobles servicios. Informes 
1-3586 y A-2856. 
49614 18 d 
s 
: E A L Q U I L A U N A G R A N CASA E N 
la calle 27 y Baños, de construcción 
moderna, de una sola planta. Tiene sa-
la, hall, comedor al fondo, seis habi-
taciones, gran baño, intercalado, pan-
try, cocina de gas y carbón, garage con 
dos habitaciones altas, lavadero y patio 
cementado. La llave e informes en Ba-
ños y 29 Dr. Coello. 
49641 15 d 
cilio, seis cuartos, saleta, cocina, baño, 
y gran patio. Entre Luz y Pocito. 
49659 15 dic. 
RÓXIMO A D E S O C U P A R S E E L D I A 
primero de enero, se alquilan los 
hermosos bajos de la calle Príncipe A l -
fonso (Cocos) entre San Benigno y Fio-
res, a tres cuadras de la calzada, com-
Piiestos ue jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, garage, cuarto para 
criados y demás servicios modernos. 
Informarán en la misma. Teléfono A-
9455. Precio: $125» mensuales. 
49544 15 d 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTC _ con coema de gas. luz eléctrica i 
servicio Ganitario, todo IndependienU 
cen su portal. En Jesús del Monte ill 
esquina a la Avenida de Acosta, 
49453 n i 
SE A L Q U I L A E N SAN IGNACIO 47 un apartamento con vista a :a calU 
para establecimiento o familia partí 
cular. Entre Santa Clara y Lux. 
'«8620 11 í 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E ! ^ 
O alto, compuesto de dos habitaciona 
y cocina, servicios independientes a 
mm, r , i Consulado 76, A, entre Colón y Reí» 
mas tresco que todos, mas barato K¡o 
que n inguno . E l me jo r para f a m i 
UNA H A B I T A C I O N A M P L I A CON luz eléctrica y cocina Independien-
te, se alquila en $12, ^doce pesos, a 
personas do entera moralidad, en la ca-
sa Luz núm. 12, Habana. 
•Í9914 18 d 
H O T E L B R A Ñ A 
EN C O I K P O S T E L A , 145, ALTOS, SlT quila.i dos departamentos, uno Int» 
r.or y otro con vista a la calle Hai 
comidas si se desean. Informan en j 
café 
48108 17 dic 
H A B A N A 
lias po r su comodidad , t o d o con 
vista a la calle, servicios pr ivados , 
agua caliente, e s p l é n d i d a comida . 
BBy ^ f f i í r t p ^ t ^A'deCn7i^,TOo ; T e l é f o n o M - l 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
médico. En la misma espléndidas h a b i - 1 _ _ _ J * I 
t'idones para caballeros, casa de mora-. V'UULUI uia> • " • w " » 
19266 11 
}> A R A H O M B R E S SOLOSS SE Air quila espléndido cuarto muy fre» 
co, con limpieza, excelente baofl, amue 
r>i:ido. Obispo 90, segundo piso. 
49234 18 d 
CJE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O NA-
•J ranjito la casa chalet de manpos-
tería Josefina numero 6, entre Finlay 
y Oese, compuesta de jardín, portal,'sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones, 
baño Intercalado, cocina, colgadizo, pa-
tio yterro.'io al costado de libre disfru-
te. Todo esto por $60 al mes. Inftfirma 
E Cima, Aguiar, 36. Teléfono A-5398. 
49558 17 d 
I I a. m 
49920 23 d 
i L Q U I L O R E I N A 50, A L T O S , ZA-
A3L guán, cala, antesala, comedor, cin-
co cuartos, baño completo, cocina, ser-
vicios y salón para criados. Llave en 
ICE bajos. $220. Teléfono A-2484. 
19933 16 d 
ALQUILO MALECON 234, ALTOS, sala, tres cuartos, comedor,' baño 
completo, cocina, servicios y cuarto de 
criados. $130. Teléfono A-2484. 
49933 16 d 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS, Lnz, 96, 
O de construcción moderna, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha e ino-
doro; cielo raso e instalaciones eléctricas 
ocultas, buen patio, e ideal para ma-
trimonio solo. La llave, al frente, en 
el 93. 
49880 19 d 
\ UNA C U A D R A D E R E I N A , S E ai-
x». quila la planta baja de una cass 
vicios sanitarios. Informan: San Miguel 
1, altos. 
49474 15 d 
S 
E A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
acabada de fabricar con hermosos 
ailos, con instalación de gas y elec.rl-
cljad y en los bajos una gran nave en 
la calle Jesús feregrino 68. Informan 
on San José 126. D, o en Marqués Gon-
7;ilcz 82 
48286 16 d 
NEGOCIO V i R D A D 
Para personas expertas y formales en 
ci giro de víveres finos y en general, o 
tucursal de alguna casa seria de este 
QE: A L Q U I L A U N L O C A L D E A L T O S , 
O propio para industria de carpinte-
ro de banco, muebles, sillería u otra 
indusi|ia. Mide 180 metros. Informan 
en Marina y Acierto, Jesús del Monte. 
49592 18 _d_ _ 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E la Loma del Mazo; "aTT lindo chalet 
propio para personas de gusto, con to-
das las comodidades para familia pu-
diente. Consta de 6 habitaciones, dos 
espléndidos L-años intercalados, sala, co-
medor, saleta, terrazas, garajes, para dos 
máquinas. Hermoso parque inglés y con 
una vista preciosa. Informan, por los 
Teléfonos, 11235. A-4649. Precio. $300. 
A. Ind.-6 d 
l'dad. Virtudes, 75, altos. 
0081 11 e 20 d 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
E n pleno cen t ro comerc ia l 
se a lqu i l an ampl ios y v e n -
t i lados depar tamentos pa ra 
oficinas, con m a g n í f i c o servi -
d o de elevadores, agua f r í a 
na tu ra l f i l t r a d a en todos los 
pisos, dob le servic io t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. I n -
formes en e l mi smo . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
1, 'N $15 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A --i ción cii Industria. 94. entre Neptu-
no y Virtudes. Informan en el Cine Ni -
za, Prado, 97. 
49934 16 d 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A de moralidad una habitación a ma-
trimonio sin niños u hombre solo. M; 
rique 152, entre Reina yEstrella. 
16 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teíifono 
i-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico dj ia ciudad, 
ttuy cómodo para familias, cuenta con 
nuv buenos departamentos a la calle y 
kabitaciones, desde $0 SO. $0.16, $1.50 y 
J2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. ( 
«atables. 
GR A N CASA D E HUESPEDES LA! Columnas, Prado, 9o-A, altos del c* 
fé Pasaje. Se alquilan magníficas habí 
taciones con baños intercalados, bale» 
nes al Prado, con muebles o sin ellos 
con inmejorables comidas, más barau 
que ninguno. Teléfono M-5273. Entrad» 
por el Arco del Pasaje. 
48102 15 dic 
CASA B U F A L O Z U L U E T A 32 ENTil Pasaje yParque Central. La mejai 
rltuada para familias y con todas ?i 
comodidades; buen servicio y precio* 
1J más barato. . 
46989 22 i_ 
HA B I T A C I O N E S F R E S C A S Y VI» tiladas se alquilan en Peña PoDrt 
núm. 15. . 
49601 1» d . 
4 H O M E R E S D E MORALIDAP 0 1 
<A. matrimo | os, se alquila una natm* 
ci6n en una azotea. Cristo, 18, anos. 
4 9858 1' " ' ^ 
H O T E L "CUBA M O D E R N A " 
Precios especiales para los huéspedes | En esta acreditada casa hay naDltaclo, 




bladas. a tres cuadras del Parque Cen-
tral. Hay teléfono. Nteptuno, 29. altos. 
49850 17 dic. 
E N E L MISMO P R E - i — 
| C10123 Ind. lí^d. 
i C U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I 
J J L das habitaciones cqp excele 
nuda, 45 y 50 pesos. Se admiten 
nados a 25 pesos. Comida a domicilio 
a 24 pesos. Teléfono A-459J • 
39306 23 d 
H O T E L R O M A 
Este hermoso 5 antiguo edificio ha si-
L 
giro de la Habana, se alquila en el me- 1 recj4n construida, propia pa 
jor punto del Vedado casa y marca, si I ca(é 0 industria, con magníf 
so desea, muy acreditada con clrcuns- 1 cornpuesta de portal, dos í 
tancias especiales de éxito seguro, eco- iones e puertas, a la brisa, patio y ser 
nomía y porvenir. Informes: Lampa- vlcios A1 iado una accesoria en $15.00,1 
rilla, 31. compuesta de sala, cuarto y linda coci-1 
49068 16 <I ra informa: F. Montalvo, al lado del 
OS CASAS, E N 19 E N T R E 14 Y 16,, 1* misma en Pasaje y Velázquez. Jaco-1 
23 d ' 
SE A L Q U I L A N , _ ció de 25 pesos, una linda esquina. | Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy do completamente reformado. Hay en él dega, | 10 fresca con muebles y ropa, en casa departamento» con baños y demás ser- hahitación. 49856 15 dlt^ ra bo . O rta ento.s s r- ,' *;'9D0 —•—-"«reo, 
0..I ica barr ía-(d^ familia. Mucha limpieza. No es ca- vicios privados. Todas las habitaciones , ^ - ^ M P A J T A R I O , 133, ^RIME» *"fa 
1 da m grandes sa-jia. Villegas, 113, altos, antigua. 1 tienen lavabos de agua corriente. Su 1 ^ , izquieiaa se alquila una ,,aD ,„ ni-
G0095 22 d I propietario, /oaquln Socarrás. ofrece a 
1 las familias estables, el hospedaje más 
OE ALOñlLA UN APARTAMENTO 6erio. módico y cómodo de la Habana. 
^1 alto, al fondo, con todo el servicio Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Para sociedad de recreo,^cIub o A ta - J ) © ^ - - . - - . ^ 
Ciemia »e alaullan los CentriCOS, am-' sala, comedor, seis cuartos y demás I 4al84 
comodidades. Las llaves en la bodega 
y luz. Casa de orden. 
E0097 
Animas, 119 
1 8 d 
pifos y espléndidos altos de Prado 
115 Informes Prado 119. casa de mu 
sica. 
15 d 
de 14 y 19. 
48989 16 d 
R E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E F A R -
> lamento en 21 núm. 454. entre 8 y 
10. Tiene i-ala y cuarto, con luz 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O T ^ N M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A E L 
±1J piso principal, compuesto de sala, 
recibidor, salón de comer, seis habita- , 
_ 1 nones gnindes y baño. En los bajos la Propia para garage o establecimiento, 
nueva, con sala, reci idor, tres habita-1 llave e informes a todas horas. 
ciones, comedor al fondo, patio y ser- 1 48793- 20 d 
'.jesos. 
Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica VÍ«ta y bien situada, ae ! gran patio para cría independiente y 
, •• 1 1 . 1 1 1 I en Puerta Cerrada y Factoría, un gran 
alquila la hermosa casa acabada de c uarto alto. 
fabricar entre Patrocinio y Cortina., 
O E S O L I C I T A U N 
cuarto en San Ignacio. 
vicios miiependientes. Precio IO ye . 1 r j a A L Q U I L a. E L P R I M E R P I S O 
Informes en Reina, 39, juguetería izquierda de la casa Induftria nú- • U , . 
l r d | meros 166-168. compuesto de cinoo ha- i « ^ l e n d i d o trente y una gran nave co 
sala. 
Quinta Avenkla. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
COMPAÑERO D E 
106, que cam-
bie referencias y pague adelantado. Le 
petrenec-.-n seis pesos, buena habitación. 
" Pregunten por Cayetano. 
49860 15 dic. 
18 d 17 N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
dos habitaciones amuebladas, 
mida, a personas de mora-
, , , . 1 • • I ~~, — uaaa. i^uz toda la noche y llavín. Hay 
habitaciones, todas COn doset e ms- P»ra ( loa cabalferos. Precio módico. Se teléfono. San Ignacio, 84, altos. 
lalación de teléfono y timbre, dos ba-1 ' - A ^ X n , 0 ^ 1 49714 16 d 
alquilamos la casa Jesús del Monte nu- . 
hombres? solos o matrimonio, sin 
ños, Sc d« comida si lo desean. ic 
49842 rj 
OB ALQUILAN T R E S D E P A S * ^ . 
O tos independientes en " ^ f l f á e m 
píos para un matrimonio, muy ' ^ 
Cuba. 133. altos. Informan en 
j(.¿. bodega. 
49959 -£5*55 
Tiene dos pisos en uno seis hermosa., M ^ ^ i i ^ ' ú n ^ S t a ^ r 1 ? ^ ^ a d . ^ <£ 
s 
A L Q U I L A N DOS VLAX™** 
ños intercalados y pantry. En el otro 
18 d 
man los flor se rebajan. Tam^én ^ 
de la ca^a a quien P^sue 10 
gastado. Maloja, 199, C, bajea j - t ó j 
49986 , -S-tfoí*-
i L Q U I L O A UN SESOR jlí 
A lidad una habit.;ci6n 1U j 
Ciile Consulado, t |-fono « ^ " n i j 
49751 
. . | hitaciones, , saleta 
Se alquila para establecimiento ¡ti ca- servicio doble, informan 
sa Monte 154, cerca del Mercado Uni ' 
mero 443, esouina a Colina. Tiene " i " — — ' ¿ r ^ L V ^ r T PALACIO SANTANA 
. , espléndido frente y una gran nave co- pU0' $ a l a ^ 1 ^ l ° a l ; „ n « Zu,neta' 83- Gran caw família«' 
y ^ c o ^ f . 1 - V l ^ d a . Servicios sanitarios, etc. Para J T ^ J" i l ™**á* los mejores bóte le , . 
en Monte 3. 1 , „ ' / baño, cuartos y baños de criados, t u u u i J u L** • 80N 
^ A - inform«* y Por la» U a v « ' acudir a la ^ ona Íab¡tac¡ón propia Hermosas y ventiladas habitaciones, _4 
LA G A R D E N I A . G A L I A N O , 68, A L T O S , N( eptuno y San Miguel. Un departa-
mento de dos pisos con balcón a la ca-
para una familia, con o sin asisten-
Hermosa y limpia casa para per-
as de gusto. Referencias. 
9692 17 d 
1 u I I T J 1 . JT i Q E A L Q U I L A P A R A ALMACÉN o M a n r W número 138 horas de of i- Ia l?. ^ ii*uu«v.uu H ^ F - H « - 1 balc01ies a la y , 
ro La ll?7e en la barbena de al lado. O establecimiento, los espléndidos ba-1 "•TTURIHU-'> numero ÍOO, noras ae orí estudj0 7iene hermoso jardín y por- lL . , , , mx, ^ ma u 
—A* A*] MnnfA 1Q1 ios de SiXn ígnacio núm. 104, esquina cma. . , ^ . . ' ' te y lavabos de agua comente. Baño; 
a Luz. Informan, Muralla 11. 
49085 21 d 
Informau en Jesús del Monte, 591. 
49800 ÍG d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A V T A B A L A 77, CASA P A R T I C U L A R , Casa Grande, Aguila y San José, con I J se alquila una habitación muy fr-iS-
siete habitaciones, y todos sus servicios. | ca y venteada a caballero o señora so-
H O T E L " F R A N C I A " 
OS Gran casa de familia. Teniente Rey, oú-
40992 
V N OQUENDO, 7, S T T O S 
cuadra del parque de Mace lttCÍj. 
quilan amplias y modernas ' -
nes, a personas de misma Informan. Alquiler» 
ora,,daín6¿i 
49977 
Q E A L Q U I L A UNA _ 
O la calle de Luz. 48-..Pf_r solo omatrlmonio sin niños. J 
49877 - r r 
BABrrA 
ÑiT HABITACIO» 
tales, garage para tres maquinas con , f , caliente Buena co- mer0 15- baJ0 la misma dirección desde 
I J E A L Q U I L A UN~ B O N I T O SALÓN cuarto para chauffeur. Informan telé- ^ ^ r i f J c u e n t e , ^ n e ^ co^ 3.6. años Comidas sin hora. fuá». 24 d 
Informan en los bajos. 
49688 22 d 
EN SAN M I G U E L V A G U I L A , C A R N I -cerla, alquilamos un local prepa-
rado para vender pescado. 
49687 20 d 
la de toda moralidad, 




P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
MARQUES GONZALEZ, 22 
para depósito de mercancías o industria 
cualquiera se alquila esta casa con 300 
metros superficiales y a cuadra y me-
En $160 se alquila la moderna casa Zan-I dia de Carlos I I I . Zanja y Belascoaín. 
ja. 87, con 400 metros de superficie La I Liave' esquina a Salud. Teléfono F-1004. 
llave en los altos. Informarán, en San 1 ^"ea- 60. Vedado. 
Nicolás. 16, bajos. | 4906S ^ 16 d 
. 49S3- . 16 d _ \ r m x j p O C O N T R A T O LAROOT CASA 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA- dfc á i e 7 ' - y se,s habitaciones amue-_ joa de la casa Virtudes 90 com- Aladas y ocumdas, la mejor situada 
puestos de sala, comedor, tres cuartos. 1 er 'a Habana. Hace esquina. Informa: 
baño Inteicalado, cocina de gas. calen-! *̂ Alvarer. Intervención general de la 
J con puertas de hierro, para lechería, fono A-4649 
sastrería, carpintería o fonda. Infor-
man en Agua Dulce y Flores, bodepa 
50091 22 d 
C 7904 Ind 27 « 
mida y preCIOS modlCOS. Propietario: Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
. e - int m* *7 i . oo T nos. Casa recomendada por varios Con 
Juan Santana Mar t in , Zulueta 83. Te- 49446 1: d 
SE ALQUILA UNA Francisco. Víbora, CASA E N con portal. 
SE A L Q U I L A N , E N E L MODICO P R E -cio de 5 pesos amplias y ventiladas 
8AW habitaciones,- recién ronstruídas y doa 
sala, imdas accesoritas a 15 pesos cada una. 
léfono A-2251. 
QASA T Í H U E S P E D E S , 
altos, esquina a 1 
( J E A L Q U I L A - T x i 
Q amuebmda con balc6" ?. ¿e co* 
también se solicita 69. ^ 
con comida $40. En Berna» 
A L I A N O , 68, U N C U A R T O , E N 18 I f ^ ^ r d a 
49953 
tres cuartos, saleta, cocina y baño, to- compuestas de portal sala cuarto TIalQaila una hermosa habitación amue-, 4969 
da de cielos rasos entre Octava y No- ¿omerlor. Santa Isabel,'34, Jacomino. 'Nada, con vista a la calle, ventilada y I - f ^ T i 
I . 
T pesos, á hombre solo; otros dos, 
GALIANO, 2ú y 20 pesos, en el primer piso. Per-
arcelona. se sonas de referencias. 
1 17 d 
E A L Q U I L A N DOS 
con o sin muebles para 
vena, en $i0. La llave en la bodega de 
Novena. Su dueña, San José, 101, Ha-
bana. 
50101 18 d 
SA N B E N I G N O 29-A, en $175 sala, saleta. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E Laal-tad 38 
tador y servicio de criados. fnformeV'v I{pPública, 
la llave er. los altos. 49504 
EN A N C H A DEL N O R T E , 319 
se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna, acabados de pintar 
compuestos de sala, saleta. 3 cuartos 
grandes: son muy claros, con electrici-
endmódico8tprrVicÍo.8 B&^Qa -odernos. 
49562 15 a 
de 8 a 11 de la mañana. 
19 dic. 
• B ALQUILA 
tres cuartos, 
baño intercalado y servicio de criados, 
a una cuadra de Santos Suárez. A-5212 
de 8 a. m a 5 p. m. La llave en el 
-•J. Su dueño. Campanario, 180 bajos. 
C 10. 124 3 d 15 
49183 23 d 
CHALET. SE ALQUILA UN HERMO-SO chalet e nel Barrio Azul, de dos 
plantas, la baja con sala, recibidor. 3 
cuartos, servicios de criados, hall prande 
tienen sala, saleta comedor. patlo traspatio, arbolado y jardín a!re-
^ ^ ^ ^ i S S ^ b á S S i T i " á*áor¿ La ^anta Hta con cinco h a b i t ^ l L llaves worapia oí, nes hermosas y frescas, un magnífico 
baño, hall, dos terrazas al frente y fon-
do. Un buen garaje para dos máquinas j 
i¿E ALQUILA EN SOL 50. UN A X - con departamento alto para chauffeur y 




49406 16 d 
A L M A C E N CON CHUCHO 
A l q u i l o hermosa nave de 
5 0 0 metros cuadrados con 
otros 5 0 0 mehos cuadra-
das de pa t io . Todo con ser-
v ic io perfecto de chucho. 
Bar r io de Atares . I n fo r -
m a n : A p a r t a d o No. 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
Informaa Cuba. 81. 
| 49374. 
casa nueva. 
Q E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
O mejor litoral de la bahía de la Ha- kj cuarto»- separados, en el edifi 
17 d 
CE ARRIENDA UN PISO ENTERO O 
O c  cio del 
. ci oInLornnS. el señor Viiaverde. Citar lianco Comercial. Aguiar 73. In-' «• 
V* . • 7re Roya1 Bank of Canadá, Mr. Reilly, Apuiar 75. cuarto 61 
Ap.u'a0rQ <5 . p » ' Bank of Canadá. 
<9599 15 (1 1 49508 i5 d 
lino. Informan en la misma, chalet de 
Menocal. Barrio Azul. 
5003Q 
Ko-
_ 18 d 
i OUlLAN DOS CUARTOS CON 
irada independiente, baño e ino-
hembres solos. Precio $20, San 
C9444 15d.-23 
S C( 
los o matrimonio sin niños «n 
Se e^1*' 
rlar, cpn bño de ajrua caliente y du-1 " H ^ " A ^ P ^ S D E 20 A 60 P E S O S de Monte 225, entre 
cha Telífono A-9069 i con u sln muebles. Rebajas a los iUZi Ravln y teléfono 
4S753 ' 20 d ÍQ*** no tengan niños o tomen más de, ÜJ,,,}. 
- una. Comida $30 pesos para dos. Aguiar ^ 49970 
C E N - r.um 
16 d 
E L O R I E N T A L 
OP O R T U N I D A D ! E N L O M A S E N - r  72. trico de la ciudad, (VRelUy 116, a l - ! 49793 
los. primor piso, se alquilan lujosas ha-i 
bitaclones con espléndida comida en 451 
peoos y en la misma se da comida por! 
2S pesos • . 49403 17 d " babitaciones amuebladas, amplias y cO-
I N N E S O T A H O U S E . B U E N O S XÍS- {"zonables" 
tamentos \a la calle, habitacio- 48681 
muy frescas, con lavabos de agua 
habitaciones: 2 urua callente y lnz. Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan j n|s g0 bajos. 
pesos-
V r i i 
i?J. part 
teniente. Precioa de situación para fa- Q B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
•"ias estables. A personas de morali- en la aZotea, ^ara matrimonios u | derño. 
precio» ; — =Í,"r~sABrrACJy^ > 
C E ALODILA UNA :an»» 
31 d S un departamento con v e n t » - ^ ^ 
-I brisa, luz eléctrica a Per|0 v 
v r,rrii>n. San José, ^ 
 U N A H A B I T A C I O N | , _ " , " . . ' ' J C9r CU 
de esquina, y otra chica, r.mue j baños fríos y Callentes OC • **" 
por me». Cuatro Caminos. Teléfono! 
M-3569 y M-325S. _ _ _ _ 
nfeN°o-' A L Q U I L A UNA S A L A 3?«OFIA £ 
Tn ^ r a industria o vivienda. Ttene 'ntrt 
^ t ^ í i i Z 1 da Indop^i.dientc y una habitación ^ 
está en combinac|in con la saia 
64. bajos, esquina a Compostela. » 
49865 _I5.Q. -
E A L T A D , 131, A L T O S , ^ ^ f ^ . 
lud y Dragones y cerca de los " 
vías. Casa de moralidad. Se alquila UB-
orden. San 
dad o para hombres solos. Manrique, j hombres soloa c¿n muebles 
U ;CJ |L M-i>159- . Consulado 09, D. altos. J6416 17 d. 49801 
y comida. 49968 
T^N HABANA 216, 
ULi moralidad- ú n i c 
15 d |Cuba 111, altos. Se V * 
N M A L O J A 105, B A J O S , S E A L Q U I - en $15, tío» meses en 
doro 
Mariano número 15, Víbora, bájo's. Se I cira. pátfo y"tra.spatio._ cVlíé^'Segunda 
piden referencia» j u im. 32. Informes en la misma 
49817 TS d » 49217 16 d 
^¡E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
k, parte más fresca de la Víbora, a dos 
i undras de la calzada y lo mismo del 
paradero de la Havana Central, com-
puestas de portal, sal, aleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño completo, co-
CASA DE TODA j , 
inquilinos, se al- lan dos habitaciones con todas ^ T OMÍKÍ 
quilan dos habitaciones y una saleta comodidadefl necesarias y baratas, cons- •*rV,C»o J u*1''"* 
E??^-0!?^:?-"?^ ^r.a^.50SLn*I?'_a1^" 'rucción moderna e informan en la 
misma. 
49779 18 d 
brado elécrico. La puerta no tiene car-
tel. 
49400 15 d 
A
l •'N MUSALLA, 51, ALTOS 
GUIAR 36, SE ALQUILAN DOS JCi rmllan dos hab 
magnificas sa|.s con frente a la closas amuebladas, juntas o separadas, 
calle, propios para oficinas o profesio-, Casa tranquija de moralidad. Se piden 
SE A L -
itaciones muy espa-
nal. Infor""»0 « Cima, teléfono A-5398. 1 reí erenclaí. Precios económicos. 
49424 19 d 1 49679 1 ' 
•DRADO, 81, ALTOS »%~K¿cm 
ra, se alquila una n» á 
rior, en 25 pesos. 
49261 
C ^ 1 
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ujieres 
y Í E Ñ E D i l F R E N T E 
D E A N I M A L E S 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
as i s -
sola 
Q E V E M y E "UNA P A R E J A D B MT7I>AS i ^ 
O n u e v a s p a r a repar to en l a c a l l e I n - ' I Z ? -
fr-í^:i,aftoG,lti6rrez' 4a- y 7. B u e n a V i s t a . ! ' 
oQlO¿ j o * 
ANIMAIÍS A PISO ~ 
g a m i t o en mi potrero del C a l a b a i a r . d e l 
la H a b a n a , resea , m u l o s y c a b a l l o s . 
A b u n d a n t e a g u a d a y buen pasto. Se h a -
á d r a . 
p a r a 
fono 1-3500. "* t e l é * 
_<9847 16 dlc. 
P E K R I T A D E I . A l f A 
. • « t i J ' , .» uuen pasto, 
t ^ Z A I * <i2-A. Se abre el día ¡ cen arresnos p a r a c u i d a r l o s en cu 
rtda-'Cr ^ y 7 •!• ,1- - c h i r f a T t l g o Karae:? en l a m i s m a f i n c a 
^ ¿ U i e a familias de estricta I c u a t r o mAqulnas . I n f o r m a n en el 
R U M E N T O S D E M U S I C A 
ST V E N Q E U N A P I A i r O l , A M A S C A Ange lo , con v i t r i n a y c ien ro l los en 
i>uen estado. T r a t o d irecto , s i n c o r r e -
dores . C o n s u l a d o 27, a l tos , e s q u i n a a 
G e n i o s . 
E008C 17 * 
PI A N O S T A U T O P I A N O S A P I i A E O S " I ^ E U T A S E N C O N S E R V A . B E M I Q U I -L O S i r e ' o r e s y m á s bara tos . H u b e r - L' t a n v a r i o s lotes de melocotones y 
to de BlAPCk. R e i n a , 8S. H a b a n a . T e l é - p e r a s . T a m b i é n p e q u e ñ a s p a r t i d a s de 
í )no M-'.375 M ú s i c a , c u e r d a s , ro l los , J j p u e t e s , l á p i c e s , botones, cordones , t t -
t n n ó g r r a f o s y discos . 
4945C S « 
c é t e r a . T e j a d i l l o , 
50017 16 dlc . 
SE V E N E S U N O B A N A U T O P I A N O , m a r c a A p o l l o . I n f o r m a n en A p o d a - CARRILES 
ca . 22. bajos , a l m a c é n . 
« t u s 23 d 
- Kdid Espléndida comida y 
«^^Habi tac iones para «na . VI .N1)o X.A 
íf»01** - tnA* asistencia, por t o a - V b l a n c a m á s c h i c a que h a y e ñ ~ C " ' V # J á 7 n M A T 7 ^ nna J s T<»;«« I ' ~ 
^«otta, con toda a5tó , ' T ^ l h a . P u e d o v e r s e l a m a d r e . T i e n e dos I V«*Zq«Z ¿* C ü a f l r a de lejas Q B V E N D E U 
F * ^ E x l « " n O S reterenaas. nl£.Ses. A g u i a r , 72. a l tos . T l ' f k A o t n O en m u y bu« 
I ^ P * ^ , ^laí . 49793 d i e l e f o n O A-4810 v e r s e en C o n s e j 
hoy so hospedaje. 
PI A N O . S E V E N D E U N O D E 1 , P A -b r l c a n t e H a m i l t o n , de l a v i u d a d e ' 
C a r r e r a s , nuevo. S a n M i g u e l 145 
•'0107 18 d 
Í; E V E N D E U N P I A N O A M E B I C A l í O 5 de tres pedales , c u e r d a s c r u z a d a s 
c a s i nuevo y m u y barato . A n g e l e s l i | 
j o y e r í a . 








' iIneaa d! e desea trZ 







'n agua ca. 
nümero 6t 
25 d 
n e T S 
r y Mural!» 
clOn con vi» 
>i,sin nlfto i 
Bferenclaa 
17 d 
^ i ^ n i a s estables y t u r i s t a s un 
* 3 Í a ^ ¿ o d o ^ m ó d i c o con p r e c i o 
frese»3 
T o n u d o p a r a el lo con 
dinero v repostero. H a b i t a -
>cinero ^ - ^ ^ ^ ^ ^ Q a m U e . p e r f e c t a 
* ¿ * * NTdusfrIa1 l ^ y 1 2 7 . ^ -
^ ^ l ^ í e ^ é f o n o A-37428e 
HÓfÉLHABANA 
• a i Nuevo Mere; 
A v i v e s habitaciones 
^ i c l o a l mes desde | 




D ^ ^ e n d a r e s I n f o r m a n en 
sP'maniposterla. 
H A B I T A C I O N E S 
20. R e -
l a c a s a 
18 d 
-TrñtJrLA M A G N I F I C A H A B I T A 
W1 v i s ta a la cal le , en el me 
P dt o ¿el Vedado. B a ñ o s , 11. e s q u i m s i n a 
20 d l c 
G 0 " 
y máa cía 
ndldas habí-
enas y fttt, 
imoso Paset 
noche. Grai 
los los gn» 
s comidas i 
os abonadot 
to y esmera, 
art l . númen 
5 e 
T* B I A G N i r i C A C A S A D E D l -
J r n entre G y H , s e a l q u l l a n 
iA*a 'y h e r m o s í s i m a s h a b i t a c l o -




ÍDAOO. I . Y 27, A D I i A D O D E I . A 
•nlveisidad. E n c a s a de f a m i l i a 
«ble se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
ta cura matr imonio o s e ñ o r i t a s . 
m rerse a todas h o r a s en los a l -
vlr '7 T e l é f o n o F-1782 . 
fi [ t!_d 
ínciese en el 
LA MARINA 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033, 
DR. R A F A E L LAGARDE 
V e t e r i n a r i o . V i s i t a s a domic i l io . T r a t a -
miento moderno p a r a ' e l moqui l l o de l 
perro . C o n s u l t a s : O ' R e i l l y , 34. T e l é f o n o s 
F-5606 . A-4960. 
48786 20 O 
todas h o r a s . 
49884 
N U A Q N I P I C O P I A V O 
enas condic iones . P u e d e 
ero A r a n g o , 26, C e r r o . A 
m 
V e n d o 50 tone ladas de c a r r i l u sado con 
s u s m o r d a z a s , en buen estado, m u y b a 
rato . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 2 -B , a l tos , 
d e s p u é s de Jad 2 p. m. 
49890-91 16 d 
17 d 
CIANOS Dt ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
V B E F A B A N PIANOS, 
a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s P r o n t a 
i t e n c l ó n y prec io s r e d u c i d o s H u b e r t o de 
t B l a n c k . R e i n a , S3. H a b a n * . T e l é f o n o M -
9375. N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r a l 
c l iente . 
49455 8 M 
PIANOS ALEMANES 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
"GROTRIAN STEINWEG" 
a c a b a d o s de r e c i b i r , prec iosos m o d e l o » 
a p r e c i o s de r e a j u s t e . V e n t a s a p l a z o s 
t a m b i é n . V e n g a , v e a y 
g a n a s , 60. entre Escobfer y 
í é f o n t T M-3926. 
48920 1S d lc . 
De gnn interés. Se oyen proposicio-
nes para el suministro de virutas o le-
ña p a n 0 tren de lavado a vapor 
Sania Clara, Mo»te, 363. Telf. A-
3663, de 11 a 12 a. m. 
49709 15 d 
CARBONATO DE SOSA 
Se v e n d e n c a s i r e l a g a d o s diez b a r r i l e s 
de carbonato de sosa , en p iedra . L u i s 
K o d r l g u e z . R i e l a , nf lmero 117. 
40694 16 dlc . 
A L E N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
c o m e a r e L a - 1 ' a r e n a s i l í c e a b l a n c a . S a n J u a n y 
L e a l t a d . T e - M a r t í n e z , B a t t o l o m é S e g u í . 
a c u d i r a c a t i s f a c e r s u s r e s p c c t U a s cuo -
tas , s i n l e c a r g o a lguno a l a s o f l c inaa 
r . c a u d a d o r ^ de este >IVniclP10lota(,q,ua1: 
l i a 6, s i t u a d a en los bajos de a c v r » 
de l á A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . M e r -
c a d e r e s y P i M a i g a l l , todos los d í a s 
M b i í e s ¿ « 0 6 el d í a 12 del corr iente m e s 
a l 10 de l e n t r a n t e enero, a m b o s n c i u -
í - ive . d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s 
entre 8 a 11 de l a m a ñ a n a J . 1 7 
m e d i a a 2 de l a tarde, aperc ib idos de 
que s i t r a n s c u r r i d o el c i t a / 0 Pla^0 "0 
h u b i e r a n s a t i s f e c h o s u s adeudos i n c u -
r r i r á n en el r e c a r g o del diez por c i e n -
to, v se c o n t i n u a r á el cobro de l a ex-
i r e s a d a c a n t i d a d , de c o n f o r m i d a d con 
1c preven ido en los c a p í t u l o s 3 y 4 oe 
l a v i g e n r e l e y de Impues tos . 
H a b a n a d i c i e m b r e 9 de UWI. 
( f ) M V l l l e f r a s , a l c a l d e M u n i c i p a l , 
N o t a : t r a t á n d o s e del segundo t r i m e s -
tre , en e l c u a l h a y a l t e r a c i o n e s y c a m -
bios, es r e q u i s i t o ind i spensab le l a p r e -
s e n t a c i ó n de l ú l t i m o rec ibo sa t i s f echo , 
a f i n de o b v i a r l a s d i f i c u l t a d e s que 
pueden p r e s e n t a r s e . » . . 
C 1 0 . 0 5 7 5 d - H . 
P E R D I D A S 
M V L 
-I_J perr 
P e r l a . 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
M I S C E L A N E A 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
fU COSto COn acción Standard. 88 no- M a n i n n í a r Ao. M&M f a R a c Am 1 7 D ' P a - r t » n i e a t o da a d m i n i s t r a c i ó n de I m - 4M1 
U r , _ k . _ I 7 n iVlam9U,e$ " nin0' ta"aSJ16 l ¿ - p u e s t o s . - I m p u e ^ o s sobre I n d u s t r i a 
IM M A R T E S 13 S E E X T B A V I O U N A 
co lor dorado. E n t i e n d e por 
A l a p e r s o n a que l a entregue en 
S a n I g n a c i o . 29. a l tos , s e r á g r a t i f i c a d a . 
1 P r e g u n t e por E n c a r n a c i ó n . 
' ' JL-S 17 d 
PE B D I D A D E Ü N A C A J A C O N P O -t o g r a f l a s y a l g u n o s l i t i o s a un p a -
' s a j e r o del v a p o r E s p a g n e . S i a l g u n o lar 
l l e v ó por error , a g r a d e c e r é a v i s e a O f i -
i ios 22. t e l é f o n o A-8862 o s i a l g u n o l a 
h a encontrado se le g r a t i f i c a r á . 
16 d 
f 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litro». 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, ¿e monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cadli semana l>egan nuevas iemj. 
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A.8122 INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : , . 
? i r - a M l ! u ^ ! e k 1 ^ DE TIRO Y MONTA 
T e l é f o n o A-0461. Vendo u n a p a r e j a a l a z a n a 7 y 
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m, 
47702-S 30 n 
a 14 ai:os, los compra "Tempo-
ral", Bebscoaín y Salud. 
C Í O . 0 3 8 4 d - l l 
Í T o m T r c i o ^ s T ^ d o t r t o e s t ^ de i T - HP E ^ C T B A V I A D O U N A P E B B I -
SnntHaa .oyu-r- , . ""m"mÍZm O ta P o m e r a n i a . co lor c a r m e l i t a . E n -¿ t Z ^ V ^ t t FSSff po: Do11- Se r a t i f i c a r á a l a e e . c i c .o a a i » a i a i s a a . p e r s o n a que l a entregue en el Vedado . 
S t h a c e sr.ber a los c o n t r i b u y e n t e s por c a ' l e 2. 134, sef lora N a v a r r e t e . 
e l concept i . a n t e s e x p r e s a d o que pueden 49782 20 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS rtSINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - Í 3 8 1 . A g e n t e de S i n -
ger. P í o F e m á n d e » . 
48153 31 d 
ESPEJOS SE AZOGAN 
GANGA DE MUEBLES 
C o m p r e s u s , m u e b l e s en L A M I S C E L A -
m e d i a . N E A . S a n R a f a e l 115. J u e g o s de c u a r -
S j E V E N D E N N U E V E V A C A S S U P E . 
. . , ^ r , - ^ r i o r e s j buenas de leche, que p a r i -
RINA y anu cí el U 1 A K I U u b ; i ^ n e 
tono K - 2 1 ? 6 . 
49276 
u n a p a r e j a m o r a a z u l , 8 e c u a r t a s , un c a i t o , a $160; e s c a p a r a t e s , a J 1 2 ; con lu 
bai lo dorado <;olIn. de trote, p a r a monta , nes a | 4 0 ; c a m a s de h ierro , a $ l í 
u n a y e g u a f i n a , buena m a r c h a d o r a y , l avabos , a $20; pe inadores , a $10; me-
tres c a b a l l i t o s ponies . de los m á s c h i - , s a a de noche, a $3; m e s a s de comer $4; 
quitos qa-i se h a n v i s to en C u b a . P u e d e n juegos f inos e s c a p a r a t e s de tres c u e r -
18 d v e r s e en C o l ó n , 1. 
i X T O S , SE » 
os. uno int» 
a calle. Hu 
orman ¿n j 
17 dlc 
IBTAMENTC 
s eléctrica j 
ndependient» 
si Monte t i l 
A c o s t a 
17 d 
I O N A C I 0 47 
!ta a !a calli 
ami l ia partí-
y L u z . 
_ 1 7 d 
V R T A M E ^ K 
habitaciond 
•endientes a 
olón y Ref» 
16 d 
3SS SE AI. 
ÍO muy fr«» 
• baoñ, amu» 
> piso. 
18 d 
5 P E D E S LA! 
. altos del c* 
unificas habí 
alados, bale» 
s o sin elloa 
. m á s barau 
5273. Entradi 
15 dic_ 
:JL 32 EKTai 
ai . L a mejoi 
con todas l?i 
;io y precio* 
PARA LAS DAMAS 
INTERES P A B A TODOS. E S P E -
almente a las c la se s pudientes y 
i en v í s p e r a s de s u enlace , es co-
de las s e ñ o r i t a s F e r n á n d e z c a p r l -
g bordadoras a mano en toda c l a s e 
p u . Maloja, 112, c a s i e s q u i n a a 
mario. T e l é f o n o A-7974. 
;•> 1 d 
iÍLlL A D M I B A B POR D A B E I i D E -
a de tus ojos, usando l a s N e s t o -
is. Ultima c r e a c i ó n de C . Nestle* 
U 11 rw, de venta en D u b i c . Obla 
)3. If irttaez, Neptuno, 81. y p r i n -
* oa«as de bel leza. 
12 19 dlt 
P::uque ia de Señoras y Niños, COS-
TA. Pelmas, postizos, bisoñes, peina-
dos, tinturas, charopoo, manicure, per-
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
Lobladi l !<j de ojo de todos anchoa. P l i -
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n bo-
cones. M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
«1e.l i n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . Jesú^i 
del Monte , 460. 
48527 1 en. 
SOMBREROS 0 E LUTO 
M a i s o n L o t i r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos; con velo colgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de p a j a f i n a , 
a $5.50; de pasco , en georgette, p a j a , 
c h a n t i l l y , tul , f i n í s i m o s , a 10 pesos , v a -
len 20; por este m e s c a s i todo r e g a l a d o ; 
r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nue-
vos . C o n f e c c i o n a m o s ves t idos con t e l a y 
a d o r n o s f inos , a 12 pesos ; h a c e m o s f lo-
, i es de te la , p a r a vest idos , b o r d a m o s en 
fuinena, proauctos de belleza y el d©* todos los es t i los . R e m i t i m o s e n c a r g o s 
. . . i j i e J »_ a l In ter ior . C a m p a n a r i o . 73. entre N e p -
pojito general de la afamada tintura tun0 y c o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886. 
Pilar. Industria, 119. Teléfono A-7034. 49053 22 d 
m u 20 d 
COCINA DE GAS 
A LAS "DAMAS 
22 d 
CAS Y VE» 
P e ñ a Pobn 
15 i 
A L T E A D 0 i 
ia una habit» 





le $25 a tfil 
os. Teléfonoi 
i. P R O P I A P*-
Tiene entr* 
lab i tac i ín 
la sala 
d l i _ 
ENTRE 
a de los t r» -







muy t r f £ 
Ln en los &» 
i $20. 
'amblén 
e lo que 
bajos. 
Limpio o arreglo su coc ina o c a l e n t a -
dor, extraifro el agua -?e l a s c n ñ e r I a s . 
«alto el time y explosiones. I n s t a l a c i o -
Mt «léctricas y de todas c l a s e s . R . F e r -
rlndez. TeléfAnn 1-3472. 
«585 18 d 
"•lODlSTA. C O I Í P E C C I O N A C A P B I 
M . choso»; y cksrantes t r a j e s 
E l r e a j u s t e es g e n e r a n C o n co lorante 
C l n d e r o l l a t iene us ted u n t r a j e nuevo. 
N o lo m a n d e a l a t i n t o r e r í a ; con l a s 
i n s t r u c c i o n e s que a c o m p a ñ a n a c a d a 
p a s t i l l a u s t e d m i s m a puede r e a l i z a r l a 
o p e r a c i ó n . M a n d e 50 c e n t a v o s y 2 s e l l o s 
ro jos y le m a n d a m o s m e d i a docena de 
los co lores que usted p i d a y a l l u g a r 
m á s remoto de l a R e p G b l í c a . J . S a i n t 
O E V E N D E U N A S A L I D A D E T E A -
C» tro s u m a m e n t e b a r a t a . I 
n m c i ó n . l í n C a m p a n a r i o 46, bajos . C o s -
t ó 200 pesos . Se vende e n $50. 
40477 13 d 
pos, s i l l e r í a de todos modelos , m i m b r e s 
v i t r i n a s , e s cr i tor io s , p l a n o s de c o r t i n a , 
c u a d r o s coquetas , a $30,. y m u c h o s a r -
t í c u l o s que no se pueden de ta l l ar . P r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202. 
A V I S O . E N J E S U S D E D M O N T E 280 
y T o y o , se vende un juego de c u a r -
to, compues to de c inco p iezas , u n e s c a -
p a r a t e de t r e s c u e r p o s l u n a s , u n a c a -
m a , u n a m e s a df̂  noche, con c r i s t a l , u n a 
roquetar con c r i s t a l y , u n a banqueta . Y 
t a m b i é n da b a r a t a u n a c a j a de h l e -
t r o ' l u i ñ á m e ' n T e * * a r á T . P r e c i o dV^T-1 rro , f ra"'Je: moderna , doble, con c p m b l -
Q D V E N D E TTNA N E V E B A E S K A X t - i s 
O t a d a que v a l e $260 se d a en $180; ¡ 
u n a c a n t i n a n u e v a con c a j a c o n t a d o r a C o n azogue puro a l e m á n , e spejos de 
y c a ñ e r í a de a g u a en $600. E s negocio ¡ s-Ua, $2 aO; e s c a p a r a t e , $5 el par , co-
pui lo b a r a t o . B l a n c o y S a n L á z a r o . . c u e t a . $3 lavabos , $1. g a r a n t i z a d o por 
49738 17 d | diez a ñ o s , en L a P a r * V e n e c l a , S a n N i -
' 1 * i c o l á s , y T e n e r i f e . T e l é f o n o A-5600 S e r -
LA CASA FERREIRO v lc io do in lc l l io ' V e n d e m o s azogae. 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s - ( 
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s | 
y usados , en todas cant idades , y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte , 9. T e l . A-1903 
49539 9 e 
( 48871 20 dlc . 
I A CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
A N O A . S E V E N D E N S I L L A S V M E -
O s a s p a r a c a f é s y fondas , a r m a t o s t e s , 
m o s t r a d e r e s , 1 n e v e r a e s m a l t a d a , o t r a 
de m á r m o l g r i s , s i l l a s y s i l l o n e s a m e -
r i c a n o s , 1 v i d r i e r a p a r a p l a t e r í a y v i -
d r i e r a s m o s t r a d o r y p u e r t a cal le , m u e -
bles de todas c l a s e s . P u e d e n v e r s e en 
A p o d a c a , 58. 
. 49875 23 d 
SE V E N D E U N J U E O O D E C T T A B T O en buen estado. V a l e 200 pesos y se 
r e d u c i d o s N o e m p l e a m o s m e j o r e s pro 
cluctos a l e m a n e s porque no los hay . Se 
r e g a l a n c inco m i l pesos a l c o m p s t i d o r 
qae p r e s a n t e otro t r a b a j o i g u a l . E n 
4Í< h o r a s t e n d r á n s u s espejos , v i e jo s , 
rtianchados o r a y a d o s como nuevos a 
C o n m u e b l e s nuevos , de cedro y caoba l c.oncurso ¿«v per i tos . U n i c a » c a s a en C u -
de p r i m e r a , b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a . ( t„t Que posee q u í m i c o y u n s e r v i c i o 
E s t o s m u e b l e s son hechos en t a l l e - . r ¿ p i ( i 0 ¿ e c a m i o n e s a domic i l io . O j o . 
res prop ios y p o r eso no h a y q u i e n 16enores y d a m a s . Se r e g a l a n espejos de 
pueda c o m p e t i r con estos p r e c i o s : e s - ú i M i n a modelo de P a r í s . A v e n i d a de S 
1*1 r e a j u s t e es g e n e r a l , por tanto L a i d a en 90. C o n t i e n e c a m a c a m e r a , m e s a 
F r a n c e s a qu iere b e n e f i c i a r a s u d i s t i n - I d e comedor, m e s a de noche, 6 s i l l a s . 2 
g u i d a c l i e n t e l a con p r e c i o s de azogado s i l l ones , tocador, d e s p e n s a buena, e s -
c a p a r a t e y u n a b u e n a c u n a . D y 29, 
Vedado . 
49721 
n a c i ó n dentro . 
50132 
V E S 
J.V le 
E S T O J u A S H E S P A B A , S U S O J O S , 
d a r á n be l l eza a s u m i r a d a , c r e a -
c i ó n de C N e s t l e Co . . N e w Y o r k , de 
v^nta en D u b i c . Obispo. 103. M a r t í n e z . 
Neptuno, 81, y p r i n c i p a l e s c a s a s . 
49655 15 d io 
océs y americano, e s p e c i a l i d a d t r a 
estilo sastre, capas y a b r i g o s , bor-
1 fle todas c lases y se r e f o r m a n 
'es l'reclos de s i t u a c i ó n . N e p t u n o 
.Victoria, t e l é f o n o A-1441. S r a . M a r -
5759 15 d 
es t i l o M a r t i n . c a l l e de C á r c e l . 4 y 6. H a b a n a . 
D. 18 d 
A mejor p e l u q u e r í a p a r a n i ñ a s y n l -
i e« la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n ', S a l u d , 
frente a la I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
iJtá a cargo de h á b i l e s pe luqueros , 
' cortan y r izan el pelo a l v e r d a d e r o 
lio de Par ís . 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba _ 
i . » l j J i 1 J S u s p e l u c a » y post izos , con r a y a s n a -
que implanto la moda del arreglo OC t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , soa 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a loa 
n i ñ o s con m á s esmero y trato c a r i ñ o s o , 
ea l a de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t in te de los ca* 
J e s ú s del Monte, 260. 
22 d 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s por 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como nue -
vos. E s p e c i a l i d a d en h a r i n e e s de mufte-
y e sn ia l t e f ino y en b a r n i c e s de p l i a -
n r y en t . - ípices y m i m b r e s . L l a m e a l te-
l é f o n o M-1966. E n el ac to s e r á serv ido . 
N o t a : c o m p r a m o s m u e b l e s de todas c l a -
ses . F a c t o r í a , 9. 
50005 28 d lc . 
c n p a r a t e s con l u n a s a l e m a n a s . $60. C o 
quetas , $40. C a m a cedro m o d e r n a , $30. 
J u e g o s a l a , $75. M e s a noche con c r i s t a l 
o m á r m o l . $10. B a n q u e t a , $6. S e i s s i -
l l a s y dos s i l lones , $30. E s p e j o conso-
la. $30. A p a r a d o r . $40. M e s a c o r r e d e r a , 
$12. S i l l a s s u e l t a s , a $2.50. S i l l ones , a 
$6. J u e g o s c u a r t o m a r q u e t e r í a , de p r i -
m e r a , $250. C o m e d o r m a r q u e t e r í a , p r i -
m e r a , $260. 
V e a n u e s t r o s m u e b l e i y no se dejo 
e n g a ñ a r . 
B c i í v a r , ?6. T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a 
f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
4S362 7 d lc . 
MU E B L E S T I K O S Y B A B A T O S . S E V e n d e n en l a c a l l e 17, n ú m e r o 16, 
ha los , en tre L y M , Vedado . U n juego 
s a l a tap izado con s e i s p i ezas . U n a h e r -
m o s í s i m a v i t r i n a y erpe jo dorado a l 
fuego. U n juego m i m b r e con ocho pie-
zas , nuevo y de lo m e j o r . U n bonito 
j u e g o c u a r t o de caoba. U n prec ioso j u e -
go comedor de caoba. E s c a p a r a t e s con 
l u n a s , l á m p a r a s , p a r a b a n e s y otros v a -
r i o s m u e b l e s m á s . 
es <a ú n i c a que e s t á en e l r e a j u s t e . ¡ 49254 23 d 
F i g u r a s . 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
30 d 
LA CASA DEL PUEBLO 
r u a u E ^ E S . S E B E A L I Z A N V A R I O S 
t i lotes propios p a r a N a v i d a d . T a m b i é n 
l á p i c e s , botones, cordones y f r u t a s en 
c o n s e r v a . V e n t a r á p i d a . T e j a d i l l o , 5 . 
50017 16 d ic . 
DE S E O COMPRAR C A N A S T I L L E R O chico , en buen es tado y moderno , de 
cedro r> caoba, de prec io no m<iyor ile 
20 pes.io. F - 2 4 7 3 . 
49993 16 dic . 
PA R A 1 ' A M I L I A D E GUSTO. E s p l é n -dido juego s a l a , L u i s X V I ; de cao-
ba , m a g n í f i c o y tapizado a todo l u j o , 
s ó l o s e vende por tener que a u s e n t a r -
l e en q u i n c e d í a s . Se puede v e r de 3 
a 5 p. m. O t r o de comedor. S a n F r a n -
c i sco 49-A., V í b o r a . ' 
49950 21 d 
PO R E M B A R C A R S E S E V E N D E N loa m u e b l e s todos de u n a c a s a . H a y 
prec ioso j u e g o de n i ñ o , s i n e s t r e n a r . Do 
2 a 3, d i a r i a m e n t e en S a n PniftCliCO. 
144, V í b o r a . Se ceda c a s a por p e q u e ñ a j ^ e | - Q S fj-fos 
491/73 • 1« d 
"lÁ CASA DEL PUEBLO" 
P o r $400, l e a m u e b l a s u c a s a , todo nue-
15 d 
FABRICANTES DE TABACOS 
V e n d e m o s a prec io s reduc idos u t e n s i l i o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de t a b a -
cos, como vapores , t ab las de mesa , t a -
buretes , p a r r i l l a s , etc., etc. P u e d e n v e r s e 
todos los d í a s , de 7 de l a m a ñ a n a en 
ade lante . C a l z a d a de l C e r r o , 82L-
49699 22 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difípiles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. Teléfono M^OSí). Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
3 nue- 1 . . 
o y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y son I C U Q e p O S l t O . 
l a s p iezas s i g u i e n t e s : comedor, 9 pie-
zas , c u a r t o . 6 pe lzas , y s a l a , 14 p iezas . 
N o t a : e s tos m u e b l e s son hechos en t a -
l l e r propio de l a c a s a y por eso nadie 
puede c o m p e t i r con L a C a s a del P u e -
blo, que e s t á en F i g u r a s . 26, entre T e -
n e r i f e v M a n r i q u e , L a S e g u n d a de M a s -
tache . 
31 d 
49231 S e 
T A L L E R DE JOYERIA 
de C a r b a l l a l H n o s . , S a n R a f a e l , 133. 
T e l é f o n o M-1744. D e s u s j o y a s v i e j a s , h a -
cemos j o y a s de lo m á s moderno, m o n t a -
d a s en p la t ino . G r a n s u r t i d o en b r i l l a n -
tes y toda c l a s e de p i e d r a s a g r a n e l . 
47410 24 d 
O 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
Usted debe proveerse ahora de 
En la Hispano Cul- .obra a usted los artículos que necesite, 
dinero, alquilando, -uñando, ven-; y n a v-sjta a nuesfr0 Deparla-
diendo y comprando sus muebles y ^ n t o de colchonetas, será de gran 
prendas. Contadoras INatMnal ue oca- ... , , j u ' i £ 
• J Av .nu . A* utilidad para usted. L n el otrece-
beuos con p r o d u c i o s vegeta les v i r t u a l - 1 s i e n y cajas de caudales. A v e n i d a a e r , - j j 
Bélgica oúm. 37, antes Monserrate, mos un completo surtido de col 
1 mente i n o f e n s i v o s y permanentes , 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o 
A todos los nffios que son c l i en te s de 
1 "Peluquería P a r i s i é n " se les obsequia | ^ejas": por algo las c e j a s arregladas 
™ \ a l e s para l a a c r e d i t a d a " F o t o g r a - _ J_e _ \ _ „ L J . l _ 
P«l Pino'- o p a r a los C a b a l l i t o s de 
M|«>*» la mejor P e l u q u e r í a y ofre 
tantas ven 
' P e l u q u e r í a 





c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
aauí. DOr malas y pobres de pelos p a r a c a s a m i e n t o » , teatros , " s o l r é e " et 
~ , ' . • • 1 ba l s p o u d r é e " . 
que estén, se dlterencian, por SU i n i - j E x p e r t a s manlo'Mes. A r r e g l o de ojos 
mitable perfección a las otras que es- * cCuidIdost:hd™l'cÍ!"?u cabe l ludo y Un». 
de f u m i g a -
es m a n u a l e s 
« a u n r i 7 venta jas , se e x p l i c a todo, r¿ a r r e g l a d a s en Otro s i t i o ; se arre-1 p ieza de l c u t i s por medio 
"unao Por quO la " h i n l  F a r i - 1 • 1 1 c i enes y m a s a j e s e s t h é t l q u 
g l a n Sin d o l o r . C o n C r e m a q u e y o p r e - | y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m a 
S ' l . r „ G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s re su l tados , 
o lo se a r r e g l a n s e ñ o r a s . | U O N P U L A C I O N P E R M A N E N T E 
RIZO PERMANENTE i E s t a ¿ a s a g a r a n t í a 1« o n d u l a c i ó n 
ÍXIÍ-.V _ , /> -j 1 " M a r c e l " . ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ing le -
1 F. . 1 g a r a n t í a u n a n o , d u r a ¿ y J , p u e d e , Bas de a n c h o ) , con au a p a r a t o f r a n c é s , 
- .as señoras pretieren al|lavar8e ia cabcza todos ios S a $ 
mecánico Várela? 
E v * t r a b a í 0 3 son hechos con p e r -
ttiAr.* economIa. P a r a s u coc ina o 
Stoi.^i 6 Ba3' l l ame a V á r e l a . P a -
UlS . ' e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . 
M K - ? ? Y a r e l a - L l a m e a l F-5262 . 
unenlñ ;MQue s e r á a t e n d i d a inme-





AVENIDA DE ITALIA. 54 
J j ^ j e . 50 centavos, 
p e m e : 50 centavos, 
f i a r l a s cejas: 50 centavos, 
^nidos de pelo, del color que 
i . ? ^ . con la Tintura "JOSEFI-
1 la mejor. 
VILLECAlí, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
49919 12 e 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S D E C A U -dales , 1 c a j a c o n t a d o r a N a t i o n a l ; 1 
co lumpio , 1 c a r r e t i l l a como p a r a a l m a -
c é n , dos j u e g o s de m a m p a r a s . 1 d i v i s i ó n 
de m a d e r a , r e j a s p a r a e scr i tor io . P u e -
den v e r s e en A p o d a c a . 58. 
49874 23 d 
C i R A N G A N G A . S E V E N D E N C A M A S J de h i e r r o y m a d e r a , desde dos h a s -
t a t r e i n t a pesos . E s c a p a r a t e s de cedro 
con y s i n l u n a s , lavabos , pe inadores . 
dos b a n c o s de j a r d í n o z a g u á n , burOs de ^ » « r/-w « 7 ^ 1 , M , 
P u e d e n v e r s e en A p o - $ \ . ¿ D , I . JÜ, l . / j hasta $4 .ÜU. c o r t i n a y p lanos 
daca , 58. 
49876 
chones, colchonetas, almohadas y 





Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos. 
Estucar y tintar la cara y brazos, j 
$1, con los productos de belleza Mis-j 
terio. con la misma perfección que; 
el mejor gaWnete de belleza de París; u _ 
el gabinete de belleza de esta casa es QUITA PECAS 
el mejor de Cuba. En SU tocador U S e i p a f i o y m a n c h a s de ln c a r a . Mistc-rlo se A I i O N S O : O S A N D I O S A G A N G A 
i i 11! M. • . ^ - J « . ^ ¿ M i l l a m a e s t a loc'On a s t r i n g e n t e de c a -
los productos Ivlisterio. nada mejor, i ea j n f a H ^ g , y ~on r a p i d e z q u i t a pe-
23 d 
"\ f A Q T X I N A D E C O S E B D E S I N G E R 
- j se a l q u i l a a S2.00 m e n s u a l . Se v e n . 
de a p l a z o s s in f iador l a m á q u i n a de 
'•oser es t i lo 1921. f o r m a e scr i tor io , con 
1 e i pie de m a d e r a . A g u a c a t e n ú m . 80. 
¡ T e l é f o n o A-8826. D o m i n g o S c h m i d t . 
' 48441 17 d 
¿TTB 
moderno , p o r 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO' 
Almacén de muebles y préstamos 
LA 23UA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja/ de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es !a casa que más barato ven' 
de. 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
H e b i l l a s , f r e n t e de oro. g r a b a d a s . $6 
H e b i l l a s , con l e t r a s e s m a l t a d a s , $10 
J u e g o botones de p e c h e r a , oro 15 k. 
l e t r a s g r a b a d a s , S6. L o s m i s m o s cor 
l e t r a s esmaltes, $10. Se r e m i t e n a l inte-
r i o r a l rec ibo de su importe . A l poi 
| m a y o r se rec iben chekes en pago d« 
m e r c a n c í a , a p r e c i o s convenc iona le s . 
PENABAD HNOS, 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A.4956 y M-3707. 
HABANA 
C9T98 30 d- lo . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S lqger . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r l a - i . S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r nue-
va , s in a u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue-
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , 
j o y e r í a E l D i a m a n t e . S i me o r d e n a i r é 
a s u c a s a . 
47791 30 d 
C201 
N 0 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS cas . m a n c h a s y paflo de s u c a r a , é s t a s , , p r o d u c i d a s po- lo que sean , todas des-
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe- a p a r e c e n a u n q u « sean de m u c h o s afios 
- po-
tres 
Í' e s j s . p a r a e' campo, $3.40. P í d a l o en a s b o t i c a s y reder la s , o en s u deposi-
to* P i . l u q u t i í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. 
i _ » ~ . . — .1 - « a l Á f i . y us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n  
luqueros expertos; es el mejor S a i o a ¡ ^ o y v ¿ r á us ed j a reaUdad . JVaie trei 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
BRILLANTINA MISTERIO 
O n d u l a , s u a v i i a . e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da or i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , po-
go de c u a r t o y s a l a . 
2*5 pesos T e n g o cqmedor. c h l f f o n i e r , fi'?;?-
e s c a p a r a t e ? » c a m a s , coquetas , m e s a s de 
c o r r e d e r a , v i t r i n a , s i l l a s p a r a comedor 
y lo que us ted neces i t e yo lo tengo, e n 
G a l i a n o . 44. A l o n s o 
49869 19 dic. 
K E C E S I T A V E N D E S K I CAVL-
b i a r «?us m u e b l e s , por m u y poco d i -
T o se los dejo nuevos . R e p a r o . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mftt 
2uo nadie , a s f como t a m b i é n los v e n -eaios a p r e c ' o » de v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
8! quiere e m p e ñ a r s a s J o y a s pase por 
S u á r e s . 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ o . No 
•e o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r * * 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
MUEBLES 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
T e n i e n d o en c u e n t a l a s i t u a c i ó n de l 
p a í s o f recemos a l p ú b l i c o m u e b l e s b a -
r a t í s i m o s . V e a n p r e c i o s : E s c a p a r a t e s . 
F l m a s a i e es la hermosura de l a ' n l é n d o i o sedoso. U s e un pomo. V a l e un i d t s e 14 pesos ; c a m a s , desde $ l o ; m e s a s 
M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. B o t l -
Corte y 
mujer, P*KS hace desaparecer las arru-iP| |0y sederfaft: c 
para boB1 
ios. .3 i 
a U f ^ f 
->cio de c" 
rizado de pelo a niños. 
can N i -
3d.-13 | 
7 \ ^ b e l £ E Z A ~ Í E 1 U -
Ĉon Í A B E T H ARDEN 
O j ^ ARlS ^ Y O R K y LON-
^«Wto / " i USted se canse de usar 
^ y ^ análogos a los de MiSS. Ar-
C o n v e n z a de s u ¡ n e f ¡ c a c ¡ a ) 
QUITA BARROS 
I «̂¿d < • 0mparacioneS. 
1 r nuestra clienta tarde 
a b l t a c i o » 
1« d 
ranr. 
tan seguro d 
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• N Í 5 S i n ^ m s T £ R ¡ o 
gas. barro,. espinUla,. mancha» y p . l g j j j ^ g j - g . * 
sas de la cara. Esta casa tiene titu-
lo facultativo y es la que mejor da 
1 . límmm kt i s ter lo se l l a m a e s t a loclOn SM r lngan-
los masajes y se garantizan. t te I08 c u r a por completo , en las 
P F I Í i r A S MOÑOS Y TRANZAS ( p r i m e r a s ap'.'ci .clones de u s a r l o V a l * r C L U V ^ M O , m ^ i x ^ o i - i i 4 . r w i ̂  p a r a el carnpo l0 anan^o p0r $3.40. 
Son el ciento por Ciento más ba- iBl 'su bot icar io c sedero no lo tien-<n nl-
. 1 1 . . . l _ . dalo en s u d e p ó s ' t o : P e l u q u e r í a de Sefio-
ratas y mejores modelos, por ser las ra9 de juan M a r t í n » * . Neptuno. 81. 
mejores imitadas al natural; 8« rjfor- \ CIERRA POROS Y QUITA ORA-
man también las usadas, poniéndolas' p £ CARA 
a la moda; no compre en ninguna par-; Mlgter<o 8e .Rina e9ta locl0n aatrln, 
te sin antes ver los modelos y precios gente, que con t a n t a rap idez les clerrs 
n siu a u i c o J j , T^g p0ro8 y íes q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
de esta casa. Mando pedidos de todo.A1 c a m p o lo m a n a o por $3.40. si no lo 
1 n a r a la r n n , t iene s u bot icar io o sedero, p í d a l o en 
el campo. Manden SCllO para la C O n - ¡ ¿ u depAgUo: P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . <i* 
testación. i J u a n M a r t í n c ? . Neptuno. 81. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo1 ( ^ A H O ^ K 
a las uñas, de mejor calidad y más, a n c h o . ' C a n t ó n C r e p é , de lo mejor , c h a r -
j J o í ;n / . . n f ^ u ^ . . i rneuse. m t s a l i n a . s a t í n etc., etc. O t r a s 
duradero, r r e c í o . JU c e n t a v o s . 1 g a n g a s ei medias , b l u s a s , m a n t e l e t a s O I I Í T A R O R O U E T I L L A S - 60 C T S . i v r o p a In ter ior de seda . A g u i a r . 116, y U U A K l ^ ^ U I L l l L i ^ ^ . w v , i , ^ g m o 69- T o m e e l a s c e n s o r 
PARA SUS CANAS 1 40509 M dic. 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 j ^ .OBI)AVos SOTJTACHE K E S O N D O , 
I J - - „„ , ,T i f i 'Tar ln« H a v na» 1 > cadeneta , a r a b e s c o s de lo m á s c a -
colores y todos garantizados, nay ^ ' \ ^ c ^ o s o que i m a g i n a r s e pueda, f e s t ó n . 
también te* f i lete o r n a m e n t a l , p l i s a m o s y f o r r a m o s 
botones. . A c a d e m i a A c m é . N e p t u n o 63, 
A g u l l a - O a l l a n o . 
49288 23 d 
desde $8; id. , de noche. $5; a p a r a d o r e s , 
desde $18; l a v a b o s , desde $19; j u e g o s de 
c u a r t o , desde $110; comedor, desde $100; 
s a l a , desde $40. y todo lo d e m á s que s e 
neces i te . V i s í t e n n o s y v e r á n . 
JOSE PUENTES Y CA. 
t a m i z o c-.e m u ñ e c a , e s m a l t o e n t o d o s , 
cr lores , tapizo, e n r e j i i i o . M a n u e l F » r - pai de todas clases a precios suma 
n á n d e z . M a n r i q u e 62. T e l é f o n o M-444B. r . n , 
proceder de f t T t l 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
P o r q u e vende s u s m u e b l e s ouenos, bo-
n i t o s y b a r a t o s y porque a c a b ó con e l 
monopol io de l o s m u e b l e s 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA D E L PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
mente baratos. Por e se-
; gunda mano. Visite la casa y ahorra 
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. | bala'je y""8e"ponéB én'>Ta"eatac'iÓn.' 
Teléfono A-7974. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d . - I B j » 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n lmporta(l(<r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l í n de 
. • x p o s i c l ó n - Neptuno , 160, entre E s c o b a r 
y O e r v a s l o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s e r n u n SO p o r 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , juegos de co-
medor.' í u e g o s de rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spejos dora* 
dos. j u r a o s tap izados c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de nlflo, b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
T comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m r j t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e r e s c h e r l o n e » . 
adorno.? y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
te lojea de p a ^ d . s i l i u n e s de por ta l , e i -
^aparat-*» a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o i l a s . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a * 
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos loa es> 
ti lo?. 
A n t e s do c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a Espfc l c ." ' , Neptuno , 150, y s e r á n 
bien S'-r' tdos. No c o e f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. ^ 
V e n d e los mueb les a p l a z o s y fabr i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del campo no pagan em-
T ^ E M A T K D E S C O M U N A L : 6 B I X I i A B 
X t dos s i i iones caoba , todo de / e j i l l a 
e x t r a y con re fuerzos en 35 p ^ o s . v'Cs 
l a m e j o r c o n s t r u i d a en su est i lo . J u e -
gos de s a l a I g u a l c l a s e que lo a n c e i i o r 
i '• pesos . C o m p l e t o s , con espejo de 
buen t a m a ñ o , 100 pesos, j u e g o s de c o -
medor con m a r q u e t e r í a , 130 pesos . M e -
s a s c o r r e i « » r a s de cedro con t a b l a s . 12 
pesos . J i ' ego de c u a r t o moderno , c o -
queta , ó v a l o , 150 pesos . C o n m a r q u e t e -
r í a 180 p i s o s . E s c a p a r a t e s l u n a s . fO p e -
.-os. r - v n a s caoba, novedad. 20 pesos 
T c d o á " *" 
m u ñ e c a * 
prador . T a n d e s c o m u n a l o f e r t a l a e n - ; tr50,z1ado- L n a m á q u i n a de e . í c r i b i r 
c o n t r a r á us ted s-olamente en Monte 120 i f1*"11'"^?!!. n ú m e r o 10. c a r r o g r a n d e 
BILLARES 
EN S A N N I C O I . A S , 50, B A J O S , vend B Z los s i g u i e n t e s m u e b l e s : u n 
j u e g o de c u a r t o laqueado, e s c a p a r a t e ' 
de t r e s cuerpos . H a costado 950 pesos , i 
en 375 pesos . U n juego de comedor de 
os mu^n'es^son^barnfzadoaT d"e 1 " m a r q u e t e r í a caoba , c o s a de gusto . V a l e 1 
l i n a , co lor a gusto del c o m - &00. Pe .sos . -en J 0 Ü P « 8 o s . O t r o de sa la , 
U N S E D A S . C R E P E D E C h l - que es l a c a s a de l pobre y del r i c o p o r : P«S08- U n Plano l á m p a r a s , s i l l a s , s i 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 I n d . 4 n. 
$75 BALANZA DETROIT 
o d e r n a . se vende, a c a b a d a de c o m -
p r a r , a l reduc ido prec io de g a n g a 
PA B A A Z O G A S S U S E S P E J O S bien y "ba rato , l l a m e a " E l B i s e l " , ú n i c o 
j patente a l e m á n en C u b a . V l z o s o y H e r -
niar.o. A n g e l e s 4. T e l é f o n o A-5453 
4^436 16 d 
| \ f O S T R A D O B E S . E N T R E P A Ñ O S x-
11».L m a m p a r a s , todo de cedro y m u c h a 
c a n t i d a d , pueden verse a todas h o r a s 
I i r. Pico».-: 29. t e l é f o n o M-1467. J a c i n t a 
I t i o n z á l e z . 
I <S367 16 dio 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r a 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios donde 
I s a l d r á , bien serv ido por poco dinero, 
j H a y j u e g o s completos . T a m b i é n h a v 
j de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , desde 
¡ » 1 2 . 0 0 , con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
Í 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3 00; m e s a de comedor, a $4 00-
bufetes , a $15 00; j u e g o s de sa la , mo-
dernos , a $70.00; j u e g o s de cuarto , a 
$160.00. con m a r q u e t e r í a ; aparadores , 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a ganga . 
"LA PRINCESA" 
je super ior . 40 p u l g a d a s a e i l o b a r a t o y lo bueno. 
49645 
T e l é f o n o M-9061. 
11 d 
1 Iones, c a m a s . T o d o esto 
vender lo a n t e s del d í a 20. 
49837 
p laaos . C a l l e B a r c e h s n a , 3. 
1 <lue T a m b i é n v a r i a s c a j a s contad 
n a l . a p r e c i o s de o c a s i ó n 
49682 
i m p r e n t a , i 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
15 dic . 
tuches de un peso y dos; 
^ P'ntar U T u - m i ' 5 1 i : , l u u 
^ Un *ncan ^ de fre,a« 
í i" ^ labio V'eigeta1- E l color • ñIiní)S 0 , a aPl>cam0S en ,os " P ^ n d i 
V L cienc¡a S: 1ult!ma P r e p a r a c i ó n ! dos gabinetes de esta casa. También 
60 ^nta^ Qquímica modr-rna.' la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
FarDiaria 0 o , Vencle en Agen-1 « t a se aplica al pcl<? con la mano: 
SE V E N D E N V A B X O S V E S T I D O S D E noche y t a r d e y t a m b i é n s o m b r e r o s , 
I n - CARBALLAL. HNOS. 
: h a . 
W,cola«. teléfono A 
y en su de-1 ninguna manel 
íoras de Juan \ P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique T 
San Nicolás. Telf. A-5039 
DE INTERES PARA TODOS 
E s p e c i a l m e n t e 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE todo m u y b i f n o y bara to , por luto 
S í , e s c i e r t o : c o m p r a n d o los m u e b l e s e n , l o r m a n en e l t e l é f o n o F - 5 3 9 6 . 
! la c a s a del pueblo que l o s vende b u e - ' 4'.>̂ 40 16 d lc . 
nos. bonitos v baratos . V e a es tos p r e - I MMT~MM . . . . . _ • . . . . 
clos. s e i s s i l l a s y dos s i l l ones v e l n t i - ; BASTIDORES EXTRA-F NOS 
i c inco pesos ; e s c a p a r a t e s l u n a s . $60; c o - ; . _ » » » . o « . o 
quetas . $40; c a m a s . $30; m e s a s c o r r e - ' A 5 P E S O S 
dera, J15; oas toneras , 115; espejos , $36;! • « ^ w w 
juegos de cuar to . $160; de s a l a , c o m - S e m a n d a n a d o m i c i l i o co lombinos de i C O C A T H l U T A n n D A C M A T i n m i i i 
pletos, $110^ de comedor. _$ 130; m e s l t a s h i e r r o , 4 pesos. F i g u r a s . 26, entre I f t u l - l T * ™ ^ " 1 1 1 A l A i K A O I N A i l U N A L 
da oras N a t í o - V ^ C E S I T O R E A J U S T A R M E , Y P O R 
í f i : 10 ta!1Jto v « n d o los s igu i en te s m u e -
22 d l11^8: un juego de c u a r t o laqueado con 
se i s p i e z a s en 175 pesos . U n a c a r p e t a 
p a r a tenooor de l ibrrí; . con su banque-
ta. E s t á , r .ueva. en 35 pesos. U n v a j i ' l e -
earo. 20 pesos . U n peinador, ro -
ñ a 
S a n R a f a e l , 133 y 135. T e l é f o n o M-1744 ' í n m ^ » ^ ' ^ « o v**03- L  peinador, r 
V e n d e m o s a prec io de o c a s i ó n , un g r a n A^Zt^^S^ Ü Í S í ? : . ^ n a m á q u l 
s u r t i d o de J o y a s . M u 
arte . V é a n o s cuando 
s u s c o m p r a s . 
47410 
ebles y ¿ b j e t o f do r C0S.er . P e r a l u en P ^ f e c t o e s t a ^ " c ^ 
tenga que h i c e ? u, mi i ( lu 'na? df,, e s c r i b i r U u n d e r w o o d . 
tenga que n a c e r 40 pesos ; s e i s s i l l a s y dos s i l l ones cao^ 
24 d 
de centro . $6; c o l u m n a s . $2; f i a m b r e r a s , n q u e v T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 M 
$7; pe inadores . $16. T a m b i é n tenemos 
l a s c l a s e s pud ien te s y i e x i s t e n c i a de m u e b l e s de todas c l a s e s 
y s e r v i m o s pedidos a l i n t e r i o r : en 
b a 25 pesos . U n a g r a f o n o l a C o l u m b i a , 
medio gabinete , con ve in te piezas , 39 
l esos A p r o v e c h e e s t a oportunidad en 
B a a N i c o l á s , 50. bajos , entre V i r t u d e s 




novios en v í s p e r a s de su enlace. i ~ s e r v T s " "dldoV~al T n ^ e'n" l a \ SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
E i r n n o r e r Ae las « e n n r i t a t F e r n á n ^ M cr-sa del Pueblo: F i g u r a s . 26, entre Man-1 A CA s conocer ae tas senonias rernandei r .que v T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s - A > ¿ . o U 
C a p r i c h o s a s bordadoras a mano en to-1 tache . N o t a : N o se deje engafiar. V e a E n l a C a s a del 
da c l a s e de ropas. M a l o j a . 112. c a s i ^fi- n u e s t r o s t r a b a j o s y s a c o n v e n c e r á q u a trn M a n r i q u e y 
q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A-7974. J e s da lo m 4 s f ino. c a n t i d a d e s . T e l é f o n 
45812 14 d . . . í l d 1 
Ipe r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s v ga-1 
j r a n t i z a d a s . que m a r c a n h a s t a $99 99, ! 
¡ c o n c a m b i o , contado, recibido, c r é d i t o l ^ B A N I S ' E B I A D E NTTTW_,. ~ — ~ 
y pagado, y c inco l e t r a s p a r a denen- l l i í 5 5 l S í t Í T . * » ! n ? w I . N T A l í A T 
(dientes . T a m b i é n l a s h a y ch icas , con F n f s t a - ^ é ^ 7 - - Te ,6 fono M . f 4 « 8 . 
¡ c i n t a y t i cke t , de m a n i g u e t a ; y de 3.99. 
15 dic. 
a s a nos h a c e m o s c a r g o de to-
• —,—— . > u n a y IICKBI, ae m a n i c u e t a - v OA y QQ .I.. „I j . r , • — " - o . , 6 u ue io-
Pueblo . F i g u r a s . 26, e n - ! S o n p r e c i o s A b a j a d o s y de competen- S n S ^ i ^ ^ í ^ & i ^ 4 1 ^ con Per-
T e n e r i f e , h a y ¿ n todas ¡ c a ; p a r a los c o m e r c i a n t e s C a l l ¡ ¿ I r - v 2 ^ . ™ ^ ^0naCeKrnlent5 a este 
fono M-9314. c e l o n a . 3, i m p r e n t a . |5 e,nt e s p e c i a l p a r a b a r n z da m u ñ e c a , es-
31 d 1 49527 30 d 
i n i a l t a r y t a p i c e r í a . 
1 4911$ 21 dic . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m l r e 1 5 de 1 9 2 1 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares en la Habana, 
J e s ú s del Monte. Víbora, Luyanó y Ce-
rro por su valor actual; seriedad y ra-
pidez en los negocios. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
49888 23 «1 
CO M P E O CASAS E N I iA H A B A H A de toños tamaños. No admito corre-
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
por ciento. Todo con mucha restrva. 
Informes, Neptuno y Amistad, bodega, 
altos, de 12 a 3. Teléfono M-9237 y 
A-0436. Juan Budo. 
•;&746 27 d 
(> O K P E A B I O S T7KA CASA E N J E S U S J del Mente, que su valor no pase de 
W mil pesos. Medel y Ochotorena. Obra-
pfa, número 98, altos, departamento nü 
mero L Teléfono M-3683. 
49328 IB dio. 
S ^ l ^ N ? 1 5 ^ <í^SA DAOIZ B , E N - Vendo miente , precio de « t u a d ó n , 
O tre Infanta y CHirruca.. Cerro, mam- . Y i » j i 
precioso chalet de dos plantas, unnto 
meior, \ : í > o r a , 500 metros, rentando 
225 pesos. Tiene garage, seis habi-
taciones najas, cuatro altas. 25 mi] pe-
sos, aceptando mitad hipoteca. S a n 
L á z a r o 66, entre S a n Mariano y V i s -
l a Alegre. 
49479 19 d ic 
postería, fala, comedor, dos cuartos y 
cocina. Servicio sanitaj/o e insta lac ión 
eléctrica. E n S3.000 y creonocer una hi-
poteca do $1.000. Informan en la mis-
ma de las doce en adelante. * 
49991 21 d 
SE V E N D E E A CASA L I N D E R O , 14, frente a Eelascoaln, con sala, co-
medor, 3 cuartos y- servicios, en 6.000 
pesos. Informa su dueño: Santos Suirez, 
96, entre Durege y San Julio. 
49707 22 d 
E S T A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S 
G U S T A V O A R E N C I B I A 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dinero en hipoteca. F a -
bricación de chalets, $3.500; cuatro pla-
zos. San Joaquín, 132. Teléfono M-6649. 
49048 16 d 
COMPRO U N SOi iAR E N E l i T23DA-do, nc m á s de 500 metros, de 2 a 0 
v de 9 a 253. No pago más de 25 metros 
metro. F . ir. V w » n e s , Manzana de Gómez 
221. Te lé iono A-4620. De 9 a 12 y de 
2 a 5 de la tarde. 
•9113 16 d lc 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
F.n $6.500 se vende una casa de cons-
trucc ión moderna en la calle de B e ñ -
jumeda, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. Infor-
ma el señor Piedra. Mercaderes 2 2 , 
altos, de 10 a 12. 
G0062 20 d 
\ ^ E N D O UNA CASA CON S O S A c -cesorias, ocho habitaciones, portal 
y patio central. Techo Ternolit, 300 me-
tros fondo por 14 ancho. Madera nue-
va. R e n t i 84 pesos Cervantes esquina a 
Calzada, cerca de la Quinta Canaria. 
Barrio Mameyes, cerca de Arroyo Apo-
lo. Informan B. Lagueruela 2, Víbora. 
48751 15 d 
L U I S DE L A C R U Z M U Í í O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca, J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
48459 1 e 
S O L A R E S Y E R M O S " " " " 
0 5 T E N S E N S O S S O S A R E S A S O S 
O cuadras del paradero de Orfila. de 
6 metros de frente por 22 1|2 de fon-
cada la" casa y se convencerá que va-1 ¿0 y uno d«5 esquina, de 8 metros de 
le $30.000 mucho m á s de lo que se pide 1 frt!nt0 22 y medio de fondo. Infor-
' 7nan en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
50110 29 d 
Q E V E N S S E N A R R O Y O A P O S O A 
una cuadra de la'calzada una casa 
de madera con tejas francesas pisos de 
mosaicos compuesta de sala, comedor, 
os habitaciones y servicios sanitarios 
cen un gran patio. Informes en Arroyo 
Apolo 20. puesto de frutas. 
49776 17 d 
EN S A C A S S E MAS A N C H A S E S A VIbor?. Avenida Concepción, vendo 
casa acatada de fabricar; se es tá pin-
tando, quinientos metros, portal, sala, ' 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado con cuatro piezas, 
cuarto yservlclo de criados, galería, 
frarage, lavadero, patio y traspatio, ár-
boles frutales, preparada para altos y 
toda de cielo raso. Todo citarón y fa-
bricada a base de cemento y arena. Se 
da en $15.000, reconociendo hipoteca 
d<? $8.000 Pagándolo todo en efectivo 
se haría una buena rebaáa. Venga a 
verme y le enseñaré cómo está fabrí - i 
V S O S P O C A R N E A S O , E S C O R R E -
•¿"^ dor más antiguo, con 25 años de 
práctica, seriedad y honradez en todas 
las operaciones. Tengo cafés de todos 
precios, vidrieras de tabacos y clga-
:ros. Precios módicos . Carneado. 
TE N G O K A S SZTMÍL B O D E G A S , des-de 1000 pesos hasta 25.000 al con-] 
tado y a Jlazos. Informan Zanja y Be- , 
lascoaln. Adplfo Carneado. 
r p E l l l O UNA B O D E G A E N $5.000 can- , 
X tlnera y bien surtida. L e queda de | 
alquiler $115 al mes. para cambiar por. 
una finca urbana de ese precio. Infor-
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas- ¡ 
coaln. 
A L E N D O B O D E G A V E R S A S , C A N T I -
V ñera que aunque sea estorbando, 
siempre está llena de público; buen con-
trito, comodioades para familia, faci-
lidades de pago. Cuenya y Pérez, Monte 
y Cienfuegos, bodega. 
49938 x 16 d 
Í^ N $4.750 U N A B O S E G A B U E N pnn-! -i to y bien surtida. L e queda de a l - | 
quiler cien pesos mensuales. A l con-
tado y a plazos .Informa Adolfo C a r -
neado, Zanja y Belascoaln. 
TT S T E S Q U I E R E C A M B I A R S U B O -J dega norque no quiere estar m á s en 
ese punto." Tengo buen negocio. Véame 
y se convencerá. Informa Adolfo C a r - , 
neado. Zanja y Belascoaln. 
50078 29 d 
peí ella. Trato directo, Arenclbla. San 
Joaquín 132. Teléfono M-6649. 
49722-23 15 d 
Q E V E N D E E N S A C A S Z A S A S E S A 
VJ Víbora, una casa antigua con un • 
gran terreno y árboles frutales. Se da 
l'arata. Informan Víbora, 493, a todas 
l-.oras. 
50087 17 d 
T H E C U B A N S A L E S A G E N C Y 
M u ñ i z y F a r i ñ a s 
L e a l t a d , 1 2 5 , c a s i e s q u i n a a 
S a n J o s é . — T e l . M - 2 9 2 6 . 
C o m p r a n y v e n d e n c a s a s , so-
l a r e s y F i n c a s d e c a m p o . 
A r r e n d a m i e n t o d e F i n c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a 
T e n e m o s p a r t i d a s de 2 0 0 , 0 0 0 
pesos , $ 1 0 0 . 0 0 0 , $ 9 0 . 0 0 0 , 
$ 4 0 . 0 0 0 , $ 1 5 . 0 0 0 , $ 1 2 . 0 0 0 , 
$ 8 . 0 0 0 , $ 5 . 0 0 0 y $ 2 . 0 0 0 , a 
los m e j o r e s t ipos . 
T e n e m o s hote les , C a s a s d e 
h u é s p e d e s , C a f é s , C a r n i c e r í a s , 
F á b r i c a s d e L i c o r e s y A l m a -
cenes . 
50044 22 d 
BU E N DíüGOCIO. ¿QUIERE T E N E R su dlnéro seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres mil 
metros cor. tres casas y arbolado, dos 
yanan a +32 y una $22 a cinco minutos 
dt bahía y buena comunicación; ejon la 
seguridad Je un gran porvenir en no le-
jano tiempo. Hay necesidad de vender 
esto, por io cual se cede barato. R. 
Allonca, A| Castillo número 34, Guana-
lacea. , 
_ 50057 29 d ^ 
V E N T A S D E C A S A S 
Se venden casas desde $3.000 hasta 
$50.000. Precios reajustados en la H a -
bana, Vedado, Jesús del Monte, Víbora, 
Mendoza, Marlanao, etc. InformesxObra-
pla 98 altos. Departamento, 5. Telé-
fono M-3399. Román Heres. De 1 a 5. 
50111 _ 1 8 _ d _ 
C^E V E I í l í E E S K E J O R C E A S E 7 del j 
Vi l uln. esquina de fraile, con 1140 i 
metros cuadrados de fabricación. Se da i 
con el 50 por ciento de pérdida de lo , 
due costó Muchas facilidades. Trato 
directo. Informes 1-1717, 
50120 17 d 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
e s q u i n a a Z a p o t e s 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
/ ^ R A N GANGA. V E N S O U N A CASA 
V> Calzada de Arroyo Naranjo número 
105, esqu.na a Alamos, con fosa moura 
y absorbente y demás servicios sanita-
rios completamente nuevos. Informan 
Milagros 33, te léfono 1-1118. 
49521 17 d 
D E O P O R T U N I D A D 
VE N S O S I N S A CASA E N S A A V E -nlda 'del Presidente Gómez, toda de 
manipostería, azotea, jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicios patio, 
traspatio. $5.000.00. Teléfono M-4348. B. 
Vega. Someruelos 8. De 12 a 2. 
OT R A GANGA, CASA A V E N I D A P R E -sidente Gómez; jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos criados, dobles servicios, patio, 
traspatio. $8.225. Es tá desalquilada. 
Vega. Someruelos, 8. Teléfono M-4348. 
De 12 a 2. 
VE N S O CASA, C O N S T R U C C I O N F R X -mera, techo, hierro, barrio Luyanó, 
dos cuadras tranvía, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, todos los servicios en 
$ 7.500.00. Vale $10.000.00. Vega. Some-> 
ruelos, 8. Teléfono M-4348. De 12 a 2. j 
VE N S O S O S CASAS E N E S C E R R O , en la nrAjor calle, una* de esquina, 
primera de primera, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, baños intercalado, te-
chos de acero, a 7 y 8 mil pesos. E s 
buen negocio. Véame. Tengo muchos 
otros. Vega. Someruelos, 8. Te lé fono 
M-4348. De 12 a 2. { 
49573 16 d 
PE R Ü Ü T O UNA CASA E N C A S Z A S A con portal, sala, tres cuartos, patio 
y traspatio, todos sus servicios, 7 por 
Í0, por finca rúst ica cuyo valor no 
pase de tres mil pesos. Informan I^u-
yanó, 157 
49621 18 d 
K PROVÍ'CHE E S T A S G A N G A S : V E N -
1\. do dos casitas gemelas en la H a -
bana, calle de San Nicolás , una se pue-
de adquirir por 1.500 pesos de conta-
do y reconocer 2.50¡J pesos en hipoteca, 
l^a otra está libre de gramaven. Quien 
primero la vea la compra. Neptuno, 58, 
sastrería, de 4 a 6, hora fija. 
I/ N S A CAIASE S E P R I N C I P E , E A -rrlo del Pi lar o Atarés , vendo una 
casa con ^Sala, comedor, dos habitaclo-
r.ees y su J servicios, etc. Con 1.800 pe-
sos de contado y reconocer una hipote-
c.iiita se hace negocio. No corredores. 
Xeptuno, 58, sastrería , de 4 a 6. 
/ C A S Z A S A S E B E S A S C O A Z N , A T E I N -
\ . J te pa^os de ésta. Vendo una moderna 
casa con sal«. (Amedor, tres habitaclo-
nts- y sus servicios, etc. Precio 6 mil 
p^sos. D-ijo hipoteca. Se acompaña a 
verla. Neptuno, r.Vimero 58. sastrería, 
de 4 a 6. Dutfio: I-3«J3. 
PR O X I M O A S BANCO S E S CAN A S A y a veinte pasos de la calzada de 
Mente, vendo una amplia casa de 6 
por 25. Consta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones y sus servicios, etc. Precio 
0.500 pesos. No corredores. Neptuno, n ú -
mero 58, sastrer ía . De 4 a 6, hora fi-
ja. Teléfono 1-3703. 
Q l N E S T R E N A R . P R O P I A S P A R A re-
O cién rasados, vendo una o dos ca-
Mi.as chalet en lo m á s alto y saluda-
ble de la "\pbora, próxima cuadra del 
tranvía. Son preciosas. Se enseñan to-
ao? los días en San Mariano, 7S-A, casi 
esquina a Armas. Teléfono 1-3703. 
r ^ H A S E C I T O MIGNON. A V E N I D A S E 
K J Concepción. Víbora, portal y jardín 
v demás ccmodU11 les, solamente para 
\ j matrimonio- cV gusto, con 2.300 pe-
tos de contado y reconocer una hipoteca 
pequeña se hace negocio. Ambas propie 
dades se pueden h:|iitar en el acto, pu-
diéndose ver todo el día de hoy en San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
Teléfono j-3703. 
49872 15 dlc. 
"ACENSO S O S A R E N E S T R A D A P A S -
> ma. Víbora, 47 por 47 varas, 4 pesos 
la vara, n una cuadra del carro. M. T. 
Díaz Hida go y Cía. Manzana de Mómez, 
número 264. 
50019 16 dlc. 
V E N T A E S T A B L E C I M I E N T O 
Calzada de J e s ú s del Monte. Se vende 
un gran tostadero de café en $4.000. Cua-
tro años contrato, poco alquiler, mar-
chantera propia. Hay Fords y motoci-
cleta para el reparto. Caja contadora y 
otra de caudales; libre de deudas. S^ 
embarca su dueño. Urge la venta. P a -
ra informes: Obrapla. 98, altos. Depar-
tamento número 5. Teléfono M-3399. Ro-
mán Heres. De 1 a 5. 
50111 • 18 d 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to-
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rúst icas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por 
los gastos de insta lac ión y fondos de 
gas y electricidad. Lagunas. 89, ba-
jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O Ó T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, ^blen amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. "Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
EE P A R T O S O S PINOS, S E V E N D E N ' dos solares, el de la esquina y con-
tiguo, de la Avenida del Oeste esqui-
na a Cuervo. L o mejor del Reparto. I n -
forma su dueño en Villegas, 100. 
4994» 17 d 
r i ' R A S P A SO M U Y B A R A T A , UÑiTpaiÑ 
. i cela de terreno de 5.500 varas cua-
dradas en el Reparto Ardai. Tierra de 
primera, sembrada, pozo artesiano y al -
gunos arbolitos. Trenes del Rincón ca-
da media hora, a 16 minutos de la H a -
bana, con paradero en la finca y carre-
tera hasta la misma entrada de la 
parcela. M Castilla, San Pedro 16 y 18, 
altos. Teléfono A-1530. Apartado 1646. 
49789 20 d 
IM P R E N T A V E N S O E N $550 CON MA-quina Liberty número 4, motor y 
material listo para trabajar. Vapor, 6. 
50051 17 d 
GANGA. S E V E N D E N S O S S O S A R E S de esquina a la linea férrea en el 
reparto América, Calabazar, es tán l i -
berados. Informan en Villegas 56, a l -
tos, a todas horas. 
49748 16 d 
EN O Q U E V A S E ASO. M E U R G E vender en 850 pesos un bonito so-
lar de 6 por 20, en la calle de Manuel 
Pruna y Rodríguez, al lado de la casita 
de made-a Luyanó. Dueño: 1-3703. Nep-
tuno, 58. De 4 a 6. 
I^N E S M A S E C O N S E S C E R R O , A V E -nlda ce Prlmelles, vendo el solar que 
es tá casi esquina a Velarde, cuenta con 
la ventaje del arrimo. Mide 5 y medio 
por 38. Precio 1.3O0 pesos. Dueño, Te-
léfono 1-2703. Nept|no, 58. De 4 a 6. 
AP R O V E C H E E S T O . E N O M E J O R de la Víbora, calle de San Francis-
co, t ranva por su frente, vendo dos 
hermosos habitaciones de mamposterla 
y comedor al fondo y sus servicios, et-
cétera. E l terreno mide 6 por 40. Tiene 
un hermoso traspatio con los fruta-
les anón, p l á t a n o ^ chirimoya, aguaca-
te, guanábana, etc. Precio 1.300 pesos 
de contado y reconocer una hlpotequlta. 
Se enseñi. hoy. San Mariano, 78-A, casi 
esquina a Armas. 1-3703. 
49872 15 dlc. 
PA R A S O S B U E N O S C H A L E T S , E N el Reparto Berenguer, Arroyo Na-
ranjo, se venden dos lotes de terreno 
que miden 10 por 40 cada uno: números 
9 y 10, cuartón 3, con frente a la Ave-
nida de Máximo Gómez. Trato directo 
con su dueño. Manuel Hernández. Mon-
te, 363. Teléfono A-3663. Habana. 
49710 22 d 
L n el Reparto M i r a ñ o r e s vendo solar 
con 500 metros cuadrados cercado, 
que tiene casa fabricada que renta 
$15 en 1.600. Informes Monte 38, a l -
tos, derecha. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una gran vaquería com^u^s-
ta de 120 de ordeño y 30 cargadas, con 
establos modernos y demás necesidades 
de la misma. Situada a 8 k i lómetros 
de la Habana, ^n una finca de 10 ca-
ballerías que no se paga alquiler y se 
cobran 600 pegos anuales y tiene 8 años 
de contrato público. Informan: Telé fo-
no A-9161. 
50055 20 d 
C I N E M A T O G R A F O I N S T A L A D O 
Se vend? o arrienda, con buenas ga-
rant ías , el c i n e m a t ó g r a f o "Versalles", 
en J e s ú s del Monte, 443 , esquina a 
Co l ina . Está lujosamente presentado, 
con pa nt a Ü a moderna y lunetaria ame-
ricana, ventiladores y d e m á s como-
didades. P a r a informas en Manrique, 
n ú m e r o 138, horas de oficina. 
24 d 
BODEGA, EN 
Vendo una gran bodega en $4.800, 
con dos mi l de contado y el resto a 
plazos. L e .quedan libres $1.25 de 
alquileres. No pierda tiempo. V é a m e 
hoy m.ismo. P i ñ ó n y Mar ín , c a f é , Be-
l a s c o a í n y S a n Miguel, de 8 a 12 y 
de 2 a 4, d ía s laborables. 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquller. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
CANTINAr VENDO 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diarlo 80 pesos. Tiene 6 años con-
trato y se da a prueba. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
CAFE EÑ"VENTA • 
Vendo uno en Egldo. Vende 140 pesos 
diarlos y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero.. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
POSADA 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
HOTEL, C A F E T R E S T A U R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
N ico lás de C á r d e n a s y Horacio A . T a -
bares. Hacemo* toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buen?s g a r a n t í a s . Informan en 
ftiercaderes 11. Telf . A-2091 . 
4S392 1 e 
SB V E N D E O S U B A B B Z E N S A UNA magnifica casa de familias. Infor-
man: señor Valdés ; San Lázate», 504. 
4SS35 15 d 
\ fc< D I N E R O 
para hipoteca doy v t~ 
tidades, para la H-,^"10 «n 
48585 * U. 9-
D i Ñ E R O T A R A l i i P f ^ 
en las mejores conH. . ^ t Q ^ 
Cuba s g ^ o n e a . ¿ J j j I 
I i E p n ?,T A T» a -r. r r ~ = — — 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$12.000 tomo en hipoteca sobre una 
casa de dos plantéis, cerca del Male-
c ó n a l 8 y medio por ciento, sin co-
rredores. Informes: Gervasio, 8, altos. 
18 d 
VE PEWABAD ART^r^T • . 
> do dus mil c i f ^ ^ ^ S ^ C l 
nnti»oQ t^ VÍ-l-1.?.n Pesos o hipoteca . er. R e v í l í l í 6 8 0 3 o c Informan t e l ^ i " ^ ^ 
OY 522.000 EN~Í ír5K==—~J 
casa en la Hnh í ^ ^ ^ T l i 
idas. No Trarn ^ 3 « parti .  ^aVo enn' ea "a 
4<9639A'"0523\ 2 * 
SI N C O B K E U O B ^ S níT-r—-en hipoteca souTe fT„ ^ 
fWr^ior, ,1„ u - . i^6 linca Hai orman ¿e 8^a 10 Teié"^ 49394 •'•eléfono A. 
H I P O T E C A S 
Hipoteco 4 casas en San Rafael; Id., en 
Lealtad; Id., en Virtudes; Id., en Animas. 
Pago buen tipo. Hay garantía. También 
hipoteco en Víbora, Santos Suárez. Obra-
pía, 98, altos. Departamento, 5. Te lé fo-
no M-3399. De 1 a 5. Román Heres. 
50111 i s d 
A L O S H I P O T E C A R I O S 
Tengo para hipotecar 1 chalet en la Ví-
bora, a 2 cuadras de la Calzada. Míd^ 
m á s de 1,000 m. c. moderno decorado 
y pintado art í s t icamente . E s ideal. Se 
toman $23.^00 al 12 por ciento. Obra-
pía número 98, altos. Departamento, 5. 
Teléfono M-3399. De 1 a 5. Román 
Heres. 
50111 ig d 
Dinero en hipotecas se facil i ta en to-
das camtidades. Habana , barrios y 
repartos, al precio m á s bajo en pla-
z a ; operaciones en 24 horas, con gran 
reserva. Informan en R e a l State, Agua-
cate, 38 . T e l é f o n o ^ - 9 2 7 3 . De 9 a 10 
y de 1 a 3 . ' 
_ SOO^ 28 dlc. 
VE N S O O PZGNOBO U N C R E D I T O de siete mil pesos de los dueños 
de la casa San Lázaro, 394, a pagar 
a, razón de cien pesos mensuales. I n -
forman: señor Canosa, Obispo, 59, de-
partamento, 25. Teléfono A-3529. 
50001 16 d'c. 
Obligaciones. Se v e i í d ¡ r d ¡ r r > 
cada una de la Compañía U A ^ 
dora de pIaya c o n ^ l ^ p ^ 
de descuento de su valor n o n j f 
ganan ^ « pof ciento de b l ^ 1 4 
gados por trimestres vencido». 1 ^ 
man Padre Váre la 99 y J l f » 
quina a Salud, altos. I . A O ^ 
Admito checks, l i b r e t ^ T T K T ^ 
los Ban.03 Español 0 Na'cionr * 
par en • * ? o de solares en la „ ^ 
g a c ó n del Vedado, a p ^ V f t 
tuacion. Los tengo de todas 
tstes pronto se acaban, V é a « u ? l 
mismo Sr P i ñ ó n , B e l a s c o a í ^ ? 
Mzguel, c a f M e 8 a 12 T b l ^ 
t ¿ l b d T , R a t o n r d e ^ r o 3 0 * 
2270 y M-3041. y ae 3 » 4. Teli' 
49633 . 
" i 
P A N A D E R I A S 
Esto si es ganga. Vendo en tres mi l 
pesos un solar que mide 7 por 7 . 1 , to-
do fabricado de madera y pisos de 
cemento. Tiene portal, sala, saleta y 
cratro cuartos, a la br isa; renta $45 
al mes y a dos cuadras de la l ínea en 
la p r o l o n g a c i ó n del Vedado, en !a si-
guiente fo;ma: $2.000 en efectivo y 
mil en ebecks. Bonos o libretas de los 
Bancos NccfonaJ o E s p a ñ o l a la par. 
E e l a s c o a í n y S a n Miguel, C a f é , S r . 
P i ñ ó n , de 8 a 12 y de 1 a 4, d í a s l a -
borables. 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
de de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V J D R I E R Á S T T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la mitad a plabos. Vendo una en 
Marlanao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García, 
A L Q U I L O r A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se- quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García, 
i 21 d 
Hipoteca, Tengo $100.000 para colo-
carlos en una sola partida en l a H a b a -
na o fraccionarlo en tres o cuatro a l 
tipo m á s bajo de p laza . T a m b i é n ten-
go part i iac desde $500 hasta $10.000 
para sus barrios. Informa: Francisco 
Escassi , en Camben 11, de 12 a 3 y 
de 6 a 9. 
U j o . l iane ínteres con , u UbTrtÜ^ 
C a j a de Ahorro , del Centro A * L 
no. V é a n o s y estas palabras se c o t » 
tiran en realidades. Medel y oZ 
terena. Obrap ía , número 98, altot i 










r j SOL: 
T > U E N N E G O C I O . U R G E N T E . N E -
f J cesito persona que me facilite 1000 
c 1.500 pesos. Doy un bonito Interés de 
8 por ciento mensual; hago escritura 
pftblica y doy garant ías a sat i s facc ión, 
i^c trato con corredores. Informes a to-
das horas. Cuba, 26, barbería. 
49966 16 d 
22 d 
L_!E VENTEE U N A CASA D E M A D E R A 
O nueva, portal, sala y dos cuartos, 
cocina, en" Eulac ia y Piedra, Reparto 
Juanelo. Informan en la misma: A. 
Samá. 
49548 20 d 
60128 29 d 
£N DA H A B A N A , E N E D M E J O R B A -rrlo, vendo dos magnificas casas de 
dos plantas, de moderna construcción, 
una en 38 y la otra en 32.000 pesos, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca al 
o por ciento. Su dueño en Campanario 
81, de 10 a 12 y de 3 a 5. Rentan $580 
las dos. Alquiler rebajado. 
C0130 20 d__ 
7>ESIDE:' íCIA DUJOSA S E V E N D E . 
X \ e s tá situada en lo mejor de la Ví-
bora, ¡Inmediata a la calzada. Para In-
formes su dueño- en Campanario 81, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
50i:|) 20 d 
^ E ~ V E N D E E N OCHO M U . P E S O S Y 
diez en hlpotol-, al 8 por ciento, un 
lonlto chalet en la Víbora, a media cua-
dra d<| tranvía. Se entrega desocupado. 
Campanario, 81, informan, de 10 a 12 
y de 3 a 5. EstA rentando $140. 
50130 20 d 
Q E V E N D E N DOS CASAS E N DO MAS 
alto de Luyanó, modernos, compues-
tos de cinco cuartos, sala, comedor a l 
tondo, cuarto de baño y baño para cria-
dos, patio y traspatio. Calle Herrera, 
admiten ofertas o se dejan $6.000 al 8 
a dos cuadras del carro. Trato directo 
con el dueño. No admito corredores. Se 
por clent» . Es tán sin estrenar. Su due-
ño, Guasabacoa 53, Luyanó, Teléfono I -
CTfO. > 
19910 21 d 
V E N D O D O S C A S A S 
en el Cerro, mide cada una 220 metros. 
Renta cada una 80 pesos. Portal, sala, 
saleta y 4 cuartos y cuarto baño y pa-
tio y traspatio. Precio, 8.000 pesos. Cie-
lo raso, o también hago negocio sobre 
bodega o café y hotel. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
en la Habana, con establecimiento, a 
precio de situación. Una en Corrales, 2 
plantas; otra en Suárez y 2 en Amis-
tad; y vendo varias casas más. Infor-
mes: Amistad, 13É. Benjamín García. 
21 d 
V E N D O SODAR Y CASAS D E MADE*-ra casi nuevos que rentan $70 a l 
m«8 y una bodega, todo en $4.500. I n -
forman er Asbert número 14, Ceiba. 
49990 21 d 
M I L S E T E C I E N T O S P E S O S ~ A D CON-tado, ó 1.400 efectivo y reconocer 
300 sin interés. E n Pogolotti, ú l t imo pre-
cio. Casa de mamposterla y tejas, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ser-'l-
cios y patio, 6 por 20 metros, exenta 
de- contribución y agua por 20 años. 
Asegurada en 1.000 pesos. Puede habi-
tarla en el acto, no quiero corredores. 
No venga a perder' el itempo, a 7 cua-
dras del paradero de Redención y 10 
de Pogolotti. Hernández. Gallano, 64, 
peluquería. 
49887 17 d 
SE V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I N A propia para establecimiento y una 
cara acabada de construir en la calle 
Municipio. Informan en Carlos I I I 38. 
Esquina a InfaniK Teléfono A-3825. 
49331 15 dlc. 
V E N D O E N L A H A B A N A 
Una casa de 124 metros de terreno, de 
sala, comedor 3 cuartos, baño, cocina 
y patio, fabricación moderna. Renta 100 
pesos, bien situada, solo con $1.200, en 
efectivo y reconocer una mpoteca. I n -
forma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cinas, 5 y 6. Teléfono M-9036 
48616 16 d 
/ «HADET D E C A N T E R I A , M O D E R N O 
\_ cielo raso decorado, media cuadra del 
tranvía de Santos Suárez, cerca del 
Pqrcyfe de Santos Suárez y cerca de la 
calzada de J e s ú s del Monte: Jardín, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño Interca-
lado, galer ía corifda, cocina, servicio 
de criados. Precio 13.500 pesos. Manza-
na de Gómez, 221. P. G. Veranes, Te l é -
fono A-4C20. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
<:9114 16 dlc. 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
dos solares, 800 metros, a $3.80. E s t r a -
da Palma y Línea, Santos Suárez, uno 
reparto Buen Retiro, 518 varas, a $4.25. 
pegado a tranví^, urbanización comple-, 
ta. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln. 
49367 19 d 
1r<N E D C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S Li por 33 de fondo a cinco cincuenta 
metro, con acera y alcantarillado a cua-
tro cuadra? de los tranvías y una par-
cela de doce metros de frente por 
15 de fonóo a $12 el metro. Informan 
en Infanta 22) entre Pezuela y Santa 
Teresa, L a s Cañas. 
48983 16 d 
O E V E N D E U N SODAR E N DA CA-
0 lie de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vllagran. 
19882 8 e 
Camjbio un solar por una m á q u i n a 
que sea propia para alquiler. E l so-
lar e s tá en la p r o l o n g a c i ó n del V e -
dado. Sr Pi f ión, Belascoain y S a n 
Miguel, c a f é , de 8 a 11 y media y de 
1 o 4. j 
48936 16 d 1 
13 A R A F A B R I C A R : E N DO M E J O R d» Almendares, a una caudr* del 
Parque L a Sierra, y de la doblo l ínea 
que va de) Vedado a Marlanao, se ven-
den solares por sólo clan pesos de con-
tado y el resto a 15 peSos al mes. para 
amortizar capital y pago de Interés al 
sois por ciento anual. Están m á s altos 
que la acera y la urbanización es com-
pleta. Para informes en Tejadillo, nú-
jnero 34, altos. Te lé fono A-7382, cficl-
na de Gustavo Moreno. 
49337 1» fl'c- . 1 
TTAÑGAÜ S E V E N D E N DOS SODA- j 
\ T res une con dos cuartos de made-1 
ra cocían servicios, agua y cercado. 
Se da muy barato. Cuarta ampliación i 
de Lawton Pocito 20, entre 15 y 16. | 
48462 1" a I 
-Aprovechen ganga, bodegueros. V e n -
do una bodega sola en esquina. Tiene 
tostadero de c a f é y cuatro casas. R e n -
tan $200 a! roes. Todo lo doy en 15 
rail pesos; nueve mil a l contado y 
«1 resto en hipoteca,-con un m ó d i c o 
interés . S r P i ñ ó n , c a f é , Belascoain y 
S a n Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4, 
d ía s laborables. 
IÍ U E S T O D E F R U T A S S E V E N D E por no poderlo atender su dueño. Hay 
comodidad para vivir. Informan en 
J:ouni6n, 13. Plazuela de Antón Recio. 
49812 15 dlc. 
LA O S A N T I N T O R E R I A T H E R O -yal, se vende. Oquendo y J e s ú s Pe-
regrino. Se garantizan 20 pesos dia-
rios de entrada. 
49743 15 d 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro cheques y Libretas* de la? Ca-
jas de Ahorros del Centro Asturiano y 
Gallego y de todos los Bancos; pago el 
más alto tipo. Aguila, 245, entre Monte 
y Corrales. Señor Martínez. Te lé fo -
no M-9468. 
49981 16 d 
Buen negocio. Se traspasa una p>ime-
ra hipoteco de $10.000 a l 9 por cien-
to interés anual , bien garantizada. I n -
forman Teniente R e y 21 y 23 . T e l é -
fono A-3445 . * 
C<E D E S E A N CODOCAR EN^-QS 
P ^ Veir:te mil Pesos en dos 
partidas no menos del 10 ñor ¿JP 
iormes doctor Mezcla, de 2 a 4 „ i 
Obispo, S. ^ 4 p. 
49632 
g ü = a = i i« i 
MAQÜINAKIA 
49783 22 d 
50065 24 d 
AV I S O . S E V E N D E U N A V I D R I E R A de tabacos barata, una bodega en 
ocho mil pesos, cantinera, cerca del 
muelle, buer. contrato. También se tras-
pasa una casa de familia con cien ha-
bitaciones, neja trescientos pesos men-
suales. I n l r / . n a : Iglesias, en San Igna-
cic 24, de una a cuatro. 
^50082 18 d ^ 
VE N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, poco alquiler y muy 
barata. E n 700 pesos y | i m b l é n vendo 
safé y fonda en buen punto, buen con-
trato y barata. Para ir^ ormes, diríjan-
se a Rizo núm. 20, Puentes Grandes, 
José Suárez. 
50075 20 d 
BO D E G A S E N CADZADA, V I V E S , Galiapo, Han Lázaro, Belascoain y 
cuatro más en buenos barrios. Vea a 
González San José, 123, altos, casi es-
quina a Oquendo, y comprará a satis-
facción. 
49749 15 d 
UNO Q U E S E V A . UN OADDEGO Q U E tiene la maleta preparada para mar-
charse a Galicia, vende su estableci-
miento de Casa de Huéspedes , casi re-
galada. No se repara en precios, y si 
no le alcanza el dinero al que se pre-
sente, se le dan facilidades. L a casa 
tiene 38 habitaciones amuebladas; y está 
en muy buen punto. Razón e informes, 
en Factor ía y Corrales, café. Señor 
Manso. \ 
49698 l 17 d 
DI N E R O . DO D O Y E N H I P O T E C A desde el 8 por ciento y compro y I 
vendo fincas rúst icas , urbanas y sola-
res. Pulgarón, Agular 72. Teléfono A-
E864. ) 
49793 i« d 
DOY $2.000 E N H I P O T E C A S I N CO-rretajo sobre casa en la Habana. 
Malson Lourdes. Campanario 72, 
49796 15 d 
AT E N E O " V I D R I E R A D E T A B A C O S Y cigarros una de las mejores de pla-
za a i}ecio de s i tuación, seis años de 
contrato, buena venta, cóiñodo alquiler, 
filtimo p'-ecio, $2.300. Cuenya y Pérez, 
Monte y Cienfuegos, L a Zambumbia. 
49937 16 d 
Q E V E N D E U N A F A B R I C A D E B A U -
O les y maletas o se realizan sus exis-
tencias» Buen local y situada en Inmejo-
lable sitio. Vives núm. 144. 
49943 16 d 
Í> U E S T O D E H U E V O S Y E R U T O S del pa í s ; bien acreditado, vendo para 
enribarcarme. Aguacate 37 y medio. 
49962 16 d 
SE V E N D E U N P U E S T O D B E R U -tas, local paral vivir o se admite 
buen socio con carretilla. Calle Santa 
Ciara, 22 y medio. 
4U778 15 d 
C E V E - ; D E U N A B U E N A B O D E G A 
O en el Cerro. No paga alquiler. Tie-
ne seis anos contrato público. Se da ca-
si regalada. Informan E . Fernández, 
San Leonardo y Serrano, J e s ú s del 
Monte, Reparto Santos Suárez. 
j 49825 19 d 
DR O G U E R I A . S E V E N D E E S D E ES*-quina en uno de los mejores ba-
rrios de la Habana. Trato directo y a 
les Interesados daré detalles. Informan 
Apartado 264, Habana. 
49600 15 d 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l m e j o r t ipo 
de p l a z a , e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a -
r a l a c i u d a d o sus r e p a r t o s . C o m -
p r o v a r i a s c a s a s de 4 a 1 0 m i l p e -
sos . L . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C10040 8d.-l l 
M O L I N O S D E C A F E 
Se venden, de muy poco uso, pt 
cuenta de clientes que han comprii 
'Steiner": dos molinos francetei ú 
mero 4. U n . molino "Enterpme" 4 
i | 2 H . P . 220. A . C . U n molino i » 
teiprise" de 114 H . P . 110 A. C. Ui 
molino "Coles", de 114 H . P. 110 A 
C . U n molino "Royal" , de 13 H J 
110. A . C . Estos molinos están mi 
¿ados y pintados. U n a sobadora, n» 
da, de p a n a d e r í a . U n extinguidor k 
40 galones, nuevo. Varios mohro 
e léc tr icos de 1|2 y 3|4 H . P. Moti 
de pe tró l eo crudo "Munde", de 30 H 
P . completo, de muy poco uso. Te» 
mos una gran existencia de maqain* 
ría de p a n a d e r í a , desgranadoni, j 
molinos dd m a í z , motores de gawlitt 
etc. Lampari l la , 21 , Habana. 
gd-U. 
:tíiAD/ 




SE V E N D E U N A PESA DE MOSTXi dor, de báscula, casi nueva mínt 
Búfalo. Pesa desde un cuarto de on» 
hasta 260 libras. Informan: San U» 
ro, 207, esquina a Escobar. 
50049 1M 
50C41 
I NA J< 
puro, I, 
50131 
MA Q U I N A D E DOBI.ADII.I .0 DE OJC I D í̂ de plisar y de botones con dlíf l^M'MPa" 
«"iueles y hornillas, un mostrador p«(l<^BJE 
ño y una cama imperial, se vcnd« ^ ^ B F r*€0 
Merced, 14, altos. Teléfono M-5ní. •u,.011s.10 
49708 15 * • m18 
C¡E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
I O nueva de dos plantas, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y servicios en la 
' calle de Oquendo, próximo a Carlos I I I . 
I Informan Gallano 64, de 9 a 12. Precio 
|S 12.000. 
49245 18 d 
R U S T I C A S 
V E N T A 0 H I P O T E C A 
E n $6.500, casa, 532 metros. Tiené café 
> restaurant. Renta 125 pesos. Contrato 
cinco años. O tomo tres mil pesos en 
¡hipoteca, al doce. F lg»ras , 78. A-6021. 
I Manuel Llenln. 
48846 18 d 
CHANGA E N D I E Z BUD P E S O S V E N -í demos una casa en la calle Troca-
I dero. Medel y Ochotorena, Obrapla, 
98. altos, departamento número L 
49330 15 dic. 
IT^INQUITA D E M E D I A C A B A D D E B I A . aproximadamente, sex, vende o se 
cambia por una casa. También se deja 
todo en hipoteca. E s t á en el ki lómetro 
8 de la carretera de Güines. Tiene 400 
metros da frente a la carretera, casa 
de madera y zinc, y muchos frutales. 
Informan- Gavilán, Gamba y Ca. C a l -
zada 52 y medio, entre F y G, Vedado. 
49907 18 d 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S I N C A N -
0 tina An buen punto de la Habana, 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman er. Virtudes 26. Preguntar por 
Mederos. 
49951 19 d 
\ >'ENDO P O R 300 P E S O S UNA V I -' dr^ei^i de tabacos y quincalla en lu-
gar céntrico Habana. Informan en H a -
bana, 156. altos, habitación 12, de 11 a 
1 y de 5 a 7. 
Ifi d 
1>OR TÍ-iNER Q U E E M B A R C A R M E , vendo dos vidrieras chicas de mo-
derna construcción, surtidas de tacacos 
y cigarros^ Informes. Hatel Camagüey, 
Paula , 83. 
49381 17 d 
\ 1'ENDO B U E N A Y B I E N S I T U A D A casa en Vedado, muy próxima a L i -
nea. Precio. $23.000. Trato directo. I n -
formes: calle l l , número 168, entre I y J . 
48968 16 d 
Q E ADQUIDA U N A M A G N I F I C A E I N -
io cap de dos cabal lerías de tierra, in-
mediata a la Habana, toda sembrada 
con m á s de cuatro mil palmas, rio, po-
zo, casa f.e vivienda, establo de vacas, 
vivienda para trabajadores, motores, luz 
eléctrica, etc. Informan por el 1-2443. 
49773 16 d 
Q E V E N D E , E N E D R E P A R T O D E 
^ Fernández, casa de portal, sala, co-; 
medor, dos cuartos, cocina y servicios., 
Sobre 714 metros de terreno, en $5.750. 
Otro solar, 10 por 40, a $2.85. Informes! 
en la calle Perklns, Luyanó. 
48399-971 Ifi 
SE V E N D E UNA B O N I T A CA3A i ; K lo mejor de la Víbora, calle San I n - , 
daleclo entre E n c a m a c i ó n y Cocos, con ! 
rortal, sala, tres cuartos, comedor, buen i 
baño con bañadera y servicios de cria- i 
dos. Pf-ecio sin rebaja, $9.0fifl. Informan • 
Encarnación y San Indalecio, altos do 
la bodega. Hay una más pequeña con • 
dos cuartos, $6.500. 
43199 8 e 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién comprn casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compr* fincas de campo? P K R K Z 
¿Quién toma dinero en hipotoca? P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son serlos I 
w rauArvadOS. 1 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
o vegueros se vende para resolver asun-
tos de familia, una finca dedicada ex-1 
elusivamente a tabaco, en la parte ge-! 
nulnamente tabacalera de Pinar del ¡ 
Río, cont igüa a poblada, por donde pa-
sa el tren. Se garantiza el tabaco como i 
el de mejor calidad de la Provincia, ! 
Precio para vender lo más pronto po-
sible. Directamente su dueño, en Líber-1 
tad esquina a J . M. Párraga. Víbora. De i 
1 2 a 2 y 6 a 9 p . m. No trato con co-
rredores. 
49077 16 d 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S , E S MAS SA-ludable vivir fuera de la ciudad. -
Usted puede hacerlo comprando una i 
finquita en el Wajay, todas con fren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor v ía dr cofunlcaclón 
de la Isla. Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
per ciento de contado y el resto en 4 , 
uños. Para más informes: Habana SL. • 
C 9563 30 d 30 n ' 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D É ~ L A ~ M A -
R1NA y anunc ióse en el D I A R I O D E 
1.A M A R I N A 1 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E dul-ces, lugar céntrico. Su dueño la 
vende por no poderla atender. Tiene 
dos vidrieras y quiere vender una. Tie-
ne buen contrato. Se vende muy bara-
ta y se le da a mitad de su valor. 
Informa: vidriera de dulces. Dragoneé 
v Amistad. 
49377 17 d 
SE V-5IVDE U N T R E N D E DAVADO en buin punto. Tiene buen contrato 
v paga poco alquiler. Informan en Con-
cordia 199. Preguntar por Fuentes 
48619 18 d 
l ) O D E G A E N E D B A R R I O A R S E N A D . 
X> sola er. esquina, de ocasión, se ven-
de en tres mil pesos, mitad al contado, 
buen contrato. Informa Sánchez, Per-
severancia, 67, antiguo. 
49750 15 d 
r p i N T O R E R I A A C R E D I T A D A , M A G -
JL nlflca marchanterla. Buen diario. Se 
da a prueba a quien garantice tener el 
dinero, no a mentecatos. Se Vende por 
no poderla atender el dueño. Informes: 
señor Rlcoy; Librería, Obispo, 31-1|2. 1 
49711 16 d ¡ 
C E V E t T D E UNA V I D R I E R A D E C I -
¡T? garres y tabacos. También se vende 
sola, sin género, si llega el caso. Buena 
oportunidad para el que la necesite. E n 
la misma informr#. Teniente Rey, 70, 
Agencia de Colocaciones. 
49862 15 dic. 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R C O N L I C E N C I A 
E n $5.000. gran bodega en Pogolotti, 
contrato 6 años, alquiler baratís imo, 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
diarios. Cantinera. Bien surtida. F igu-
ras, 78. Teléfono A-6021. Manuel Llo-
r ín . 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenln. 
E N J E S U S ~ D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat í s imas . Figuras, 78. Te-
iléfono A-6021. Manuel Llenln. 
B O D E G A E N E ! . V E D A D O 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
' A $5.500 cada una, dos bodegas, sola? 
er esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
tarrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
i léfono A-6021. Manuel Llenln. 
1) A R A CODOCAR T E N E M O S P A R T I -. das de 10 mil, 15 mil, 25 mil y 40 
mil pesos. Medel y Ochotorena. Obrapla 
OS, altos, departamento L Teléfono nú-
mero M-3683. 
49329 ÍL_d,c-
HI P O T E C A S R A P I D A S . T I T U D O S limpios. Hipoteco 1.800 metros en 
el reparto Lawton, Víbora, en 1.800 
pesos, condiciones corrientes, pago el 
13 pe)- 100. poseo los t í tulos para en-
tregar al notarlo que se me Indique. Te-
I léfono 1-3703. 
rpOMO -300 P E S O S S O B R E U N A CASA 
.JL quinta de recreo, con media caballe-
ría. No pago más del 1 por 100 men-
sual. Acepto notarlo y condiciones, et-
cétera. 
CE S I O N D E C R E D I T O D E 7 000 P E -SOS, 5,» bre dos modernas casas cha-1 
let en la calle de San Francisco, V i -
Lora. E s t l al ocho por ciento. Se reem-
ho'sa la rtiferencla hasta el 9 por 100. 
T D E M D E 6 MTD P E S O S S O B R E UNA 
Jl casa en la Habana. E s t á al ocho por 
cionto. S' es urgente la operación se 
cederla por 5 mil pesos. 
r r O M O T MIXi P l ! * V 3 S O B R E UNA 1 
J. casa r u é acab^- de fabricar en la • 
Víbora. Pago el dito por ciento. Sobrada 
garantía. Entrego todos los documentos \ 
SE V E N D E N CINCO CALDEBAS Ho-rizontales de 40 H. P. y 4 veru» 
les de 35. 25, 20 y 16, dos máQuInaJ« 
vapor horizontales 16 y 20 H. P- • » 
vertical, 4 H . P. 3 donkys, 4 por'I 
2 por 1 1|2 tubos para amoniaco, r.« • 
y 1 1|4 una capa velocidad P « * J 
guere. Emilio Sudevert, Maceo 1 
o'., San Antonio dfe los Baños. 
»9278 l » ^ -
E X T E R M I N E L O S INSECTOS 
Los Insectos además de molcato' 
propagadores de enfermedades, «u 
quilidad exige la destrucción M " 2 
I N S E C T O L acjSa con moscas.*"» 
rachas, hormigas, mosquitos, c ^ S J 
garrapatas y todo insecto. Inio™"]^ 
y folletos gratis. CASA TUKUia* • ! 
ralla. 2 _y _ 4 . _ H a b a m L ^ ^ ^ ^ ^ a 







* o ma 
? 4» c 
piítcli 
vi DE 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I 
Comején. E l único que gal£a* 
completa extirpación de tan. ^Tn, 
secto. Contando con el m^VÍ./ , 
miento y gran práctica, KC*3"^, 
Neptuno, 28. Ramón Pinol. J«» 
Monte, 534. 
46781 
relacionados con la misma. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 0 E H O Y M1SWW 
EN ANIMAS, , C A S I E S Q U I N A A OA-liano casa ant | -ua, 189 metros, to-1 
me 8 mi' pesos al diez por ciento. 
r N SAN DAZADO. DOS P D A N T A S , i 
ÍLi erran capacidad, tomo 12* mil pesos, j 
al diez pji qjento. 
T. N V I R T U D E S , D O ^ P L A N T A S , 189 
J j metros, tomo 18 rrul pesos. 
Trato directo, en Neptuno. 58, sastre-
ría, de 4 £ 6. Hoifv fija. Tel. 1-3703. 
49872 15 dic. 
Necesito $40.0G0 para colocar en el 
centro de la Habana en casa de tres 
i mantas que ren^a $700 mensuales. Pa-
ga el 9 1 2 . Trato directo. G . Martí 
i Hotel New Y o r k , Dragones 16, de 11 
\« DE 
a. i r . a 1 p. m. 
48106 15 d 
C^iINCO MID P E S O S DOY E N P R I M E -^ ra hipoteca sobre fincas urbanas y 
Se gana mejor sueldo, con^ . ^ 
lio. aue en ningún otro ^ ^ V i OÜ gana IIICJV,. « oiicrw , « w 
I bajo, que en ningún ^ V ^ a n e j ^ - V 
Mr. K E L L 1 le ^ T ^ u t í S ^ * 
Ido el mecanismo de los au"»» pO<*V 
idern.s. En cono t)eroP° U¿¿ coMgJ* - n?r el titulo y "P* V v e s l » Í 5 r i . Escuela de M r K K ^ Y e ^ c a ^ 
robre acc'ones sól idas. Directamente, su cia.«« es la Repúbllca « f 
B O D E G A S C A N T I N E R A S | íiesfmep0rer t0¿re8, Habana 106, altos de M R . A L B E R T C K E U 1 , 
4S617 
io aic. t 
SE V E N D E UNA D E O S E R I A , E S T A en buen punto, y tiene buenas como-
didades, y e s tá en esquina. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Concordia 
y San Francisco, bodega, 
"«07 17 d 
E n $4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaln; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenln. 
49366 19 d 
C E V E N D E U N A O R A N F A B R I C A D E 
¿C? helados precio de s i tuación y un 
café. No paga alquiler. Una buena bo-
{'..íga buea contrato y sin alquiler, cén-
trica. Informes: Factor ía y Corrales, 
café, de 12 a 3 y dé S a 8. Sr. Manso. 
48578 1" d _ 
C E V E N D E UHA CASA D E H U E S P E -
O des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. Informan: Manrique. 120. departa-
mento 36 
-.6417 17 dlc. 
M A G N Í F I C O N E G O C I O 
• 
Se vende o subarrienda una gran casa 
de familias, con una magnifica clien-
tela, E a un negocio de oportunidad. In-
forman: San Lázaro, 504. Señor Valdés . 
1 4921S 18 d 
18 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 9 
Doy en todas cantldad<s JorgJ '¡ovan 
tes, San .luán de Dios, 3. Teléfono nú-
mero M-9595, De 10 a 12 y de 2a 5. 
45t)62 17 dic. 
Director de esta p a n **f RepOD*^ 
perto más conocK.o eVrt» docuff^Sj 
; Cuba, y tiene todo31010.riBtA ¿ « j S ^ I 
t í tu los expuestos a l a ^ jnproí» 
nos visiten y quieran 
méritos. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca c* to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantldaies. Prés tamos a 
propietariot y lomerclantea en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
M R . K E L L Y 
N E C E S I T A M O S 21 MID P E S O S D E D 
banco Español y 25 mil peses del 
flanco Nacional, a cambio de mercan-
cías. Trato directo. Hijos de Pacheco, 
ricota, número 63, Habana. 
17 dlc. 
le aconseja a usted que 
lor. lugares llit* 
seña pero no se deJ* v,sítAr • | 
ni un centavos hasta nú ^ 
Escuela- . 0 escrlb* 
Venga hoy nilsn.o o 
libro de Instrucción, j r . j - j á 
E S C U E L A A U T O M O V I U ^ 
S A N L A Z A R O , 249 
U H A B A N A 
Todos los tvanvias de, V ^ a ^ ^ 
F R E N T E A L PA-ftw^ 
DiARíO D E L A MARINA Diciembre 15 de 1 9 2 l TACUNA V E I N T I T R t o 
T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
MFRAS C R I A D A S D E C O M E D O R . C R 1 A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc, etc. 
V* ' ^ M A N E J A D O R A S 
lo i ? 1 ! 
limpieza, i'rado 
o dos ^ 
iñ ía p i 
10 Por 
M interés, h 
encidos. ^ 
y, medio, » 
fiS^ORA O s e ñ o r i t a 
TCIiJ - ^ s é le da casa y ro-
c i n a c08<:r„arn le paso ulpunaa 
^ s u ^ i Per0trato de familia, 
/ q u e ha^a > 
• 7;, aUoS 16 d 
I — - - r r T i r A JOVEN E S P A N ü -
YrabajTwI.ra para 'odos for"1*1 YH« una s«ftora sola . que oibacores de una en a co. 
H^-Je cecina > " i impía. 
^ S í r a ratar' después de.las 
S s ^ D . bajo». 18 d 
TTWA CRIADA D E MLA-
[CITA u « * 0 chaiet, Vedado. 
Calzada y 17 d 
- = r r ^ r í r r ' C R I A D A D E M E -
l ^ n f r a S e r v i c i o de comedor 
^ e f e S i a s Sueldo, 25 pesos 
t S » ^ P l a - Cerr0 " a ' 19 d_ 
: l b — ^ T ^ Ó Ñ X ^ K I ^ ^ P A R A 
" t ^ ^ t o s demAs Quehaceres de 
I ' i ™nia Sueldo 30 pesos y 
Nacional 11 
precios dt i 
toúto medid,. 
a« Véao í 1L 
asooaín y ^ 
2 7 de 1 ^ 
idades y a ÍT 
ipedrado SJT 
a 4. Tei; i. 
17-d 
S i ^tíÍTA^MAM'E JADORA D E pSSBA U » A ^ » i i i a n lña (1 áos 
y m* endaciones. Tulipán 16, Ce- j 
t ^ / í í n o A-3155. 
En Aguila, 19, segundo piso, se soli-
cita una criada que sirva para todo. 
Af-ÁNET-ÚDORA E K C A M P A N A R I O t7 
ATX se so.icita una que sea, buena Se I 
cx'cren referencias. 
50012 16 dlc. | 
y j E N E C E S I T A U N A C R I A D A DE M A -
k? no. 8.ieldo $20 y ropa l impia . Cal-
zada y A Vedado. i 
O»06 18 d ' 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O comedor. Ha de saber leer y f<cr i -
hh y traer referencias. Si no "uo» no 
Kt «reBentc- Campanario IV» 
4Ü957 
•Í992.S |6 . [ 
v^E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñ o | pura todos los quehaceres de 
O una corta fami l ia . Sueldo, $30 y ro-
pa l impia . Se piden referencias D i r i -
pi.-se a Acoeta 117, bajos 
49960 1S d 
SO.uICITA U N A C R I A D A P A R A 
O el serv.clo de una casa. Informan so-
lamente por la m a ñ a n a , en Espada 
3 4. entre Cuarteles y Chacón 
49846 16 dio. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O para un n iño pequa&o, que e s t é acoa 
tumbrada a este sorvicio y tengra refe-
rencias. J i i forman Loma del Mazo, en-
tre Luz Caballero y Patrocinio, Casa 
Usl Sr. Rlvero. . 
I n d f A Ind 11 d I 
E S O L I C I T A U N A B U E N A CEIA^ 
da de mano, que tenga buenas refe-
rencia!.. T u l . p á n 1, Cerro. Mr. Bascuas 
49370 p d ' 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N -ínsu l a r para lor ta f ami l i a y ayudar 
r n los quehaceres de la casa. Sueldo. 
30 pesos, casa y comida. Oquendo. 2, 
141 tos de la f áb r i ca de dulces. 
, 00020 16 dio. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE sepa su oficio, p a s a r á el d ía la 
(olocacio-, durmiendo en su casa Ca-
lle, t , n ú m e r o 237, entre 23 y 25 Ve-
dado 
49995 16 dic 
r l S í T ^ manejadora de me-
i Tetlpu práctica y que tenga re-
¡£ncia5, en Calzada esquina a H, ca-
„ J T S r d i ñ a s . 16 d 
! j ! í2i-=^-~rHT\DA DE M A N O , P S -
¿55CÍTO CRIADA _ ^ V RII]IA 
11 * , ' 15 d 
ÍT^JCITA UNA M t J C H A C H I T A 
" r i a para manejar un niño. En 
• f e 101. altos. 
17 d C O C I N E A S 
Centro Jk 
lI>ra« se COBT» 
/ledel y OtW 
ro 98, altos, 4 
a E N H P M Í 
en dos o tm 
0 por ciento w 
de 2 a 4 p.^ 
KIA 
CAFE" 
poco oso, pa 
han comprad 
s franceses tí 
"Enterprise" k 
Un molino 1» 
110 A. C. li 
* H. P. 110 A 
', de 13 H. P 
inos están mi 
. sobadera, o» 
extingnidor i 
barios matore 
4 H. P. Moti 
mde", de30H 
poco oso. Te» 
úa de maqnÍB» 
¡sgranadoNi, j 




•CITA UNA B U E N A C R I A D A 
hartos. Sueldo 25 pesos y ro-
, y uniformes. Se exigen refe-
H esquina a 15, Vedado, casa 
tl Martínez. 15 dic. 
S O L I C I T A U N A COCINERA PE 
O ninsular, oven, que cocine y lave pa 
ra un n. ' i t r imonio solo, extranjero 
Sueldo $50. Si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Real 129, La Ceiba' 
50074 27 d 
/ l O C l k r E A SE S O L I C I T A U Ñ } r PA-
\ J ra cocinar y hacer la limpieza de 
la casa ¿e un matr imonio. Se prefiere 
sea e s p a ñ o l a y duerma en la casa. San-
f i E m i l i a v San Jul io , s e ñ o r a de Lago. 
50121 IT d 
sJE SOLTCITA U N A COCINERA QUE 
O sepa cumpl i r con su obl igac ión y 
sea l imp l i . . Puede dormir fuera de la 
colocación Calle 15 n ú m e r o 396, entre 
2 y 4, Vedado. 
IT d 
PA R A L A V I B í l - . A SE S O L I C I T A una cocinera. Sueldo, $30 y ropa 
l impia . In forman: Cuba, 32, bajos. 
18 d 
Q E S O L I C I T A UNA__COCINERA^PB-
j ninsular que sepa cumpl i r con su 
obl igación y que duerma en la coloca-
clon. Di recc ión : Santos SuArez y San 
l í amón , J e s ú s del Monte. Te léfono >• 
1001. 
49949 16 d 
Í^B S O L I C I T A E N PRENSA, 24, CE-
O rro, una cocinera para tres perdonas 
mayores y que ayude a l impia r la casa 
oue es pequeña . L a cocina es de gas. 
Sueldo 20 pesos, snl casa. 
49064 16 d 
Se necesita buena cocinera que sepa 
algo de repostería y sea muy limpia. 
Es para cocinar a tres de familia. Se 
prefiere duerma en el acomodo. Infor-
man Cahe B, número 14, esquina a 
Calzada. Vedado. 
. 49982 16 d 
C E S O L I C I T A UNÁ' B U E N A COCÍ-
C nei^ española . ^ la de ayudar a una 
corta llmpiesa y d o r m v en la casa. O' 
I ' a r r i l l y Luz C| balleru. Víbora . 
49976 16 d ' 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . - DE mediana edad, para que ayude a la 
limpieza, para un mat r imonio en Cam-
panario, 138. 
49S93 16 d 
SE S O L I C I T A , E N CONSULADO,- 85, altos, una cocinera que sepa cum-
p l i r con su deber y tenga quien res-
ponda. 
49882 16 d 
^JE S O L Í C I T A U N A B U E N A COCINE^ 
O ra para corta f ami l i a y que ayude 
a la limpieza. Se paga buen sueldo 
Monte núm. 332, altos de la p e l e t e r í a 
Sra. de liego. • 
49897 i-? d 
Se solicit? una cocinera para corta fa-
milia. Tiene que saber cocinar. Cien-
fuegos, 20, segundo piso, izquierda. 
C £ S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
» ra mptr lmonlo solo. Cháves , n ú m e r o 
?2. altos. 
49838 15 dlc. 
¿ ' / F J í ' d / / / 
20 C E N T A V O S 
Vale este cartel en 12x8 pulgadas 
y cartón grueso, libre en su casa. 
Admitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 44 . H A B A N A 
Q E SOTLICITAN U N A COCINERA Y 
una criada de mano, que duerman 
rtmbas en la colocación, en 17 n ú m e r o 
l-s8, entre C y D, Vedado. 
4979S 15 d 
C H A U F F E U R S 
Se solicito un buen chauffeur que 
traiga buenas referencias Calzada nú-
mero 3, Vedado. 
TOOOS 16 dlc. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ~ 
$100 at roes y m á s Rana un buen chau-
ffeur. E m p l e a a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres s i l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a r¿.. Alber t C Kel ly . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
/ TRIADA DE MANO, DE P O R M A L I -
I dad, se so l íc i ta para casa pequeña , 
en la calle F, n ú m e r o 20, altos, entre 
11 y 13, Vedado. 
49983 18 d ! 
! i ; N A M A R G U R A , 8, ALTOS, E N T R E 
JLJ Mercaderes y San Ignacio, se so l l -
' cita una mujer que entienda de cocina y I 
I haga la limpieza para una corta fami l ia . 
49861 15 dic. ! 
i VJE S O L I C I T A U N A COCINERA PEN-
I lO insular que sepa cocinar para cor-
ta fami l ia . Tiene que dormir en la co-
locación. Calle 8, n ú m e r o 9, entre L ínea 
I v Calzada. Te lé fono F-5396. 
I 49S:i9 16 dlc. 
SL S O L I C I T A U N A COCINERA DE mediana edad para un matr imonio 
. solé . Ha de ser l imp ia y dormir en la 
i colocación. SI no, que no se presente. 
! buen sueldo. San Mariano esquina a 
j f 'ellpe Poey .acera de la derecha, V I -
i be ra. 
_49988 16 d 
V^E DESEA U N A COCINERA DE CO-
t K7 lor para un ingenio en Camagiley, 
I y que su especialidad sea la cr iol la . É s 
i requisito indispensable tener buenas re-
' fo renc ías . Sueldo 35 pesos. Informan en 
el Vedadi'. calle 17 n ú m e r o 267, altos. 
, Telf . P-1802. 
I 49405 16 d 
DESEA SABER E L P A R A D E R O 
O del s ? ñ o r Gabriel Taladr ld , de l a 
provincia de Leftn, pueblo de Bustar-
ga. L o sc.lclta su hermana Mar ía , en 
la calle B n ú m e r o 18, Vedado. 
50028 21 dlc. 
O E DESEA SABER E L P A R A D E R O 
O de la s e ñ o r a Librada H e r n á n d e z , 
( i s l eña ) para un asunto que le intere-
sa. Informes a l Apartado 1683, H a -
lana . 
49947 17 d 
V A R I O S 
QSÍ NECFiSITA U N O F I C I A L D E 
O b a r b e r í a que 8 i | . formal para poner-
lo a l frente de uno. ba rbe r í a . Se le ha-
etn buenas uroposiciones. In forman en 
SE NECESITA H O M B R E SERIO QUE entienda de j a r d i n e r í a y sea chofer, 
para cuando haga fal ta . Su pr inc ipa l 
. t rabajo s e r á el j a r d í n y las atenciones 
del patio. I n fo rma : s e ñ o r Cantolla. 
1 O'Reilly, 27. Casa de T h r a l l Elec t r ic Co. 
49879 15 d 
SE S O L I C I T A U N BODEOUERO E M -prendedor, con poco capital , para 
fabricar en calzada de mucho t r á f i co 
una casa para establecerse. Barr io po-
puloso. Faci l idad en el pago. Informes: 
. vean a Roca. San Miguel , 130-B. De 3 
: a 5 5. ó escriban. 
¡ 50038 17 d I i 
\ VTSO: B U E N A O P O R T U N I D A D : SE-ñ o r í i n s , s e ñ o r a s y cabr^^ros que 
| f o d r á n ganar 25 o 30 pesos semanales, 
j Oficina, t a n ' Rafael , 49, bajos. Depar-
| tamento ot Cobros. 
49997 16 dlc._ 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
! Centro Electro. Corrales, 120, altos. Te-
l é f o n o M-8233 Consulta,!, g ra t i s : martes, 
i jueves y sábado , de 1 a 5 p. m. Espe-
| clallstas para cada enfermedad. Masa-
, je. a n á l i s i s , aplicaciones de corrientes 
e l éc t r i ca s . Rayos X . C i r u g í a Inveccio-
nes Intravenosas para Síf i l is y A s m a 
Horas extraordinarias precios módicos . 
Direc tor , doctor J. .Vlanas. Ex- In tc rno 
de los Hospitales y Dispensarlo Ta-
rcayo. 
48778 20 d 
OS SOLICITAN BABHTSADOBBS. LA 
Casa Americana. N e p t u n ó 107. 
49766 15 d 
SO L I C I T A M O S R E V E N E E D O R E S ~ p á l ra Vender camisas, corbatas, calce-
tLies, l igas pañue los , pantalones, go-
rras, p a l m a s y otras muchas gangas. 
A.«,-i'iar. ]« departamento 69. Tome el 
ascensor. 
^9510 i $ a le 
O E S O L I C I T A N AGENTES QUM T E N . 
O gan re lac ión con el comercio. -Maio-
jn . 5S. de a 1. Fa j ín . 
4 907 2 16 d 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, S. A . 
Se admiten proposiciones para 
Iturbinar azúcar en la Ref iner ía 
!de Capellanes. Para proposiciones 
diríjase a Jesús Peregrino, 36, 
altos. 
C9958 8d.-7 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SI Q U I E R E USTED COLOCARSE, v é a n o s o e sc r íbanos . Commerclal 
| Placement Exchange. Departamento 456 
Manzana de Gómez, cuarto piso. 
| 4U734 20 d 
i V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
i A frénela de colocaciones, O'Reil ly. 13. 
l Te lé fono A-2348. Cuando usted nectslte 
un buen cocinero, criado, camarero, ¿ e -
pe idiente. Jardinero, etc.. etc., l lame al 
• te léfono A-2348, y se le f a c i l i t a r á con 
| buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia serla. 
| 49425 17 dic. 
S O L I C I T O 
Agua Dulco ^ F l o r e s , bodega. 
:0090 22 d 
\ T E C E S I T O M U C H A C H O H O N R A D O . 
- i - i de i .--ice a quince años , para ayu-
ua y mandados. Diez pesos y comidas. 
Tra ta r Zulueta 24. azotea. 
-.0092 17 d 
SE S O L I C I T A U N MEDICO P A R A P o -blación importante do la provincia 
de C a m a g ü e y . E l punto es p r ó s p e r o . I n -
forma: A. Bello, d r o g u e r í a Sa r r á . 
50040 17 d 
SE N E C E S I T A N CORRESPONSAL l iS _ y representantes, en cada ciudad v 
| pueblo. Di r ig i r se a la In terna t ional Ser-
vice. 5744. South Mozart St. Chicago, EE. UU. 
1 K0228 1> d 
Socio con 3 a 5 m i l pesos, para un ne-
gocio que deja al mes 800 pesos. I n 
fermes: Amistad , 136. B e n j a m í n Grac ia 
__. 21 d _ 
OPORTUNIDAD PARA~EL^OMERE con $100 a $1.000 para Inve r t i r en 
un Banco Americano y para hablar con 
el Presidente que es ahora en la Haba-
na. Se prefiere que hable Inglés . Beers 
Co. O 'R i l ly 9 y medio. 
C_1009l 4 d 13 
13ARA L A V A R ~LA_ ROPAT DE UNA corta f a m i l i a se solici ta una la-
vandera on una quinta cerca de la Ha-
bana por calzada. Se le d a r á sueldo, ca-
en y comida de canipo con la condi-
ción de cocinarse para ella y el criado 
que cuida de la casa de vlvionda. L a 
fami l i a va de temporada. In fo rman ca-
lle Pr imera n ú m e r o 26. V í b o r a . 
49740 15 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CARTELES PARA CASAS TT HABZ-taclone.' vac í a s . Cartas de fianza y 
I para fondo Recibos para- alquileres de 
¡ c.Hsas y habitaciones. Recibos para I n -
tereses. Impresos para demandas. De 
¡ t e n t a en Obispo. 31 y medio, l ib re r í a . 
I 49811 16 dlc. 
! j . . 
Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión , ú l t imo novedad. Libro de 
Misa y Primera Comunión . "Lá, 
¡Propagand i s ta" . Monte, 87 . 
C9937 25d.-7 d 
i ' E O F R A P I A E L E M E N T A L DE CU-
v X ba. 220 p á g i n a s , 10 mapas en colo-
res, publicada en este a ñ o a l día en 
todo, por el doctor Rafael A. F e r n á n -
dez, profesor de la Universidad Na-
i clona!. Si.25 el ejemplar. L a Propagan-
dista, Monte «7. 
I C 9834 80 d 3 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS. C R I A O A S C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc , etc 
CIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
I.ZSfcA COLOCARSE U N A C R I A D A 
1/ deiuanu con buenas referencias. 
>furmcs: Sania Clara lü, te léfono A-
17 d 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -lar con buenas referencias de la ca-
sa donde ha trabajado. De mediana edad, 
para criada de mano y una hija de doce 
ñon para cuidar de un n iño de cuatro 
c cinco a ñ o s o servir a l comedor. Sin 
orotenslones y sin primos. Te lé fono nú 
mero M J350. 
50029 16 dlc. 
DE-iE/ COLOCAR U N A M U C H A 
sha pi;n!iiHular de criada, de mano o í 
rto y tiene buenas referencias. I n - ) 
nan calle Reina 119. .L ¿ 
inJ4 17 d 
L COLOCAR U N A C R I A D A 
, Sabe bien su obl igación, y 
9 referencias. In fo rman : Je-
me, 708. Luis Capotero. 
17 d 
A DE MOSTSi 
si nueva min* 
cuarto de ow 
•man: San l i * 
cobar. 
114 
áDILLO SE (MÍ 
nes con dlex ti» 
mostrador pefli» 
al, se venden • 
•fono M-57TÍ. 
CALDEBAS I * 
P. y 4 veru» 
dos niáqulni5« 
y 20 H. P- r-
nkys, 4 por ' 
amoniaco, «, 
ocldad par» 
,, Maceo i 
; Baños. 
I8ZA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular, do criada o manejadora. 
, únillla de moralidad. Tiene ouenas 
mnclas. Informan; G 212. entre 21 
3, Vtílado. 
M4» 17 d _ 
"SESEA COLOCAR UNA J O V E N 
)»nlniular, de criada de mano o ha-
ctones. Lleva tiempo en el pa í s . Mon-
147. entrada por Chávez. L l t i m a ca-
¡•41 
O E OFRECE P A R A C R I A D A D E M A -
o no o manejadora una joven» penin-
sular . L leva tiempo en el p a í s . Sabe 
cumpl i r ton gu obl igac ión y tiene refe-
í enc ías . Reina. 03, Re lo je r ía , Te lé fono 
M-S773. 
50021 17 dlc. 
Q E ' DESEA COLOCAR UNA~SE5;ORA 
e s p a ñ o i a para criada .o manejadora, 
l l e n e quien responda por su conducta 
f Informar, en Bernaza. 18. 
49967 l 6 . d „ 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -la de criada de manos o manejadora, 
babe su oMigaclón y tiene g a r a n t í a . Pa-
ra Informes en el Hotel Cuba, Egldo. 
n ú m e r o 75. te léfono A-0067. 
4!>,s:i2 15 dlc. 
17 d 
['«A JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA CO-
9J locarse de criada de mano o de cuar-
f y ciima. También para manejadora, 
fuie referencias. Hotel, L a Perla. San 
O B DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
I de mano o para manejadora. Tiene 
tratos co» los n iños y l leva tiempo en 
el p a í s y tiene recomendaciones. Para 
m á s Informes, d i r ig i rse a l te lé fono n ú -
mero 1-1416. • 
49809 15 dlc. 
50131 1' 
SESEA COLOCAR U N A J O V E N 
OeipafioU para criada de mano. Fre-
PJt para cuartos y coser. Tiene bue-
*» recomendaciones. Calle Corrales 2U4 








IlíSEA COLOCARSE UNA J O V E N 
F.Mpañola de criada df mano o para 
V limpiar si es para un m a l r i -
^Wo solo Informan en Salud. 151!. 
JIMBA COLOCARSE UNA J O V E N 
Pemr.inilar de criada de mano. Pa-
ormes. Guasabacoa óo, L u y a n ó . 
BO 1-3786. 
j 16 d 
>EBEA COLOCAR U N A P E N I N -
•J recién llegada. In fo rman en 
« a r i a 80, teléfono M-3947. 
16 d 
i P I E T A R I 
iue i ^ ^ l 
e tan dan!» 
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Vedado P» d 
UE ^ 
l)0' t.^'-'CHACHAS P E N I N S U L A R E S 
¥ o «« i Colocarse de crladas de ma-
J» *nfJaü0ra8; una entiende un po-
•lfi«f/?Cinn ^ 8aben cumplir oon i*u 
liman v Xo admiten tarjetas. I n -
Vives 150. 
£ j " — . 
»CWU8V -COLOCAR U N A M U C H A -
••íejadr vtrece años , e spaño la , para 
^W» rt» 0 para ayudar a los queha-
^ M a -A0^ ca8a. Informan en San 
H B ? bodega. 
r ^ ~ — 16 d 
l wlT1'** ESPADOLA DESEA CO~ 
criada de mano. Ent len-
fc loi0 „ COt lnü. en casa de mat r lmo-
H Tien» K0rla ' aml l l a y de mora l i -
^ ^ f c l f « i > , } e n a s referencias e in for -
*7»J6j Manrique número 154. 
_ 16 d 
^""«-mwi* COLOCAR U N A CRIADA 
[JtWa de n eciad' Peninsular, para 
WUiar ai&anP8 0 manejadora y sabe 
I Soledad •> todo- lnforman en ca-
17 d 
fS* P e ^ n s u ? ^ 0 0 ^ D O ^ M U C H A " -
l ? * ^ 3 ' TI>T para manejadoras 
v ^ í s ^e muy buenas recomen-
P?8 colocar» Í donde han trabajado. 
^ ~ se Juntas. In fo rman : Ma-
3a., Vedado. . 
15 d 
. a r C 0 £ O C ^ U N A SEÑORA, 
Bah» manejadora o criada 
¿ ,„ cumplir con su obliga-
Sor iL in? ra l i dad - Rayo, 55, ^ r José González. 
•A 15 d 
a nCOLOCAR U N A JOVEN, 
» JovenCi:!a,da de mano o ma-
' Uen^ n^.le ^ustan los mu-
San ic3au'fn X-\ recomiende, 
í. Anac ió , ;o, la entrada 
14 d 
. ?¡B DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
• o sular Ce orlada o manejadora. Kn-
I tiende algo'de costura y un poco de co-
cina. Monte. 381. cuarto 9. 
I 49806 - .< 15„dic-
SWE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA joven de manejadora. Es fo rmal y 
ca r iñosa . Da referencias. In fo rman en 
Monserr" te. 05. 
48970 15 dic 
D~ ESE A COLOCARSE E N CASA DE fami l i a sin n iños una muchachita 
de color, recomendable y humilde. Sabe 
trabajar y prefiere casco de la ciudad, 
i n fo rman n i J e s ú s "María, 35, y te lé fono 
A-9150. 
49.SG3 16 dlc 
Q L DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
¡C* p e n i i | i lar de camarera de hotel o 
I s i rv ienta Clínica. Da referencias. I n -
forman " t i Barcelona. 16. Te lé fono n ú -
mero A-2827. 
1" dic. 
' Ó E OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U -
' ¡ c lar, formal y sin pretensiones, para 
U ñ a d a de mano o manejadora o para 
c l ín ica . Va al can#o. In forman en Rei-
! na 97, bajos, al tundo. 
I 49848 15 dlc. 
! l ' N A > ^ V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
I l ^ ' locar-'c en casa de moralidad Tie-
ne recom^nilaclones y sabe trabajar. Pa-
' ra Informes: Apodaca. 4. por CTenfue-
gos. Letr. '. D . altos. 
: 49838 ** d'c- „ 
T ' N A M U C H A C H I T A E S P A Ñ O L A DE-
VJ sea colocarse en casa de mora l l -
. dad para criada de mano o manejadora, 
i l l e n e quien responda por ella. No re-
c i b e tarjetas. In fo rman Maloja 1S9. 
49781 15 d 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
P manejadora en casa de moralidad. I n -
. forman en L a Primera de la Machina, 
Mura l l a letra B, fonda al lado de la 
C á m a r a d? Representantes. 
•••.'T.sO l7í fl 
O E DESFiA COLOCAR U N A M U C H A -
O cha peninsular en casa de moral idad 
vihe cumpl i r con su obl igac ión . I n f o r -
mes en Merced 60, altos de la oarni-
c e r í a 
-19819 Vo d 
DE S E A N COLOCARSE DOS ESPA-ño la s una para criada de mano o manejadora. N'o tiene pretensiones y l a 
Cira para l l m p l r o lavar o coser por 
horas Informan en el \ edado. Calle J 
y 23 núm. 8, bodega L a Palmera._ 
49818 
A M n ^ T ^ 1< d 
2 C H ^ ^ D Ü Í 1 COLOCAR-
' r , , ^ ÍVano en casa de n An ?llr con su o b » -^ - ^ ^ en M i n a 73. 
1)0» p " ^ ; • 15 d 
p -fc criada vCr'ílda de mar|o y 
RHK J ^ n a . v „ í algunos quehace-
lamlten tarjetas. 
15 d 
'AR U N A J O V E N 
le nio, Jmano o ma-
iabifaMAde cocina. J. 
•aoitaclón núm. 2, al 
- ^ r l ' ^ r — 15 d 
i.17 ^_s,n DrÁl^íI • edad Para cor-
^ ^ ' - ^ a ^ f e d í ^ 0 - -
" ^ O L 15 d 
^ "a a San Nico lás , 
L E DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
0 muchacha e spaño la en casa de mo-
lo l idad de criada de mano o maneja-
• 'ora o para todos los quehaceres de 
poca famil ia . Entiende de cocina e i n -
forman Clt Inquis idor i 7 . altos. Ha-
tana. . 
49816 . ' • -a _ 
1 O V E N , E S P A ñ O L A , SE DESEA COLO-
í> car en casa de moralidad, para criada 
de mano. Es fina y muy dispuesta. I n -
f i r m a n , en Lampar i l l a , 94, altos. 
*9170 17 " _ 
O E - O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
? españo la , de mediana edad para ha-
ibitaclonea, en casa de moralidad. L n -
1 tiende de cos tura-y tiene buenas refe-
', rendas. Preguntar por Carmela, cerro 
i J9647 I L l -
r - N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DE 15 
I I J años , desea colocarse de n iñe ra o 
i criada de manos, en casa chica, pues 
e s t á acostumbrada a todo y es c a r i ñ o s a 
con los r l ñ o s . Se prefiere casa serla. 
Angeles, 54, tal ler de r e p a r a c i ó n de cal-
z3do. ,* j ¡ , . 
49866 la n'0-
O E OFRECE U N A M U C H A C H A D B 
O 23 a ñ o s de edad para criada de ma-
no. T a m b i é n se ofrece « a a s e ñ o r a de 
mediana edad; entiende un poco de co-
cina y ambas peninsulares y OOO TJr 
comendaclones. D i r í j a n s e a l a cauaoa 
del Cerro n ú m . 587, M a r í a Garc í a y Jo-
sefa R íos tz. A 
49754 13 Q . 
C E DESEA COLOCAR U N A JOVB* 
O españo ia de criada o m a " / ^ » " 5" 
casa formal . Sabe cumpl i r e informan 
Bol. 44. te léfono A-6415. 
49742 15 0 
O E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
fcci i iar y l impiar para mat r imonio solo. 
Informan F a c t o r í a n ú m e r o 1. le t ra D. 
11;. baña . 
49741 15 d 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
» H A B I T A C I O N E S Y C O S E : 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N para limpieza de cuartos y repaso 
de ropa en casa de moralidad. I n f o r -
man Calle Cuatro 170. al fondo. 
50088 17 d 
nESEA COLOCARSE U N A ESPASO-la para la limpieza de una casa. 
Lntlendo algo de costura, sueldo 25 pe-
: • | I iVorman Santa Irene, 36, te lé fono 
1-1548. 
i ! ' : ' : : * ; i1' ' i 
Una seño-a española de mediana edad, 
¡ desea colocarse para una corta lim-
pieza y coser a mano o a máquina, 
0 zurcir Tiene buenas referencias. Pa-
ra informes: Teléfono F-5096, calle 
17, número 46. 
49849 15 dlc. 
f .ESEA COLOCARSE U N A J O V X N 
1 / espa.lrla de cria<|i de cuartos o 
criada de manos. Sabe cumpl i r con BU , 
t u l l g a c i ó n y tiene referencias. In fo r - , 
man en la calle 20, entre 15 y 17. re-
parto de Almendares. L a casa t iene; 
j a r d í n al frente. 
49807 l ^ d l c . 
En casa de familia respetable y fina, 
desea colocarse una muchacha para 
habitaciones, vestir señoras, repasar 
ropa. Sabe leer y escribir, acostum-
brada a servicio fino. Lleva tiempo en 
el país. No tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Referencias 
inm.ejoriihles. Su casa, Zulueta 22, 
altos. 
49716 16 d 1 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuarto o comedor. 
IVrnandlna, 8, altos. Te lé fono A-1253. 
49752 L6_d 
ESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad, para cuartos o 
'para comedor. Escobar, 137. 
49728 1° d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , peninsular, para limpieza de hablta-
1 clones y coser. Para Informes: Monte. 3, 
altos. Tiene buenas recomendaciones. 
i 49984 16 d 
E DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
peninsular, para cuartos y coser; 
tiene muy buenas referencias de la 
casa donde ha servido. M-6018. Cerro, 
n ú m e r o 563. 
49fi79 15 d 
Í YESEA COLOCARSE U N A J O V E N / de color de criada de habitaciones. 
Tiene quien lo recomiende e in forman 
or Cuba. 107. 
4»79 IB d 
C R I A D O S D E MANO 
CARIADO CON SIETE AÑOS DE p r á c -.' t ica er la Habana, y con respetables 
familias, sabe todas sus obligaciones. 
Sirve a la mesa a la e s p a ñ o l a y a la 
lusa t a m U é n . Para tratar , por la larde. 
Teléf. f io M-1886. 
50000 16 dlc. 
E OFRECE U N ESPAÑOL DE M E -
„ diana edad para pr imero o segundo 
criado en casa par t icular y estable. Sa-
be trabajar y tiene referencias que acre-
di tan su conducta y trabajo. No t l í | i e 
pfuterfslones. In forman en Lagunas 3, 
te léfono A-3968. 
49912 16 d 
B OFRECE JOVEN P E N I N S U L A S 
p rác t i co , para criado de mano, por-
tero, camarero o dependiente. Tiene 
buenas referencias. T a m b i é n un mucha-
cho para cualquier trabajo. Te lé fono A-
1792. 
49916 LL_d_ 
O B DESEA COLOCAR U N M U C H A -
O cho e spaño l de criado de manr>. sa-
be c u m p l í con su obl igac ión > tienO 
recomendaciones de las casas don.la t ra -
Li ió . . I n f i r m a n en el te lé fono A-sn iJ . 
49974 M a 
ENIN31TLAR D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criado, en casa 
•Je famll'-a respetable, de orden y mora-
dad. ExciuEivamente para servicio f ino 
de mesa. Prefiere den ropa de uni for -
me Con buenas referencias, sin Incon-
veniente de salir a cualquier punto de 
la Isla, / n í o r m a n en Calzada y Baños , 
K l Refrigerador. Te lé fono F-1629. 
49836 15 dlc. 
V ^ R I A D n MANO, E S P A Ñ O L , D E 
V,' 25 años , muy p r á c t i c o en el servi -
cio del comedor y limpieza, desea colo-
carse en casa respetable. No tiene i n -
conveniente en sal i r al campo. In fo rman 
en el t e lé fono 7626. bodega. 
49$41 15 dlc. 
I O V E N E S P A Ñ O L POCO T I E M P O L N 
t i el pa í s , desea colocarte de criado 
pn casa respetable y de moralidad. Lo 
mismo S'.' coloca en el comercio, pues 
ha trabajado en E s p a ñ a y en el uals y 
tiene muy buenas referencias. Informes 
Reina, 77, altos. Te lé fono A-8745. 
49805 15 d 
CJE OFEECE P A R A CRIADO D E M A -
O no, portero o coca a n á l o g a ro tú ren-
te al servicio, persona de mediana «dad 
con verdadera p r á c t i c a en el servlido. 
Aviso al te lé fono F-5262. 
4nH71 lo d 
OFRECESE CRIADO DE MANO COM-petente, hombre formal y decente, de 
regular Ins t rucc ión , con certificados y 
g a r a n t í a . San L á z a r o , 258. Te léfono 
M-4268. 
49980 16 d 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES pañol para criado de manos o para 
ebauffeur u para i | a l q u l e r trabajo. Tie-
ne recomendaciones. Di r ig i r se a l Te lé -
fono 1-1416. 
•1E843 15 dlc. 
CJJI DETiEA COLOCAR U N P R i M E R 
»CJ criado de comedor, acostumbrado al 
servicio f ino. Ha servido en las mejores 
casas de '.a Habana y tiene muy buenas 
recomendaciones y es persona-seria. I n - i 
forman sn el te léfono F-404O. 
498S54 15 dic. | 
SP ofrece un joven español para pri-
mer criado o ayuda de cámara. Tie-
no todas ¿as referencias que se le pi-
dún y sabe cumplir con su obligación. 
Intorman Teléfono F-4081 y F-S371. 
49769 16 d , 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A - ! cho, e spañol , de criado de mano. Sa- | 
be cumpl i r con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones de las donde 
t r aba jó . Te lé fono A-0848. 
49695 . 15 d 
P R I A D O D E M A N O . U N JAPONES 
\ J se ofrece para criado de mano en 
i,;sa part icular . Sabe trabajar; no l l e -
n« pretensiones, habla muy bien ing l é s 
e inlorrr.an Monte 146, te lé fono M-9290. 
497;i5 15 d 
í - E DESEA COLOCAR U N J O V E N PE-
O ninsu,ar para criado de mano o ca-
marero ysabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias de las casas en que 
estuvo colocado. Informan en la calle 
I 'ocl to 58, altos, esquina a Soledad. 
49827 15 d 
C O C I N E R A S 
<JE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
k j sular de mediana edad para cocinar 
• > todo crabajo. Tiene buenas referen-
cias. Informan, en Calle a. n ú m e r o 4. 
I ajos entre J y K . i 
5011 17 d 
T ' N A B U E N A COCINERA FRAiSTCE-
\ J sa desea colocarse; es repostera y 
tiene referencias. Dir ig i rse a calle 17. ' 
mimero 231, esquina a G. Te lé fono n ú -
mero F-C3T5. T i n t o r e r í a E l P a r í s . 
5Q031 16 dlc. \ 
Q E OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A 
O cocinar y l impiar , para matr imonio . 
Duerme en la colocación, e in forman 
en O'Reil ly 66, te lé fono A-6040. ' 
;9929 16 d 
T " N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 0 0 -
U locarse en casa de moralidad para 
cocinar. Tiene referencias. I n fo rman en 
Indus t r ia , 115, A. 
_ 498S9 16 d 
L' N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA i colocarse de cocinera prefiere ma-
t r imonio solo e Informan en Oficios 50, 
te léfono A-6639. 
4D945 16 d_ 
Q E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
^ e s p a ñ o l a de mediana edad. 1c coci-
nera. Sabj bien su obl igación, para u n 
mat r imonio solo o casa de poca f ami l tu 
> bacer alguna limpieza. No duerme eo 
la colocación. Su domici l io . Gervasio. 
US. 
49955 l * d 
. V. DESEA COLOCAR U N A COCINE-
O ra reucstera. Conoce toda clase de 
crema. Es catalana. Duerme en la mis-
ma. Sueldo convenclonaj. Para_ infor -
mes. L ínea esquina a N . n ú m . 5. 
•¡9961 16 d 
J " N A S I A T I C O J O V E N , B U E N COCI-
\ J ñ e ro que sabe muy bi^n cocinar a 
la cr iol la , e spaño la , francesa e I ta l ia -
na, se dejea colocar. 14 a ñ o s de p r á c -
tica. Traba.m en su cocina. In forman en 
Flavo, 24, bajos. Preguntar por Juan 
Amén. 
m 1:0079 19 d 
( TN B U E N COCINERO REPOSTERO X desea e ^ o n t r a r colocación en casa 
de fami l i a o establecimiento. Rayo, 49, 
1 reguntar por Rafael. 
.Mi0.-)9 17 d 
COCINFRO E S P A Ñ O L DESEA COLO-caclfia; muy p r á c t i c o especialmen-
te en cocina francesa y du lce r í a . Casa 
Part icular u hotel . Buenos Informes. 
U K f o n o r-4284 
t 50127 19 d 
/ ^ O O I N E R O REPOSTERO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa respetable, 
«'oclna americana y europea. No tiene 
fuin l l la . Sale, al campo. Informan en 
O Re i l ly v Cuba, v idr ie ra del café . 
50030 16_ dlc. 
DESEA COLOCAR SE A S I A T I C O JO-ven de cocinero. Cocina a l a cr io-
lla, y a la e spaño la . Tiene buenas refe-
rencias. Se coloca en casa par t icular o 
' • i ir.erclo. Quiere ganar buen sueldo. I n 
forman en Campanario, n ú m e r o 35. es-
quina a Vir tudes. Te lé fono A-4626. 
49808 16 dlc. 
ESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
de mediapa edad para cocinero o 
ayudante o portero. Tiene referencias 
de donde ha servido. D i r í j a s e a l t e l é -
fono A-900S, o a Tacón 2, cuarto 19. 
__49772^ _ 16 d 
p O N B U E N A L E C H E Y A B U N D A N -
\ J te se desea colocar una señora pe-
ninsular para criandera a leche entera 
o media leche. Se puede garantizar la 
leche. Salud 63. Habana. 
ItSjj 16 d 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, españo la , de criandera, de media le-
che, de seis meses de haber dado a luz. 
Tiene bastante leche y buenas recomen-
daciones. In fo rman , en el Vedado, en la 
¡calle 21, entre I y J, n ú m e r o 163. 
49726 16 d 
J E F E D L COCINA E S P A Ñ O L A A c o s -tumbrado a las casas partlculaea y 
hoteles conoce r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a , 
m sea colocación. Dan razón en L a Pros-
peridad. Telf. F-1016. L u i s R o d r í g u e z . 
49777 15 d 
rN B U E N COCINERO, A S I A T I C O , solici ta colocación en casa america-
na de fami l i a o establecimiento. In fo r -
ma A. Pong. Rayo, n ú m e r o 49. 
49725 18 d 
CH A U F F E U R MECANICO, J O V E N , es-p a ñ o ' , con siete a ñ o s de p r á c t i c a 
i a q u í y do.í en Madrid , ofrece sus servi -
cloa para casa par t icu lar o del comer-
cio. Tiene excelentes inferencias, inc lu -
sive de l i ú l t i m a casa en que t r a b a j ó . 
Informa:) por el t e lé fono A-3585. 
49868 , 15 dlc. 
CH A U F F E U R MECANICO DESEA oO-locars-: en casa par t icu la r y tiene 
' recomendaciones si se necesitan. Tiene 
cinco a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana. 
In fo rman en Campanario 147, te lé fono 
A-5227. Pregunte por Constantino Pl. 
4975» 15 d 
/ C H O F E R , E S P A Ñ O L , MECANICO, D E -
\ j sea colocarse en casa par t icular . No 
me coloco no siendo para famil ias que 
tengan m á q u i n a Cadillac, o un Packar o 
camión, o un Cunega. S6 trabajar. I n -
fo rman : F-4351. 
49733 16 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
| 4 VISO A LOS COMERCIANTES. 8B 
l \ . hacen balancea y se l levan libros 
i sobre el 4 por ciento a precios conven-
I c lóna les v m á s baratos que nadie. L l a -
i rne a los t e lé fonos A-4638, y M-9451. 
I Baldd, Campanario, 126. Habana * 
l 50035 17 d 
rpEJ fEDOR D E L I B R O S CON E X P E -
i 1 riencln en trabajos para l a l lqulda-
| c ión del 4 por ciento, desea adqui r i r 
i varias caras de comercio para l levar la 
contabil idad en horas o d í a s determina-
dos, mediante modesta r e t r i buc ión . D i -
r igirse a Contador de Comercio, Monte 
y Cienfuegoa, l ib re r í a . 
49930 16 d 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind 10 
( " N B U E N CAMARERO DESEA CO 
' locarse en hotel o casa de f a m i l i a 
In fo rman Colón 81. Te lé fono M-2013. 
49926 16 d 
E^ N O L I S H . W E A L L H A V B P L E N -ty og lelsure these days. A compe-
tent teacher of Engl ish , w i l l spend as 
n¡any h o r r s a day as you w l s h teachlng 
ycu Eng l i sh In your office or homa 
\Vhy not take advantage of the oppor-
tun l ty? W r l t e R~ T., Room 204. Mat iza 
na de Gómez. 
| 15 d 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, D I 30 a ñ o s , l leva 7 a ñ o s en el p a í s 
Tiene alguna p r á c t i c a en el comercia 
L o mismo trabaja en un ca fé que d< 
portero o sereno, que en cualquier fá-
brica o a l m a c é n , o casa par t icular . In -
' formes : Paula. 83. Te lé fono M-9158. 
i _ 49892 19 d 
OF I CUAL SASTRE. B I E N P R A C T I -CO, sabe el coi^te, se ofrece, ciudad 
o campo Te lé fono F-1894. 
49813 15 dlc. 
S~ ¿3 OFRECE U N M A T R I M O N I O JPA-ra portero o encargado de alguiuPca-
sa. T a m b i é n van a l campo y ae colocan 
nara cualquier trabajo. In fo rman eo 
I San Joaé . 207. cuarto n ú m e r o 13. al tos 
horas par? t ra ta r : de 10 a 4. 
| 49844 17 dlc. 
XT N P E N I N S U L A R , D E 52 AÑOS. DE ) sea tnvbajo en l impieza de Jardines 
casas v a c á i s , solares habitados y yermos 
o manejar camlonclto o repararlo. I n -
forma: el encargado del solar, calle 6 
; n ú m e r o 15, entre 13 y 15. Vedado. D i 
I I l a 2. 
| 49700 16 d 
C R I A N D E R A S 
Q E D E 3 3 A COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
O la recién Uceada de criandera. Tie-
ne bue.na yabundante leche, tres meses 
de parida, con cert if icado de Sanidad. 
In fo rman en Sitios 9. 
50108 17 d 
l 'RIANF.xJRA E S P A Ñ O L A . L L E V A po 
eos meses en el pa í s . Mes y meólo 
de haber dado a luz. Abundante leche. 
Puede verse su n iño . Tiene certificado 
•le Sanidad. I n fo rman en Zanja, 110. 
49835 15 -Uc 
T " 'NA SJ^ÑORA E S P A ñ O L A . QUE Ue-
\j va poce t iempo en el pa í s , desea co-
locarse de criandera. Tiene mucha y 
hnmui l ^ h c y certif icado de Sanidad. 
Sin pretensiones. Angeles. 54, ta l ler de 
r e p a r a c i ó n de calzado. 
__:^1L1 15 dlc. 
Q L D E ^ E A COLOCAR DE C R I A N D E -
O ra una joven peninsular de 21 a ñ o s , 
cor buena > abundante leche. Tiene cer-
t í cado de Sanidad y se puede ver a su 
niño. I n f i rman en Egldo. 99. hotel Bél -
gica. 
•i&S 4 5 15 dic. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA PE-nlnsular de criandera, de 40 d ía s de 
ciar a l u ^ . Tiene cert if icado de Sani-
dad y se le puede ver su hi jo . Agua 
Dulce n ú m e r o 16. J e s ú s del Monte. 
49737 15 d 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
I Joven extranjero, que t r a b a j ó como con-
. tador en Banco y casas de comercio en 
esta Capital , se ofrece sin pretensiones 
de gran sueldo, a casa de comercio, pa-
ra toda o ía se de trabajos de escrlto-
i r io . Referencias de p r imer orden. D i r l -
j girse a Monte. 45. j o y e r í a 
49981 16 d 
TE Ñ E D O R DE ' L I B R O S CON R E F E rendan ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. O b r a p í a 83. 
49546 \ 20 d 
r ñ B N B D Ó R DB' L IBROS a S P A Ñ O L . 
X hombre culto, p r á c t i c o en el co-
mercio, que ha ocupado puestos de i m -
portancia, poseyendo certificados de 
competencia y conducta, of récese para 
escritorio o para hacer lo que le man-
oen, aunque aea lavar Inodoros. Voy a l 
rnmpo. Tengo fami l i a y necesito t ra -
bajar. S^r, Ignacio, 25. 
49581 20 d 
V A R I O * 
MECANICO. ME HAGO CARGO S I la l impieza de cocina de gas. es-
tu f lna y calentadores y destupir sumí-
, cleros. Monte 3. 2a t e l é fono A-3081. 
1 _49767 18 d 
\ \ E S E A COLOCARSE U N MUCHACHO 
I * en cualquier clase de trabajo. Sab( 
leer y escribir. Informes: Tel . M-1136. 
49729 16 d 
\ Y U D A N T E F A C U L T A T I V O DE M I 
J . \ ñ a s y f á b r i c a s m e t a l ú r g i c a s de la 
Escuela de Mleres. Hace toda clase dt 
trabajos de t o p o g r a f í a Tiene taqu íme-
tro propio. Sabe contabilidad, f r a n c é s ) 
p o r t u g u é s . Se ofrece: O'Reil ly, 85, sa-
c r i s t á n . 
I 49B7S 15 d 
' T A Q U I G R A F O CORRESPONSAL EK 
I X. e spaño l , se ofrece para trabajar poi 
horas o todo el día. E s c r í b a s e a A. R. C 
¡San L á s a r o . 29. V í b o r a 
| 49685 18 d 
LTN E S P A Ñ O L , DB 30 AÑOS DB E D A D / desea colocarse de mandadero d< 
cualquier a l m a c é n para l levar bultos « 
diferentes puntos. No le impor ta i r ai 
campo. T a m b i é n se coloca de sereno c 
'portero. Sabe leer y escribir y tlen« 
quien lo garantice. No tiene pretenslonei 
de ninguna especie. Informes: Sitios. 64 
bajos, entrada por San Nicolás , sas-
t r e r í a . / 
49684 16 d 
T » A R B E K O . SE OFRECE O F I C I A I 
J_> con ur a ñ o de p r á c t i c a en Ney 
j York, rec ién llegado. Sabe bien su obli-
gac ión . In forman Someruelos 44, altof 
I y Zulueta 26, b a r b e r í a 
I 49784 17 d 
SE u ; 
1 lOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
J_y sean colocarse. Una de cocinera y 
otra de criada de mano en la misma c a - , 
sa si es posible. Tienen g a r a n t í a s . I n -
forman el hotel Cuba, Egldo, 75. Te-
léfono A-C067. i 
49831 15 dlc. | 
A JUCHA CHA SE OFRECE P A R A CO-
c iña o para todo servicio «Se un ma- ' 
t r lmonio solo. Teniente Rey, n ú m e r o 
6J, cuarto n ú m e r o 2, altos. 
49814 15 dlc. 
c-E DESEA COLOCAR U N A COCINE-
O ra y repostera de mediana edad en 
casa de moral idad. Cocina de todas c í a - , 
se». Duerme en la colocación e i n fo r -
man calle 19, n ú m . 227, entre F y G , ' 
Vedado. 
49739 15 _d 
-pvESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
\ j e s p a ñ o l a , de cocinera Tiene garan-
t í a s . Esperanza, 8, Palatino. 
49713 15 d ; 
t N A COCINERA DESEA COLOCAR-, J se para cocinar. Sabe cumpl i r s u ' 
ob l igac ión . Cocina todo ^ la c r io l l a . ! 
Aseada. Domic i l io : Vir tudes , 15, bajos.; 
Duerme en la colocación. 
16 d ; 
Q E D E S 2 A COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
O l a pa^a la cocina o para todo ?1 ser- • 
vicio. Ti ' ine una n iña de dos a ñ o s N o ; 
repara en sueldo n i le impor ta sal i r de: 
la Habana. Oficios 13. 
49775 15 d I 
C H A U F F E U R S 
C E OFRECE C H A U F F E U R QUE M A -
.̂J neja toda marca de carros, para ser-
v i r a casa ; | . r t i c u l a r . Tiene referencias 
satisfactor'.as, seis ñ o s de p r á c t i c a . Pre 
g.inten por Arango, a todas horas en el 
te léfono A-5492. 
500S9 17 d 
Q E OFRECE U N A Y U D A N T E chauf-
O feur. Sabe trabajar y tiene recomen-
daciones, j a fo rman en la c a r p i n t e r í a de 
Teniente Rey, 36. de P l á c i d o Pomares. 
50118 17 d 
ESBA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo Joven, e spaño l . E l chofer sabe 
manejar toda clase de m á q u i n a s , y ella 
manejadora. T a m b i é n sabe coser. Pue-
den dar las referencias que les sean 
exigidas. Te lé fono A-1373. 
50133 17 d 
BU E N E S P A Ñ O L OFRECE SUS SER*-vicios de chauffeur, a casa par t i cu-
lar. Sabe su obl igac ión y tiene buenas 
r t ferenclar de las casas que t r a b a j ó . 
Te lé fono F-2378. Se dejan las s eñas . 
_ 49797 15 d 
SU SBSfiA COXOCAB U Ñ V o V E a T e s l pañol de chauffeur en casa pa r t i cu-
lar. No tiene pretensiones; para ei cam 
po o para l a Habana, con bastante 
p r á c t i c a maneja cualquier m á q u i n a . 
Informes, t e lé fono A-2249. 
49822 15 d 1 
DESEA COLOCARSBT U N A S E Ñ O R I -ta de m e c a n ó g r a f a , con su t í t u l o y 
buenas recomendaciones. In forman en 
!?onjei|ielo.s n ú m o r o 17, Habana. 
50126. 17 d 
1 \ E S E A COLOCARSE U N J A R D I N E-
Y J ro esrnftol de mef ' | ina edad, con 
buenos Informes de las casas en que 
ba estado Informan en la calle Habana 
h ú m e r o 114, te lé fono 3318. 
SOOti 18 d 
OS JO^0.NES D E 26 AÑOS, ESPA-
ñoles , desean colocarse de l impie -
za de oficina o criados de mano o cual-
Quler trabi-jo. Tienen quien los garan-
f c e si hace fal ta . Vil legas. 84. J. V. 
S0069 24 d 
Propietarios y Contratistas 
Me hago cargo de planos de todas cla-
ses. Direcciones Facultat ivas, Medidas 
de Fincas, etc., a precios m á s baratos 
que nadie. M . Garc ía . San L á z a r o 140, 
altos. , 
50053 ' 17 d 
T A R D I N E R O P A R T I C U L A R , SE ofre-
t l ce a u*t£d para arreglar au Ja rd ín 
y conservaofbn .por meses si usted de-
sea tener su Jaft-dín bonito y por poco 
dinero, a v í l e m e y lo mismo para hacer-
; .'o de nuevo. Cuento con todas las p lan-
tas necesarias, lo mismo t ie r ra que 
alono. Informes t e l é fono F-1993. l o s é 
Garc / . Vedado. 
roo. 3 22 d 
N CASA R E S P E T A B L E Y P I N A , 
i desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
para coser y vest ir s e ñ o r a s . Sabe leer 
y escribir, borda y cala a mano y m á -
r.uina. E s t á acostumbrada a t rato f ino 
No le Importa el sal i r fuera de la Ha-
bana. Gervasio, 7, bajos. 
I 50117 n d 
HOMBRJÜ JOVEN SE OFRECE PA-ra corredor 'de hotel , camarero, por-
tero u ot ro cualquier trabajo. Habla 
I Ing lé s y entiende algo de f r a n c é s Tie-
i nc p r á c t i c a de oficina general. Da bue-
i ñ a s referencias. Di r ig i r se a Cuarteles 
: 1. J. G. S. 
50025 16 dic. 
] \ B CONSERJE, CRIADO DE OFICI-/ ñ a s o de casa par t icular para el ser-
vicio de comedor, ofrezco mis servicioi 
en casa estable, con buenas referen-
cias. Tejadi l lo 52. Te lé fono A-7662. 
49757 15 d 
P A S A P O R T E S Y CIUDADANIAS 
3e gestionan con rapidez, d i sc rec ión 3 
sin moletuias. a s í como t amb ién toda 
clase de asuntos civiles y judiciales j 
t t t ío g é n e r o de negocios por difícllef 
y complicados que sean o parezcan Cual 
quiera que sea su caso, no lo piense 
mas: d i r í j a se a 
M O R A L E S Y GUEMAN 
r e n c o n t r a r á ráp ida , só l ida y reserva-
da solucló:». Vamos a domicil io, al p r i -
mer aviso Oficina: Perseverancia, 11 
bajos, entre San L á z a r o y Lagunas te-
léfono M-3155, Habana. 
. •'8534 17 div. 
Q B DESEA COLOCAR U N H O M B R I 
O honrad > para l | icer la l impieza en 
ias hora? d ( | día. In forman en V i r t u -
des, 75. altos. 
"'18 16 d 
l \ E S E A COLOCARSE U N A GENE 
1 J r a l lavandera para el campo o pars 
la ciudad Informan en San Benigno 
, 20, J e s ú s del Monte. 
i _J9S15 15 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL, Q U É HABLA^XN*-
' t f g lés , i ta l lanon, se ofrece para agen-
| te de hotel, o cualquier otro traba-
jo, en cas» part icular . Tiene p rác t i ca 
v sabe cumpl i r con su obl igación Tie-
ne quien responda. In forman, Primera 
, de la Machina, te léfono A-8874. 
_60011 ie dlc. 
"V| ECANOGRAFA, I N G L E S Y ESPA-
i.»L ñol , desea colocarse en oficina c 
cusa de comercio. Mlss G. G. Lampari l la 
78, alto". 
49999 16 dic. 
Q E DESEA COLOCAR U N A 1 T A L I A -
O na muy seria y muy fgrmal , para la-
var en cusa de h u é s p e d e s u hotel. I n -
forman, A g u i l a 114.. A. Roon. n ú m e r o 60 
49927 16 d 
OFRECESE H O M B R E DE M E D I A N A edad de buena presencia, educado j 
de regula./ Ins t rucc ión , para portero di 
casa par t icular , oficinas, consultorio c 
sereno con certificado y g a r a n t í a . Sar 
L á z a r o . 258. te léfono M-4268 
, 49979 - 16 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
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T R A V K 3 D B i . A V I D A 
L i E i E D A P 
Pue^e ser que a algunos no in- rías agrandando el Asilo y constru-
(erese el rema de mi artículo de hoy, j yendo unas viviendas para las Her-
y que hubieran preferido algo más ii- j manas de la Caridad que cuidan a 
gero que íes divirtiera distrayéndoles, i los niños 
E l asunto es, sin embargo, de gran | Hay que ir allí, y yo recomiendo a 
atractivo, porque no siempre lo que ¿anta buena mujer que rodeada á e 
cautiva es el ridículo humano y las sus hijo* veo pasear por las tardes 
"notas mundanas", sino que en las a o en el reporto Almendares, que hagan 
ciones generosas se encuentra, tam- detener su automóvil, siquiera unos 
bien, un placer inefable para el que I minutos, en el Asilo ese, y verán qué 
sabe gustarlo. I dulzura les deja en el alma la con-
Al hablar el otro día de la Obra' tcmplación de multitud de chiquillos, 
de Maternidad que tan dulce es pa- bien vestidos, alegres y sanos, respirar 
ra el espíritu, recordé otra nobilísima la bienaventuranza de la1 misericordia, 
acción cuyo resultado puede eviden-1 Es aquello un buen antídoto contra 
ciarse con sólo dar un paseo hasta la todas las negruras que nos invaden y 
calle 10, esquina a 5, en el Vedado, contra e>̂ 8 tristezas que están domi-
y visitar la "Creche" que unas bue- j nando nuestro espíritu. Allí, en la 
ñ a s religiosas enseñarán amablemente. ¡ "Creche r'el Vedado", las madres de 
D I S C U T E E L D A I L - E I R E A N N L A 
R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O I N G L E S 
R e l a t o d e l a s i t u a c i ó n i r l a n d e s a h e - h o p o r L l o y d G e o r g e e n los C o -
m u n e s . — D i a t r i b a s c o n t r a el g o b i e r n o . 
U N A S E S I O N P U B L I C A Y D O S S E - sentar las credenciales originales. 
C R E T A S L e y ó su credenclaal y las de sus j 
D U B L I N , Dic . 14. colegas, f irmadas por de V a l e r a , 
L a c u e s t i ó n de l a r a t i f i c a c i ó n del a u t o r i z á n d o l o s para negociar y l le - l 
acuerdo a que l legaron en L o n d r e s gar a un acuerdo en r e p r e s e n t a c i ó n 
los representantes del gobierno bri- de la R e p ú b l i c a ir landesa , con los 
t á n i c o y los plenipotenciarios del representantes de S. M. B r i t á n i c a , 
D a i l E i r e a n n con objeto de terminar sobre un tratado o tratados entre , 
la discordia que h a reinado entre I r l a n d a e Ing laterra , 
ambos reinos durante siglos enteros Mr. Col l lns a g r e g ó que el D a i l 
f u é objeto de un debate en la s e s i ó n tiene ampl ias facultades para re-
p ú b l i c o del D a i l , d i s c u t i é n d o s e des- chazarlo, quedando é l salvado de. 
p u é s en dos sesiones secretas. M a ñ a - toda responsabil idad, 
na se c e l e b r a r á otra s e s i ó n t a m b i é n E l presidente V a l e r a , contestan-; 
secreta. do dijo que las credenciales men—, 
E n la s e s i ó n p ú b l i c a , de V a l e r a , clonadas por Col l lns , no fueron 
Gri f f i th , Col l ins y otros diputados aceptadas, y a g r e g ó que el tratado 
expresaron sus opiniones sobre si la no d e b i ó f irmarse s in haber dado 
d e l e g a c i ó n ir landesa a L o n d r e s h a - traslado del mismo a D u b l í n . 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
ES p r o b l e m a d e l E x t r e m o O r i e n t e . — J a p ó n a c e p t a l a s p r o p o s i c i o n e s 
c h i n a s s o b r e e l f e r r o c a r r i l d e C h a n g T u n g , 
l l ery-Radot , el doctn 
s e n t ó a l Congreso ai ü Pre8iio J 
C o s s í o que a lababa d e 0 ^ ' ^ 
trada en la s e s i ó n y *acer ^ 
sentante del V i l C o n J i 8 «« ta! 
Mejicano y ha sido ^ 
M A S S O B R E L A S E S I O N C E L E -
B R A D A P O R E L D A I L 
E I R E A N N 
b ía expedido sus poderes, a l f i rmar 
el acuerdo con el Gabinete b r i t á n i c o . 
De V a l e r a y los miembros de la 
d e l e g a c i ó n se manifes taron diame-
tralmente opuestos en opiniones. E l ! 
primero sostuvo que el tratado no D U B L I N " , diciembre 14 
d e b í a haber sido f irmado sin antes Mr. A r t h u r Gri f f i th , el cua l fuéj 
someterlo al Par lamento de Dubl in . uno de los que f i r m ó el acuerdo dej 
' G r i f f i t h y Col l ins ins ist ieron en que paz con Mlchael Col l ins y otros ple-j 
Este "Asilo y Creche del Vedado ¡ j a n a sus hijos mientras van a sus! la d e l e g a c i ó n ostentaba poderes para nipotenciarios, se puso de pie para 
es una inst i tución que la señora Lüy trabajos y e s t á n seguras que todo. firmay un fcneATáA0 aunque n ? .p?se- S í n f r ^ 1 " ? Bt Í7ía QUe/°,3 Ple~ 
^ i - - i i ' j • yese la autoridad para concluirlo , nipotenciarios h a b í a n excedido sus 
Hidalgo de Conill, con el concurso de' nasta car iño , h a b r á n de tener sus tier- Gri f f i th a f i r m ó que los represen- instrucciones. 
sus amigas, ha llevado a cabo con su-1 ñas criatrritas. Que diga el más indi- t a n t e \ df J ?an E i r e a n n y del G a b i - ! M r de V a l e r a m a n i f e s t ó que e l 
* - i i i r i / , . . nete b r i t á n i c o se encontraban en tratado fué f irmado en horas de 
premos esfuerzos. L a sociedad elegaa-1 ierente, o el m á s sarcás t i co , si aque- i d é n t i c a s i t u a c i ó n ya que tanto unos madrugada, d e s p u é s de haberse in—; 
te de esta ciudad ha gozado muy bue- lias fiestas y aquellas "diversiones'V ^orno otros t e n í a n que presentar el troducido modificaciones en é l , de, 
0 , v i i • J i « i « • tratado a las leg is laturas respect i - las cuales el Gabinete no tuvo co-i 
nos ratoá de placer en e sp l énd idos bai- de la gente elegante no m e r e c í a n el, vas para su r a t i f i c a c i ó n . nocimiento. De modo que puede de 
i espeto m á s profundo. I co l l ln3 ? Gri f f i th experimentaron 
. hondo resentimiento al manifestar 
L a señora Amelia Krvero de Do-' de V a l e r a durante las discusiones 
L A S P R O D U C C I O N E S D E L A S 
F U E R Z A S N A V A L E S D E F R A N -
C I A E I T A L I A 
W A S H I N G T O N ^ diciembre 14. 
L a tesis n a v a l francesa incluye 
el programa adoptado por el P a r -
lamento en 1912 que de haber sido 
completada hubiera puesto en los 
mares una flota de 450.000 tonela-
das. L a guerra hizo que se abando-
naase la c o n s t r u c c i ó n de dicho pro-
grama. Ante- la conferencia de W a s -
hington se e x p o n d r á que las actua-
les necesidades francesas compren-
den las del lejano P a a c í f i c o y las 
del continente europeo, en el que 
f igura la costa del A t l á n t i c o y la 
del M e d i t e r r á n e o . A d e m á s , la dele-
g a c i ó n francesa s o s t e n d r á que las 
comunicaciones con el Norte de 
A f r i c a son de v i ta l importancia en 
caso de guerra a causa de la nece-
s idad de transportar l ibremente tro-
pas y abastecimientos. 
Se espera que el v icealmirante 
De B o n y sus colegas navales ex' 
poneses es t iman que deben dar 
otras g a r a n t í a s , a d e m á s de los bo-
nos. L a consulta hecha a T o k i o de 
m o r a r á , probablemente. 
Delegado a 
tomando asiento 
denc la . 
3 nuestíf11^0 ^ 
junto 
a - S Í 
n á n d e z , ei verdaderame T*1"1* ^ 
. p b a b l e m e n T ^ C o ? ^ 
relat ivo a ferrocarr i l , varios d í a s . Cocimientos e m L n r ai:tlvl11^ ; * 
h*3. ° J ; g ^ e s t á n , m0( d i r i g i ó t ^ l J * ? ¿I7* 
el doctor Francisco TU 
ez, el verdartPro^0. Ma« 
repletas de detalles t é c n i c o s , se lle-! ^ ¿ 0 ^ 1* i*1^1"4 a 1 ' ^ L í * -
ngies.. ciencia de j Repúblif>a mbre t 
i m e n - l tni s ^ ^puoi ica hernj-
orlentales en el id ioma 
mientras los representantes a r i 
canos e ingleses a s i s t í a n a l acto co 
mo simples observadores 
E l s e ñ o r Presidente 
minada esta díó 
ana 
s e s i ó n , msinif^,1*-
L a a d o p c i ó n del Idioma I n g l é 8 i f C a ^ 
e v i t a r á que s u r j a n desacuerdos Por̂ l̂ o L ^ÁV* Conferenci> 
l a I n t e r p r e t a c i ó n que se le dan ^l-¡^i&áe¿^h'lisi^o hombr* 1 
los idiomas chino y J a p o n é s . Y L*™^?™™* Rivas * 
Y este notable delegado ^ 
ro, nos a s o m b r ó nuevament/**1*-
enorme cu l tura c ient í f ica ni000 >» 
y de que hace gala Sn • ^ 
i n t e r e s a n t í s i m o , versando Í ! ? * ^ 
L e p r a . F u é un gran trahJl bre «» 
pleto, demostrativo de u n a ' Co*-
S e ^ C l a 3 ! °bfer-cionaesSer 
A n o c h e c o m e n z a r o n . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
E N C I N C O D I A S 
Se cree que todos los pagos s e r á n ' i o u b ^ 
o v i l y sus coiegaa uavaica c*- efectuados en cuatro o cinco d í a s , aue , nroc a 0P0rtu] 
pongan detal ladamente estas razo- y eso trabajando d í a y noche, s e g ú n ta a Pn^rf r r en reciente 
nes ante el C o m i t é . » c o n v i n i e r o n los s e ñ o r e s R o m á n y d i™ ."o ™ ? i ? r a realizar 
L a d e l e g a c i ó n francesa supone^ G a r c i n l . 
que no e n c o n t r a r á n un e s p í r i t u de 
i m p o s i c i ó n respecto a lo que c o n s i - i L A C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I 
^ dios en una e p i d e ^ f á d e ' p é S ' 
nica que a l l í se presen tó s ' í 
L E S 
mo conclusiones la simetría 
, lesiones leprosas y 8U 
1 b a c t e r í m i c a . exponiendo c o ^ f 1 * ' , v/^i/uuieauo COnio 1 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n bajo la presi- a ^ / t . v T . f l P^Cedimleiito 2 
í d e n c i a del s e ñ o r F r e i r é , l a C o m i s i ó n fa s a n e í t P,'to bacilo de Hansen « 
^ — ia sangre, esto es, en la clrpnia f 
Nos expuso muchas de " 
les, en originales fiestas y en otras di-
versiones i que la excelsa señora de 
Conill organizaba y realizaba, con es-
fuerzos personales, a más de su re-
conocida influencia social, obtenida 
por la bondad de su alma y por la 
indiscutible razón de sus virtudes. " 
Aquel dmer9 que se recaudaoa. y 
que los espíritus ma'ignos decían que 
era "el snobismo de la caridad" por-
cirse que no se s iguieron las ins-
trucciones. 
Mientras tanto el D a l í en s e s i ó n 
m.nguez, que me hace el honor d e ' ^ e la delegación de L o n d r e s no ha- secreta discutía la controversia sur-; 
0 . ^ bía obedecido las instrucciones del giaa entre los delegados a la confe-
dispensarme su amistad, me envió un Gabinete de Dubl in . , | rencia de Londres , que firmaron el i 
pequeño Kbrito de doce páginas. ¿ P a - | , "Se me ha llamado traidor" ex- acu^do V E a m o n de V a l e r a y sus 
' H n i «« • i i - I clamó Mr. Col l ins , "que el pueblo ir- partidarios, sobre si los delegados 
ra q u é mas? Es la Memoria de lo q u e ' i a n d é s decida si lo soy". estaban o no facultados para fir-i 
han hecho y en pocas palabras io di-i L a s innumerables conjeturas he- mar el convenio. 
, i • i chas en esta c iudad sobre la posibi- : 
cen. L a señora de Domínguez, sabien-1 Hdad de una ruptura irreparable en- L L O Y D G E O R G E A C L A M A D O E N 
do que yo me intereso — platónica-'tr6 las dos fracciones versaron m á s j L A C A M A R A D E L O S C O -
i' j . v bien sobre las sesiones secretas que 
mente, tan solo, para desdicha m í a — | tuvieron lugar depué de la pública. 
deran ser necesidades europeas en 
u n a conferencia convocada para 
t ra tar de las fuerzas navales del 
P a c i f i c ó . 
E n los c í r c u l o s franceses se h a de F e r r o c a r r i l e s 
ins inuado que la p r o p o r c i ó n para 
las fuerzas navales francesas es 
asunto que debe ser objeto de ne-
gociaciones directas entre F r a n c i a 
y la G r a n B r e t a ñ a , y se cree proba-
ble que Mr. B r i a n d y Mr . L l o y d i 
George discutan la c u e s t i ó n en su ¡ ñ e r o que h a b í a l e í d o e l l ibro, le ex-
p r ó x i m a entrevis ta en Londres . | p o n í a las tr ibulaciones de sus e s p í - le fminantes y de él es esta frase 
E l presidente de l a d e l e g a c i ó n i r i tus a l leer tantas notas de acerbo mirable que i n t e r c a l ó al trata 
Q u i n t o C o n g r e s o . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
inf nerviosas de esta horrible' 
l lamando la a t e n c i ó n de las oc 
comprobadas con proyecciones „. 
!sos en los que estas perturbad 
(nerviosas se e x p o n í a n claramente 
Sus conclusiones fueron prec 
cuando 
M U Ñ E S 
que és ta , a veces, es un medio para por estas cosas, e s t imó que me iba a ! , L a Pr imera d u r ó desde la una a 
p • • ' • i i i i i - j ' ^a3 <̂ 03 ^ ^a tarde. D e s p u é s de u n 
hacerse fina s i tuac ión social o darse dar un placer, y lo ha conseguido. Í largo descanso, los diputados se r e u -
a conocer entre ciertos elementos,! Las personas que quieran compartir ! ^ ^ i ^ 6 ^ ^ . ^ la3 4 y media' con ^ Í f Q d ° 
i ^ . . ! t inuando la s e s i ó n hasta y a entrada B r e t a ñ a , 
aqu í Qfa pura y simplemente el dicta- , ese gusto, deben solicitar de la ama-1 l a noche. 
L O N D R E S , diciembre 13. 
E n los momentos en que los ora -
dores p e d í a n hoy la r a t i f i c a c i ó n del 
entre I r l a n d a y la G r a n 
en la C á m a r a de los C o -
munes, l l e g ó a la C á m a r a el p r i -
do de muy distinguidas personas que! Kie secretaria ese folletico, donde c í a - ^ r / " ^ ó n 6?creta se l i m j t ó a una Í J f ' ™ Í " l s t ; ° aGeA0*S* J 
* . r i • M i J - Í • i J an imada d i s c u s i ó n que v e r s ó sobre s i vitoreado. A l ponerse de pie p a r a : 
para nada necesitaban esta populan- ra y sencillamente, con la diafanidad ios plenipotenciarios enviados a L o n - dir ig ir la palabra f u é aclamado. 
dad. siendo, como son, estimadas por : del que cumple una mis ión sagrada,; f re3 ^ hal laban just i f icados por 3US i m''J^máh« n h a r o ^ ? , t a ^ ^ ^ i f / j 
- s i i i i i instrucciones para f i rmar u n t ra ta - mente bien recibido un convenio! 
ellas mismas. No necesito s eña lar se dice M que se ha hecho, lo que! do con l a G r a n B r e t a ñ a en la m a - concertado entre dos pueblos", di- ¡ 
nombres para puntualizar c u á n aje- j se ha gaseado y lo que se espera a u n Í d r " g a d a ¿ e l martes de la semana p a - , jo Mr. L l o y d George. 
. . . . , , sada sin haber sometido el acuerdo 1 
las , seguir h a c e n d ó porque hay t o d a v í a a l presidente de V a l e r a y a su G a - V I O L E N T A D I A T R I B A D E L O R D 
i ta l iana , senador Schanzer , a l ha-j dolor que les h a b í a n perturbado y c u r a c i ó n y ex t i rpac ión de la t 
b lar con los periodistas tocante a colmado de tristezas. Que ahora se da enfermedad: " L a Lepra y la 
las necesidades navales de I taa l ia ; ¡»roponía lo contrario a l colectar en ^erculosis' de saparecerán 
en una c o n v e r s a c i ó n que tuvo l u - , otro folleto una serie, no de chis- de3a.parezca el hombre." 
gar hoy en la E m b a j a d a i ta l iana | tes, sino de a n é c d o t a s m é d i c a s , 1 Hlc i eroa uso de la palabra el d 
les p a r t i c i p ó que su d e l e g a c i ó n es-: acaecidas en el transcurso de su tor M a t í a s Duque que demostró: 
t a b l e c e r á dos principios fundamen- p r o f e s i ó n , a cuyo efecto citaba los P r o f u s o s conocimientos en esta 
tales en el C o m i t é . nombres de aquellos c o m p a ñ e r o s Pecial idad, a f irmada por su inces 
" E l pr imero que tendremos igual ! que con é l , o solos, f iguraban como ^ d e d i c a c i ó n a los estudios im 
p r o p o r c i ó n que F r a n c i a y el s e g ú n - ; protagonistas o testigos fieles de t'Sadores relacionados con la Lep 
do que la p r o d u c c i ó n s e r á reducida^ esos hechos ocurrentes que, a l dar- R e b a t i ó a l doctor Rivas , con elocu 
porque no deseamos i n c u r r i r en j los a conocer, l l e v a r í a n a l e s p í r i t u c ia notable la a f i r m a c i ó n suya de 
grandes gastos de c o n s t r u c c i ó n . 1 de los que lo leyeran una nota de lesioIies s i m é t r i c a s o bilaterales 
A g r e g ó que F r a n c i a no se o p o n í a a regocijo, entresacada de BUS expe-;6^1130 sus é x i t o s obtenidos, rat 
que I t a l i a tuviese la m i s m a produc-; r i e n d a s , entre tantas penas y dolo- |?ados por l a C o m i s i ó n de Ho 
c i ó n que e l la . 
estabe ñas a miseras pasiones 
• m i g a , d , la scñora da Conil!, qua la muchas madres que no ganan lo H ""¿T'op.nMn entre lo, miembros de, S N ^ O S ^ I S ^ S 
ayudaban en la obra de la Creche. I í i c i ente para dar de comer a sus pe- i D a i l sobre la r a t i f i c a c i ó n p a r e c í a a ú n ^ P R E S E N T A R S E A E S T E E L 
Resultado: que con esos dineros i q u e ñ o s v otras que no pueden pro-1 m á 8 dividida de lo que se esperaba, A C U E R D O I R L A N D E S 
, . . . i aunque todo el mundo concuerda 
á d m i n k t r a d o s y defendidos por mu- curarse el sustento si una mano p í a - , e n que la responsabi l idad f inal debe L O N D R E S , Dic . 14. 
jeres. se c o m p r ó la casa de la "Cre-, dosa no le ampara el hijo desdichado, i P.6^6116^1-, a l P a é s . Se considera po- E n una escena que probablemente 
. „ . . T i u. u. SÍ \ ̂ i © Que 103 miembros del D a i l des-
che", se hicieron obras suplementa-l * * * p u é s de haber expresado sus opinio-
¡ nos individuales Impongan l a deci-
s i ó n f inal en manos del pueblo y en 
E L J A P O N A C E P T A L A S P R O P O -
S I C I O N E S C H I N A S R E S P E C T O 
A L F E R R O C A R R I L D E 
C H A N G T U N G 
W A S H I N G T O N , diciembre 14. 
L o s delegados japoneses acepte-
ron hby v lr tualmente l a p r o p o r -
c i ó n ch ina de entregar a l Gobier-
no de P e k í n el control del ferroca-
res de l a humanidad enferma. | ble9 M é d i c o s cubanos en varios o 
E l grupo de a n é c d o t a s que nos 808 tratados con su descubrimienti 
c o n t ó mantuvo en una continua h i - dei Mangle Rojo , citando nombra 
l a r i d a d a los concurrentes , todas V domicilios de las personas qi 
absolutamente v e r í d i c a s , citando ; Puede presentar como casos curadoi 
muchos de los c o m p a ñ e r o s a l l í pre-i E1 doctor Jorge Dehogues uno di 
sentes. nuestros m á s expertos y justamenti 
F u é a p l a u d i d í s i m o . afamados oculistas, habló tambléi 
• • * para fel icitar a l doctor Rivas, man! 
P o r l a noche, antes de comenzar; í e 8 t a n d o no haber visto nunca en lo 
las sesiones anunciadas en efl pro-i m ú l t i p i e s casos de lepra por él 
r r i l K i a o - C h o w - T s i n - N a n - F u , en; g r a m a oficial, se e f e c t u ó la conti- servado, el f e n ó m e n o por aquél 
A C T I T U D O F I C I A L 
F R A N C E S A S O B R E 
L A S R E P A R A C I O N E S 
m a r c a r á un nuevo p e r í o d o en la h i s -
toria inglesa hoy se p r e s e n t ó el t r a -
tado a n g l o - i r l a n d é s a l Par lamento 
Imper ia l para su r a t i f i c a c i ó n , mlen-
tranjeras . Y a anteriormente h a b l a : eSQ caso t0(jog ios indicios parecen tras en Dubl in el D a i l E i r e a n n en 
votado u n a enmienda p a r a reduc ir asegurar una considerable m a y o r í a acalorados debates d i s c u t í a los c a r -
' sus sueldos a u n a mitad. en favor del tratado. 
Con e x c e p c i ó n de una bandera 
sinn-feiner encrespondada que on-
deaba en un poste t e l e f ó n i c o , la ú n i -
gos hechos por de V a l e r a acusando a 
los plenipotenciarios ir landeses de 
haber excedido sus poderes a l f i r m a r 
r l tratado sin s o m e t e r l ó a l Gabinete 
J O V E N E S C R I T O R D E L A R A Z A 
D E C O L O R G A N A E L P R E M I O 
G O N C O U R T C O N U N A N O V E L A Q U E ca evidencia de propaganda contra la republicano. S in embargo ni los co 
T R A T A D E L A _ V I D A _ D E L O S N B - j r a t i f i c a c i ó n del tratado en el exterior m u ñ e s ni el Dal í E e i r e a n n han l lega-
del colegio de la Univers idad , donde do a una d e c i s i ó n sobre el asunto es-
se celebran las sesiones del D a i l , f u é P e r á n d o s e que é s t a sea fruto de las 
la d i s t r i b u c i ó n por varios miembros discusiones de m a ñ a n a . 
Uno de los incidentes m á s Intere-
Changtung , sujeto a la a p r o b a c i ó n 
del Gobierno J a p o n é s y un arreglo 
f inanciero satisfactorio, aunque de-
mandando a l mismo tiempo que se 
le concedan Intereses e c o n ó m i c o s 
en e l á r e a en disputa de acuerdo 
con e l modo con que C h i n a entien-
da la p o s i c i ó n del J a p ó n . Uno de 
los delegados chinos m a n i f e s t ó , s in 
embargo, esta noche, que su dele-
g a c i ó n no p o d r í a avenirse a conce-
der a l J a p ó n u n a p a r t i c i p a c i ó n f i -
nanciera en dicho ferrocarril ." 
E L E X T R E M O 
G R O S E N A F R I C A 
P A R I S , Dic iembre, 14 . 
R e n é Matan , Joven escritor de l a P A R I S , Dic iembre, 1 4 . 
Se h a n sugerido diversos planes r a z a de color, nacido en la i s la de l a 1 $Q\ partido comunis ta i r l a n d é s de 
p a r a la r e h a b i l i t a c i ó n de A l e m a n i a Mart in ica , (Ant i l l a s f rancesas ) , h a manifiestos abogando porque se re- santes de los debates en Wesmins ter 
pero todos ellos son indefinidos y ganado el premio anua l de la A c á - chazase el tratado. Miembros del f u é 61 violenta ataque de L o r d C a r -
en su mayor parte extraoficiales. L a demia Goncourt por la mejor novela e j é r c i t o republicano dispersaron a son en ia C á m a r a de los Pares contra 
entrevis ta B r i a n d - L l o y d George en francesa de 1921, t i tulada, " B a i03 comunistas confiscando sus i n - e l gobierno i m i t á n d o l o el c a p i t á n 
l a p r ó x i m a semana que h a sido ade- T o u a l a , " que t ra ta de l a v ida de las cendiar ias proclamas. ! Char les C r a i g el unionista i r l a n d é s 
cuadamente preparada por la v is i ta tr ibus de su r a z a en el A f r i c a C e n - | I en la de los comunes. 
de M. L o u c h e u r a L o n d e r s y a B r u - t r a l , de la c u e s t i ó n rac is ta y de los 1 J J ^ E S C E N A E N L O S C O M U N E S A L L o r d Carson en especial no d é m o s -
selas I m p o n d r á orientaciones d e f i n í - problemas y aspiraciones de esa r a - H A C E R L L O Y D G E O R G E U N ' trd Q"6 hubiese disminuido en é l s u 
P R O B L E M A D E L 
O R I E N T E 
W A S H I N G T O N , diciembre 14 
L o s japoneses creen necesario re-
c ibir instrucciones de su Gobierno 
t r a t á n d o s e de un extremo tan I m -
portante. 
n u a c i ó n de la de anoche, dado que dicado de las p a r á l i s i s de los párp»-
por, lo avanzado de l a hora no pu-'dos , h a c i é n d o l e , como pregunta qu» 
do completarse. ' ie deseaba contestara, si los casos 
F o r m a b a n l a mesa presidencial citados presentaban lagrimeos, 
e l doctor J o s é A . F r e s n o , como P r e - ! E l distinguido Delegado Mejicano, 
sí dente, con los doctores J u a n Gut- 'doctor C o s s í o , u s ó de la palabra pan 
teras, D á m a s o R i v a s , F r a n c i s c o C a - i ' © l i c i t a r igualmente al doctor Rivaí, 
b r e r a Saavedra y Aris t ides A g r á - j h a c i e n d o consideraciones, brillantes 
monte. j a l trabajo l e í d o aceptando algunos 
Y el doctor F r e s n o c o n c e d i ó l a 'Puntos , y rebatiendo otros, estando 
p a l a b r a al doctor Pasteur V a l l e r y - j d e acuerdo en el aspecto principal, 
Radot , m é d i c o i lustre de los hospi- .esto es, en el de considerar la lepra 
tales de P a r í s 7 c l í n i c o eminente, como una I n f e c c i ó n a saltos, que 
e l que l e y ó su e s p l é n d i d o trabajo demostraba p e r í o d o s de mejoría y 
sobre " L a ant lanaf i lax ia digest iva" aparente c u r a c i ó n , sustituidos con el 
con arreglo a un Interesante pro-! tiempo con s í n t o m a s agudos de la en-
g r a m a , que f u é repartido entre lós i í e r m e d a d . 
s e ñ o r e s congresistas, dividido en' Y el doctor R i v a s contestó a to-
los siguientes c a p í t u l o s : " F a s e ex- dos, especificando sus contestaciones, 
per imental de l a anaf i lax ia ; F a s e ratif icando siempre, sus conclusiones 
Pr inc ip io mantenidas en el trabajo leído, re-
das a los planes de r e h a b i l i t a c i ó n za. 
s i es que no se l lega a un acuerdo E l premio Goncourt s ó l o asc ien-
deflnltlvo sobre el asunto. | de a 5,000 francos, pero es una de 
L a act i tud del gobierno f r a n c é s las distinciones l i terarias m á s codi-
e e g ú n ha sido expuesta por un alto ciadas en F r a n c i a . 
funcionarlo del Ministerio de H a - i-» i i 2 V ~ 
c ienda es que cualquier asistencia C c t O l C í r n U I U l S Q g ¿ $ 0 1 0 2 1 . . . 
que A l e m a n i a necesita para estabil l - ; 
zar sus cambios debe buscar la por 
medio de reformas f inancieras Inter-
nas y por pagos en materias pr imas 
R E L A T O S O B R E L A C U E S T I O N D E antiguo antagonismo contra c u a l -
I R L A N D A , qul^- clase de compromiso con l a 
L O N D R E S Dic . 14. I r l a n d a Nacional ista . R e t ó a l gobler 
Contrastando con l a r e a l pompa y 
esplendor que se desplegaron en la 
C á m a r a de los P a r e s l a escena en l a 
de los Comunes a lgunas horas des-
p u é s s imple y s in ceremonial a lgu-
gana para incitar a Uls ter contra 
el Imperio y e x c l a m ó : 
"Como Uls ter es leal c r e é i s que es 
posible tratar lo como os plazca. Os 
c l í n i c a de la anaf i lax ia; 
Se tiene entendido que C h i n a de la ant ianaf i lax ia digestiva; Á n - sultado como nos dijo, de su 
e s t á dispuesta a depositar bonos pa-l t ianafI lax ia por I n g e s t i ó n anterior r i e n d a personal en los numera 
de u n a p e q u e ñ a dosis del producto casos por é l observados, 
nocivo (al imento o med icamento ) ; ! Mucho m á s de las doce serían cui 
Ant ianaf i lax ia por I n g e s t i ó n de una do se d i ó por terminada esta sesi 
p e q u e ñ a dosis de peptona; Acc iden- A esa ho-a, estaba comenzando 
tes a n a f i l á c t í c o s en que se puede s e s i ó n de C i r u g í a , de la que me o 
emplear la peptonoterapia por v í a p a r é m a ñ a n a , y a que serla de te 
digest iva; Patogenia; T é c n i c a de punto imposible incluirla en este i 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a peptona; mero. 
Resul tados y C o n c l u s i ó n . " i • # 
L a c o n c l u s i ó n que s e n t ó el profe- | E l programa de hoy está ocups 
sor V a l l e r y Radot f u é la siguiente: por l a s e s i ó n de la mañana del t( 
"De todos los m é t o d o s a n t i a n a f i l á c - greso, las sesiones del medio d » 
ticos, l a ant ianaf i lax ia digestiva de por la tarde, l a visita a la P 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
y a r t í c u l o s elaborados s e g ú n lo dis- e l debate arguyendo que el patr io-
no, l levaba sin embargo Impresa en : Prometo que se m a n t e n d r á fuera de 
sus menores procedimientos la con- ; este acuerdo. H a b é i s tratado de h a -
ciencia del inmenso poder de d i c h a . cer su p o s i c i ó n insostenible. Creo 
C á m a r a que e s c u c h ó con intensa aten que hasta l l e g á i s t e i s a aconsejar a 
r a garant i zar e l pago, pero los Ja-
S e p r o p o n e e l a r b i t r a j e 
d e E s t a d o s U n i d o s 
e n t r e C h i l e y P e r ú 
L I M A , dic iembre 14 . 
" L a P r e n s a " , ó r g a n o oficial del 
gobierno peruano, sugiere hoy en un . 
a r t í c u l o de fondo que se sometan a l i v í l i e r y - R a d o t y P a g ñ í e z * es ia m á s nica Nacional s ituada en la Cali» 
puesto en el acuerdo L o u c h e u r - tismo era un sentimiento digno de c i ó n a l P r i m e r Ministro dando cuen- los de,e5ados sinn-feiners que a s í lo , 
R a t h e n a u . A d e m á s sostiene e l go- todo encomio pero que debo de i r ta de su m i s i ó n y del papel desem- k 1 0 1 6 ^ . i ' a r a que da ese tratado 
blerno f r a n c é s que el programa de a c o m p a ñ a d o por m é t o d o s p r á c t i c o s p e ñ a d o por el gobierno en el acuer- t n eJercito a ios s inn- ie iners , s i no 
pagos f ijado por la C o m i s i ó n de R e - que hoy desgraciadamente b r i l l a n d o i r l a n d é s . Durante u n a hora y tres ,es P " a I L o ^ v ¡, i«a tr****̂  
paraciones debe continuar rigiendo por su ausencia . [cuartos , Mr. L l o y d George h a b l ó a n - ! » | r a Para ^ T f ^ L f ó o L i - í l ? ! 
y que F r a n c i a no debe conceder re- I te una C á m a r a repleta y tr ibunas Unidos o las Islas del C a n a l de l a i 
d u c c i ó n a lguna en el total adeudado E L D E B A T E C R E E Q U E L A A D O P - desbordantes de p ú b l i c o . L a ú n i c a 
por A l e m a n i a por concepto de repa- C I O N D E L A L E Y D E P R E M U R A nota de color en la ant igua y som-
H A S I D O U N A V I C T O R I A D E C I S I - br ia sa la f u é el br i l lante uniforme 
V A P A R A E L G O B I E R N O | e scar lata del coronel S i r Samue l 
M A D R I D , Dic . 14. | H o a r e que propuso l a respuesta a l 
rac iones . 
A g r e g ó dicho funcionario que 
F r a n c i a no o p o n d r í a objeciones a 
que la G r a n B r e t a ñ a redujese l a deu-
da que A l e m a n i a h a b í a c o n t r a í d o 
M a n c h a ? " 
E l discurso en su totalidad f u é 
Irreductiblemente hosti l a l gobier-
no, y a l acuerdo f irmado por é s t e . 
s imple , la m á s f á c i l m e n t e apl icable del C e r r o , a las 4 y media de la 
y en numerosos s í n d r o m e s c l í n i c o s de donde s e r á n visitados todos 
dependientes de l a anaf l lax ia , e l la Departamentos, o frec i éndose un lu»» 
da a menudo resultados sorpren— a los s e ñ o r e s Congresistas asís 
dentes, donde otras t e r a p é u t i c a s tes . . i . 
h a b r í a n fracasado." I F r e n t e a l local de la 
Hizo uso de la pa labra p a r a con- h a b r á los a u t o m ó v i l e s nec?. . . . 
en dichas provincias , s e g ú n los t ér -1 testar a l conferencista el Joven doc- para conducir a los Congresistas 
del tratado de A n c ó n , de i tor Hurtado , que en f r a n c é s lo fe- l a P o l i c l í n i c a . . ^ 
jro i n s u l t o , pues que se s í - I n c i t ó cordialmente exponiendo un P o r la noche, t e n d r á lugar la ^ 
arb i t ra je de los Es tados Unidos las 
dif icultades existentes entre el P e r ú 
y Chi l e sobre las provincias de T a c -
na y A r i c a . 
E l referido diario ca l i f i ca la no-
ta del gobierno chileno invitando a l 
P e r ú a que se celebre un plebiscito 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a se d e s p e j ó Mensaje del Trono , 
completamente gracias a la v ictor ia • No f u é una a l o c u c i ó n como l a del 
con e l la pero el pueblo f r a n c é s se obtenida por e l gobierno en las C o r - 3 . de octubre en l a que h a b i é n d o s e 
o p o n d r í a como un solo hombre a l a tes en la tarde del martes , s e g ú n m a - retado a l P r i m e r Ministro é s t e pre-
menor d i s m i n u c i ó n en las cantidades nifiesta hoy E l Debate, declarando s e n t ó como ú n i c a a l ternat iva para 
que s e g ú n el acuerdo de Spa, A l e m a - Que el Gabinete ha adquirido nueva evi tar l a guerra el que se negociase ) 
n í a se ha comprometido a pagar. fortaleza a l vencer a sus contrarios j con I r l a n d a , obteniendo una victo- i 
E l gobierno f r a n c é s no i n s i s t i r á y Puede presentar sin temor alguno r ía . E n el discurso pronunciado hoy ¡ 
en que los pagos sean en efectivo las medidas legislativas que juzgue e l jefe del gobierno b r i t á n i c o se l imi -
pero no ve r a z ó n alguna para reducir oportunas. t ó a re latar los acontecimientos y a E L G E N E R A L E S T R A D A A C E P T T 
sus Justas reclamaciones ya que Ale - ( L a victoria del gobierno a que se l expone los problemas a que d e b í a n L A C A R T E R A D E A G R I C U L T U R A 
m a n í a abrigaba confianzk en poder refiere E l Debate f u é la a p r o b a c i ó n hacer frente las delegaciones prefi-
pagar d e m o s t r á n d o l o a l f i r m a r el de la ley de premura , que s e r v i r á pa- riendo las dist intas maneras como M E J I C O , diciembre 14 . 
convenio de Wiesbaden. E n espe- r a acortar las discusiones cuando a s í I propusieron. | E l general E n r i q u e E s t r a d a , m a -
r á de los acontecimientos F r a n c i a 1° requiera l a s i t u a c i ó n ) . i A principios de su discurso impti- n i f e s t á n d o s e hoy de acuerdo con l a 
se a t e n d r á a la t e o r í a de que si E l citado diario expone los s iguien ' yo silencio a los que p a r e c í a n inc l i - p o l í t i c a a g r a r i a del Pres idente Obre-
A l e m a n i a no hace frente a sus pa- tes argumentos respecto a los deba- nados a In terrumpir le . A l interro- g ó n , h a aceptado l a oferta presi -
gos se n o m b r a r á una C o m i s i ó n de te3 indebidamente prolongados en el garle u n miembro por Uls ter sobre dencial de la car tera de A g r i c u l t u r a 
deuda a lemana s e g ú n lo provisto en Par lamento: l a c u e s t i ó n de f idelidad por haber y se espera que preste e l Juramento 
el tratado de Versa l les , a f in de " L a s discusiones e s t é r i l e s que se declarado previamente M r . L>loyd de su cargo a fines de s e m a n a . 
a s u m i r control de las A d u a n a s , i m - -,48n llevado a cabo en las Cortes cau George que el status de I r l a n d a e r a 
puestos, exportaciones y p r o d u c c i ó n saron la p é r d i d a de dos meses pre- el de un E s t a d o l ibre con obedicencia , F O C H Y V T V I A N I R E G R E S A N 
gue a l a d e p o r t a c i ó n de nufnerosos caso por é l observado, que concor- c i ó n ofrecida por la Compan a 
peruanos de las provincias captura- daba con lag manifestaciones expues- Teatro P r i n c i p a l de la Comedia.^ 
a s ' tas de manera inmejorable . r í g i d a por la notable actrlz,funCió!i. 
U n discurso el del bri l lante y ta- P a l o u , tomando parte en la I U ^ ^ 
lentoso m é d i c o cubano que f u é en- como deferencia, a l Congreso, 
t u s l á s t í c a m e n t e aplaudido. ñ o r Fe l ipe Sassone. 
T e r m i n a d o de h a b l a r e l doctor V a - D r . Miguel Angel Monuo 
S E N I E G A Q U E H A Y A N O C U R R I -
D O E S C A R A M U Z A S E N L A F R O N -
T T E R A D E C H I L E Y E L P E R U 
B U E N O S A I R E S , diciembre 14 . 
E l corresponsal del d iar io L a N a -
c i ó n , de esta capi ta l en L i m a , cable-
g r a f í a negando que h a y a n ocurrido 
escaramuzas en l a frontera entre 
C h i l e y el P e r ú . 
( U n despacho anter ior de Buenos 
A i r e s a n u n c i a b a que las tropas pe-
ruanas h a b í a n cruzado y a l a fronte-
r a c h i l e n a ) . 
carbonera de Alemania . closoa de tiempo durante los cuales 
A pesar de esta act i tud oficial en Tiada se hizo de provecho. H a l lega-
ciertos c í r c u l o s se I n s i n ú a que el d:> la hora de rea l izar una Intensa í a -
arreglo de la c u e s t i ó n de r e p a r a d o - bor legislativa por medio de Rea les 
y fidelidad a l rey e n f r e n t á n d o s e con 
el leal ista de Uls ter , r e p i t i ó con é n f a -
A F R A N C I A 
"Sí , fidelidad a l rey y j u r a r 
N E W Y O R K , diciembre 14. 
f i - ! F e r d i n a n d F o c h y R e n é V i v i a n i , 
nes v e r á una d i s m i n u c i ó n en el to- Ordenes. E n caso de que el gobierno delidad al rey". S o l i c i t ó entonces de guerrero uno y estadista el otro, re-
- « a y e r indica que o b t e n d r á el suficien-
tal de los pagos a s í como un cam- requiera la s a n c i ó n par lamentar ia 
bio en el m é t o d o de hacerlos. E s - á Para sus medidas, la v o t a c i ó n de 
tos d e p e n d e r á n probablemente de la 
a n u l a c i ó n de las deudas de guerra te apoyo." 
entre los aliados europeos. Conti - ; 
n ú a h a b l á n d o s e de l a c a n c e l a c i ó n de I D I M I T E E L G A B T N E T E P O R 
lo adeudado a los Es tados Unidos T U G U E S 
los miembros que se abstuviesen de gresaron a F r a n c i a hoy, siendo vi' 
in terrumpir le y a que su tarea de ex- toreados por el pueblo americano, 
p o s i c i ó n encerraba considerables di - mientras e l vapor " P a r í s " s a l í a del 
ficultades y no era de su gusto. 1 puerto. 
E l P r i m e r Minis tro se e x p r e s ó de 
un modo hondamente impresionante S E A U M E N T A E L S U E L D O D E L 
al describir lentai y solemnemente el i P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
por E u r o p a como necesidad pr imor- M A D R I D , diciembre 14 . estado del Gabinete I m p e r i a l b r i t á - I B L I C A A L E M A N A 
dial para la r e s t a u r a c i ó n de l a pros- , Se reciben noticias part ic ipando ' nicc de G u e r r a , en e l que e x i s t í a un ! 
peridad en dicho continente. \WXB el Gabinete presidido por e l co- silTOn vacante p a r a I r l a n d a y a l ha-1 B E R L I N , diciembre 14, 
1 mandante Pinto en el que é s t e des- b lar del porvenir cuando llegase el E l presidente de la R e p ú b l i c a , 
F R A N C I A S U P R I M E L O S A G R E - e m P e ñ a . a d e m á s de l a presidencia d ía en que I r l a n d a experimentase H e r r E b e r t , recibe en l a actual idad 
G A D O S E S P E C I A L E S D E A V I A - del Consejo de ministros el cargo ansiedad por lo que Inspiraba temo- un sueldo equivalente a 2.000 pesos 
C I O N E N L A S C A P I T A L E S E X ^ de ministro del Inter ior ha presen- res a Ing la terra y j ú b i l o por las vic- j anuales, de m a n e r a que M C o m í -
T R A N J E R A S | tado su renunc ia colectiva a causa torias de é s t a . , s l ó n de Presupuestos del Re i chs tag 
P A R I S , Diciembre, 14 . 
L a C á m a r a de los Diputados en 
l a s e s i ó n celebrada hoy se n e g ó a 
renovar los c r é d i t o s en el presupues-
to p a r a mantener agregados de avia-
c i ó n especiales en las capitales ex-
l de las disensiones que reinan en la 
R e p ú b l i c a . 
Despachos recientes ' d a b a n - indi 
Hos de que Imperaba gran I n t r a n -
quilidad en Portugal . E l s e ñ o r P i n -
to r e c o n s t i t u y ó el Gabinete el 4 del 
pasado noviembre. 
\ 
1 ha acordado aumentar lo en v is ta 
L A S E S I O N C E L E B R A D A P O R E L de la actual c a r e s t í a de la v ida y 
D A I L E I R E A N N 1 de la cris is e c o n ó m i c a . T a m b i é n se 
D U B L I N , diciembre 14. 1 c o n c e d e r á al Jefe de la n a c i ó n c r é -
Mr. Col l ins p r o t e s t ó contra lo ditos para gastos de r e p r e s e n a c l ó n 
que é l c a l i f i c ó de m a l a fe, el pre— de 400.000 marcos en a d i c i ó n a su 
sentar un documento s in antes pre- sueldo de 300.000. 
S E C R E E Q U E E L P E R U R E C H A 
Z A R A U N P L E B I S C I T O E N T A C -
N A Y A R I C A , P R O P O N I E V b o 
Q U E S E S O M E T A L A C U E S -
T I O N A L A R B I T R A J E 
S A N T I A G O , diciembre 14. 
E n los c í r c u l o s oficiales de L i m a 
se considera cas i cierto que el Go-
bierno peruano r e c h a z a r á las pro-
posiciones chi lenas p a r a la cele-
b r a c i ó n de un plebiscito en las pro-
vincias de T a c n a y A r i c a , s e g ú n 
a f i rma un te legrama fechado en la 
capital peruana que publica hoy el 
diario " L a N a c i ó n " . Se espera, sin 
embargo, agrega el despacho, que 
la respuesta del P e r ú e s t é concebi-
da en t é r m i n o s que hagan posible 
ulteriores negociaciones. 
Dice el referido cablegrama, que 
se supone que l a act i tud del P e r ú i 
s e r á que el lapso de cas i cuarenta I 
a ñ o s desde que se f i r m ó el Trata-1 
do de A n c ó n , disponiendo que tu-
viese l u g a r el plebiscito, ha inval l - l 
dado las est ipulaciones contenidas 
en dicho tratado en lo tocante al i 
plebiscito y que el ú n i c o modo del 
resolver el problema s e r í a apelando, 
a u n a r b i t r a j e . « 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S L S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , fc^ 
F I N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
tril) 
( P r o d u c t o s p a r í a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y fuerza n»0 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S J _YÍ?SÍN^1-03, IA nnr p n n A N O s - «nn t m i K O R M K K v l.rMPTOS. Dráctlcamenio o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - ' 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E , 
1 L A M A R I N A 
C U B  po  C U B S ; so  UNlF JáS y L I I S , p t 
y do L A M E J O R C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
EH ÜSO de tas G A S O L I N A S B E L O T aseruiH S E G U R I D A D y í 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO. » '^9. 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR- ^ 
E l USO en el horar de la L U Z B R I L I ^ N T E . L U Z CUBANA o PL.sT,p_^ 
R E F I N A D O asegrura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A e ^ u 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , ten l^rd^ s t & 
aparatos para quemar propiamente estos productos en comp" 
ta£ Teléfono No. A-8466 y también en las ferreteríaa ¿ 
E l ÜSO de estos F U E L y GAS O I L S Preparados c i e n t í f l ^ -N 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS DB CO.»*» 
T E R N A - t.N LAS O A S O t l ^ 
LOS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N V ^ N 
MUXW*. ^ra^' 
l^AS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N * j £ ¿ V ¿ l Í N ^ 
T E . LÜZ C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . ^ 
L a s entreeas locales de todos estos productos se l ^ u m i d o r w * » * * pr«r 
medio d camiones a los tanques Instalados por los ^ ^ ^ ^ ^ taniblín * 
también en tambores, barriles y cajas Los embarques se nace» 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por rapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 M F A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A K N CUüAJ 
• A » n 3 > » 0 . «. KABA»** 
Te lé fonos JTes. A-72S7, 7298 7 739». 
£4»»* alU 
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